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p u e s t a a d i s c u t i r l a c u e s t i ó n d e r e -
a c u e r d o c o n e l ú l t i m o C e n s o h a n d e 
s e r e l e g i d o s s e r á : 
y ^ P o r i a . r o v i n c i . d e P i n a r d e l R i ó , 
' o j i c o ; p o : r ' i a P r o v i n c i a d e l a H a b a -
n ú m e r o d e p e r s o n a s q u e , a t o d a s h o -
r a s , h a n o f r e c i d o t e s t i m o n i o i n e q u í -
n e , c u a n d o u n a g u d o y s o s t e n i d o t o -
q u e d e a t e n c i ó n h i z o q u e l a s f u e r z a s 
v o c o d e l a r r a i g a d o c a r i ñ o q u e e n ty-, m i l i t a r e s a l H d e s t o a d a s y a n n a 
d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s d i s f r u t a b a e l 
I n m a c u l a d o p a t r i o t a . 
L A S U L T I M A S G U A R D I A S j n a , c a t o r c e ; p o r l a P r o v i n c i a d e M a -
I t a n z a s , s e i s ; p o r l a p r o v i n c i a d e S a n -
i t a C l a r a , t r e c e ; p o r l a p r o v i n c i a d e A l p r o m e d i a r l a t a r d e , e r a t a l l a 
Í C a m a g ü e y , c u a t r o ; p o r l a p r o v i n - a f l u e n c i a , s i n c e s a r c r e c i e n t e , d e v i -
p a r a c i o n e s h a s t a d e s p u é s d e e s a f e - c i 9 d e O r i e n t e q u i n c e . s i t a n t e s y d e l o s q u e se d i s p o n í a n a 
c h a , y a q u e s o l o e n t o n c e s se s a b r á ; r ,^**^**»* ' ! a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l a ú l t i m a 
s i i o s a l e m a n e s h a n . h e c h o o n o l o s _ L ° S . ^ e P r o e ^ n t a n t e s ^ s e | m o r a d a q u e se h a c í a d i f í c i l l a r e g u -
p a g o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a m i s m a . ! « * esta.s e l e c c i o n e s p a r c i a l e s d e l o . l a r r e n o v a c i ó n d e l a s g u a r d i a s d e h o -
I m p e r a e n g e n e r a l l a c r e e n c i a , d e \ ü e n o v i e m b r e d e 1 9 2 2 . d u r a r á n e n | n 0 r 
q u e e s t a a c t i t u d , es s e g u r o ' i n d i c i o . s u s c a r g o s h a s t a e l p r i m e r l u n e s d e 
d e l f i r m e p r o p ó s i t o q u e a b r i g a F r a n - a ' ) r i i ^ e 1 9 2 7 . 
c i a , d e s o l u c i o n a r p o r s í s o l a e l p r o - ¡ Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n e n l a G a c e -
b l e m a d e l a s r e p a r a c i o n e s , s e g ú n i t a O f i c i a l d e l a R e p ú b l i c a , e n e d i -
l o i n d i c a M . P o i n c a r é e n s u d i s c u r - c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , e x p i d i ó l a p r e -
pOj » p r o n u t L c i a d o r e c i e n t e m e n t e e n s e n t é c e r t i f i c a c i ó n e n l a H a b a n a a 
v o z d e l C o m a n d f Vi Z - e l g a d * p r e s e n -
t a r a n a r m a s . 
A l f i n e l a t a ú d , q u e e n v o l v í a l a 
b a n d e r a d e l a p a t r i a p u d o s e r c o l o c a -
d o e n e l a r m ó n d e A r t i l l e r í a , a d o r -
n a d o c o n u n s o l o r a m o d e f l o r e s n a -
B I E N V E N I D O S 
B a r - L e - D u c . 
L a v e r s i ó n o f i c i a l f r a n c e s a r e s -
p e c t o a l o s a c o n t e c i m i e n t o s d e h o y . 
n o s o l o d e m u e s t r a q u e e l é x i t o d e l a 
c o n f e r e n c i a se v e a m e n a z a d o , s i n o 
q u e i n d i c a a d e m á s u n a p r o f u n d a d i -
v e r g e n c i a e n l o s p u n t o s d e v i s t a d e 
F r a n c i a © I n g l a t e r r a t e n d i e n d o a 
d a r m a y o r i m p o r t a n c i a a l a s d i f e -
r e n c i a s q u e c o n t a n t a f r e c u e n c i a 
h a n s u r g i d o e n t r e é s t a s d o s n a c i o -
n e s , e n e l c u r s o d e l a c o n f e r e n c i a . 
E l P r i m e r M i n i s t r o i n g l é s , e n s u 
e n t r e v i s t a c o n M . B a r t h o u . r e c h a z ó 
t e r m i n a n t e m e n t e a p e r m i t i r n u e v a s 
m o d i f i c a c i o n e s e n e l m e m ó r a n d u m 
q u e y a se e n c u e n t r a e n m a n o s d e l a 
d e l e g a c i ó n r u s a . 
2 7 d e a b r i l d e 1 9 2 2 . 
D r . N a r c i s o D á v a l o s . 
S e c r e t a r i o d e l a J u n t a C e n t r a l 
E l e c t o r a l . 
P O R L A S V I C T I M A S 
D E M A L A G A 
A Y E R R E G R E S A R O N A L A H A B A -
P o c o a n t e s d e l a h o r a s e ñ a l a d a p a - I N A E L P R E S I D E N T E D E E S T A 
r a e l s e p e l i o se d i s p u s i e r o n p o r e l , E M P R E S A Y N U E S T R O D I R E C -
d o c t o r O s c a r S o t o y l o s h i j o s d e l G e - j T O R 
n e r a l N ú ñ e z l a s ú l t i m a s g u a r d i a s d e I E n e l v a p o r " M l a m l " l l e g a r o n 
h o ^ i o r , f o r m á n d o s e u n a e s p e c i a l c o n a y e r t a r d e a l a H a b a n a e l C o n d e d e l 
S E E S P E R A Q U E R U S I A F R O T E S 
T E D E L A S C L A U S U L A S D E L M E ^ , 
M O R A N D U M R E L A T I V A A L A S I A i m a p a r a c o l e c t a r f o n d o s c o n d e s t i n o 
Se e n c u e n t r a e n l a H a b a n a n u e s t r o 
e s t i m a d o a m i g o e l d i s t i n g u i d o i n -
d u s t r i a l d e S a n t i a g o d e C u g a , s e ñ o r 
B l á s L ó p e z , m i e m b r o p r o m i n e n t e 
d e l a c o l o n i a e s p a ñ o l a d e a q u e l l a 
c i u d a d q u e h a t e n i d o l a f e l i z i n i c i a -
t i v a d e r e c a b a r l a c o o p e r a c i ó n d e t o -
d o s l o s e l e m e n t o s s o c i a l e s d e l a m i s -
l a s m á s a l t a s r e p r e s e n t a c i o n e s o f i -
c i a l e s a l l í p r e s e n t e s . 
L a ú l t i m a f u é m o n t a d a p o r e l r e -
p r e s e n t a n t e d e l H o n o r a b l e s e ñ o r P r e -
s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , s u a y u d a n t e 
T e n i e n t e d e N a v i o s e ñ o r L o i s , e l V i -
ce P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . G e n e -
r a l C a r r i l l o , e l r e p r e s e n t a n t e d e l g o -
b i e r n o s e ñ o r F r a n c i s c o M a r t í n e z L u -
f r i ú . S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n , e l 
G e n e r a l P e d r o B e t a n c o u r t , e l c o r o n e l 
M a n u e l S a n g u i l y y e l G e n e r a l E n o c h 
H . C r o w d e r . r e p r e s e n t a n t e p e r s o n a l 
d e l H o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s e n C u b a . 
F U E R Z A S M I L I T A R E S 
D e s d e a n t e s d e l a s t r e s d e l a t a r -
d e l a s f u e r z a s d e l E j é r c i t o q u e p o r 
d i s p o s i c i ó n d e l J e f e d e E s t a d o M a -
y o r t e n í a n q u e c u b r i r l a c a r r e r a q u e -
( T a r o n e n f o r m a c i ó n , o c u p a n d o e l 
f r e n t e d e l a c a s a m o r t u o r i a . 
E n l a p u e r t a q u e d ó s i t u a d o u n a r -
m ó n d e l C u e r p o d e A r t i l l e r í a y s u 
a l s o c o r r o d e l a s v í c t i m a s d e l a c a -
t á s t r o f e d e M á l a g a 
E l s e ñ o r B l á s L ó p e z q u e o s t e n t a ' ^ ó n l t * 
e l c a r g o d e d e l e g a d o e n S a n t i a f r o d e i ei,t '01,-d-
C u b a d e l C e n t r o A n d a l u z , se p r o n o - U n a B a n d a M l l i t a r s-e Slt1UÓ 
n e c e l e b r a r y p a r a l i o c u n t a y a c o n ! m a m e n t e P a r a a c o m p a ñ a r l a c o n d u -
v a l i o s o s o f r e i m i e n t o s u n a v e l a d a ! ! c i ó n d e l c a d á v e r . 
M E N O R . 
G E N O V A , M a y o 6 . 
T u r q u í a se e n c u e n t r a i m p l i c a d a 
e n l a s n e g o c i a c i o n e s d e G é n o v a , g r a -
c i a s a u n p á r r a f o d e l m e m o r á n d u m 
p r e s e n t a n d o a l o s d e l e g a d o s r u s o s . 
c o T ^ T u ^ T ^ S e r á t r a t a d o á r ü s t T c ; e n ^ l o ^ d e T c X n 1 a r ' " ' ¿ e " l e o ü c m l i d a d d e l E j é r c i t o p u e -
r u s a S a ^ f 6 ^ e n I a r e s p u e s t a E s p a ñ o l a d e l a c a p i t J l 0 ^ 1 y ^ d e c i r s e q u e se h a l l a b a e n p l e n o e l 
r u s a . E l p á r r a f o e n c u e s t i ó n , f i g u - i d e s t i n a r e l p r o d u c t o d e e l l a a e n - : I í s t a d o M a y o r ' P r e s i d i á o p o r e l G e n e " 
" i ? , c r á u s u l a P r i m e r a , q u e d i c e : g r o s a r l o s f o n d o s d e l a c o l e c t a a u e ' r a l A r m a n d o M o n t e s , c o n s u s a y u d a n -
M g o b i e r n o s o v i e t r u s o , u s a r á v e r i f i c a l a s o c i e d a d r e g i o n a l a n d a t e s C a p i t a n e s O ' F a r r i l l y M a z a A r r e -
t o d a s u i n f l u e n c i a e n c o n t r i b u i r a l l u z a . P a r a t r a t a r d e e s t o s n a r t i c u ' ^ o n á o ? l o s B r i g a d i e r e s H e r r e r a y 
r e s t a b l e c i m i e n t o d e l a p a z e n e l A s i a ! l a r e s h a r e a l i z a d o e x p r e s a m e n t e s u i S e m i d e y . 
-v ienor , y a d o p t a r á u n a a c t i t u d d e < v i a j e e l s e ñ o r L ó p e z 
r í g i d a n e u t r a l i d a d , e n t r e l a s n a c i ó - ' 
n e s b e l i g e r a n t e s 
R i v e r o y e l d o c t o r J o s é I . R i v e r o . 
P r e s i d e n t e d e l a E m p r e s a y D i r e c -
t o r , r e s p e c t í ^ V m e n t e , d e i D I A R I O 
D E L A M A R I N A , q u e f u e r o n a l o s 
E s t a d o s U n i d o s p a r a t o m a r p a r t e e n 
e l m i t i n a n u a l d e l a P r e n s a A s o c i a -
d a , p r e v i a m e n t e I n v i t a d o s , p o r s e r 
e s t e p e r i ó d i c o m i e m b r o de d i c h a I n s -
t i t u c i ó n . 
A m b o s v i e n e n m u y s a t i s f e c h o s d e 
l o s a c u e r d o s a d o p t a d o s e n ese m i t i n 
y d e l a s g e s t i o n e s q u e , a d e m á s , r e a -
l i z a r o n e n e l N o r t e r e l a c i o n a d a s c o n 
d i s t i n t a s m e j o r a s q u e se i n t r o d u c i -
r á n e n l o s s e r v i c i o s d e l D I A R I O D B 
L A M A R I N A l a s c u a l e s s e r á n c o n o c i -
d a s y a p r e c i a d a s o p o r t u n a m e n t e p o r 
n u e s t r o s l e c t o r e s . 
L o s d i s t i n g u i d o s v i a j e r o s v i e n e n 
m u y c o m p l a c i d o s t a m b i é n d e l a s m ú l -
t i p l e s a t e n c i o n e s d e q u e ' f u e r o n o b j e -
t o e n N e w Y o r k , B u f f a l o y o t r a s c i u -
d a d e s q u e v i s i t a r o n d u r a n t e s u b r e -
v e e s t a n c i a e n a q u e l l a g r e n r e p ú b l i c a . 
R e c i b a n n u e s t r o m á s c o r d i a l s a l u -
d o d e b i e n v e n i d a . 
E X P O S I C I O N D E L 
C O M I T E P A R L A M E N T A R I O D E 
L A L I G A N A C I O N A L 
D e l a o f i c i a l i d a d y J e f e s , f r a n c o s 
S E A N U N C I A Q U E S E R A E L E V A D A 
M A Ñ A N A A L J E F E D E L E S T A D O 
L o s s e ñ o r e s S a n t i a g o V e r d e j a y 
S a n t i a g o R e y , P r e s i d e n t e d e l a C á -
m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s y " l e a d e r " 
c a u d i l l o . 
D e l e l e m e n t o o f i c i a l p u d i m o s a n o -
t a r a l a s s i g u i e n t e s p e r s o n a l i d a d e s , 
a c a s o n o t o d a s d e l a s q u e I n t e g r a r o n 
a q u e l l a m u l t i t u d d e a c o m p a ñ a n t e s : 
E n r e p r e s e n t a c i ó n d e l H o n o r a b l e 
P r e s i d e n t e s u a y u d a n t e e l O f i c i a l d e 
l a M a r i n a N a c i o n a l T e n i e n t e L o i s ; e l 
V i c e p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , G e -
n e r a l C a r r i l l o , l o s S e c r e t a r i o s d e 
D e s p a c h o , d o c t o r e s G u i l l e r m o P a t t e r -
s o n . S u b s e c r e t a r i o d e E s t a d o , e n r e -
p r e s e n t a c i ó n d e l d o c t o r R a f a e l M o n -
t e r o , d o c t o r J u a n G u i t e r a s , d e S a n i -
d a d y B e n e f i c e n c i a , E r a s m o R e g ü e i -
f e r o s d e J u s t i c i a , J o s é M a r í a C o l l a n -
t e s , d e A g r i c u l t u r a , s e ñ o r S e b a s t i á n 
G o l a b e r t , d e H a c i e n d a , F r a n c i s c o 
M a r t í n e z L u f r i ú , d e G o b e r n a c i ó n , 
O r l a n d o F r e y r e , d e O b r a s P ú b l i c a s , y 
e l S u b s e c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a , d o c t o r A n t o n i o I r a í z o z . 
L O S V E T E R A N O S 
C o m o y a h e m o s d i c h o l a m á s n u -
t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n q u e f i g u r ó a y e r 
e n e l s e p e l i o d e l G e n e r a l N ú ñ e z , f u é 
l a d e l o s V e t e r a n o s d e l a G u e r r a d e 
I n d e p e n d e n c i a . 
R e c o r d a m o s a l o s G e n e r a l e s P e d r o 
B e t a n c o u r t — a c t u a l P r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o N a c i o n a l — G e r a r d o M a c h a -
d o . M a n u e l R o d r í g u e z F u e n t e s . E u -
g e n i o y A r m a n d o S á n c h e z A g r á m e n -
t e . M a n u e l A l f o n s o S e i g a s , B r a u l i o 
P e ñ a — c o m p a ñ e r o i n s e p a r a b l e d e l 
G e n e r a l N ú ñ e z e n l a s t r e s g u e r r a s d e 
I n d e p e n d e n c i a — F r a n c i s c o P e r a z a . 
J u a n E l i g i ó D u c a s s i . P e d r o D í a z , J o -
s é M i r o A r g e n t e r , C a r l o s G o n z á l e z 
C l a v e l , H u g o R o b e r t s , A n t o n i o V a r o -
n a M i r a n d a , D a n i e l G l s p e r t , A g u s t í n 
C e b r e c o , F e r n a n d o F r e y r e d e A n d ' r a -
d e . F r a n c i s c o d e P a u l a V a l i e n t e , J a -
c i n t o H e r n á n d e z , J u a n L o r e n t e . M i -
g u e l L l e r e n s . E d u a r d o L a b o r d e . d o c -
t o r e s E u s e b i o H e r n á n d e z y D o m i n g o 
M é n d e z C a p o t e , d e s i g n a d o p o r l o s 
f a m i l i a r e s d e l e x t i n t o y p o r s u s c o m -
p a ñ e r o s d e a r m a s p a r a d e s p e d i r e l 
d u e l o e n e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
C o r o n e l e s J o s é D ' E s t r a m p e s , C o -
l á s d e C á r d e n a s , E u l o g i o S a r d i ñ a s , 
I b r a h í m C o n s u e g r a , G u i l l e r m o S c h e -
w e y e r . P í o D o m í n g u e z , T o m á s O l i v e -
r a . J o s é L a r a M i r e t . L e o p o l d o d e l 
C a l v o , J o s é C a m e j o , R o s e n d o C o l l a -
z o . J o s é C l e m e n t e , A n t o n i o V i v a n c o s , 
R a f a e l P o r t u o n d o , J u l i á n S i e r r a , D o -
I n g e n i e r o d e O b r a s P ú b l i c a s 3 ; I n -
g e n i e r o d e O b r a s P ú b l i c a s d e l a H a -
b a n a 7 ; I n g e n i e r o d e C a r r e t e r a s 3 ; 
D i r e c t o r d e l a R e n t a d e L o t e r í a 2 ; 
A d m i n i s t r a d o r d e l a A d u a n a 1 ; T r i -
b u n a l S u p r e m o 1 ; A u d i e n c i a d e l a 
H a b a n a 3 ; H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a 
! 2 ; H o s p i t a l d e S a n L á z a r o 1 ; C o -
m i s i o n a d o d e I n m i g r a c i ó n 1 ; S e c r e -
i t a r í a d e S a n i d a d 1 6 . 
1 A h o r a b i e n , se a s e g u r a q u e a l g u -
¡ n o s d e l o s a u t o m ó v i l e s c o n c h a p a 
1 e x e n t o s i n s c r i p t o s e n e l A y u n t a -
m i e n t o c o m o p r o p i e d a d d e l E s t a d o . 
• l i b r e d e l p a g o d e t o d o á r b i t r i o , s o n 
j e n r e a l i d a d do p r o p i e d a d p a r t i c u -
i i a r . 
L a e x p o s i c i ó n , q u e es s u s c r i t a p o r 
I l a s d o s o r g a n i z a c i o n e s n o m b r a d a s , 
• t i e n d e a p r o b a r q u e l a s f u e r z a s m i -
i l i t a r e s y l a d i p l o m a c i a d e E s t a d o s 
1 U n i d o s se u t i l i z a n " p a r a p e r m i t i r l a 
i e x p l o t a c i ó n e c o n ó m i c a , i n d u s t r i a l y 
| f i n a n c i e r a d e H a i t í y S a n t o D o m i n -
j g o . p o r c o n o c i d o s c í r c u l o s b a n c a r i o s 
| d e N u e v a Y o r k . " 
E n a m b o s d o c u m e n t o s se p r o t e s -
t a d e l o q u e se c a l i f i c a c o m o " u n 
1 i n t e n t o d e l g o b i e r n o d e i m p o n e r u n 
• e m p r é s t i t o d e b a n q u e r o s a m e r i c a n o s 
s o b r e l o s h a i t i a n o s , c o n t r a l a v o l u n -
t a d d e é s t o s " y q u e " e l p r i n c i p a l o b -
j e t o d e m a n d a r a l G e n e r a l R u s s e l i 
H H a i t í f u é c o a r t a r a l g o b i e r n o h a i -
t i a n o p a r a q u e c o n c e d i e r a a h e o n s e -
• j e r o f i n a n c i e r o a m e r i c a n o J o h n A . 
1 Se d i c e q u e s o b r e e s t o h a b r á n e - M c l l l h e n y , p o d e r p a r a h a c e r e l e m -
c e s a r i a m e n t e q u e a b r i r u n a a m p l i a p r é s t i t o e n l a s c o n d i c i o n e s q u e l e p a -
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i A c a b a d e r e c i b i r s e d e C a l i m e t e 
i l a n o t i c i a d e q u e a l a s t r e s de l a 
1 L a r d e se d e c l a r ó e n d i c h o p u e b l o u n 
! f o r m i d a b l e i n c e n d i o q u e h a d e s t r u i d o p a í s e s y e s p e c i a l m e n t e s i l a i n t e r v e n 
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i l a r l l a m a s , c u y o n ú m e r o se d i c e es d e l a a s u n c i ó n d e n u e s t r a i m p e c a b l e s u -
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C O M P E T E N C I A . C O N F I E N O S S U O R D E N . 
T . R u e s g a y C í a . 
C O M P O S T E L A , 1 2 0 . T E L E F O N O M - 3 7 9 0 . 
E N T R E J E S U S M A R I A Y M E R C E D . 
D o ñ a A n g e l a T o r r e s , 
V i u d a d e V i a d a 
E n l a t a r d e d e a y e r se v e r i f i c ó e l 
s e p e l i o d e l a q u e e n v i d a f u é l a r e s -
p e t a b l e y v i r t u o s a d a m a d o ñ a A n g e -
l a T o r r e s , v i u d a d e V l l l a d a . 
E l e n t i e r r o d e l a s e ñ o r a T o r r e s 
f u é u n a i m p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n 
d e d u e l o . N u m e r o s a s a m i s t a d e s d e l a 
f i n a d a a c u d i e r o n a l a c t o , a c o m p a -
ñ a n d o e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r -
t u o r i a , c a l l e O n c e n ú m e r o 4 8 5 , e n 
e l V e d a d o , h a s t a e l C e m e n t e r i o d e 
, C o l ó n , d o n d e se l e d i ó c r i s t i a n a se-
1 p u l t u r a . 
M u c h o n s o n a l l o r a r l a s e n s i b l e 
: p é r d i d a . L a s e ñ o r a A n g e l a T o r r e s 
j p o r s u b o n d a d i n g é n i t a , p o r s u v i r -
¡ t u d y a f a b i l i d a d se c a p t ó e l a p r e c i o 
| y s i m p a t í a d e c u a n t o s l a t r a t a r o n , 
i E s p o s a a m a n t í s i m a y m a d r e a b n e -
¡ g a d a — v e r d a d e r o m o d e l o d e l a m u -
¡ j e r c r i s t i a n a — e d u c ó s a n t a m e n t e a 
s u s h i j o s , c o n s t i t u y e n d o u n h o g a r 
p u r o y h o n r a d o . 
E n v i a m o s n u e s t r o p é s a m e a t o d o s 
s u s f a m i l i a r e s , e s p e c i a l m e n t e a s u s 
h i j o s d o n P a b l o y d o ñ a A n g e l a V i l l a -
d a , v i u d a é s t a d e l i l u s t r e e d u c a d o r 
c u b a n o d o n M a n u e l V a l d é s R o d r í -
g u e z , c a t e d r á t i c o q u e f u é d e n u e s - ^ 
t r a U n i v e r s i d a d , y a s u s n i e t o s JosdT 
M a n u e l , V i c e n t e y A n t o n i o . 
¡ D e s c a n s e e n p a z ! 
C o n s t i t u c i ó n d e l 
[ e p u j b l i c a n o e n 
S a n t i a g o d e C u b a 
A R Q U I T E C T O S Y M A E S T R O S 
D E O B R A 
l N u e s t r o i l u s t r e a m i g o e l C o r o n e l 
¡ A u r e l i o H e v i a r e c i b i ó a y e r u n t e l e -
g r a m a d e S a n t i a g o d e C u b a d á n d o -
I l e c u e n t a d e h a b e r s e c o n s t i t u i d o c o n 
A h o r r e n t r a b a j o y flinero e m p l e a n d o ' g r a n e n t u s i a s m o e ñ S a n t i a g o d e C u -
en sus o b r a s c a n t e r í a de " J a i m a n i t a s " | b a e l P a r t i d o R e p u b l i c a n o , 
i g u a l a l a d e l C e n t r o G a l l e g o . T a m b i é n | _ . . , ^ , 
t e n g o c a n t e r í a de " C a p e l l a n i a s " ••'Cabe-1 S u s c r i b e n e l t e l e g r a m a p r o m i n e n -
zas" y " X e n e s " de s u p e r i o r c a l i - t e s p e r s o n a l i d a d e s d e a q u e l l a c i u d a d . 
ífs ¿ c \ r ^ Z O d e U c n a n t e S r i r s T n l a ^ A m b r o s i o G r i l l o , e x A l c a l d e M u n i c i -
j o r e s . P a r a sus p e d i d o s l l a m e a l t e l é f o n o P a l , s u s h i j o s R a f a e l y A n t o n i o G r i -
M:-7602. 11o; B e l i s a r i o R o d r í g u e z y A u g e l L ó -
l a t e m b l o r o s a e m o c i ó n q u e e n m i p o 
b r e e s p í r i t u d e s p e r t a b a n a q u e l l o s 
r e n g l o n e s f i r m e s , e s c r i t o s p o r l a m a -
n o a d m i r a d a y d i r i g i d o s a m í , p r e -
c i s a m e n t e e m í . . . L a s c a r t a s m e n u -
d e a r o n , s i n d u d a . 
" E s t o y e s c r i b i e n d o u n l i b r o s o b r e 
e l A m o r d e D i o s " . 
" L e e u s t e d l o s v e r s o s q u e v o y a 
p u b l i c a r e n b r e v e " . " M e t r a e p r e o -
c u p a d o u n l i b r o q u e e s c r i b i r é . . . " 
P e r o t o d o é s t o l o s a b e n t a m b i é n c o -
m o y o m i s l e c t o r e s . S i n e m b a r g o , m i 
e m o c i ó n c o r d i a l y r e s p e t u o s a se h a -
l l a b a a p r u e b e d e t a l e s m i s i v a s c i r -
c u l a r e s y p r á c t i c a s . N i s i q u i e r a se 
e n f r i ó m i e n t u s i a s m o c u a n d o u n d í a , . 
c o n m a n o t e m b l o r o s a , a b r í u n 1 1 - ! l l 0 m b r e u n t r o z o d e p a n , l e a r r a n -
b r o n u e v o d e U n a m u n o , ( " V i d a d e ; c ó l a m i g a ^ 86 P u s o a m a c e r a r l a 
Q u i j o t e y S a n c h o " ) ; e n l a p r i m e r a i e n t r e s u s d e d © s . M e m i r ó . . . Y o se -
p á g i n e d e l v o l u m e n c a m p e a b a l a : 8 u í a a t e n t o a q u e l l a e x t r a ñ a o p e r a -
p i m p a n t e d e d i c a t o r i a : " A d o n J o s é C l 6 n d e P a n a d e r o c a p r i c h o s o , y es 
M a r í a S a l a v e r r í a , . c o n u n a b r a z o , , s e S u r o q u e m e o l v i d é b a s t a n t e d e 
y 
n u e v o g o z a b a l e d i c h a d e m i r a r y 
a d m i r a r a l g r a n d e h o m b r e , t a n d e 
c e r c a y c o n e l g r a t o m o t i v o d e u d 
b a n q u e t e d e c a m a r a d e r í a . 
• Y o t r a v e z se t r a b ó e n t r e n o s o t r o s 
d o s a q u e l l a p u j e a m b i g u a , q u e c o n -
s i s t í a p o r m i p a r t e e n u n a n s i o s o 
d e s c e l o d e a n a l i z a r l o s g e s t o s y l o s 
t i c s d e l h o m b r e g e n i a l , y p o r s u 
p a r t e e n m i r a r m e d e s o s l a y o e i n s -
p e c c i o n a r m e c o n u n a r a r a i n t r a n q u i -
l i d a d , m e z c l e d e g o c e m o r b o s o y d e 
i n q u i e t u d , c o m o s i p e n s a r a : 
— M e a d m i r a . . . ¿ T a l v e z m e h a 
d e s c u b i e r t o ? . . . » ¿ S í , n o ? . . . 
B r u s c a m e n t e a g a r r ó e l g r a n d e 
¡ A H O R A E S L A O C A S I O N ! 
e n q u e u s t e d p u e d e h a c e r s e de b u e n o s m u e b l e s . N o s o t r o s l o s o f r e c e m o s 
e n un p r e c i o I r r i s o r i o y a p a g a r e n c ó m o d o s p l a z o s . 
E s t e m a g n í f i c o Juego de s a l a de c a o b a , A T O R N I L L A D O y b a r n i z a d o e n 
e l c o l o r q u e desee, y m p u e s t o de s o f á , dos b u t a c a s , dos s i l l o n e s y 6 s i -
l l a s $90.00 de c o s t o , $ 2 0 e n f o n d o y i o m e n s u a l i d a d e s a dos s e m a n a l e s . 
N O T A : D i s p o n e m o s I g u a l m e n t e de l a s d e m á s p i e z a s c o m p l e m e n t a r i a s 
d e l j u e g o y d e t a l l a m o s t a m b i é n p i e z a s s u e l t a s e n a n á l o g a s c o n d i c i o n e s . 
" E l N u e v o S i s f l o , , 
D E J U A N B I F O I r l , S. e n C . 
C O M P O S T E L A 114, J U N T O A L A R C O D E B E L E N . 
P R E C I O S A S 
N O V E D A D E S 
E N 
Z A P A T O S B L A N C O S 
C 3647 l d - 7 . 
M i g u e l d e U n a m u n o " ; y a l p i e , e s -
c r i t a s c o n l á p i z , u n a s s i m p l e s p a -
l a b r a s : " L e r u e g o m e e s c r i b a a l g ú n 
a r t í c u l o e n " E l P u e b l o V a s c o " . 
N o u n o , s i n o t r e s a r t í c u l o s e s c r i -
b í , l l e n o s d e c a l o r y d e e l o g i o . Y 
l a c o m i d a h u m e a b a e n m i p l a t o . 
E l g r a n d e h o m b r e s e g u í a m i r á n -
d o m e , y é l m i s m o s e o l v i d ó d e c o -
m e r y h a s t a d e h a b l a r , e n s i m i s m a d o 
c o m o e s t a b a e n s u o b r a d e m a c e r a r . 
P A R A R E G A L O S 
L a s flores n a t u r a l e s e s e l r e g a -
l o q u e s i e m p r e l l e g a o p o r t u n o . 
N a d a e x p r e s a m e j o r l a a l e g r í a y 
e l a f e c t o q u e u n a s f l o r e s , y a s e a n 
e n f o r m a d e b o u q u e t d e n o v i a , r a -
m o s , e n c a j a s o e i u u n a a r t í s t i c a 
c e s t a . 
P a r a e s t o s o b s e q u i o s " E l C í a -
' e T e s t á s i e m p r e p r e p a r a d o c o d 
l a s f l o r e s m á s e x q u i s i t a s p a r a a t e n -
d e r d e s d e e l o b s e q u i o m á s s e n c i l l o 
C O R O N A S Y F L O R E S 
L a s o f r e n d a s f ú n e b r e s d e C o r o -
n a s , C r u c e s , C p j i n e s , R a m o s , S u -
d a r i o s y t o d o t r i b u t o d e f l o r e s n a -
t u r a r l e s , s e c o n f e c c i o n a n e n " H 
C l a v e l " p o r l o s f l o r i s t a s m á s e x -
p e r t o s . 
E n v i a m o s f l o r e s a l a H a b a n a , a l 
i n t e r i o r d e l a I s l a y a c u a l q u i e x 
p a r t e d e l m u n d o . 
N u e s t r o s p r e c i o s e s t á n a l a l c a n -
c e d e t o d a s l a s f o r t u n a s . 
L a m i s m a a t e n c i ó n p o n e m o s e n 
l 
L e a e s t o s p r e c i o s , v e a 
l o s a r t í c u l o s y c o m p a r e . 
y b a r a t o a l m á s a r t í s t i c o y s u n - c u m o l i V e l . n 
t u o s o , y ^ j c u m p l i r e l ^ e n c a r g o m á s m o d e s t o , 
c o m o e l p e d i d o m á s v a l i o s o , 
H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
T E L E F O N O S 1 - 1 8 5 8 , 1 - 7 0 2 9 , 1 - 7 3 7 6 , F . 3 5 8 7 . M A R 1 A N A 0 . 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
B a ú l e s e s c a p a r a t e p a r a 
c a m a r o t e . r,j . . $ 2 0 . 0 0 . 
B a ú l e s e s c a p a r a t e m e -
d i a n o . . . . , . $ 2 9 . 0 0 . 
B a ú l e s e s c a p a r a t e g r a n -
d e . . . . . . . . $ 3 5 . 0 0 . 
M a l e t a s d e c u e r o , d e s -
d e . ^ . . , . . $ 2 . 0 0 . 
A g e n c i a e x c l u s i v a e n C u b a d e l o s l u j o s o s b a ú l e s H a t 
m a n n e I n n o v a t i o n 
" L A G R A N A D A " 
O b i s p o y C u b a 
B L A N C O Y G R I S 
B L A N C O Y R O J O 
B L A N C O Y V E R D E 
P I E L B L A N C A I M B L E 
14970 
C i p r i a n o F e d r o s o . 
a l t 10 m y . 
C o n s e r v a m o s s u A u t o m ó v i l 
P o r u n a p e q u e ñ a c u o t a m e n -
s u a l n o s h a c e m o s c a r g o d e l a 
i n s p e c c i ó n d e s u m á q u i n a , 
l i m p i e z a d e l m o t o r , e n g r a s e 
g e n e r a l y a r r e g l o d e c á m a r a s 
y g o m a s . 
P í d a n o s í n f o m e s 
E n n u e s t r o s t a l l e r e s r e a l i z a m o * 
t o d a c l a se de t r a b a j o s y r e p a r a -
1 c lones . 
O a r a g e , v e n t b de r a s o l i n a , a l c o -
h o l , ace i t es , c r a s a s , g o m a s y 
a c c e s o r i o s . 
V i c e n t e y G ó m e z , S . e n C . 
M a r i n a ^ 2 . . T e l é f M - 6 3 6 5 . 
p e z G a r c í a e x R e p r e s e n t a n t e d e la-
C á m a r a , J u s t o G i r a n d e x - s e c r e t a r i o 
d e l a J u n t a E l e c t o r a l y o t r o s . 
e i í § 
O H 
N O -
J A N O D E I t 
' JEmergencias y 
m e r o l i n o . 
V f i S P E C I A L I S T A E K V T A S U B I N A * 
SCJ naa y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . O i » -
t o s c o p i a y c a t e t e r i s m o d e l o s u r é t e r e s » , 
' | X rcECCXOjf fES S B a r S O S A L V A B S A a . 
i JL 
) a ^ C N S t r i a T A S : 2>B 1U A 1 2 M . Y D B ¿ » f l 
\ ~ ' S a 6 p . m . . en l a c&ilm de C u b a Í3tf 
H O S P I T A I i 
d e l H o s p i t a l 
• J í « 
E S P E C I A L I S T A D B P A H I S 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s , a n á l i s i s c ie l 
u g o g á s t r i c o . 
C o n s u l t a * d e 8 a 1 0 a . m . y d e 1 3 
* S p . m . 
R e f u g i o n ú m e r o 1 B . T e l . A - 8 3 8 5 -
M A R C A 
r i l a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
PARA SEÑORAS 
$ 2 ' 0 0 $ 3 ^ 0 0 $ 4 * 0 1 
$ 5 * 0 0 y $ 6 * 0 0 
PARA NIÑOS 
j p o o 5 2 * 0 O $ 3 < 0 0 $ 4 < 0 0 
PARA HOMBRES 
T E N E M O S E L M E J O R S U R T I D O 
N o c o o p r e s i n v e r a n t e s 
n u e s t r o s p r e c i o s . 
" I A U N I V E R S A L " 
A G U I L A Y M O N T E 
- i 2.1 i 
D r e s . RIVERO Y COSCULLUELA 
E D I F I C I O A B R E t ; 3 1 0 Y 3 1 1 - T E L E F . A . - 0 8 4 3 ^ 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y & > 
H A B A N A 
•KÍí* mA* «i5> mit* nft* Kt* «£» mí* M> *Sj* *Sñ «¿T 
M A R T I N F . P E L L A Y C a ' 
I M P O S T A D O K E S S E T E J I D O S 
¡ T E N I E N T E ! R E Y . 2 1 y 23. • ' A p a r t a d o n ú a a . 1«» 
C o m p r a m o s c o n s t a n t e m e n t e a r t í c u l o s de a l g © d 6 n e h i l o en g r a n d e s c a n t > 
•tades p r o c e d e n t e s de de jes de c u e n t a o l i q u i d a c i ó n . P a e a m o s a l c o n t a d o 
C 2149 4 6 d - l 6 m a 
i o c 
i M U E B L E S A P L A Z O S 
A < I P T A M 0 S V E N T A S A T O D A S P A R T E S D E L A I S L A 
J U E G O S D E C U A R T O , J U E G O S D E S A L A , L A M P A R A S , 
J U E G O S D E C O M E D O R . C A M A S D E H I E R R O , S I L L A S , 
S I L L O N E S Y A P A R A D O R E S 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
j N E P T U N O 1 0 7 
o a o c x o i 
T E L E F O N O A - 7 7 1 7 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E L O Z A Y C R I S T A L E R I A 
^ a G A R C I A , M & D Ü R O y C a . 
E l A g u i l a d e O r o ' J 
C A L L E C U B A N o . 8 1 
BSQUINA A SOL 
Afirtadt 2237.-Tcléf8M A-8504. 
« ¿ A B A N A 
CAMAS Y CUNAS DE 
HIERRO Y BRONCE 
P I D A N E N 
T O D A S P A R T E S 
N U E S T R O F I L T R O 
P A R A A G U A 
F U L P E R 
Es una Garan t ia 
C o n t r a Enfermedades. 
Hospi ta les y Escuelas 
d e l nuuido entero 
lo han reconoc ido . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O ] 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s » 
M0NSERRATE No. 4 1 . CONSULTAS 0 £ í A 4 
Especial para ¡os pobres de 5 y media a 4 . ] 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a í e i , 
S u a n a b a c o a , c a l l e B a r r e t e , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r s r a i , 3 } 
P A G I I U C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o . 7 d e 1922. 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
i N F O B l O A C I O N S X A X I A D E I . A R E D A CCZOXT STTCTTBttAIi D E L ' ^ Z A B I O JJÍ 
X.A U A R I I T A " E N M A D R I D 
P . F e r n á n d e z y C 
S . e n C . 
M a d r i d 3 d e A b r i l d e 1 9 2 2 . 
E l p a r t e d a d o e l s á b a d o e n G u e r r a 
d i c e ; 
" S e g ú n c o m u i c a a e s t e M i n i s t e r i o 
a l a s s i e t e y m e d i a d e l a n o c h e d e 
h o y , e l g e n e r a l e n c a r g a d o d e l d e s p a -
c h o d e s d e T e t u á n , n o o c u r r e n o v e d a d 
e n l o s d i s t i n t o s t e r r i t o r i o s d e n u e s -
t r a z o n a P r o t e c t o r a d o e n A f r i c a " . 
L a H o j a O f i c i l a d e h o y p u b l i c a e l 
s i g u i e n t e p a r t e , c o r r e s p o í n d i e n t e a l 
d i a d e a y e r : 
. . u n o v e d a d e n l o s t e c r r i t o r i o s d e 
C e u t a , T e t u á n , M e l i l i a y L a r a c h e " . 
E N M E L I l i L A 
L a r e l a c i ó n c o m p l e t a d e b a j a s d e 
o f i c i a l e s h a b i d a s d u r a n t e l a o c u p a -
c i ó n d e l a s p o s i c i o n e s d e T u g u n t z e l 
d i a 2 9 d e m a , r z o es l a s i g u i e n t e : 
M u e r t o s . - — A l f é r e z d e l T e r c i o E x -
t r a n j e r o , d o n C l a u d i o A l v a r e z L l a -
n e z a , t e n i e n t e d e P o l i c í a i n d í g e n a . 
D i c e n l o s c o n f i d e n t e s q u e , s e g ú n ! 
s u s n o t i c i a s , c o n c u r r i e r o n a l o s ú l t i - j 
m o s c o m b a t e s m á s d e 4 . 0 0 0 r i f e ñ o s . ! 
S e t e c i e n t o s d e e l l o s p e r t e n e c í a n a ¡ 
B e n i U r r i a g u e l ; l o s d e m á s a B e n i ! 
T u z i n , B e n i U l i x e x y T e n s a m a n ; y u n ¡ 
n ú c l e o d e d i s i d e n t e s o r e b e l d e s d e 1 
G u e l a y a . 
E l c o r o n e l d e l r e g i m i e n t o d e A l - i 
c á n t a r a h a r e c i b i d o l o s . r e t r a t o s d e i 
l o s R e y e s , o r l a d o s c o n a r t í s t i c o s ! 
m a r c o s y c o n e s t a s d e d i c a t o r i a s a u - i 
t ó g r a f a s : 
" A i r e g i m i e n t o d e A l c á n t a r a , n ú -
m e r o 1 4 , q u e t a n b o n i t a p á g i n a d e 
g l o r i a h a e s c r i t o e n l a h i s t o r i a d e l a 
C a b a l l e r í a e s p a ñ o l a . — V i c t o r i a E u -
g e n i a . " 
" A v o s o t r o s , h e r o i c o s C a z a d o r e s d e 
A l c á n t a r a , q u e s u p i s t e i s e n s e ñ a r c o -
m o se m u e r e p o r l a P a t r i a y c u a l es 
e l d e b e r d e t o d o e s p a ñ o l . — A l f o n s o 
X I I I " , 
H a l l e g a d o e l n u e v o C o r o n e l d e S a -
n i d a d M i l i t a r , d o n E d u a r d o C o l l , q u e 
se h i z o c a r g o d e l o s s e r v i c i o s , d e s -
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E P A P E L 
Y O B J E T O S D E E S C R I T O R I O 
I M P R E N T A 
Y E N C U A D E R N A C I O N E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I D A D E N L A F A B R I C A C I O N D E 
L I B R O S Y L I B R E T A S C O M E R C I A L E S , 
B I N D E R S Y L I B R O S D E H O J A S S U E L T A S 
n e z a , t e n i e n t e a e P o l i c í a m a i g e n a , i — — ^ ^ . . ^ . l , ^ , 
d o n A n g e l P u r ó n C a p a b l a n c a ; c a p i - | P u é s de c u m p l i m e n t a r a l a s a u t o r i d a 
t á n d e I n g e n i e r o s d e l t e r c e r o d e z a - 1 
p a d o r e s , d o n V i c e n t e C a l a C a s a r r u - L ®} b u q u e — H o s p i t a l A l i c a n t e c o n -
b i o ; t e n i e n t e d e l a m i s m a u n i d a d , d o n ¡ d u c i r a m a ñ a n a a l a P e n í n s u l a u n a e x -
A n t o n i o C e r v e r a ; a l f é r e c e s d e l r e g i - ¡ P ^ 1 0 1 0 1 1 d e h e r i d o s y e n f e r m o s , 
m i e n t o d e G a l i c i a , d o n C a r l o s V i l l a r - ! H a f o n d e a d o e l c r u c e r o R e i n a R e -
t a y s e ñ o r V e g a ( E . R . ; a l f é r e z d e ' s e n t e ' q u e v i e n e a s u s t i t u i r a l a c ó r a z a d o E s p a ñ a , e l c u a l z a r p ó p a r a 
A l g e r i c a s a c a r b o n e a r . 
Se h a e f e c t u a d o p o r f u e r z a s d e C a -
b a n e l l a s e l c o n v o y a l a p o s i c i ó d e 
A n v a r n u e v a ; s i n n o v e d a d . 
E N A L H U C E M A S 
L o s t r i p u l a n t e s d e l J u a n d e J n a -
P o l i c i a i n d í g e n a , M o h a m e d B e m A m a r 
A r r a i s . 
H e r i d o s . — C o m a n d a n t e d e R e g u l a -
r e s d e M e l i l l a , d o n R a m ó n A l f a r o 
P á r a m o g r a v e ; c a p i t á n d e a m e t r a l l a -
d o r a s d e l T e r c i o E x t r a n j e r o , d o n J o -
s é V a l l e s F o r a d a d a , m e n o s g r a v e ; 
c a p i t á n d e A r t i l l e r í a d e l s e x t o l i g e -
r o , d o n E n r i q u e F e r n á n d e z d e C ó r - ¡ n e s , r e c i é n l l e g a d o s , r e f i e r e n q u e c a - : 
d o b a , i d e n I d ; c a p i t á n d e l b a t a l l ó n ¡ s i t o d o s l o s e d i f i c i o s d e A l h u c e m a s ' 
dR O t u m b a , d o n J o s é R a b a s a , i d e n i d . i h a n s u f r i d o d e s p e r f e c t o s p o r e f e c t o 
d e l d e E x t r e m a d u r a , d o n C l a u d i o j d e l c a ñ o n e o e n e m i g o , e s p e c i a l m e n t e 
A i a é z ; a l f é r e z d e C a b a l l e r í a d e R e - h a i g l e s i a , c a s i n o , t e a t r o , t o r r e d e l 
g u i a r e s d e M e l i l l a , d o n P f e r n a n d o R e l o j , C o m a n d a n c i a m i l i t a r y l a es-
B l a n c o , g r a w e ; i d e m d e H ú s a r e s d e l a ¡ t a c i ó n d e T e l é g r a f o s . 
P r i n c e s a , d b n C a r l o s S o l e r , g r a v e ; E n t r e l a g u a r n i c i ó n y e l v e c i n d a -
a l f é r c z d e l r e g i m i e n t o d e G a l i c i a , d o n r i o e s c a s e a m u c h o e l t a b a c o . 
A G E N T E S U N I C O S P A R A C U B A D E : 
K e u f f e l & E s s e r C o . 
DE NEW Y O R K , 
F A B R I C A N T E S D E I N S T R U M E N T O S 
P A R A I N G E N I E R I A Y A G R I M E N S U R A 
G e o W . H u g h e s 
DE I N G L A T E R R A , 
F A M O S O F A B R I C A N T E 
D E P L U M A S D E A C E R O 
C r o w n R i b b o n & C a r b ó n M ' g ' f . C o . 
DE ROCHESTER, N . Y O R K , 
F A B R I C A N T E S D E L M E J O R P A P E L 
C A R B O N I C O M A R C A S " C R O W N " Y 
" G L A D I A T O R " , Y C I N T A S " C R O W N " 
P A R A M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
F r a n c i s c o M a r t í n e z E s p a r z a , 
T r o p a . — B a j a s 2 1 9 ; d e e l l a s , 1 1 6 
i n d í g e n a s d e l a P o l i c i a y R e g u l a r e s 
i n d f g i n a s , g r u p i o n ú m e r o 2 , q u e m a n -
d a e l t e n i e n t e c o r o n e l M i g u e l N u -
ñ e z d e P r a d o . 
E l c o m a n d a n t e d e P a u l a r e s s e ñ o r 
A l f a r o y e l c a j p i t á n d e l r e g i m i e n t o 
d e E x t r e m a d u r a , s e ñ o r A l a e s , q u e 
h a n s i d o o p e r a d o s e n e l v i e n t r e , m e - j E n A l h u c e m a s h a y 2 3 m u j e r e s y 
j o r a n u o t a b l e m e m t e , c r e y é n d o s e q u e | n i ñ o s . 
p r o n t o p o d r á n s e r t r a s l a d a d o s a l a A l g u n a s d e a q u e l l a s se h a n n e g a - j 
i : , la^a- ( d o a v e n i r a M e l i l l a , p u e s q u i e r e n i 
C e r c a d e l a p l a z a h a v o l c a d o u n c o r r e r l a m i s m a s u e r t e q u e s u s e s p o - ' 
C u a n d o d i s p a r a n l o s c a ñ o n e s e n e -
m i g o s , l o s v i g i l a n t e s d e l a p l a z a d e -
j a n o i r u n s i l b a t o , a v i s a n d o a l v e -
c i n d a r i o p a r a q u e se g u a r e z c a e n l a s 
c u e v a s . 
R e c i e n t e m e n t e , n u e s t r o s c a ñ o n e s 
d e s m o n t a r o n l a s p i e z a s e m p l a z a d a s 
p o r e l e n e m i g o e n e l l u g a r d e n o m i n a - j 
d o e l C a s t i l l o . 
A L M A C E N Y O F I C I N A S : 
P í y M a r g a l l ( O b i s p o ) n 0 1 7 
A p a r t a d o 641 - T e l é f o n o s A - 7705 y A - 0321 
T A L L E R E S : 
H o s p i t a l n? 2 7 - H a b a n a 
a u t o m ó v i l o c u p a d o p o r e l t e n i e n t e d e 
I n t e r v e n c i ó n d o n R i c a r d o A l d á n . E s -
t e r e s u l t ó m u e r t o , y h e r i d o e l c o n -
d u c t o r . 
A l r e g r e s a r d e l c a m p a m e t o a l a 
p l a z a v o l c ó u n a m o t o c i c l e t a q u e o c u -
p a b a e l a l f é r e z d e I s a b e l l a C a t ó l i c a 
s e ñ o r H u e t e , y e l m o t o r i s t a , c a b o 
E x p e d i t o . 
E s t e r e s u l t ó h e r i d o y a q u é l c o n -
t u s o -
sos . 
A c t u a l m e n t e se e n t r e g a a c a d a j 
p e r s o n a t r e s l i t r o s d e a g u a p a r a b e - j 
b e r : e n c u a n t o a l a g u a p a r a l a v a r l a 
r o p a y o t r o s m e n e s t e r e s , n o h a y m á s 
r e m e d i o q u e e s c a s e a r l a , a u n q u e l o s 
a l i j e s e s t á n H e n o s . 
Se h a n l l e n a d o 7 . 0 0 0 s a c o s t e r r e -
r o s p a r a l a d e f e n s a c o n t r a l o s p r o y e c -
t i l e s e n e m i g o s . M a n d a l a p l a z a e l c o -
m a n d a n t e d e A r t i l l e r í a e s t á n m a n d a -
d a s p o r l o s c a p i t a n e s V i l l a v e r d e , M o n -
t o j o , S a l a s y U r r i a g a , y l o s t e n i e n -
t e s G o m a r , P o r a b , P é r e z S e v i l l a , 
T u e r o y M a t . a . D u r a n t e l a n o c h e se 
e j e r c e u n a e s t r e c h a v i g i l a n c i a . 
L a t r o p a d e g u a r n i c i ó n es u n a 
c o m p a ñ í a d e l r e g i m i e n t o d e l a R e i n a , 
a l m a n d o d e l c a p i t á n L o b o , d e l t é -
l e n t e T e j e r o y d o s a l f é r e c e s . 
L e s c a ñ o n e s e n e m i g o s , q u e a n t e s 
t i r a b a n s o b r e l o s e d i f i c i o s , p a r e c e q u e 
a h o r a p r e t e n d e n d e s m o n t a r n u e s t r a s 
b a t e r í a s , l a s c u a l e s , h u e l g a d e c i r l o , 
e s t á n b i e n d i s p u e s t a s y p r o t e g i d a s c o n 
p l a n c h a s b l i n d a d a s . 
H a s i d o r e p a r a d o u n c a ñ ó n S c h -
n e i d e r , q u e h a b í a s i d o a v e r i a g o . 
E N L A R A C H E 
L a e s c u a d r i l l a d e L a r a c h e h a b o m -
b a r d e a d o l o s a d u a r e s d e B e n i - I s e f f , 
c a u s a d o g r a n d e s e s t r a g o s . 
G e n t e s d e a d u a r r e b e l d e e l H a r e t , 
q u e q u e d ó p r ó x i m o a n u e s t r a z o n a 
a v a n z a d a , s o b r e e l c o l l a d o d e A f e n i n , 
v e n í a n r e a l i z a n d o i n t e n t o n a s d e r o b o 
a o t r o a d u a r p r ó x i m o , y a s o m e t i d o , 
d e B e n i A r o s e n a q u e l s e c t o r E l j e f e 
d e d i c h o a d u a r , a m i g o d e E s p a ñ a , 
l l a m a d o E l - K a r r a c h , h a o r g a n i z a d o 
u n a b a t i d a c o n m e d i o s p r o p i o s c o n t r a 
e l a d u a r r e b e l d e — r e f u g i a d o d e l c é -
l e b r e c a b e c i l l a E i - M u d d e n — , i n f l i -
g i é n d o l e u n d u r o c a s t i g o -
H a b i e n d o m e j o r a d o e l t i e m p o , h a n 
c o n t i n u a d o l o s r e l e v o s d e f u e r z a s e n 
l a s p o s i c i o n e s a v a n z a d a s . 
P o r a u s e n c i a d e l g e n e r a l B a r r e r a 
se h a e n c / r g a d o d e l m a n d o i n t e r i n o 
d e l a C o m a n d a n c i a g e n e r a l e l c o r o -
n e l d e C a b a l l e r í a d o n A t o n i o C a s t r i -
l l ó n . 
E l 3 d e a b r i l l l e g a r á n a L a r a c h e e l 
b a t a l l ó n d e R V U o r c a y e k b a t a l l ó n d e 
L e ó n , q u e h a n s i d o r e l e v a d o s d e l a s 
p o s i c i o n e s a v a n z a d a s y q u e d a r á n p o r 
a h o r a e n e s t a p l a z a . 
L o s d u q u e s d e A l b a , D ú r c a l y M i -
r a n d a , q u e r e c o r r e n e s t a z o n a , t r a s 
p e n o s o v i a j e p o r e l p é s i m o e s t a d o d e 
l o s c a m i n o s , l l e g a r o n a e s t a p l a z a 
p r o c e d e n t e s d e E l S e b ú , a d o n d e f u e -
r o n a c o m p a ñ a d o s d e l j e f e d e E s t a d o 
M a y o r s e ñ o r G o d e d y e l a y u d a n t e d e l 
g e n e r a l B a r r e r a , s e ñ o r S a n f e l l z . 
T a m b i é n e s t u v i e r o n e n A l c a z a r -
q u i v i r , v i s i t a n d o l a p o b l a c i ó n y l o s 
c a m p a m e n t o s . 
L a s d u q u e s a s d e A l b a y D ú r c a l y 
o t r a s s e ñ o r a s d e l a e x p e d i c i ó m a r c h a - 1 
r o n d e s d e C a s a b l a c a a E s p a ñ a . 
L O S E S P A Ñ O L E S D E L O S A N G E L E S j 
L a S o c i e d a d e s p a ñ o l a b e n é f i c a m u -
t u a d e L o s A n g e l e s ( E s t a d o s U n i d o s ) 
h a e n v i a d o a S. M . l a R e i n a D o ñ a 
V i c t o r i a , c o n d e s t i n o a l a s u s c r i p -
c i ó n e n f a v o r d e l o s s o l d a d o s e n f e r -
m o s y h e r i d o s , 6 . 5 0 2 p e s e t a s , i m p o r -
t e d e l o r e c a u d a d o e n u n a v e l a d a a r -
t í s t i c a c e l e b a r d a c o n t a p a t r i ó t i c o f i n . 
D E C A D I Z . U N A E R O P L A N O M I -
L I T A R . B U Q U E S A M A R R U E C O S . 
D A M A S E N F E R M E R A S 
C á d i z 3 1 . — E n C a s a s V i e j a s a t e -
r r ó u n a e r o p l a n o m i l i t a r , q u e i b a t r i -
p u l a d o P o r e l t e n i e n t e B a h í a , y q u e s e 
d i r i g í a a T e t u á n , p r o c e d e n t e d e M a -
d r i d . ' 
E l a p a r a t o , e n e l r e c i r r i d o d e M a -
d r i d a C á d i z , s u f r i ó a l g u n a s a v e r i a s , 
y u n a v e z q u e f u e r o n r e p a r a d a s e n 
e s t a , c o n t i n u ó s u v i a j e . 
C o n r u m b o a M a r r u e c o s h a z a r -
p a d o e l t r a n s p o r t e d e g u e r r a C o n t r a -
m a e s t r e C a s a d o , q u e U é v a a b o r d o 
i m p o r t a n t e m a t e r i a l . 
T a m b i é n z a r p ó c o n r u m b o a L a r a -
c h e e l v a p o r I s l a d e M e n o r c a , c o n d u -
c i e n d o n u m e r o s o s j e f e s y o f i c i a l e s , 
p e r s o n a l d e t r o p a s d e d i f e r e n t e s C u e r -
p o s , 1 9 2 c a j a s d e e x p l o s i v o y 2 0 0 
b o m b a s . 
P r o c e d e n t e d e E l F e r r o l , h a f o n -
d e a d o e l a c o r a z a d o A l f o n s o X I I I . 
U n a v e z p r o v i s t o d e m u n i c i o n e s d e l 
A r s e n a l d e l a C a r r a c a , p a r t i r á c o n 
d e s t i n o a M a r r u e c o s . 
A l g e c i r a s 3 1 . — E n b r e v e s a l d r á n 
p a r a M e l i l l a e l a c o r a z a d o E s p a ñ a y 
e l c a ñ o n e r o R e c a l d e , q u e se e n c u e n -
t r a n a q u í c a r b o e a n d o . 
E l g e n e r a l M a r z o h a s a l i d o p a r a 
T e t u á n . 
H a c a u s a d o p e n o s í s i m a I m p r e s i ó n 
l a m u e r t e d e l t e n i e n t e d o n M a n u e l 
V i l l a i t a , q u e s u c u m b i ó e n u n o d e 
l o s ú l t i m o s c o m b a t e s d e M e l i l l a . 
C a r t a g e n a 3 1 . — E n e l A y u n t a m i e n -
t o se h a v e r i f i c a d o e l a c t o d e i m p o -
n e r l a s i n s i g n i a s d e l a C r u z R o j a a 
l a s n u e v a s d a m a s e n f e r m e r a s . P r e -
s i d i ó l a c e r e m o n i a l a s e ñ o r a d e l a l -
c a l d e , d o ñ a M a r í a d e l o s A n g e l e s 
M o r a , y a s i s t i e r o n l a s a u t o r i d a d e s c i -
v i l e s y m i l i t a r e s . 
L A C A N T I N E R A D E M O N T E 
A R R U I T . 
E l C o n s e j o d e G o b i e r n o d e l B a n -
c o d e E s p a ñ a h a c r e a d o u n a p l a z a e n 
e l s e r v i c i o d e l a v a b o s d e l e d i f i c i o p a -
r a l a b e n e m é r i t a c a n t i n e r a d e l c a m -
p a m e n t o d e M o n t e A r r u i t , q u e p e r -
d i ó e n a q u e l l a t r á g i c a p o s i c i ó n a s u 
m a r i d o , s u s h i j o s y s u p o b r e a j u a r , 
e s t u v o a p u n t o d e p e r d e r l a v i d a a 
c o n s e c u e n c i a d e l a s g r a v í s i m a s h e r i -
d a s q u e l a p r o d u j e r o n , 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
0 c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
$ R e p ú b l i c a . O 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i o j v 
l o p r e s t a c u t a C a s a c o a g a r a n 
t í a d o J o y a s 
R e a l i z a m o s a c u a l q u i e r p r e c i o o a 
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P A C Í N A C I N C O M a y o , 7 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E C O S D E A N D A L U C I A 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
t * • c c n r a T V R A I N G L E S A . — E N E S P E R A D E H E R I D O S . — 
^ m S W N S T l E m C O % A U j O C O N D E N A T O R I O . — D E N Ú N -
C ^ C O ^ N T i U ) A . - 5 É N C E R V A N T E S . - A N I T A A D A M U Z . - U N E S -
T R E N O . 
. . - o ^ ^ i ^ H n p n n u e s t r o i C a f é s d e u n a d e n u n c i a p r e s e n t a d a 
, q u e c o n t i n u ^ ^ C n l a o d b a i e e t o J e t o d a I p o r u n a d e l a s j ó v e n e s m á s b e l l a s 
f f l r t 0 - " ^ e n k n e s P o r S e d e l a s , d e M á l a g a , c o n t r a c i e r t o D o c t o r e n 
ea 
p y e r t o 
c l a s e d e a 
a u t o v i c a d e s y d e l v e c i n d a r i o . 
L o s m a r i n e r o s l l e n a n l a s c a l l e s 
M e d i c i n a , q u e p a r e c e h a c a í d o b a j o 
l a s g e r r a s d e l C ó d i g o P e n a l y t e n -
n r i n c i n e r e s T a u n q u é s u e l e n a b u s a r d r á q u e e s c o g e r e n t r e l a V i c a r í a , o 
p r i n c i p a l ^ -y i f a m o s o v i n o d é l a C á r c e l . 
d l a s f / o n d u e ^ f e a n m e i á n d a l o s y ^ Q u e r e l l a l a d i r i g e u n o d e l o s 
^ ^ ^ d u c i d o s a l o s b a r c o s p o r l a e . i u r i s c o n s u l t o s m á s n o t a b l e s d e - l a 
s o n c o n d u c i d o a ^ ^ ^ . . ^ ^ o r . I c l u d a d . 
r o n d a s 
^ ^ " l u n e s e l A l c a l d e d i s p u s o u n a 
l i r a c a m p e s t r e e n h o n o r d e l A l m i -
r a n t e v l o s O f i c i a l e s q u e se d i s l n -
í u y e r o n e n c a t o r c e , a u t o m ó v i l e s . 
E n p r i m e r l u g a r ee v i s i t a r o n l o s 
m a n a n U a l e s d e A g u a de T o r r e m o n 
n o s . d o n d e o y e r o n c o n a t e n " ó n l a s 
e x p l i c a c i o n e s d a d a s s o b r e e l t e i r e 
n o p o r l o s t é c n i c o s , 
p u " S S I " d e a l l í a l a 
S o V r a / A l o n s o í e S a n t o T o m á s h i -
?n d e l R e v F e l i p e I V y Que es h o y 
p r o S S d a d d e l o s M a r q u e s e s d e P u e r -
t 0 S o n g l f a 0 n t á s t i c o s a q u e l l o s e s p l é n d i -
d o s j a r d i n e s , l o s p i n t o r e s c o s j u e g o s 
A u n n o ee h a d i c t a d o a u t o d o 
p r o c e s a m i e n t o p e r o se c r e e s e g u r o . 
T e r m i n ó e n C e r v a n t e s l a c o m p a ñ í a 
d e z a r z u e l a q u e h a d a d o u n b u e n 
n ú m e r o d e f u n c i o n e s , e s t r e n a n d o L a 
D o g a r e s a y e l P á j a r o A z u l , s i n g r a n -
d e s é x i t o s . 
E l a r t i s t a s e ñ o r C a r b o n e l l t i e n e 
u n a v o z m a g n i f i c a y h a s i d o l a n o t a 
u r s i o n i s t a s a l I s a l i e n t e . L o s d e m á s p a s a b l e s . 
B u e n a b o n o h a y p a r a l a c o m p a ñ í a 
A d a m u z G o n z á l e z . 
N o es d e e x t r a ñ a r . 
A n i t a ^ A d a m u z es m a l a g u e ñ a , se 
h a h e c h o u n a n o t a b l e p r i m e r a a c t r i z 
y s u s p a i s a n o s n o h a n t e n i d o o c a s i ó n 
d e , a p l a u d i r l a , p u e s c a s i s i e m p r e a c -
t ú a e n l o s e s c e n a r i o s d e l N o r t e . 
L a c o m p a ñ í a se p r e s e n t ó c o n l a 
h e r m o s a c o m e d i a d e J a c i n t o B e n a -
S I V A U S T E D A V I L L A V I C I O S A 
p o d r á c o n t e m p l a r l a s e n o r m e s b o -
d e g a s d o n d e s e d e p o s i t a l a s i d r a 
uuo J"1 . " v e l h e r m o s o p a - h e r o s a c o e d i a a e j a c i n t o m é n a -
d e a S u a ' ^ s ' f f S e r i n t o l o s i n g l e s e s • v e n t e , R o s a s d e O t o ñ o , e n l a c u a l 
n o r a m a . E n e l l ^ 1 " 1 ™ 6 p r u e b a A n i t a s e r u n a d e l a s m e j o -p a s a r o n u n a g r a d a b l e r a t o 
E n u n o d e l o s j a r d i n e s se s i r v i ó 
u n e s p l é n d i & o l u n c h . E i A l c a l d e b r i n -
d ó p o r I n g l a t e r r a y P01", e l A 1 D u ^ e 
de A v e i r a , c o n t e s t a n d o e l A l m i r a n -
t e c o n o t r o s b r i n d i s l l e n o d e e l o g i o s 
p a r a E s p a ñ a , p a r a M á l a g a y p a r a l o s 
M a l a g u e ñ o s . " 
V i s i t a r o n l u e g o e l P a l a c i o , q u e es 
u n v e r d a d e r o M u s e o d e m a g n í f i c o s 
c u a d r o s y n o t e r m i n ó l a e s c u r s i ó n 
s i n p a s e a r p o r l a C a l e t a , T o r r e d e 
S a n T e l m o y B a r r i a d a d e l P a l o . 
T r i s t e i m p r e s i ó n p r o d u c e n l a s n o -
t i c i a s q u e t r a e n l o s b a r c o s q u e d e 
M e l i l l a l l e g a n , c o n m o t i v o d e l a s u l -
t i m a s o p e r a c i o n e s . 
A u n q u e l o s m o r o s h a n s u f r i d o u n a 
c o m p l e t a d e r r o t a , c a s t i g á n d o s e s u 
a u d a c i a , es t a m b i é n c i e r t o q u e n o s 
h a n c a u s a d o b a j a s m u y s e n s i b l e s , e n -
t r e e l l a s l a s de p e r s o n a s t a n e s t i m a -
n o h a y t a l c o s a y q u e o b e d e c i ó a u n 
s i m p l e d e s c u i d o . ) 
E r a p r o p i e d a d d e D o n A n t o n i o C a -
b r e r a G a r c í a . 
E s t e b a a s e g u r a d a y se c a l c u l a n i 
l a s p é r d i d a s e n u n a s d o s c i e n t a s m i l 
p e s e t a s . 
L o s a f i c i o n a d o s a l t o r e o e s t á n d e 
d u e l o c o n m o t i v o d e l a m u e r t e d e l 
b a n d e r i l l e r o C a n t i m p l á s . 
E l e n t i e r r o f u é p r e s i d i d o p o r e l 
f a m o s o m a t a d o r R a f a e l G u e r r a ( G u e -
r r i t a ) , M a c h a q u i t o y M a n o l e t e , 
r i t a ; M a n o l e t e I I , B u e n d í a , P a t a t e -
L a s c i n t a s e r a n l l e v a d a s p o r Z u -
r í l l o y C a s t a ñ e d a . 
U n a c a r r o z a i b a l l e n e d e c o r o n a s , i 
M i l e s d e c u r i o s o s e n v a d í a n l a s c a -
l l e s , r e c o r d a n d o l a s e s p e r a n z a s q u e 
t o d o s t e n í a n e n e l v a l o r d e e s t e t o -
L A E S F E R A 
A L M A C E N D E J O Y E R I A Y R E L O J E S 
M u r a l l a 1 1 7 . A p a r t a d o 1 3 0 5 . T e l f . M - 9 4 8 1 
H A B A N A 
r e s a c t r i c e s c o n q u e h o y ' c u e n t a e l 
T e a t r o E s p a ñ o l . F u é o b j e t o d e u n a 
d e e sas o v a c i o n e s i n o l v i d a b l e s q u e 
c o m p a r t i ó c o n e l p r i m e r a c t o r M a -
n o l o G o n z á l e z . 
A l a n o c h e s i g u i e n t e se r e p r e -
s e n t ó l a o b r a d e O s c a r W i l d e , U n a 
m u j e r s i n i m p ó r t a m e l a , d e s c o n o c i d a 
e n M á l a g a . L a c o m e d i a g u s t ó y l a 
A d a m u z c o n s i g u i ó o t r o t r i u n f o . 
S E V I L L A . — F R I O S D E S C O N O C I D O S 
. — M U E R T O P O R U N C I V I L . — 
M E R C A D O S E V I L L A N O . 
H a c í a t i e m p o q u e n o se c o n o c í a n 
e n S e v i l l a f r í o s t a n I n t e n s o s c o m o 
l o s s e n t i d o s e s t o s d í a s . 
D e s p u é s d e u n a s s e m a n a s d e l l u -
v i a s y d e u n f u e r t e h u r a c á n , q u e c a u - ! 
s ó d a ñ o , h a n v e n i d o l a s h e l a d a s a 
p r e o c u p a r a l o s l a b r a d o r e s . 
E n l a s c e r c a n í a s d e M a r c h e n s u n a i 
p o b r e m u j e r i b a a p e r e c e r d e f r í o , p e 
y p o d r á c a t a r e l r i c o z u m o d e l a 
p o m a a s t u r i a n a a l p i e d e l a m a t a . 
P í d a n o s u n a c a r t a d e p r e s e n t a c i ó n 
y s e l a d a r e m o s g u s t o s a m e n t e . 
J . C a l l e & C o . , S . e n C . 
O f i c i o s , 1 2 y 1 4 . 
2 d - 6 
L a h u e l g a d e P e ñ a r r e y a t o c a a 
s u t é r m i n o . 
L o s h u e l g u i s t a s h a n c e d i d o v a r i o s 
e q u i p o s p a r a q u e se a t i e n d a a l a c o n -
s e r v a c i ó n d e l a s m i n a s . 
L a s o c i e d a d h a a d m i t i d o , e n l a s 
c o n d i c i o n e s q u e ú l t i m a m e n t e i m p u -
s o , a c e r c a d e 2 0 0 o b r e r o s p r o c e d e n t e 
d e P u e r t e l l a n o q u e se p r e s e n t a r a n e n 
d e m a n d a n d e t r a b a j o . 
D e L i n a r e s h a n v e n i d o t a m b i é n 
o t r o s t r a b a j a d o r e s . 
P a r e c e q u e l o s m i s m o s i n d i v i d u o s 
d e l C o m i t é S o c i a l i s t a h a n r e c o m e n -
d a d o l a c o n c i l i a c i ó n , c o n v e n c i d o s d e 
q u e n o h a y m a l a f é p o r p a r t e d e l a 
D i r e c c i ó n d e l a S o c i e d a d q u e h a t r a n -
s i g i d o e n l o p o s i b l e . 
d a s de M á l - a g a c o m o e l C o m a n d a n t e 
d e l R e g i m i e n t o de A l a v a s e ñ o r G ó - i r o l l e g ó o p o r t u n a m e n t e u n m o z o d e 
m e z O r t e g a , e l de L e g i o n a r i o s s e ñ o r 1 t r e n q u e l a r e c o g i ó y s a l v ó . 
F o n t a n é s y e l T e n i e n t e d e G e r o n a s , ' 
s e ñ o r R o d r i g o . 
E l b o m b a r d e o d e A l h u c e m a s h a 
s ;do m u y c o m e n t a d o . 
P a r e c e q u e se d e s a l o j a r á n l o s H o s -
p i t a l e s d é S a n g r e , e n e s p e r a d e q u e 
l l e g u e n n u e v o s h e r i d o s . 
A u n q u e se i b a a c l a u s u r a r e l d e l 
G r u p o R e r g a m i n . es f á c i l q u e % p o r 
a h o r a c o n t i n ú e a b i e r t o . 
U n o d e l o s m é d i c o s m á s e s t i m a -
d o s d e M á l a g a , e l s e ñ o r d o n E m i l i o 
B a r r e r a , se e n c u e n t r a e n l a C á r c e l . 
N o h a c o m e t i d o d e l i t o a l g u n o p e -
: r o s i h a t e n i d o l a d e s g r a c i a d e a t r e -
p e l l a r a u n n i ñ o , e n e l P a s i l l o d e 
A t o c h a , a l g u i a r e l a u t o m ó v i l d e s u 
p r o p i e d a d . 
E l a t r o p e l l a d o e s t á g r a v í s i m o y e l 
J u e z c r e y e n d o q u e p u e d e e x i s t i r i m -
p r u d e n c i a , p o r i r e l ' a u t o m á s d e p r i -
sa de l o q u e p e r m i t e n l a s O r d e n a n -
zas , h a d i c t a d o a u t o d e p r i s i ó n . 
E l s e ñ o r B a r r e r a es m u y v i s i t a d o . 
E n t é r m i n o d e C a n z a s , ( S e v i l l a ) , 
se p r e s e n t ó u n c o c h e r o e n e l C u a r t e l ( 
d e l a G u a r í a C i v i l , d e n u n c i a n d o q u e i 
v a r i o s s u j e t o s h a b í a n u t i l i z a d o s u j 
c o c h e y d e s p u é s se n e g a b a n a p a g a r -
l o . 
S a l i ó e n t o n c e s u n g u a r d i a , a r m e -
d o d e f u s i l y e n c o n t r ó e n e l l u g a r 
d e n o m i n a d o P o z o S e c o , a l j o v e n M a -
n u e l M i r a S i v i a n e s , q u e e r a u n o d e 
l o s d e n u n c i a d o s . 
L e d i ó l a v o z d e a l t o y e l J o v e n 
n'-» o b e d e c i ó , p o r l o qu,e e l G u a r i d a 
se e c h ó e l . a r m a a l a c a r a , d i s p a r ó 
y d e j ó m u e r t o a l M i r a . 
E s t e s u c e s o h a p r o d u c i d o g r a n 
d i s g u s t o s e n a q u e l l o s p u e b l o s . 
m u e r t a , d e C ó r d o b a , v i e n e n l l e v á n -
d o s e a c a b o u n a s i m p o r t a n t e s r e p a -
r a c i o n e s q u e e v i t e n l a d e s t r u c c i ó n 
d e l m o n u m e n t o . 
V a r i o s t r a b a j a d o r e s se d e d i c a b a n 
a l l e v a r l a p a r t e s u p e r i o r ' d e l a T o -
r r e , p o r m e d i o d e u n a p a r e j o d i f e -
r e n c i a l d e g r u e s o s m a d e r o s p a r a l a 
f o r m a c i ó n d e l a n d a m i a j e . C u a n d o 
u n o d e e sos m a d e r o s se h a l l a b a a 
g r a n a l t u r a , se d e s p r e n d i ó e l a p a -
r e j o d e l a s i d e r o q u e t e n í a e n e í m u -
r o , c a y e n d o s o b r e e l g r u p o q u e n o 
t u v o t i e m p o d e s e p a r a r s e . 
D o s d e l o s o b r e r o s r e s u l t a r o n c o n 
g r a v í s i m a s h e r i d a s y o t r o s l e s i o n a -
d o s l e v e m e n t e . 
U n o d e e l l o s l l a m a d o R a f a e l N a -
v a r r o , s e h a l l a a g o n i z a n t e . 
t r i d o u n n u e v o h u n d i m i e n t o . 
E n l a m i n a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
R o s a r i o , c e r c a n a a l a p o b l a c i ó n , e n 
u n a g a l e r í a , q u e t i e n e c e r c a d e c i e n 
m e t r o s d e p r o f u n d i d a d , v i n o a l s u e l o 
u n a p a r t e d e e l l a . 
A p e r c i b i d o s l o s m i n e r o s p u d i e r o n 
h u i r , p e r o n o e l j o v e n J u a n R u b i o 
O r t e g a , q u e f u é a p l a s t a d o p o r u n a 
\ i n m e n s a m o l e . E s d e l a m e n t a r l a f r e -
c u e n c i a c o n q u e e n e s t a s M i n a s v i e -
n e n o c u r r i e n d o d e s g r a c i a s . 
O t r o a c c i d e n t e o b r e r o . 
E n l a s m i n a s d e B a l m e z , h a o c u -
L a f á b r i c a d e h a r i n a s d e S a n l e i -
j d r o , u n a d e l a s m e j o r e s d e A n d a l u -
i c í a , e n c l a v a d a e n e l t é r m i n o d e A l c a -
| r a c e j o s , h a s i d o d e s t r u i d a e n g r a n 
p a r t e p o r u n I n c e n d i o . 
T o d a s l a s e x i s t e n c i a s se q u e m a -
r o n y l a m a q u i n a r i a q u e d ó i n s e r v i b l e . 
A u n q u e e n u n p r i n c i p i o se c r e y ó 
e l I n c e n d i o i n t e n c i o n a l , p a r e c e q u e 
E l J u r a d o se r e u n i ó e s t o s d í a s p a -
r a f a l l a r e l d o b l e a s e s i n a t o c o m e -
t i d o e n G e n a l g u a c i l p O r J o s é d e l R í o 
M a r t í n e z , ( a ) R o n d o , e n l a s p e r s o -
n a s d e l o s h e r m a n o s F r a n c i s c o * y S a l -
v a d o r G i l S á n c h e z . 
Se p r o b ó q u e e l R í o c o g i ó d e s p r e -
v e n i d o s a l o s h e r m a n o s y l o s m a t ó , 
p o r e s t a r c o n e l l o s r e s e n t i d o s . 
Se t e m í a q u e e l p r o c e s a d o f u e s e 
c o n d e n a d o a l a p e n a d e m u e r t e , p e -
r o e l v e r e d i c t o n o f u é t a n r i g u r o s o 
y e l R o n d o s u f r i r á d o s p e n a s d e 
c a d e n a p e r p e t u a . 
E l d e f e n s o r , s e ñ o r B l a n c o S o l e r a , 
h i z o u n b u e n d i s c u r s o p e r o c o m o l a 
c a u s a e r a t a n m a l a n o l o g r ó é x i t o 
a l g u n o . 
Se h a b l a b a s t a n t e e n C í r c u l o s y 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S 
D E F E R R E T E R I A 
q u e a c t u a l m e n t e e s t é n v i a j a n d o . 
P a r a l a v e n t a e n c o m i s i ó n . 
S o l a m e n t e p e r s o n a s s e r i a s y d e 
r e c o n o c i d a e x p e r i e n c i a e n e l g i r o , 
s e r á n a t e n d i d a s . D i r i j a s u c o r r e s -
p o n d e n c i a a l A p a r t a d o 2 3 5 4 ' H a -
b a n a , 
. 7 M y . 
J E S U C R I S T O 
L A S R E L A C I O N E S E C O N O M I -
C O - S O C I A L E S 
r a l I n d i f e r e n c i a - v pa 
c a y la ' p r á c t i c a d e la ^ U e l a c e -
c i a l n o p u e d e n s e p a t ^ T 1 ^ S0-
[ a l , qUe es d e c i r de d * ^ m o -
l e y e s , q u e es d ^ ' r d o f y ^ SU8 
q n e ee o ! ^ a r t Ó ^ l a E c o n o ^ a y « e ee c r e y ó c o n s u s p r i n c i n i r J 
P e n l i e t 6 1 1 ? 1 ^ 3 a l g 0 a ^ o ? 0nde-
t a « n i e, d e t o d a lQ? s u p e r i o r , e t e n 
e? ¿ a 0 31 a s o c i o y l a g a n a n d a v 
e l m a y o r d e s o r d e n r e i n a e n s u c a m 
e l r e ^ ^ ^ ! 0 1 1 e S t á 
a r b i t r a r i o ^ qUevZa P r o d u c i d a e ¿ 
« o n ¿ ^ " ^ P ^ J l e , l o s r i e s g o s 
108 q u e n o h a y q u i e n l o s so-
J u s t o es q u e n o s o c u p e m o s h o y ' 
a l g o d e l M e r c a d o , y a q u e a l g u n o s ' 
l e c t o r e s , n o s l o t i e n e n p e d i d o . 
E l a c e i t e t i e n e p o c o m o v i m i e n t o 
p u e s l o s c o s e c h e r o s e s p e r a n u n a l z a , 
s e g ú n s u a c i d e z . 
L a a r r o b a se v e n d e d e 1 7 , 7 5 a 1 8 , 5 0 
E l t r i g o b a j a . Se h a n v e n d i d o l o s 
c i e n k i l o s e n l a e s t a c i ó n d e S e v i l l a a 
4 7 ^ p e s e t a s . ; 
L a c e b a d a m a r r o q u í a 3 2 p e s e t a s , 
l o s 1 0 0 k i l o s y l a a v e n a e x t r e m e ñ a , 
a l m i s m o p r e c i o . 
E l m a i z a 3 0 p e s e t a s . 
L a s h a b a s ( c o c h i n e r a s ) a 4 2 , 5 0 y ' 
4 3 . i 
L o s g a r b a n z o s , t a m b i é n ee e s p e r a ' 
q u e b a j e n y p o r e s t o n o se h a c e n 
o p e r a c i o n e s . 
C A D I Z . — S U I C I D I O P O R A M O R 
J o s é F i z o n e s R o d r í g u e z , m o z a l b e t e 
b a s t a n t e s i m p á t i c o , h i j o d e l I n d u s -
t r i a l d e J e r e z , D o n J o s é , f u é d e s t r o -
z a d o p o r u n t r e n d e l a v í a f é r r e a 
d e J e r e z a S e v i l l a , e n e l p u e n t e q u e 
e x i s t e s o b r e l a c a r r e t e r a d e A r c o s 
d e l a F r o n t e r a . 
L a c a b e z a e s t a b a c o m p l e t a m e n t e 
' s e p a r a d a d e l t r o n c o . 
¡ Se t r a t a b a d e u n s u i c i d i o y p a r a 
l l e v a r l o a c a b o se v e n d ó l o s o j o s y i 
se t i r ó a l a v í a . 
S e a s e g u r a q u e e l m ó v i l d e l s u i -
c i d i o h a s i d o u n e m p e ñ o a m o r o s o 
q u e se v i ó c o n t r a r i a d o . 
C O R D O B A . — A C C I D E N T E E N L A 
T O R R E D E L A M A L M U E R T A . — 
E N L A S M I N A S . — I N C E N D I O D E 
U N A F A B R I C A . — M U E R T E D E 
U N T O R E R O . — P I N D E U N A 
H U E L G A . — H O M E N A J E A S A N -
C H E Z G U E R R A . 
¡ L o s T a n E s p e r a d o s V e s t i d i t o s ! 
L l e g ó l a s e g u n d a r e m e s a 
d e V E S T I D O S p a r a N I Ñ A S 
E s t o s v e s t i d i t o s h a n d e g u s t a r m u c h o . T o d o s s o n m o d e -
l o s n u e v o s , m u y b o n i t o s y a l a l c a n c e d e t o d a s l a s f a m i l i a s . 
U N S A L D O 
d e G u í n g h a n y C é f i r o 
p a r a n i ñ a s d e 3 a 1 4 a ñ o s . 1 -
8 0 C T V S . 
D E G U I N C H A N , p a r a 2 a 6 a ñ o s , a $ 1 . 2 5 
D E G U I N G H A N , p a r a 7 a 1 4 a ñ o s a $ 2 . 0 0 
D E T W I L L B L A N C O , m a r i n e r a , c u e l l o a z u l , p a r a 8 a 1 4 a ñ o s 
a . . . . $ 2 . 5 0 
C E F I R O A Z U L , m a r i n e r a , p a r a 2 a 6 a ñ o s $ 2 . 5 0 
O R G A N D I R O S A , A Z U L y M A I Z , p a r a 2 a 6 a ñ o s $ 3 . 5 0 
O R G A N D I R O S A , A Z U L , M A I Z y L I L A , p a r a 7 a 1 4 a f l o » 
a 1 3 . 5 0 
T o d o s e s t á n c o n f e c c i o n a d o s c o n e s m e r o y l o s P R E C I O S ( c o m o 
v e n ) n o p u e j d e n s e r m á s b a j o s . 
E n l a h i s t ó r i c a T o r r e d e l a M a l -
L A 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
C 3 6 9 9 1 d - 7 A g e n c i a T R U J I L L O M A R I N 
C ó r d o b a p r o y e c t a c e l e b r a r u n h o -
m e n a j e e n h o n o r d e s u I l u s t r e h i j o 
D o n J o s é S á n c h e z G u e r r a , h o y P r e -
s i d e n t e d e l C o n s e j o y J e f e d e l P a r -
t i d o C o n s e r v a d o r . 
E n l a r e u n i ó n c e l e b r a d a e n e l 
C í r c u l o d e l a A m i s t a d se a c o r d ó . 
R e g a l a r l e u n a r t í s t i c o a l b ú n c o n 
l a s f i r m a s d e t o d a s l a s r e p r e s e n t a -
c l o n e s c a r a c t e r i z a d a s d e l a P r o v i n -
G e s t l o n a r q u e e l p a n t a n o d e G u a -
d a l m e l l a t o p a s e a d e n o m i n a r s e P a n - ( 
t a ñ o d e S á n c h e z G u e r r a y c o n e s e , 
m o t i v o fee c e l e b r a u n a c t o s o l e m n e . ! 
R e c a u d a r u n a s u m a e n t r e t o d o s i 
l o s a d m i r a d o r e s , l a c u a l se d e s t i n a -
r á a u n a o b r a b e n é f i c a , o e d u c a t i v a , 
o a l a s d o s c o s a s , s i l o r e c u e r d o l o 
p e r m i t i e s e . 
S e r í a f á c i l q u e se c o n s t r u y e r a u n 
G r u p o E s c o l a r y u n A s i l o n o c t u r - ' 
n o . 
L a c o m i s i ó n e j e c u t i v a l a p r e s i -
d i r á e l s e ñ o r C a r r i l l o P é r e z y c o m o 
S e c r e t a r i o D o n M a n u e l R o s e s L l a -
c e r ^ 
N A R C I S O D I A Z E S C O B A R . 
M á l a g a , 2 5 d e M a r o d e 1 9 2 2 , 
_ L 0 S ~ A L f 0 S C A R G O S -
M a d r i d 5 d e a b r i l . 
A y e r m a ñ a n a f u e r o n f i r m a d o s p o r 
S u M a j e s t a d l o s d e c r e t o s c o n l o s 
n o m b r a m i e n t o s d e a l t o s c a r g o s , l o s 
c u a l e s h a n r e c a í d o e n p e r s o n a s c a -
r a c t e r i z a d a s i d e l p a r t i d o c o n s e r v a -
d o r . 
E l m a r q u é s d e A r a c e n a , n o m b r a -
d o c o m i s a r i o g e n e r a l d e S e g u r o s , h a 
f i g u r a d o e n a q u é l d e s d e l o s t i e m p o s 
d e C á n o v a s d e l C a s t i l l o . R e p r e s e n t a 
e n C o r t e s , h a c e m á s d e t r e i n t a a ñ o s , 
e l d i s t r i t o d e A r a c e n a , d o n d e h a r e a -
l i z a d o g r a n d e s b e n e f i c i o s q u e l e h a n 
c o n q u i s t a d o e l c a r i ñ o d e s u s e l e c t o -
r e s . 
E s p e r s o n a d e t r a t o a f a b l e y d e 
g r a n c u l t u r a . 
D o n C a r l o s C a s t e l , s u b s e c r e t a r i o 
d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s A r -
t e s , t a m b i é n es u n c o n s e r v a d o r d e 
a b o l e n g o -
H a d e s e m p e ñ a d o c a r g o s i m p o r t a n -
t e s , e n t r e e l l o s e l d e d i r e c t o r g e n e r a l 
d e O b r a s p ú b l i c a s , e n e l q u e d e j ó 
g r a t o s r e c u e r d o s p o r s u t a l e n t o y l a -
b o r i o s i d a d . 
E n l o s ú l t i m o s m e s e s h a d e m o s t r a -
d o s u g r a n c o m p e t e n c i a e n e l e s t u -
d i o d e l a s c u e s t i o n e s f e r r o v i a r i a s . 
P a r a l a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e P r i -
m e r a E n s e ñ a n z a h a s i d o d e s i g n a d o 
u n s i g n i f i c a d o c o n s e r v a d o r c o r d o b é s , 
a c t u a l j e f e d e l o s c o n s e r v a d o r e s e n 
a q u e l l a p r o v i n c i a : e l s e ñ o r E n r í q u e z 
B a r r i o s . 
. H a s i d o p r e s i d e n t e d e a q u e l l a D i -
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l y h a d e s e m p e -
ñ a d o o t r o s c a r g o s d e e l e c c i ó n p o p u -
l a r , s i e n d o a h o r a d i p u t a d o a C o r t e s 
p o r C ó r d o b a . E s a b o g a d o y p e r s o n a j 
d e m u c h a i l u s t r a c i ó n y f á c i l p a l a b r a . : 
D o n L e o p o l d o G a r c í a D u r á n , d i - 1 
r e c t o r g e n e r a l d e P r i s i o n e s , h a s i d o ' 
d i p u t a d o a C o r t e s y g o z a d e g r a n d e s ¡ 
s i m p a t í a s e n e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r . 
D o n A n d r é s A l l e n d e s a l a z a r , n o m - i 
b r a d o m i n i s t r o d e l T r i b u n a l d e C u e n - j 
t a s , p e r t e n e c e a l C u e r p o J u r í d i c o m i -
l i t a r y es d i p u t a d o a C o r t e s . 
E l n u e v o i n s p e c t o r g e n e r a l d e E n - j 
s e ñ a n z a , d o n R u f i n o C a n o d e R u e d a , i 
h a s i d o s e n a d o r , g o b e r n a d o r c i v i l d e ; 
v a r i a s p r o v i n c i a s y es u n I l u s t r e p e -
r i o d i s t a , p r o p i e t a r i o d e E l A d e l a n t a r -
d o , d e S e g o v i a . j 
T a m b i é n h a s i d o n o m b r a d o i n s -
p e c t o r g e n e r a l d e E n s e ñ a n z a , e l s e -
ñ o r F e r n á n d e z R a m o s , p e r s o n a d e 
c u l t u r a y d e e x c e l e n t e s c u a l i d a d e s . 1 
E l b o t ó n " L A E S F E R A " g a r a n t i -
z a d o p a r a s i e m p r e se v e n d e a 2 0 
c e n t a v o s u n o . C o m o n o h a y o t r o q u e 
l e i g u a l e ú n i c a m e n t e e l d e o r o p u -
r o , e l q u e c o m p r e u n b o t ó n d e 2 0 
c e n t a v o s d e b e e x i g i r l a g a r a n t í a d e 
q u e n o se m a n c h e , n i se o x i d e . " L A 
E S F E R A " g a r a n t i z a s u b o t ó n p a r a 
s i e m p r e y d e v u e l v e e l d i n e r o o r e p o -
n e e l b o t ó n q u e se m a n c h e , o x i d e o 
e s t r o p e e . E l p ú b l i c o d e b e e x i g i r l o 
d o n d e l o c o m p r e . L o m i s m o l o s b o -
t o n e s q u e l o s y u g o s , j u e g o s d e p e -
c h e r a y c a l z o n c i l l o s , p r e n d e d o r e s d e 
c u e l l o f l o j o , t o d o a r t í c u l o q u e l l e v e 
e s t e n o m b r e " L a E S F E R A " , 
S o n d i s t r i b u i d o r e s d e e s t o s a r t í c u l o s t o d o s l o s A l m a c e n e s d i 
S e d e r í a , J o y e r í a y Q u i n c a l l a 
E s t e r e l o j e n c h a p a d o , 1 0 a ñ o s g a - E l m i s m o p e r o m á s p e q u e ñ o N o , 
r a n t í a N o . 2 3 8 e s p e c i a l d e e s t a c a s a . 3 3 6 e s p e c i a l « d e e s t a c a s a . 
T o d o s c o n c o r r e a a n c h a e x t r a f i n a . 
H e b i l l a f r e n t e d e o r o c o n c e r c o 
e s m a l t a d o p r o p i a p a r a g r a b a r I ñ l -
c i a i e s . 
E s t e d i s e ñ o r e p r e s e n t a l a h e b i l l a 
r e d o n d a g r a n d e ; t e n e m o s e s t a m i s -
m a e n t a m a ñ o c h i c o . T a m b i é n f o r m a 
o c t o g o n a l g r a n d e y c h i c a m u y b o -
n i t o s e s m a l t e s e n c o l o r e s . D i b u j o s 
m u y b o n i t o s . P a r a v e s t i r e l e g a n t e . 
N U E S T R A S V E N T A S S O N P U R A -
M E N T E D E C O N T A D O 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
C 3 6 7 3 a i t 2 d - 4 , 
E s c u a d r Q I a s d e a v i a c i ó n 
p a r a e l E j é r c i t o 
M a d r i d 3 0 d e m a r z o . 
U n a C o m i s i ó n d e p e r s o n a l i d a d e s 
h i s p a n o a m e r i c a n a s , d o m i c i l i a d a s e n 
M a d r i d , h a c o n c e b i d o y t i e n e y a e n 
p r á c t i c a l a i d e a d e d e m o s t r a r s u s 
s i m p a t í a s p o r e l e l e m e n t o m i l i t a r q u e 
r e a l i z a l a o b r a e n q u e a c t u a l m e n t e 
e s t á e m p e ñ a d a E s p a ñ a e n M a r r u e -
cos , h a c i e n d o a l a M a r i n a y a l E j é r -
p i t o f a c t o r e s e s e n c l a l e l d e e s a o b r a , 
u n a d e m o s t r a c i ó n p ú b l i c a q u e e s t é a 
1 a a i t u r a d e s u s p r o p i o s m é r i t o s . 
A p r o v e c h a n d o l a c i r c u n s t a n c i a d e 
h a b e r s e c r e a d o r e c i e n t e m e n t e e l d e -
p a r t a m e n t o d e H i d r o a v i a o i ó n e n ^ a 
A r m a d a e s p a ñ o l a , c o n b a s e s e n a l g u -
n o s p u e r t o s d e l a P e n í n s u l a y e n 
M a r C h i c a , se h a r e s u e l t o l a a d q u i -
s i c i ó n d e d o s e s c u a d r i l l a s d e o c h o 
h i d r o a v i o n e s c a d a u n a , d o t a d o s d e 
t o d o s l o s p e r f e c c i o n a m i e n t o s d e l d í a 
p a r a o f r e c e r l o s c o m o r e g a l o a l E s t a -
d o e s p a f l o L . 
H á l l a s e a l f r e n t e d e l a c i t a d a C o -
m i s i ó n e l s e ñ o r d o n F e r n a n d o P I -
m e n t e l y F a g o a g a , a n t i g u o a l c a l d e 
d e l a c i u d a d d e M é j i c o , y f u n d a d o r 
e n a q u e l p a í s d e m ú l t i p l e s e I m p o r -
t a n t e s e m p r e s a s , q u i e n h a t e l e g r a -
f i a d o a s u s a m i g o s d e M é j i c o l a s ú -
p l i c a d e o b t e n e r d e a l l í l a a d h e s i ó n 
d e l o s e s p a ñ o l e s q u e d e s d e a l l á q u i e -
r a n a s o c i a r s u n o m b r e a e s t a s i m p á -
t i c a o b r a , a f i n d e q u e e n e l l a t o m e n 
p a r t e , p o r l o q u e a M é j i c o se r e f i e -
r e , a l p r o p i o t i e m p o q u e l o s m e j i -
c a n o s q u e r e s i d e n e n E s p a ñ a l o » e s -
p a ñ o l e s d o m i c i l i a d o s e n M é j i c o . 
P o r l o q u e a a q u e l l o s r e s p e c t a , 
c u a n t o s e l e m e n t o s se h a n v i s t o y a 
e n M a d r i d h a n a c o g i d o l a I d e a c o 3 
v e r d a d e r o e n t u s i a s m o . 
Se t r a t a d e q u e o t r a s c o l o n i a s 
a m e r i c a n a s h a g a n l o p r o p i o , y e n 
¡ e l l o s se m u e v e a c t i v a m e n t e a h o r a 
a q u e l l a C o m i s i ó n . 
Se p i e n s a d e n o m i n a r " E s c u a d r a 
A é r e a H i s p a n o a m e r i c a n a " a e s a e s -
p l é n d i d a e s c u a d r i l l a d e h i d r o a v i o n e s , 
y l a s u n i d a d e s l l e v a r á n l o s n o m b r e s 
q u e e l i j a n l a s C o m i s i o n e s r e s p e c t i -
v a s d e c a d a p a í s y e l d e l a s p e r s o -
n a s o e n t i d a d e s q u e c o n t r i b u y a n c o a 
e l v a l o r d e c a d a u n a , n a t u r a l m e n t e , 
d e s p u é s d e b a u t i z a d a s l a s c u a t r o p r i -
m e r a s c o n l o s n o m b r e s d e E s p a ñ a 
A l f o n s o X m , V i c t o r i a E u g e n i a f 
M a r í a C r i s t i n a , p r e v i a l a a u t o r i z a » » 
c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e . 
E l t r a b a j o d e l a s C o m i s i o n e s e s t f t 
y a m u y a v a n z a d o , y c o m o l a c o n t r i , 
b u c i ó n d e A m é r i c a s e h a s o l i c i t a d o 
p o r t e l é g r a f o , se á s p e r a t e n e r riltV» 
m a d o e se h e r m o s o p e n s a m i e n t o p » > 
t r i ó t i o o a n t e s d e f i n a l i z a d o a b r i l . 
A l g u n a s a l t a s p e r s o n a i i d a d e í j m a » 
d r i l e ñ a s , c o n o c e d o r a s d e e s t a i d e a 
se h a n a p r e s u r a d o t a m b i é n a o f r e -
c e r s u c o n c u r s o , q u e l a C o m i s i ó n h a 
a c e p t a d o , d e s d e l u e g o . 
E l B a n c o H i s p a n o - A m e r l c a n o d e 
M a d r i d , q u e h a a c o g i d o l a I d e a c o -
m o c o r r e s p o n d e a s u s t r a d i c i o n e s , s e 
h a p r e s t a d o a s e r v i r d e C e n t r o p a r a 
l a s u s c r i p c i ó n , q u e t a m b i é n a p o y a 
m o r a l y d e c i d i d a m e n t e . 
m e t a a u n c á l c u l o o r d e n a d o q u e p e r -
m i t a i a e x p o s i c i ó n d e c a p i t a l e s , c r e -
c e n l a s t r a b a s p a r a l o s n e g o c i o s , l a 
d e s o r i e n t a c i ó n es g e n e r a l , a u n e n -
t r e l a s g r a n d e s p o t e n c i a s f i n a n c i e -
r a s , e l c r é d i t o y l a p r o b i d a d , q u e es 
su f u n d a m e n t o , f a l l a n t o d o s l o s d í a s , 
c r e c e n l a c o n f u s i ó n y e l c a o s d e 
s u e r t e q u e y a n o s ó l o se h a d e n o -
t a r l a q u i e b r a d e g r a n d e s e m p r e s a s , 
s i n o d e l a m i s m a E c o n o m í a , d e l a 
I n d u s t r i a y e l C o m e r c i o , a b r i é n d o -
se p a s o e n l o s á n i m o s l a c o n v i c c i ó n 
a e q u e l a E c o n o m í a , n o es u n a c i e n -
c i a m e r a m e n t e p o s i t i v a . I n d e p e n d i e n -
t e de l o s p r i n c i p i o s e s p i r i t u a l e s , u l -
t r a t e r r e n o s y e t e r n o s , s i n o q u e m á s 
t o ^ ^ a s l e ^ t a e n e l l o s - y d e e l l o s 
n Z t , ^ c a r á c t e r c i e n t í f i c o h e s t a e l 
r a l T 6 ' - Si l a s l e y e 3 d e ^ mo-
le<, « i n M ac?unes ^ o n ó m i c o s o c i a -
l e s s o n i m p o s i b l e s . 
T ^ n í h f t a ^ 0 ^ n n e c e s i t a s e u n a 
c Ü s ^ ' ^ ^ ^ c o n t r a r i a m o s e n l a s 
a f S L V 0 3 N u m e r a b l e s h e c h o s 
c o S m ^ / 6 0 r d e i 1 e c o n ó m i c o , q u e 
l a s o c i e d a d , a l g o g e n e r a l y c o m ú n a 
tfaUCío0íSqUe 68 e l a n s I a I n m o d e r a -
d a , n J f ^ y 61 a f á n d 9 r l q u e -
í n m h oa ^ v 1 1 ^ c a d a m e n t e a l o s 
r S a v S U b U S C a d e l a r a n c i a 
J: n r L l ^ i 1 1 , a t o d a c o s t a . c o n t r a 
f o r d e n y l a r a z ó n y l a j u s t i c i a y 
c n W P n S a 1ie ,gel idad e t e r n a q u e f á -
S ^ r . V V Í t a n l o s P ^ o r o s o s . N u e v o 
g é n e r o d e u s u r a se e x t i e n d e , a u n 
e n t r e a q u e l l o s q u e a n t e s l a s e t i m a b a n 
g r a n v U e z a , p o r q u e d e s t r u y e l a f r a -
t e r n i d a d h u m a n a , y e s t a n t o m á s 
o d i ó s e m á s , d u r a y c r u e l , m á s a v a -
r a y m á s i m p í a c u a n t o a p a r e c e m e -
n o s r e s p o n s a b l e a n t e l a s l e y e s y c í -
n i c a m e n t e e s c u d a d a e n l a s p e r t u r -
b a c i o n e s e c o n ó m i c a s q u e e l l a m i s m a 
h a c r e a d o . Y es q u e e l e s c a n d a l o s o 
n a u f r a g i o d e l a s l e y e s m o r a l e s e n 
l a v i d a p ú b l i c a , v a p r e c e d i d o de u n 
n a u f r a g i o s i l e n c i o s o , p e r o m u y h o n -
d o , e n e l i n t e r i o r d e l a s ' c o n c i e n c i a s . 
I V 
N o s n o s e ñ a l a m o s l o s p e c a d o s p ú -
b l i c o s , p o r e l í m p r o b o p l a c e r d e d e s -
c u b r i r l a s l l a g a s s o c i a l e s o d e h u -
m i l l a r a l o s q u e l a s p a d e c e n , s i n o 
m o v i d o s p o r l a c a r i d a d d e C r i s t o y 
p o r e l c e l o d e s a l v a r l a s a l m a s . 
Y s i s o n t a n t a s l a s q u e p e r e c e n y 
l a m i s m a s o c i e d a d p e r e c e r á , p o r h a -
b e r e x c l u i d o l a M o r a l d e l a s r e l a c i o -
n e s e c o n ó m i c a s , l a I g l e s i a y e l s a -
c e r d o t e t i e n e n u n p u e s t o de h o n o r 
e x c l u s i v a m e n t e s u y o , p a r a d e v o l v e r -
le s u l e g i t i m o i m p e r i o . 
T r e s m e d i o s e s t á n a n u e s t r o a l -
c a n c e — a n u e s t r o s a m a d o s s a c e r d o -
t e s n o s d i r i g i i u o s — p a r a d e s p e r t a r 
y s a c u d i r l a s c o n c i e n c i a s y r e s t a b l e -
c e r l a j u s t i c i a e n l a s c o s t u m b r e s p ú -
b l i c a s : e l C a t e c i s m o , l a C á t e d r a sa -
g r a d a y e l s a n t o t r i b u n a l d e l a P e -
n i t e n c i a . H e a q u í , p u e s , u n a l a b o r 
q u e s ó l o v o s o t r o s p o d é i s h a c e r . D e -
s e n v o l v e r a n t e l a s t i e r n a s i n t e l i g e n -
efes d e l o s n i ñ o s , l o s s a n t o s p r e c e p -
t o s q u e se r e f i e r e n a l b i e n d e n u e s -
t r o p r ó j i m o : N o h u t a r á s , d a r á s a 
c a d a c u a l l o s u y o , rio h a r á s a o t r o 
l o q u e n o q u i e r a s p a r a t í , y o t r o s 
s e m e j a n t e s ; p r e d i c a r d e s d e l a m á s 
a l t a t r i b u n a d e l a v e r d a d , c o n l a a u -
t o r i d a d y s a n t a l i b e r t a d q u e n o s d a 
n u e s t r a m i s i ó n d i v i n a , l e j u s t i c i a y 
l a c a r i d a d q u e d e b e n p r e s i d i r l a s r e -
l a c i o n e s s o c i a l e s ; r e v e s t i r s e d e l a se-
v e r i d a d d e u n j u e z y d e e n t r a ñ a s 
d e p a d r e e n e l f u e r o d e l a c o n c i e n -
c i a , p a r a e x i g i r l a s s a n c i o n e s y r e p a -
r a c i o n e s q u e l a m i s m a i n f i n i t a m i -
s e r i c o r d i a n o p u e d e c o n d o n a r , y e n 
t o d o s e s t o s l u g a r e s d e e n s e ñ a n z a y 
d i r e c c i ó n d e l a s c o n c i e n c i a s , c l a m a r 
e n n o m b r e d e D i o s c o n t r a l a a v a r i c i a 
I m p í a , c o n t r a e l a n s i a d e p l a c e r e s 
q u e e x c i t a e n e l h o m b r e e l d e s e o i n -
j u s t o d e r i q u e z a s y quQ, e n d e f i n i t i -
v a , l e s h a d e p r i v a r p a r a s i e m p r e d e 
l o s b i e n e s e t e r n o s ( 1 ) . N o h a y n i n -
g u n a e s c u e l a e c o n ó m i c a , n i n g u n a 
| i n s t i t u c i ó n h u m a n a , n i n g u n a l e y 
¡ p ú b l i c a q u e d i s p o n g a d e l a e f i c a c i a 
I d e e s t o s r e s o r t e s m o r a l e s , p a r a r e s -
i t a b l e c e r e l i m p e r i o d e l a j u s t i c i a e n 
! l a s r e l a c i o n e s e c o n ó m i c a s d e l o s p u e -
b l o s . 
L a e c o n o m í a s o c i a l a c o n s e j a c o n -
t r a l a i n j u s t i c i a e n l a s r e l a c i o n e s 
e c o n ó m i c a s , l e y e s q u e t e n g a n e s u 
s e r v i c i o c a r a c t e r e s e n é r g i c o s y h o n -
r a d o s , l i g a s d e c o m p r a d o r e s , c o o p e -
¡ r a t i v a s d e p r o d u c c i ó n y c o n s u m o , 
e t c . N o l a s r e c h a z a m o s , p e r o n i l a s 
l e y e s p u e d e n s u p l i r l a f a l t a d e c o n -
( 1 ) Ñ e q u e a v a r i r e g n u m D e i 
p o s s i d e b u n t I a n d C o r i n t h V I , 1 0 . 
c i e n c i a , n i e s s o l u c i ó n p e r m a n e n t e 
c o n v e r t i r e n l u c h a d e g r u p o s , l a s 
c o n t i e n d a s q u e a h o r a e x i s t e n e n t r e 
v e n d e d o r e s y c o m p r a d o r e s . N o s f i a -
m o s m á s e n l a i n f l u e n c i a m o r a l y 
r e l i g i o s a d e l a s d o c t r i n a s q u e p r o -
f e s a m o s . E l h o m b r e q u e s ó l o s e 
m u e v e p o r e l I n t e r é s m a t e r i a l , q u e 
h a p e r d i d o l a f e y l a e s p e r a n z a . en 
o t r a v i d a , s e r á s i e m p r e u n e x p l o t a -
d o r d e s u s s e m e j a n t e s , y l o s q u e d e s -
c u i d a n s u s d e b e r e s r e l i g i o s o s i n s e n -
s i b l e m e n t e s e d e j a r á n a r r a s t r a r p o r 
l a o l a d e m a t e r i a l i s m o e n q u e se 
a g i t a n l a i n d u s t r i a y e l c o m e r c i o , 
q u e s ó l o m i r a n a l a s c o l u m n a s d e l d e -
b e r y e l h a b e r . 
L a s ó r d i d a c o d i c i a y e l a f á n d e 
m e d r o s i l í c i t o s , a p a g a n e l c r i t e r i o 
m o r a l , q u e es a p a g a r e l e s p í r i t u , c o n -
t r a e l p r e c e p t o d e S a n P a b l o : N o l i t e 
e x t i n g u e r e s p r i t u m ( 2 ) , y l a s i n s t i -
t u c i o n e s s o c i a l e s , d e s u y o , n o s o n 
b a s t a n t e p a r a e n c e n d e r l o d e n u e v o . 
L o e n c e n d e r á n l a l l a m a d e l a C a r i -
d a d y e l a m o r d e l a J u s t i c i a . H e a q u í 
l a s í n t e s i s a q u e a s p i r a l a a c c i ó n 
d e l a I g l e s i a . A l a j u s t i c i a , p o r l a 
e n s e ñ a n z a d e l a l e y y p o r a q u e l l a s u 
s a n c i ó n s i e m p r e I n e x o r a b l e m e n t e 
a p l i c a d a : " N o se p e r d o n a e l p e c a d o 
s i n o se r e s t i t u y e l o q u i t a d o " . A l a 
C a r i d a d , p o r l a p r e d i c a c i ó n c o n s t a n -
t e y a r d o r o s a d e l a o r a c i ó n d e l P a -
d r e n u e s t r o . L o s h o m b r e s n o se 
a m a n , p o r q u e n o a l c a n z a r o n t o d a 
l a g r a n d e z a y t o d a l a t e r n u r a d e 
a q u e l l a s p a l a b r a s : P a d r e n u e s t r o . . . 
( 2 ) I a d T h e s . v . 1 9 . 
v e n g a a n o s e l t u r e i n o . N o d e c i m o s 
" P a d r e m í o " n i " v e n g a e m í " , p o r -
q u e s a b e m o s q u e e s e l P a d r e c o m ú n 
y p e d i m o s p a r a t o d o s , p o r e s t a r l i -
g a d o s a l P a d r e , e n v i r t u d d e n u e s -
t r a f i l i a c i ó n d i v i n a , y u n i d o s t o d o s 
p o r l a f r a t e r n i d a d c o n J e s u c r i s t o , 
q u e p u s o a q u e l l a s u b l i m e o r a c i ó n 
e n n u e s t r o s l a b i o s . 
Y p u e s t o q u e l a o b s e r v a n c i a d e 
l a s l e y e s m o r a l e s , es l a v i d a d e l a 
s o c i e d a d , d e a h í l a c o n v e n i e n c i a d e 
q u e p a r a u r g i r í a s , p a r a r e s t a b l e c e r 
s u I m p e r i o , c o m o u n a c o n d i c i ó n I n -
d i s p e n s a b l e d e v i d a , e s m e n e s t e r q u e 
e l s a c e r d o t e i n t e r v e n g a e n l a s c u e s -
t i o n e s s o c i a l e s , p a r a a y u d a r c o n I n -
t e l i g e n c i a y a b n e g a c i ó n a l o s q u e 
d e n o d a d a m e n t e y a c o s t a d e g r a n d e s 
s a c r i f i c i o s , t r a b a j a n p o r r e s t a b l e c e r 
l a h a r m o n í a e n t r e e l c a p i t a l y e l 
t r a b a j o , y l a p a z , q u e es l a t r a n q u i -
l i d a d d e l o r d e n , s e g ú n p r o f u n d a d e -
f i n i c i ó n d e S a n A g u s t í n , e n t r e t o -
d o s l o s e l e m e n t o s d e l a s o c i e d a d . F r e -
c u e n t e m e n t e e l s a c e r d o t e se e n c o n -
t r a r á e n t r e d e r e c h o s q u e p a r e c e n 
o p u e s t o s , p o r q u e e s t á n o s c u r e c i d o s 
p o r r e s p e c t i v o s e g o í s m o s , y e n t o n c e s 
es c u a n d o e l s a c e r d o t e , s i h a s a b i d o 
c o n s e r v a r s u e l e v a c i ó n m o r a l , a p a -
r e c e r á c o m o h o m b r e s u p e r i o r a l o s 
I n t e r e s e s d e p a r t i d o o d e c l a s e , c o -
m o u n h o m b r e d e D i o s — h o m o D e l — 
y p r o y e c t a r á s o b r e l a s t i n i e b l a s y l a 
c o n f u s i ó n d e l a s p a s i o n e s q u e l u c h a n , 
l a l u z y e l a m o r d e l o s a l t o s p r i n c i -
p i o s m o r a l e s . 
E l s a c e r d o t e h a d e s e n t i r p r e d i -
l e c c i ó n p o r l o s m á s n e c e s i t a d o s , q u e 
s o n l o s t r a b a j a d o r e s y p o r e l l o n a d i q i 
c r e a q u e s u f r i r á l a J u s t i c i a . A n t e s a l 
c o n t r a r i o : s i d e v e r a s l o s a m a , n o 
l e s h a b l a r á d e s u s d e r e c h o s y c a l l a -
r á s u s d e b e r e s ; e s t o l o h a c e n l o a 
q u e s e d u c e n a l p u e b l o p a r a e x p l o -
t a r l e , p e r o t a m p o c o g a l l a r á s o b r e 
l o s d e b e r e s q u e l o s d e m á s t i e n e n c o n 
r e s p e c t o a l t r a b a j a d o r , n i se i n t e r -
p o n d r á c u a n t o é s t o s q u i e r a n v i n d i c a r 
l o q u e e n J u s t i c i a l e s p e r t e n e c e , c o n -
t r a c u a l q u i e r d e t e n t a d o r , o e n s a n -
c h a r l o s h o r i z o n t e s d e s u l e g í t i m a 
a c t i v i d a d , o l e v a n t a r e l n i v e l d e s u 
p e r s o n a l i d a d e c o n ó m i c a , e n v i r t u d d e 
l e g í t i m a s e v o l u c i o n e s s o c i a l e s . M a s 
p a r a e l l o , es m e n e s t e r q u e e l s a c e r -
d o t e t r a b a j e c o n p e r s e v e r a n c i a , p a -
r a q u e e l s e n t i m i e n t o d e l a s o l i d a -
r i d a d e n t r e l o s d i v e r s o s f a c t o r e s e c o -
n ó m i c o s , y m e j o r d i r í a m o s d e l a 
c r i s t i a n a c a r i d a d e n t r e l a s p e r s o n a s 
q u e l a r e p r e s e n t a n , e s t é v i v o e n t o -
d a s l a s o b r a s s o c i a l e s . E s t o q u i e r o 
d e c i r q u e , e l b i e n g e n e r a l , a u n e n 
a q u e l l a s a s o c i a c i o n e s q u e se f u n d a -
r o n p a r a l a d e f e n s a d e l b i e n d e s u s 
a s o c i a d o s , d e b e s e r e l i d e a l q u e d i g -
n i f i q u e , e x a l t e y p r e s t e n o b l e z a a 
l a o b r a c o m ú n , s i e m p r e e m p e q u e ñ e -
c i d a , c u a n d o ' se m u e v e s ó l o a l i m -
p u l s o d e l p r o p i o i n t e r é s . L o s h o m b r e s 
q u e t r a b a j a n p o r i n f i l t r a r e s t e e s p í -
r i t u d e c o n c o r d i a , n o s e v e r á n h a -
l a g a d o s p o r e l a u r a p o p u l a r , p e r o 
( C o n t i n u a r á ) 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
A N O 
H A B A N E R A S 
U N D I A M A S D E L A A R G E N T I N I T A 
F l o r e s . 
M u c h a s f l o r e s . 
Y t a m b i é n a p l a u s o s , p r o l o n g a d o s , 
c a l u r o s o s , f r e n é t i c o s . . . 
D e t o d o t u v o a n o c h e e n g r a n d e , 
c o m o e l l a se l o m e r e c e , l a s i n p a r 
A r g e n t i n l t a . 
E r a s u f u n c i ó n d e g r a c i a . 
P e r o n o s u d e s p e d i d a . 
N o . 
Se q u e d a p o r u n d í a m á s , s ó l o p o r 
e s t e d o m i n g o , y a q u e e l v a p o r M a -
nue l1 C a l v o , q u e h a d e l l e v a r l a a N u e -
v a Y o r k , d e m o r a s u s a l i d a h a s t a m a - c i ó n e n l a s t a n d a s e l e g a n t e s 
ñ a ñ a . 
G r a t í s i m a n u e v a q u e r e c i b í a n a n o -
c h e c u a n t o s l l e g a b a n h a s t a l a s p u e r -
t a s d e C a p i t o l i o . 
S a n t o s y A r t i g a s , e m p r e s a r i o s a f o r -
t u n a d o s , s i l o s h u b o , t i e n e n l a d i c h a 
d e v e r t r a b a j a r h o y e n s u t e a t r o a 
l a A r g e n t i n i t a . 
S e r á s u a d i ó s , s u ú l t i m o y d e f i n í - ¡ 
t l v o a d i ó s , e n l a s t a n d a s d e e o s - ' 
t u m b r e . 
T a n d a s e l e g a n t e s . 
D e l a t a r d e y d e l a n o c h e . 
A l l á i r á n a d m i r a d o r e s s i n c u e n t o 
a d a r s u p o s t r e r a p l a u s o a l a m a -
r a v i l l o s a c a n c i o n i s t a y d a n z a r i n a . 
U n d í a d e a n i m a c i ó n c o m p l e t a r e -
s u l t a r á e l d e h o y e n e l c o l i s e o d e S a n 
J o s é e I n d u s t r i a . 
F u n c i o n a r á e n l a t a n d a d e l a s 2 y i 
4 5 , c o n m u c h o s y p o d e r o s o s a t r a c t i - j 
v o s , e l T e a t r o d e l o s N i ñ o s . 
E n e l t r a n s c u r s o d e l a s e m a n a a s i s - j 
t i r e m o s a d i s t i n t o s y v a r i a d o s e s p e c - | 
t á c u l o s e n C a p i t o l i o . 
P r i m e r o , e l e s t r e n o d e 
n e s t o V i l c h e s . 
V i e n e e l s i m p á t i c o a c t o r a d a r n o s 
s u d e s p e d i d a d e s p u é s d e u n a g r a n 
t o u r n é e p o r l a i s l a . 
Se v a . 
C o m o l a A r g e n t i n i t a . 
P r o m u e v e s a l u d 
C O N C I E R T O 
C a r n o s i n e , M e n s a j e r o de S a l u d , r e -
I c o n s t i t u y e n t e a base de c a r n e s í j s f o r o ¡ 
At i l - ín t i r ls» . • >' e s t r i c n i n a , h a c e e n g o r d a r , f o r t a l e c e , 
• i v i - o r i z a a l a s a n é m i c a s , a n c i a n o s , con-\ 
l a c i n t a q u e a s o m b r ó a P a r í s . v a l e c i e n t e s y d e s g a s t a d o s , se vende en j 
•\Tn ™iÁy.r,„-\aa ¡ t o d a s l a s b o t i c a s , p r o m u e v e s a l u d y n a -
V a e l m i é l C O l e s . • g r u e s a g ) h e r m o s a s , r o s a d a s y a l e g r e s m e u . 
C o s a h e c h a l a l a s d a m a s q u e a p r o v e c h a n l a e x p e n e n - I g . 
| c i a ds l o s m i l e s q u © h a n t o m a d o t a n e x - , ev 
Y a l l á , p a r a e l s á b a d o , l a r e a p a r i - c é l e n t e p r e p a r a d o . 
E n e l M a l e c ó n , p o r l a B a n d a d e 
M ú s i c a d e l E s t a d o M a y o r G e n e r a l 
d e l E j é r c i t o , h o y d o m i n g o , d e 8 a 1 0 
y m e d i a P . M . , b a j o l a d i r e c c i ó n d e l 
c a p i t á n - j e f e S r . J o s é M o l i n a T o r r e s : 
1 . P a s o D o b l e " D a u d e r " , S. L o -
p e . 
2 . O v e r t u r a d e l a ó p e r a " G u i -
l l e r m o T e l i " , R o s s i n i . 
3 . " E s c e n a s P i n t o r e s c a s " , M a s -
s e n e t . 
4 . I n v i t a c i ó n a l V a l s , W e b e r . 
5 . F a n t a s í a d e l a ó p e r a " P a r s i -
f a l " , W a g n e r . 
6. F o x T r o t " O n e K i s s " , W o o d . 
7 . D a n z ó n " M u j e r P e r j u r a " , R o -
O n e s t e p " R i n g l o d " , W e s r - | 
• E r - i C 8462 a l t . 2d -4 . 
Y a l l e g ó e l V a p o r 
c o n u n g r a n s u r t i d o d e 
S O M B R E R O S 
p a r a e s t a c a s a . 
M l l c . C u m o n t 
f f 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 : Y S A N R A F A E L , 3 8 Y 4 0 
S E G U I M O S R E B A J A N D O . . 
L o s p r e c i o s d e t o d o s n u e s t r o s a r t í c u l o s , p e r o n o d e u n a m a -
n e r a m e z q u i n a , s i n o a m p l i a m e n t e , c o n l i b e r a l i d a d . L a s r e b a j a s q u e 
a c a b a m o s d e h a c e r a l b a l a n c e a r , n o s p e r m i t e n o f r e c e r a n u e s t r a s 
f a v o r e c e d o r a s g r a n d e s v e n t a j a s . P o r e s o s e e x p l i c a q u e e s t o s d í a s 
r e s u l t e i n s u f i c i e n t e n u e s t r o a m p l í s i m o l o c a l , p a r a c o n t e n e r a t a n t o 
p ú b l i c o q u e a c u d e p r e s u r o s o a L A C A S A G R A N D E c o n é h f i n d e 
a p r o v e c h a r l o s b e n e f i c i o s d e n u e s t r a i m p o n d e r a b l e l i q u i d a c i ó n P O S T 
B A L A N C E . T o d o s l o s d í a s s e t e r m i n a n a r t í c u l o s q u e s e g u i d a m e n t e 
r e p o n e m o s c o n o t r o s p a r a q u e n o d e c a i g a e l i n t e r é s d e l a r e a l i z a -
c i ó n . H e a q u í a l g u n o s d e l o s * n u e v o s a r t í c u l o s c u y o s p r e c i o s f u e r o n 
r e a j u s t a d o s a y e r : 
T E L A S 
I r l a n d a s , g i n g h a m s y h o -
l a n c i n a s . G r a n s u r t i d o d e 
" p i n t a s " a . « > * ^ LK $ 0 . 1 0 
T E L A S 
G i n g h a m i n g l é s , d e u n a 
y a r d a d e a n c h o . C o l o r e s 
m u y f i r m e s a . . . . ,.• . • 0 . 3 0 
T E L A S 
V o i l e s f l o r e a d o s e n c o l o -
r e s s o b r e f o n d o b l a n c o . D e 
$ 0 . 5 0 , a . . . . . . . " 0 . 2 5 
T E L A S . . 
V o i l e M a n c o c o n l i s t a s c a -
l a d a s . G r a n v a r i e d a d d e 
e s t i l o s d e $ 0 . 7 0 , a . . . " 0 . 3 5 
T E L A S . . 
V o i l e s d e f o n d o e n c o l o r 
c o n a r a b e s c o s i m i t a n d o 
g e o r g e t t e f l o r e a d o . D e 
$ 1 . 0 0 , a . " 0 . 4 0 
D E L A N T A L E S 
D e i r l a n d a f i n a c o l o r e n -
t e r o y a c u a d r o s o d e c r e a 
c o n t i r a b o r d a d a . L o s d e 
$ 1 . 2 5 a h o r a . . . . . . " 0 . 7 5 
S O B R E C A M A S 
D e p u n t o S p r i t y p u n t o l i -
s o , c o n v u e l o s y p r i m o r o -
s a m e n t e b o r d a d a s . L a s d e 
$ 1 8 . 0 0 , a . . . . . ' ^ . . $ 1 0 . 0 0 
S O B R E C A M A S 
D e m u s e l i n a b o r d a d a s a 
m a n o c o n f i n o s e n c a j e s . 
D e $ 1 6 . 5 0 . . ; , . . " 1 0 . 0 0 
A L E M A N I S C O S 
D e h i l o y a l g o d ó n , a d a -
m a s c a d o s o d e g r a n i t é . A b -
s o l u t a m e n t e t o d o s h a n s i -
d o r e b a j a d o s u n 5 0 p o r 
c i e n t o . 
L E N C E R I A 
H o l a n e s , c r e a s , n a n s ú s . , 
m a d a p o l a n e s , e t c . , e t c . y 
e n g e n e r a l t o d a s l a s t e l a s 
b l a n c a s h a n s i d o r e b a j a -
d a s e n l a m i s m a p r o p o r -
c i ó n q u e l o s a l e m a n i s c o s . 
F A S H I O N B O O K 
E l c u a d e r n o d e p r i m a v e r a 
d e e s t a i n t e r e s a n t e p u b l i -
c a c i ó n c u y o p r e c i o e s d e 
7 5 c e n t a v o s , a . . . . . . " 0 . 6 0 
D E L A N T A L E S 
D e g o m a i m p e r m e a b l e s 
p a r a m a n e j a d o r a s . D e 
1 . 3 0 a " 0 . 7 5 
U L T I M O S L I B R O S 
R E C I B I D O S 
L O Q U E O F R E C E M O S H O Y : 
V e s t i d o s 
c e se s , 
S e b a s t i á n G o m i l l a . E l m u n d o a 
t r a v é s d e d o s s i g l o s . ( 1 7 2 1 - 1 9 2 1 ) . 
A c o n t e c i m i e n t o s p o l í t i c o s . H e c h o s 
l i i s t ó r i c o s , I n v e í o s , e t c , h a s t a 
n u e s t r o s d i a s . 1 t o m o e n c u a d e r n a -
d o , ? 1 . 0 0 . 
M a r y a n , E l P a l a c i o V i e j o , 1 t o m o 
e n r ú s t i c a , $ 0 . 8 0 . 
F i e r r e L o t i . H a c i a H i s p a h a n . 1 ; 
t o m o e n r ú s t i c a , $ 0 . 8 0 . 
S. R . C a j a l . C h a r l a s d é c a f é . P e n -
s a m i e n t o s , a n é c d o t a s y c o n f i d e n c i a s , 
S e g u n d a e d i c i ó n c o r r e g i d a y a u m e n -
t a d a , 1 t o m o e n r ú s t i c a , $ 1 . 4 0 . | 
J u a n P é r e z Z ú ñ l g a . C o s q u i l l a s . 1 
T o m o p r i m e r o e n c u a d e r n a d o e n r ú s - ^ 
t i c a , $ 0 . 8 0 . M | 
J o s é F r a n c é s . M i e n t r a s é l m u n d o 
r u e d a . 1 t o m o e n r ú s t i c a , $ 0 . 7 0 . | 
J o s é F r a n c é s . C u e n t o s d e l m a r y 
d e l a t i e r r a . 1 t o m o e n r ú s t i c a , $ 0 . 8 0 ; 
J o s é F r a n c é s . L a m u j e r d e n a d i e . ; 
1 t o m o e n r ú s t i c a , $ 0 . 9 0 . 
J o s é F r a n c é s . L a r a i z f l o t a n t e , 1 ! 
t o m o e n r ú s t i c a , $ 1 . 0 0 . 
J o s é F r a n c é s . S o r t i l e g i o . 1 t o m o 
e n r ú s t i c a , $ 0 . 9 0 
E m i l i o B o b a d i l l a . E n l a n o c h e 
d o r m i d a . 1 t o m o e n r ú s t i c a , $ 1 . 0 0 I 
M a r d e n . L a v i d a o p t i m i s t a . 1 t o -
m o e n r ú s t i c a , $ 1 . 0 0 
E u g e n i o E s c r i b a n o . L a c a n c i ó n ' 
d e l O r z a m . C a r t a p r ó l o g o d e R i c a r -
d o L e ó n , 1 t o m o e n r ú s t i c a , $ 0 . 8 0 . j 
W l l l y . L a q u e r i d a d e l p r í n c i p e , 
J u a n . 1 t o m o e n r ú s t i c a , $ 0 . 9 0 . 
i W i l l y . U n v i e j o v e r d e , 1 t o m o 1 
e n r ú s t i c a , $ 0 . 9 0 . 
E d u a r d o Z a m a c o i s . A ñ o s d é m i s e -
r i a y de r i s a . 1 t o m o e n r ú s t i c a , 8 0 . 
c e n t a v o s . 
E d u a r d o Z a m a c o i s . L a o p i n i ó n a j e -
n a . 1 t o m o e n r ú s t i c a , $ 0 . 8 0 . 
E d u a r d o Z a m a c o i s . E l o t r o . 1 t o -
m o e n r ú s t i c a , $ 0 . 7 0 . 
C. U . C a r p i n t i e r . M é t o d o s m o d e r -
n o s d e o r g a n i z a c i ó n d e l a s e m p r e s a s 
i n d u s t r i a l e s p a r a o b t e n e r g r a n d e s 
b e n e f i c i o s , 1 t o m o e n . t e l a $ 1 . 5 0 . 
A u r e l i a n o A b e u z a . L o s c a m i n o s 
p a r a e l é x i t o . S e g u n d a e d i c i ó n , 1 
t o m o t e l a , $ 1 . 5 0 . 
F e d e r i c o C l i m e t T e r r e r . C ó m o se 
l l e g a a m i l l o n a r i o . E s b o z o s b i o g r á -
f i c o s d e c i n c u e n t a m i l l o n a r i o s e s t a -
d i u n e n s e s d e l o s q u e m a y o r m e n t e 
h a n c o n t r i b u i d o e n n u e s t r a é p o c a a 
l a p r o s p e r i d a d d e s u p a t r i a y a l i n -
c r e m e n t o d a l a r i q u e z a m u n d i a l . L i -
b r o d e e j e m p l a r e n s e ñ a n z a y e f i c a z 
e s t í m u l o p a r a l o s j ó v e n e s a n h e l o -
sos d e é x i t o e n l o s n e g o c i o s y e n l a 
v i d a . 1 t o m o e n t e l a , $ 1 . 5 0 
I r v i n g R-. A l i e n . E f i c i e n c i a p e r -
s o n a l . A r t e d e v e n d e r y a d m i n i s -
t r a c i ó n d e v e n t a s . T r a d u c c i ó n d e l 
i n g l é s p o r R . M . M a r t í n e z A m a d o r . 
1 t o m o e n t e l a , $ 1 . 5 0 . 
a l m a e s t r o , i t o m ó e n r ú s t i c a , $ 1 . 0 0 
a l m e s t r o . 1 á t o m o e n r ú s t i c a , $ 1 . 0 0 
E m i l i o G a s p a r R o d r í g u e z . L o s c o n -
q u i s t a d o r e s , 1 t o m o r ú s t i c a , $ 0 . 8 0 , 
N é s t o r C a r b o n e l l . P r ó e e r e s e n s a -
y o s b i o g r á f i c o s . 1 t o m o e n r ú s t i c a , 
$ 1 . 0 0 . 
J o s é M a r í a d e A c o s t a . A m o r l o c o 
y a m o r c u e r d o . 1 t o m o e n r ú s t i c a , 
$ 0 . 8 0 . 
J o s é M a r í a de A c o s t a . E n t r e f a l -
d a s a n d a e l j u e g o . 1 t o m o e n r ú s t i c a ' 
$ 1 . 0 0 . i Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y 
J e a n n e d e C o u l o m . L a i s l a e n c a n - D o m i n g o a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , 
t a d a , 1 t o m o e n r ú s t i c a , $ 0 . 8 0 . i o s q u e s u s c r i b e n e n s u n o m b r e y d e -
J e a n d e l a B r e t e , S o ñ a r y v i v i r , m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a l a s p e r s o -
1 t o m o e n r ú s t i c a , $ 0 . 8 0 . ñ a s d e s u a m i s t a d , se s i r v e n c o n c u -
A l b e r t o I n s u a . M a r a v i l l a y l a r r i r a l a C a s a d e S a l u d l a B e n é f i c a , 
h i é l . 1 t o m o e n r ú s t i c a , $ 0 . 8 0 . ¡ p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e -
T e ó f i l o G a u t i e r . E l C a p i t á n E s - ' m e n t e r i 0 d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a -
V e s t i d o s d e o r g a n d í c o l o r 
e n t e r o , c o n v u e l i t o s y c a -
l a d o s , e n l o s c o l o r e s : p a s -
t e l , m a í z , l i l a , f r e e a , n i l o 
y b l a n c o , a $ 6 . 7 5 
V e s t i d o s d e o r g a n d i , c o m -
b i n a d o , c o n c a l a d o s y 
b o r d a d o s a m a n o , e n t o -
d o s l o s c o l o r e s , a . . . . $ 1 0 . 7 5 
V e s t i d o s d e o r g a n d í b l a n c o , 
c o m b i n a d o c O n v u e l i t o s 
d e c o l o r , c o n c a l a d o s y 
f l o r e s e n l a c i n t u r a , a . . $ 1 2 . 7 5 
c a l a d o s d e r e j i l l a h e c h o a 
J m a n o , e n t o d o s c o l o r e s , 
$ 1 4 . 7 5 
d e o r g a n d i , f r a n -
c o l o r e n t e r o , c o n 
V e s t i d o s f r a n c e s e s , d e v o i -
l e , c o l o r e n t e r o , c e l a d o s 
y b o r d a d o s a m a n o , e n 
t o d o s c o l o r e s , a $ 2 0 . 0 0 
V e s t i d o s f r a n c e s e s , d e v o i l e , 
p l i s a d o s , c a l a d o s y b o r d a -
d o s a m a n o , c o n f o n d o 
b l a n c o y b o r d a d o d e c o -
l o r , a $ 2 2 . 5 0 
V e s t i d o s f r a n c e s e s , d e v o i l e , 
c o n v u e l i t o s y c a l a d o s a 
m a n o , a . . . • $ 2 5 . 0 0 
S E D E R I A Y C O R D O N E R I A 
P a r t i c i p a m o s a n u e s t r a n u m e r o s a c l i e n t e l a 
que desde a y e r nos h a l l a m o s i n s t a l a d o s 
en n u e s t r o n u e v o l o c a l 
NEPTUNO Í6*í . í66, ENTRE GERVASIO Y ESCOBAR, TELEFONO /\-5058 
C 3 6 7 6 i d - 7 
t 
E . P . D . 
E L S E 5 J O R 
H A F A L L T £ C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r i o s s a n t o s sa -
c r a m e n t o s . 
L E P R 1 N T E M P S 
L o s cortes de vestido de Organdi o voile fran-
cés floreado que vendemos a $5.00 o a $1.50 
son elegantísimos, y valen e! d o b / e . ¡Ven-
ga a verlos! 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O 
O b i s p o e s q . a C o m p o s t e l a . 
t r u e n d o , 1 t o m o e n c u a d e r n a d o l u j o -
s a m e n t e e n t e l a , $ 3 . 0 0 . 
L A M O D E R N A P O E S I A 
O b i s p o 1 3 5 . 
A p a r t a d o 6 0 5 . T e l é f o n o s A - 7 7 1 4 y 
A 7 7 3 8 — H a b a n a 
P i d a c a t á l o g o s . Se r c m i t c n g r a t i s 
T e n e m o s l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s é n 
s o m b r e r o s d e s e ñ o r a a c a b a d o s d e l l e -
g a r . 
T a m b i é n h e m o s r e c i b i d o o t r a r e -
m e s a d e s o m b r e r i t o s p a r a n i ñ a , u n a 
v e r d a d e r a p r e c i o s i d a d . • 
E n p a j a d e s e d a y c r i n p a r a l a 
c o n f e c c i ó n d e s o m b r e r o s t e n e m o s i n -
f i n i d a d d e e s t i l o s y c o m p i e o s u r t i d o 
d e c o l o r e s . 
L A Z A R Z U E L A 
N e p t u n o y C a m a p a n a r i o . 
d e c e r á f l . 
S u m a d r e , D o l o r e s L ó p e z ; s u s h e r -
m a n o s C e l o m a y L u i s ; s u a b u e l a 
E s c l a v i t u d M i r a z o ; s u s t í o s , M . P i -
ñ e i r o , M . M i g u e z , C . L ó p e z y s u s p r i -
m o s J o s é , M a n u e l y J e s ú s P i ñ e i r o 7 
V e n t u r a y L u i s N i e t o . 
P . 3 6 5 l d - 7 m . 
A U P E T I T P A R I S 
Acaba de recibir un gran surtido de 
F l o r e s y F o r m a s d e S o m b r e r o s 
O B I S P O 9 8 . T c í F . A . 3 I 2 4 . 0 . H . D E A B L A N E D O 
C 3 6 2 9 a i t . S t - 5 
» E l D I A R I O D E L A M A R I - » 
Sf N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a )3 
O R e p ú b l i c a . O i 
M A R C A S Y P A T E N T 
R I C A R P O M O R E 
I n g e n i e r o I n d u s t r i a l 
| 3 x - J e f e d e l o s n e g o c i a d o s d e M a r c a » 
j P a t e n t e s . 
2 0 a ñ o s d e p r á c t i c a . 
B a r a t i l l o , 7 , a l t o s . T e l é f o n o A - 6 4 S » 
A p a r t a d o n ú m e r o 7 0 6 . 
. J . 
5 í l m e * J f V a n c i n e , 
6 e D a r í s 
E s f á haciendo una REALIZACION A PRECIQS 
MUY REDUCIDOS de tra¡e$ de Verano y de 
noche y Sombreros. 
S a l ó n d e l H O T E L P L A Z A 
De 9 a . m , a 7 p. m. Teléfono 2107 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d l c « ' < 
e l a s h e m o r r o i d e s , s i n o p e r a c i ó n . 
C o n s u l t a s : d e 1 a 3 p . m . , d i a r i a s 
C o í r e i , e s o n i n a » fian I n d n l c H ' i o 
C 3 5 6 6 3 d - 4 
> a n t a o 
J J Á 1 M 1 A l f l L L A 
S A L V A D O R C O R R A L 
P A T R I A , 3 5 . C e r r o . — T E L E F O N O A - 6 8 9 7 . 
E s p e c i a l i d a d e n t r a b a j o s a r t í s t i c o s , c u e n t a e s t a s u c a s a 
c o n u n g r a n s u r t i d o d e p l a n t a s p a r a d e c o r a c i o n e s y a r t í c u l o s 
d e f a n t a s í a y g r a n v a r i e d a d d e r o s a s . 
H o t e l " L a R o c a r e n a ' 
Pai-a p a s a r u n a t e m p o r a d a " t r a n q u i l a y de r e p o s o o p a r a da r se l o s toaflo* 
s u l f u r o s o s , a l c a l i n o s o f « r r u g r i n o s o r ; v e n g a n a es te h o t e l d o n d e e n c o n t r a r á n es-
p l é n d i d a c o m i d a , e s p e c i a l t r a t o , b u e n a s e r v i d u m b r e , y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o -
d e r n o s c o n agrua f r í a y c a l i e n t e . 
1884S 14 n , y 
a l t 6 d - 2 3 
T I N T O R E R O S 
V e n d o u n a T i n t o r e r í a b i e n m o n t a d a c o n a u t o d e 
r e p a r t o , m á q u i n a de p l á n c h a r y t o d o s l o s d e m á s u t e n -
s i l i o s d e l r a m o ; i n s t a l a d a e n e s p l é n d i d a c a s a e n u n o 
d e l o s m e j o r e s p u n t o s d e l a H a b a n a . N o p a g a a l q u i -
l e r . B u e n c o n t r a t o . I n f o r m e s : A n g e l e s 5 2 , O f i c i n a 
L a T o r r e . 
P <i-6 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
D e M a d c l e n e & M a d e l e i n e , D r e c o H , C a l l o t y P r e m e t a c a b a m o í 
d e r e c i b i r l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s e n O r g a n d í c o m b i n a d o s c o n e n c a j e * 
d e V e n e c i a ( l a n o t a p r e d o m i n a n t e e n l a p r e s e n t e t e m p o r a d a ) ; V o i l e 
T u l e s , W a r a n d o l l y O l á n . 
M A 1 S O N V E R S A I L L E 
V i l l e g a s 6 5 . S r i t a » . S a l a s y H r o s . 
A N O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o , 7 d e 1 9 2 2 . 
\ 
} 
P A G I N i S I E T E 
H A B A N E R A S 
U n a b o d a b r i l l a n t e . 
D e e x c e p c i o n a l l u c i m i e n t o . 
A d e s c r i b i r l a p a s o a b r e v i a n d o d e -
r e s t r i n g i e n d o j u i c i o s a c a u s a 
I r r e m e d i a b l e l i m i t a c i ó n d e 
A N T E E L A R A 
I D o l o r e s 
d e 
¿ a l i e s y 
d e u n a 
e s p a c i o . 
H e b r á n d e r e s e n t i r s e s i e m p r e 
l a m i s m a r e d u c c i ó n , m u y s e n s i b l e 
a u n q u e m u y e x p l i c a b l e , l a s r e s e n a s 
d e l o s s u c e s o s d e l e á b a d o . 
H e c h a y a e s t a s a l v e d a d , q u e e s t i -
m o n e c e s a r i a , e m p e z a r é p o r a e c i r 
a u e e r a n l o s n o v i o s d e a n o c h e l a se -
ñ o r i t a Z e n a i d a G a r c í a S p r i n g y e l 
d o c t o r J o s é M a r í a R e p o s o y R u í z . 
Z e n a i d a ! 
M u y g r a c i o s a y m u y b o n i t a . 
C u a n t o a s u e l e g i d o , e l d o c t o r R e -
p o s o , es u n j o v e n , i n t e l i g e n t e y m e -
ritlsimo p r o f e s o r d e n t a l d e l a s U n i -
v e r s i d a d e s d e F i l a d e l f i a y l a H a -
b a í t r a l a s 9 y m e d i a e s t a b a f i j a d a 
l a n u p c i a l c e r e m o n i a e n l a I g l e s i a d e l 
S a n t o A n g e l C u s t o d i o . 
P r e c i o s o e l t e m p l o . 
E x t e r i o r e I n t e r i o r m e n t e . 
H a s t a l a c r u z e n q u e r e m a t a l a t o -
n-e c e n t r a l a l c a n z a b a n l o s p o t e n t e s 
R e f l e c t o r e s e l é c t r i c o s I n s t a l a d o s p a r a 
i l u m i n a c i ó n d e l a f a c h a d a . 
O b r a d e u n o d e l o s m á s c o m p e t e n -
t e s i n g e n i e r o s d e l a H a ^ a j m ^ E l e c t r i c , 
e l s e ñ o r V e l a z c o , q u e m e r e c i ó l o s e l o -
g i o s d e t o d o s . 
N u n c a o f r e c i e r o n m á s b o n i t o a s -
p e c t o q u e a n o c h e , e n v u e l t o s e n a q u e -
l l a c l a r i d a d m e r i d i a n a , l a s g ó t i c a s 
t o r r e c i t a s d e l A n g e l . 
Se a s c e n d í a p o r l a p e q u e ñ a e s c a l i -
n a t a d e l p ó r t i c o y e l e f e c t o q u e p r o -
d u c í a l a g r a n n a v e c e n t r a l e r a r e a l -
m e n t e i n d e s c r i p t i b l e . 
E l J a r d í n B l F é n i x h i z o g a l a d e l 
m a g n í f i c o d e c o r a d o q u e r e s e r v a p a -
r a l a s g r a n d e s s o l e m n i d a d e s n u p c i a -
les . 
P l a n t a s y f l o r e s . 
E n a r t í s t i c a c o m b i n a c i ó n . 
Se a t r a v e s a b a p o r u n p a s i l l o c e r c a -
¿a d e m i m b r e s h a s t a e l a l t a r m a y o r , 
q u e a p a r e c í a c o l m a d o d e r o s a s , r a -
d i a n t e d e l u c e s , e s p l e n d i d í s i m o . 
R e c o r r i ó e l f l o r i d o t r a y e c t o l a c o -
m i t i v a a l o s a c o r d e s d e l a m a r c h a 
d e L o h e n g r i n e j e c u t a d a p o r u n s e x -
t e t o d e c u e r d a s . 
A l f r e n t e l a C o r t e . 
L a l u c i d a C o r t e d e H o n o r , 
L a f o r m a b a n c i n c o p a r e j a s d e se-
ñ o r i t a s y j ó v e n e s o r d e n a d a s d e e s t e 
m o d o : 
C o n e x c e p c i ó n d e u n a , q u e i b a d e 
y C r i s t ó b a l M a r t í n . 
P i l a r R e p o s o 
y O s c a r N o v o . 
A d e l a R e p o s o 
y L u í s R u í z , 
C a r m e n G o n z á l e z 
« y A . M o r a l e s . 
L e s u r a 
y G . T o v a y a . 
C o n e x c e p c i ó n d e u n a , q u e b l a d e 
b l a n c o , v e s t í a n d e r o s a d o t o d a s l a s 
s e ñ o r i t a s d e l s é q u i t o . 
A i r o s a , g r a c i o s í s i m a , v e í a s e a l a 
n o v i a , c a m i n o d e l a r a , d e s p l e g a n d o 
e l g u s t o d e u n a t o i l e t t e q u e a t o d o s 
d e j ó a d m i r a d o s . 
M u y e l e g a n t e e l t r a j e . 
U l t i m o m o d e l o d e P a r í s 
C a m i l a Q u i r o g a y e l A y u n t a m i e n t o 
G R A N H O M E N A J E P R O P U E S T O P O R L U G O - V I f U 
S E C E L E B R A R A E N E L " N A C I O N A L , " E L M I E R C O L E S 1 0 , P O R L A 
T A R D E 
R u y d e L u g o - V i ñ a es, s i n d u d a , u n o \ Y h a y q u e p a g á r s e l a . ¡ Y o j a l á q u e 
d e l o s v a l o r e s m á s p o s i t i v o s d e l a p r e - j s e a c o n e l c o n c u r s o d e t o d o s l o s h a -
s e n t é j u v e n t u d i n t e l e c t u a l i b e r o - a m e - b a ñ e r o s s e n s i b l e s a l a g r a t i t u d y q u e 
a m a n , a d e m á s , e l a r t e g r a n d e d e es-, 
E l v e l o , d e e n c a j e f i n í s i m o , p r e n -
d i d o c o m o p o r m a n o s d e h a d a s , 
y e l r a m o ' d e m a n o . 
U n a f i l i g r a n a ! 
E r a d e E l F é n i x y r e s p o n d í a a u n a 
d e l a s o r i g i n a l e s , m á s a r t í s t i c a s y 
m á s e l e g a n t e s c r e a c i o n e s d e l r e n o m -
b r a d o j a r d í n d e l o s s e ñ o r e s C a r b a l l o y 
M s r t í n . 
F u é p a d r i n o d e l a b o d a e l p a d r e 
d e l a g e n t i l f l a n c é e , e l c u m p l i d o y 
m u y e s t i m a d o c a b a l l e r o S a n t i a g o 
j u v e n 
r i c a n a . 
E n l a H a b a n a c o m o e n M é j i c o , c o -
D e r a s o L i b e r t y y m a l l a d e s e d a m o e n B u e n o s A i r e s , c o m o e n M a d r i d , 
l l e v a b a d o s l a r g o s y s u e l t o s b a n d e a u x L u g o . v ¡ ñ a p U e d e e n t r a r d i g n a m e n t e e n ¡ y d i s t i n c i ó n ! 
e n v e z d e c o l a . , , ' i r * 
l o s m a s a l t o s c e n á c u l o s l i t e r a r i o s . 
E s u n n o t a b i l í s i m o p e r i o d i s t a , u n e x -
q u i s i t o p o e t a , u n a d m i r a b l e l i t e r a t o y 
— ú l t i m o a s p e c t o d e s u g r a n t a l e n t o — 
u n o r a d o r d e v e r b o a r m o n i o s o y c e n t e -
l l a n t e . 
N o s o t r o s s e n t i m o s h a c i a L u g o - V i ñ a 
• — c o m o h a c i a o t r o s j ó v e n e s e s c r i t o r e s \ tina J o s é 
q u e s o n o r g u l l o d e C u b a — u n a a d m i - j P r e s i d e n t e 
r a c i ó n h o n d a y s i n c e r a . E í n o s c o r r e s -
G a r c í a S p r i n g , S u p e r i n t e n d e n t e P r o - | d e c o n s u f r a n c a a m ¡ s t a c I f q u e ( 
v i n c i a l d e E s c u e l a s . , , . . . , , 
. . . i . , ' „ j v , h o n r á n d o n o s , c u l t i v a m o s - d e h e a d a -
Y l a m a d r i n a , l a d l s t i n g u d a s e ñ o - , • 
M a r t i n a R u í z V i u d a d e R e p o s o , m e n t e . 
t a t r á g i c a c o n m o v e d o r a q u e es a l a 
v e z u n a e x q u i s i t a d a m a , t o d o b o n d a d 
H a c e u n o s d í a s t u v i m o s e l 
s a l u d a r a L u g o - V i ñ a e n E l 
g u s t o d e 
E n c a n t o , 
r a 
m a d r e d e l n o v i o . 
T e s t i g o s . 
C u a t r o l o s d e l a n o v i a . 
E l i l u s t r e R e c t o r d e l a U n i v e r s i d a d 
d e l a H a b a n a , d o c t o r C a r l o s d e l a 
T o r r e , e l s e ñ o r A n i c e t o R o d r í g u e z y 
I o p d o c t o r e s J o s é L u i s V i d a u r r e t a y 
F é l x P a g é s . 
E l l i c e n c i a d o G u i l l e r m o P a t t e r s o n , 
h o n o r a b l e S u b s e c r e t a r i o d e E s t a d o , 
a c t u ó c o m o t e s t i g o p o r p a r t e d e l 
n o v i o . 
F u e r o n t a m b i é n s u s t e s t i g o s l o s 
d o c t o r e s F r a n c i s c o M . C a s a d o , J o s é 
R o i g y J u l i á n M . R u í z . 
D u r a n t e l a c e r e m o n i a e j e c u t ó e l 
s e x t e t o E l ú l t i m o s u e ñ o d e l a V i r g e n L u e o - V i ñ a C a m i l a O u i r n f f a t o m ó 
y l a M e d i t a c i ó n d e T h a i s , d e M a s s e - | ce L u g o - y m a — j á m i l a Q u i r o g a t o m o 
A s i s t i r á n e l s e ñ o r A l c a l d e y e l c o n -
s i s t o r i o e n p l e n o . H a b l a r á e n n o m b r e 
d e l A y u n t a m i e n t o L u g o - V i ñ a , d e q u i e n I 
e s p e r a m o s u n d i s c u r s o i n s p i r a d í s i m o , j 
l l e n o d e e m o c i ó n y d e b e l l e z a . R e c i - 1 
t a r á s u m a g n í f i c o C a n t o a l a A r g é n - 1 
l a n u e l C a r b o n e l l , e l i n s i g n e ¡ 
d e l a A c a d e m i a N a c i o n a l 
d e A r t e s y L e t r a s . H a b r á n ú m e r o s de 
m ú s i c a c r i o l l a , y h i e g o l a c o m p a ñ í a 
a r g e n t i n a d e d r a m a s y c o m e d i a s , d e 
q u e es e s t r e l l a r e f u l g e n t e C a m i l a Q u i -
r o g a , e s t r e n a r á u n a o b r a e n u n a c t o . 
C o m o e p í l o g o , n u e s t r o q u e r i d o A l -
Y h a b l a m o s d e l m a g n o h o m e n a j e q u e i c a l d e o f r e c e r á a l a g r a n a r t i s t a u n b e -
e l A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a , a p r o -
p u e s t a d e l p r o p i o L u g o - V i ñ a — q u e es, 
c o m o V í c t o r M u ñ o z , u n m u n í c i p e q u e 
h o n r a e l c a r g o , — v a a r e n d i r a l a i l u s -
t r e a r t i s t a a r g e n t i n a C a m i l a Q u i r o g a . 
. E s t a g r a n f i e s t a e n h o n o r d e n u e s t r a 
e m i n e n t e h u é s p e d , t a n q u e r i d a y a d -
m i r a d a , t e n d r á e f e c t o e n e l T e a t r o 
N a c i o n a l e l m i é r c o l e s 1 0 , p o r l a t a r d e . 
— E n l a C a p i t a l d e M é j i c o — n o s d i -
n e t , a d e m á s d e u n P i z z i c a t o , d e S i l v a . 
L a s v i b r a n t e s n o t a s d e l a g r a n 
m a r c h a d e A i d a r e p e r c u t í a n d e s p u é s 
e n t o d o e l t e m p l o a l a s a l i d a d e l o s 
n o v i o s . 
A l a c a s a d e l a A v e n i d a 1 0 d e O c -
t u b r e 3 5 8 , e n J e s ú s d e l M o n t e , r e s i -
d e n c i a d e l a d i s t i n g u i d a f a m i l i a G a r -
c í a S p r i n g , se t r a s l a d ó g r a n p a r t e d e 
l a c o n c u r r e n c i a . 
A l l í f u é t o d a o b s e q u i a d a c o n u n I 
b u f f e t m a g n í f i c o . 
E n t r e t a n t o se d i r i g í a n l o s s i m p á t i -
eng d e s p o s a d o s p a r a e l a p p a r t e m e n t 
d e l h o t e l S e v ü l a q u e s e r á s u n i d o d e 
a m o r h a s t a e l j u e v e s p r ó x i m o . 
P a r t e n ese d í a a b o r d o d e l P a s t o -
r e s p a r a u n v i a j e l l e n o d e d u l c e s p r o -
m e s a s . 
V a n p r i m e r o a N u e v a y o r k . 
y l u e g o a E u r o p a 
p a r t e e n l a v e l a d a m e m o r a b l e q u e e] 
C o n g r e s o N a c i o n a l d e A y u n t a m i e n t o » 
M e x i c a n o s t u v o l a d e l i c a d e z a d e o f r e -
c e r m e c o m o r e p r e s e n t a n t e d e l a i n s t i -
t u c i ó n m u n i c i p a l d e C u b a . 
— D e m o d o q u e l a H a b a n a — o p i n a -
m o s — t i e n e u n a d e u d a c o n l a e x i m i a 
a c t r i z . 
— E x a c t o — a s i n t i ó L u g o - V i ñ a . — 
l i o d i p l o m a c u e h a d i b u j a d o y p i n t a d o 
e l n o t a b l e p i n t o r c u b a t o E s t e b a n V a l - ^ 
d e r r a m a . . . 
l - a C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a d e l h o - \ 
i n e n i i j e y a e s t á r e p a r t i e n d o l a s i n v i - 1 
l a c i o n e s . L a s p e r s o n a s q u e d e s e e n c o n - ! 
c u r v í r p u e d e n p e d i r l a s l o c a l i d a d e s a 
l a S e c r e t a r í a d e l A y u n t a m i i e n t o . 
P & r a c o m o d i d a d d e n u e s t r a d i s t i n - 1 
g u d a c l i e n t e l a h e m o s o b t e n i d o u n n ú - 1 
m e r o d e l o c a l i d a d e s q u e t e n e m o s a s u 
c! s p e s i c i ó n . 
S o l a m e n t e p a r a l a s p e r s o n a s r e c o -
n o c i d a s c o m o p a r r o q u i a n a s d e E l E n * 
c a n t o . 
R e a l e c o n o 
e s r e a l g a n a d o . 
R a d i o s r e a l e s , p e s e t a s y p e s o s e c o n o -
m i z a r á o s t e d s i h a c e s o s c o m p r a s d e 
R o p a , S e d e r í a , P e r f u m e r í a , e t c . , e n 
m u r a l l a y C o m p o s t c l a . T c l é f o o o A - 3 3 7 2 . 
U n d a t o : L a t e r t u l i a « r á ¿ « t i n a d a flE S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
a l o s a l u m n o s d e n u e s t r a s e s c u e l a s p ú - 1 
b l i c a s y p r i v a d a s , y e l p a r a í s o a l p ú 
b l i c o e n g e n e r a 
T H E C A S I N O 
T o d o l l e g a . 
Y t o d o cesa, t o a o p a s a . . . . 
N o c h e s d e l i c i o s a s d e u n a l a r g a y 
p l a c e n t e r a t e m p o r a d a se a c a b a n y a . 
Se v a e l C a s i n o . 
Se v a . 
E s l a de h o ^ l a ú l t i m a n o c l i e d e 
a q u e l l a a t r a y e n t e , ú n i c a e i m p o n d e -
r a b l e c a s a q u e t a n b e l l o s t e m a s d e j ó 
p a r a e l c r o n i s t a d u r a n t e l a e s t a c i ó n 
frue d e s a p a r e c e . 
S e r á a n i m a d a y s e r á , b u l l i c i o s a l a 
d e s p e d i d a d e l C a s i n o . 
H a b r á b a i l e . 
H a b r á g r a n d e s c o m i d a s . 
Y h a s t a t a m b i é n n ú m e r o s d e v a -
r i e t é s q u e h a n d e r e s u l t a r u n a v e r -
¿ T a d e r a s o r p r e s a . 
S a l v o y s u p a r e j a G e r t r u d e se 
l u c i r á n e n a q u e l l a s a l a c o n l a v a r i e -
d a d i n c o m p a r a b l e d e s u s b a i l e s m o -
d e r n í s i m o s . 
F u n c i o n a r á e n u n m o m e n t o d e l a 
n o c h e l a f u e n t e l u m i n o s a . 
Se r e p a r t i r á n p i t o s . 
Y m a t r a c a s y g l o b o s . 
U n a n o c h e d i v e r t i d í s i m a , e n f i n , 
l a q u e p a r e c e r e s e r v a r n o s p a r a s u 
c l a u s u r a e l C a s i n o . 
A s i s t i r é . 
S M A R T . 
L i n d o c u a d e r n o . . t r a b a j o s d e R a f a e l L i l l o , P e d r o 
P o r s u t e x t o , p o r s u s g r a b a d o s . 1er , R i v e r ó n , D a l m a u , F o r t u n y y 
H a y q u e d e c i r l o d e l ú l t i m o d e i f a e l B l a n c o . 
V i 
R a 
C a m i l a Q u i r o g a en e l h o m e n a j e q u e le o f r e c i e r a e l A y u n t a m i e n t o M e t r o -
p o l i t a n o de l a C i u d a d de M é x i c o . J u n t o a l a f e s t e j a d a , en s i t i o de h o n o r , a p a -
r e c e e l P r e s i d e n t e , V i c e - P r e s i d e n t e y S e c r e t a r i o ' de l A y u n t a m i e n t o , e l M i -
n i s t r o da E d u c a c i ó n P ú b l i c a , J o s é V a s conce los y e l i l u s t r e l i t e r a t o FederiX 
; G a m b o a . 
S m a r t , c o r r e s p o n d i e n t e a M a y o , q u e 
e s t á d e s d e h o y e n t o d a s l a s casas . 
L a c o l a b o r a c i ó n , e n l a p a r t e l i -
t e r a r i a , n o p u e d e s e r n i m á s n u t r i -
d a n i m á s c a r a c t e r i z a d a . 
A p a r e c e n l a s f i r m a s d e l d o c t o r A n -
t o n i o S. de B u s t a m a n t e , F e r r a r a , 
A g u s t í n A c o s t a , I r a i z o z , e l p o e t a B a -
s i l , M a r t í n e z M á r q u e z , R o d r í g u e z E m 
b i l , R o s a r i o S a n s o r e s , N ú ñ e z G l a n o 
A l b e r t o G h i r a l d o , M a r í a V i l l a r B u -
c e t a . . . 
M a n u e d B u e n o . 
C r í t i c o e m i n e n t e . 
Y e l v i e j o l i t e r a t o a n d a l u , d o n 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z M a r í n , s u c e s o r 
d e M e n é n d e z P e l a y o e n l a d i r e c c i ó n 
* e l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l d e M a d r i d . 
B e l a p a r t e a r t í s t i c a h a y q u e c i t a r 
H a y p á g i n a s p r e c i o s a s . 
D o s d e l a s n o v i a s d e A b r i l . 
A p a r e c e S i s s y D u r l a n d , l i n d í s i m a 
e n t r e J u l i t a L ó p e z B l a n c o , S i l v i a S i l -
v e i r o , J a n e G a r n d e r C a r m e l a P a l a -
c i o H o r t e n s i a P e s t a ñ a , M a r í a I g n a c i a 
d e l a T o r r i e n t e , J o s e f i n a G a l b a n , 
A n g u s t i a s L ó p e z y C a r m e n G u a r d 
O t r a p á g i n a d e l a f i s e t a d e M a r g o t 
Z e v a l l o c o n l a s n i ñ a s q u e c o n c u r r i e -
r o n . 
G r u p o q u e es u n e n c a n t o . 
D e l i c i o s o ! 
Y e l r e t r a t o e n l a p l a n a d e h o n o r 
s i t a d e T o r r u b i a , 
E l é x i t o d e S m a r t , c a d a v e z m á s 
c r e c i e n t e , es é x i t o p e r s o n a l d e l c o m 
p a ñ e r o q u e r i d í s i m o J o s é B e n i t e z . 
Sea p a r a é l t o d a f e l i c i t a c i ó n . 
A q u í v a l a m í a . 
S e ñ o r a s y s e ñ o r e s : 
m u c h o q u e d e c 
B O D A S 
L a s d e m a ñ a n a . 
E n l a I g l e s i a d e l A n g e l . 
S e ñ a l a d a e s t á p a r a l a s 9 y m e d i a 
J e l a n o c h e l a d e l a b e l l a s e ñ o r i t a E s -
t e l a A l o n s o y e l d i s t i n g u i d o j o v e n 
O r e n c i o N o d a r s e . 
F u é a y e r , a l a s 1 2 d e l d í a , l a ce -
r e m o n i a c i v i l q u e es d e r i g o r . 
Se c e l e b r ó a n t e e l J u e z d e l V e d a -
J o , s e ñ o r H u m b e r t o M a r t í n e z a c t u a n -
a o c o m o t e s t i g o s p o r l a s e ñ o r i t a A l o n -
so l o a s e ñ o r e s M a x B o r g e s y P a u l i -
n o D í a z P a i r o . 
Y e l d o c t o r C l e m e n t e V l v a n c o , M a -
g i s t r a d o d e l a A u d i e n c i a y e l s e ñ o r 
P e d r o P a b l o K o h l y c o m o t e s t i g o s p o r 
p a r t e d e l n o v i o . 
R e c i b i r á e s t a t a r d e a s u s a m i -
g a s E s t e l i t a A l o n s o . 
R e c i b o e n c o n f i a n z a . 
S i n c a r á c t e r a l g u n o d e f i e s t a . 
P O R O A B L E 
D e s d e E s p a ñ a . 
D n a s e n s i b l e n o t i c i a . 
- ^ A 6 a y e r p o r c a b l e a l s e ñ o r J u a n V a l d o s e r a 
L a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a d e M l n g o -
r a n c e , d o ñ a G u a d a l u p e A z o f r a , h a c e 
u n o 3 m e s e s q u e f u é a r e u n i r s e 
s u a m a n t í s l m a m a d r e e n 
H a q u e r i d o e l 
r a a c o m p a ñ a r l a 
m e n t e s . 
R e c i b a m i p é s a m e . 
B E N E F I C I O S 
"Cha r a c h a . . 
d e l a c a t á s t r o f e 
M l n g o r a n e e c o m u n i c á n d o l e e 
c i m i e n t o , o c u r r i d o e n A l i c a t e , de s u 
s e ñ o r a m a d r e p o l í t i c a . 
U n a i l u s t r e d a m a , l a s e ñ o r a D o -
l o r e s A r a g ó n y B o r o n d o , v i u d a d e 
d o n M a n u e l M a r í a C a r l o s d e A z o f r a 
r S a e n z d e T e j a d a , i n g e n i e r o d i r e c -
t o r q u e f u é d e l a s F á b r i c a s d e M o n e -
das d e F i l i p i n a s y M a d r i d 
« ' E m p a r e n t a d a e s t a b a c o n l a a n t i -
g u a f a m i l i a r i o j a n a d e l o s T e j a d a s 
c o n 
E s p a ñ a , 
d e s t i n o q u e p u d i e -
e n s u s ú l t i m o s m o -
T e n e m o s 
d e s . 
H a n l l e g a d o i n f i n i t a s n o v e d a d e s p a -
r a l a e s t a c i ó n , y bxen q u i s i é r a m o s e n u -
m e r a r l a s , p e r o n o n o s q u e d a e s p a c i o 
d e s p u é s d e l q u e h e m o s d e s t i n a d o a h a -
b l a r d e l h o m e n a j e a C a m i l a Q u i r o g a . 
C n r e a l i d a d , ¿ n o c r e e n u s t e d e s q u e 
E l E n c a n t o n o n e c e s i t a d a r c u e n c a d e 
l o q u e l l e g a , p o r q u e t o d o s s a b e n q u e 
d i a r i a m e n t e r e c i b e i n f i n i d a d d e a r -
t í c u f o s n u e v o s ? 
¿ Q u i e n q u e desee c o m p r a r a l g o f i -
n o , d e b u e n g u s t o , d e ú l t i m a m o d a , n o 
a c u d e a E l E n c a n t o e n l a s e g u r i d a d d e 
a u s t é - q u e n o p u e d e f a l t a r n a d a e n n u e s t r a 
c a s a ? U ^ l k U i 
P u n t o , p u e s , y h a s t a m a ñ a n a , e n 
q u e , t r a s e l b r e v e p a r é n t e s i s de) d o -
m i n g o , se a b r e n c o n l a s p u e r t a s d e E l 
E n c a n t o l a s d e n u e s t r o c o r a z ó n p a r a 
t o d o s n u e s t r o s a m i g o s y f a v o r e c e d o -
res . 
L O O C U R R I D O E L M I E R C O L E S . 
M a r z o 4 . 
H a c a u s a d o e n e s t a c i u d a d m u y 
m a l e f e c t o e l i n f o r m e p r e s e n t a d o a l 
h o n o r a b l e s e ñ o r S e c r e t a r l o d e G o -
b e r n a c l ó n ( p o r l o s m i e m b r o s d e l a 
P o l i c í a S e c r e t a . L a s a c u s a c i o n e s q u e 
se h a c e n c o n t r a e l t e n i e n t e y l a p o -
l i c í a d e e s t e p u e b l o s o n d e l t o d o i n e -
x a c t a s . M e h e e n t r e v i s t a d o c o n e l 
m e n c i o n a d o t e n i e n t e y m e h a s u p l i -
c a d o h a g a p ú b l i c a s e s t a s m a n i f e s t a -
c i o n e s s u y a s : " L a m e n t o l o m a n i f e s -
t a d o p o r l a S e c r e t a e n s u i n f o r m e 
p o r q u e e l l o se a p a r t a m u c h o d e l a 
v e r d a d . D e l o s u c e d i d o l a n o c h e d e l 
m i é r c o l e s t e n g o l a s a t i s f a c c i ó n d e l 
d e b e r c u m p l i d o ; t e n g o a d e m á s u n 
c o n c e p t o e l e v a d o d e m i d e b e r c o m o 
a g e n t e d e l a a u t o r i d a d , y c o m o 
h o m b r e c i v i l i z a d o r e c h a z o e sos p r o -
c e d i m i e n t o s c r i m i n a l e s d e l " l l n c h " . 
S i e sos s e ñ o r e s d e l a s e c r e t a h i c i e r a n 
u n e x a m e n d e c o n c i e n c i a t e n d r í a n 
q u e c o n f e s a r q u e g r a c i a s a m i a c t u a -
c i ó n , á l a d e l o s p o l l c í s m i s ó r d e -
n e s y a l a d e l s e ñ o r A l c a l d e M u n i -
c i p a l , p u d i e r o n l l e g a r s a n o s y s a l v o s 
a s u s r e s p e c t i v o s h o g a r e s . Y p a r a 
t e r m i n a r , y o d e s e o q u e n o m e h a -
g a n h a b l a r s o b r e e s t e p a r t i c u l a r p o r 
r e s p e t o a e s a e n t i d a d p o l i c i a c a d e -
p e n d i e n t e d e l G o b i e r n o c o n s t i t u i d o " . 
H a s t a a q u í l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l 
t e n i e n t e . C o m o se v é n o s o n c i e r t o s 
i o s c a r g o s q u e h a n h e c h o l o s d e -
t e c t i v e s c o n t r a l a P o l i c í a y e l A l c a l -
d e M u n i c i p a l e s . A ú l t i m a h o r a n o s 
e n t e r a m o s d e q u e h a s i d o n o m b r a -
d o S u p e r i o r e l t e n i e n t e F r a n c i s c o 
G . M i l i á n . 
G . G E N E R . 
C o r r e s p o n s a l . 
I M P O R T A N T E A V I S O D E L 
H O T E L « « G R A N A M E R I C A " 
I n d u s t r i a 1 6 0 , E s q . a B a r c e l o n a 
T e l é i s . A - 2 9 9 8 . M - 7 1 5 4 
H a b i t a c i ó n d e s d e $ 1 . 5 0 . H a b i t a c i ó n y c o m i d a d e s d e $ 3 . 0 0 
H o t e l d e c o m p l e t a m o r a l i d a d . O Z O R E S y P I R E . 
R l o d e l o G L A C E B L A N C O 
Señoras: Invitamos a ustedes 
a que vean la diversidad de Mo-
delos de la presente estación, 
" L a I d e a l " 
G a l i a n o y ' A n i m a s T e l é f o n o A - 4 4 5 0 
G r a n r a c h a d e b e n e f i c i o s . 
M a ñ a n a , e n e l f r o n t ó n J a l 
P a r a e l A s i l o S a n J o s é 
m £ a r f r J Í C Í n a d ° p o r d i s t i n g u i d a s d a -
m á s d e l m u n d o h a b a n e r o p a r e c e n u e 
c u l m i n a r á e n u n é x i t o g r a n d e T c o T -
D i g n o de s u o b j e t o . 
S a g r a d e l R i o , l a f i n a 
. d l v e t t e , d a r á s u f u n c i ó n 
e l j u e v e s e n e l 
i n e d i a . 
Se p r e p a r a u n a f u n c i ó n 
y b e n e f i c i o d e l a b e l l a y 
c a n t a n t e M a r í a P e d r o l i . 
Y s i g u e n c o n g r a n e n t u s i a s m o l o s 
p r e p a r a t i v o s p a r a l a f i e s t a d e p 
A l a i , 
y d e l i c a d a 
de g r a c i a 
P r i n c i p a l de l a C o -
e n h o n o r 
a p l a u d i d a 
t i m a s 
A s í q u e d ó 
d e M á l a g a , 
a y e r a c o r d a d o . 
D E D U E L O 
L a n o t a f i n a l . 
E s d e d u e l o . 
f n ^ e r a l 0 b r e l a A m a b l e y e s t i m a d a 
d e í g r í c l a 0 6 61 ^ d e * ™ 
H a m u e r t o r o d e a d a d e l o s c a r i ñ o s 
y r e s p e t o s q u e s u s v i r t u d e s d e m a n -
d a b a n l a e j e m p l a r s e ñ o r a A n g e l a T o -
r r e s V i u d a d e V l l l a d a , m a d r e d e m i s 
b u e n o s a m i g o s G a b r i e l y A n g e l i n a 
V i l l a d a . 
C o n A n g e l i n a , l a v i u d a d e l I n o l -
v i d a b l e d o c t o r " V a l d é s R o d r í g u e z , es-
t á n d e d u e l o s u s h i j o s , y d e e s t o s 
e l c o n o c i d o , i n t e l i g e n t e y m u y s i m -
p á t i c o j o v e n , V i c e n t e V a l d é s R o d r í -
g u e z . 
L l e g u e a t o d o s m i p é s a m e . 
M u y s e n t i d o . 
E n r i q u e F o n t a n U l s 
U N E N T I E R R O 
( P o r t e l é g r a f o ) 
C o n s o l a c i ó n d e l s u r . M a y o 6. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , H a b a n a . 
A c a b a m o s de d a r c r i s t i a n a s e p u l t u r a 
a l o s r e s t o s d e l s e ñ o r L o r e n z o M a s s a n a . 
| ^1 s e ñ o r A n g e l F e l i p e M e n é n d e z des-
d i d i ó e l d u e l o en n o m b r e do l a f a m i l i a 
E x p r e s a n d o q u e e l e x t i n t o ;Cué m o d e l o 
de esposo, p a d r e c a r i ñ o s o y v e c i n o l l e -
^ io de v i r t u d e s . 
C o r r e s p o n s a l . 
A l i e n t o 
a g r a d a b l e . 
E l a l i e n t o d u l c e y n a -
t u r a l m e n t e p e r f u m a d o 
p r o v i e n e d e l a d i g e s t i ó n 
s i n f a l t a . E l a l i e n t o 
d e s a g r a d a b l e e s s e ñ a l 
d e q u e l a d i g e s t i ó n e s 
m a l a y d e q u e e l e s t ó -
m a g o e s t á d e s a r r e g l a d o . 
N o h a y n a d a t a n b u e n o 
p a r a e l e s t ó m a g o c o m o 
l a s 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
V O G U E 
^ E M O O N - P A I A L A R E P U B L I C A D E C O B A 
R E V I S T A M ü m M A L 
E D I C I O N E S E N N E W Y O R K , L O N D R E S . P A -
R I S , M A D R I D , B U E N O S A I R E S Y L A H A B A -
N A . L U J O S A P R E S E N T A C I O N E L E G A N T E . 
V A L I O S A I N F O R M A C I O N S O B R E T E M A S D E I N -
T E R E S P A R A P E R S O N A S D E B U E N G U S T O . R E -
V I S T A I D E A L D E P U E S T O P R O M I N E N T E E N -
T R E L A S O C I E D A D C U B A N A , A R T E , T E A T R O S 
D E P O R T E S Y E L E G A N C I A S F E M E N I N A S . 
S U S C R I P C I O N ? 5 . 0 0 M . O . P O R A Ñ O A D E L A N -
T A D O . 
R E C O R T E 
F I R M A . 
E S T E C U P O N Y S U S C R I B A L O C O N S U 
" V O G U E " E D I C I O N P A R A L A R E P U B L I C A D E C U -
B A P A L A C I O D E L D I A R I O D E L A M A R I N A . A P A R -
T A D O , 3 1 0 . 
T o n g o e l g u s t o d e e n v i a r l e e s t e c u p ó n p a r a q u e se 
s i r v a i n c l u i r m e e n t r e l o s s u s c r l p t o r e s d e l a E d i c i ó n 
" V O G U E " p a r a l a R e p ú b l i c a d e C u b a . 
N o m b r e 
C a l l e 
C i u d a d 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
A R T I C U L O S D E P L A T A F I N A 
P A R A R E G A L O S 
E m a y o r s u r t i d o e n j u e g o s d e c u -
a 
S e r á , e n e l N u e v o F r o n t ó n . 
E n p l a z o p r ó x i m o . 
S o l o se t r a n s f i e r e 
t i v a í l 6 / ^ 3 ?on e s t u c h e 
y d e 
r e d u c i d o s 
<>„ ^ — " o r t i  l ' u u « s i c n e s de c a n h a m o 
f a v o r d e l o s f o n d o s d e l a A s o c i a g o s d e t o c a d o r - • 
c i e n d e R e p o r t e r s . 
- p a r a l a o t r a se-
m_aDa ] a f i e s t a t e a t r a l p a r a l a s v ^ T 
a p r e c i o s 
c a f é , e t c . , e t c . , 
y C o m p a ñ í a 
S. e n C 
O B I S P O , 6 8 Y O ' R E I L L Y . 5 1 
E L J E R E Z A N O 
H o t e l y R e s t a u r a n t 
M a c h o s v e n d e n a ; g u a / p r e c i o , p e r o 
n i n g u n o d a e l m i s m o c a f é q u e 
" L A F L O R D E T I B E S ' B O L I V A R N o . 3 7 
T E L E F S . A . 3 8 2 0 Y M - 7 é 2 3 
d o l é 
D F 
S e b a s t i á n F e r n á n d e z 
S u c e s o r d e P a c o L a i n e 
Se a b r e a l p ú b l i c o , c o n v e n i e n t e m e n t e r e f o r m a d o , o f r e c i é n -
e l e x q u i s t o e e r v i c l o q u e l o L I z o f a m o s o d e s d e s u f u n d a c i ó n . 
D O M I N G O 7 D E M A Y O D E 1 9 2 2 
P I E L E S 
H e m o s r e c i b i d o n n n u e v o e m b a r -
q u e d e p i e l e s b l a n c a s y e n c o l o -
r e s , p a r a l a p r e s e n t e t e m p o r a d a ; 
c o t i z a m o s l o s p r e c i o s m á s e q u i -
t a t i v o s e x i s t e n t e s e n p l a z a . N u e s -
t r o s a r t í c u l o s , s o n d e p r i m e r a c a -
l i d a d . 
H á g a n o s u n a v i s i t a y q u e d a r a sa -
t i s f e c h o , e n e s t a c a s a e n c u e n t r a 
g r a n d e s v a r i e d a d e s d e t o d o s l o s 
a r t t í c u l o s d e l r a m o . P i e l e s p e c i a l 
p a r a g u a n t e s y f u e l l e d e c a l z a d o . 
L a C a s a G a r c í a 
C o m p o s t e l a 1 1 1 ( e s q . a M u r a l l a ) 
P r a d o y V i r t u d e s 
C 3 6 7 * l t - 6 2 d - 7 
E N B E L E N 
P A K A C O M U N I O N 
E s t a m p a s , d e v o c i o n a r i o s . C o r o n a s , R o s a r l o s y d e m á s o b j e t o s p a -
r a r e g a l o , l o m á s m o d e r n o y e l e g a n t e . 
L I B R E R I A N U E S T R A S E Ñ O R A D E B E L E N 
C o m p o s t e l a 1 4 1 . — T e l é f o n o A - 1 6 3 8 . 
c 3 5 1 9 T g t T 
P a r a P l a n t a s y F l o r e s 
E L J A R D I N 
a L A A m e r i c a ^ 
7 m a y , 
D R . E N R I Q U E G A S T E I S 
V 1» S o c i e d a d 5 P r a n o e « » da D e r m a t o l o r u 
7 de S l f i U o g n v n » 
C U R A C I O N R A D I C A L L E L A S 
V A R I C E S 
E s p e c i a l i s t a e n P I E L y S I F I L I S 
D E 1 1 A 4 P R A D O 2 7 
R a m o s , B o u q u e U de N o v i a s , 
Rosas de t a l l o la rgo , 
Coronas, A n c l a s , Cruces . 
SON ESPECIALIDAD DE LA CASA 
P r o s a , B o u z a y C a * 
A E S Q U I N A A 2 5 , 
V E D A D O . 
T E L E F O N O S 




F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A I S A B E L I T A " 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
C a r a m e l o s d e t o l ú y d é a l t e a y d e g o m a . D e v e n t a e n S a r r á , 
J o h n s o n , S a n J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
J , n ú m e r o 1 3 5 , e n t r e 1 3 y 1 5 . T e l é f o n o s F - 5 5 1 2 y M - 4 4 6 6 . 
F A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o , 7 d e 1 9 2 2 . 
^—"^fc 
A R O 
T E A T R O S Y A R T I S T A 
T E M P O R A D A D E C A M U L A Q U I R O G A 
A n o c h e e s t r e n ó l a C o m p a ñ í a d r a m á -
t i c a a r g e n t i n a , en e l T e a t r o N a c i o n a l , 
l a c o m e d i a en t r e s a c t o s , de C é s a r 
I g l e s i a s Paz , t i t u l a d a E l C o m p l o t d e l 
S i l e n c i o . 
E s e n c i a l y f o r m a l m e n t e c o n s i d e r a d a 
E a C a m i l a Qui rogra , s m a u a a de 
n i n g ú n g é n e r o , u n a a r t i s t a de m é r i t o s 
e x c e p c i o n a l e s y posee u n a d u c t i l i d a d 
a s o m b r o s a q u o l e p e r m i t e t r i u n f a r en 
g é n e r o s m u y d i v e r s o s . 
H e r m i n i a M a n c l n i , en l a C l a r a , e s t u -
s a t i s f a c e l o s deseos d e l a u t o r y c u m p l e ^vo a c e r t a d í s i m a . D i ó a l p á p ^ l l a t e a t r a -
ej- p r o p ó s i t o s i n d u d a . I ü d a d que n e c e s i t a y m e r e c i ó l o s e l o g i o s 
I n t e r e s a y a g r a d a , y c o n es to es s u - q u e de s u a c t u a c i ó n h i z o l a c o n c u r r e n -
f i c i e n t e p a r a que e l p ú b l i c o l a a c o j a c i a . 
c o n i m p r e s i ó n f a v o r a b l e y l a a p l a u d a , j D e l l a M a r t í n e z , en l a F l o r i t a , E n r l -
E l c o m e d i ó g r a f o , en l o q u e a l o s t i - q u e t a C a s t e l l a n o s , en l a Sa ra , M a r í a 
p o s y a l d e s e n v o l v i m i e n t o d e l a s u n t o j Go icoechea , en l a L o l i t a , H o r t e n s i a Z a -
' r e s p e c t a , d e m u e s t r a s u h a b i l i d a d . i m o r a , en l a T e r e s a , E l s a R o b l e s y E u -
M e c h a , C l a r a , F l o r i t a , Sa ra , T e r e s a , ! g e n i a A l v a r e z se c o n d u j e r o n p l a u s i b l e -
D a m i á n , R a f a e l y E n r i q u e son p e r s o - 1 m e n t e , 
n a j e s que t i e n e n v i g o r e s c é n i c o , p o s i - 1 
t i v o r e l i e v e t e a t r a l 
L a a c c i ó n es b i e n c o n d u c i d a y e l 
desen lace e s t á b i e n p r e p a r a d o . 
E l escaso t i e m p o y e l poco espac io 
d e q u e d i s p o n e m o s n o s I m p i d e . h a c e r 
t i n j u i c i o m á s e x t e n s o de l a o b r a e s t r e -
n a d a . N o d e j a r e m o s p o r e l l o de d e c i r 
a l g o de l a I n t é r p r e t a c i ó n , q u e f u é m a g -
n í f i c a . 
E n r i q u e A r e l l a n o , en e l D a m i á n , a l -
c a n z ó u n é x i t o e s p l é n d i d o . 
A l f r e d o C a m i f i a d i ó a l R a f a e l e l c a -
r á c t e r t u e l e c o r r e s p o n d e y s u p o des-
t a c a r m u y b i e n l a f i g u r a e s c é n i c a . 
B i e n , m u y b i e n . S e r r a n o , en e l E n r i -
que . 
L o s d e m á s c o o p e r a r o n , en l a i n t e r -
| p r e t a c i ó n e x c e l e n t e y c o n t r i b u y e r o n a l 
C a m i l a Q u i r o g a , en e l r o l e de M e c h a ' b u e n é x i t o 
hhso l a b o r q u e m e r e c e c á l i d a l o a . M a n - ; P a r a h o y se a n u n c i a n : en f u n c i ó n 
t u v o l a f i g u r a c o n f i a d a a s u a p t i t u d d i u r n a ( s e x t a m a t i n é e de ¿ b o n o d i c e 
«Se a c t r i z , en e l p l a n o en q u e d e b í a m o - e l p r o g r a m a — 1.a B r e c h a ; y en f u n c i ó n 
v e r l a y o b t u v o , en e l l a u n é x i t o ó p t i m o , n o c t u r n a , E l d e r e c h o de a m a r . 
L O S C O N C I E R T O S D E U N G R A N T E N O F 
G I O V A N N I M A R T l N E M i l 
E n b r e v e I n i c i a r á s u s c o n c i e r t o s , en 
' • 1 T e a t r o N a d o n a l , e l c é l e b r e t e n o r 
( I t a l o G l o v a n n i M a r t i n e l l í , a r t i s t a h o r a 
Signe, c a n t a n t e de p o d e r o s o s m e d i o s 
v o c a l e s y de m a g n í f i c a e s c u e l a de 
c a n t o . 
M a r t i n e l l í , h a s u c e d i d o , en e l M e t r o -
p o l i t a n O p e r a H o u s e de N e w Y o r k , a 
' E n r i c e C a r u s o . L o s q u e o y e r o n a l I n -
m o r t a l a r t i s t a n a p o l i t a n o q u e f u é c o n -
s i d e r a d o h a s t a s u m u e r t e , c o m o e l p r i -
m e r t e n o r d e l m u n d o , y l o s q u e c o n o z -
c a n e l p r i m e r c o l i s e o l í r i c o de N e w 
Y o r k , c o m p r e n d e r á n b i e n l a p o s i c i ó n 
a r t í s t i c a de G l o v a n n i M a r t i n e l l í . 
N o se p u e d e l l<vrar , s i n g r a n d e s f a -
c u l t a d e s y s i n p r e p a r a c i ó n a d m i r a b l e 
a l a e l e v a d a s i t u a c i ó n . M a r t i n e l l í , c o n -
s a g r a d o c o m o u n t e n o r de p r i m e r o r d e n 
en I t a l i a y l o s E s t a d o s U n i d o s h a a l c a n -
zado l o s m á s m í d e t e o s é x i t o s y h a o b -
t e n i d o l o s m á s g r a n f l e a t r i u n f o s en 
A l d a , en A f r i c a n a , en T o s c a , en S a n s ó n , 
en H e r n á n ! ; h a s i d o f r e n é t i c a m e n t e 
a p l a u d i d o p o r l o s d l l e t t a n t e s n o r t e a m e -
r i c a n o s y m u y e l o g i a d o p o r l a c j í t i c a 
s e r e n a e i m p a r c i a l . 
M a ñ a n a , l u n e s , l l e g a r á a e s t a c i u d a d 
e l f a m o s o t e n o r , y d e b u t a r á e l m a r t e s 
en n u e s t r o p r i m e r c o l i s e o l í r i c o . 
S ó l o o f r e c e r á t r e s c o n c i e r t o s . E l p r i -
m e r o de l a c o r t a s e r i e se e f e c t u a r á e l 
m a r t e s p o r l a n o c h e . 
F i g u r a n en e l p r o g r a m a O P a r a d l s o , 
de l i a A f r i c a n a ; A d o r a c i ó n ( B . R o x a s ) ; 
1M> " U l t i m e Canzone ( P . T o s t i ) ; C i e l o e 
M a r , de G i o c o n d a ; l i e B a l s s e r , (de A m -
b r o s i o T h o m a s ) ; V i d a m i a ( s e r e n a t a ) 
(de S á n c h e z de F u e n t e s ; M a t u r a t a , ( d e 
L e o n c a v a l l o ) y Ce les te A l d a . . . 
E l m a e s t r o T u c l t o , q u e f u é a c o m p a -
ñ a n t e de C a r u s o en sus t i l t i m o s t i e m -
pos , a c o m p a ñ a r á a M a r t i n e l l í en s u s 
c o n c i e r t o s y e j e c u t a r á s o l o s de pia.no. 
P a r a l o a c o n c i e r t o s do M a r t i n e l l í q u e -
d a n y a m u y p o c a s l o c a l i d a d e s . 
L a p r e s e n t a c i ó n d e l g r a n t e n o r s e r á 
u n s u c c é s b r i l l a n t í s i m o . 
EJST M A R T I 
P a r a e l p r ó x i m o d í a 12 se a n u n c i a en 
e l c o l i s e o do l a s c i e n p u e r t a s l a r e p r l s e 
d e ü a P a V o n a d e l R e g i m i e n t o , y d e l i a s 
B r i b o ñ a s , y e l e s t r e n o d e l i a C a r r e r a 
fiel A m o r . 
L a c o m p a ñ í a d r a m á t i c a a r g e n t i n a es-
t r e n a r á u n d i á l o g o d r a m á t i c o de S á n -
chez G a r d e l t i t u l a d o l a O t r a , q u e s e r á 
I n t e r p r e t a d o p o r C a m i l a Q u i r o g a y E n -
r i q u e A r e l l a n o . 
L a C o m p a ñ í a de P o u s e s t r e n a r á u n 
W n e t e t i t u l a d o M e d e s g r a c i ó e l r e a -
hur t e . 
E l . T E A T R O C O M I C O 
E n e l T e a t r o C ó m i c o , q u e se i n a u g u r ó 
anoche , c o n é x i t o m u y f a v o r a b l e . I n i c i ó 
su t e m p o r a d a de c o m e d i a l a C o m p a ñ í a 
q u e d i r i g e e l p o p u l a r í s i m o a c t o r A l e -
j a n d r o G a r r i d o . 
E l T e a t r o C ó m i c o , d o n d e h a e m p e z a d o 
a a c t u a r e l a p l a u d i d o a r t i s t a , ha* s i d o 
c o n s t r u i d o p a r a q u e a c t ú e e n é l l a C o m -
p a ñ í a de c o m e d i a y r e ú n e e x c e l e n t e s 
c o n d i c i o n e s p a r a e l g é n e r o . 
G a r r i d o se p r o p o n e p r e s e n t a r a p r o -
p i a d a m e n t e l a s o b r a s y v a r i a r c o n f r e -
c u e n c i a e l c a r t e l . 
L a I n i c i a c i ó n de l a t e m p e r a d ^ h a 
s i d o u n 
t e a t r a l . 
b r i l l a n t í s i m o a c o n t e c i m i e n t o 
E S P E C T A C U L O S 
• • • 
H A C I O N A I * 
D o s f u n c i o n e s h a b r á h o y en e l g r a n 
E n l a m a t i n é e , l a C o m p a ñ í a d r a m á -
t i c a a r g e n t i n a p o n d r á e n e scena l a c o -
m e d i a en t r e s a c t o s , de P e d r o A . A q u i -
no , t i t u l a d a L a B r e c h a . 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a c u e s t a dos p e -
BOS. 
P o r l a n o c h e , en f u n c i ó n p o p u l a r . I r á 
a escena e l d r a m a en c u a t r o a c t o s , o r i -
g i n a l d e l e m i n e n t e e s c r i t o r y f i l ó s o f o 
M a x N o r d a u . t r a d u c c i ó n de N i c o l á s 
S a l m e r ó n y G a r c í a , E l d e r e c h o de 
a m a r , c o n es te r e p a r t o : 
B e r t a : C a m i l a Q u i r o g a . 
S e ñ o r a F r i d o r p : H e r m l n a M a n c i n i . 
S e ñ o r a B u r k h a r d t : E n r i q u e t a C a s t e -
l l a n o s . 
L e n a . D e l l a M a r t í n e z . 
J u a n a : E l s a R o b l e s . 
U n a d o n c e l l a : E u g e n i a A l v a r e z . , 
B e b a : H a y d é e P á s s e r a . 
L u i s a : C a r m e n R u i z . 
J o s é W a h r m u n d : E n r i q u e A r e l l a n o . 
B a r d e n h o l m : F r a n c i s c o B a s t a r d i . 
D o c t o r B u t t n e r : S i l l o M a i a i n i . 
L o s e n t r e a c t o s s e r á n a m e n i z a d o s p o r 
í a o r q u e s t a q u e d i r i g e e l m a e s t r o R o -
b e r t o T a c c h i . 
L u n e t a c o n e n t r a d a : u n peso 50 c e n -
t a v o s . 
¥ * ¥• 
R E S I N O I i O B E Z 
T a e s t á d e c i d i d o q u e l a c o m p a ñ í a d e l 
p o p u l a r a c t o r R e g i n o L p e z se t r a s l a d e 
en es te m e s a l T e a t r o P a y r e t c o n o b -
j e t o de p r e s e n t a r l a s ú l t i m a s o b r a s es-
t r e n a d a s en e l t e a t r o de la, c a l l e de 
C o n s u l a d o . 
R e g i n o L ó p e z o f r e c e r á u n a b r e v e 
t e m p o r a d a en e l r o j o c o l i s e o y en e l l a 
d e s f i l a r á n p o r e l c a r t e l , a d e m á s de l a s 
e a r z u e l a s m á s a p l a u d i d a s p o r e l p ú b l i 
co h a b a n e r o , c u a t r o o b r a s q u e h a n o b -
t e n i d o b r i l l a n t e é x i t o , y dos , a u n n o 
c o n o c i d a s , de l a s c u a l e s se n o s h a c e n 
e n t u s i á s t i c o s e l o g i o s ! 
C r i s t ó b a l C o l ó n , g a l l e g o , L a v e r d a d 
d e s n u d a y E l O t r o Y o f i g u r a n en p r i -
m e r t é r m i n o e n t r e l a s q u e se r e p r e s e n -
t a r á n en l a p r ó x i m a t e n j p o r a d a de R e -
g i n o en P a y r e t . 
D e s p u . s s e r á p r e s e n t a d a l a i n t e r e s a n -
t e o b r a de c a r á c t e r p o l i c i a c o de q u e 
i s o n a u t o r e s l o s s e ñ o r e s V i l l o c h y A n c -
k e r m a n n y p a r a l a que h a p i n t a d o n o -
t a b l e s d e c o r a c i o n e s e l s e ñ o r G o m i s . 
F i n a l m e n t e se e s t r e n a r á n dos o b r a s 
c u y o s n o m b r e s a u n se r e s e r v a l a E m -
p r e s a . , „ 
L a t e m p o r a d a de R e g i n o en P a y r e t 
p r o m e t e r e s u l t a r b r i l l a n t í s i m a . 
• • • 
P A 7 B E T 
L a c o m p a ñ í a de P o u s o f r e c e r á h o y , 
d o m i n g o , en P a y r e t , dos f u n c i o n e s . 
E n l a m a t i n é e , a l a s dos y m e d i a , se 
§o n d r á n en escena l a s g r a c i o s a s o b r a s . M . V i r u l i l l a y L a s b r i s a s d e l H a -
w a y . 
E n l a f u n c i ó n n o c t u r n a a l a s o c h o y 
m e d i a . L a c l a v e de o r o y D n o r a h . 
• • • 
M A R T I 
P a r a l a s f u n c i o n e s de h o y h a c o m b i -
n a d o l a E m p r e s a de M a r t í u n a t r a y e n -
t e p r o g r a m a . 
E n l a m a t i n é e se p o n d r á en escena 
l a z a r z u e l a en t r é s a c to s E l L e g o de 
S a n P a b l o , g r a n é x i t o d e l a p l a u d i d o 
' c a n t a n t e s e ñ o r O r t i z de Z á r a t e . 
E n l a f u n c i ó n n o c t u r n a h a b r á dos 
^ tandas d o b l e s . 
E n p r i m e r a , e l a p l a u d i d o s a í n e t e E s 
m i h o m b r e . 
E n s e g u n d a , E l L e g o de S a n P a b l o . 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a p a r a l a m a t i -
T e a t r o C a p i t o l i o 
S a n t o s y A r t i g a » , p r o p i e t a r i o s 
H o y D o m i n g o 7 , H o y 
E N L A T A N D A D E L A S 2 y % P . M , 
P u n c i ó n d e l T e a t r o d e l o s N i ñ o s G r a n é x i t o d e l a C o m p a ñ í a I n f a n -
t i l d e l m a e s t r o P a s t o r T o r r e s . 
1 . — S i n f o n í a p o r l a O r q u e s t a . 
2 . — P e l í c u l a s c o m i c í s i m a s p o r H a r o l d L l o y d . 
3 . — E S T R E N O d e l a z a r z u e l a i n f a n t i l e n u n a c t o , d i v i d i d o e n d o s 
c u a d r o s : 
C A N U T O S O N S O N E T E 
L e t r a d e D . J o s é Z a h o n e r o , m ú s i c a d e l m a e s t r o I s i d o r o H e r n á d e z . 
L u j o s í s i m o d e c o r a d o y v e s t u a r i o . 
4 . C o u p l e t s y c a n c i o n e s i n f a n t i l e s p o r C A R M E N C I T A T O R R E S . 
T A N D A S " D E L A S 4 P . M . 
F u n c i ó n d e l T e a t r o d e l o s N i ñ o s . 
P e l í c u l a s c ó m i c a s p o r H a r o l d L l o y d . 
G R A N D I O S O E X I T O d e l a z a r z u e l a d e m u ñ e c o s , e n u n , a c t o d i v i d i d o 
e n t r e s c u a d r o s , l e t r a d e G ó m e z N a v a r r o , m ú s i c a d e l m a e s t r o 
E m i l i o R e i n o s o , t i t u l a d a : 
P i n o c h o e n J A U J A 
F i n d e f i e s t a p o r C A R M E N C I T A T O R R E ? , q u e c a n t a r á p r e c i o s a s 
c o u p l e t s y c a n c i o n e s i n f a n t i l e s . 
T A N D A S E L E G A N T E S D E L A S 5 y ^ y 9 y % : 
G R A N D I O S A F U N C I O N D E D E S P E D I D A D E L A G E N I A L D A N -
Z A R I N A Y C A N C I O N I S T A . 
L a A r g e n t i n i t a 
N u e v o p r o g r a m a . L u j o s í s i m a p r e s e n t a c i ó n . N ú m e r o s e s p e c i a l e s . 
P R E C I O S : P a r a e l T e a t r o d e l o s N i ñ o s : 6 0 c e n t a v o s l a l u n e t a , 
i P a r a l a s t a n d a s d e L A A R G E N T I N I T A : U n p e s o . 
r\ rs (*i C\ 
L a b e l l í s i m a , e i l u s t r e a c t r i z p o l a c a , S t a c i a N a p l e r k o w s k a , q u e se 
h a i n m o r t a i í i z a d o c r e a n d o e l m a r a v i l l o s o t i p o d e l a r e m a A n t i n e a 
e n l a p o r t e n t o s a p e l í c u l a , " A t l á n t i d a " , q u e s e r á e s t r e n a d a e l m i é r 
c o l e s e n e l " C a p i t o l i o " . 
L U N E S 6 r 
5 Y ¿ 
M A R T E 5 9 
/ - p A M D ^ s > . 
E L E G A N T E S , 
< 3 F 2 A Ñ , E ^ T R E N O J E N C U D A 
D é l a i n t e r e s a n t e c i n t a d r a m á t i c a t i t u l a d a 
r a e l ; 
l a q u e e l f a m o s o a c t o r ; d e 
g r a n d e s m é r i t o s a r t í s t i c o s . 
. C a r a c t e r i z a . a d m i r a b l e -
m e n t e e l p a p e l d e P r i m e r M i n i b t r c x 
d e I n g l a t e r r a p a r a l a q u e o b t i e -
n e p o d e r í o y g r a n d e z a ; t r i u n -
f a n d o s o b r e l a & i n t r i g a s y e l o d i o 
d e l o s e & p i a s e n e m i g o s . 
C i n e d r a m a r e b o s a n t e d e 
e m o t i v i d a d y e s p e c t a c u -
P a l c o s 
a r X n a ^ e z a . 
^ o o L u n e b a s 
AtMERTi imG/ 
P O R U L T I M A V E Z 
M i s s D u p o n 
L a r u b i a m á s b e l l a d e A m é r i c a e n l a g r a n d i o s a c r e a c i ó n d e a r t e 
T A N D A : 5.114 
S u e ñ o s D e s v a n e c i d o s 
P O R U L T I M A V E Z 
T A N D A : 9.112 
C i n t a d r a m á t i c a p l e t ó r l c a d e e m o t i v i d a d e I n t e r e s a n t e a r g u m e n t o 
P A L C O S : $ 3 . 0 0 
L U X E T A : $ 0 . 6 0 
C 3 6 9 3 l d - 7 
m 
" C 3 7 1 2 1 d - 7 
n é e y p a r a c a d a t a n d a n o c t u r n a , c u e s - | 
l t a u n peso 20 c e n t a v o s . j 
; Se a n u n c i a p a r a e l v i e r n e s , en f u n - | 
c i ó n de m o d a , l a r e p r i s e de L a T a t r o -
n a d e l H e g i m i e n t o , o b r a q u e s e r á es-
p l é n d i d a m e n t e p r e s e n t a d a , c o n d e s f i l e , 
g r a n b a n d a , e t c . 
H a b r á o t r o e s t r e n o : L a c a r r e r a d e l 
a m o r , y se r e p r i s a r á L a s b r i b o n a s . 
A f i n e s de m e s se r e p r e s e n t a r á l a 
r e v i s t a de P e n e l l a , L a U l t i m a E s p a ñ o -
l ada , en l a q u e se e s t r e n a r á m a g n í f i c a s 
d e c o r a c i o n e s . 
N o t a r d a r á e l e s t r e n o de l a o p e r e t a 
E l U l t i m o V a l s . 
• • • 
C A P I T O L I O 
L a A r g e n t i n i t a 
U n b r i l l a n t e a c o n t e c i m i e n t o s o c i a l 
r e s u l t ó l a f u n c i ó n c e l e b r a d a a y e r en 
h o n o r y b e n e f e i o de l a a p l a u d i d a a r -
t i s t a L a A r g e n t i n i t a . . 
L a g e n i a l d a n z a r i n a y c a n c i o n i s t a 
f u é m u y a p l a u d i d a . . 
L a A r g e n t i n i t a a c t u a r á h o y d o m i n g o 
en l a s t a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o y 
de l a s n u e v e y m e d i a , c o n u n m a g n i f i c o 
p r o g r a m a . 
E n l a t a n d a de l a s n u e v e y m e d i a se-
r á l a d e s p e d i d a de L a A r g e n t i n i t a . 
E l b a n d o l e r o s e n t i m e n t a l y v a l e r o s o , e l q u e p o r a l g ú n t i e m p o 
f u é l a p e s a d i l l a d e l a s A u t o r i d a d e s y q u e l a m e n t e p o p u l a r c o l m ó 
d e f a n t a s í a , h a c i é n d o l o a p a r e c e r e l h é r o e de m i l s u c e s o s , e se es 
E l T e a t r o de l o s N i ñ o s 
E l T e a t r o de l o s N i ñ o s c u e n t a y a c o n 
l a c o l a b o r a c i ó n de e m i n e n t e s p e r s o n a l i -
1 dades de n u e s t r o m u n d o a r t í s t i c o . <; 
E n b r e v e s e r á r e f o r z a d a l a c o m p a -
1 fiía i n f a n t i l c o n e l e m e n t o s de g r a n v a -
I l í a , p u d i e n d o p r e s e n t a r o b r a s de g r a n 
I e s p e c t á c u l o y m u y i n t e r e s a n t e s . 
E n l o a d e l a n t e , y en v i s t a d e l b r i -
i l i a n t e é x i t o o b t e n i d o , l a s f u n c i o n e s se 
i c e l e b r a r á n s e m a n a l m e n t e , l o s j u e v e s a 
l a s c u a t r o de l a t a r d e ; l o s s á b a d o s a 
l a s c u a t r o y a l a s o c h o y m e d i a ; y l o s 
d o m i n g o s a l a s dos y t r e s c u a r t o s , a 
l a s c u a t r o y a l a s o c h o y m e d i a . 
P a r a h o y se a n u n c i a n dos f u n c i o n e s 
c o n v a r i a d o p r o g r a m a . 
E n l a p r i m e r a , a l a s d o s y t r e s c u a r -
t o s , se p o n d r á en escena l a p r e c i o s a 
z a r z u e l a de d o n J o s é Z a h o n e r o , t i t u l a -
d a C a n u t o Sonsone te , c o n m ú s c a d e l 
m a e s t r o I s i d o r o H e r n á n d e z . 
E n l a s e g u n d a , a l a s c u a t r o de l a t a r -
de. P i n o c h o en J a u j a , q u e h a o b t e n i d o 
u n r u i d o s o é x i t o . 
A l c o m e i i e n z o de cada t a n d a se e x h i -
b i r á n c i n t a s c ó m i c a s de H a r o l d L l o y d 
y a l f i n a l , C a r m e n c i t a T o r r e s c a n t a r á 
p r e c i o s o s n ú m e r o s . 
E l p r e c i o de l a l u n e t a es s e s e n t a c e n -
t a v o s . 
E l p r ó x i m o e s t r e n o s e r á P i n o c h o en 
e l f o n d o d e l m a r , o b r a de g r a n espec-
t á c u l o . m 
Se a c t i v a n l o s e n s a y o s de A l a d i n o o 
L a l á m p a r a m a r a v i l l o s a , y de L a Ce-
n i c e n t a . c o n m ú s c a d e l i l u s t r e m a e s t r o 
J o s é M a u r i . 
TJnap e l í c n l a s i n t í t u l o 
S a n t o s y A r t i g a s h a n r e c i b i d o de l o s 
E s t a d o s U n i d o s u n a c i n t a q u e l a c a s a 
e d i t o r a h a d e j a d o s i n t í t u l o , c o n o b j e -
t o de que l e sea p u e s t o en l o s d i f e r e n -
tes p a í s e s en q u e se e x h i b a . 
L o s p o p u l a r e s e m p r e s a r i o s t i e n e n e l 
p r o y e c t o de d a r u n a e x h i b i c i ó n e s p e c i a l 
a l o s p e r i o d s t a s , l i t e r a t o s p n t o r e s y 
o t r o s a r t i s t a s , p a r a q u e sean e l l o s , de 
a c u e r d o c o n e l l a u d o de u n j u r a d o , l o s 
q u e b a u t i c e n esa i n t e r e s a n t e p r o d u c -
c i ó n . 
S a n t o s y A r t i g a s p r e m i a r á n a l a u t o r 
d e l t t u l o q u e sea m á s a p r o p i a d o p a r a 
l a c i n t a . 
A P I T O L I 
L U N E S 8 3 y 4 5 - 8 y m e d i a L U N E S 8 
B E G I O E S T R E N O E N C U B A D E L A P E L I C U L A 
C O L O / H B I I V A 
t f t ^ C y 8 S n o t a ^ a 8 . * K 1 t f S ^ Z X ^ t ^ — d e s p r e c i a d o , . a 
^ ¡ t t ^ m o ^ M ^ ¿ M ^ 1 0 ^ ^ A l T o * ^ r 6 - A N U N C I O S O R T E G A 
C 3 6 8 8 3 d - 7 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a N U E V E 
P r a d o 9 7 
^ - 9 7 c i n e N I Z A 
H O Y D O M I N G O E N L A M A T I N E S Y P O R L A N O C H E 
L O S T R E S M O S Q U E T E R O S 
P O R D O U G L A S F A I R B A N K B 
M a ñ a n a l u n e s : " E L S E L L O D B S A T A N A S " 
1 0 t a n d a s : 1 0 C E N T A V O S . 
D o m i n g o 1 5 : " L O S A S T U R I A N O S E N M A R R U E C O S " . 
/ m - - = = = = = -==== 
e a t r o A C T U A L I D A D E S 
C o m p a ñ í a d e Z a r z u e l a E s p a ñ í í a 
D o m i n g o 7 , M a t i n é e a l a s 2 y m e d i a 
L o s S o b r i n o s d e l C a o i t 
L u n e t a y E n t r a d a 7 0 c e n t a v o s 
1 8 6 1 0 6 v 7 m y . 
l ú e es u n a s u c e s i ó n c o n t i n u a d e e s c e n a s I n t e r e s a n t e s y d e a c t o s 
í r r l e s g a d o s , s o l o é o m p a r a b i e a l a s b u e n a s f i l m s e x t r a n j e r a s . 
V E A L A P E L I C U L A " A R O Y I T O " E N L O S S I G U I E N T E S T E A -
T R O S : 
C ! N E " R I A L T O : " l u n e s 8 . 
C I N E " R I A L T O " y 
C I N E I N G L A T E R R A : M a r t e s , 9 . 
C I N E " W I L S O N " y S A L O N R O J O : M i é r c o l e s , 1 0 . 
C I N E T O S C A y G R A N C I N E M A : J u e v e s , 1 1 . 
P I N A R D E R I O : V i e r n e s , 1 2 . 
C I N E R 1 V 0 L I y C I E D O R A : L u n e s , 1 5 . 
P r o d u c c i ó n E N R I Q U E D I A Z Q U E S A D A 
C 3 6 5 8 
M A X I M m m 
E S T R E N O E N C U B A P O R L A P O P U L A R 
R L E Y 1 M A S O ] 
D e s d e e l t i e m p o d e E v a 
e n q u e n o s m u e s t r a e l r o m a n c e d e u n a h u e r f a n i t a q u e s e c o n v i r t i ó 
e n h i j a a d o p t i v a d e u n p i n t o r s o l t e r o , y e s t o d á l u g a r a m u c h o s m o -
m e n t o s d e s e n s a c i o n a l e m o c i ó n . 
A d e m á s s e E x h i b i r á l a e m o c i o n a n t e C i n t a 
C a b a l g a n d o c o n l a M u e r t e 
p o r B U C K J O N E S 
L I B E R T Y F I L M C O . A g u i l a y T r o c a d e r o . — H a b a n a . 
P R A D O 
C O L O N 
T E A T R O F A U S T O 
5 y 9 . 4 5 
M A Ñ A N A 
T A N D A S E L E G A N T E S 
L U N E S D E M O D A 
T E L E F O N O 
A - 4 3 2 1 
5 y 9 . 4 5 
M A Ñ A N A 
L A M A G N A P R O D U C C I O N D E L A C I N E M A T O G R A F I A , L A M A -
R A V I L L O S A C I N T A 
L o s T r e s M o s q u e t e r o s 
( " T h e T h r e e M u s k e t e r s " 
B E G U I N G A N D 
A r a m i s 
V I L - E L P A B E L L O N D E S E S T R E E S 
V I I L - L A P O S A D A D E L P A L O M A R R O J O 
L a r e p r o d u c c i ó n m á s e x a c t a de i o s i n c i d e n t e s m á s no ta l )1? ! ! i y6 co* 
v i d a d e l o s t r e s m o s q u e t e r o s y s u v a l i e n t e a m i g o A r t a g n a n , i r ^ 
m o l a c o n c i b i ó l a f e c u n d a m e n t e d e l i n m o r t a l A . D u m a s ( p a d r e ) , 
n o v e l a d e l m i s m o n o b r e . 
t n c í - F A M O S O S A R T I S T A S D E L A C O M E D I A F R A N C E S A I N T E R P R E T A N A D M I R A B L E M E N T E 
L O S P R I N C I P A L E S P A P E L E S D E E S T A G R A N D I O S A P E L I C U L A . 
E N G L I S H T I T T L E S . L U N E T A S : $ 0 . 6 0 g r a n O r q u e s t a . 
P R E F E R E N C I A $ 0 . 8 0 
2 d - 7 7 3 6 8 0 1 d - 7 
R e p e r t o r i o s e l e c t o d e l a C A R I B B E A N F I L M C O M P A N Y , A n i m a s N o . 1 S . 
1 C 3 7 1 3 
^ H F L A M A R I N A M a y o , 7 d e 1 9 2 2 . P A G I N A N U E V E 
E S P E C T A C U L O S 
V i e n e de l a p á g i n a O C H O 
n u e v e y t r e s c u a r t o s : L a m a r c a d e l x o -
r r o , p o r D o u g l a s F a i r b a n k s . 
T a n d a s de l a s dos, de l a s c u a t r o , de 
l a s se is y m e d i a y de l a s o c h o y m e d i a : l a C o m p a ñ í a do V l l c l i e s 
„ «AKarlo 13 y e l d o m i n g o 14 a c t ú a - ¡ E f c h i c u e l o , p 0 r C h a r l e s C h a p l i n y J ac 
E l s á b , a d c a p i t o l i o , en dos f u n c i o n e s o ^ i ™ 
ré. 
e x t r a 
a c t o r 
y en l a -
u n a f u n c i ó n 
L ó p e z -
' V Í n a r i M , " « " C o m p e l a d e l g r a n 
l a c o m p a ñ í a de R e g i n o 
! .« , p e l í c u l a A t l á n t i d a 
t t i « ^ t r t n o de l a n o t a b l e v e r s i ó n c i -
E1 O r i f i c a d e l p o e m a de F i e r r e B e -
neSatc0frA e l d í a 10, m i é r c o l e s de m o -
^ " ' e r í i s t a n d a s ¿ l e g a n t e s d e l C a p i -
u n a de l a s P ^ í c u ^ s 
h a p r e s e n t a d o « n l a l 0 l i t l á n t l d a es 
m á s b e l l a s q u e se 
H ^ f r g u m e n t o a b u n d a en i n t e r e s a n -
tes esc*níí!?ü**ño<* se e n c a e n t r a n y a a 
l a ^ ¿ 0 ? C < ! < > a ¿ a U r ' a C a P U t e l é f o n o M-SaOO. 
^ «i T T r o s r a m a d i s p u e s t o p a r a m a 
E n f 1 ^ ? ^ f i e u r a n dos o b r a s c i n e m a u 
flana l u n e s i n t e r e s a n t e s , t i t u l a d a s l h o y u n v a r i a ( i 0 p r o g r a m a . 
E l d i a b l o y C o l o m b i n a 
l i s p r - 0 " 
dos 
h i j e a s ^ u y i n t e r e s a ^ 
E l d i ab lo , q u e s e i * c c u a r t o y 
das ee lgan tes de i^111^ C o l o m b i n a , 
de 1faSá ^ n T a s t a n d a s de l a s dos dos y 
^ e V c i r T o s ^ d e ^ a s ^ o y m e d i a . 
f i n W S f e s ^ a A r g e n t i -
k i e C o o g a n . 
T a n d a de l a u n a : L a m u j e r d e l l o , 
po r í a n o t a b l e a c t r i z P a u l i n a F e r e d e -
r i c k . • • • 
O X i I M F I O 
E n l a m a t l n é e de l a u n a y m e d i a se 
p a g a r á n c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s t r e s e p s o d i o s n o v e n o y d é c i m o 
de E l v e n d e d o r s i l e n c i o s o y E l l e ó n 
h u m a n o , p o r C a r l o s A l d i n i . 
E n l a t a n d a de l a s c i n c o y c u a r t o , E l 
s e ñ o r i t o de B r o a d w a y , p o r M a y A l l i -
s o n . 
A l a s s i e t e y m e d i a . e p i s o d i o s n o v e -
n o y d é c i m o de E l v e n g a d o r s i l e n c i o -
so . 
A l a s o c h o y m e d i a . E l l e ó n h u m a n o . 
A l a s n u e v e y m e d i a , E l s e ñ o r i t o de 
B r o a d w a y . 
• • • 
j L a E m p r e s a d e l c o n c u r r i d o C i n e V e r -
d ú n h a d i s p u e s t o p a r a l a f u n c i ó n de 
N U M E R O S A S 
A I M N Í O E X T R A O N A 
N C c o 
L A P R E N S A 
E n l a s 
i t a y c u 
E n l a t a n d a de y A ^ L ^ m i a s o c h o > m e d i a , E s -
poso i n v 0 ] " " ^ 1 0 , , " 1q« dos y t r e s c u a r -E n las tandas^ d e j a ^ d o s ^ Tea_ 
t a n d a s , p é l e n l a s c ó -
t o s y de l a s c u a t r o , 
t r o de l o s N i ñ o s , 
E n l a s d e m á s 
m i c a s . * * • 
C A M P O A E I O B 
S t r ¿ " M i ' s s ¿ n Vont. 
G r a n p r o g r a m a se a n u n c i a p a r a h o y 
e n F n a U s ^ d a ¿ espec ia les de l a s c i n c o 
^ ^ | 4 & # f t a c f e W DPurp0^ 
r f a l i ^ a e n ' e l i n t e n s o d r a m a l a b o r 
e S ? u e ñ d o s a d e s v a n e c i d o s se e s t r e n ó a y e r 
en el e l egan te t e a t r o C a m p o a m o r c o n 
b r i l l a n t e é x i t o . 
3E1 i n t r é p i d o , p o r H o o t B d . O i b s o n 
E n l a s t andas de l a u n a y m e d i a , d( 
l a s se s y m e d i a y de l a s ocho y m e d u 
a n u n c i a el i n t e r e s a n t e peltó 
in teresantes! , t i t u l a ü í se a n u n c i r i c o de escenas 
^ B ^ l a f d e ^ á s t andas , l a s c i n t a s có» 
m i c a s L a n o v i a enga.fiada, U n m u e r t o 
v i v o y P a r a p a g a r a l casero , l o s e p i -
sod ios 9 y 10 de l a s e n e A v e n t u r a s de 
T a r b á n , t i t u l a d o s L a g a r r a -del l e ó n y 
E l S i m ú n y l a s N o v e d a d e s i n t e r n a c o n a í 
l e s n ú m e r o 5. . . . 4-
M a ñ a n a l u n e s ,en f u n c i ó n do, m o d a , 
e s t r e n o de l a c i n t a d r a m á t i c a D i s r a e l l , 
i n t e r p r e t a d a p o r e l f a m o s o a c t o r Oeor -
ge A r l i s s . * * * 
P U H O I O I T B E N E r i C A E N P A Y B E T 
E l d í a 3 de l a c t u a l se c e l e b r a r á en 
P a y r e t u n a g r a n f u n c i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a p a r a s o c o r r e r a las v í c t i m a s de l a 
c a t á s t r o f e de M á l a g a . 
L a f u n c i ó n s e r á o r g a n i z a d a p o r el 
C e n t r o A n d a l u z y r e s u l t a r á b r i l l a n t í s i -
m a , toda vez que h a n b r i n d a d o s u des-
i n t e r e s a d a c o o p e r a c i ó n e l e m e n t o s a r t í s -
t i v o s de r e c o n o c i d o v a l e r . 
Son y a m u c h a s l a s personas , espe-
c i a l m e n t e de l a c o l o n i a anda,luza, que 
h a n sepa rado l o c a l i d a d e s p a r a esa f u n -
c i ó n b e n é f i c a . 
A C T U A X I B A B E S 
L a c o m p a ñ í a de N o r i e g a p o n d r á en 
escena en l a m a t i n é e de h o y , l a z a r -
zue la en t r e s a c t o s L o s S o b r i n o s d e l 
C a p i t á n G r a n t . 
P o r l a noche , en p r i m e r a t a n d a sen-
c i l l a . L a b u e n a s o m b r a y en l a s e g u n d a 
doble . L o s S o b r i n o s d e l C a p i t á n G r a n t . 
• • • 
• T E A T R O C O M I C O 
Con E l O r g u l l o de A l b a c e t e , c o m e -
d i a que f u é e x c e l e n t e m e n t e i n t e r p r e t a -
da, t f i a u g u r ó a n o c h e l a C o m p a ñ í a de 
A l e j a n d r o G a r r i d o e l T e a t r o C ó m i c o , 
s i t u a d o en P r a d o , a l l a d o d e l C e n t r o de 
D e p e n d e n t e s . 
E n r i q u e t a S i e r r a A l e j a n d r o G a r r i d o 
y L u i s L l a n e z a f u e r o n m u y a p l a u d i d o s 
p o r s u a c t u a c i ó n en E l O r g u l l o de A l -
' bace te . 
• E l t e a t r o e s t u v o m u y c o n c u r r i d o . 
E l p r o g r a m a de l a s f u n c i o n e s de h o y 
es el s i g u i e n t e : 
E n m a t i n é e ,a l a s dos y m e d i a . L l u -
v i a de h i j o s . 
P o r l a noche . C o b a r d í a s , de L i n a r e s 
R i v a s , y L o s m a r t e s de l a s de G ó m e z . 
E n r i q u e t a S i e r r a c a n t a r á e l c o u p l e t 
E a m i h o m b r e . 
L a s l o c a l i d a d e s pueden p e d i r s e a l a 
c o n t a d u r í a d e l t e a t r o p o r e l t e l é f o n o 
M - 3 6 3 4 . 
U n a S r a . D e M í s o u r i A u m e n t ó 
I I K i l o s D e P e s o 
" E s R e a l m e n t e A s o m b r o s a l a M a -
n e r a e n q u e m e h a M e j o r a d o y 
R e c o n s t i t u i d o T a n l a c " , d i c e l a 
s e ñ o r a R e y n o l d s . 
p e l í c u l a s c ó m i 
m e d i a y de l a s 
* ¥ * 
D i a n a en l a C o r t e y E l 
n o c t u r n a : L a e s t a t u a 
A I i H A S f f B R A 
E n ^ m a t i n é e , 
O t r o Y o . 
P r i m e r a t anda 
á e c a r n e . 
Segunda . L a casa de l o s e n r e d o s . 
T e r c e r a : E l O t r o Y o . -
— ^ ¥ 
P A t J S T O 
M a t i n é e a las dos y m e d i a , d e d i c a d a 
a los n n i o s . 
„ « ? e e-TÍib,irá l a g r a c i o s a o b r a en seis 
ac tos t i t u l a d a P i c a r o s n e r v i o s , de l a 
r £ L f es P r o t a g o n i s t a l a g r a n a c t r i z 
Constance T a l m a d g e . 
Tandas de las c u a t r o y ds l a e ocho 
L í S - M o f e t a p o r e l g r a n a c t o r 
J ack fcnoriill. 
T a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o y de l a s 
nueva y c u a r t o : L a m o n t a ñ e s i t a , p o r 
u r a C a r r e r o . 
r r ^ n ^ a d-e.las s ie te >r m e d i a : U n . h e -r r e r o p e r n i c i o s o , p o r H a n k M a n n . 
r o s K r o s * • * 
T a n d a s de las t r e s . 
E n l a t a n d a de l a s s i e t e se e x h i b i r á n 
c i n t a s c ó m i c a s . 
E n l a t a n d a de l a s o c h o se e s t r e n a r á 
l a c o m e d í ade M a é M a r s h t i t u l a d a C a -
s i c a s a d o s . 
A l a s n u e v e , e s t r e n o d e l d r a m a de 
g r a n a r g u m e n t o E l P a s t o r g u e r r e r o , d e l 
q u e es p r o t a g o n i s t a e l n o t a b l e a c t o r 
J a c k P i c k f o r d , y H a r o l d L l o y d en e l 
Oes te , u n a de l a s m e j o r e s p r o d u c c i o n e s 
d e l s i m p á t i c o a c t o r . 
E n í a t a n d a de l a s d i e z so e x h i b i r á 
l a ú l t i m a c r e a c i ó n de l a g e n i a l a c t r i z 
F r a n c e s c a B e r t i n i , t t u l a d a M a r i ó n . 
- ¥ - • ¥ • - ¥ -
T B I A N O N 
T a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o y de 
l a s n u e v e y c u a r t o : l a c i n t a c ó m i c a L a 
V e n u s d e l p e r r t o y L o s t r e s a m o r e s , 
c i n t a i n t e r p r e t a a d p o r u n c o n j u n t o de 
n o t a b l e s a r t i s t a s . 
T a n d a s de l a s t r e s y de l a a o c h o : H a -
r o l d en e l f o r d y U n a esposa p o r co-
r r e o . 
• * ¥ 
Ü T E P T t r N O 
M a t i n é e seo n r e g a l o de j p g u e t s p a r a 
l o s n i ñ o s . 
T a n d a s c o r r i d a s de u n a y m e d i a a 
dos y m e d i a , p o r v e i n t e c e n t a v o s : L a 
m u j e r m i s t e r i o s a , p o r F r a n c i s l í o r d , y 
c i n t a s c ó m i c a s . 
T a n d a s do l a s c u a t r o y de l a s c i n c o 
y m e d i a , a l p r e c i o de v e i n t e c e n t a v o s : 
L a m u j o m i s t e r i o s a y E l c u a d r o de u n a 
v i d a , p o r u n g r u p o de c o n o c i d o s a r t i s -
t a T a n d a s de l a s se te y m e d i a y de l a s 
o c h o y m e d i a , p o r v e i n t e c e n t a v o s : p e -
l í c u l a s c ó m i c a s y L a m u j e r m i s t e r i o s a . 
A l a s n u e v e y m e d i a , p o r t r e i n t a c e n -
t a v o s , c o n d e r e c h o a t o d a l a n o c h e des-
de l a s s i e t e y m d d i a : L a m u j e r m i s t e -
r i o s a . 
• • • 
M A X i m 
T a n d a e s p e c i a l a l a s c i n c o y c u a r t o , 
e x h i b i é n d o s e l a m a g n í f i c a c i n t a P a r e 
l o s c a b a l l o s , p o r T o m M o o r e y L a t r á -
g i c a y ú l t i m a c o r r i d a de t o r o s en q u e 
m u r i ó J o s e l i t o en l a p l a z a de T a l a v e r a 
de l a R e i n a . ' , 
T a n d a de l a s s i e t e y m e d i a : L a m a l -
d i c i ó n b i e n h e c h o r a . 
T a n d a de l a s ocho y m e d i a : S u casa -
m i e n t o , en dos ac tos , y L a t r á g i c a y 
ú l t i m a c o r r i d a de t o r o s en q u e m u r i ó 
J o s e l i t o . , . _ 
T a n d a de l a s n u e v e y m e d i a : P a r e 
l o s c a b a l l o s . 
• • • 
I M P E R I O 
T a n d a de l a s s i e t e : 
c a s . 
T a n d a s de l a s dos y 
o c h o : M a l d i c i ó n b i e n h e c h o r a , p o r J a c k 
P i c k f o r d . 
T a n d a s de l a s t r e s y m e d i a y de l a s 
n u e v e : P a r e l o s c a b a l l o s , p o r T o m M o -
I o r e -
T a n d a s de l a s c u a t r o y m e d i a y de 
I l a s d i e z : C o n e l d i a b l o en l a s a n g r e , p o r 
í D u s t i n F a r n u m . • • • 
I . I R A 
E n el p r o g r a m a de h o y f i g u r a n t r e a 
e s t r e n o s . 
E n l a m a t i n é e de l a s dos, c i n t a s c ó -
m i c a s . . 
E n l o s d e m á s turnos- : 
I M á s b u e n a que e l p a n , p o r M a d g e 
K e n n e d y . 
E n t e r r e n o p e l l g r o s o , p o r M a y A l l i -
s o n . 
L a c o n q u i s t a de L o r d Q u c x , p o r T o m 
M o o r e . 
M a t i n é e c o r r i d a c o n c u a t r o t a n d a s : 
30 c e n t a v o s ; f u n c i ó n n o c t u r n a c o r r i d a , 
40 c e n t a v o s . • • • 
T a n d a s de l a u n a y de l a s s i e t e : E x -
ceso de J o h n s o n , p o r e l g r a n a c t o r B . 
W a s h b u r n . 
T a n d a s de l a s dos , de l a s c i n c o y 
m e d i a y de l a s n u e v e : E l t o n t o b a i l a -
r í n . 
T a n d a s d o b l e s de l a s t r e s y c u a r t o y 
de l a s dez y c u a r t o : c i n t a s c ó m i c a s y 
A g u a n t e n . . . q u e v e n g o p o r e l n o t a b l e 
I a c t o r T o m M i x . 
• • • 
| I N G L A T E R R A 
T a n d a s de l a u n a y de l a s s i e t e : Q u é 
h a c e s u m a r i d o ? p o r D o u g l a s F a i r -
b a n k s . 
T a n d a s de l a s dos, de l a s c i n c o y 
m e d i a y de l a s n u e v e : C o n o z c a a s u s 
h o m b r e s , p o r la, b e l l a a c t r i z P e a r l 
X V h i t e . 
T a n d a s d o b l e s de l a s t r e s y c u a r t o y 
de l a s d iez y c u a r t o : c i n t a s c ó m i c a s y 
Q u é t i e m p o s a q u e l l o s , p o r C h a r l e s R a y . 
• • • 
P E L I C U L A S D E B L A N C O Y M A R T I -
N E Z 
D e s p u é s de e s t r e n a d a l a s e n s a c i o n a l 
' p e l c u l a t i t u l a d a ¿ C u á n t o v a l e s u h o n -
j r a ? , q u e d e s f i l a r á p o r l a p a n t a l l a d e l 
i t e a t r o C a m p o a m o r e l p r ó x i m o j u e v e s , 
¡ B l a n c o y M a r t í n e z , s i g u i e n d o s u cos -
i t u m b r e de o f r e c e r a l p ú b l i c o o b r a s q u e 
I s o n l a ú l t i m a p a l a b r a de l a c i n e m a t o -
' g r a f í a m o d e r n a , p r e s e n t a r á n l a s o b r a s 
s i g u i e n t e s : 
. C r e a d o r e s de n o v e l a , p o r e l g r a n ac -
t o r W i l l i a m E a r l e . 
L a p r i m a C a t a l i n a , 
A l i c e J o y c e . 
L a P r i n c e s a Jones , en l a que h a r á 
su p r e s e n t a c i ó n l a c e l e b r a d a a c t r i z 
A l i c e C a l h o u n . 
L a m a n o d e l m u e r t o , s e n s a c i o n a l d r a -
m a en s i e t e a c t o s . 
E l e n i g m a d e l v e l o m i s t e r i o s o , p o r 
e l c é l e b r e a c t o r A n t o n i o M o r e n o . 
| W i l e s d e P e r s o n a s D é b i l e s y D e l i -
c a d a s H a n R e c o b r a d o l a S a l u d 
R á p i d a m e n t e , c o n S ó l o T o m a r 
T a n l a c . 
U n a d e l a s c a r a c t e r í s t i c a s m á s n o - ¡ 
t a b l e s , e n r e l a c i ó n c o n l a i n t r o d u c - 1 
c i ó n d e T a n l & c , y l a q u e q u i z á s se 
d e s t a c a m á s p r o m i n e n t e m e n t e e s e l 
g r a n n ú m e r o d a p e r s o n a s b i e n c o -
n o c i d a s d e t o d a s p a r t e s d e l p a í s , q u e 
h a n c o m u n i c a d o r e c i e n t e m e n t e u n a u -
m e n t o n o t a b l e y r á p i d o e n p e s o , c o m o 
r e s u l t a d o d e t o m a r l a m e d i c i n a . 
C u a n d o t a n t a s p e r s o n a s t a n b i e n 
c o n o c i d a s , d e i n d u d a b l e i n t e g r i d a d , 
h a c e n u n a s e r t o t r a s o t r o , c o r r o b o r a n -
d o c a d a u n o e l a n t e r i o r , n o p u e d e 
y a d u d a r s e d e l a v e r d a d d e t a l e s a s e r -
t o s . 
M i l e s d e p e r s o n a s , h a n t e s t i f i c a d o 
¿ e n e r g í a , d e s p u é s q u e h a b í a n f r a c a -
s a d o t o d a s l a s d e m á s m e d i c i n a s y e l 
t r a t a m i e n t o m é d i c o m á s h á b i l . 
E n t r e o t r o s , e s t á n l o s a s e r t o s f i r -
m a d o s q u e a p a r e c e n e n e l a r t í c u l o 
a d j u n t o . 
T a n l a c se v e n d e e n l a s p r i n c i p a l e s 
f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
0 E N P E S 
U n a S r a . D e N u e v a Y o r k A u -
m e n t ó 1 1 K i l o s D e P e s o 
D e s e a r í a P o n e r u n a B o t e l l a d e T a n -
l a c e n M a n o s d e C a d a H o m b r e , 
M u j e r o N i ñ o E n f e r m o e n e l d o t o m a t i a s a i P l é ^ i a 
P a í s . 
U n P a c i e n t e D e P i t t s b u r g 
A u m e n t ó 1 4 K i l o s 
p o r l a e s p i r i t u a l 
„. . . de l a s c i n c o y 
p « t J l ; ? ^ (ie, l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s : ffUh A,,A l a i n t e r e s a n t e c i n t a de G r i -
- Wy ' A l l á en e l E s t e . 
m ^ ? ^ 8 .(3e las dos y de l a s se i s y 
t e r n r t ^ J r eno ,de l a n o t a b l e c i n t a i n -
l l e n P ^ PT0r La s i m P á t c i a a c t r i z E i -
T a m i ^ 1 ^ d o n c e l l a de l O s e t e . 
medta- t ^ 6 i a u,na y de l a s s i e t e y 
. r a n ^ a c t e ^ ^ / V ^ t T 0 1 1 ^ ^ ' POr l a 
K A I T O * * * 
c u a n o d a L C\l<,laoSi J i -6 !1 ; de 1}as c i ? c o y ' T o d a s es tas c i n t a s s o n " e d i t a d a s p o r ^ L ^ J i e _ias s i e te y m e d i a y de l a s l a c a s a V i t a g r a p h . v 
n 
^ D O S l o r ? A j ? í P n ^ D ? v í ^ i ^ J A S I ) E T ( > M A T E S F U E R O N O O T J -
1 0 0 C A J A S D E W I S K E Y . O T R O C A R G A M E N T O I M P E D I D O . 
C A J A S D E T O M A T E I B A 
W I S K E Y . 
L n e l v i a j e q u e e l 
^a P a l m a 
" H e a u m e n t a d o 1 1 k i l o s d e p e s o 
y c o n s i d e r o q u e T a n l a c es l a m e j o r 
m e d i c i n a d e l m u n d o " , d i c e l a S r a . 
R o b e r t O . R e y n o l d s , c a l ] ^ N o r t h D e n -
v e r , N o . 1 2 7 , K a n s a s C i t y , M o . 
" P o r e s p a c i o d e d i e z a ñ o s , s u f r í 
d e u n a f o r m a m u y g r a v e d e r e u m a -
t i s m o , y e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o 
y d e l o s n e r v i o s . T e n í a m u y m a l a p e -
t i t o . P o r p o c o q u e c o m i e s e se m e 
a g r i a b a e l e s t ó m a g o y s u f r í d e l o s d o -
l o r e s m á s i n t e n s o s e n l a e s p a l d a , c a -
d e r a s y h o m b r o s . E l r e u m a t i s m o e r a 
t a n g r a v e , q u e n o p o d í a n i l e v a n t a r 
l a s m a n o s p a r a p e i n a r m e y l o s b r a -
zos m e d o l í a n h a s t a l a s p u n t a s d e j 
l o s d e d o s . E s t a b a t a n d é b i l y a g o - ' 
b i a d a , q u e p e r d í t o d a m i e n e r g í a y 
l a v i d a e r a p a r a m í u n a c a r g a p e s a -
d a . 
" S o l o h a b í a t o m a d o l a p r i m e r a b o -
t e l l a d e T a n l a c , c u a n d o o b s e r v é q u e 
i b a m e j o r a n d o m i a p e t i t o y p o d í a y a 
d o r m i r m e j o r e n l a n o c h e . H e t o m a d o 
t r e s b o t e l l a s y es r e a l m e n t e a s o m b r o -
sa l a m a n e r a e n q u e rae h a m e j o r a d o 
y r e c o n s t i t u i d o . P u e d o a h o r a t o m a r 
c u a l q u i e r c o s a y d e t o d o , s i n s e n t i r 
l a m e n o r m o l e s t i a . D u e r m o p e r f e c -
t a m e n t e e n l a n o c h e y m e e n c u e n t r o 
e n u n e s t a d o d e s a l u d m u c h o m e j o r 
d e l o q u e m e h a b í a s e n t i d o e n m u c h o 
t i e m p o . M e c o m p l a c e e n v i a r l e s e s t e 
t e s t i m o n i o , e s p e r a n d o q u e c u a l q u i e r a 
q u e s u f r a a h o r a , c o m o y o s u f r í e x -
p e r i m e n t e l o s m i s m o s r e s u l t a d o s m a -
r a v i l l o s o s , c o m o p i e n s o q u e s u c e d e r á , 
s i p r u e b a T a n l a c " . 
D i c e q u e T a n l a c l e P e r m i t i ó C o m e r 
M e j o r , D o r m i r M e j o r y T r a b a j a r 
M e j o r . 
U N C O M E R C I A N T E D E T E X A S 
A U M E N T O 1 5 K I L O S D E P E S O 
" H e a u m e n t a d o q u i n c e k i l o s c o n 
t r e s b o t e l l a s d e T a n l a c , y a h o r a s ó 
l o q u e es g o z a r d e b u e n a s a l u d , d e s -
E l i l u s t r e f u n d a d o r d e l " H e r a l d o 
d e C u b a " , s e ñ o r M a n u e l M á r q u e z 
S t e r l i n g , a c a b a d e r e g r e s a r d e W a s -
h i n g t o n . Y u n r e d a c t o r d e l q u e f u é 
s u p e r i ó d i c o , s i n d e j a r l e q u i t a r s e e l 
s a l i t r e d e l a c a r a , a n t e s d e q u e a l g ú n 
c o m p a ñ e r o f u e r a a q u i t a r l e l a s p r l -
' m i e l a s d e u n a s d e c l a r a c i o n e s — q u e 
p o r f u e r z a t e n í a n q u e s e r i n t e r e s a n -
t e s — v i s i t ó a l s e ñ o r M á r q u e z S t e r -
ü n g . 
T o d o l o d e c l a r a d o p o r e l e x - d i p l o -
m á t i c o c u b a n o — y t e n e d s e g u r o q u e 
l a s p a l a b r a s d e l a i n t e r v i e w , h a n s i -
t o d o 
l o d i c h o p o r é l , r e p e t i m o s , es s u -
m a m e n t e i n t e r e s a n t e . 
Q u e " g o b e r n a n d o c o n l a o p i n i ó n 
t a m p o c o d e b e n c r e a r s e i m p u e s t o s 
m á s a l l á d e l a n e c e s i d a d , a u n q u e n o 
se l l e g u e a l o s l í m i t e s d e l a r e s i s -
t e n c i a . 
C o m o n o e s t á b i e n q u e se p i d a p a -
r a u n e n t i e r r o , h a s t a q u e s o b r e p a -
r a q u e l a f a m i l i a d e l f i n a d o p u e d a 
c o m p r a r s e u n h e r m o s o c h a l e t . 
A r t h u r B r i s b a n e , h a b l a a y e r e n 
E l M u n d o d e l a s a l i a n z a s e u r o -
p e a s , m i e n t r a s e l r e d a c t o r d e " C o m o 
v e m o s l a s C o s a s " se o c u p a d e l a a 
a l i a n z a s y l a s c o a l i c i o n e s e n t r e l o » 
p o l í t i c o s d e l p a t i o , p o r l o q u e se r e -
f i e r e a l a A l c a l d í a d e l a H a b a n a 
P r i n c i p a l m e n t e . 
B r i s b a n e , d i c e q u e F r a n c i a e s t á 
p ú b l i c a , o r g a n i z a n d o u n g a b i n e t e j s o l a o p a r e c e e s t a r s o l a y c o n f i a d a 
f o r m a d o p o r h o m b r e s d e s ó l i d o s 
p r e s t i g i o s , e l P r e s i d e n t e h u b i e r a p o -
d i d o r e s o l v e r e l g r a v e p r o b l e m a d e 
l a h o r a a c t u a l " ; q u e " h a y m u c h a s 
e n s u s p r o p i a s f u e r z a s , m i e n t r a s q u e 
A l e m a n i a , R u s i a , I t a l i a y h a s t a e l 
A f g a n i s t á n r e m o t o , f o r m a n " t r o -
z o s " — c o m o d i c e n n u e s t r o s p o l í t i -
" C o n s i d e r o q u e T a n l a c es l a m e j o r 
m e d i c i n a d e l m u n d o , p u e s h e a u m e n -
t a d o 1 4 k i l o s e n p e s o , d e s d e q u e c o -
m e n c é a t o m a r l o . S e n c i l l a m e n t e m e 
h a l l e n a d o d e n u e v a v i d a y e n e r g í a 
y P o r l a p r i m e r a v e z e n m u c h o s a ñ o s , 
p u e d o s e n t a r m e a l a m e s a y d i s f r u -
" T e n g o a h o r a s e s e n t a y s i e t e a ñ o s , 
p e r o e n t o d a m i v i d a h a b í a v i s t o u n a 
m e d i c i n a c o m o T a n l a c . ¡ Y h e c o n o -
c i d o t a n t a s ! A m í e d a d , a u m e n t a r 
1 1 k i l o s , y s i n e m b a r g o , e s a s í , " d i c e 
l a S r a . E m m a R e i f e n s t e l n , a v e n i d a 
W e b s t e r , N o . 3 3 7 , S j & r a c u s e , N . Y . 
" S i e s t u v i e s e e n ral p o d e r , " c o n -
t i n ú a , " p o n d r í a u n a b o t e l l a d e T a n -
l a c e n e l h o g a r d e t o d o h o m b r e , m u -
j e r o n i ñ o e n f e r m o d e l p a í s , p o r q u e 
c o n o z c o l o q u e e s t a m a r a v i l l o s a m e -
d i c i n a h a r á p o r e l l o s . D u r a n t e u n o s 
d o s a ñ o s p e r d í e l d o m i n i o d e m i s n e r -
v i o s . N o rae a t r e v í a a s a l i r d e l a 
c a s a o i r a l c e n t r o d e n e g o c i o s , a m e -
n o s q u e m e a c o m p a ñ a s e m i e s p o s o . 
T e n í a m i e d o h a s t a d e c r u z a r l a c a l l e 
y rae s e n t í a c o n s t a n t e m e n t e t e m e r o -
sa . 
" M i e s t ó m a g o e r a d é b i l y se t r a s -
t o r n a b a c o n f a c i l i d a d . P o d í a p a s a r m o 
d í a s e n t e r o s s i n a l i m e n t o s ó l i d o . N o 
p o d í a d e s c a n s a r , d e n o c h e p a r a h a c e r 
a l g o y m e s e n t í a f a t i g a d a y a g o b i a -
d a c o n s t a n t e m e n t e . A v e c e s , m e 
a r r a s t r a b a p a r a a t r a v e s a r m i h a b i t a -
c i ó n y e s t a b a t a n d é b i l y rae s e n t í a 
t a n a g o b i a d a q u e c r e í q u e m e m o r í a . 
" A h o r a g o z o d e c o m p l e t a s a l u d y 
n o h e t e n i d o i n d i g e s t i ó n . N u n c a h e 
d o r m i d o m e j o r q u e a h o r a . T o d o s 
l o s v e c i n o s h a b l a n d e m i c u r a c i ó n , 
p u e s n a d i e c r e í a q u e p u d i e s e s o b r e -
v i v i r m á s q u e a l g u n a s s e r a a n a s m á s . 
E s t a m a g n í f i c a m e d i c i n a m e h a d a d o 
s a l u d y f e l i c i d a d y n o p u e d o d e c i r 
b a s t a n t e p a r a e l o g i a r l a . 
E l S r . J . R e i f e n s t e i n , a l c o m e n t a r 
e l t e s t i m o n i o d e s u e s p o s a , d i c e : " S í , 
s u c u r a c i ó n h a s i d o u n a g r a t a s o r -
p r e s a p a r a t o d o s n o s o t r o s . H a c e a l -
g u n a s s e m a n a s , n o t e n í a i d e a d e q u e 
p u d i e s e s a n a r , p e r o a h o r a se h a l l a e n 
r a z o n e s p a r a s u p o n e r q u e e l D e p a r t a - i c o s b a r i o t e r o s ^ — - p a r a d e f e n d e r s e d e 
m e n t ó d e E s t a d o A m e r i c a n o n o r e - f u t u r o s e n e m i g o s a l a s a g r a d a h o r a 
l u i s a , p e r o s i e v a d e , l a d e t e r m i n a - ¡ " d e l o s m a m e y e s " . E l o t r o r e d a c t o r 
c i ó n d e i n t e r v e n i r n o s " ; q u e " m í e n - ¡ d e E l M u n d o , s a l v a n d o n o s o t r o s 
t r a s C r o w d e r e s t é e n C u b a , M r . H u g - l a d i f e r e n c i a , p r e s e n t a a l s e ñ o r 
b e s c r e e r á s i e m p r e l o q u e a q u e l l e . C u e s t a — c a n d i d a t o a l a A l c a l d í a h a -
b a n e r a — e n u n a s i t u a c i ó n d e a i s l a -
m i e n t o . 
F r a n c i a , s e g ú n e l p e r i o d i s t a a m e -
r i c a n o , h a c e m a l e n q u e d a r s e s o l a . 
E l c o m e n t a r i s t a d e l o s p o l i t i q u e o s 
v é t a m b i é n a l s e ñ o r C u e s t a e n d i f í -
p o r l a m i s m a c a u s a , 
g o l a s o l e d a d , e n l a 
d a , a l s i e m p r e p r o m e t e d o r s e ñ o r G e - ¡ m a y o r p a r t e d e l a s o c a s i o n e s , l a r e -
i n f o r m e " . . 
H a y t e l a p o r d o n d e c o r t a r , c o n es-
t a s d e c l a r a c i o n e s d e l n o t a b l e p e r i o -
d i s t a d e s t a c a d o p o r e l H e r a l d o 
c o m o o b s e r v a d o r e n W a s h i n g t o n , 
d e s d e q u e e l D r . Z a y a s e n v i ó c o m o 
e x p l o r a d o r p o r a q u e l l a s l a t i t u d e s a l ¡ c i l s i t u a c i ó n , e 
e n c a r g a d o d e l a c a r t e r a d e H a d e n - Y s i n e m b a r { 
l a b e r t . 
S o l o u n p u n t o q u e d a o b s c u r o 7 
m i s t e r i o s o , e n t r e l o s t o c a d o s p o r e l 
s e ñ o r M á r q u e z S t e r l i n g . 
" Z a y a s — d i j o e s t e a l r e p ó r t e r d e l 
c o l e g a — h a b r í a p o d i d o l i b r a r a C u -
b a d e l u l t r a j e d e u n r e s i d e n t e d e c o n -
t r a b a n d o , s e i s s e m a n a s d e s p u é s d e 
o c u p a r e l P o d e r . " 
E n q u é se f u n d a r á e l s e ñ o r M a r 
c o m i e n d a n t o d o s l o s f i l ó s o f o s . P o r 
l o m e n o s , c o n p r e f e r e n c i a a l a s m a -
l a s c o m p a ñ í a s . 
B o n i t a m a n e r a d e r e a j u s t a r e l 
C o n g r e s o ! 
A s í e x c l a m a L a P r e n s a p o r b o -
c a d e u n a s e c c i ó n q u e se t i t u l a " D e l 
M o m e n t o " . 
Y l o q u e o c u r r e e n e l m o m e n t o , 
q u e z , p a r a d e c i r q u e C r o w d e r e s t á , p a r a ( l u e e l c o l e S a i n c u r r a e n e s a e x -
e n C u b a d e c o n t r a b a n d o ? ¿ Q u é o c u - ! c l a m a c t ó n ' es P e r e g r i n o . H e 
r r i ó , q u é c i r c u n s t a n c i a s se p r e s e n t a - a < l u í c o m o l o c u e n t a ^ P r e n s a , 
r o n a l a s s e i s s e m a n a s d e e s t a r e n ' ' S e a s e g u r a q u e e x i s t o l a p r e t e n -
, _ , , j 4. i , ¡ s i o n d e a u m e n t a r u n R e p r e s e n t a n t e 
e l P o d e r e l d o c t o r Z a y a s , p a r a h a - 1 
c e r e s a a f i r m a c i ó n ? E s t o ú l t i m o 
s o b r e t o d o , p o d r í a s e r o b j e t o d e u n a 
a c l a r a c i ó n m u y i n t e r e s a n t e d e l se -
ñ o r M á r q u e z , a q u i e n d a m o s l a m á s 
¡ a f e c t u o s a b i e n v e n i d a . 
p u e s , d e s u f r i r p o r m á s d e v e i n t e t a r t r e s c o m i d a s c o m p l e t a s , c o m o 
a ñ o s " , d i c e e l S r . J o h n M . C r a b t r e e , 
c o m e n c i a n t e d e F i v e - M i l e S t a t i o n A , 
D a l l a s , T e x a s . 
" S u f r í d e c a t a r r o d e l e s t ó m a g o e 
i n d i g e s t i ó n y e s t u v e c a s i u n a ñ o e n 
c a m a , n o p o d í a h a c e r n a d a a b s o l u t a -
I o s d e m á s . E n r e a l i d a d , T a n l a c m e 
h a h e c h o c o m e r m e j o r , y c r e o q u e eg 
t o d o l o q u e e l h o m b r e p u e d e e s p e r a r 
o b t e n e r d e u n a m e d i c i n a . 
" A n t e s d e t o m a r T a n l a c , h a b í a p e r -
d i d o 1 1 k i l o s d e p e s o y e s t a b a e n u n 
m á s p o r c a d a P r o v i n c i a . 
E r a m o s p o c o s . . . 
P e r o p u e d e n a v e r i g u a r l o e n l a s 
o f i c i n a s d e l a A s a m b l e a P r o v i n c i a l 
C o n s e r v a d o r a . 
A U í , s i e l a v e r i g u a d o r s a b e p r e -
g u n t a r d i s c r e t a m e n t e , l e d i r á n q u e , 
c u a n d o s e h i c i e r o n l a s " p o s t u l a c i o -
" E l p r o b l e m a n o es s o l o d e e c o - ¡ v a l i e n t e p a l a b r e j a ! — p a -
n a r ^ í a í " , A l i c e n u e s t r o c o l e g a L a ia C á m a r a se e q u i v o c a r o n l o s " p o s 
D i s c u c i ó n . j t u l a n t e s " y " p o s t u l a r o n " u n o m á s 
E f e c t i v a m e n t e ; l a s e c o n o m í a s d e - \ * e I o s d e b i d o s , y c o m o l u e g o n o h u -
b e n t e n e r s u l í m i t e e n l o s l i n d e r o s Í b o f 1 0 ^ 0 d f 1 q u f A ^ n f i u n o anuncia-
„ , " ^ | s e l a " p o s t u l a c i ó n " h a n c o n v e n i d o 
d e l h a m b r e . R e d u c i r y r e c o r t a r l o s ! f r a t e r n a l m e n t e l o s " p o s t u l a d o s " c u 
¡ P r e s u p u e s t o s h a s t a q u e h a y a u n s « - ^ u e d e b e s e r L i b o r i o q u i e n p a g u e e l 
g u r o m a r g e n a f a v o r d e l t e s o r o , es 
t a r e a f á c i l ; b a s t a c o n s a b e r r e s t a r . 
L o d i f í c i l es r e b a j a r s i n a u m e n t a r 
e l n ú m e r o d e v í c t i m a s p o r i n a n i c i ó n . 
D e s p u é s d e p r o n u n c i a r e sa s e n t e n -
c i a e c o n ó m i c a , e l c o l e g a d i c e q u e 
" e s i n d i s p e n s a b l e e s t a b l e c e r l o s n u e -
v o s I m p u e s t o s . " 
Y c i t a u n t e s t i g o d e m a y o r e x c e p -
c i ó n , e n e l s i g u i e n t e p á r r a f o : 
E n t e n d e m o s q u e n o es o p o r t u n o , ¡^1 c a s o d* g a s t a r m e n o s . 
E l P r o g r e s o d e G i b a r a t a m b i é n 
l o I n d i c a . P e r o ¡ l o i n d i c a d e u n a 
m a n e r a ! 
R e p r o d u c i m o s s u s p a l a b r a s , s ó l o 
a t í t u l o d e n o t a p i n t o r e s c a : 
" ¿ S e d a r á n c u e n t a l o s s e ñ o r e s 
en" i n a y o r í a e n 
e i - r o r c a r g a n d o n o s o l o c o n d e x c e -
d e n t e d e l a H a b a n a , s i n o c o n o t r o 
m á s p o r p r o v i n c i a , p a r a . . . p a r a q u e 
n o d i g a n l o s d e l c a m p o . 
E l c o l m o d e l a f r e s c u r a y d e l a 
d e s p r e o c u p a c i ó n . 
¡ Y b o n i t a m a n e r a d e r e a j u s t a r e l 
C o n g r e s o ! . . . 
. P u e s u s t e d e s v e r á n a h o r a , q u e n o 
e s s o l o L a P r e n s a d e l a H a b a n a 
i q u i e n I n d i c a q u e e l C o n g r e s o e s t á e n 
m e n t e , y p e r d í p e s o , h a s t a q u e s ó l o e s t a d o d e a g o t a m i e n t o , q u e m e e r a 
p e s a b a 5 4 k i l o s . I c a s i i m p o s i b l e t r a b a j a r . P a r e c í a q u e 
" D e s p u é s q u e a c a b é d e t o m a r l a 
t e r c e r a b o t e l l a d e T a n l a c , o b s e r v é q u e 
h a b í a a u m e n t a d o e n p e s o d e 5 4 a 6 9 
k i l o s , o s e a u n a u m e n t o t o t a l d e 1 5 
k i l o s ; h a b í a n d e s p a r e c i d o t o d o m i s 
m a l e s y m e s e n t í a o t r o c m p i e t a m e n -
t e " . 
E A T R i ; 
E l A b a n g a r e z " l l e g a r á m a ñ a n a 
de N e w O r l e a n s c o n c a r g a g e n e r a l 
y p a s a j e r o s . f e r r y " E s t r a -
bana n i?Q e m p r e n d i ó d e s d e l a H a -
Dasadn 7 W e S t e n l a m a ñ a n a d e l 
Sn c í r n e r n f S d i c b o b a r c « 
« o m p T e o r eala6. d V 1 / 1 c a ^ a m e n t o l K e y W ¿ s t 
tt1! TXT Cí l3as d e t o m a t e s . 1 ' 
n a í b J ^ í 1 . i b a P e r f e c t a m e n t e d e s - ¡ ^ v a p 0 r " C h a l m e t t e 
P a c h a d o y h s t o p a r a s u r e m i s i ó n a l 
L o s d o g f e r r i e s " E s t r a d a P a l m a " 
y ' J o s e p h R . P a r r o t " se e s p e r a n d e 
U N H A C E N D A D O I | ¡ E L E S T A D O D E 
C O L O R A D O A U M E N T O 8 K I L O S 
D E P E S O 
" A l p e s a r m e y o b s e r v a r q u e h a b í a 
a u m e n t a d o d e 5 3 a 6 1 k i l o s , o s e a 
u n a u m e n t o d e 7 k i l o s d e p e s o , d e s -
d e q u e c o m e n c é a t o m a r T a n l a c , q u e -
d ó r e a l m e n t e c o n v e n c i d o d e q u e T a n -
l a c n o t i e n e i g u a l c o m o r e c o n s t i t u -
y e n t e p a r a u n a p e r s o n a q u e e u f r e 
c o m o y o s u f r í , " d i c e e l S r . E . A . 
W e l d y , c o n o c i d o h a c e n d a d o d e 
B r u s h , C o l o r a d o , q u e t a m b i é n c u e n t a 
e n t r e s u s n u m e r o s o s n e g o c i o s e l H o -
t e l E m r y , e n S c o t t s b l u f f , N e b r a s k a . 
E l S r . W e l d y h i z o e l a s e r t o a n t e -
r i o r , c u a n d o se p r e s e n t ó a l o s l a b o r a -
t o r i o s e n d o n d e se f a b r i c a l a c é l e b r e 
m e d i c i n a T a n l a c , y r e f i r i ó e l r e s u l -
t a d o v e r d a d e r a m e n t e i n t e r e s a n t e q u e 
o b t u v o c o n e l u s o d e T a n l a c . V i s i t ó 
l o s l a b o r a t o r i o s d e v i a j e p a r a v e r a 
s u s p a r i e n t e s e t í D a y t o n , O h i o . 
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" N o ' h a b í a g o z a d o d e t a n b u e n a 
s a l u d n i m e h a b í a s e n t i d o t a n b i e n e n 
K S í S S S ^ i " » ! " « " « r M ^ - o s s e n t M o s , - « d . 
s i d o c a p t u r a d a s a o g o » , ' a ñ o s , c o m o m e h e s e n t u i o d e s d e q u e 
A v P r n m . o / t i L a g o " se e s p e r a de N e w O r c o m e n c é a t o m a r T a n l a c , d i c e l a 
d e Va A L ^ 1 ^ ^ 0 1 " d e l D i s t r i - l e a n s C011 ^ r g a g e n e r a l 0 r ' l S r a . A u n a E . H u g h e s , c a l l e E i r a , N o . 
¡ 2 2 , C h i c a g o , I I I . " N o s ó l o h a s i d o 
\ e s t o a s í , s i n o q u e t a m b i é n h e a u m e n -
t o d e l a A d u a n a d e l M u e l l e a 
« e n a l , f u e r o n e n c o b a d a s 6 e ? 1 o f ^ 
« v a g o n q u e l l e v a b a t o m a t e s y q u e i b a 
e m b a r c a d o p a r a K e y ' a se r 
L O S D E L A W A R D L I N B . 
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e l " S i b o e J ^ ^ - ¿ o r l a t a r d e 
q u e t r a i o ? a P O r a m e r i c a * o " M i a m i ' ' l c o n c a r g a g e n e r a l . v l a N a ^ a u , 
E u t r e e s t o , i f f gener1a l y P a c e r o s ' ' S A L I D A S D E A Y E R 
S r E Í n l l e S a r o n l o s s e ñ o r e s : I A y e r s a l i e r o n e l t . 
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r a , D r p Í d 0 ' . J o S e p e n I n n o y s e ñ o - ! P a r a N e w O r l e a n s ' - p Í / E x s e l s i 
l tóíía^rS ^ J - n á n d e . C r i s t ó b a l , 
n a d a rae h a c í a b i e n y e l a l i m e n t o se 
m e a g r i a b a i n v a r i a b l e m e n t e e n e l 
e s t ó m a g o . T e n í a s i e m p r e u n a s e n -
s a c i ó n d e m a l e s t a r e n e l e s t ó m a g o , y 
a p e s a r d e h a b e r p r o b a d o m u c h a s 
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f a c c i ó n e n p o d e r d a r m i t e s t i m o n i o , 
p u e s d e s e o q u e o t r a s p e r s o n a s q u e 
s u f r e a h o r a c o m o y o s u f r í t o -
m e n e s t a m e d i c i n a y o b t e n g a n a l i -
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u n e s t a d o d e s a l u d m e j o r q u e n u n -
c a , y h a y q u e r e c o n o c e r l e t o d o e l q u e n o r e s p o n d o a l e s p í r i t u d e i d e n -
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e x a c t a m e n t e 4 5 k i l o s , o sea u n a u -
m e n t o d e 7 k i l o s , y y a n o m e s i e n -
t o d e p r i m i d a y m e l a n c ó l i c a , s i n o c o n -
t e n t a y s a t i s f e c h a a c a d a m o m e n t o " , 
d i c e l a S r a . P e a r l F r a n c i s , c a l l e J a s -
p e r , N o . 2 3 2 9 , F i l a d e l f í a , P a . " A u n -
q u e v i v i e r a c i e n a ñ o s , n o d e j a r í a n u n -
c a d e e l o g i a r T a n l a c " . 
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h e c h o , u n a ' f u é h a b e r c o m p r a d o T a n -
l a c , p u e s a h o r a m e s i e n t o c o m o o t r a 
p e r s o n a . M i s s u f r i m i e n t o s h a n d e s a -
p a r e c i d o ; c o m o d e c a s i t o d o l o q u e 
s o l v e n c i a d e l a R e p ú b l i c a y d a r s o -
l u c i ó n d e f i n i t i v a a l a c r i s i s q u e n o s 
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t o y l a r e a f i r m a c i ó n d e l a s o l v e n c i a 
n a c i o n a l . 
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j p a , a c l a r a q u e e l P r e s i d e n t e e m p i e -
¡ z a a a c t u a r e n e l r e a j u s t e d e l p e r -
j s o n a i b u r o c r á t i c o , s a n c i o n a n d o u n 
r a s d e c e s a n t í a s , n o m b r a m i e n t o s y 
t r a s l a d o s . 
E n ese c a s o , v a l e m á s q u e h a y a 
s i d o t a r d í a l a a c t u a c i ó n d e l d o c t o r 
Z a y a s . 
Y a ú n s e r í a d e c e l e b r a r s e q u e h u -
j b i e r a p e r m a n e c i d o o t r o a ñ o m a s , m a -
« Z o T o S r ^ ^ . ^ i l 1 ? ^ ^ d e P a g a r 61 P a t 0 - y ¡ - " " " » • « e s t i l o " b u d h . i a ; 
e l S r . E l t o n C h a t t e r s o n , c o m e r c i a n t e , S a n a t o r i o F o n s a g r a d a y s u P a r t i d o . 
e n f e r r e t e r í a , a v é V i i d a E a s t J e f f e r s o n , 
N o . 1 9 7 5 , D e t r o i t , M i c h . 
t a d o 8 k i l o s e n p e s o y a p e n a s p a s a 
d í a s i n q u e m i s v e c i n o s m e f e l i c i t e n 
p o r l o b i e n q u e m e v e o . D e s p u é s d e 
h a b e r o b t e n i d o t a n e s p l é n d i d o s r e s u l -
t a d o s e n m í c a s o , n o p u e d o m e n o s 
d e p e n s a r e n o t r o s q u e n e c e s i t a n T a n -
l a c c o m o y o l o n e c e s i t a b a , y c o n s i d e -
r o q u e d e b o r e f e r i r l o a t o d o e l m u n - k i l o s , q u e m e p r o p o r c i o n a u n a u m e n -
d o " . I t o d e 1 1 k i l o s e n d o s m e s e s " . 
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" H e a u m e n t a d o c i n c o k i l o s d e p e -
so , t o m a n d o T a n l a c y m e v e o t a n 
f u e r t e y b i e n e n e s t o s d í a s , q u e t o -
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t e P r e s i d e n t e S r . A r m a n d o G u t i é -
r r e z , n o s c o m u n i c a n q u e e n l a m e n -
c i o n a d a v e l a d a d e b u t a r á e l c u a d r o 
a r t í s t i c o " J o v e n t u d M o n t a ñ e s a " , c o r a 
p u e s t o p o r e l e m e n t o s p r o p i o s y q u e 
d a d o e l e n t u s i a s m o r e i n a n t e e n t r e t o -
d o s p a r a l u c i r s e c u a l m a s e n a u p a -
p e l , s e d á e l c l o w d e l a f i e s t a . 
H a b r á o t r o s n ú m e r o s q u e t a m b i é n 
U n i ó n G o z o n i c g a 
1 ' i L a p r ó x i m a f i e s t a " B e n d i c i ó n d e l 
a g r a d a r á n m u c h o a l a c o n c u r r e n c i a : E s t a n d a r t e " , s e c e l e b r a r á , d e f i n i t i -
y ae s o r t e a r á n l i n d o s r e g a l o s q u e u n í - : v a m e n t e , e l d í a 2 1 d e l c o r r i e n t e m e s 
d o s a o t r o s a t r a c t i v o s e n s u t i e m p o d e M a y o , e n e l j a r d í n " E l M a m o n c i -
d a r e m o s a c o n o c e r . i i 0 " l a T r o p i c a l , c o n a r r e g l o a l 
P o r s i e s t o f u e r a p o c o , n o s t e n - p r o y v a m a q u e o p o r t u n a m e n t e s e p u -
t e r a n l o s m e n c i o n a d o s y q u e r i d o s b l i c a r á p o r m e d i a c i ó n d e l a P r e n s a . 
a m i g o s de l a p r ó x i m a g i r a c a m p e s - ' • 
t r e q u e se l l e v a r á a c a b o e n s e g u i d a i H i j o s d e l C o n c e j o d e P o n g a 
d e l a v e l a d a . L a m a t i n é e m a l l a b l e se c e l e b r a - , 
• i r á e n h o n o r d e n u e s t r o E s t á n d a r - ; t i v o . s h a n " e v a d o a l s e n o d e ¡ a C o -
S a n a t o r i o F o n s a g r a d a y s u P a r t i d o t e S o c i a l , e l d í a 7 d e M a y o d e 1 9 2 2 , j l e c t i v i d a d . 
• e n l o a J a r d i n e s d e L a P o l a r , e j n p e - I ¡ M o n t a ñ e s e s n o d e s m a y é i s y e l 
C o n t i n u a c i ó n d e l a S u s c r i p c i ó n p r a I z a n d o a l a u n a y m e d i a p . m . é x i t o os e s t á a s e g u r a d o ! 
C e n t r o M o n t a ñ é s 
L a n u e v a D i r e c t i v a d e e s t a s o c i e -
d a d d á s u s p r i m e r o s p a s o s c o n f e l i -
j c e s a u s p i c i o s , p u e s e s c o n s i d e r a b l e 
, 61 n ú m e r o d e m o n t a ñ e s e s u e e s t á n 
| I n g r e s a n d o e n e l l a g u i a d o s s i n d u d a 
¡ d e l m e j o r d e s e o d e c o o p e r a r e n l a s 
g r a n d e s I n i c i a t i v a s q u e e s t o s d i i ' e c -
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o , 7 d e 1 9 2 2 . 
p A G I N A D I E Z 
A N O 
H A C I E N D A , C O M E R C I O . I N D U S T R I A , A G R I C ü L T f l í U Y N A V E G A C I O N 
R E F O R M A S C O M E R C I A L E S 
A c a u s a d e l a p r o y e c t a d a r e f o r - | l a b i l i d a d d e l a s e m p r e s a s m e r c a n t l -
m a e n l a l e g i s l a c i ó n b a n c a r i a v i g e n - M e s , ú n i c a m e n t e : l o s c o n t a d o r e s - i n -
t e q u e se b a e n c o m e n d a d o a u n a c o - t e r v e n t o r e s d e l E s t a d o , d e l a p r o v i n -
m i s l ó n q u e p r e s i d e e l s e n a d o r s e ñ o r j c i a y d e l m u n i c i p i o d e b e n s e r p r o -
C o s m e d e l a T o r r i e n t e , p r e s i d e n t e i f e s i o n a i e s , e x p e r t o s e n e c o n o m í a p o -
d e l a C o m i s i ó n d e R e l a c i o n e s e x t e -
r i o r e s d e l S e n a d o , e l c o l e g i o d e p r o -
f e s o r e s m e r c a n t i l e s d e l a H a b a n a , b a 
s a b i d o a p r o v e c h a r t a n b r i l l a n t e o p o r -
t u n i d a d p a r a p e d i r l e a l d o c t o r d e l a 
T o r r i e n t e — p e t i c i ó n q u e h a n r e a l i -
z a d o u n o s s e ñ o r e s p r o f e s o r e s m e r -
l i t i c a , e n e s t a d í s t i c a , e n t e n e d u r í a d e 
l i b r o s y d e m á s a s i g n a t u r a s q u e a b a r -
c a l a c a r r e r a c o m e r c i a l c o n f o r m e a l 
p l a n d e e s t u d i o s v i g e n t e e n l a E s c u e -
l a d e C o m e r c i o d e l a H a b a » a . L o s 
o f i c i a l e s d e l a s s e c c i o n e s d e e s t a d í s -
t i c a e n l o s d i v e r s o s d e p a r t a m e n t o s 
c a n t i l e s , e s p e c i a l m e n t e c o m i s i o n a d o s j d e l E s t a d o d e b i e r a n e s t a r e n p o -
a e sos e f e c t o s , — p a r a q u e se h a - ! s e s i ó n t a m b i é n d e l t í t u l o d e p r o f e -
g a n o b l i g a t o r i o s l o s s e r v i c i o s d e l 
p r o f e s o r a d o m e r c a n t i l e n l o s e s t a b l e -
c i m i e n t o s c o m e r c i a l e s o g r a n d e s e m -
p r e s a s a n ó n i m a s y m u y e s p e c i a i m e n -
s o r m e r c a n t i l q u e I q s c a p a c i t a r í a p a -
r a e l b u e n d e s e m p e ñ o d e l a s n e c e s a -
r i a s f u n c i o n e s d e s u c a r g o y e n t o n -
ces , s o l o e n t o n c e s , se i n i c i a r í a e n -
t e e n l a s i n s t i t u c i o n e s d e c r é d i t o p a - t r e n o s o t r o s l a v e r d a d e r a e i n d i s p e n -
- s a b l e e s t a d í s t i c a e n t o d o s l o s ó r d e -
n e s d e l a p r o d u c c i ó n , d e l t r á f i c o y 
r a l a m e j o r g a r a n t í a d e l o s g r a n d e s
i n t e r e s e s c o n f i a d o s a e sos o r g a n i s -
m o s m e r c a n t i l e s , e n l o s c u a l e s l a 
c i e n c i a c o m e r c i a l h a d e d e s a r r o l l a r -
se e n s u m a s e l e v a d a s i g n i f i c a c i ó n . 
Y n o s h a s i d o p e d i d a n u e s t r a m o -
d e s t a y e n t u s i a s t a c o l a b o r a c i ó n a f i n 
d e p o d e r a l c a n z a r c o n t o d a e f i c a c i a , 
l o s r e s u l t a d o s q u e s u s i n i c i a d o r e s 
p e r s i g u e n i n s p i r a d o s e n l a m e j o r 
b u e n a f é y c o n e l m a y o r d e s e o d e 
a t e n d e r c u m p l i d a y s a t i s f a c t o r i a -
m e n t e l o s m ú l t i p l e s i n t e r e s e s c o l e c -
t i v o s d e l g r a n d e s e n v o l v i m i e n t o . m e r -
c a n t i l q u e e s t e p a í s e s t á l l a m a d o a 
a l c a n z a r , a s í q u e , n o r m a l i z a d o e l e s -
t a d o d e c o s a s q u e c o m o c o n s e c u e n -
c i a d e i n e s p e r a d a c r i s i s se h a v e n i d o 
e x p e r i m e n t a n d o , e n t r e m o s e n u n p e -
r í o d o f r a n c o d e t r a n q u i l i d a d y d e 
c o n f i a n z a . 
E s a a c t i t u d a s u m i d a p o r e l C o l e -
g i o d e P r o f e s o r e s M e r c a n t i l e s d e l a 
H a b a n a r e s p o n d e c u m p l i d a m e n t e y 
m u y e f i c a z m e n t e a l a c a m p a ñ a i n i -
d e l c o m e r c i o -
P e r o a d e m á s d e ese p r o c e s o e se 
g u i r s e a l o s e f e c t o s d e t a n c o n v e 
n i e n t e l e g i s l a c i ó n , q u i s i é r a m o s , l o \ 
d e s e a m o s y p e d i m o s e n p r o v e c h o d e I 
l o s i n t e r e s e s c u b a n o s y e n b e n e f i c i o ! 
i n m e n s o d e l a j u v e n t u d e s t u d i o s a , 
q u e e l C o l e g i o d e p r o f e s o r e s m e r -
c a n t i l e s , u t i l i z a r a o p o r t u n a m e n t e l a 
i n d i s c u t i b l e c o m p e t e n c i a y l o s i l u s -
t r a d o s c o n s e j o s d e l d o c t o p r o f e s o r d e 
l a E s c u e l a d e C o m e r c i o d e l a H a -
b a n a , d o c t o r A n t o n i o L . V a l v e r d e , 
p a r a l l e v a r a c a b o u n a i n t e r e s a n t e 
r e f o r m a p o r é l p r o p u e s t a d e h a c e 
¡ t i e m p o , e n s u m a g n í f i c o e s t u d i o p r e -
j s e n t a d o a n t e e l S e g u n d o C o n g r e s o 
C i e n t í f i c o p a n a m e r i c a n o q u e se c e -
j l e b r ó e n W a s h i n g t o n e n e l a ñ o d e 
1 9 1 6 y c u y o e s t u d i o a b a r c a y c o m -
p r e n d e i n t e r e s a n t e r e f o r m a e n e l 
p l a n d e e n s e ñ a n z a d e e s t u d i o s c o -
m e r c i a l e s p a r a e x t e n d e r l a p r o f e s i ó n 
a d i s t i n t o s r a m o s d e l a h a c i e n d a p ú -
J . B . F O R G A D E 
E X - G E R E N T E D E C A R R I L L O Y F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M i e m b r o : B o b a H a b a n a j N e w Y o r k C . S . E x c h a n f f 
A N T E S D E C O M P R A R 0 V E N D E R 
A C C I O N E S 0 B O N O S P Í D A M E T I P O Y 
A H O R R A R A D I N E R P 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
P r e s t a m o s 
M o n t r e a l 9? % 
S u e c i a 2t) .80 
G r e c i a 4 . 5 2 
N o r u e g a 1 8 . 6 » 
D i n a m a r c a , d e s c u e n t o 21 .20 
B r a s i l , 14 -12 
A r g e n t i n a . . . v» 
P o j o n l a 
C h e c o E s l o v a k i a 
O f e r t a s d e d i n e r o 
3 6 . 3 7 
1.& 
F I R M E S 
L a m a s a l t a 4 % 
L a m a s b a j a • 8 % 
P r o m e d i o 4 14 
U l t i m o p r é s t a m o 1 3 % 
O f r e c i d o 
C i e r r e 1 
G i r o s c o m e r c i a l e s , 414 a 





c i a d a p o r e l D I A R I O e n f a v o r d e l o s ¡ b ü c a n a c i o n a l . 
C o n t a d o r e s p ú b l i c o s , c u a n d o d i m o s a E l i l u s t l . a d o y c o m p e t e n t í s i m o D r . 
c o n o c e r e n v a r i o s t r a b a j o s r e p r o d u - ¡ V a l v e r ( i e s e r í a U n e i l t u s i a s t a c o l a b o . 
c i d o s e n d i s t i n t o s y m u y a p r e c i a b a s ! r a d o r q u e p e r s o n a l m e n t e n o s h a b r í a 
c o l e g a s , l a i m p o r t a n c i a y l a c o n v e - i d e s u s t i t u i r y n o s s u s t i t u i r í a c o n 
n i e n c i a q u e p a r a l o s i n t e r e s e s m e r - g r a n v e i l t a j a e n e s a o b r a m a g n í f i c a 
c a n t i l e s c u b a n o s r e p t t ' e s e n t a y e n v u e l 
v e p l a n t e l t a n a c r e d i t a d o c o m o l a 
E s c u e l a d e C o m e r c i o a n e x a a l I n s t i -
t u t o d e S e g u n d a E n s e ñ a n z a d e e s t a 
c a p i t a l . 
L o s s e ñ o r e s c o m i s i o n a d o s p o r e l 
C o l e g i o d e p r o f e s o r e s m e r c a n t i l e s 
c o o p e r a r á n e n l a r e d a c c i ó n d e l a p r o -
p o s i c i ó n d e L e y q u e h a b r á d e s e r v i r 
p a r a a m p a r a r y p r o t e g e r e l p e r i t a g e 
m e r c a n t i l e n C u b a , h a c i e n d o o b l i g a -
t o r i a l a u t i l i z a c i ó n d e l o s s e r v i c i o s 
q u e esos e x p e r t o s d e c o m e r c i o e s t á n 
l l a m a d o s a p r e s t a r , c o m o o c u r r e e n 
t o d a s p a r t e s d e l m u n d o , a l a s i n s t i -
t u c i o n e s d e c r é d i t o y d e c o m e r c i o . 
E l r a d i o d e a c c i ó n d e l o s p r o f e s o -
r e s d e c o m e r c i o a c u y o s p r o f e s i o n a -
l e s e n l a l e g i s l a c i ó n I n g l e s a se l e s c o -
n o c e p o r c o n t a d o r e s p ú b l i c o s , n o d e -
b e l i m i t a r s e a n u e s t r o e n t e n d e r a 
i n t e r v e n i r e n l a s f u n c i o n e s d e c o n -
d e m o d e r n a l e g i s l a c i ó n a l l e v a r s e a 
c a b o , c o n t á n d o s e c o m o se c u e n t a p o r 
e l p r o f e s o r a d o m e r c a n t i l c o n l a b u e -
I n a v o l u n t a d , l a i l u s t r a c i ó n y e l p a -
t r i o t i s m o d e l e g i s l a d o r t a n e s t u d i o s o 
y d i s t i n g u i d o c o m o e l c u l t o m a t a n -
c e r o s e ñ o r C o s m e d e l a T o r r i e n t e . 
A s o c i a d o p u e s e l d o c t o r A n t o n i o 
L . V a l v e r d e a l a o b r a m a g n í f i c a i n i -
c i a d a t a n o p o r t u n a m e n t e p o r e l C o -
l e g i o d e p r o f e s o r e s m e r c a n t i l e s d e 
l a H a b a n a , se o b t e n d r í a u n d o b l e r e -
s u l t a d o , c o m o es, e l d e l a n e c e s a r i a 
r e f o r m a e n e l p l a n d e e s t u d i o s v i -
g e n t e s , p a r a c r e a r l u c r a t i v a s y b e n e -
f i c i o s a s p r o f e s i o n e s a l a j u v e n t u d es-
t u d i o s a d e n u e s t r o p a í s , c o n t r i b u -
y e n d o c o n e l l o a a u m e n t a r e l d e s a -
r r o l l o d e n u e s t r a s r i q u e z a s i n d u s t r i a -
l e s y c o m e r c i a l e s e m a n a d a s d e n u e s -
t r a g r a n p o t e n c i a a g r í c o l a ) f u e n t e 
i n a g o t a b l e d e p r o d u c c i ó n . 
M E R C A D O F I N A N C I E R O i 
( C a b l e r e c i b i d o p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
V a l o r e s i 
dose l o s c u b a n o s de e m b a r q u e i n m e -
d i a t o y en M a y o a 2 . 3|8 c e n t a v o s cos to 
y f l e t e , e q u i v a l e n t e a 8 .98 p o r e l c en -
t r í f u g a , y l o s de e n t r e g a en J u n i o a 
2 1|2 c e n t a v o s c o s t o y f l e t e , i g u a l a 4 . 1 1 . 
L o s a z ú c a r e s f i l i p i n o s a f l o j a r o n des-
N S c S d a ) K ' 6 — ( P o r l a P r e n s a p e n d i e n d o h a s t a 3 .86 p o r e l c e n t r í f u g a . 
L o s b a j i s t a s so a p r o v e c h a r o n de l a ! Se v e n d i e r o n 3 .000 sacos de a z ú c a r e s 
s e s i ó n de f i n de s e m a n a n e n e l m e r - ¡ c u b n o s p r e m b a r q u e i n m e d i a t o y en 
cado b u r s á t i l p a r a e f e c t u a r u n a r e a c - M a y o a o p e r a d o r e s y r e f i n a d o r e s , y 
c i ó n a l a b a j a en l o s v a l o r e s c o t i z a d o s , 100 .000 sacos f i l i p i n o s q u e l l e g a r á n l a 
d i r i g i e n d o su p r e s i ó n c o n t r a l o s p e t r ó - j s e m a n a e n t r a n t e , a l o s p r e c i o s c o t i -
l e o s y e s p e c i a l m e n t e c o n t r a M e x i c a n P e - ¡ z a d o s . 
t r o l e u m . j A l g u n a s l i q u i d a c i o n é s de f i n de se-
L a s p é r d i d a s de 1 a 3 p u n t o s en e s a ' m a n a , c a u s a r o n u n a r e a c c i ó n p a r c i a l en 
d i v i s i ó n , f u e r o n t o t a l m e n t e n e u t r a l i - ' l o s f u t u r o s c r u d o s , p e r o l a s t r a n s a c c i o -
zadas , p o r g a n a n c i a s de l a m i s m a e x t e n - i nes f u e r o n de p o c o v o l ú m e n y l a s o p e r a -
s i ó n e n v a r i o s i n d u s t r i a l e s , p r i n c i p a l - j c l o n e s en su m a y o r í a de c a r á c t e r a 
m e n t e l o s ace ros i n d e p e n d i e n t e s y v a - 1 e q u i l i b r a r . , L o s p r e c i o s d e l c i e r r e f u e -
v i a s c o m o d i d a d e s p ú b l i c a s , en p á r t i c u - ^ ¡ r o n de s i n c a m b i o a 2 p u n t o s n e t o s m á s 
l a r l a s a cc iones de g a s . b a j o s . J u l i o 2 . 6 2 , S e p t i e m b r e 2 . 8 1 , D i 
N e w H a v e n f i g u r ó e n t r e l o s v a l o r e s 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A U B E R T A D 
N E W Y O R K , m a y o 6 — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
L o s p r i m e r o s d e l 3 % p o r 100 a 9 9 . 4 0 . 
L o s p r i m e r o s d e l 4 p o r 100 s i n c o t i z a r 
L o s s e g u n d o s d e l 4 p o r 100 a 3 6 . 
L o s p r i m e r o s d e l 4 % p o r 100 a 9 9 . 8 0 . 
L o s s e g u n d o s d e l 4 ^ p o r 100 a 9 9 . 5 4 . 
L o s t e r c e r o s d e l 4^4 p o r 100 a 9 9 . 7 4 . 
L o s c u a r t o s d e l 4 ^ p o r 100 a 9 9 . 8 6 . 
L o s de l a . V i c t o r i a d e l ' 3 % p o r 100 a 
1 0 0 . 0 2 . 
L o s de l a V i c t o r i a d e l 4 % p o r 100 a 
1 0 0 . 5 8 . 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
M I E M B R O S D E 
T h e N . Y o r k C o f f e c a n d S u g a r E x u 
A Z U C A R C R U D O 
M A Y O 8 
Abrm h o y Oltrxm h o y 
C o m p . T M U k 
M a y o . . 
J u n i o . , 
J u l i o . . 
A g o s t o 
S t b r e . . 
O c t u b r e 
N v b r e . 
D c b r e . 
L n e r o . 
F e b r e r o 
M a r z o . 
A b r i l . . 
2 . 6 2 
2 . 8 1 
2 .63 
2 . 8 2 
2 .85 2 .86 
2 . 4 0 
2 . 5 1 
2 . 6 2 
2 . 7 2 
2 . 8 1 
2 . 8 1 
2 . 8 6 
2 . 4 2 
2 .63 
2 . 8 2 
2 .87 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
C u b a E x t e r n a l de 1904 . . . 
C u b a E x t e r i o r 4 % s de 1 9 4 9 . 
C u b a E x t e r i o r 5 . 1949 o f e c d o 
H . E l e c t r i c C o n s . 1952 o f c d o . 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r . . . 
C i u d a d de B u r d e o s , 1919. . . 
C i u d a d de M a r s e l l a , 1 9 1 9 . . . 
C i u d a d de L y o n s 
C u b a R . R . 5 s . 1952 . . . -
90 
87 
2 1 % 
8 7 % 
8 7 % 
8 7 % 
84 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
R e c i b i d a s p o r 
M E N D O Z A Y C A . 
M A Y O 6 
a t o r o Olonro 
T o n t a s Atoro O t o r r t 
A m e r i c a n S u g a r . . 
C u b a n A m e r . S u g a r 
C u b a C a ñ e S u g a r . . 
I d . I d . p r e f e r i d a s . 






7 5 % 
2 1 % 
i 5 y 2 
7 5 % 
2 1 % 
1 5 % 
4 0 % 3 9 % 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , m a y o 6, 
c i a d a ) . 
( P o r l a P r e n s a A s o -
P r e c i o s , m e j o r a d o s . 
R e n t a f r a n c e s a d e l 3 p o r 100 a 5 7 . 
C a m b i o s o b r e L o n d r e s a 4 8 . 5 0 . 
E m p r é s t i t o d e l 5 p o r 100 a 7 8 . 2 5 . 
E l d o l l a r a 1 0 . 9 1 . 
c i e m b r e 2 .86 y M a r z o 2 .82 
N o h u b o v a r i a c i o n e s en l o s p r e c i o s 
tle los a z ú c a r e s r e f i n a d o s c o t i z á n d o s e 
e l f i n o g r a n u l a d o de 5 .25 a 5 .40 y 
s i e n d o l a d e m a n d a de r e d u c i d o v o l ú m e n . 
L o s f u t u r o s r e f i n a d o s , n o m i n a l e s . Ce-
r r a d o J u l i o a 5 .85 , S e p t i e m b r e a 6 .10 y 
D i c i e m b r e a 6 . 0 0 . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
P l a z a d e N e w \ o r k 
( C a b l e r e c i b i d o p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N E W Y O R K , m a y o 6 . — ( P o r T h e A s s o -
c i a t e d P r e s s ) 
C I E R R E : p r e c i o s f l o j o s . 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
4 .42 
4 . 4 2 % 
4 . 4 4 % 
4 . 4 4 % 
que e s t a b l e c i e r o n n u e v o s r e c o r d s e le-
v a d o s p a r a el a ñ o , en n u e v a s y e x t e n s a s 
a c u m u l a c i o n e s , p e r o l o s f e r r o c a r r i l e s en 
c o n j u n t o n o c o n t r i b u y e r o n m a s que r e -
d u c i d a m e n t e a l o s n e g o c i o s d e l d í a . L a s 
v e n t a s f u e r o n de 650 .000 a c i o n e s . 
L o s i n f o r m e s s e m a n a l e s p u b l i c a d o s , 
no e j e r c i e r o n f r a n i n f l u j o en l o s m e r -
cados f i n a n c i e r o s , c o n e x c e p c i ó n de l o s 
a n u n c i o s de n u e v a s s u s c r i p c i o n e s de 
b o n o s . L o s c a m b i o s e x t r a n j e r o s , a f l o -
j a r o n l i g e r a m e n t e de l a s c o t i z a c i o n e s 
m á x i m a s de a y e r , b a j a n d o l a s e s t e r l i -
n a s c i n c o o c t a v o s de u n c e n t a v o , ' d e l 
p r e c i o m á s e l e v a d o de d i c h a s e s i ó n . 
P o r p r i m e r a v e z desde hace u n m e s 
e l i n f o m e s e m a n a n l de l C l e a r i n g H o U s e 
a n u n c i ó u n a d i s m i n u c i ó n en p r é s t a m o s ¡ 
y d e s c u e n t o s . D i e r a r e d u c c i ó n de ¡ 
$ 1 9 . 8 0 3 . 0 0 0 en e sa p a r t i d a , f u é a c o m -
p a ñ a d a p o r u n a u m e n t o de $ 3 3 . 6 6 9 . 0 0 0 , ] 
en los d e p ó s i t o s n e t o s a l a v i s t a , y u n a | 
g a n a n c i a en e f e c t i v o de $ 1 7 . 3 2 4 . 0 0 0 , i 
a u m e n t a n d o l a s r e c e r v a s s o b r a n t e s , has^ ¡ 
t a $30 . 736 .000 o sea e l t o t a l m á s e l e v a - | 
do, desde ú l t i m o s de M a r z o . 
U n a f i r m e z a q u e d e s p u é s se c o n v i r - 1 
t i ó en p r o n u n c i a d a f u e r z a a c o m p a ñ ó 1 
l a s e x t e n s a s t r a n s a c c i o n e s en e l m e r c a d o . 3 a b l 
de b o n o s . L o s de l a L i b e r t a d e s t u v i e r o n 
a c t i v o s , y r e c o b r a n d o a l g o de l a s p é r d i -
das s u f r i d a s ú l t i m a m e n t e . 
N o h u b o g r a n d e s a l t e r a c i o n e s en l a s ' A l a v i s t a 
e m i s i o n e s de g u e r r a e x t r a n j e r a s , p e r o ' C a b l e 
l o s 8S m u n i c i p a l e s daneses s e r i e A y B 
g a n a r o n ^ 1|2 y 2 p u n t o s r e s p e c t i v a m e n -
te , y l o s 5S d e l C h í n e s e R a i l w a y t a m -
b i é n s u b i e r o n 2 p u n t o s , 
L o s bonos f e r r o v i a r i o s e s t u v i e r o n en 
g e n e r a l m e j o r a d o s , e s p e c i a l m e n t e l a s 
e m i s i o n e s de l a s s i s t e m a s A t c h i s o n , 
S o u t h e r n P a c i f i c , y S e a b o a r d A i r L i -
n a . 
L a s t r a n s a c i o n e s en b o n o s de e m -
p r e s a s l o c a l e s f u e r o n m o n o s a c t i v a s 
en su m a y o r í a c o n ' g a n a n c i a s a d i c i o n a -
les , s u b i e n d o l o s 7S de B r o o k l y n R a p i d 
T r a n s i t , y los c e r t i f i c a d o s de e m p r e s a s 
s u b s i d a r i a s de 1 a 1 1|4 p u n t o s , y t a m - I 
b l é n m e j o r a n d o l o s 5S de N e w Y o r k ! A l a v i s t a 0 34 
R a i l w a y . ¡ C a b l e . 0 . 3 4 % 
E l t o t a l de ias v e n t a s v a l o r a 1 
f u é de $ 8 . 6 6 1 . 0 0 0 . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , m a y o & — ( P o r l a P r e n s a A s o -
' c i a d a ) . 
E s t e r l i n a s 28 .58 
F r a n c o s 58 .50 
B A R C É L O N A , m a y o 6, 
D O L L A R , 1.40 
C o m e r c i a l 60 d í a s 
C o m e r c i a l 60 d i a s b a n c o s 
A l a v i s t a 
Cab l e 
1 r a n c o s 
A l a v i s t a 9 . 1 5 % 
9 .16 
F r a n c o s b e l g a i 
8 . 3 9 % 
8.40 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , m a y o 6 . — ( P o r l a P r e n s a 
• A s o c i a d a ) . 
C o n s o l i d a d o s , 5 8 % 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o d e l 5 p o r 100 a 
9 9 % 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o d e l 4 p o r 100, 9 
E m p r é s t i t o b r i t % n i c o d e l 4 p o r 100, a 
U n i d o s de l a H a b a n a , 5 7 % 
P l a t a en b a r r a s , 3 5 . 
O r o e n b a r r a s , 93 c h e l i n e s 3 p e n i q u e s . 
D i n e r o a l a v i s t a , 1 % 
T i p o s de d e s c u e n t o a c o r t o p l a z o a 
90 d i a s , de 2 % a 2 5116. 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , m a y o 6-
A s o c l a d a ) . 
• ( P o r l a P r e n s a 
P E S E T A S 15 .52 
A m e r i c a n L o c o m o t i v e . . ,. 116 116 
A m e r i c a n S m e l t i n g 6 7 % 5 7 % 
A m e r i c a n S u g a r . . . . . 75 7 5 % 
A m e r i c a n S u m a t r a 3 5 % 3 5 % 
A m e r i c a n W o o l e n 9 3 % 9 3 % 
A n a c o n d a C o p . M i n i n g . . . 5 2 % 5 2 % 
A t l a n t i c G u l f a n d W e s t . . 3 5 % 3 7 % 
a l d w i n L o c o m o t i v e . . . . 1 1 7 % 118 
B a l t i m o r e a n d O h i o . . . . 4 7 % 4 7 % 
B e t h l h e m S tee l 79 79 
C a n a d i a n P a c i f i c . . . . . 1 4 2 % 1 4 1 % 
C e n t r a l L e a t h e r 3 7 % 3 7 % 
C h s a p e a k e O h i o 6 5 % 
Ch , M i l w . S t . P a u l p r e f . 44 
Coca C o l a 66 
C o r n r o d u e t s 1 0 2 % 
C r u c l b l e S t e e l o f A m e r . . 6 6 % 
u b a n A m e r i c a n S u g a r . . . 2 1 % 
C u b a n C a ñ e S u g a r C o r p . . 1 5 % 
D a v i d s o n C h e n i c a l . . . . 6 0 % 
G e n e r a l A s p h a l t 6 2 % 
G e n e r a l M o t o r s 1 2 % 
G u a n t a n a m o S u g a r . . . . 1 4 % 
G e n e r a l C i g a r 7 Í -
I n t e r b o r o C o n s l 2 % 
I n t e r b o r o p r e f 
I n t e r n a t l M e r . M a r . p r e f . 8 3 % 
K a n s a s C i t y S o u t h e r n . . . 2 8 % 
K e l l y S p r i n g f i e l d T i r e . . . 5 3 % 
L a c k a w a n n a S tee l 60 
L e h i g h V a l l e y 6 2 % 
M a n a t í c o m u n e s 
M e x i c a n P e t r o l e u m . . 
M i s s o u r i a c i f i c R a i l w a y . 
N . Y . C e n t r a l H . R i v e r . 
P a n . A m . e t l . T r a n . Co 
Peop les as 
P l e r c e A r r o w M o t o r . . . 
P u n t a A l e g r e S u g a r . 
R e a d i n g 78 
R e p u b l i c I r o n a n d S t e e l . 6 4 % 
S t . L o u i s S t . F r a n c i s c o . . 3 0 % 
S i n c l a l O H C o r p 3 2 % 
S o u t h e r n P a c i f i c 9 2 ^ 
S o u t h e r n R a i l w a y . . . . 25 
S t u d e b a k e r C o r p . . . 
T e x a s G u l f S u l p h u r Co , 
U n i o n P a c i f i c 13 
U n i t e d R e t a i l S t r e s . . . . 5 2 % 
U S F o o d P r o d u c t s . . . . 
U S I n d u s t r i a l A l c o h o l . . 5 0 % 
U S R u b b e r 6 5 % 
U S S t ee l 9 7 % 




1 0 2 % 
6 6 % 
2 1 % 
1 5 % 
5 9 % 
63 
1 2 % 





2 8 % 
5 2 % 
60 
6 2 % 
1 3 0 % 1 3 0 % 
24 
9 0 % 
6 4 % 
88 
2 2 % 
4 0 % 
24 
9 0 % 
6 4 % 
88 
2 2 % 
3 9 % 
7 8 % 
66 
3 0 % 
3 2 % 
9 1 % 
25 
1 2 0 % 1 2 0 % 
4 3 % 4 3 % 
1 3 8 % 
5 3 % 
4 9 % 
6 5 % 
99 
4 7 % 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
M A Y O 6 
O B I i X O X C Z O K 19S 
O b l i g a c i o n e s E i p o t o c o r l M y 
toónos 
C o n p . T e n d 
C o t i z a c i o n e s d e c h e q u e s 
L a c o t i z a c i ó n de l o s b a n c o s a f e c t a d o s 
p o r l a c r i s i s se c o t i z a r o n a y e r a loa s i -
g u i e n t e s t i p o s : 
V a l o r 
A l a 
F r a n c o s s u i z o s 
v i s t a 19 
F l o r i n e s 
32 
A l a v i s t a 3 8 . 8 3 
Cab le , 3 8 . 3 6 
L l v i . i j B A b . i B ^ . f e i í . . i . 1.; 
L i r a s 
A l a 
Cab l e 
i s t a 5 .35 
5 . 3 5 y j 
M a r c o s 
B a n c o N a c i o n a l 29 a 31 
B a n c o E s p a ñ o l l l a 13 
I n t e r n a c i o n a l l a 3 
B a n c o de D l g ó n 60 a 66 
C e n t r o A s t u r i a n o . . . . 75 a 80 
U m o r é s t l t o R e p ú b l i c a do 
C u b a ( S p e y e r ) . 90 93 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a de C u -
b a d e u d a i n t e r i o r . . , . 65 ¡ft 6 6 % 
E m o r é s t l t o R e p ú b l i c a de 
C u b a ( 4 % p o r 100 d e u d a 
i n t e r i o r 7 5 % 8 3 % 
R e p ú b l i c a de C u b a . 1914. 
5 p o r 100 M o r g a n . . . . 88 93 
R e p ú b l i c a de C u b a . 1917. 
6 p o r 100 deuda i n t e r i o r . 83 8 4 % 
R e p ú b l i c a de C u b a , 1>17, 
5 p o r 100. d e u d a I n t e r i o r 
a m p l i a c i ó n . 53 8 9 % 
O b i i p a n o n e s l a . H i n t . A y u n -
t a m i e n t o H a b a n a , . . . 86 100 
O b l i g a c i o n e s 2a. H l p . A y u n -
t a m i e n t o H a b a n a . . . . 86 100 
Obl ie rac lones l a . F e r r o c a r r i l 
G i b a r a H o l g u f n N o m i n a l 
O b l i g a c i o n e s g lea . ( p e r p é -
t u a ) c o n s o l i d a d a s de i o s F . 
C . U . de l a H a b a n a . . N o m i n a l 
O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r l a s 
Ser le A . d e l B a n c o T e r r i -
t o r i a l de C u b a (20.000.000 
c i r c u l a c i ó n ) N o m i n a l 
O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r i a s 
Se r i e B . d e l B a n c o T e r r i -
t o r i a l de C u b a ( e n c i r c u -
l a c i ó n 2.000.000) N o m i n a l 
O b l i g a c i o n e s F o m e n t o A g r a -
r i o , g a r a n t i z a d a s N o m i n a l 
Bonos de l a C o m p a ñ í a do 
Gas y E l e c t r i c i d a d da l a 
H a b a n a 97 l i o 
C E N T R O D E L A P R O P I E D A D 
U R B A N A D E L A H A B A N A 
J U N T A G E N E R A L 
C o n v o c a t o r i a 
l a 
p a r P l a t a e n b a r r a s 
A z ú c a r e s 
E x t r a n j e r o s . . . . 
Pesos m e j i c a n o s 
69 
5 3 i i 
N E W Y O R K , 
A s a c i a d a ) . 
N o h u b o m a s q u e 
" l a ' P r e n s a 1 
c a m b i o s en 1 
> o n o s 
e l m e r c a d o de a z ú c a r e s c r u d o s , c o t i z a n - 1 t Í61 g o b i e r n o M e j o r a d o s 
' F e r r o v i a r i o s M e j o r a d o s l 
E n c u m p l i m i e n t o d e l a r t í c u l o 1 0 d e l R e g l a m e n t o y p o r a c u e r d o d< 
J u n t a D i r e c t i v a se c o n v o c a a s e s i ó n o r d i n a r i a d e l a J u n t a G e n e - a l 
p a r a e l d í a 8 d e M a y o d e 19 2 2 a l a s , c u a t r o p . m . e n e l l o c a l q u e ocu^ 
p a e s t e C e n t r o e n e l e d i f i c i o " C u b a " E m p e d r a d o n ú m e r o 4 2 . 
" j o s a s u n t o s q u e h a n d e s e r t r a t a d o s s o n l o s A d m i n i s t r a t i v o s y Ga 
n e r a l e s y e l e c c i ó n d e J u n t a D i r e c t i v a . 
P a r a t o m a r p a r t e e n l a v o t a c i ó n es i n d i s p e n s a b l e a c r e d i t a r l a con-
d i c i ó n de a s o c i a d o , m e d i a n t e e l ú l t i m o r e c i b o de l a c u o t a t r i m e s t r a l . 
H a b a n a , 3 0 d e A b r i l de 19 2 2 . 
„ „ _ „ J U A N S. P A D I L L A 
^ 6 ( l - 3 S e c r e t a r i o - c o n t a d o r p . s. r . 
H a v a n a E l e c t r i c 87 93 
Bonos H . E . R. y Co. H l ^ t . 
G. (6000 .000 en c i r c u l a -
c i ó n SOM 8 8 % 
E l e c t r i c S t g o . de C u b a . . 25 100 
l'.onos l a . K l o o t e c a M a t a d e -
r o I n d u s t r i a l 50 95 
C u b a n T e l e p h o n e 73 78 
l i ó n o s C i e g o de A v i l a , C o m -
p a ñ í a A a u c a r e r a N o m i n a l 
Bonos H i p o t e c a r i o s , C e r v e -
r a I n t e r n a c i o n a l 65 73 
B o n o s F . d e l N o r o e s t e de 
B a h í a H o n d a a G u a n e ( e n 
c i r c u l a c i ó n 1 .000.000) . . N o m i n a l 
B o n o s de l a Ca. A c u e d u c t o 
de C i e n f u e g o s N o m i n a l 
O b l i s r a c i o n t s Ca. M a n u f a c -
t u r e r a N a c i o n a l 27 67 
Bonoa C o n v e r t i b l e s C o l a t e -
r a l ái l a C u b a n T e l e p h o n e N o m i n a l 
O b l i g a c i o n e s Ca. U r b a n l z a -
d o r a do1, P a r q u s y P l a y a 
de M a r i a n a o . . ... . . 10 60 
B a n c o A g r í c o l a de r u e r t o 
P r í n c i p e 
B a n c o F o m e n t o A g r a r i o . . 
B a n c o T e r r i t o r i a l de C u b a . 
B a n c o T e r r i t o r i a l de C u b a , 
B e n e f i c i a r l a s 
B a n c o T h e T r u s t C o m p a n y 
o f C u b a ( e n c i r c u l a c i ó n 
' 1 6 0 . 0 0 0 ) N o m i n a l 
B a n c o de P r é s t a m o s s o b r e 
1 J o y e r í a ( $600 .000 e n c i r -
I c u l a c l ó n ) N o m i n a l 
1 B a n c o I n t e r n a c i o n a l de C u -
, b a ( S e r l e A ) . N o m i n a l 
nes de R e g l a . . . . . . . 55 60 
I F . C. Oes te N o m i n a l 
Ca. C u b a n C e n t r a l R . y L t d . 
( p r e f e r i d a s ) N o m i n a l 
Ca. C u b a n C e n t r a l R ' y L t d . 
Ca. F e r r o c a r r i l G i b a r a y 
H o l g u l n N o m i n a l 
( c o m u n e s ) N o m i n a l 
T h o C u b a n R a i l r o a d Co. 
p r e f e r i d a s ) N o m i n a l 
Ca. E l é c t r i c a de S a n t i a g o 
de C u b a N o m i n a l 
6% H v . E l e c t r i c R a i l w a y 
L i g h t P o w e r Co p r e f . . 95 96^4 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y 
L i g h t o w e r Co, c o m . . 81^4 8 2 ^ 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de M a -
r i a n a o N o m i n a l 
P l a n t a E l é c t r i c a de b a n c t l 
S p l r i t u s N o m i n a l 
N u e v a F a b r i c a de H i e l o . . 153 200 
C a C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l . 
p r e f e r i d a s N o m i n a l 
Ca. C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l , 
c o m u n e s N o m i n a l 
Ca. E o n j a d e l C o m e r c i o de 
l a H a b a n a , p r e f N o m i n a l 
Ca. L o n j a d e l C o m e r c i o do 
l a H a b a n a , c o m u n e s . . . 
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u b a n a , 
( p r e f e r i d a s ) en c i r c u l a -
c i ó n $ 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . . . . 
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u b a n a , 
( c o m u n e s ) en c i r c u l a c i ó n 
1 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
C u b a n T e l e p h o n e Co., p r o -
f e r i d a s 
C u b a n T e l e p n o n e Co. , c o -
m u n e s 
I n t e r n a t i o n a l T e l e p h o n e a n d 
T e l e g r a p h C o r p 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l ( f u n -
d a d o r a s ) 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l de C u b a 
7 % E m p r e s a N a v i e r a de C u -
b a p r e f e r i d a s . 
E m p r e s a N a v i e r a co « j u b a , 
( c o m u n e s ) 
C u b a C a ñ e S u g a r C o r p o r a -
t i o n , p r e f e r i d a s 
C u b a C a ñ e S u g a r C o r p o r a -
t i o n , c o m u n e s 
C i e g o de A v i l a , C o m i t a f i l a 
A z u c a r e r a 
7% C o m p a ñ í a C u b a n a de 
Pesca ( p r e f e r i d a s ) ^ n c i r -
c u l a c i ó n ?550 .000 . . . . 26 29 
C o m p a ñ í a C u c a ñ a de P e s c a 
( c o m u n e s ) en c i r c u l a c i ó n 
1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 4 24 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s , 70 
U n i ó n H ' s p . A m e r i c a n a 
b e n e f i c i a r l a s 40 
U n i ó n O H Co., ( e n c i r c u l a -
c i ó n , $ 6 5 0 . 0 0 0 ) N o m i n a l 
7 % C u b a n T i r e a n d R u b b e r 
C o . p r e f e r i d a s . . . . . . N o m i n a l 
C u b a n T i r e ¿una R u b b e r Co . 
( c o m u n e s ) N o m i n a l 
i % w u i ñ o n e s H a r d w a r e C r p . 
( p r e f e r i d a s ) N o m i n a l 
Q u i ñ o n e s H a r d w a r e C o r p . 
( c o m u n e s ) N o m i n a l 
Ca. M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l 
f e r i d a s 9 14 
Ca. M a n u í a c t u r e r a N a c i o n a l 
( c o m u n e s ) . . . . . . . . Ifá 10 
C o n s t a n c i a C o p p o r C o . . . N o u u n a i 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , 
p r e f e r i d a s 1 5 ^ 25 
C o m p a ñ í a E i c o r e r a C u b a n a , 
( c o m u n e s ) 4% 6 
7 % C o m p a ñ í a N a c i o n a l de 
P e r f u m e r í a ( $ 1 . 0 0 0 . 0 0 » 
en c i r c u l a c i ó n , p r e f . . . N o m i n a l 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de P e / -
f u m e r i a ( c o m u n e s ) ( en 
c i ó n $ 1 . 3 0 0 . 0 0 0 ) . . . . N o m i n a l 
8% Ca. N a c i o n a l de P i a n o s 
y F o n ó g r a f o s ( p r e f ) . . . N o m i n a l 
Ca. N a c i o n a l de P l a n o s y 
F o n ó g r a f o s ( c o m u n e s ) . . N o m i n a l 
8% Ca. I n t e r n a c i o n a l de Se-
g u r o s ( p r e f e r i d a s ) . . . . N o m i n a l 
C a I n t e r n a c i o n a l de S e g u -
r o s ( c o m u n e s ) N o m i n a l 
7 % Ca. N a c i o n a l de C a l z a d o 
p r e f e r i d a s N o m i n a l 
Ca. N a c i o n a l de C a l z a d o , 
( c o m u n e s ^ N o m i n a l 
1% Ca. de J a r c i a de M a t a n -
zas, p r e f e r i d a s 48 63 
7 % Ca. de J a r c i a de M a t a n -
zas, p r e f . s i n d i c a d a s . . . 48 63 
Ca. de J a r c i a de M a t a n z a s , 
( c o m u n e s ) 1 1 ^ 17 
Ca. de J a r c i a de M a t a n z a s 
c o m . s i n d i c a d a s 11 17 
Ca. C u b de A c c i d e n t e s . . . N o m i n a l 
1 % " L a U n i ó n N a c i o n a l " , 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s , p r o -
f e r i d a s 35 100 
I d , i d . b e n e f i c i a r í a s . . . . N o m i n a l 
Ra. V i n a g r e r a " P o r t i l l o " , ( e n 
c l r c ü l a c i ó n $60000>. . . . N o m i n a l 
7 % C a . U r b a j i i z a d o r a d e l 
p a r q u e y P l a y a de M a r l a -
• n a o p r e f e r i d a s N o m i n a l 
C a . U r b a n i z a d o r a d e l P a r -
q u e y P l a y a de M a r i a n a o , 
c o m u n e s N o m i n a l 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o n e s 
y U r b a n i z a c i ó n , p r e f . . . N o m i n a l 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o n e s 
y U r b a n i z a c i ó n , c o m . . . N o m i n a l 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
B a n c o N a c i o n a l n ú m s . 3 0 0 - 3 0 3 
T e l é f o n o A - 4 3 3 9 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
M A Y O 6 
T s y o s C a m b i o s 
S |E U n i d o s c a b l e . 
S |E U n i d o s v i s t a . 
L o n d r e s , c a b l e . „ 
L o n d r e s , c a b l e . . . 
L o n d r e s , 60 d | v . ., 
P a r í s , c a b l e . . . 
P a r i s , v i s t a . . 
B r u s e l a s , v i s t a . . 
E s p a ñ a , c a b l e . « 
E s p a ñ a , v i s t a . . 
I . t a l i a , v i s t a . . . 
Z u r i c h , v i s t a . . , 
H o n g K o n g , v i s t a 
A m s t e r d a m , v i s t a 
C o p e n h a g u e , v i s t a 
C h r l s t i a n l a , v i s t a . 
E s c o t o l m o , v i s t a . 
M o n t r e a l 
B e r l í n . . . . . 
N o m i n a l 
100 
N o m i n a l 
8 2 % 84 
6 9 ^ 85 
5 6 ^ 5 9 . ^ 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
8 28 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
y* 
4 . 4 6 
4 . 4 5 ^ 












A z ú c a r e s 
P r o m e d i o i» l a p r i m e r a q u i n o o n a ; n o 
h u b o . 
P r o m e d i o d a l a s e g u n d a q u i n c e n a ; ao 
h u b o . 
P r o m e d i o m e s ; n o h u b o . 
N o t a r i o s d e t u r n o 
P a r a c a m b i o s : R a ú l E A r g ü e l l e s 
P a r a a z ú c a r : no se d e s i g n ó . 
P a r a i n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n o f i -
c i a l de l a B o l s a P r i v a d a de l a H a b a n a : 
A r m a n d o P a r a j ó n y R a f a e l G R o m a g o s a . 
V t o . B n o . : A n d r é s K C a m p i ñ a , S i n -
d i c o P r e s i d e n t e . E u g e n i o E C a r a g o l , 
S e c r e t a r i o C o n t a d o r . 
C L E A R I N G H O U S E 
H a b a n a 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a s a y e r , 
d i a 6, p o r e l C l e a r i n g H o u s e de l a H a -
bana , a s c e n d i e r o n a $ 2 . 9 7 5 . 5 9 4 . 0 4 . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
M A Y O 6 
L a v e n t a e n p i e 
E l m e r c a d o c o t i z a l o s s i g u i e n t e s ' p r e -
c i o s : 
C e r d a , de 12 a 13 1|2 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 6 a 8 c e n t a v o s . 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
L a s reses b e n e f i c i a d a s en es te m a t a -
de ro se c o t i z a n a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o , de 20 a 22 y 26 c e n t a v o s . 
Ce rda , de 40 a 45 y 50 c e n t a v o s . 
Reses s a c r i f i c a d a s en es te m a t a d e r o : , 
V a c u n o , 1 0 0 . | 
C e r d a , 124 . 
P R O T E J A L A I N D U S T R I A 
N A C I O N A L C O N L O C U A l 
S E R V I R A A S U P A T R I A 
Y S A L D R A B E N E F I C I A D O 
E N S U S A L U D 
N o a d m i t a e n e l m e r c a -
d o n i e n l a c a r n i c e r í a o t r a 
c a r n e d e c e r d o q u e l a sa-
c r i f i c a d a e n l o s M a t a d e r o s , 
d e l a H a b a n a . 
E x i j a l e s i r v a n e n e l 
R e s t a u r a n t c a r n e f r e s c a y 
n o r e f r i g e r a d a . 
S e g u r a m e n t e h a b r á d<j 
r e p u g n a r l e s a b e r q u e l a 
c a r n e q u e c o n s u m e , f u é 
b e n e f i c i a d a e n e l e x t r a n j e -
r o d o s o t r e s m e s e s a t r á s . 
E n t r e l o b u e n o y l o 
d e f i c i e n t e , l a e l e c c i ó n n o es 
d u d o s a , s o b r e t o d o c o s t á n -
d o l e l o m i s m o . 
C 2 4 4 3 
'—11 • • 
a l L í¿d-3 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
L a s reses b e n e f i c i a d a s en es te m a t a -
d e r o se c o t i z a n a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o , de 20 a 22 y 26 c e n t a v o s . 
Ce rda , de 40 a 45 y 50 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 45 a 60 c e n t a v o s . 
Reses s a c r i f i c a d a s en es te m a t a d e r o : 
V a c u n o , 400 . 
Ce rda , 2 7 5 . 
L a n a r , 122 . 
A Ñ I L L I B E R T A D 
E s e l c o m p e n d i o rte l a p e r í e c c l ó a i 
es p r o d u c t o q u e se r e c o m i e n d a poi I 
s í s o l o s u c a l i d a d es I n m o j o r a b ú I 
s u p r e s e n t a c i ó n s u g e s t i v a , l o cua I 
h a c e q u e se v e n d a s i n compe tenc i a . ) j 
U n a v e z u s a d o n o se p i d e otra I 
p r o d u c e e n l a r o p a u n a blancuw ¡ 
i d e a l h a c i é n d o l a a p a r e c e r n u e v a 
f r a g a n t e . F a c i l i t a m o s m u e s t r a s . \ 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
D e S a n t a C l a r a l l e g a r o n doce c a r r o s 
c o n g a n a d o v a c u n o p a r a e l c o n s u m o , 
c o n s i g n a d o s a A n g e l G o n z á l e z . E s t e 
g a n a d o se p e s a r á e s t a t a r d e . P a r a D o -
m i n g o L o y n a z l l e g a r o n t a m b i é n c i n c o 
c a r r o s de L a E s p e r a n g a y dos m á s p a -
r a G r e g o r i o D í a z , de l a s V i l l a s , y t r e s 
p a r a G o d o f r e d o P e r d o m o . 
D e C a m a g ü e y doce c a r r o s p a r a Se-
r a f i n P é r e z . E s t e g a n a d o f u é a d q u i r i -
d o h a c e u n m e s en p o t r e r o a c i n c o 
c e n t a v o s , p e r o c o n l a g r a n m e r m a q u e 
s u f r e n l a s reses d e b i d o a l a seca, h a -
b r á de s a l i r en p l a z a de 5 7(8 a tí c t s . 
E l g a n a d o q u e a d q u i r i ó G o d o f r e d o 
P e r d o m o de J u s t o R o d r í g u e z p r o c e d e n -
t e de M a n a c a s s a l i ó s a l v o u n r a s t r o j o 
de c u a t r o reses a 5 112 c e n t a v o s . 
Se e spe ra u r i t r e n ae l a s V i l l a s p a r a 
J u a n D o r t a . E n p l a z a h a y en l a a c t u a -
l i d a d a b u n d a n c i a de g a n a d o p a r a e l c o n -
s u m o . 
M u r a l l a , 2 y 4 . 
T e l f . M - 6 9 8 5 . 
H a b a n a . 
N e w Y o r k i 
S a n t i a g c 
d e C u b a 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P C 
P A R A H O Y 
O E l D I A R I O D E E A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
0 c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
R e p ú b l i c a . O 
o o í 5 ^ o o c í c o o o o q 
C A S A B L A N C A , M a y o \ 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l v i e r n e s c i n c o c a y e r o n l a s pri-
m e r a s l l u v i a s d e l a E s t a c i ó n q u e se 
a p r o x i m a e n c a s i t o d a l a I s l a , Pro-
n ó s t i c o d e l t i e m p o I s l a : t i e m p o va-
r i a b l e ' e s t a n o c h e y e l d o m i n g o ; 
l í g u r J i e s t e m p e r a t u r a s , v i e n t o s 'ym 
r i a b i e s , l l u v i a s a i s l a d a s . 
C E N T R O G A L L 
S e c c i ó n d e o r d e i 
P R O M E D I O S P A R A L A P R I M E R A 
Q U I N C E N A D E A B R I L , 
H a b a n a 
P r l m r e a q u i n c e n a . . 2 . 0 2 3 . 1 4 5 c t s . I b . 
M a t a n z a s 
P r i m e r a q u i n c e n a . . 2 . 0 9 9 . 2 8 c t s . I b . | 
C á r d e n a s 
P r i m e r a q u i n c e n a . . 2 . 1 8 2 . 8 3 c t s . lb4 
C i e n f u e g o s 
P r i m e r a q u i n c e n a . . 2 . 0 7 1 . 1 5 c t s . I b . 
S a g u a l a G r a n d e 
P r i m e r a q u i n c e n a . . 2 . 1 6 7 . 3 1 6 c t s . I b . , 
M a n z a n i l l o 
P r i m e r a q u i n c e n a . . 2 . 0 3 9 . 2 6 0 c t s . I b . 
C o n v e n i e n t e m e n t e a u t o r i z a d o p o r 
l a C o m i s i ó n E j e c u t i v a e l p r ó x i m o d o -
m i n g o , d í a 7 , se c e l e b r a r á , e n l o s s a -
l o n e s d e e s t e C e n t r o , u n g r a n b a i l e 
d e p e n s i ó n , a b e n e f i c i o d e l o s f o n d o s 
d e l a S o c i e d a d H I J A S D E G A L I C I A , 
q u e d a r á p r i n c i p i o a' l a s 9 d e l a n o -
che-
E l p r e c i o d e l o s b i l l e t e s d e e n t r a -
d a s e r á $ 1 . 0 0 e l p e r s o n a l y $ 1 . 5 0 e l 
f a m i l i a r . 
P a r a t e n e r a c c e s o a l s a l ó n se r e -
q u i e r e , a d e m á s d e l c o r r e s p o n d i e n t e 
b i l l e t e d e e n t r a d a , l a p r e s e n t a c i ó n a 
l a C o m i s i ó n d e p u e r t a s d e l r e c i b o c o -
r r i e n t e y c a r n e t d e i d e n t i f i c a c i ó n , 
t a n t o p a r a \o¿ s o c i o s d e l C e n t r o G a -
l l e g o c o m o d e l C e n t r o A s t u r i a n o . '% 
Se a d v i e r t e q u e se h a l l a r á n e n v i 
j g o r t o d a s l a s d i s p o s i c i o n e s de órj 
i d e n y c o m p o r t a m i e n t o q u e r i g e n er 
, a c t o s d e e s t a n a t u r a l e z a y q u e I3 
• S e c c i ó n de O r d e n se r e s e r v a e l de-
r e c h o d e h a c e r r e t i r a r d e l s a l ó n s 
a q u e l l a s p e r s o n a s q u e e s t i m e con-
1 v e n i e n t e , s i n q u e p o r e l l o h a y a da 
' d a r e x p l i c a c i o n e s d e n i n g ú n g é n e r o . 
H a b a n a 5 d e M a y o d e 19 22. 
V t o . B n o . v 
J o s é P A R D O H B R M I D A 
P r e s i d e n t e 
J o s é Casas . 
S e c r e t a r i o 
C 3 6 3 1 l t - 5 2d-6 
G R A N C O N C U R S O 
C o m e r c i a l , l o d a s t r í a l , P r o f e s i o n a l d e A r t e s y O f i c i o s 
Á f i n d e q u e l o s q u e se i n t e r e s a n p o r e s t e C o n c u r s o p u e d a n e m i t i r s u v o t o a í a v o r d e l a casa co-
m e r c i a l , I n d u s t r i a l , p r o f e s i o n a l , a r t i s t a , e t c , q u e l e s i n s p i r e m a y o r c o n f i a n z a y s i m p a t í a , p o d r á l l e n a r s e 
e l s l g u i e n c u p ó n y r e m i t i r l o f i r m a d o y c o n s u d i r e c c i ó n a l a s o f i c i n a s d e l G r a n C o n c u r s o , Q u i n t a C a m -
p o A l e g r e o L u y a n ó 8 6 , T e l é f o n o 1 - 4 1 4 0 . 
( E s c r í b a s e a q u í e l n o m b r e d e l a c a s a , c o m e r c i a l , i n d u s t r i a l , p r o f e s i o - D i r e c c i ó n 
n a l , e t c . p o r q u i e n d e s e e v o t a r . ) 
L é a n s e l a s B a s e s d e l C o n c u r s o e n q u e se o f r e c e u n v i a j a g r a t i s a N E W Y O R K a l q u e a c i e r t e m a -
y o r n u m e r o d e c o n c u r s a n t e s q u e o b t e n g a n e l p r i m e r l u g a r . i u x ^ í v 
( F i r m a ) D i r e c c i ó n ) 
1 
D Í A R I O D £ L A M A R I N A M a y o , 7 d e 1 9 2 2 . P A G I N A O N C E 
S E C C I O N D E C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
K s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l A g r o n ó m i c a , 
S a n t i a g o d e l a s V e g a s 
1 > K P A U T A M E N T O D E V E T E B I N A -
R I A Y Z O O T E C N I A 
P a r a l a a c l i m a t a c i ó n d e l g a n a d o 
H o l s t e i n 
C O N S U L T A , 
E l s e ñ o r V i c e n t e A g u i a r , d e l A p a r -
t a d o n ú m e r o 2 1 0 , e n l a H a b a n a , n o s 
S d e l e i n d i q u e m o s r a c i ó n a l i m e n t i -
í i a y t r a t a m i e n t o , p a r a l a a c l i m a t a -
c i ó n d e u n a v a c a H o l s t e i n d e s u p r o -
p i e d a d . C O N T E S T A C I O N 
P a r a c o m b a t i r l a a c l i m a t a c i ó n e n 
l a s v a c a s d e b e c o m e n z a r s e p o r p u r g a r 
ag d á n d o l e s s u l f a t o d e so sa o d e 
m a g n e s i a , a l a d ó s i s d e d o s l i b r a s , d i -
T u e l U s e ¿ a g u a f r e s c a , s i se o b s e r v a 
e n e U a i n f l a m a c i ó n d e l a r e g i ó n d e 
f a g a r g a n t a o e n l a s p a r ó t i d a s d e b e 
e m p l e a r s e a d e m á s u n a p o m a d a c o n 
l a f ó r m u l a s i g u i e n t e : 
P o m a d a d e B e l l a d o n a . 5 0 g r a m o s . 
U n g ü e n t o d e a l t e a . 6 0 g r a m o s . 
A l c a n f o r , 1 5 g r a m o s . -
V a s e l i n a . 2 0 0 g r a m o s . ^ ^ ^ 
P a r a a p l i c a r d o s v e c e s a l d í a e n 
l a r e g i ó n i n f l a m a d a . 
C o m o q u i e r a q u e l a a c l i m a t a c i ó n 
t r a e a p a r e j a d o c o n s i g o m u c b a s l o c a -
l i z a c i o n e s o r g á n i c a s y e l s e ñ o r C o n -
s u l t a n t e n o n o s f a c i l i t a s í i v t o m a s n i n -
e u n o n o es p o s i b l e q u e l e i n d i q u e m o s 
u n t r a t a m i e n t o a d e c u a d o , s i n q u e n o s 
e x p o n g a m o s a c o m e t e r u n e r r o r g r a -
v e q u e p u e d e c o s t a r l e l a v i d a a l e n -
f e r m o A d e m á s p u e d e o c u r r i r q u e l a 
v a c a p a d e z c a o t r a e n f e r m e d a d m u y 
d i s t i n t a d e l a a c l i m a t a c i ó n , p o r e j e m -
n l o l a P i r o p l a s m o s i s " F i e b r e t e j a n a 
o l a A n a p l a s m o s i s , e t c . . a l a s c u a l e s 
e s t á n m u y e x p u e s t a s e n n u e s t r a p a -
t r i a v q u e . e l s e ñ o r C o n s u l t a n t e , c o n 
m u y " b u e n a v o l u n t a d , t o m e p o r s i m -
p l e a c l i m a t a c i ó n l o q u e es e n r e a l i -
d a d o t r a e n f e r m e d a d m u c h o m á s 
g r a v e y c u y o t r a t a m i e n t o t a m b i é n es 
m u y d i s t i n t o . Í V . 
A c o n s e j a m o s a l s e ñ o r A g u i a r c o n -
s u l t e a u n V e t e r i n a r i o q u e p u e d a o b -
s e r v a r l a de c e r c a , c o n l o q u e e s t a r á 
m á s a c e r t a d o , y a q u e n o s o t r o s n o p o -
d e m o s h a c e r u n d i a g n ó s t i c o s e g u r o , 
c a r e c i e n d o d e s í n t o m a s q u e n o s g u í e n 
y n o p u d i e n d o o b s e r v a r a l a n i m a l a 
q u e n o s r e f e r i m o s . 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A -
R I A Y Z O O T E C N I A 
P a r a e v i t a r l a s e n f e r m e d a d e s e n l a » 
A v e s 
• C O N S U L T A 
E l s e ñ o r E m i l i o N a g a f u j i . v e c i n o 
d e R a n c h o B e y e r o s . n o s p i d e l e i n -
f o r m e m o s l a s r e g l a s q u e d e b e n se-
g u i r s e p a r a e v i t a r e p i d e m i a s e n l a s 
a v e s . 
C O N T E S T A C I O N 
P a r a p r e v e n i r l a s a v e s d e c o r r a l 
c o n t r a l a s e p i d e m i a s q u e p u e d a n i n -
v a d i r l a s es p r e c i s o f i j a r a n t e t o d o 
l a a t e n c i ó n e n e l m e d i o d e v i d a q u e 
d e b e d e p r o p o r c i o n á r s e l e s ; p a r a e l l o 
a c o n s e j a m o s a l s e ñ o r N a g a f u j i , q u e 
e v i t e l a a g l o m e r a c i ó n d e l a s a v e s p a -
r a l o c u a l d e b e d e d i c a r c i n c o m e t r o s 
d e s u p e r f i c i e p a r a c a d a a v e y m a n t e -
n e r l a s e n t e r r e n o l i m p i o y c u b i e r t o 
d e y e r b a , e l e m e n t o é s t e q u e l e es 
m u y n e c e s a r i o a p a r t i r d e l o s d o s m e -
ses de e d a d . 
L a s p e r c h a s d o r m i t o r i o s d e b e r á n 
s e r c a p a c e s d e c o n t e n e r l a s a v e s s i n 
a g l o m e r a c i ó n y e s t a r c o l o c a d a a b u e -
n a a l t u r a d e l p i s o y c u b i e r t a s p o r 
u n t e c h o , p u e s a u n q u e a l a s a v e ^ l e s 
g u s t a d o r m i r a l f r e s c o l e s p e r j u d i c a 
í r r a n d e m e n t e l a i n t e m p e r i e , s o b r e t o -
, en e l i n v i e r n o y d u r a n t e l a é p o -
j da ta m u d a . L a s c a s e t a s d e b e r á n 
3r a m p l i a s y v e n t i l a d a s c o n p i s o d e 
r e n a p a r a e v i t a r q u é se g o l p e e n a l 
" a r s e a l s u e l o ; l o s n i d o s d e b e n s e r 
a m p l i o s y c a m b i á r s e l e s l a p a j a s e m a -
a á í m e n t e > c o l o c a n d o d e n t r o d e l o s 
m i s m o s p e q u e ñ a s b o l i t a s d e n a p h a -
t a l i n a p a r a e v i t a r q u e s e a n a t a c a d a s 
p o r l o s p a r á s i t o s , p u e s e s t o s p e q u e -
ñ o s a n i m a l i t o s v i v e n s i e m p r e a e x -
p e n s a s d e l a s a n g r e q u e c h u p a n a l 
s e r e n q u e h a b i t a n d e t e r m i n á n d o l e 
u n a a n e m i a i n t e n s a q u e l e s p r e d i s -
p o n e a c o n t r a e r n u m e r o s a s e n f e r m e -
d a d e s ; t a n t o l a s p e r c h a s d o r m i t o r i o s 
c o m o l o s n i d o s , c a s e t a s , c e r c a s , e t c . , 
d e b e r á n d e s i n f e c t a r s e p o r l o m e n o s 
c a d a m e s c o n l e c h a d a d e c a l s i m p l e o 
f o r m o l i z a d a a l 2 0 p o r 1 0 0 , c o n l o c u a l 
se o b t i e n e g r a n l i m p i e z a y b u e n a s -
p e c t o . 
L o s b e b e d o r e s d e b e r á n e s t a r c o -
l o c a d o s a l a s o m b r a y l a v a r s e e s c r u -
p u l o s a m e n t e t o d o s l o s d í a s p a r a c o n -
s e r v a r l o s e n b u e n e s t a d o d e a s e o , a d e -
m á s , a c o n s e j a m o s a l s e ñ o r C o n s u l -
t a n t e , d e p o s i t e e n l o s m i s m o s s u l -
f a t o d e h i e r r o q u e r e s u l t a u n t ó n i c o 
p o d e r o s o p a r a l a s a v e s y e n c a s o d e 
q u e h u b i e r a a p a r e c i d o a l g u n a e n f e r -
m e d a d e n l a s a v e s , l e a c o n s e j a m o s 
e n t o n c e s , q u e d e p o s i t e e n o t r o s b e -
b e d e r o s s o l u c i ó n d e p e r m a n g a n a t o 
p o t á s i c o e n l a p r o p o r c i ó n d e 4 c e n t i -
g r a m o s p o r m i l d e a g u a , t a m b i é n d e -
b e d e p o s i t a r s e e n a l g u n o s y a l a l c a n -
ce d e e l l a s u n a s o l u c i ó n d e s u l f a t o 
d e m a g n e s i a a l 4 0 p o r c i e n t o , q u e 
c o n s t i t u y e u n m a g n í f i c o p u r g a n t e s a -
l i n o p a r a e s t a e s p e c i e d e a n i m a l e s . 
C o n e s t a s s e n c i l l a s r e g l a s p r o b a -
b l e m e n t e , n o t e n d r á q u e l a m e n t a r 
l a p r e s e n c i a d e n i n g u n a e p i d e m i a . 
D E P A R T A M E N T O D E E N T O M O L O -
G I A * 
I n s e c t o s d a ñ i n o s a l o s " C i t r u s " 
C O N S U L T A 
E l s e ñ o r A n t o n i o M . A z o u y . d e C o n 
s o l a c i ó n d e l N o r t e , P r o v i n c i a d e P i -
n a r d e l R í o , n o s c o n s u l t a s o b r e i n -
s e c t o s e n p l a n t a s c í t r i c a s . 
C O N T E S T A C I O N 
H a n s i d o e x a m i n a d a s l a s h o j a s y 
t r o c i t o s d e c i t r u s q u e f u e r o n r e m i -
t i d a s a e s t e D e p a r t a m e n t o , e n c o n -
t r á n d o s e a t a c a d a s p o r i n s e c t o s q u e 
se c o n o c e n v u l g a r m e n t e c o n e l n o m -
b r e d e " g u a g u a s " ( C o c c i d o s ) y é s -
t a s , d e « i g n a d a s c i e n t í f i c a m e n t e p o r 
C o o c u s v i r i d i e l a s q u e se e n c u e n t r a n 
e n l a s h o j a s , y p o r C r l o n a s p i s c l t r l 
C o m s t , l a s q u e se e n c u e n t r a n e n e l 
t r i c i t o d e t a l l o . E s t a " g u a g u a " l a s 
q u e se e n c u e n t r a n p r i n c i p a l m e n t e e n 
l o s t r o n c o s y r a m a s m a y o r e s d e l o s 
n a r a n j o s , c a u s a n b a s t a n t e d a ñ o a 
l a p l a n t a . 
E n p l a n t a s a t a c a d a s p o r " g u a -
g u a s " p r o n t o se m a n i f i e s t a e l c r e c i -
m i e n t o d e u n h o n g o C a u n o d i u m c i -
t r i , > c o n o c i d o v u l g a r m e n t e p o r " f u -
m a g i n a . " E s t e h o n g o se d e s a r r o l l a y 
v i v e a e x p e n s a s d e u n a s e c r e c i ó n es -
p e c i a l a z u c a r a d a q u e p r o d u c e n l a s 
" g u a g u a s " , d á n d o l e u n f e o a s p e c t o 
a l a p l a n t a q u e a p a r e c e c o m o s i e s -
t u v i e r a c u b i e r t a d e h o l l í n , l o q u e i m -
p i d e q u e l a s h o j a s l l e v e n a c a b o s u s 
f u n c i o n e s n o r m a l e s . 
P a r a c o m b a t i r e s t o s i n s e c t o s c h u -
p a d o r e s , e l i n s e c t i c i d a p o r e x c e l e n -
c i a e m p l e a d o , s e r á a q u e l q u e o b r e 
p o r c o n t a c t o y q u e o b s t r u y e n d o s u s 
v í a s r e s p i r a t o r i a s , h a g a q u e é s t o s 
m u e r a n p o r a s f i x i a . 
E n t r e l o s i n s e c t i c i d a s d e c o n t a c t o 
t e n e m o s l a E m u l s i ó n d e P e t r ó l e o , l a 
c u a l se p r e p a r a d e l a m a n e r a s i g u i e n -
t e : 
E s t u f i n a , 1 g a l ó n . 
J a b ó n d e l a v a d o c o r r i e n t e , V2 l i b r a . 
A g u a , m e d i o g a l ó n . 
G R A T I S P A R A L O S 
do. . 
t i r a 
I n f o r m a r é g r a t i s c ó m o c u r a r s e p r o n -
t o y r a d i c a l c o n u n t r a t a m i e n t o pa -
t e n t a d o de f a m a m u n d i a l . Í C n f e r m e d a -
des Secre tas , I r r i t a c i ó n , F l u j o s , G o t a 
M i l i t a r . A r e n i l l a s , M a l de R í ñ o n e s y 
de P i e d r a , C a t a r r o de l a "Vej iga . C i s -
t i t i s , U r e t r i t l s . E n v í e su d i r e c c i ó n y 
dos s e l l o s r o j o s a l R e p r e s e n t a n t e G . 
Sabas . A p a r t a d o 1328. H a b a n a . 
C 3547 6 d - 3 . 
V I A J E R A P I D O Y E C O N O M I C O A 
S I 
E L E S P L E N D I D O V A P O R 
M O G 
de 7 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a m i e n t o y 15 m i l l a s d e a n d a r 
E s p e c i a l m e n t e p r e p a r a d o p a r a p a s a j e r o s d e t e r c e r a , s a l d r á 
d e l p u e r t o d e l a H a b a n a , e n s u s e g u n d o V I A J E , d i r e c t a m e n t e 
p e r a 
¡ A S 
s o b r e e l 1 0 d e M a y o d e 1 9 2 2 
P a r a m a y o r c o m o d i d a d d e l o s p a s a j e r o s d e t e r c e r a e l p a -
s a j e de c á m a r a ( s e g u n d a e c o n ó m i c a ) se h a r e d u c i d o a u n 
i T w T í Í V ^ 6 ' P 0 / 10 q u e 103 d e t e r c e ^ d i s p o n d r á n de 
Ja t o t a l i d a d d e l b a r c o . L a s m u j e r e s y n i ñ o s o c u p a r á n l o s c a -
í A & r o t e s y s a l o n e s d e s e g u n d a . 
C O C I N E R O » Y C A M A R E R O S E S P A Ñ O L E S 
- M A G N I F I C A E N F E R M E R I A 
P R E C I O S E C O N O M I C O S 
B O L E T O S D E P A S A J E A L A V E N T A E N L A S O F I C I N A D E 
L A C O M P A Ñ I A 
O f i o - o s y 0 b r a P ; a ' E d i f i c i o J . C A L L E Y C I A 
C "3 6 0 6 
P R E P A R A C I O N 
P ó n g a s e e n c u a l q u i e r v a s i j a a p r o -
p i a d a e l p e t r ó l e o , ( o e s t u f i n a ) , a g u a 
y j a b ó n ; c a l i é n t e s e h a s t a s u p u n t o 
d e o b u l l i c í ó n y u n a v e z d i s u e l t o e l 
j a b ó n r e t í r e s e d e l f u e g o l a v a s i j a y 
a ú n e n c a l i e n t e l a s o l u c i ó n , h á g a s e 
p a s a r e l l í q u i d o d o s v e c e s a l t r a v é s 
d e u n a b o m b a a t o m i z a d o r a p a r a 
e m u l s i f i c a r e l p e t r ó l e o , p u e s d e o t r o 
m o d o q u e m a r á e l f o l l a j e d e l a s p l a n -
t a s a l s e r t r a t a d a s . P a r a e m p l e a r es-
t a e m u l s i ó n , d i l u y a s e d e l a m a n e r a 
s i g u i e n t e : U n a p a r t e d e l a e m u l s i ó n 
p o r d i e z p a r t e s d e a g u a , s i e n d o p r e -
f e r i b l e " e l e m p l e o d e a g u a d e l a g u n a 
o d e l l u v i a . 1 
E s t e I n s e c t i c i d a p u e d e s e r a p l i c a - I 
d o p o r m e d i o d e u n a b o m b a a t o m i -
z a d o r a , d e m a n e r a q u e e l f i n o r o c í o ¡ 
e s p a r c i d o p o r e l p i t ó n a t o m i z a d o r 
c u b r a b i e n t o d o s l o s l u g a r e s d e l a 1 
p l a n t a a f e c t a d o s p o r l a p l a g a . 
S o l o se h a r á n n e c e s a r i a s d o s b u e -
n a s a p l i c a c i o n e s a i n t é r v á f o s d e 4 a 
6 s e m a n a s , p a r a d e j a r l i b r e a l a 
p l a n t a d e t o d o i n s e c t o . 
E n é l m e r c a d o e s t á n a l a v e n t a v a -
r i o s t i p o s d e b o m b a s a t o m i z a d o r a s 
i p a r a e f e c t u a r e s t a s a p l i c a c i o n e s . 
ü 
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P o d e m o s o f r e c e r l e , p o r l o t a n t o , s e r v i c i o s 
e x c e l e n t e s p a r a e l c o b r o d e s u s c u e n t a s 
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T o t f a s e s tas o p e r a c i o n e s puedar »rfe t a a r s a t a m b i é n p o r c o r r e o 
U N L I B R O D I G N O 
D E S E R L E Í D O 
C O M O S E L L E G A A M I L L O N A R I O 
E s b o z o s b i o t r r d f i o o a de c i n c u e n t a m l -
U o n a r i o s de l o s E s t a d o s U n i d o s , de l o s 
q u o m a y o r m e n t e h a n c o n t r i b u i d o en 
n u e s í t u 6poca a l a p r o s p e r i d a d de t-u 
p a t i n a y a l i n c r e m e n t o de l a i l q u c z a 
m u i i - i ' a ] . 
L i l u ., de e j e m p l a r e n s e ñ a n z a y e f i c a z 
e s t í m u l o p a r a l oa j ó v e n e s a n h e l o s a s cié 
éX;t.o oí . l e s n e g o c i o s y en l a v'ida, p o r 
i ' e d e i ; c o C l i m e n t v T e r r e r . 
| -Los d a t o s b x - c r á í i c o s c o n t e n i d o s en 
é s t a o b r a , n o son r e c o r t e s de p e r i ó d i -
cos o E n c i c l o i ) o d i i | ¡ , d o n d e l o que m á s 
m p e r a es l a í a n t a s i u , s i n o que s o n d a -
to s v e r í d i c o s y t o m a d o s en f u e n t e s f i -
d e d i g n a s y has ta - a h o r a c o m p l e t a m e n t e 
d e s c o n o c i d o » . 
JOi o b j e t o de es te l i b r o n o es p o n e r 
de m a n i f i e s t o e l c a m i n o q u e h a n de se-
g u i r l o s j ó v e n e s p a r a l l e g a r a se r m i -
l l o n a r i o s , p u e s es to e q u i v a l d r í a a i'.se-
g u r a r q u e t o d o s p o d í a n s e r l o c o n .<j lo 
s u v o l u n t a d y vm d e t e r m i n a d o n ú m e r o 
do r e g l a s y conse jos , i o q u e s e r í a c o m -
p l e t a m e n t e a b s u r d o , s i n o q u e e l o b j e t o 
es p o n e r do m a n i f i e s t o l a s c i r c u n s t a n -
c i a s de m o d o y de l u g a r quo h a n ü e 
c o n c u r r i r p a r a p o d e r t r i u n f a r on l o s ne -
g o c i o s y l l e g a r a ser m i l l o n a r i o s . 
P o r l o t a n t o en este l i b r o de d e s c u -
b r i r l a p i e d r a f i l o s o f a l , s i n o de e n c a u -
z a r a l a j u v e n t u d p o r e l c a m i n o d e l 
é x i t o , p o r m e d i o d e l . e j e m p l o . 
P r e c i o d e l e j e m p l a r en l a H a -
b a n a y e n c u a d e r n a d o . . . $ 
E n los d e m á s l u g a r e s de l a I s l a , 
f r a n c o do p o r t e s y c e r t i f i c a d o 
U i i T I M O S L I B R O S E E C I E I D O S 
L A G R A N R A P S O D I A . — E n s a y o 
de c r í t i c a s o c i a l , , en e l q u e 
se p o n e n de m a n i f i e s t o l o s de -
f e c t o s de q u e ado lece l a a c t u a l 
s o c i e d a d m u n d i a l , c o n e l f i n d© 
l l e g a r , p o r m e d i o de s u c o n o c i -
m i e n t o , a u n a r e g e n e r a c i ó n de 
l a m i s m a , p o r J a i m e C o l s o n , 
a u t o r de o b r a s t a n i n t e r e s a n -
tes y e n c a m i n a d a s a l m i s m o f i n 
c o m o " E L P R O C I V I L I S M O " y 
" L A R E L I G I O N D E L D E R E -
C H O . " 
1 t o m o e n c u a d e r n a d o en t e l a $ 1.50 
T E O R I A D E L A R E L A T I V I D A D 
E S P E C I A L y G E N E R A L , p o r 
A . E i n s t e l n . T r a d u c c i ó n de l a 
12a. e d i c i ó n a l e m a n a , p o r P . 
L o r e n t e . 1 t o m o en r ú s t i c a . 
T E O R I A D E L A E V O L U C I O N Y 
L A S P R U E B A S E N Q U E S E 
F U N D A , p o r W i l l l a m B . S c o t t . 
V e r s i ó n c a s t e l l a n a . 1 t o m o e n 
E L E M E N T O * * D E * ' Q U I M I C A 
I N O R G A N I C A , p o r C a r l o s C o n -
r a d o B o n i l l a . O b r a . d i s p u e s t a 
p a r a q u e p u e d a s e r v i r do t e x -
t o a l o s a l u m n o s de S e g u n d a 
E n s e ñ a n z a . 
1 t o m o en 4o. e n c u a d e r n a d o . 
L O S S U B M A R I N O S . — G e n e r a -
l i d a d e s , m a n i o b r a s , p r o p u l s i ó n , 
v i s i ó n , o r i e n t a c i ó n , h a b i t a b i -
l i d a d , s a l v a m e n t o , d e f e n s a c o n -
t r a e l l o s , v a l o r m i l i t a r y p o r -
v e n i r , p o r A r t u r o G é n o v a . 1 
t o m o en 4 o . i l u s t r a d o c o n 150 
f o t o g r a b a d o s y 25 l á m i n a s f u e -
r a d e l t e x t o , r ú s t i c a 
T R A T A M I E N T O P S I Q U I C O D B 
L A S E N F E R M E D A D E S . P r i n -
c i p i o s f u n d a m e n t a l e s y m é t o -
dos m o d e r n o s d e l t r a t a m i e n t o 
de fas e n f e r m e d a d e s p o r l o s 
a g e n t e s p s í q u i c o s , p o r e l D r . E . 
F e r n á n d e z Sanz, 1 t o m o r ú s -
t i c a 
U R E T R O S C O P I A D I R E C T A , p o r 
e l D r . A . P u l i d o . E d i c i ó n I l u s -
t r a d a c o n 18 g r a b a d o s y 26 l á -
m i n a s . 1 t o m o R ú s t i c a . . . . 
L A E S T E R I L I D A D E N L A M U -
J E R Y S U T R A T A M I E N T O , 
p o r el D r . C . P o b l a c i ó n . E d i -
c i ó n i l u s t r a d a c o n 8 l á m i n a s . 1 
t o m o r ú s t i c a 
G L O S A R I O S E M I O L O G I C O se-
l e c c i o n a d o p o r l o s D r e s . H . 
S e i g l i o y .T. D . F r e y r e c o n l a 
c o l a b o r a c i ó n de R . D . B e t a n -
c o u r t y B . D . B e t a n c o u r t . 1 t o -
m o r ú s t i c a , 
C O N T A B I L I D A D Y T E N E D U -
R I A D E L I B R O S A G R I C O L A 
Y G A N A D E R A , p o r E . A . C o n i . 
S e g u n d a e d i c i ó n r e v i s a d a , c o -
r r e g i d a y a u m e n t a d a . 
1 t o m o en 4 o . m a y o r de 328 
p á g i n a s , e n c u a d e r n a d o . 
L A M E C A N O G R A F I A S I N 
M A E S T R O . — C u r s o c o m p l e t o 
de e s c r i t u r a en m á q u i n a a l t a c -
t o s i n n e c e s i d a d de m a e s t r o y 
en 15 l e c c i o n e s , p u d i é n d o s e á d - . 
q u l r l r c o n e l e s t u d i o d e l m i s m o 
. e l m á x i m u m de v e l o c i d a d y 
p e r f e c c i ó n c o n el m í n i m u m de 
e s fue r zo , p o r M a n u e l P é r e z 
S i l v a . . v 
P r e c i o d e l e j e m p l a r en r ú s t i c a . 
U B H E R I A " C E R V A N T E S " . 
D E R I C A R D O V E L O S O 
G a l l a n o 62, e s q u i n a a N e p t n n o . A p a r 
t a d o 1115. T e l é f o u o A-4958 . H a b a n a . 
P I D A U S T E D E L R E S U M E N B I B L I O -
G R A F I C O D E 1921 Q U E A C A B A D E 
B D I T A R S E Y S E R E M I T E E N -
T E R A M E N T E G R A T I S 
I n d . 3 m 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
L a s c o t i z a c i o n e s de e s t a R e v i s t a se 
r e f i e r e n a v e n t a s a l p o r m a y o r e f e c t u a -
das e n t r e c o m e r c i a n t e s , s u j e t a s c o m o es 
c o n s i g u i e n t e , a l a s f l u c t u a c i o n e s d e l 
m e r c a d o . 
E s t a r e s e ñ a c o m p r e n d e desde e l d í a 
18 d e l p a s a d o a l 22 d e l p r e s e n t e m e s y 
a ñ o . 
T o d o s es tos p r e c i o s p u e d e n c o n s i d e r a r -
se h o y n o m i n a l e s . 
A C E I T E D E O L I V A S 
C a j a s de 23 l i b r a s . V e n t a s y c o t i z a -
c i ó n , $18 .00 
a $ 5 . F r i j o l e s r a y a d o s l a r g o s : v e n t a s 
¡ i F r i j o l e s r o s a d o s : v e n t a s a $ 7 . 
F r i j o l e s c o l o r a d o s de C á l i f o r n i a : v e j ^ 
| t a s a $ 6 . 2 5 . 
F r i j o l e s c o l o r a d o s l a r g o s : a $ 9 . 6 0 . 
F r i j o l e s de L i m a . V e n t a s a $ 9 . 
I F r i j o l e s de c a r i t a : v e n t a s a $ 7 . 
1 G A R B A N Z O S 
L o s g o r d o s . V e n t a s y c o t i z a c i ó n a 
( $ 1 0 . 
M o n s t r u o s a $14 , 
G U I S A N T E S 
De p r o c e d e n c i a e s p a ñ o l a : l a s m e d i a s 




I d e m de 9 l i b r a s , a $.28.50. 
I d e m de 4 1J2 l i b r a s a $ 3 1 . 0 0 . 
I d e m de 2 l i b r a s a $ ^ 2 . 0 0 . 
I d e m do 1 l i b r a a ? ; )3 .00 . 
A C E I T E S E I i O S E S T A D O S U N I D O S 
V e n i a s a $14 .50 , c a j a de 90 l i b r a s . 
A C E I T U N A S 
E n v a s a d ; ; s en el p a í s : l a s i m p o r t a d a s 
V e n t a s a ijG.OO. 
Se v e i u l o n y se c o t i z a n de $4 .50 
$5 .50 l a ca j a . • 
A C E I T E D É M A N I 
L a t a de 6 l i b r a s a $1 .50 , 
A J O S 
D e E s p a ñ a a $ 6 . 0 0 . 
p D e M o n t e v i d e o a 6 0 " c e n t a v o s . 
D e M é j i c o , s i n v e n t a s . 
F r i j o l e s n e g r o s d e l p a í s : V e n t a s a 
7 p e s o s . 
D e M é j i c o , n e g r o s : s i n e x i s t e n c i a . 
O r i l l a . V e n í a s a $ 6 . 0 0 . 
F r i j o l e s de ( U i a t e r a a l a : v e n t a s a $ 5 . 
F r i j o l e s n e g r o s d e l r a s i l : s i n e x i s t e n -
c l a . 
G o r d o s . V e n t a s a $ 8 . 
F r i j o l b l a n c o m e d i a n o : $ 6 . 7 5 . 
, A L C A P A R R A S 
i C a j a s de seis p o m o s a $ 5 . 
; A L M E N D R A S 
I V e n t a s a $ 5 0 . 
i A L M I D O N 
i E l de y u c a se v e n d e en g r a n o a $ 4 . 7 5 . 
y e l m o l i d o a $5 . 0 0 . 
! A L P I S T E 
V e n t a s y c o t i z a c i ó n a $ 4 . 5 0 . . 
A L P A R G A T A S 
E s p a ñ o l a s de $ 3 . 5 0 a $ 5 . 0 0 . 
A N I S : 
V e n t a s a $ 1 8 . 0 0 . 
A R R O Z D E V A L E N C I A 
V e n t a s a $ 6 . 7 5 . 
A R R O Z D E L A I N D I A 
A r r o z de l o s E s t a d o s U n i d o s : 
P a r t i d o de $ 2 . 9 0a $ 3 . 2 5 . 
V e n t a s y c o t i z a c i n : a m e r i c a n o t i p o 
V a l e n c i a de $ 5 . 5 0 a $ 6 . 0 0 . 
S A I G O N 
V e i t a s y c o t i z a c i ó n de $4 .00 a $ 4 . 2 5 . 
C A N I L L A V I E J O 
V e n t a s y c o t i z a c i ó n a $ 8 . 0 0 . 
C A N I L L A M A T E 
N o h u b o v e n t a s . 
A Z A P R A N 
V e n t a s y c o t i z a c i ó n a $2/ 
B A C A L A O 
P e s c a d a . V e n t a s a $ 7 . 
R ó b a l o . V e n t a s a $ 8 . 5 0 . 
B a c a l a o de H a l i f a x y l o s E s t a d o s U n i -
d o s : V e n t a s : a l e t a n e g r a , $ 1 1 . 5 0 ; a l e t a 
b l a n c a . $ 1 1 . 7 6 . • 
B A C A L A O E N T A B A L E S 
S i n e x i s t e n c i a . 
B A C A L A O N O R U E G O 
V e n t a s a $ 1 2 . 0 0 . . 
C A L A M A R E S 
V e n t a s y c o t i z a c i ó n a $ 3 . 5 0 . 
C A P E D E L P A I S 
V e n t a s y c o t i z a c i ó n de $17 a $25 . 
E l de P u e r t o R i c o se h a v e n d i d o de 
$28 a $ 3 1 . 
C E B O L L A S D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
V e n t a s y c o t i z a c i ó n a $ 2 . 6 0 . 
C E R V E Z A 
B n c a j a s de b o t e l l a s de b a r r o de se i s 
docenas , a $17 y en b o t e l l a s de v i d r i o a 
$12 l a c a j a . 
C O G N A C 
E l f r a n c é s sa v e n d e l a c a j a de doce 
b o t e l l a s a $14 . 
E l e s p a ñ o l se v e n d o e l q u e v i e n e en 
b o t e l l a s , a $14 . 
E l d e l p a í s se o f r e c e en c a j a s desde 
$4 .50 a $ 1 0 . 6 0 ; y en g a r r a f o n e s de $5 
a $ 1 0 . 0 0 . 
C O M I N O S 
V e n t a s y c o t i z a c i ó n de $16 a $17. , 
C H I C H A R O S 
V e n t a s y c o t i z a c i ó n a $ 6 . 
C H O R I Z O S 
D e A s t u r i a s . V e n t a s v a . $ 2 . 7 5 . 
D e l o s E s t a d o s U n i d o s . V e n t a s de $36 
i a $45 l a c a j a de doce l a t a s , 
i D e V i z c a y a . V e n t a s a $8 l o s c u a t r o 
í c u a r t o s y l o s d e l p a í s de $30 a $34 l a 
P I D E O S 
j D e E s p a ñ a . V e n t a s de $3 a $5 .50 c a j a , 
I D e l o s E s t a d o s U n i d o s . V e n t a s y c o t - 1 
_ ' z a c l ó n de $6 a $10 l a s c u a h t r o ca j a s , 
6 i s e g ú n p e s o . 
j P I D E O S D E L P A I S 
i V e n t a s y c o t i z a c i ó n de $3 a $4 .50 y 
de $8 a ?9 ca j a s de a r r o b a , s e g ú n c l a s e . 
F O R R A J E 
M a í z a r g e n t i n o , de $2 .75 a $3 . 
D e l o s E s t a d o s U n d o s . V e n t a s a $ 1 . 8 5 . 
A V E N A 
V e n t a s y c o t i z a c i ó n a $ 2 . 2 5 . 
A v e n a s u l f u r a d a ; í í . S ' S . 
A P R E C E O 
V e n t a s : C o r r i e n t e , a $3.00. F i n o h a -
r i n o s o , a $ 3 . 5 0 . 
H E N O 
V e n t a s a $ 3 . 5 0 . 
P R U T A S 
D e E s p a ñ a : s i n e x i s t e n c i a 
M e l o c o t o n e s de C a l i f o r n i a . E n c a j a s , 
de $5 a $ 1 1 . 
L a s p e r a s de l o s E s t a d o s U n i d o s , en 







J U N T A N A O O N A L D E P E S C A 
R E L A C I O N d e l p e s c a d o , m o l u s c o s , c r u s t á c e o s , e t c . , q u e h a c o n s u m i -
d o e l p ú b l i c o d e e s t a c a p i t a l , c o n e x p r e s i ó n d e s u v a l o r e n v e n t a , 
d u r a n t e l a s e g u n d a d e c e n a d e l a ñ o a c t u a l . 
. L i b r a s Clases de pescado V a l o r de l a l i b r a T o t a l 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
E T U B L E C I D O S D E S D E E L A f l O 1 8 4 4 . 
G s r o e s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s i n i n t e -
r é s , i n v e r s i o n e s , S M ^ o c i a c i o n v s d e l e t r a a , d e p a g a r é s y s o b r e 
toda c i a s e d e v a l o r e s . 
5 a -5 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a D i a j a t 
y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s , 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
P a r g o s .: a 
R a b l r u b l a s a 
C a b r i l l a s a 
M o j a r r a s a 
A g u j a s d e l p a l a d a r a 
S e r r u c h o s a 
G u a g u a n c h o s a 
P i c u l l l a s a 
S a l m o n e t e s a 
C h e m a s 1 a 
B l a j a i b a s a 
V a r i a s a 
S a r d i n a s a 
T i b u r ó n a 
I n f e r i o r a 
C h i c h a r r o s a 
H u e v a s a 
E m p e r a d o r a 
C o n g r i o s . a 
40 c e n t a v o s . . . . . . . 3 3 . 7 7 9 . 2 0 
80 c e n t a v o s 162.48 
25 c e n t a v o s . . . . . . . , 3 6 . 1 2 
20 c e n t a v o s 10 .00 
25 c e n t a v o s . . . . . . 181 .00 
25 c e n t a v o s „, 9 . 3 3 5 . 7 5 
25 c e n t a v o s . . . . . . 12 .50 
20 c e n t a v o s 4 . 2 0 
50 c e n t a v o s . . . , . . 1 0 . 0 0 
20 c e n t a v o s 3 1 . 0 1 1 . 6 0 
25 c e n t a v o s . . . . . . 1 7 . 1 8 4 . 0 0 
15 c e n t a v o s 327 .45 
10 c e n t a v o s . . ., . . .. 688 .30 
15 c e n t a v o s . .. ; , . . , 106 .65 
10 c e n t a v o s . . •. . « , 2 . 7 9 3 . 6 0 
20 c e n t a v o s . 61 .78 
60 c e n t a v o s . . „ . . . 13 .20 
60 c e n t a v o s 27 .80 
20 c e n t a v o s 2 .40 
L o s de p r o c e d e n c i a a m e r i c a n a , en c u a r -
j tos , de $6 a $7 ; l o s c u a r e n t a y o c h o c u a r 
t o s . 
G I N E B R A 
B n c a j a s . V e n t a s de $16 a $ 2 6 . 
C o t i z a m o s de 6 1|2 a 8 1|2 g a r r a f ó n ^ 
H A R I N A D E T R I G O 
V e n t a s , de $8 .50 a $ 1 0 . 0 0 . 
1 H A R I N A D E M A I Z 
a P a í s . V e n t a s de $ 4 . 2 5 a $4 .75 s e g ú n 
¡ c l a s e . 
H I G O S 
S i n e x i s t e n c i a . 
J A B O N 
J a b ó n a m e r i c a n o . V e n t a s de $8 a $10, 
s e g ú n c l a s e . 
D e E s p a ñ a : e l a m a r i l l o c a t a l á n a $13 
y el de M a l l o r c a a $ 1 1 . 
E l d e l p a í s se v e n d e de $6 a $11 caja,* 
| J A M O N E S 
i J a m ó n g a l l e g o . V e n t a s a $70, 
¡ P i e r n a s . V e n t a s de $33 a $37 , 
i P a l e t a . V e n t a s de $21 a $23. . 
• J A R C I A 
C o t i z a m o s l a de M a n i l a a $20 y l a 
S i s a l a $ 1 8 . 5 0 . 
S i s a l R e y a $20 
M a n i l a e s p e c i a l . V e n t a s SL ¡22* 
j L A C O N E S 
; V e n t a s a $40 . 
1 L A U R E L < 
. V e n t a s a $ 5 . 0 0 . 
da, de $6 a $ 7 . 5 u l a c a j a de 48 l a t a » , 
s e g ú n m a r c a . 
L O N G A N I Z A S 
V e n t a s y c o t i z a c i ó n a $2 l i b r a , 
M A N T E C A 
V e n t a s en t e r c e r o l a s , a $ 1 4 . 5 0 , 
L a t a s de 17 l i b r a s a $ 1 7 . 2 5 , , 
L a t a s de 17 l i b r a s a 1 8 . 0 0 . , 
L a t a s de 3 l i b r a s a $ 1 9 . 0 0 . 
M A N T E Q U I L L A • 
H o l a n d e s a . V e n i a s de $65 a $ 8 5 . 
D e l p a í s : en l a t a s de 4 l i b r a s a $344 
L a t a s de m e d i a l i b r a , de $85 a $ 9 0 „ 
M a n t e q u i l l a d a n e s a . . V e n t a y c o t i z a -
c i ó n de $95 a $ 9 8 . 
M O R T A D E L L A 
V e n t a a $ 7 5 . 
M O R C I L L A S 
V e n t a s de $1 .50 a $ 2 . 0 0 -
O R E G A N O 
V e n t a s a $ 1 5 . 0 0 . 
P A P E L 
V e n t a y c o t i z a c i ó n de 11 a 80 c e n t a v o t 
r e s m a , s e g ú n c l a s e . 
P A P A S : 
T e r c e r o l a s d e l C a ñ a d . , V e n t a » a 
•^4 .75 . 
Papas , s a c o s . V e n t a s a $ 4 . 0 0 . 
B a r r i l e s de l o s E s t a d o s U n i d o s . V e n -
t a s a $ 5 . 5 0 . 
P A S A S 
V e n t a s de $ 1 a $ 1 . 2 6 , s e g ú n t a m a ñ o , 
P I M I E N T O S , 
B n c u a r t o s . V e n t a s a $ 4 . 7 5 . 
P i m i e n t o s en m e d i a s l a t a s a $ 4 . 0 0 . . 
P I M E N T O N 
C o t i z a m o s de $ 1 5 . 0 0 a $30 .00 , s e g ú n 
clase, q u i n t a l . 
Q U E S O 
Queso de H o l a n d a . V e n t a y c o t i z a -
c i ó n , de $35 a $42, s e g ú n c l a se y m a r c a . 
Queso d e l p a í s . V e n t a s a $ 2 0 . 0 0 . 
D e l o s E s t a d o s U n i d o s : s i n e x i s t e n c i a , 
S A L 
Se v e n d e en g r a n o y m o l i d a , c l a s e f i -
na , a $ 2 . 5 0 
S I D R A 
V e n t a s de $7 a $9 , s e g ú n m a r c a . 
S A R D I N A S 
S a r d i n a s a m e r i c a n a s e n l a t ^ s de u n » 
l i b r a , $ 6 . 0 0 l a c a j a d e 48 l a t a s T 
D e B s p a ñ a : se v e n d e n l o s c u a t r o c u a i 
t o s de 15 a 25 c e n t a v o s de t o m a t e y acei -
te, s e g ú n c a l i d a d y t a m a ñ o » 
E n t a b a l e s , a $ 2 . 5 0 . 
S U B S T A N C I A S 
Pescados s u r t i d o s . V e n t a s y co t lza í" 
c l ó n de $ 5 . 0 0 a $ 6 . 0 0 . B o n i t o y a t ú n . 
V e n t a s de $6 .00 a $ 6 . 5 0 . 
T A S A J O 
V e n t a s a l d e t a l l e d e $ 1 2 . 0 0 a $ 1 2 . 5 0 -
T O C I N E T A 
V e n t a s de $16 .00 a $17.00., . 
T O M A T E S 
N a t u r a l , m e d i a s . V e n t a s a $2 l a s 24 
m e d i a s l a t a s . 
C u a r t o s . V e n t a s y c o t i z a c i ó n a $2.50, 
l o s 48 c u a r t o s . 
P a s t a d e t o m a t e s , m e d i a s l a t a s . V e n -
t a s y c o t i z a c i ó n a $2 l a s 24 m e d i a s . 
P a s t a de t o m a t e , e n c u a r t o s . V e n t a s 
a $2 .25 l o s 48 c u a r t o s . 
P u r é de t o m a t e , c u a r t o s . ; V e n t a s , a 
$2 .25 l o s 48 c u a r t o s . 
P u r é ; e n o c t a v o s , $ 2 . 5 0 . 
P a s t a de t o m a t e . a m e r i c a n a . T e r c i o » 
a 2 3 |4 . 
T o m a t e n a t u r a l a $ 3 . 0 0 l a s 24 m e d i a s 
T o m a t e n a t u r a l a m e r i c a n o . T e r c i o s , 
$ 3 . 5 0 . 
U N T O 
V e n t a s a $ 1 4 . 0 0 . 
V E L A S o 
V e l a s d e l p a í s . V e n t a s de $ 8 . 7 5 a 
$19 l a s c u a t r o ca jas , s e g ú n c l a s e . 
H a y en p l a z a a m e r i c a n a s , c a j a s c h i c a s 
q u e se v e n d e n a $10 l a s c u a t r o ca j a s y 
l a s g r a n d e s de $18 a $20 l a s c u a t r o c a j a s 
V I N O 
V i n o t i n t o : l a p i p a , l a s dos m e d i a s y 
l o s c u a t r o c u a r t o s , se v e n d e n e l de C a t a -
l u ñ a , V a l e n c i a y A l i a n t e , de $100 a $110. 
V i n o N a v a r r o en c u a r t o s , de $24 .00 
a $ 2 5 . 0 0 . 
V I N O R I O J A 
E l c u a r t o , $23 . 
V I N O E N C A J A S 
V e n t a s de $9 a $14, s e g ú n m a r c a . 
W H I S K E Y 
C o t i z a m o s e l e s c o c é s , d e$25 a $.'!0: 
e l de C a n a d á ; de $15 a $17; y e l ame-
r i c a n o de $24 a $28, i m p u e s t o s p a g a d o s . 
A R T I C U L O S P A R A E X P O R T A C I O N 
A L C O H O L E S 
C o t i z a m o s m a r c a B l I n f i e r n o , C ^ 
ñ a s y V i z c a y a , a $11 h t e t ó l i t r o . 
E s t o s p r e c i o s s o n s i n e n v a s e s . 
A G U A R D I E N T E S 
C o t i z a m o s m a r c a S a n J u a n , B l I n f i e r -
no y V i z c a y a , de 58 e r a d o s , a $5 e l hec-
t ó l l t r o . 
392 .392 . L i b r a s de pescado , c o n u n v a l o r de 9 5 . 7 4 8 . 5 3 
C r u s t á c e o s 
7 .800 C a m a r o n e s d e l N o r t e a 50 c e n t a v o s . 
M o l u s c o s 
2 .046 A l m e j a s a 25 c e n t a v o s . 
26 P u l p o s a 30 c e n t a v o s , 
28 .200 O s t i o n e s a $1 e l c i e n t o . 
Q u e ü o n i o s 
100 C a g u a m a s a 40 c e n t a v o s . 





I m p o r t e g e n e r a l 1 0 0 . 4 8 9 . 5 ! 
F R U T A L E S I N J E R T A D O S 
M a n g o s , A g u a c a t e s , N a r a n j a s 
F r u t a l e s d e l p a í s . 
R o s a l e s T u y a s y t o d a c l a s e 
d e P l a n t a s (Te a d o r n o . 
F I N C A 
S a n t i a g o 
de 
l a s V e g a s 
ú ü 3 8 a l t . 
F O L L E T l 
T d - i g 
^ 
M . M A R Y A N 
L a C a s a A b a n d o n a d a 
N O V ^ 1 d S ^ - n c - - L A 
V e r s i ó n E s p a ñ o l a p o r 
M . R . B L A N C O - B E L M O N T E 
( D e v e n t a en l a l i b r e r í a " C e r v a n t . 
G a l l a n o , 6 2 . ) 
( C o n t i n ú a ) 
c o n t e n t a b a c o n p l a t o s i g u a l e s o p a -
P n h l e n t 0 d e 103 ^ m p e s i n o s . S i n 
e m b a r g p 0 r t r a d i c i ó n , s e c o n s e r -
C o m n r t 0 l u j o e n l o s a c c e s o r i o s . 
n l a t . 8 I e m P r e ' l a a n t i S u a V a j i l l a d e P a t a c u y a g o l i d e z h a b { a r e s i s t i d o 
n esa c ^ ^ 6 ; .1UCÍa e u l a P e s a d a 
"H-sa s o b r e f i n í s i m o m a n t e l a p a r e -
h i ^ . c u b i e r t o s c o n s u s c i n c e l a d o s 
o i a ^ o n e s . m e d i o b o r r a c T o s p o r e l t i e m -
r h a r l 1 Í ñ o s t e n í a , 1 P ^ m i s o p a r a 
fea«T ^ Sn g u s t 0 ' y 6e d e s q u i t a -
' J d » d e l a s c o m i d a s s i l e n c i o s a s e n 
« ' c o l e g i o y e n e l c o n v e n t o . 
t r a r ^ t a r d e - c u a n d o v i e r o n e n -
~ a , i , u M a . c o n s u c a p a c o l o r 
g r i s c l a r o y s u b l u s a d e m u s e l i n a t 
b l a n c a , se s i n t i e r o n i n t i m i d a d o s e l 1 
P r i n c i p i o ; p e r o l a s a m a b l e s s o n r i s a s ! 
d e l a h u é s p e d a l o s t r a n q u i l i z a r o n e n ' 
s e g u i d a , y , c o m o t o d o s t e n í a n l a p e r s -
p e c t i v a d e e m i g r a r m á s o m e n o s p r o n -
t o p r e g u n t a r o n a C e r m e l a i n f i n i -
d a d d e d e t a l l e s a c e r c a de I n g l a t e -
R i e n d o l e s c o n t e s t ó : 
h ^ ^ f 8 ^ .es tos ú l t i m o s m e s e e n o 
b r f i ^ á s q u e l o ^ u e se d e s c u -
P e r o t i f i Í a v e n t a m n a d e u n v a g ó n , 
m o n ' p n i ; •' .me h a n c o n s i d e r a d o c o -
P a ñ a l í n0niSta l i b r e y m e h e n a c o m -
í i s i t a d n i PaSear P o r L o n d - r e s . H e 
S s W p J ? 6 ^ f 0 1 1 1 6 8 ' 108 m o n u m e n -
G e r t r u d i t a Q „ t ó d e s d e ñ o s a m e n t e 
e s t a b a a h o r r a n d o ?6 T r e i n t a y 
e n D é r i í S S . ? ! p a r a i r a J o s s e l i n 
e n ^ p e r e g n n a c i ó n p a t r i ó t i c a . 
a m i g a s i n g l e s é L T e n í a a l g u n a 8 
p a s a d o d o s d i S n e u c a n t a d o r a s . H e 
t m e s p l é n d i d o c a s í S l l 1 1 ^ % * * * * 
r o l a M a d r e ^ S 0 a M u s a ^ ó 
a n a d i ó ' c a r S Z T ^ T ' CVe°-
i n s p i v a b a T e n o l a n u l V 6 ! ? 0 ~ q U e • 16 
p a r a u n a n o h l • q u e 1 l u J 0 ' e x c e s i v o 
p a j a u n a p o b r e i n s t i t u t r i z . 
L e o p u d o a b n V i r iQ„~, 
l o s o j o s . d e s m e s u r a d a m e n t e 
— ¿ U s t e d es i n s t i t u t r i z ? — d i j o c o n 
v o z s o f o c a d a . 
L a m u c h a c h a l e d i r i g i ó u n a m i r a -
d a i n f a n t i l y r e s p o n d i ó c o n a c e n t o 
l l e n o d e d i g n i d a d : 
— L o s e r é m u y p r o n t o . 
— ¡ T a n j o v e n ! . . . ¿ Q u é e d a d t i e n e 
u s t e d , C a r m e l a ? 
— D i e c i n u e v e a ñ o s , d e n t r o d e p o -
c o . 
— N o l o s r e p r e s e n t a u s t e d . ¿ Y l a 
M a d r e A g u s t i n a v a a e n v i a r a u s t e d , 
a s u e d ' a d , a v i v i r e n t r e d e s c o n o c i -
d o s ? 
- L a s e ñ o r a d e T r e v i l l a u n e t o s i ó y 
m i r ó a s u h i j o c o n e x p r e s i ó n d e c e n -
s u r a . S e d i s p u s o a d e f e n d e r a s u 
a n t i g u a a m i g a , p e r o C a r m e l a n o l e 
d e j t i e m p o p a r a e l l o . 
— L a M a d r e A g u s t i n a es p a r i e n t a 
m í a , a u n c u a n d o en g r a d o l e j a n o — 
d i j o a n i m á n d o s e — . M e t e n d r á é n e l 
c o n v e n t o h a s t a q u e e n c u e n t r e p e r -
s o n a s b u e n a s y d'e c o n f i a n z a e n t r e 
l a s c u a l e s p u e ^ d á v i v i r s i n d e s a g r a -
d o . . . Y p u e s t o q u e n o s o y s u f i c i e n -
t e m e n t e r i c a p a r a d i s f r u t a r de i n d e -
p e n d e n c i a , c r e í m o s q u e n o e r a d i g n o 
p o r m i p a r t e a b u s a r d e l e s v e n t a j a s 
q u e h a s t a a h o r a m e h a n o f r e c i d o , 
y , a d e m á s , m i e n t r a s m ó s j o v e n sea , 
m á s p r o n t o m e a c o s t u m b r a r é a u n 
n u e v o g é n e r o de v i d a . 
— E s u s t e d 1 v a l i e n t e — m u r m u r ó 
L e o p o l d o , c o n m o v i d o . 
— N o t e n g o m é r i t o en s e r l o : s i e m -
p r e h e s a b i d o q u e d e b í a t r a b a j a r . 
E s o n o r e b a j a , a n a d i e — a ñ a & i ó c o n 
d i g n i d a d . 
' — ¡ P o r s u p u e s t o q u e n o ! 
H u b o u n a p a u s a ; d e s p u é s l a se-
ñ o r a d e T r e v i l l a u n e r e a n u d ó l a c o n -
v e r s a c i ó n y h a b l ó d'e l a f a m i l i a , a 
l a c u a l C a r m e l a h a b í a p e r d i d o u n 
p o c o d e v i s t a y a h o r a o v o l v e r í a a 
t r a t a r d u r a n t e l a s v a c a c i o n e s . S i n 
e m b a r g o , L e o p o l d o c o n t i n u a b a t a c i -
t u r n o . D a b a v e r d a d e r a m e n t e l á s t i m a 
p e n s a r , q u e a q u e l l a m u c h a c h a t a n 
j o v e n y t a n b o n i t a ' i b a a t e n e r q u e 
s u f r i r , l a s i m p e r t i n e n c i a s d e n i ñ o s 
m o l e s t o s o m a l e d u c a d o s , q u e i b a a 
r e c i b i r u n s a l a r i o , a s e r c r i t i c a d a y 
a c a s o a v i v i r a d i s g u s t o e n t r e d e s -
c o n o c i d o s . 
— ¡ Y >:u v n a d r e p e r t e n e c í a a l a 
f a m i l i a T r e v i l l a u n e ! — s e d e c í a , h e -
r i d o e n e l o r g u l l o d e s u r a z a . ' 
S i n e m b a r g o , l a a l e g r í a d e C a r -
m e l a l e s a c ó d e Sil a b s t r a c c i ó n . Se 
d i v e r t í a t a n t o y f o r m a b a t a n t o s p r o -
y e c t o s s o b r e l a bavse de s u e s t a n c i a 
e n D i - e t a ñ a , s i n q u e r e r n i s i q u i e r a 
p e n s a r e n q u e l a t e m p o r a c T a s e r í a 
m u y c o r t a y e n q u e i b a c o m e n z a r 
u n a v i d a s e r i a , q u e l o s q u e l a r o -
d e a b a n n o p o d í a n m e n o s d e a s o c i a r -
se a su g r a t a y r e g o c i j a d a m a n e r a d e 
se r . 
* L a v e l a d a se p r o l o n g ó «én o b s e -
q u i o a l a h u é s p e d a , y é - s t a . c u a n d o 
s u b i ó a l c u a r t o , a l g o d e s m a n t e l a d o 
y c o n m u e b l e ' s d e d i s t i n t o s e s t i l o s , 
d e c l a r ó c o n s i n c e r a a l e g r í a q u e n u n -
c a e n s u v i d a h a b í a c o n o c i d o u n a 
n i s t a l a c i ó n t a n d e l i c i o s a ; d e s p u é s 
l a s p u p i l a s se l e l l e n a r o n d e l á g r i -
m a s c u a n d o s u t í a se a c e r c ó p a r a 
b e s a r l a a f e c t u o s a m e n t e . 
— T í a L u i s a — l e d i j o c o n t e r n u -
r a — , s o p o r t a r é t o d o s l o s d e s a g r a d o s 
d'e l a v i d a d e i n s t i t u t r i z c o n l a es -
p e r a n z a d e v o l v e r p o r a q u í a l g u n a 
v e z . 
E s t a c a s a e s t a r á s i e m p r e a b i e r t a 
p a r a t i , s o b r i n i t a — c o n t e s t ó b o h d a -
i d o s a m e n t o l a s e ñ o r a d e T r e v i l l a u n e . 
j Y C a r m e l a se d u r m i ó c o n l a s e n -
t s a c i ó n d e q u e d e s d e e n t o n c e s e n 
i a d e l a n t e t e n í a u n h o g a r . 
i T l J n h o g a r ! E r a , e n e f e c t o , u n p o -
j c o s u y o p o r s u s a n t e c e s o r e s , p o r e l 
a p e l l i d o q u e l l e v ó s u m a d r e , p o r l a s 
v i d a s q u e f l o r e c i e r o n y d e s p u é s se 
e x t i n g u i e r o n a l a m p a r o d e a q u e l l o s 
m u r o s . N o p o d í a d o r m i r , p e r o e l i n -
s o m n i o n o e s t a b a d e s p r o v i s t o d e 
a g r a d o / L a l u n a , a l e l e v a r s e e n e l 
f i r m a m e n t o , e s p a r c í a p á l i d a c l a r i d a d 
e n d e r r e d o r , i d e a l i z a n d o l o s v e t u t o s 
m u e b l e s , p r e s t a n d o m i s t e r i o a t o d o s 
l o s r i n c o n e s y d a n d o a l m i s m o t i e m -
p o i m p r e s i ó n d e s e r e n i d a d . A l c a b o 
d e u n r a t o se l e v a n t ó y a b r i ó l a v e n -
t a n a , s i n p r o d u c i r r u i d o . , E l c o p u d o 
c e d r o d e l p a t i o se e r g u í a n e g r e a n d o 
e n m e d i o d e l a l u m i n o s a b l a n c u r a . 
E n e l s u e l o , l a s o m b r e d e l o s r o s a -
l e s q u e t a p i z a b a n l a c a s a se b a l a n c e a -
b a l e n t a m e n t e , y e l p a b e l l ó n d e es-
i t i l o R e n a c i m i e n t o p r o y e c t a b a o t r a 
s o m b r a g i g a n t e s c a , d e n s a , c o n c i e r -
t o a i r e p r o t e c t o r . R e i n a b a p r o f u n d o 
s i l e n c i o , y , s i n e m b a r g o , se s e n t í a 
p a l p i t a r l a v i d a e n e l s i l e n c i o d e l a s 
c o s a s . 
C a r m e l a t e n í a u n a l m i t a p r o f u n -
d a m e n t e r e l i g i o s a , y a l m i s m o t i e m -
p o m u y a l e g r e . N o se c o m p l a c í a e n , 
c o n t e m p l a r e l a s p e c t o m e l a n c ó l i c o 
d'e l o q u e l o r o d e a b a . N o se r e p e -
t í a , c o m o o t r a s h u b i e s e n h e c h o e n 
s u l u g a r , q u e e s t a b a s o l a e n m e d i o 
d e e s t a f a m i l i a e s t r e c h a m e n t e u n i d a , 
q u e n o e r a m á s q u e u n a p a r i e n t a l e -
j a n a , h u é s p e d a m o m e n t á n e a e n l a 
c a s a , y q u e l a v i d a q u e se a b r í a a n t e 
e l l a e r a t e r r i b l e c o m o u n d e s i e r t o 
d e s c o n o c i d o . Se s e n t í a , p o r e l c o n t r a -
r i o , h e n c h i d a d e r e c o n o c i m i e n t o p o r 
e s t e a l t o a n t e s d e e m p r e n d e r u n a 
e t a p a m á s d u r a ; p o r e s t e a f e c t o q u e 
s i n o b l i g a c i ó n se l e p r o d i g a b a . P e n -
s a b a q u e D i o s es i n f i n i t a m e n t e b u e -
n o , q u e h a s e m b r a d o d i a s h e r m o s o s 
e n l a e x i s t e n i c a , q u e n u n c a c e s a r í a 
d e v e l a r d e e U a y q u e s i e m p r e l e 
p r o p o r c i o n a r í a l a s a l e g r í a s n e c e s a -
r i a s a s u a l m a . G o z a b a h a s t a d e r r a -
m a r l á g r i m a s , l á g r i m a s d e f e l i c i d a d , 
d e e s t a c a s a , d e e s t a n o c h e d e v e -
r a n o , d'e e s t e c a m p o m i s t e r i o s o q u e 
se e x t e n d í a b a j o l o s r a y o s d e l a l u -
n a , y q u e e r a s u p a í s n a t a l ; y c u a n -
d o se d e c i d i ó a v o l v e r a l a m p l i o l e -
c h o , a d o r n a d o c o n c o l u m n a s , f u é p a -
r a d i s f r u t a r d e u n s u e ñ o t r a n q u i l o 
y r e p a r a d o r . 
I H 
C o m i e n z a u n p e r í o d o d e f e l i c i d a d 
p a r a l a p e n s i o n i s t a , q u e c o n t i n ú a c o n -
t e m p l a n d o e s t e r i n c ó n d e l m u n d o c o n 
m i r a d a r a d i a n t e . 
R e c o r r e d e n u e v o l a s a n t i g u a s h a -
b i t a c i o n e s y l o s m i s t e r i o s o s g r a n e -
r o s ; c o g e m e l o c o t o n e s e n l a s e s p a l -
d e r a s d e l a n c h u r o s o j a r d í n ; b u s c a 
c o n s u p r i m a l o s h u e v o s e n l o s p o -
n e d o r e s ; b a t e l a m a n t e q u i l l a , c u y a 
f a b r i c a c i ó n es u n o d e l o s r e c u r s o s 
d e l a c a s a . L a l l e v a n t r i u n f a l m e n t e 
d e v i s i t a s . E n t o d a s p a r t e s e n c u e n -
t r a r o s t r o s a f e c t u o s o s , p e r s o n a s a m a -
b l e s q u e e n s e g u i d a l a l l a m a n p o r 
s u b o n i t o n o m b r e d e C a r m e l a , l a t u -
t e a n y l e h a b l a n d e s u m a d r e c o m o 
s i l a m u e r t a h a c e m á s d e d i e c i o c h o 
a ñ o s h u b i e s e d e j a d o a q u e l p a í s e l 
d í a a n t e s . E n a q u e l a m b i e n t e a i s -
l a d o , t o d o s l o s r e c u e r d o s c o n s e i * v a n 
l o z a n í a s o r p r e n d e n t e , y m á s d e u n 
a n c i a n o se e q u i v o c a y l a l l a m a A n a , 
c o m o a e sa m a d r e p r e m a t u r a m e n t e 
p e r d i d a y q u e p a r e c e r e v i v i r a l c a b o 
d e l o s a ñ o s e n l a m e m o r i a d e l o s 
a m i g o s f i e l e s . 
L a a c o g e n c o m p l a c i d í s i m o s y c e -
l e b r a n e n s u h o n o r c o m i d a s i n t e V -
m i n a b l e a , r e g o c i j a d a s m e r i e n d a s y 
e x c u r s i o n e s a l b o s q u e . C u a n d o s e 
o r g a n i z a n e s t a s j i r a s , se r e ú n e n l o a 
a u t o s d e l o s p a r i e n t e s r i c o s y l o a 
b r e a k s d e l o s p a r i e n t e s p o b r e s p a r a 
c o n d u c i r a u n a b a n d a n u m e r o s a a 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o , 7 d e ~ 
P A G I N A D O C E 
' I n f o r m e s s o b r e l a e x c u r s i ó n 
R o t a r í a a l o s A n g e l e s 
E l d o c t o r F i l i b e r t o R i v e r o , c o m l -
e i o n a d o e s p e c i a l d e l C l u b R o t a r l o d e 
l a H a b a n a p a r a o r g a n i z a r l a e x c u r -
s i ó n a L o s A n g e l e s , C a l i f o r n i a , d o n -
d e se c e l e b r a r á l a p r ó x i m a C o n v e n -
c i ó n A n u a l d e l R o t a r i s m o , n o s r u e g a 
l a p u b l i c a c i ó n d e l o s s i g u i e n t e s i n -
f o r m e s s o b r e d i c h a e x c u r s i ó n , d i r i -
g i d o s a l o s r o t a r l o s d e C u b a . 
" L a s g e s t i o n e s r e a l i z a d a s p a r a 
a b a r a t a r e l v i a j e a L o s A n g e l e s , h a n 
c u l m i n a d o e n u n é x i t o c o m p l e t o . 
" T e n e m o s a n u e s t r a d i s p o s i c i ó n 3 
P u l l m a n e n K e y W e s t l a n o c h e d e l 
2 7 d e e s t e m e s ; u n o d e c o m p a r t i -
m e n t o s y d o s d e s e c c i o n e s , q u e i r á n 
u r e d o s a l " H a v a n a S p e c i a l " h a s t a 
J a c k s o n v i l l e . L a s a l i d a h a d e s e r e l 
2 7 , p o r n o h a b e r v a p o r e s e l d o m i n -
g o 2 8 . L a e s t a n c i a d e l 2 4 e n J a c k -
s o n v i l l e n o s e r á p e r d i d a , y p a r a e v i -
t a r e l t r a s l a d o d e m a l e t a s y g a s t o s , 
s e h a c o n s e g u i d o q u e l o s P u l l m a n 
q u e d e n e n l u g a r a d e c u a d o P o r ese 
d í a , p u d i e n d o d o r m i r e n e l t r e n l o s 
q u e a s í l o d e s e a r a n , d e t o d a s m a n e -
r a s , s e p o d r á d e j a r e n l o s P u l l m a n 
( t o d o e l e q u i p a j e , b a j o e l c u i d a d o d e 
l o s p o r t e r o s d e l t r e n , c o n u n c o s t o 
e x t r a d e $ 2 . 5 0 p o r p e r s o n a . L a s a l i -
d a s e r á e l 2 9 p o r l a n o c h e , u n i d o s 
a l t r e n d e l O c t a v o D i s t r i t o . 
" B l p r e c i o d e l v i a j e e n r e d o n d o 
d a l a H a b ' a n a a L o s A n g e l e s , y d e 
' l í o s A n g e l e s a l a H a b a n a , es d e 1 8 0 . 
p e s o s c o n c i n c u e n t a y u n c e n t a v o . 
- E l v i a j e a l G r a n d K a n y o n es d e $ 9 
I n á s . 
" L o s R o t a r l o s y s u s f a m i l i a r e s 
p u e d e n t e n e r o p c i ó n a u n v i a j e d e 
l a H a b a n a a l o s A n g e l e s , y d e L o s 
A n g e l e s a S a n F r a n c i s c o , P o r t i a n d , 
teeattle, V i c t o r i a , p u n t o s d e l C a n a d á , 
y W l n n i p e g , M i n n i a p o l e s , h a s t a C h i c a -
g o ; y d e a l l í v í a L . ' y N . h a s t a J a c k -
s o n v i l l e y r e t o r n o a C u b a , p o r l a 
« a n t i d a ^ d e $ 2 1 4 . 7 0 , I n c l u y e n d o v i -
« I t a a l G r a n d K a n y o n . 
" P u l l m a n d e s d e K e y W e s t a L o s 
A n g e l e s ; c a m a b a j a $ 3 9 . 6 3 ; c a m a 
á l t a ' $ 3 1 . 7 0 ; c o m p a r t i m i e n t o s $ 1 1 1 
c o n 7 5 c e n t a v o s ; s a l ó n $ 1 3 9 . 5 0 . E n 
c a d a c a m a a l t a o b a j a p u e d e n i r d o s 
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«nunoie os VAOtA 
p e r s o n a s , y l o s m a t r i m o n i o s q u e a s i 
l o p r e f i e r a n , p u e d e n t o m a r u n a s ec -
c i ó n . 
" E l m í n i m u m d e t i c k e t s n e c e s a -
r i o s p a r a c o m p a r t i m e n t o y s a l ó n es 
d e d o s . C a d a p e r s o n a p a g a r á $ 8 . 0 0 < 
d e H e a d T a z q u e l e s e r á d e v u e l t o a l 
r e g r e s o . T a m b i é n p a g a r á $ 1 . 2 5 p o r 
s e l l o s . 
" P a r a l o s p a s a p o r t e s e s n e c e s a r i o 
l a f ó d e b a u t i s m o o l a c e r t i f i c a c i ó n 
d e n a c i m i e n t o , y é s t o d e b e g e s t i o n a r -
se c o n a n t i c i p a c i ó n , d i r i g i é n d o s e a 
l a S e c r e t a r í a d e E s t a d o . 
" E l l i m i t e d e t i c k e t es O c t u b r e 
3 1 d e e s t e a ñ o , y h a y d e r e c h o a d e -
t e n e r s e e i t i e m p o q u e se q u i e r a , e n 
c u a l q u i e r e s t a c i ó n , l o m i s m o e n e l 
v i a j e d i r e c t o a L o s A n g e l e s , q u e e n 
e l r e t o r n o p o r e l C a n a d á . N o es n e -
c e s a r i o r e g r e s a r p o r e l m i s m o t r e n , 
y e s t o s c a m b i o s n o a f e c t a n e l p r e -
c i o . 
" E n e l v i a j e d e i d a es c a s i s e g u -
r o , y é s t o d e p e n d e d e l n ü m e r o d e 
v i a j e r o s , q u e l l e v a r e m o s u n c a r r o d e 
e q u i p a j e y u n • c o m e d o r e s p e c i a l > « -
r a l o s R o t a r l o s C u b a n o s . 
" E l i t i n e r a r i o d e f i n i t i v o e s t á t e r -
m i n a d o y se l e e n v í a a d j u n t o . E s 
P o s i b l e q u e a p a r t i r d e K a n s a s C i -
t y t e n g a m o s u n t r e n e s p e c i a l , q u e 
n o s h a g a l l e g a r a L o s A n g e l e s a u n a 
h o r a m á s t e m p r a n a d e l a q u e se s e -
ñ a l a e n e l i t i n e r a r i o . 
" E l S r . K i n g , a g e n t e d e p a s a j e r o s 
d e l a P . y O . e n l a H a b a n a , v e n d r á 
c o n n o s o t r o s e n g o d o e l v i a j e y é s t e 
n o s p r e s t a r á v a l i o s o s s e r v i c i o s d u -
r a n t e e l m i s m o . 
" E n J a c k s o n v i l l e n o s u n i r e m o s a l 
t r e n d e l O c t a v o D i s t r i t o , t e n g o e n -
1 t e n d i d o q u e e l l o s l l e v a n u n a b a n d a 
| d e m ú s i c a , q u e s e r á n u e s t r a , y u n 
• p r o g r a m a c o m p l e t o p a r a h a c e r e l v i a -
1 j e a m e n o . 
¡ " E l v i a j e p o r e l O e s t e d e l C a n a d á 
¡ es d e p o r s í t a n i n t e r e s a n t e c o m o 
j t o d o e l r e s t o d e l v i a j e , y n o d e b e 
p e r d e r s e s i e n d o l a d i f e r e n c i a d e p r e -
c i o d e s ó l o u n o s p e s o s . 
" E l v i a j e p o r u n a u o t r a v í a es o p -
c i o n a l , y p u e d e t e n e r t o d a s l a s m o -
d i f i c a c i o n e s q u e se q u i e r a y l a s p a -
r a d a s q u e se d e s e e , s i e m p r e q u e s e 
v i a j e p o r l a s l í n e a s d e l C a n a d á P a -
c i f i c R . R . s i n q u e e l p r e c i o v a r í e . 
" L a r e d u c c i ó n d e l o s p r e c i o s d e 
t r e n c o m o d e v a p o r e s , e s e x t r a o r d i -
n a r i a , y d i f í c i l m e n t e s e e n c o n t r a r á 
o t r a o p o r t u n i d a d p a r a v i a j a r e n 
P R I M E R A D E P R I M E R A a t a n m ó -
d i c o p r e c i o . 
" U s t e d n o d e b e p e r d e r e s t a o p o r -
t u n i d a d . I n s c r i b i é n d o s e c o n s u s f a - ¡ 
m i l i a r e s y a m i g o s e n s e g u i d a , p a g a n -
d o s ó l o p o r e l m o m e n t o $ 2 0 . 0 0 p o r 
p e r s o n a p a r a a s e g u r a r e l H o t e l y l a 
I n s c r i p c i ó n a l a C o n v e n c i ó n ; a m b a s 
c a n t i d a d e s s o n r e e m b o l s a b l e s s i u s -
t e d d e s i s t e d e l v i a j e " . 
M u y r o t a r i a m e n t e s u y o : 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o , R e i n a 1 2 7 . 
C o m i s i o n a d o " O n t o L o s A n g e -
l e s " . 
r 
K 
N i ñ o s A l e g r e s , R i s u e ñ o s y R o b u s t o s 
T I 
s e d e s a r r o l l a n c u a n d o e n l a s 
f a m i l i a s s e t o m a l a 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
c o m o u n A l i m e n t o - T ó n i c o 
e n l a s c o m i d a s . L a p r u e b a 
d e e s t o e s e l g r a n n ú m e r o d e j ó v e n e s y a d u l t o s q u e 
l a h a n t o m a d o y a t e s t i g u a n e s t a v e r d a d c o n s u 
r o b u s t e z y b u e n o s c o l o r e s . E x í j a s e l a l e g í t i m a 
E M U L S I O N D E S C O T T . 
- S c o t t & B o w n e , B l o o m f i e l d , N e w J e r s e y • 
T A M B I E N F A B R I C A N T E S D E L A S 
T A B L E T A S 
n 
¿ M A R C A J R E G I S T R A O A i 
S T O P 
P A R A 
I N D I G E S T I O N 
A r . A t l a n t a D E C I M O T E R C E R A C O N 
V E N C I O N R O T A R I A I N T E R N A -
C I O N A L 
P R O N T O C U R A 
A s i a c t ú a U n g ü e n t o M o n e s l a , p r o n -
io , s e g u r o y b i e n . A s í c u r a p o r q u e sus 
t o m p o n e n t e s , e f i caces y s i e m p r e de é x i -
{o, s o n l o m e j o r q u e h a y p a r a a b r i r , 
¿ n c a r n a r y c u r a r g r a n o s , u ñ e r o s , s i e t e -
cueros , d i v i e s o s , g o l o n d r i n o s l , r a s g u -
lo s , q u e m a d u r a s y h a s t a l a t i ñ a . U n -
j f ü e n t o M o n e s i a , h a l l a en t o d a s l a s b o -
ü c a s ^ - t e n e r l o a m a n o es' p r á c t i c o . 
A d i a r i o se n e c e s i t a U n g ü e n t o M o n e -
«ia, donde h a y f a m i l i a . 
I t i n e r a r i o . " R o t a r y S p e c i a l " d e K e y 
W e s t a L o s A n g e l e s , J u n i o 1 9 2 2 
L v . K e y W e s t , F E O . t r e n 8 6 : 7 . 0 0 
P . M . M a y o 2 7 . 
A r . J a c k s o n v i l l e , F E C . t r e n 8 6 : 
1 .00 P . M . M a y o 2 8 . 
L v . J a c k s o n v i l l e , " D I X I E F L Y E R " 1 
9 . 0 0 P . M . M a y o 2 9 . 
A r . A t l a n t a , " D I X I E F L Y E R " : 
8.2 0 A . M . M a y o 3 0 . 
L v . A t l a n t a , " R o t a r y S p e c i a l " : 
8 . 4 5 A . M . M a y o 8 0 . 
A r . C h a t t a n o o g a , " R o t a r y S p e -
c i a l " : 1 . 0 0 P . M . M a y o 3 0 . 
A r . N a s h v U l e " R o t a r y S p e c i a l " : 
5 . 2 0 P . M . M a y o 3 0 . 
L v . N a s h v i l l e " R o t a r y S p e c i a l " : 
8 . 0 0 P . M . M a y o 3 0 . 
A r . S t . L o u i s , " R o t a r y S p e c i a l " : 
7 . 4 0 A . M . M a y o 3 1 . 
j A q u í h a b r á u n a p a r a d a p a r a u n 
c o r t o v i a j e p a n o r á m i c o . 
L v . S t . L o u i s , " R o t a r y S p e c i a l " : 
1 0 . 0 0 A . M . M a y o 3 1 . 
A r . K a n s a s C i t y " R o t a r y S p e c i a l " : 
5 . 3 0 P . M . M a y o 3 1 . 
L v * K a n s a s C i t y " R o t a r y S p e c i a l " : 
6 . 3 0 P . M . M a y o 3 1 . 
A r . C o l o r a d o S p r i n g s " R o t a r y 
S p e c i a l " : 1 2 . 1 0 P . M . J u n i o T. 
H a b r á u n a p a r a d a q u e p e r m i t i r á 
h a c e r u n v i a j e a P k i e s P e a k , J a r d í n 
d e l o s D i o s e s , M o n t e M a n i t o u , e t c . 
L v . C o l o r a d o S p r i n g s " R o t a r y 
S p e c i a l " : 5 . 0 0 P . M . J u n i o 1 . 
A r . L a m e y " R o t a r y S p e c i a l " 6 . 2 0 
A . M . J u n i o 2 . 
L v . L a m e y " R o t a r y S p e c i a l " : 6 . 3 0 
A . M . J u n i o 2 . 
A r . S a n t a F é " R o t a r y S p e c i a l " : 
7 . 1 5 A . M , J u n i o 2 . 
Se h a a r r e g l a d o u n a p a r a d a p a r a 
v i s i t a r l a s v i v i e n d a s d e l o s i n d i o s . 
L v . S a n t a F é " R o t a r y S p e c i a l " : 
1 0 . 0 0 0 A . M . J u n i o 2 . 
A r . L a m e y " R o t a r y S p e c i a l " : 
1 0 . 4 5 A . M . J u n i o 2 . 
L v . L a m e y " R o t a r y S p e c i a l " : 
1 0 . 5 5 A . M . J u n i o 2 . 
A r . A l b u e r q u e r q u e " R o t a r y S p e -
c i a l " : 1 0 0 P . M . J u n i o 2 . 
P e q u e ñ a p a r a p a r a v i s i t a r e l m u -
seo i n d i o . 
L v . A l b u e r q u e r q u e " R o t a r y S p e -
c i a l " : 1 . 5 0 P . M . J u n i o 2 . 
A r . I s i e t a " R o t a r y S p e c i a l " : 2 . 2 0 
P . M . J u n i o 2 . 
A r r e g l o p a r a v i s i t a r u n p u e b l o i n -
d i o d e i m p o r t a n c i a . 
L v . I s l e t a " R o t a r y S p e c i a l " : 2 . 5 0 
P . M . J u n i o 2 . 
A v . G r a n K a n y o n " R o t a r y S p e -
c i a l " : 5 . 3 0 A . M . J u n i o 3 . 
P a r a d a d e u n d í a e n t e r o p a r a c o n -
t e m p l a r e l G r a n K a n y o n . 
L v . G r a n C a n y o n " R o t a r y S p e -
c i a l " : 7 . 1 0 P . M . J u n i o 3 . 
A r . R i v e r s i d e " R o t a r y S p e c i a l " : 
I . 0 0 P . M . J u n i o 4 . 
E s t a n c i a p r o l o n g a d a p a r a v i a j a r 
e n a u t o m ó v i l , l u n c h y c o m i d a , a l a 
c ú s p i d e d e " R u b i d i o u s M o u n t a i n " . 
L v . R i v e r s i d e " R o t a r y > S p e c i a l " : 
I I . 4 5 P . M . J u n i o 4 . 
A r . L o s A n g e l e s " R o t a r y S p e c i a l " : 
1 .45 A . M . J u n i o 5. 
E l p a s a j e p d o r á p e r m a n e c e r e n e l 
t r e n h a s t a l a s s i e t e a . m . 
R u t a : — F E C — J a x , A C L ; A l b a -
n y , C o f g ; A t l a n t a , N C y S T L ; N a s h -
v i l l e , L y N ; S t . L o u i s , M P . ; K a n s a s 
C i t y , S a n t a F é , L o s A n g e l e s . 
V i a j e s e x t r a s : 
L a m e y , a S a n t a F é . 
W i l l i a m a G r a n d C a n y o n . 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o . 
C o m i s i o n a d o " O n T o L o s A n g e -
l e s " . 
r-
WIUGWW 
A H O R R E M P O Y D I N E R O 
£ L F L E J A D O R 
P r e c i n t a s i n p u n t i l l a . E v i t a l o s r o -
bos , y l e l i b r a d e c a r t a s e n o j o s a s d e 
b u s c l i e n t e s . E s u n a p a r a t o d e f á c i l 
m a n e j o . T e n e m o s e x i s t e n c i a s d e 
e s t a s m á q u i n a s , d e f l e j e s y s e l l o s . 
P E R M I T A N O S D A R L E U M A D E M O S T R A C I O N 
R O D R I G U E Z M M O S . 
T E L . A . C I 5 5 . L U Z 4 0 Y 4 2 
L - J J 
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c > 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N U E V A Y O R K , m a y o 4 . 
L l e g a r o n e l C r i s t ó b a l , de l a H a b a n a ; 
e l K a t h a d i n , de G u a n t á ñ a m e ; e l H e l -
ge, « e S a g u a ; e l C a s t l e T o w n , de M a -
t a n z a s ; e l S y d f o l d , de M a t a n z a s . 
S a l i e r o n e l M u n a r d e m , p a r a C a i b a -
r i é n ; e l E s p e r a n z a , p a r a l a H a b a n a ; e l 
C i s s y , p a r a N u e v i t a s ; e l G l e n d o l a , p a -
r a S a n t i a g o y G u a n t á n a m o . 
S a l i ó el- G o v e r n o r Cobb , p a r a l a H a -
b a n a . L A R U T A D E M A R T I 
P I L A D E L F I A , m a y o 4 . 
S a l l ó e l P h i l i p P u b l i c k e r , p a r a l a H a -
b a n a , j 
N U E V A O R L E A N S , m a y o 4 . 
L l e g a r o n e l K r o s f o n d , de S a n t i a g o y 
C i e n i u e g o s ; y e l P a l i k i , de M a n z a n i l l o 
y C i e n f u e g o s . 
N O R F O L K , m a y o 4 . 
L l e g a r o n e l T a n c r e d , de M a t a n z a s ; e l 
M o n n e t t e , de p u e r t o s c u b a n o s . 
S a l l ó e l G r a n , p a r a N u e v i t a s . 
N U E V A Y O R K , m a y o 5 . 
L l e g a r o n e l B e l l t a , de B a r a c o a ; e l 
S a n t a T h e r e s a , de N u e v i t a s ; e l H e l i a s , 
de S a n t a L u c i a . 
S a l i e r o n e l W a l t e r D . M u n s o n , p a r a 
M a t a n z a s ; e l P i n a r d e l R i o , p a r a í a H a -
b a n a ; e l S o u t h A m e r i c a n , p a r a S a n t a 
L u c i a ; e l S a n t i a g o , p a r a S a n t i a g o . 
F I L A D E L F I A , m a y o 5 . 
L l e g ó e l G u e r n s e y , p r o c e d e n t e de 
N u e v t a s . 
B A L T I M O R E , m a y o 5. 
S a l i ó e l D a n e h o l m , p a r a l a H a b a n a 
v í a N o r f o l k . 
( P o r t e l é g r a f o ) 
N U E V A O R L E A N S , m a y o 5. 
L l e g a r o n e l L o u s i a n a , de B a ñ e s ; e l 
P a r i s m i n a , de l a H a b a n a ; e l S i l v e r -
s and , de l a H a b a n a y P o r t T a r a f a . 
P O R T T A M P A , m a y o 4 . 
M O B I L E , m a y o 5. 
S a l i ó e l L a k e K y t t l e , p a r a l a H a b a -
n a . 
G u a n t á n a m o . A b r i l 6 'jfl 
D I A R I O , H a b a n a . 
E n l a t a r d e de b o y l l e g a r o n a esta 
c i u d a d e l s e ñ o r C a r r i c a r t t e y d e m á s ^ 
a c o m p a ñ a n t e s que v i e n e n t r a z a n d o la 
r u t a h i s t ó r i c a d e l a p ó s t o l M a r t í . A unaa 
c u a t r o l e g u a s de l a c i u d a d , les r e c i b i e -
r o n l a s a u t o r i d a d e s c i v i l e s y m i l i t a r e a . 
d e l t é r m i n o , e l e m e n t o s o f i c i a l e s y loa 
P r e s i d e n t e s de t o d a s l a s sociedades. 
M a ñ a n a se les o f r e c e r á u n a l m u e r z o 
h o m e n a j e en e l C l u b R o t a r l o . H a c a u - i 
sado d o l o r o s a i m p r e s i ó n l a m u e r t e del 
G e n e r a l N ú ñ e z . 
C o r r e s p o n s a l , 
es* 
es* 
n r t 
E f e c t o d e l a s p r o p i e d a d e s 
d e l " V i r o r ' p a r a l a f o r m a -
c i ó n d e l o s t e j i d o s . 
B E B É MOS3 
" E s t e b e b é d e b e s u 
s a l u d r o b u s t a a l 
V i r o l . " 
Cranfield, 50, St. Alban's Road, 
Moseley, Birminsham, 
20 de Agosto de 1920* 
M u y S e ñ o r e s m í o s , 
A d j u n t o les e n v í o u n r e t r a t o de 
m i h i j i t a a l a edad de 17 meses. 
N o d u d o q u e V d . e s t a r á de 
acue rdo que este r e t r a t o es u n a 
p r u e b a c o n c l u y e n t e de las buenas 
cua l idades q u e el " V i r o l " posee 
pa ra e l d e s a r r o l l o de las c r i a t u r a s . 
Desde l o s p r i m e r o s d í a s en q u e 
n a c i ó h a t o m a d o e l " V i r o l " 
a d e m á s de su l a c t i c i n i o , y a b r i g o 
l a s egu r idad de que debe su s a l u d 
r o b u s t a a l " V i r o l . " 
He recomendado muy a menudo el 
uso del " V i r o l , " y en toda ocasión ha 
causado mejoría en la salud general, 
crecimiento rápido y asimilacidn fácil 
del alimento. 
Quedo de Vds. su atto y s.s. 
(Firmado) GEO. MOSS. 
V I R O L 
T O D O T E M O R E S I N U T I L 
U S T E D T A M B I E N S A N A R Á 
M U C H O S A Ñ O S D E E X I T O N O S D A N E L D E R E C H O D E L L A M A R A L 
E L V E R D A D E R O P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E 
No sufra un 'día m á s . Nuestro remedio está al alcance de todos, y seguramente se curará de las enfermedades que tengan 
como origen una sangre dañada , si se sujeta al tratamiento de esta medicina. 
R E U M A T I S M O , E S C R O F U L A S , U L C E R A S , T U M O R E S , E T C . 
P i d a f o l l e t o e x p l i c a t i v o , g r a t i s , e n D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s . 
E l E s p e c í f i c o Z e n d e j a s h a d a d o e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s c o n t r a e l P a l u d i s m o . 
(Inscripto en el Libro Registro de Especialidades de la Inspección General de FarmacU de I» Secretaría de Sanidad y Beneficencii, bajo et número 795.) 
OFICINAS GENERALES Y LABORATORIO: 
AV. SIMON BOLIVAR (REINA) 91. HABANA. 
TELFS.: M-5205.—M-43ai. 
Directora Técnica : 
DRA. ANA M» ROMO DE PASCUAL. 




U n i ó o s R e p r e s e n t a n t e » t 
C o m p i u i i a Ang lo - Cabana, 
L a m p a r i l i a 69a. Havana . Cnba. 
J 
S u F r a g a n c i a P r o p o r c i o n a U n E n c a n t o I n s t a n t a n e r 
U n p e q u e ñ o r o c i a d o d e l a " F r a g a n c i a P o m p e i a n ' * ( P o m p e i -
a n F r a g r a n c e ) i m p e d i r á l a h u m e d a d e n s u c u t i s , d a n d o u n a 
a p a r i e n c i a e n c a n t a d o r a a s u p e r s o n a . 
E l p e r f u m e d e l a s flores d e p r a d o s y l a s b r i s a s f r e s c a s s e 
d i s f r u t a u s a n d o l a F r a g a n c i a P o m p e i a n , q u e s a b r á u s t e d 
a p r e c i a r c o n s a t i s f a c c i ó n . E l p e r f u m e e s d e l i c a d o y r e f r e s -
c a n t e y e l p o l v o e s t a n s u a v e y a d h e s i v o c o m o e i p o l e n d e 
l a s r o s a s . P r o p o r c i o n a u n c o n s t a n t e p l a c e r 
a q u i e n l o u s a . 
U n a p e r s o n a a c t i v a p u e d e m u y b i e n 
r o c i a r s e v a r i a s v e c e s a l d í a c o n l a F r a g a n c i a 
P o m p e i a n . 
C a l i d a d G a r a n t i z a d a 
L a c a l i d a d d e J a F r a g a n c i a P o m p e i a n s e 
g a r a n t i z a p o r l o s f a b r i c a n t e s d e l a C r e m a 
P o m p e i a n ( P o m p e i a n D a y C r e a m ) , P o l v o s 
P o m p e i a n ( P o m p e i a n B e a u t y P o w d e r ) y 
A r r e b o l P o m p e i a n ( B l o o m ) . 
E s t a s p r e p a r a c i o n e s p u e d e n a d q u i r i r s e 
j u n t a s c o m p r a n d o e l e s t u c h e P o m p e i a n 
( P o m p e i a n B e a u t y T o i l e t t e ) ; o p u e d e n 
c o m p r a r s e p o r s e p a r a d o . 
Preparado por 
T H E i P O M P E I A N C O . 
C L E V E L A N D , O H I O , E . ü . A . 
Unicom Distríbtddoreat 
U . S . A . C O R P O R A T I O N 
S a n M i g u e l 9 2 H a b & o a 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y S E D E R I A S 
P A G I N A T R E C E . 
D Í A R Í O D E L A M A R I N A M a y o , 7 6. A R O X C 
A S O C I A C I O N D E 
B U E N G O B I E R N O 
P r o p a g a n d a s c í v i c a s . 
( C r i s t a l e s d e C i n e ) 
I 
Y a n u e s t r o s g o b e r n a n t e s y n u e s -
t r o s p o l í t i c o s l e h a i í h e c h o a C u b a 
Zdo e l d a ñ o q u e p o d í a n h a c e r l e 
N o es p o s i b l e a c u m u l a r m á s i n -
c a p a c i d a d , n i m á s i n m o r a l i d a d e s e n 
m e n o s t i e m p o . r . . 
Si t o d o s q u e r e m o s r e c t i f i c a r , C u -
D a s e r á r e i v i n d i c a d a . 
n 
L a A s o c i a c i ó n d e B u e n G o b i e r n o . 
- f l p r o p o n e c u m p l i r l a m i s i ó n a b a n - ' 
J o n a d a . d e s c u i d a d a p o r l o s p a r t i d o s 
P O L t a Í C O A S o c I a c l ó n d e B u e n G o b i e r n o ! 
e s t á o r g a n i z a n d o a l o s e l e m e n t o s | 
« a n o s y h o n r a d o s d e e s t a c i u d a d , a l e - : 
S o s d e l a p o l í t i c a , p a r a a s u m i r 
e l G o b i e r n o M u n i c i p a l y c u a n d o t o -
d o e l m u n d o v e a l a h o n r a d e z y l a 
c o m p e t e n c i a q u e esos e l e m e n t o s p o -
n e n d e r e l i e v e e n e s t e M u n i c i p i o , l a 
¿ l a | e n t e r a s e a l z a n á c o n t r l o s 
" C ^ r - r v a r P o r e l p e s . -
m i s m o : c u m p l a s u p a r t e d e d e b e r , 
q u e n o s o t r o s h a r e m o s e l r e s t o . 
ra 
C a d a d í a l o s p o l í t i c o s c u b a n o s d a r 
t m a n u e v a m u e s t r a d e s u d e s c o n o -
c i m i e n t o d e e s t e p u e b l o . 
A n u e s t r a s p r e d i c a c i o n e s s o b r e e l , 
d e b e r c í v i c o , s o b r e l a n e c e s i d a d d e 
a c t u a r , l l a m a n : l i r i s m o . 
¡ Y e l l o s se t i t u l a n p r á c t i c o s . . . ! 
T a n p r á c t i c o s q u e h a n o b l i g a d o 
a l p u e b l o a r e a l r a r s e a s u s c a s a s 
d e s e n g a ñ a d o s y h a s t i a d o s d e t a n t a 
f a l s a y d e t a n t a i n m o r a l i d a d . 
I V 
B s u n e r r o r c r e e r q u e a l c o m e r c i o 
b ¿ n e f i c l a e l d e s p i l f a r r o d e l a s r e n -
t a s p ú b l i c a s . 
L o s c a p i t a l e s q u e se c o n s u m e n e n 
e s a f o r m a , es r i q u e z a q u e se p i e r d e 
6 l n b e n e f i c i o . 
E n c a m b i o e l d i n e r o q.ue se e m -
p l e a e n c a r r e t e r a s , e n p u e n t e s , e n , 
f e r r o c a r r i l e s , e n r i e g o s , e n p u e n - j 
t e s . . . es i n v e r s i ó n p r o v e c h o s a q u e 
p r o d u c e n u e v o s c a p i t a l e s . 
L o s m a l o s g o b i e r n o s h a n e s t a c i o -
n a d o e l p r o g r e s o de C u b a y h a n a g r á 
v a d o s u c r i s i s e c o n ó m i c a . 
V 
L o s n u e v o s i m p u e s t o s n o e s t á n 
J u s t i f i c a d o s . C u b a n e c e s i t a ú n i c a -
m e n t e g o b e r n a n t e s h o n r a d o s y c a p a -
ces . 
D e s g r a c i a d a m e n t e l a n u e v a a d m i -
n i s t r a c i ó n n o se d i s t i n g u e p o r n i n g u -
n a d e l a s a n t e r i o r e s d e s d e l a c a í d a 
d e D o n T o m á s E s t r a d a P a l m a . 
V I 
D e j a r q u e l o s I n t e r e s e s p ú b l i c o s 
p e r m a n b z c a n e n m a n o s i n c a p a c e s e 
I n m o r a l e s , c u a n d o t a n d i f í c i l es r e -
m o v e r l o s , es u n a c t o d e d e b i l i d a d . 
S i u s t e d n o se i n t e r e s a p o r l o s 
a s u n t o s p ú b l i c o s u s t e d s e g u i r á r e c i -
b i e n d o u n d o b l e p e r j u i c i o : u n o p e r -
s o n a l , d i r e c t o : l a s e x p o l i a c i o n e s , l o s 
a t r a c o s d e q u e c o n s t a n t e m e t e s e g u i -
r á s i e n d o v í c t i m a . O t r o g e n e r a l i n -
T O S T A D O R E S D E C A P E , D E B O I A Y " R A P I D O I D E A L " 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S , R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S . M O T O R E S . M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I Z 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
O b r a p i a S 8 . A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 5 3 9 7 y A - 7 3 0 9 
L g « n c l a T r u j i l l o M a r í i 
d i r e c t o . N a c i d o d e l e s t a n c a m i e n t o 
d e l p o c o p r o g r e s o d e e s t a c i u d a d q u e 
se v a q u e d a n d o r e z a g a d a , c u a n d o 
s u s r i v a l e s c r e c e n r i c a s y p o d e r o s a s . 
v n 
Y a l o h e m o s r e p e t i d o m u c h a s v e -
ces . L a A s o c i a c i ó n d e B u e n G o b i e r -
n o , n o p a c t a c o n n a d i e . N o h a c e c o a -
l i c i o n e s . N o t r a n s i j o c o n l a s i n m o -
r a l i d a d e s n i c o n l o s i n c o m p e t e n t e s . 
V I I I 
L a A s o c i a c i ó n d e B u e n G o b i e r n o 
n o a s p i r a a g o b e r n a r c o n l o s h o m -
b r e s d e p o t e n c i a e c o n ó m i c a . E s a a f i r -
m a c i ó n n o p a s a d e s e r s i n o u n a h a -
b i l i d a d , p a r a p r e t e n d e r r e s t a r l e f u e r -
z a s e n l a s o t r s c l a s e s . 
L o q u e ú n i c a m e n t e se p r o p o n e es 
q u e g o b i e r n e n l o s h o m b r e s h o r a d o s 
y l o s h o m b r e s c o m p e t e n t e s . 
Y e sos a b u n d a n e n t o d a s l a s c l a -
ses , m e n o s e n l a p o l í t i c a . 
b i e n c u i d a d o s j a r d i n e s q u e p o s e e . E l 
d o c t o r C o l l a n t e s y l a c o m i t i v a f u e -
r o n o b s e q u i a d o s p o r l o s e s p o s o s F e -
r r e r - R a b a s s a , c o n u s u c u l e n t o a l -
m u e r z o y d e s p u é s se e n c a m i n a r o n a 
t o m a r p o s e s i ó n d e l o s t e r r e n o s q u e 
t a n g e n e r o s a m e n t e h a b í a n s i d o d o -
n a d o s p o r e l s e ñ o r F e r r e r , p a r a q u e 
e n l o s u c e s i v o se c o n v i e r t a n e n G r a n -
j a E x p e r i m e n t a l d e l a c i r c u n s c r i p -
c i ó n d e C i é n f u e g o s . 
T a m b i é n f u é e l d o c t o r C o l l a n t e s 
a l c e r c a n o p o b l a d o d e A r i z a , s i e n d o 
r e c i b i d o p o r l o s v e c i n o s d e m á s r e -
l i e v e y p o r l o s n i ñ o s d e a m b o s s e x o s 
a l u m n o s d e l o s C o l e g i o s , h a b i e n d o 
p a s a d o a l L i c e o d o n d e f u e r o n o b s e -
q u i a d o s . 
U n a v e z t e r m i n a d o e l a c t o , n o s i n j 
a n t e s h a b e r s i d o p l a n t a d o s a l g u n o s 
á r b o l e s , h a b i e n d o a c o n s e j a d o e l D r . ] 
C o l l a n t e s q u e d o n d e se d e s t r u y e u n a ¡ 
D E C I E N F U E G O S 
L O S A 
n r a o o i m i 
" 8 7 G R A N D E _ 
^ f C u r a d e l á S d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e -
t a s p o r a n t i g u a s q u e 
s e a n , s i n m o l e s t i a 
a l g u n a . 
m m . 
M a y o l o . 
P i n t a s c e l e b r a d a s c o n m o t i v o d © j 
I O S a n i v e r s a r i o d e l a f u n d a c i ó n d e 
. . . . F e r n a n d l n a d e J a g u a . 
H a b i e n d o i n f o r m a d o y a , a u n q u e 
d e f i c i e n t e m e n t e , e l r e s u l t a d o d e l a 
v e l a d a e f e c t u a d a e n e l t e a t r o " T e - , 
r r y " y e l d e l a s r e g a t a s , d i r é h o y ; ^ 
a l g o , l o m á s b r e v e m e n t e p o s i b l e , ! 
d e l c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o y a g a s a -
j o s q u e o b t u v o e l H o n o r a b l e S e c r e - ¡ 
t a r i o d e A g r i c u l t u r a y d e a l g u n o s d e | 
I 0 3 a c t o s a q u e a s i s t i ó , u n a s v e c e s i 
c o m o i n v i t a d o y o t r a s c o m o o b s e -
q u i a n t e , p u e s l l e g ó s u a m a b i l i d a d a | 
o b s e q u i a r a l a P r e n s a l o c a l y c o - l 
r r e s p o n s a l e s d e l o s d i a r i o s h a b a n e -
r o s y a l g u n a s o t r a s p e r s o n a s d e s i g -
n i f i c a c i ó n . 
E l d o c t o r C o l l a n t e s n o v i n o s o l a -
m e n t e p a r a a s i s t i r a l a s f i e s t a s d e l 
C e n t e n a r i o ; l l e g ó t a m b i é n p a r a t o -
m a r p o s e s i ó n , e l n o m b r e d e l G o b i e r -
n o , d e l a v a l i o s a y b i e n s i t u a d a f i n -
c a " L a P a n c h i t a " , q u e e l r i c o y p r e s -
t i g i o s o h o m b r e d e e g o c i o s s e ñ o r J o -
s é F e r r e r y S i r é s , c e d i ó a l E s t a d o 
p a r a q u e p i r v a d e G r a n j a o e s t a -
c i ó n e x p e r i m e n t a l a g r í c o l a , c u y o s 
t r a b a j o s se i n i c i a r á n d u r a n t e e l m e s 
a c t u a l . 
E l g e n e r o s o a c t o d e l s e ñ o r F e r r e r , 
q u e p o n e d e m a n i f i e s t o u n a v e z m á s 
c u a n t o h a c e p o r C u b a l o s q u e h a n 
c o n s t i t u i d o a q u í s u f a m i l i a y l a m i -
r a n c o m o s u s e g u n d a p a t r i a , h a s i -
d o m u y f a v o r a b l e m e n t e c o m e n t a d o 
t o d a v e z q u e ese c a m p o , d o n d e se 
h a r á n c i e n t í f i c o s e n s a y o s p a r a e l 
m a y o r r e n d i m i e n t o y m e j o r a c i e n t o 
d e l a s s i e m b r a s , a b r e u n a e r a d e 
p r o s p e r i d a d a e s t a c o m a r c a , f a c i l i -
t a n d o a n u e s t r o s l a b o r i o s o s c a m p e s i -
n o s e l m o d o d e o b t e n e r m a y o r y 
m á s p r o v e c h o s o r e n d i m i e n t o a s u 
t r a b a j o . 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e A g r i c u l -
t u r a f u é a l C e n t r a l " D o s H e r m a n o s " 
a c o m p a ñ a d o d e l s e ñ o r F o n t a n a , i n -
g e n i e r o a g r ó n o m o . I n s p e c t o r G e n e -
r a l d e l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a , 
d e l s e ñ o r M o l t ó , d e l d o c t o r L o v e i r a 
y d e o t r o s a l t o s e m p l e a d o s y d e p e -
r i o d i s t a s d e l a c a p i t a l y l o c a l e s c o n 
e l f i n d e e n t r e g a r p e r s o n a l m e n t e u n a 
m e d a l l a d e o r o , ; d e g r a n m é r i t o a r -
t í s t i c o , y d i p l o m a d e H o n o r t o d o l o 
q u e h a b í a s i d o c o n f e r i d o a l a b e l l a 
y e l e g a n t e e s p o s a d e l s e ñ o r J o s é F e -
r r e r , d o ñ a T e r e s a R a b a s s a , p o r s u 
a m o r a l a s p l a n t a s y a l a s f l o r e s 
a b u n d a n t e m e n t e d e m o s t r a d o c o n l o s 
P A R A A Z O T E A 
D e l P a í s ( S a n c t i S p í r i t u s ) 
G a r a n t i z a d a t a n b u e n a c o m o l a e x t r a n j e r a y a 
m i t a d d e c o s t o . 
C O M P A Ñ Í A I N S U L A R D E I N G E N I E R I A 
C o t n p o s t c l a 4 7 . T e l f . M . 5 3 4 t 3 
p l a ñ í a d e b e n p o r l o m e n o s s e m b r a r - j 
se d o s , c o n t i n u a r o n c a m i n o h a c i a l o s ' 
t e r r e n o s d e l C l u b A s t u r i a n o . 
E l d o c t o r C o l l a n t e s n o t u v o u n í 
m o m e n t o d e r e p o s o . L o s R o t a r l o s , j 
q u e v e n se t r a t a d e u n c e l o s o g o - i 
b e r n a n t e , l o o b s e q u i a r o n t a m b i é n e n 
l a s p i n t o r e s c a s g l o r i e t a s d e l C l u b A s -
t u r i a n o , c o n u n a l m u e r z o - b a n q u e t e ; ; , 
l o s c o m e r c a i n t e s , p r o p i e t a r i o s a i i n -
d u s t r i a l e s y h a c e n d a d o s , l e o b s e -
q u i a r o n t a m b i é n c o n b a n q u e t e s e e n 
e l h o t e l " U n i ó n " , d o n d e * se h o s p e -
d a b a , h a b i e n d o d e m o s t r a d o q u e es 
l a m o d e s t i a p e r s o n i f i c a d a . Y l o d e -
m o s t r ó m á s a ú n a l p a s a r d e o b s e -
q u i a d o e n o b s e q u i a n t e , p u e s e n c a r g ó 
se i n v i s a s e a l o s p e r i o d i s t a s l o c a l e s , 
c o r r e s p o n s a l e s d e l a p r e n s a h a b a n e -
A G U A S A C C A V A 
TINTURA VEGETAL 
jutimr recobrar al CABELLO j a la BARBA 
s u p r i m i t i v o c o l o r . 
PARIS - 3 6 " ' , Rué de La Tonr-d'AnTerme 
De venta en La Habana: Drogruerla Sarra 
y todas buenas casas. 
A l o s D e t a l l i s t a s 
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D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
D I R E C T O R D E L A " C L I N I C A A R A G O N . " 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l M u n i c i p a l . G i n e c ó l o g o d e l D i s p e n s a r l o T a m a -
y o . C i r u g í a a b d o m i n a l . E n f e r m e d a d e s d e s e ñ o r a s . ' 
O F I C I N A D E C O N S U L T A S : R E I N A , 6 8 . T E L E F O N O A - 9 1 2 1 
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" M I S T E R I O ^ 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n . U n t W a c o n q u e m e t i « n 
E s e l ü l t i m o d e s c u b r i m i e n t o de l . C i e n c i a E l L . 
• i v o " . e a p l i c . c o n 1 « maQOS y „ o m a n c h é ! » n t e 
r o p a , r u k caxa. S ó l o t i f t e e l « b e H ™ ^ j v ! * W 
c o l o r , b r i l l o y s u a v i d a d n a t u r a l á*\L 81 « ^ « o • « 
C O N T I E N E N I T R A T O D E L A T A H ^ ™ " 0 * ^ N ( > 
q u i t a l a caspa y l a . h o r q u e S l i . : H a v ^ 
g a r ^ ) d e l n e g r o 2 r u b i o ' o ^ J t o ^ ^ Z 
r r e o i o s r T f n t e s p r o g r e s i v o s $ 3 . 0 0 ; T í ^ s I n s t a d o s m o T T m 
P í d a n s e . „ s e d e r í a s , h é t i c a s , p u e r t a s , en « , * ^ 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n * , 
N E P T U N O 8 1 . . J : , t " 1 V l a r t i n e z 
• • - fc-LEF A - S 0 3 9 . 
• « • 
W i l l i a m s 
J a b ó n p a r a a f e i t a r 
E s p u m a a b u n d a n t e q u e n o se s e q u e 
e o l a c a r a , es l o « q u e se n e c e s i t a 
p a r a q u e e l a f e i t e sea u n a o p e r a -
c i ó r ) a g r a d a b l e . 
J a b ó n W I L L I A M S n o s ó l o p r o d u c e g r a t ) 
c a n t i d a d d e e s p u m a s i n o q u e d o m i n a l a b a r b a 
p o r d u r a q u e s e a — s i n i r r i t a r e l c u t i s 
E l T a i c o W l C L I A M S es p o r s u c a l i d a d 
c o m p l e m e n t o d i g n o d e l J a b ó o W I L L I A M S 
U s e s e d e s p u é s de a f e i t a r s e 
C U A T R O F O R M A S 
B A R R I T A (COMO EL DIBUJOl 
CREMA POLVOS P A S T I L L A 
L A C A L I D A D E S L A M I S / V V A 
E N T O D A S 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
AGENTES DEPOSITARIOS 
C E L E S T I N O F E R N A N D E Z E H I J O S 
LUZ No 63-65 TELEFONO 3508 H A B A 
r a y s i g n i f i c a d o s h o m b r e s d e n e g o - j 
c i o s , a u n a c o m i d a q u e r e s u l t ó u n 
v e r d a d e r o b a n q u e t e d e d e s p a d l d a , d u ' , 
r a n t e c u y o a c t o l e f u é n t r e g a d o u n j 
a r t í s t i c o D i p l o m a a l r e s p e t a b l e c o - ; 
m e r c i a n t e y p r o p i e t a r i o , g r a n p r o - | 
t e c t o r d e c u a n t o s i g n i f i c a a d e l a n t o 
e n C i e n f u e g o s , s e ñ o r M o d e s t o d e l 
V a l l e ; p r e m i a n d o d e e s t e m o d o s u 
a m o r a l o s á r b o l e s f r u t a l e s , d e l o s 
q u e t i e n e a b u n d a n t s y r a r o s e j e m -
p l a r e s e n s u f i n c a " L a C e i b a " 
C o n e s t e m o t i v o se p r o n u n c i a r o n 
f r a s e s d e m u t u o a f e c t o , h a b i e n d o s i -
d o m u y a p l a u d i d a l a m e r e c i d a d i s - j 
t i n c i ó n d e q u e h a s i d o o b j e t o e l j 
p r e s t i g i o s o s e ñ o r M o d e s t o d e l V a -
l l e . Y s i e n d o y a l a h o r a d e s a l i d a ' 
d e l t r e n , e l d o c t o r C o l l a n t e s f u é 
a c o m p a ñ a d o p o r t o d o s l o s c o m e n s a -
l e s y o t r o s i m p o r t a n t e s v e c i n o s c i e n - ; 
f u e g u e r o s h a s t a l a E s t a c i ó n , t e s t i m o - : 
n l á n d o l e d e e s t e m o d o e l a f e c t o q u e 
s i e n t e n p o r e l g o b e r n a t e q u e e s t á 
d i s p u e s t o a h a c e r a l g o e n b e n e f i c i o 
d e e s t a c i u d a d c u y a i m p o r t a n c i a os 
e l p r i m e r o e n r e c o n o c e r , h a b i e n d o 
i n d i c a d o se l e d i g a p o r e s c r i t o c u á - j 
l e s s o n l a s n e c e s i d a d e s m á s a p r e - j 
m i a n t e s p a r a q u e e l E s t a d o se e n - ; 
c a r g u e d e t o m a r p o r s u c u e n t a . ! 
L a d e s p e d i d a f u é n o t a n s ó l o u n í 
a c t o d e c o r t e s í a , s i n o u n a v e r d a d e r a ' 
d e m o s t r a c i ó n d e a f e c t o p u e s t a d e 
r e l i e v e c o n l o s m ú l t i p l e s a b r a z o s q u e ; 
se p r o d i g a r o n e n t r e l o s q u e se a u s e n - ; 
t a b a n d e C i e n f u e g o s y l o s q u e n o s ; 
q u e d a m o s , c o n l a e s p e r a n z a d e v o l - ! 
v e r a s a l u d a r a t a n e s t i m a d o e l u d a - 1 
d a ñ o y a s u s d i g n o s a c o m p a ñ a n t e s , i 
L u í s S i m ó n , C o r r e s p o n s a l . 
O E l D I A - R I O D E L A M A R I - O 
& N A l o e n c u e n t r a u s t e d o n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
O R e p ú b l i c a . Cí 
T e n e m o s e x i s t e n c i a s d e Z A P A -
T O S C H A M P I O N o d e T E N N I S a 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S . 
B a j o s , c o n t a c ó n , d e l 1 1 a l 2 , d e l 
2 - l | 2 a l S y d e l ó a l 1 1 . 
A l t o s , s i n t a c ó n , d e l 1 1 a l 2 , d e l 
2 - 1 1 2 a l 8 y d e l 6 a l 1 1 . 
G r a n P e l e t e r í a 
B R O A D W A Y 
L a m a y o r d e l m u n d o . 
B e l a s c o a í n , Z a n j a y S a n J o s é . 
H A B A N A 
A V I S O 
A L O S 
D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S 
S T U D f B A K 
E N C U B A 
L a l i s t a c o n e s tos n o m b r e s se 
h a " e x t r a v i a d o " . 
P a r a b e n e f i c i o d e us tedes , a s í 
c o m o de n o s o t r o s , l e s r o g a m o s q u e 
s i n p é r d i d a de t i e m p o n o s s u m i -
n i s t r e n l o s d a t o s s i g u i e n t e s ; 
N o m b r e 
M o d e l o -
D i r e c d ó n A ñ o . . . 
C i u d a d y P r o v i n c i a 
N o . de M o t o r . . . . 
T i p o de c a r r o c e r í a — 
L a " C o n s o l i d a t e d M o t o r s C o . " 
se h a h e c h o c a r g o de l a r ep resen -
t a c i ó n e n e s t a I s l a ( a e x c e p c i ó n 
de O r l e n t e ) d e los a u t o m ó v i l e s 
" S t u d e b a k e r " y l e u r g e poseer 
l o s i n f o r m e s i n d i c a d o s p a r a a t e n -
d e r e f i c a z m e n t e a l o s a c t u a l e s 
d u e ñ o s . S í r v a n s e t o m a r n o t a , t a m -
b i é n de es te a v i s o l o s a n t i g u o s 
S u b - A g e n t e s y c o m u n i c a r c o n n o -
s o t r o s . 
V E N T A S O C A S I O N A L E S 
E N E L 
B a z a r I n e t é s 
T E L A S B L A N C A S , p a r a h a b i l i -
t a c i o n e s d e V e r a n o . T e n e m o s l o 
m a s n e c e s a n o e n O L A N E S B L A N -
C O S Y D E C O L O R , C A M B R I C . 
B A T I S T A . T E L A R I C A , C R E A S 
y W A R A N D O L E S D E P U R O H I -
L O p a r a v e s t i d o s . ¡ E n t o d o s l o s 
c o l o r e s ! 
E N C A J E S . A c a b a n d e l i e g a r n u e -
v a s r e m e s a s d e G U A R N I C I O N E S 
D E T U L y M A L L A , e n c o l o r e s , 
c o n b o r d a d o b l a n c o . T a m b i é n h a n 
l l e g a d o E N C A J E S C I R E E e n t o d o s 
c o l o r e s , p a r a v e s t i d o s . 
A V I O S D E T E J E R . A d v e r t i m o s 
a las q u e s e p a n t e j e r , y a q u e es-
t á n t a n d e m o d a l o s v e s t i d o s t e j i -
d o s , q u e t e n e m o s : m a d e j a s d e 
h i l o y s e d a d e m u c h a c a n t i d a d ; l o s 
m i s m o s h i l o s e n b o l a s d e d i s t i n t o s 
t a m a ñ o s , g r u e s o s y c o l o r e s ; y t o -
d a c l a s e e s p e c i a l d e h i l o s p a r a b o r -
d a r y t e j e r . 
C I N T A S . B o n i t o s u r t i d o p a r a r o -
p a i n t e r i o r , l a z o s y b a n d a s y p a r a 
l a c a b e z a . S o n l i s a s , f l o r e a d a s y 
a c u a d r o s . 
N O V E D A D E S . H e m o s r e c i b i d o 
d e P a r í s c i e n V e s t i d o s , t o d o s n u e -
v o s m o d e l o s y e x c l u s i v a m e n t e h e -
c h o s a m a n o , l o s q u e e x h i b i m o s e n 
e l D e p a r t a m e n t o d e S a n M i g u e l ' . 
¡ ¡ V E A N N U E S T R A V E N T A E S -
P E C I A L D E M E D I A S ! 
a z a r n 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
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C o m p r e V . R e l á m p a g o 
N o s u f r i r á d e l a s M u e l a s 
U n a l g o d o f l c i t o sobre l a p i c a d u r a , 
h ú m e d o e n E . E L A M P A G O q u i t a e l 
d o l o r de m u e l a s m á s a g u d o . 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
M i l e s de personas d e j a n de s u f r i r 
de las m u e l a s u s a n d o R e l á m p a g o . 
C a r i e t r a t a d a c o n R E L A M P A G O , 
se d e t i e n e . ^ 
SE VENDE EN TODAS LAS 
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O O O a D O O O O C O O O C O O C O O O O O O C O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O G 
A g e n t e s d e l o s A u t o m ó v l l e B 
S t n d e b a k e r 7 F r a n k l i n 
A g u i l a N o . 3, H a b a j 
1 > Í 
A L M A C E N 
M A R I A V I L L A 
M o n t e U l é f o n o 
L o s ' B a s t i d o r e s " S i m m o n s s e 
c o n s t r u y e n p a r a D o r m i r 
í o n r í g i d o s ' y ^ p l a n o s ; ' s i n e m b a r g o , e l á s t i c o s . S o p o r t a n e l 
c u e r p o c o n f a c i l i d a d e n c u a l q u i e r a p o s i c i ó n — s e a m o l d a n 
a l o s c o n t o r n o s . ^ N u n c a s e h u n d e n , e n c o j e n o a f l o j a n . 
E s t á n d i s e ñ a d o s c i e n t í f i c a m e n t e y c o n s t r u i d o s c o n e x a c t i t u d , 
p a r a p r o p o r c i o n a r r e p o s o a b s o l u t o y p a r a p r o d u c i r u n s u e ñ o 
n a t u r a l y t r a n q u i l o . E l m a t e r i a l e s i n o x i d a b l e , y n o t i e n e n 
e x t r e m o s s a l i e n t e s . q u e d e t e r i o r e n l a r o p a d e l a c a m a . 
T h e S i m m o n s C o m p a n y 
L o s f a b r i c a n t e s d e C a m a s d e L a t ó n , B a s t i d o r e s 
y S i l l a s P l e g a d i z a s , m á s g r a n d e s d e l m u n d o . 
K E N O S H A , W I S G O N S I N , E , U . A . 
R e p r e s e n t a n t e : F . F E R N A N D E Z 
, M o n t o r o y B r u z ó n 
R e p a r t o E n s a n c h e d e i a H a b a n a . H a b a n a . 
T o d o p o r $ 2 9 0 
J u e g o d e s a l a c o n 1 4 p i e z a s i g u a l e s a l m o d e l o . 
J u e g o d e c o m e d o r c o n n u e v e p i e z a s ¡ g u a l e s a l m o d e l o . 
J u e g o d e c u a r t o c o n c i n c o p i e z a s i g u a l e s a l m o d e l o . 
E s t o s m u e b l e s e s t á n h e c h o s e n l o s g r a n d e s t a l l e r e s d e l a c a s a a l a v i V 
t a d e l p ú b l i c o , e m p l e a n d o e n s u c o n s t r u c c i ó n m a d e r a d e c e d r o y c a o b a d a 
l a m e j o r c a l i d a d c o n a d o r n o s d e m a r q u e t e r í a m u y f i n a . 
( S e b a r n i z a n d e l c o l o r q u e des e e n ) . 
N O S E D E J E E N G A Ñ A R C O N M A R Q U E T E R I A D E P A P E L . P I D A N O S 
N U E S T R O C A T A L O G O C O N P R E C I O S Y S E C O N V E N C E R A Q U E N A -
D I E P U E D E C O M P E T I R C O N N O S O T R O S . 
M A N D A M O S A T O D A S P A R T E S D E L A I S L A . 
A Ñ O X t D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o , 7 d e 
P A G I N A C A T O R C E 
A S O C I A C I O N P R O T E C T O R A 
D E N I Ñ O S T U B E R C U L O S O S 
" M A R Í A J A E N " 
C o n t i n u a c i ó n de l a c u a r t a R E L A C I O N 
p u b l i c a d a en p r i m e r o de A b r i l de 1922 
de l a s p e r s o n a s q u e h a s t a e l d í a de 
h o y , 27 de A b r i l , h a n a d q u i r i d o y pa-
g-ado sus p a p e l e t a s d e l a u t o m ó v i l "Pa-
c k a r d " , c u y a r i f a v i e n e v e r i f i c á n d o s e 
p o r es te C o m i t é , p a r a l a f u n d a c i ó n de l 
• A s i l o " M a r í a J a é n " p a r a N i ñ o s P r e -
T u b e r c u l o s o s , s i endo s u v a l o r $1.00 p o r 
p a p e l e t a . 
Pesos 
Pesos 
A d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a de 
P u e r t o P a d r e 10 .00 
A l c a l d e M u n c i p a l de M a d r u g a . 10 .00 
E l C n s u l de C u b a en N e w O r -
leans) 10 .00 
.Concha L i n a u r de M e n d l e t a . . 5 .00 
i M o l i n e r í a " L a F a v o r i t a " . . . 5 .00 
i j e f e L o c a l de C o m u n i c a c i o n e s 
de C a i m i t o -. 1.00 
J e f e L o c a l de C o m u n i c a c i o n e s 
de M a j a g u a 1.00 
C o n s u l a d o G e n e r a l de S u e c i a . 1.00 
" E l M o d e l o de P a r í s " . L u i s M o -
r e r a 5 .00 
" L a I n d u s t r i a l " F á b r i c a de C o r -
t i n a s y T o l d o s 5 .00 
J e f e L o c a l de C o m u n i c a c i o n e s 
de l a F é 1.00 
F r a n c i s c o P i n o , S e c r e t a r i o de l a 
J u n t a de E d u c a c i ó n de S a n t a 
I s a b e l de l a s L a j a s 1.00 
A d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a de 
A n t i l l a s , Ñ i p e . . . . , . 10 . 00 
, R o b e r t o M é n d e z P é ñ a t e . . . 1.00 
C a r v a j a l y C a b a l l í n . , . . 5 .00 
N e s t l é a n d A n g l o S w i s s C o n -
densed M i l k Co 5.00 
F á b r i c a de C o r t i n a s y T o l d o s 
" E l S o l " 6 .00 
R o d r í g u e z y Co. C o m p a ñ í a A z a -
f r a n e r a de l a H a b a n a . . . 5 .00 
F r a n c i s c o A m a d o r . F á b r i c a de 
B a ú l e s y M a l e t a s . . . . 2 .00 
M a n u e l J i m é n e z , A l c a l d e M u n i -
c i p a l de C a l a b a z a r de S a g u a 16 .00 
F á b r i c a de J a b ó n . A g u l l ó . . 5 .00 
C o n s e j o N a c i o n a l de V e t e r a n o s 
de l a H a b a n a 5 .00 
J e f e L o c a l de S a n i d a d de P u e r -
t o P a d r e 5 .00 
¡ V a l l e j o S t e e l W o r v s . .. . . 5 .00 
M a n u e l M a r t í n G a r c í a . D i r e c -
t o r de l a E s c u e l a 67, H a b a n a 3 .00 
J u l i o S a n g u i l y , J e fe d e l S e x t o 
D i s t r i t o M i l i t a r y P e r s o n a l 
d e l m i s m o D i s t r i t o y C l a s e s . 307 .00 
* E 1 M o d e l o C u b a n o " , F á b r i c a 
de M o s a i c o s 5 .00 
J o s é C a r b o n e l l 6 .00 
A r r o a n d o C h a r d i e r , R e p r e s e n -
t a n t . 10 .00 
M a r í a M o n t a l v o de S o t o - N a v a -
r r o 18 . 00 
N e g o c i a d o de P e r s o n a l y B i e -
nes y C u e n t a s de l a Secre-
t a r í a de S a n i d a d 
• "La M a d a m a " , F á b r i c a de T a -
bacos 
D o n a t i l o V a l d é s A d a y , R e p r e -
s e n t a n t e 
V i v e s J i m é n e z , C o m p a ñ í a C u b a 
I n d u s t r i a l 
I g n a c i o A c o s t a , A l c a l d e M u n i -
c i p a l de S a b a n i l l a d e l E n c o -
m e n d a d o r 
P e d r o P u i g , T e n i e n t e F i s c a l de 
l a A u d i e n c i a de C a m a g ü e y . 
D r . F . B r y o n , J e fe L o c a l de 
S a n i d a d de C a l a b a z a r de Sa -
g n a 
A l f r e d o H e r r e r a , A l c a l d e M u -
n i c i p a l de V u e l t a s . . . . 
A l c a i d e de l a C á r c e l de G u a n a -
b a c o a 
J u e z de l a P r i m e r a I n s t a n c i a 
de G u a n e 
J e f e de l a E s t a c i ó n R a d i o T e -
l e g r á f i c a d ^ B a r a c o a . 
F r a n c i s c o C a r r i l l o , V i c e - P r e s l -
d e n t e de l a R e p ú b l i c a . 
C ó n s u l G e n e r a l de E s p a ñ a e n 
C u b a 
A l e j a n d r o S á n c h e z , F á b r i c a de 
C o l c h o n e t a s 
B u s t a m a n t e , C o t o l y C a . 
C e f e r i n o F e r n á n d e z , R e g i s t r a -
d o r M e r c a n t i l de A l a c r a n e s . 
I s i d r o F o n t a n a l l s , Ca . A z u c a -
r e r a " C i e g o de A v i l a " . 
C a r l o s F r a n c o , A l c a i d e de l a 
C á r c e l de C i e n f u e g o s . 
D r . D e l g a d o , J e fe L o c a l de Sa-
n i d a d de G u a n e 
P e t r a H . de C a s t r o , T e l e g r a -
f i s t a . 
E l l i s B r o s , M a q u i n a r l a y F e -
r r e t e r í a 
P l o r e n t í n M a n t i l l a , F á b r i c a " E l 
R e y de l M u n d o " 
N i c o l á s A l b e r d i , M i n i s t r o de 
C u b a en B r u s e l a s . . 
C ó n s u l G e n e r a l de B r u s e l a s , 
s e ñ o r C l a u s s ó 
V i c e - C ó n s u l de B r u s e l a s , s e ñ o r 
A b e l a 
C a r l o s V . M i r a n d a , I n s p e c t o r 
E s c o l a r (de paso e n B r u s e -
l a s ) 
D r . F r a n c i s c o M a t u t e s , R e g i s -
t r a d o r de l a P r o p i e d a d d e l 
Oeste , R e m e d i o s 
B e n i t o J . R . M a r i b o n a , S a n t a 
C l a r a 
M a n u e l D u r á n , M a e s t r o d e T a -
g u a j a y 
S a r a h I s a s I , M a e s t r a de T a -
g u a j a y 
P é G a r c í a , M a e s t r a d e T a g u a -
j a y 
C a r m e n P r o h í a s , M a e s t r a de 
Y a g u a j a y 
M a r í a I . H e r n á n d e z , M a e s t r a 
de. T a g u a j a y 
Z e l m i r a H e r n á n d e z , M a e s t r a de 
Y a g u a j a y 
N é s t o r M . F e r n á n d e z , M a e s t r o 
de Y a g u a j a y 
M e n a H u e r g o , M a e s t r a de Y a -
g u a j a y 
F r a n c i s c a M o r e n o , M a e s t r a d e 
Y a g u a j a y | . 
A v e l i n a P é r e z , M a e s t r a de Y a -
g g u a j a y 
F l o r i n d a V e r g a r a , M a e s t r a d e 
Y a g u a j a y 
B l a n c a R o d r í g u e z , M a e s t r a de 
Y a g u a j a y . 
P e t r o n i l a D e l g a d o , M a e s t r a d 
Y a g u a j a y 
A m é r i c a R a z o , M a e s t r a de Y a 
g u a j a y . 
L a u r a F e r n á n d e z , M a e s t r a de 
Y a g u a j a y 
I s a b e l M e s t r e s , M a e s t r a de Y a -
g u a j a y 
B e r t a G a l l a r d o , M a e s t r a de Y a -
g u a j a y 
A d o l f o B a t t a r d , M a e s t r o de Y a -
g u a j a y . . . . . . . 
G e r t r u d i s C a r t a y a , M a e s t r a de 
Y a g u a j a y . 
E d u a r d o P u j o l , C o r o n e l J e f e d e l 
P r i m e r D i s t r i t o M i l i t a r y 
P e r s o n a l 134 .00 
C n s u l G e n e r a l de C u b a en V e - * 
r a c r u z 10 .00 
J u e z M u n i c i p a l de P u e r t o P a -
d r e 5 .00 
J e f e L o c a l de C o m u n i c a c i o n e s 
de E n c r u c i j a d a 2 .00 
M i g u e l A . V a l d i v i a , G r a n j a E s -
c u e l a de P i n a r d e l R í o . . 5 .00 
D r . R a f a e l A r a n g o , J u e z M u -
n i c i / i l y C o r r e c c i o n a l de P e -
d r o B e t a n c o u r t B.OO 
A n d r é s J i m é n e z , C ó n s u l de C u -
b a en M o b i l a 10 .00 
J o s é P o n c e de L e ó n , J u e z d e 
I n s t r u c c i ó n de S a n t a C l a r a . 10 .00 
M a n u e l F r a n c i s c o B a r r o s o , J u e z 
M u n i c i p a l de T r i n i d a d . . . 6 .00 
A r m a n d o A n d r é , C a p i t á n d e l 
P u e r t o de l a H a b a n a , y P e r -
s o n a l 29i.00 
M . G ó m e z , J e f e L o c a l de Sa-
n i d a d de San L u i s , O r i e n t e . 5 .00 
A n t o n i o C o r r e a Je fe L o c a l d e 
C o m u n i c a c i o n e s d e l P e r i c o . 2 .00 
E d u a r d o D e s v e r n i n e , C ó n s u l de 
C u b a en B a l t i m o r e . . . . 10 00 
L e s l i e P a n t i n , C ó n s u l G e n e r a l 
de P o r t u g a l 5 .00 
A d m i n i s t r a d o r de C o r r e o s de 
S a n c t i S p í r i t u s 3 .00 
A q u i l i n o I g l e s i a s 2 00 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e A z ú c a -
r e s de C u b a B 00 
J o a q u í n B o a d a y G u a l , F á b r i -
c a de J a b o n e s 10.00 
S a n t a m a r í a y N a y a . . . , 5.00 
J o s é A r e c h a v a l a , " L a V i z c a y a " 6 .00 
B a l d w l n L o c o m o t i v e W o r k s . 6 00 
F e r n á n d e z C a n e j a Ca. T u r b i n e -
r í a " L a A m b r o s í a " . . . . 6 .00 
C a j i g a y H e r m a n o 5^00 
Q u e s a d a y H e r m a n o s . . . , 5 .00 
J o s é L o u r e l r o . " N u e s t r a S e ñ o -
r a de R e g l a " 5 00 
T i b u r c i o G ó m e z , F á b r i c a de T e -
Jas 5 ,00 
T h e A m e r i c a n L o c o m o t i v e Sa-
l e s C o r p 5 .00 
P u i g y G u i z , F á b r i c a " E l S o l " 5 .00 
A d e l a i d a F e r n á n d e z d e M é n d e z 
S i e r r a , D i r e c t o r a de l a E s -
c u e l a N o . 20 6 .00 
F á b r i c a de C o r s é * " N i ñ ó n " . . 6!00 
M i g u e l de J . G a r c í a , R e g i s t r a -
d o r de l a P r o p i e d a d de Sanc-
t i S p í r i t u s 6 00 
C e f e r i n o Sa iz de l a M o r a , Juez 
M u n i c i p a l de San A n t o n i o d e 
l a s V e g a s 6 .00 
F á b r i c a de F ó s f o i ' b s " L a F o s -
f o r e r a C u b a n a " . . . . . . 6 .00 
















































L u i s V a l d é s R o i g , C ó n s u l de 
C u b a en S a i n t N a z a i r e 
M i n i s t r o P l e n i p o t e n c i a r i o de 
A l e m a n i a en C u b a . . . . 
L u i s A , B e l t r á n , H o s p i t a l Ge-
n e r a l de V e t e r i n a r i a d e l B j é r ^ 
c i t o 
S h o u - M o C h a u g , C ó n s u l Gene -
r a l de C h i n a en C u b a . 
J u a n A n t o n i o S u á r e z , J u e z de 
P r i m e r a I n s t a n c i a de H o l g u í n 
A b e l a r d o R u i z , A d m i n i s t r a d o r 
de l a A d u a n a de C a i b a r i é n . 
A c e b o y S i m ó n , F á b r i c a de F ó s -
f o r o s " L a C o m e r c i a l " . 
E n r i q u e J . M o n t o u l i e u , I n g e n i e -
r o J e fe d e l N e g d . S u m . A g u a , 
S e c r e t a r í a O. P 
J u a n C a m p o s , J e f e d e l Des 'pacho 
d e l N e g o c i a d o 
L u i s M a r í a L a m a r q u e , e m p l e a -
do d e l N e g o c i a d o 
M a n u e l Pe rea , e m p l e a d o d e l N e -
g o c i a d o 
P o l i c a r p o M a d r i g a l , e m p l e a d o 
d e l N e g o c i a d o 
R i c a r d o A l v a r e z , e m p l e a d o d e l 
N e g o c i a d o 
A r m a n d o S a n s i r e n a , e m p l e a d o 
d e l N e g o c i a d o . . . . .. 
R i c a r d o R u e d a , e m p l e a d o d e l 
N e g o c i a d o , . 
C a r l o s M . S á n c h e z , e m p l e a d o d e l 
N e g o c i a d o 
A n t o n i o Cano , e m p l e a d o d e l N e -
g o c i a d o 
M a n u e l A . O r t l z , e m p l e a d o d e l 
N e g o c i a d o 
A b e l a r d o V a l d é s , e m p l e a d o ' d e l 
N e g o c i a d o 
R a ü l A j a m i l , e m p l e a d o d e l N e -
g o c i a d o 
A b s o l ó n B a r r i o s , e m p l e a d o d e l 
N e g o c i a d o 
F r a n c i s c o A l v a r e z , e m p l e a d o d e l 
N e g o c i a d o 
A ñ e j a n d r i n o M o r a l e s , e m p l e a d o 
d e l N e g o c i a d o 
C a r l o s P. de A p o d a c a , e m p l e a d o 
d e l N e g o c i a d o 
E n r i q u e H i t c h m a n , e m p l e a d o d e l 
N e g o c i a d o 
R i c a r d o B a r q u í n , e m p l e a d o d e l 
N e g o c i a d o 
N a r c i s o O n e t t i , e m p l e a d o d e l 
N e g o c i a d o 
H é c t o r A r a n g u r e n , e m p l e a d o d e l 
N e g o c i a d o 
C á n d i d o M e n a , e m p l e a d o ' d e l 
N e g o c i a d o 
A u r o r a F e r n á n d e z , D i r e c t o r a de 
l a E s c u e l a N o . 58 ( y m a e s -
t r a s ) 
M i g u e l S i m p a t í a , F u n e r a r i a . ' ! 
A s p u r u y C o m p a ñ í a , F e r r e t e r í a 
E n r i q u e R e n t e r í a , F e r r e t e r í a 
" L a N u m a n c i a " 
A r a l u c e , A l e g r í a y C o m p a ñ í a . 
B a s t e r r e c h e a y H e r m a n o . 
M i g u e l Y a n c i n y C o m p a ñ í a . 
A d m o r . de l a C o m p a ñ í a M a n u -
f a c t e r a N a c i o n a l " L a E s t r e -
l l a " 
L u c i a n q F e r n á n d e z . F á b r i c a de 
T a b a c o s " E l A m b a r " . 
V e r g a r a R o c h e y H n o . , " L a 
N a u t i l u s " , " P e t r o n i o " y " F l o r -
de R o c h e " 
C u j o y G a l l e g o , F á b r i c a de 
C o l c h o n e t a s 
P e d r o R o d r í g u e z . F á b r i c a de 
C a m a s de H i e r r o . . . . 
E d u a r d o P a t t e r s o n , C ó n s u l de 
C u b a en G a l v e s t o n , T e x a s . 
F á b r i c a de T a b a c o s " H i j a de 
o s é G e n e r " y " L a E s c e p c i ó n " 
J e f e L o c a l de S a n i d a d de C i -
f u e n t e s 
J e f e L o c a l de C o m u n i c a c i o n e s 
de C a r l o s R o j a s . . . 
J e fe L o c a l de C o m u n i c a c i o n e s 
de A g u a c a t e 
M a r í a S á n c h e z de G u t i é r r e z 
A n s e l m o D í a z d e l V i l l a r , Sect . 
l a . H o l a n d a 
P r ó s p e r o P i c h a r d o , C ó n s u l G e -
n e r a l en Y o k o h a m n . . . 
C r e s e n c i o S a r c e r i o . C ó n s u l de 
R o t t e r d a n 
G a b r i e l de l a C a m p a . C ó n s u l 
l a . San F r a n c i s c o C a l i f o r n i a . 
J o s é J a c i n t o L u i s . C ó n s u l de 
l a . c lase , F i l a d e l f i a 
J o s é M é n d e z G r a c i á n , C ó n s u l de 
2a. c lase en T a m p i c o . 
L e o p o l d o P e r e i r a . V i c e - C ó n s i a l 
en V e r a c r u z , M é x i c o 
N a z a r i ü R o j a s , V i c e - C ó n s u l en 
G u a t e m a l a 
U r s u l o Doba. l , C a n c i l l e r de l a 
L e g a c i ó n en F r a n c i a . 
J u a n V i v ó , C a n c i l l e r d e l C o n -
s u l a d o en S a n t a C r u z de T e -
n e r i f e 
J o s é C o l l , C a n c i l l e r d e l C o n s u -
l a d o en l a Paz . B o l i v l a 
J o s é R . G a r c í a M u ñ o z , C a n c i l l e r 
en l a A s u n c i ó n , P a r a g u a y . 
F r a n c i s c o Q u i ñ o n e s . C a n c i l l e r 
d e l C o n s u l a d o de 2a. en B r o -
m e n 
C l f u e n t e s y Pego , F á b r i c a de 
T a b a c o s " P a r t a g á s " 
Juez M u n i c i p a l de C o n s o l a c i ó n 



































4 . 0 0 
4 . 0 0 
5 .00 
5 .00 
1 0 . 0 0 




1 1 . 0 0 
s u n e r r o r 
p r e t e n d e r t r a n s p o r t a r b a r a t o c o n u n 
c a m i ó n b a r a t o . 
E l c a m i ó n " P A C K A R D " e s e l q u e 
t r a n s p o r t a a m á s b a j o p r e c i o p o r s u d u -
r a c i ó n i l i m i t a d a , p o r l a i n q u e b r a n t a b l e 
c o n t i n u i d a d d e s u t r a b a j o e f i c i e n t e y p o r 
e l b a j o c o s t o d e s u m a n t e n i m i e n t o 
C o n l a s f a c i l i d a d e s d e p a g o q u e o f r e -
c e m o s , y a n o h a y r a z ó n p a r a n o a d -
q u i r i r e l m e j o r c a m i ó n q u e s e f a b r i c a 
















$ 4 , 1 0 0 
4 . 2 5 0 
4 , 5 0 0 
P r e c i o s e n f á b r i c a , d e c h a s s u «¿>n g o m a s s ó l i d a s : 
1 3 | 4 t o n s . . . . $ 3 , 1 0 0 4 112 t o n s . . . . 
2 1 2 t o n e s . . . . 3 , 5 0 0 5 112 t o n s . . . . 
3 1 2 t o n s . . . . 3 , 9 0 0 6 l [ 2 t o n s . . . . 
C h a s s i s c o n g o m a s d e a i r e a p r e c i o s m u y b a r a t o s . 
V e n d e m o s a es tos p r e c i o s m á s í o s g a s t o s d e i m p o r t a c i ó n . 
E n t r e g a i n m e d i a t a d e c h a s s i s d e t o d o s t o n e l a j e s e n l a r -
g o s d i s t i n t o s y t a m b i é n c o n c a j a d e v o l t e o . 
P r a d o 3 y 5 
Y C A . 
T e ! s . M - 7 9 5 1 y M - 2 4 5 0 
C a r l o s A n i d o , C o n s u l a d o de 
C u b a en T e r o n t o , C a n a d á . 
E s c u e l a P ú b l i c a N o . 4 de S a n -
t i a g o de l a s V e g a s . 
E . F l o r e s , D i r e c t o r de l a E s -
c u e l a de Cade tes d e l E j é r c i t o 
y p e r s o n a l . . ' 
F e r n a n d o F i g u e r e d o y e m p l e a -
dos de l a T e s o r e r í a de H a -
c i e n d a 
. M a r t í n C. de L e ó n , C a t e d r á t i c o 
1 0 . 0 0 ' d e l I n s t i t u t o de l a H a b a n a . 
' A n t o n i o S e r a f í n F e r n á n d e z , M a -
5 .00 s i s t r a d o de l a A u d i e n c i a de 
l a H a b a n a 
M a n u e l P o r t i l l o , M a g i s t r a d o 
30 .00 de l a A u d i e n c i a de l a H a b a n a 
J o r g e Seva , D i r e c t o r d e l S a n a -
t o r i o " L a E s p e r a n z a " - . 
40 .00 1 V i l a m i i , S a n t a l l a y Ca. , F á b r i -




V E R A N O D E 1 9 2 2 
N o h a y q u e t e n e r l e m i e d o a l c a l o r ; a c a b a m o s d e r e c i b i r u n a c a n t i d a d f a b u l o s a d e O R G A N D I E S l i s o s y 
b o r d a d o s q u e s o n u n p r i m o r , p o r l o f i n o d e l c o l o r i d o , y p o r l o s p r e c i o s l i m i t a d í s i m o s q u e t i e n e n . 
R e c i b i m o s t a m b i é n o t r a s m u c h a s t e l a s v a p o r o s a s , d e a l t a f a n t a s í a , q u e s e g u r a m e n t e h a n d e a g r a d a r a 
n u e s t r a s c o n s e c u e n t e s f a v o r e c e d o r a s . 
C o m o n u e s t r o s p r e c i o s s o n t a n f i j o s c o m o l a m a r c h a d e l so l e n su m a t e m á t i c o r e c o r r i d o , p u e d e t o m p r a r 
e n " L o s P r e c i o s F i j o s , " u n n i ñ o deeT d o s a ñ o s s i n e l m á s r e m o t o t e m o r q u e se b u r l e s u i n o c e n c i a . 
V E R D A D n o h a y m á s q u e u n a , y esa h a y q u e b u s c a r l a e n l a A v e n i d a d e B o l í v a r 5 y 7 y A g u i l a 2 0 3 a l 2 0 9 . 
P R E C I O S 
M e n c i o n a m o s a l g u n o s a c o n t i n u a c i ó n c o n e l f i n s o l a m e n t e d e c o n f i r m a r n u e s t r a s a f i r m a c i o n e s . 
L i q u i d a c i ó n d e T e l a s . 
L i q u i d a c i ó n d e S e d a s . 
L i q u i d a c i ó n d e I r l a n d a s 
L i q u i d a c i ó n d e D r i l e s . 
C r e p é S e r p e n t i n a . . >. 
H o l a n d a s c r u d a s . . . 
V i c h y C a m i s a s . . . . 
R a s o L i b e r t y 
0 . 1 0 
0 . 5 0 
0 . 1 2 
0 . 1 4 
0 . 2 3 
0 . 1 5 
0 . 1 2 
0 . 1 8 
P i e z a s d e M a d a p o l á n . 
P i e z a s c r e a 
,. 2 . 2 5 
, 2 . 2 5 
C a l c e t i n e s d e n i ñ o . . . . . . » , 0 . 1 0 
. 0 . 1 5 
,. 0 . 1 0 
„ 6 . 0 0 
„ 0 . 0 8 
C a m i s e t a s 0 . 3 5 
M e d i a s d e s e ñ o r a . . . . 
T o a l l a s 
J u e g o s d e c a m a , i s l e ñ o s 
P a ñ u e l o s p a r a c a b a l l e r o s 
i n m e n s o y d e s l u m b r a d o r es e l s u r t i d o d e a r t í c u l o s q u e r e c i b i m o s p a r a es te D e p a r t a m e n t o ; d e s c r i b i r l o m i -
l u c i o s a m e n t e se h a c e i m p o s i b l e ; i n v i t a m o s p u e s , a n u e s t r a s e l e g a n t e s d a m a s , a q u e n o s v i s i t e n , y a s í e l l a s m i s -
oas s e r á n e l m á g i c o h e r a l d o q u e p r e g o n e l a s u p r e m a c í a i n c o n c u s a d e " L o s P r e c i o s F i j o s . " 
A L G U N O S P R E C I O S P A R A C O N V E N C E R 
E n c a j e s d e h i l o a l e m á n . . . a 0 . 0 3 
E n c a j e s d e C h a n t i l l y d e s e d a , 
a n c h o , , 0 . 4 0 
C h a p i t a s d e c e l u l o i d e , t a d o -
c e n a „ 0 . 1 0 
C a n u t i l l o c r i s t a l y m e t a l . . . „ 0 . 1 0 
M o s t a c i l l a s p a s t a , c r i s t a l y m e 
t a l 0 . 1 0 
A r g o l l a s p a r a b o l s a s , l a d o c e -
n a 0 . 1 0 
G l o s i l l a ( s e d a f l o j a ) , l a d o -
c e n a , . 0 . 5 0 
L i q u i d a c i n d e t u l i i l u s i o n . . . „ 0 . 2 0 
T u l i l u s i ó n n e g r o y c o l o r e s . 
c l a s e e x t r a , . 0 . 3 0 
C i n t a d e seda M o a r é , N o . 5 , . 0 . 0 5 
C i n t a d e s e d a M o a r é , a n c h a , „ 0 . 1 5 
C i n t a s d e s e d a M o a r é , a n -
c h a s „ 0 . 2 5 
C i n t a s d e s e d a L i b e r t y , a n c h a s 0 . 2 0 
C i n t a s d e T a f e t á n , a n c h a s , * . 0 . 2 0 
C i n t a s d e s e d a f a n t a s í a , l i s t e s , 0 . 3 5 
G n t a s d e s e d a f a n t a s í a , f l o r e a -
o s „ 0 . 4 0 
C i n t a s d e s e d a , d o s c o l o r e s , . 0 . 2 5 
C i n t u r o n e s d e c e l u l o i d e , f a n t a -
s í a 0 . 9 0 
C i n t u r o n e s d s c e l u í o i d e , g r a n 
m o d a , . 1 . 7 5 
C i n t u r o n e s d e m a d e r a t a l l a d a , 1 . 5 0 
C h a l i n a s d e s e d a 0 . 2 5 
C h a l i n a s d e s e d a e s c o c e s a . . „ 0 . 5 0 
T u l d e a l g o d ó n , a n c h o . . . . „ 0 . 1 5 
T u l d e A l g o d ó n , c u a t r o a n c h o s 0 . 4 5 
G r a n l i q u i d a c i ó n d e C e s t o s p a r a c a n a s t i l l a s , c o c h e s - c u n a s . 
Ces tos p a r a P l a z a , y ces tos p a r a R o p a , a ^ p r e c i o s i n c r e í b l e s . 
L i q u i d a m o s 5 , 0 0 0 s o m b r i l l a s y p a r a g u a s a c u a l q u i e r p r e c i o . 
s P r e c i o s F i j o s 5 
7 , A p i l a N o . 2 0 3 a i 2 0 9 . E s í r e l 
m o s m m l m a l i n t e r i o r a i s e r v í m e s p e d i d o s p e r c o r r e i 
H O T E L 
C 0 M M 0 D 0 R E 
N E W Y O R K . E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s K m ( S 
JOHN Mí E. B o w m a n . Promdent* 
3 3 p i s o s ; 2 0 0 0 h a b i t a c i o n e s y 
b a ñ o s c o a v i s t a a l e x t e r i o r . C o n 
l a m a g n i t u d , b e l l e z a , y l u j o d e 
s u s c o n v e n i e n c i a s m á s m o d e r -
n a s , e l H o t e l C o m m o d o r e 
a t r á e a l a s p e r s o n a s m á s d i s t i n -
g u i d a s d e C u b a y S u r A m é r i c a , 
p o r s u s e r v i c i o s i n i g u a l s i n c e r o 
y p e r s o n a l a d i c h o s h u é s p e d e s . 
E s t e s e r v i c i o n o s e c o n c r e t a a 
l a s h a b i t a c i o n e s y c o m i d a s , s i n o 
q u e r e s p o n d e a t o d o u n m u n d o 
d e r e q u i s i t o s p e r s o n a l e s y a l o s 
d e s e o s d e l e x t r a n j e r o e n u n a 
g r a n c i u d a d . 
E l C o m m o d o r e e s t á a p o c o s 
p a s o s d e l a Q u i n t a A v e n i d a — 
e l c o r a z ó n d e l a v i d a d e g r a n d e s 
t i e n d a s d e m o d a ; c e r c a d e l o s 
t e a t r o s , c l u b s , b i b l i o t e c a s , e x h i -
b i c i o n e s d e a r t e , y s a l o n e s d e 
m ú s i c a . S e r v i c i o d e t r a n v í a s a l 
n i v e l o e l e v a d o s , y c o n e x i ó n 
d i r e c t a c o n e l s u b t e r r á n e o , 
o f r e c e n u n a c o m u n i c a c i ó n i n s u -
p e r a b l e c o n t o d a s p a r t e s d e l a 
m e t r ó p o l i s . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Conexión directa interior con la 
Estación Terminal de los F P . 
C C . Gr»nd Central 
George W . Svreeney 
Viee- fd te . y 'Direc tor Gerente 
Otros hoteles en New York 
balo fa misma dirección de! Sr. Bowsasa: 
E l Bil tmore 
Adjunto ala Terminal Grand Centra) 
E l Belmont 
James Woods, Vice-Pdte, 
Frente a la Terminal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
James Woods, Vice-Pdte. 
A nna manzana de la Terminal 
E l A n s m i a 
Edw. M . Tierney, Vice-Pdte. 
Broadway y Calle 73 
B n al barrio residencial Riverside 
ca de T a b a c o s " L a M o d a " . 1 0 . 0 0 
f á b r i c a de T a b a c o s " E l C r é -
d i t o " 10 .00 
B . M e n é n d e z y H n o , F á á b á r i c a 
de T a b a c o s " L a P r u e b a " y 
" F l o r R . B a r c i a " . . . . 10 .00 
R a m o s G a r c í a . F á b r i c a " E l 
N u e v o A l m e n d a r e s " . . . . 10 .00 
B e r a z a y M a r t l i í . F á b r i c a G o -
f i o I z q u i e r d o 5 .00 
G o n z a l o G o n z á l e z , F á b r i c a " L a 
B a l e a r " 5 .00 
F . P é r e z Conde , F á b r i c a de M o -
sa i cos " L a E s p e r a n z a " . . . 5 .00 
A d m o r . de l a F á b r i c a " L a I m -
p e r i a l " . . 2 . 0 0 
A n g e l G ó m e z , F á b r i c a de T a -
bacos " E l B a t e y " . . . . 1.00 
J e f e d e l P r e s i d i o de l a R e p ú -
b l i c a 70 .00 
R o d r í g u e z M é n d e z , F á b r i c a de 
T a b a c o s " E l C u ñ o " . . . . 10 .00 
A l c a l d e M u n i c i p a l d e S a n t a 
C l a r a . , 60 .00 
J u l i o D . C a s t i l l o , R e g i s t r a d o r 
M e r c a n t i l , C i e n f u e g o s . . . 5 .00 
Je fe L o c a l de C o m u n i c a c i o n e s , 
San J u a n y M a r t í n e z . . . 3 . 00 
J e f e de l a O f i c i n a T e l e g r á f i c a , 
C a i b a r i é n 1.00 
. J u a n O l i v e r , e m p l e a d o de l a 
O f i c i n a de T e l é g r a f o s de C a i -
b a r i é n 1.00 
E m i l i o A l v a r e z , e m p l e a d o de l a 
O f i c i n a de- T e l é g r a f o s de C a i -
b a r i é n 1.00 
R a f a e l de' l a C r u z , J u e z M u n i -
c i p a l de Cabezas 5 .00 
R o d r í g u e z A r g ü e l l e s , F á b r i c a 
de T a b a c o s , ' ' R o m e o y J u -
l i e t a " . . 10 .00 
J e f e L o c a l de C o m u n i c a c i o n e s 
de C a b a i g u á n 1.00 
E n r i q u e P é r e z , V u e l t a s . . . 2 . 0 0 
F . P é r e z B e l l o , J e fe de T e l é -
g r a f o s de C a r a b a l l o . . . . 2 . 0 0 
B e a t r i z F e r n á n d e z ; D i r e c t o r a de 
l a E s c u e l a 40, H a b a n a . . . 1.00 
M a r í a T e r e s a A n d r a d e , M a e s t r a 
de l a E s c u e l a N o . 40 . . . 1 .00 
C e l i a L o i s , M a e s t r a de l a E s -
c u e l a N o . 40 1.00 
C é s a r - Paes . M a e s t r o de l a E s -
c u e l a N o . 40 1.00 
D i g n o M e s t r e , M a e s t r o de l a 
E s c u e l a N o . 40 1.00 
M a n u e l A l v a r e s , M a e s t r o de l a 
E s c u e l a N o . 40 1.00 
F r a n c i s c o C a l d e r í n , J u e z M u n i -
c i p a l de G u a n e 5 .00 
M o n s e ñ o r P e d r o G o n z á l e z E s -
t r a d a , O b i s p o de l a H a b a n a . 1 5 . 0 0 
• L o r e n z o S a n t a M a r í a , D i r e c t o r 
de l a E s c u e l a N o . 38, I f X b a n a 2 . 0 0 
C o n s u e l o A t ó n , D i r e c t o r a I n t e -
r i n a de l a E s c u e l a N o . 3 2 . . 1.00 
M e r c e d e s A r ó s t e g u i , M a e s t r a do 
l a E s c u e l a N o . 32 . . . . l . 0 0 
A m p a r o C a i l a v a , M a e s t r a de l a 
E s c u e l a N o . 32 1.00 
C e l i a M o r e j ó n , M a e s t r a de l a 
E s c u e l a N o . 32 1.00 
A n a V . L e c e r f f , M a e s t r a de l a 
E s c u e l a N o . 32 1.00 
A u l a l a . , 10 a l u m n a s , E s c u e l a 
n ú m e r o 32 1.00 
A u l a 2a., 10 a l u m n a s , E s c u e l a 
n ú m e r o 32 1.00 
A u l a 3a., 10 a l u m n a s , E s c u e l a 
n ú m e r o 32 . . . ' . . . . 1.00 
A u l a 4a., 10 a l u m n a s . E s c u e l a 
n ú m e r o 32 1.00 
A u l a 6., a l u m n a s , E s c u e l a n u -
m e r o 32 1.00 
S e ñ o r i t a s A t ó n y L e c e r f f . . 1.00 
S e ñ o r i t a A t ó n 1 .00 
A . Cero , J e f e de I n s p e c c i ó n 
S a n i t a r i a y e m p l e a d o s . . . 5 .00 
E m i l i a D í a z de F u e n t e s , M a e s -
t r a de l a E s c u e l a N o . 9 1 . . 2 . 00 
L y k e s B r o s I n c 2 0 . 0 0 
S a n t i a g o G a r c í a S p r i n g s , S u p e -
r i n t e n d e n t e P r o v i n c i a l de E s -
c u e l a s 1 0 . 0 0 
F e r m í n P é r e z P a r d i f i a s , J e f e 
L o c a l de C o m u n i c a c i o n e s de 
S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o . . 1 .00 
C ó n s u l G e n e r a l de P a r a g u a y en 
C u b a . 5 .00 
A u g u s t o M u x ó T o r r e s , C a t e d r á -
t i c o d e l I n s t i t u t o de l a H a -
b a n a 2 . 0 0 
P . F i r m a t , C ó n s u l de C u b a en 
N e w p o r t N e w s , V a , m a n d ó e l 
I m p o r t e de u n a p a p e l e t a , de-
v o l v i é n d o l a p a r a su v e n t a . 1.00 
F . P . C a b a l l e r o , C ó n s u l de C o b a 
en C h i c a g o y f a m i l i a . . . 5 .00 
J o s é M i g u e l M o r a l e s , c u b a n o 
r e s i d e n t e en C h i c a g o . 
J . M . G. M a l d o n a d o , e s p a ñ o l r e -
s i d e n t e en C h i c a g o . 
O s c a r C. B a c o t , J e f e d e l N e g o -
c i a d o de A s u n t o s G e n e r a l e s 
de l a S e c r e t a r í a de O b r o s P ú -
b l i c a g y e m p l e a d o s . 
A l b e r t o B a r r e r a , R e g i s t r a d o r 
00"S •p'BPíU-t-iLL 8P pfc'lJrfiaoa^ 
F e r n a n d o B a r r u e c o , L e t r a d o . 
C o n s u l t o r de l a S e c r e t a r í a 
de O b r a s P ú b l i c a s y p e r s o n a l 
C o r o n e l Rasco , J e f e 7o. D i s t r i i o 
M i l i t a r , O f i c i a l e s y C la ses 
d e l m i s m o D i s t r i t o . 
N a r c i s o ) M a c i á , P r e s i d e n t e d e l 
C a s i n o E s p a ñ o l de l a H a b a n a 
J o s e f i n a E m b i l de K o h l y 
L a t t a y P u j á i s , C o n t r a c t i n g Co. 
D r . N e m e s i o C a r b o n e l , J i g u a n í . 
G r a n F á b r i c a de F i d e o s y P a s -
t a s " L a P a s i e g a " . . . . 
A l b e r t o G i r a u d y , Juez de S a n -
t i a g o de C u b a 
R a m ó n L u n a A b r e u , A d m o r . de 
C o r r e o s ü e S a n t a C l a r a y e m -
p l e a d o s . ' 
C a r l o s a l f e r t , S a g u a l a G r a n d e 
C ó n s u l de l a R e p ú b l i c a en L y o n 
C o n s u e l o R . de C a b a l l e r o . 
A d m i n i s t r a d o r de C o r r e o s de 
J i g u a n í 
E n r i q u e P i q u é , A d m i n i s t r a d o r 
de C o r r e o s de H a t u e y . 
C ó n s u l G e n e r a l de N e d e r l a n d e n 
Juez M u n i c i p a l de A b r e u s . 
F á b r i c a de T a b a c o s " L a C o r o -
n a " 
J o s é A . M u ñ o z , C ó n s u l de C u b a 
en N o r f o l k , V i r g i n i a . 
W i l l i a m H a r r i s S m i t h . 
C a r l o s M a n u e l de C é s p e d e s ' , 
M i n i s t r o de C u b a en W a s -
h i n g t o n 
D r . A r t u r o P e d r o , r e s iden te ' en 
W a s h i n g t o n 
J o s é B a r ó n , r e s i d e n t e en W a s -
h i n g t o n . 
P o r f i r i o B o n e t , r e s i d e n t e ' en 
W a s h i n g t o n 
E n r i q u e V a r o n a , r e s i d e n t e ' en 
W a s h i n g t o n 
J o s é A . Sera , r e s i d e n t e en W a s -
h i n g t o n 
M i g u e l C o r n i d e , r e s i d e n t e e n 
W a s h i n g t o n 
G r e s t e s G a r c í a J a i m e , r e s i d e n t e 
en W a s h i n g t o n 
C a r l o s T o r n e s , r e s i d e n t e e n 
W a s h i n g t o n . . ' . 
D o m i n g o M i l o r d , C ó n s u l de C u -
b a en K e y W e s t 
Sr. A l p i z a r , C a n c i l l e r de C u b a 
en K e y W e s t 
A n t o n i o P o r t u o n d o , M a g i s t r a d o 
de l a A u d i e n c i a de S a n t i a g o 
de C u b a 
J e f e L o c a l de C o m u n i c a c i o n e s 
de P u e r t o E s p e r a n z a . 
P e d r o (ft. M e d i n a , S e c r e t a r í a de 
J u s t i c i a 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s de V i d a 
" C u b a " 
J e f e L o c a l de C o m u n i c a c i o n e s 
de P i n a r d e l R í o 
C ó n s u l G e n e r a l de l a R e p ú b l i c a 
de S o l i v i a en C u b a . 
J e f e L o c a l de C o m u n i c a c i o n e s 
d e l C o b r e 
J e f e L o c a l de C o m u n i c a c i o n e s 
de S a n t o . D o m i n g o . . . . 
I s m a e l M a r t í n e z , A l c a l d e M u -
n i c i p a l de N u e v a P a z . 
L o n j a d e l C o m e r c i o de l a H a -
b a n a . : 
K u n t z e a n d J ü r g e n s , S. e n C . 
F . C a r r a s c o , F á b r i c a s de F ó s f o -
r o s " E s t r e l l a " y " D e f e n s a " , 
p a g ó d iez pesos p o r c i n c o 
So lo , A r m a d a y Ca. , F á b r i c a de 
p a p e l e t a s 
G a l l e t i c a s 
S e r a f í n P é r e z , E n v a s e s de M a -
d e r a s 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a . 
J e f e L o c a l de C o m u n i c a c i o n e s 
de l a E s p e r a n z a 
G a b r i e l A . A j ^ T n a b a r , C ó n s u l de 
C u b a en P e n s a c o l a . 
J o s é A l p i z a r , S e c r e t a r i o de l a 
J u n t a de E d u c a c i ó n y M a e s -
t r o s de M a d r u g a . . . . 
E d u a r d o S. G u i l a r , A l c a i d e de 
l a C á r c e l de N u e v a G e r o n a . 
J e fe L o c a l de C o m u n i c a c i o n e s 
de J ú c a r o . . . . ' , 
1.00 
4 . 0 0 
10 .00 









J o s é R o j a s , J u e z M u n i c i p a l de 
l a E s p e r a n z a 
D i r e c t o r y M a e s t r o s de l a E a l 
c u e l a N o . 36, H a b a n a . 
R e f i n e r í a , T u r b i n e r í a y D e s t ú 
l e r í a " C a p e l l a n e s " . .. . 
T h e C o r t a d a C o m p a n y , I m p o r -
t a d o r e s de F e r r e t e r í a . 
J u a n M . Caba ( , A l c a l d e M u n i -
c i p a l de P i i w d e l R í o . 
J e f e L o c a l de S a n i d a d de l a E s -
p e r a n z a 
A d m i n i s t r a d o r de C o r r e o s de 
C a t a l i n a de G u a n e . 
S e c r e t a r i o de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l de G ü i r a de M e -
l e n a en n o m b r e d e l A l c a l d e . 
C a r l o s / R o d r í g u e z , A d m i n i s t r a - ' 
d o r t | l a Z o n a F i s c a l de V i c -
t o r i a de l a s T u n a s . 
J e f e L o c a l de C o m u n i c a c i o n e s 
de Y a r a , 
O r i o z o l o y C o m p a ñ í a , i m p o r t a -
do re s de f o r r a j e 
T e n i e n t e C o r o n e l J u l i o A g u a d o , 
P l a n a M a y o r d e l T e r c i e ^ B a n -
d a 'de M ú s i c a y E s c u a u r o n c s 
19, 20, 2 1 , 22 y 23 de O. P . 
D t o . 8o. P . d e l R í o . 
R a m ó n A . T a p i a , J e f e N e g o c i a -
do A g u a s y C l o a c a s e I n g e -
n i e r í a M u n i c i p a l y e m p l e a d o s 
G l o r i a de l B a r r i o , M a e s t r a de 
C a p d e v i l a 
A d m i n i s t r a d o r de l a Z o n a F i s -
c a l de C a i b a r i é n 
F e r n á n d e z y E s t e f a n I , F e r r e t e -
r í a " L a F r a n c e s a " . 
F á b r i c a de P a s t a s p a r a Sopas 


















Se r u e g a e n c a r e c i d a m e n t e a l a s per. 
sonas q u e n o h a y a n a b o n a d o a u n su» 
p a p e l e t a s , l o h a g a n e f e c t i v o a Ja 
y o r b r e v e d a d que l e sea p o s i b l e , toman-
do en c o n s i d e r a c i ó n e l c o r t o t i e m p o qu» 
q u e d a p a r a l a c e l e b r a c i ó n d e l Sorteo 
de l a r i f a d e l a u t o m ó v i l " P a c k a r d " qU4 
se r e a l i z a b a j o l o s a u s p i c i o s de esta 
A s o c i a c i ó n . 
O F E I . I A R . - D E K E R R E R A i 
S e c r e t a r i a G e n e r a l 
G R A V E C O N F L I C T O E N E L 
H O S P I T A L D E M A T A N Z A S 
C o r r e s p o n s a l . 
M a t a n z a s 6 de m a y o . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , H a b a n a . % 
Se h a n d i r i g i d o l o s s i g u i e n t e s tele-
g r a m a s a l o s s e ñ o r e s P r e s i d e n t e do la 
R e p ú b l i c a , S e c r e t a r i o de H a c i e n d a y 
S e c r e t a r i o de S a n i d a d y C l u b R o t a r l o : 
" E n n o m b r e de l a s i n s t i t u c i o n e s , 
p r e n s a y p u e b l o , r u é g a l e s o l u c i o n e s él 
c o n f l i c t o d e l , h o s p i t a l de M a t a n z a s pop 
h a b e r s e n e g a d o l o s c o n t r a t i s t a s dar . 
a l i m e n t o s p o r d e b é r s e l e s o c h o meses da 
s u m i n i s t r o s . H o y a g r a v ó s e l a s i t u a c i ó n 
p o r h a b e r I n g r e s a d o e l p r i m e r caso de 
v i r u e l a . E s t a s i t u a c i ó n l a t e n e m © ^ 
1 desde e l d í a p r i m e r o de m a y o . P a t r i ó t t i -
| c a m e n t e . 
S e c a s e n Q u i n t a n a . 
E X H I B I C I O N Y V E N T A 
— D E -
Z A P A T O S 
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P r e c i o s d e s d e 
$ 2 . 5 0 A $ 1 0 . 0 0 
v s r l d - 3 
L A V E I T A I D E A L 
H a s t a h o y f a b r i c á b a m o s v a r i a s m a r c a s , p e r o s o l o g a r a n -
t i z a m o s k s 8 h o r a s a l a m a r c a I D E A L . 
O i g a l o b i e n , I D E A L , e s l a m a r c a r e g i s t r a d a c o n e s t e v a s i -
t o d e t r e s p i e s q u e n o r o m p e s o b r e e l m á r m o l c o m o o t r o s v a s i -
t o s p l a n o s . 
O S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s , L a s A d o r a t r i c e s d e l a P r e c i o -
s a S a n g r e , L a s R e p a r a d o r a s y t o d a s l a s f a m i l i a s r e l i g i o s a s , l e i n -
f o r m a r á n d e e s t a H i g i é n i c a V e l i t a , 
P í d a l a e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s , b o t i c a s y 
s e d e r í a s d e l a r e p ú b l i c a . 
A l p o r m a y o r d i r í j a s e a : 
F A B R I C A S U N I D A S D E V E L A S , S . A . 
T e l é f o n o A - 8 3 0 6 . T r i n i d a d , 2 2 , C e r r o , H a b a n a . 
10 .00 
22 .00 
V E t V U S P A R - I S 
E S T I L O S M O D E R N O S 
P r e c i o s d e s d e 
$ 2 . 5 0 A $ 1 0 . 0 0 
A b a d i n y C i a . 
L 
( A n t i g u a C a b r i s a s ) 
R E I N A Y G A L I A N O 
F A G i N A Q U I N C E 
D I A R I O D E L A M A R i N A M a y o , 7 d e 19¿z. A M O X C 
E S T A C I O N T E R M I N A L ¡ 
j 
A l o s f u n e r a ^ s d e l G c n e m l X í i ñ c z ; 
D e l i n t e r i o r de l a p r o v i n c i a h a n ' 
n o t a d o e n l a m a ñ a n a d e a y e r d i s -
n t a s r e p r e s e n t a c i o n e s d e l a s D e l e - 1 
l a c f o n e s d e V e t e r a n o s d e J a r u c o , ; 
f e r i e n t e P l u t a r c o V i l l a l o b o s , G u i - j 
' e s e l t e n i e n t e c o r o n e l S u á r e z S a n 
folé áe l a s L a j a s , M o n t a l v o ; H o y o 
C o l o r a d o , M o r a l e s ; S a n t i a g o d e as 
V e g a í e l c o r o n e l " N i s i o " A r e n d b i a ; 
de P i ¿ a r d e l R i o e l c o m a n d a n t e A n -
f o n i o M a z ó l a ; d e A r t e m i s a , C a r l o s 
F e 0 de P a s o R e a l , e l g e n e r a l L o -
r í e n t e - d e C a n d e l a r i a y o t r a s p o b l a -
c i o n e s ' d e a q u e l l a s p r o v i n v i a . D e M a -
t a n z a s y s u s t é r m i n o s ^ s c o r o n e l e s 
V i c e n t e J o r g e y R a i m u n d o O r t e g a 
r e p r e s e n t a c i o n e s d e C á r d e n a s C o l i -
seo C i d r a , L i m o n a r y o t r a s y d e S a n -
?a C l a r a r e p r e s e n t a c i i o n e s r e p r e s e n -
a c i o n e s de S a g u a , R o d r i g o , R e m e -
S o C a i b r i é n , C i e n f u e g o s , R o d a s , 
A b í - e u s , C a l a b a z a r d e S a g u a , Z u -
l u e t a o . i 
E l J&M d e l a P o - t i c í a S e c r e t a n e g r e s ó 
E s t a m a ñ a n a r e g r e s ó d e M a n z a n i -
l l o e l s e ñ o r M a r i o M a r t í n e z L u f n u , 
TPfe de l a P o l i c í a S e c r e t a N a c i o n a l , 
a i q u e a c o m p a ñ a b a s u s o b r i n o C a r -
l i x t o M a r t í n e z . 
O t r o s v i a j a r o s d e l a H a b a n a | 
P o r d i s t i n t o s t r e n e s v i n i e r o n d e : 
r i e g o d e A v i l a . A . C a d e n a , F e l i p e 
S a n t i a g o d e C u b a , M a n u e l M o n t a -
O r t e g a , A . M a r t í n e z , 
n e r y s u h i j o M a n u e l . 
C i e n f u e g o s , J . F a l l a G u t i é r r e z . | 
S a n t a C l a r a , d o c t o r M a r i o J . P i n o 
C a m a g ü e y , F e l i c i a n o d e M i r a n d a 
7 F o m e n t o , L u í s F e r n á n d e z S o t o . 
S a l i e r o n p a r a : 
P i n a r d e l R i o , e l r e p r e s e n t a n t e a 
l a C á m a r a J o s é B a l d o r . 
M a t a n z a s , E n r i q u e R e y y f a m i l i a -
•s- A l f o n s o G a r c í a y f a m i l i a r e s . 
R e m e d i o s , A l b e r t o V i g i l y s e ñ o r a . 
S a g u a l a G r a n d e , s e ñ o r i t a C a s i -
m i r a P r e n d e s , s e ñ o r a J o s e f i n a M a r -
t í n e z s e ñ o r a F e l i c i a D í a z e h i j a , 
s e ñ o r i t a E s t r e l l a J i m é n e z , s e ñ o r a d e 
M a r t i a r t u y s u h i j a R o s a l í a . 
C i e n f u e g o s , L u í s B a r b e r á n . 
C o l ó n , A n t o n i o de A r m a s , R e p r e -
s e n t a n t e a l a C á m a r a , d o c t o r F i o l . 
C á r d e n a s , J o s é J e n k i n s y f a m i l i a -
r e s , S e p t i m i o C. S a r d i ñ a s , J . A u r i o -
l e s , S e r g i o A l v a r e z . 
A g u a d a de P a s a j e r o s , R e n é P r i e -
t o y f a m i l i a r e s . 
r e s ; 
L O S R I O S R O J O S . 
l i a s a n g r e s e a s e m e j a a n n r í o 
q u e c o r r e p o r u n a g r a n c i u d a d . A J 
p r i n c i p i o e s t á c a r g a d a d e s u b s t a n -
c i a s p r o p i a s p a r a f o r t a l e c e r e l s i s -
t e m a , p e r o c u a n d o v u e l v e v i e n e 
l l e n a d e i m p u r e z a s q u e h a r e c o g i -
d o e n s u c u r s o . E n t o n c e s e s c u a n -
d o l a n a t u r a l e z a p r o c u r a a r r o j a r 
e s t o s d e s e c h o s t a n p r o n t o c o m o ea 
p o s i b l e , p u e s s i p e r m a n e c e n e n e l 
s i s t e m a p r o d u c e n c o n s e g u r i d a d 
e n f e r m e d a d e s . D e a q u í q u e l a s a n -
g r e s e v a l g a d e l h í g a d o , l o s i n t e s -
t i n o s , l o s p u l m o n e s , l o s r í ñ o n e s J 
l a p i e l p a r a q u e p r o c e d a n a a r r o -
j a r l o s d e l a m e j o r m a n e r a . P e r o , 
¿ q u é s u c e d e c u a n d o e s t o s ó r g a n o s 
n o p u e d e n d e s e m p e ñ a r e s a s f u n -
c i o n e s t o t a l o p a r c i a l m e n t e ? T o -
d o d e p e n d e d e l a n a t u r a l e z a y 
d e l a c a n t i d a d d e l a s i m p u r e z a s . 
P u e d e n d a r p o r r e s u l t a d o u n r e s -
f r i a d o , p u l m o n í a , a s m a , n e r v i o s i -
d a d , d o l o r e s d e c a b e z a , fiebre, d i s -
p e p s i a y p é r d i d a d e l a p e t i t o , a s í c o -
m o c u a l q u i e r a d e l a s d i v e r s a s a f e c -
c i o n e s d e l a p i e l . L a s a n g r e s e e n -
riquece y p u r i f i c a c o n e l u s o d e l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
a s í : P r i m e r o , a y u d a n d o a l a d i g e s -
t i ó n ; s e g u n d o , e s t i m u l a n d o a l o s 
ó r g a n o s d e s e c r e c i ó n ; y t e r c e r o , 
a l i m e n t a n d o a l s i s t e m a y v i g o r i -
z á n d o l o p a r a c o m b a t i r l a s e n f e r -
m e d a d e s y d e s t r u i r l a c a u s a d e 
e l l a s . E s t a n s a b r o s a c o m o l a m i e l 
y c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n d e u n e x -
t r a c t o q u e s e o b t i e n e d e H í g a d o s 
P u r o s d e B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n 
J a r a b e d e H i p o f o s f i t o s C o m p u e s -
t o y E x t r a c t o F l u i d o d e C e r e z o S i l -
v e s t r e . E s e f i c a z d e s d e l a p r i m e r a 
d o s i s y e s f u e n t e d e s a l u d y v i g o r . 
E l D r . P a n t a l e ó n A l f o n s o V e n e r o , 
J e f e d e l a S e c c i ó n d e B a c t e r i o l o -
g í a d e l L a b o r a t o r i o N a c i o n a l d e l a 
H a b a n a , d i c e : ^ H e e m p l e a d o l a 
P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e , l a q u e 
c o n s i d e r o c o m o u n a d e l a s m e j o r e s 
p r e p a r a c i o n e s , e s p e c i a l m e n t e e n 
l o s c a s o s d e d e b i l i d a d o r g á n i c a e n 
n i ñ o s y h o m b r e s . " E l d e s e n g a ñ o 
e s i m p o s i b l e . C u i d a d o c o n l a s i m i -
t a c i o n e s . D e v e n t a e n l a s B o t i o a s . 
! 
E K A L 1 S A Y 
T ó n i c o d i g e s t i v o y 
a p e r i t i v o , l o n t í e n e 
v i n o a ñ e j o d e B o r -
d e a u x y Q u i n a 
K a l i s a y a . 
R e p r e s e n t a n t e : 
I f r a n c i s c o g . m o ü r e 
C 3 7 0 8 I n d 7 - m a y o . 
P U B L I C A C I O N E S 
l i a G a c e t a d e P o r c i a 
H e m o s r e c i b i d o u n e j e m p l a r d e l a 
G a c e t a d e P o l i c í a , r e v i s t a q u e d i r i -
g e n l o a c o n o c i d o s p e r i o d i s t a s s e ñ o -
r e s P e d r o G a r c í a y J o s é P i s . 
L a r e v i s t a b i e n i m p r e s a c o n p r o -
f u s i ó n d e g r a b a d o s y t e x t o I n t e r e s a n -
t e , es u n a v e r d a d e r a r e c o p i l a c i ó n d e 
c u a n t o s s u c e s o s p o l i c i a c o s o c u r r e n 
d u r a n t e l a s e m a n a e n t o d a l a R e p ú -
b l i c a , y e n s u p r e s e n t a c i ó n t i p o g r á -
f i c a y e n s u s i n f o r m a c i o n e s n a d a d e -
j a q u e d e s e a r . 
A g r a d e c e m o s a l o s q u e r i d o s c o m -
p a ñ e r o s l a a t e n c i ó n y l e s f e l i c i t a -
m o s p o r e l b u e n é x i t o o b t e n i d o p o r 
l a G a c e t a d e P o l i c í a a l a q u e d e s e a -
m o s l a r g a v i d a y m u c h o s t r i u n f o s . 
E l M a e s t r o H m n b e r t d e B. ' (anck 
E s t a m a ñ a n a f u é 
m a e s t r o d e m ú s i c a 
B l a u c k . 
a R o d a s 
H u m b e r t 
e l 
de 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S . U N C O R O N E L 
D E L E J E R C I T O E S P A Ñ O L . 
A y e r p o r e l t r e n d e l a t a r d e f u é a 
N u e v i t a s e l c o r o n e l J o s é C u e s t a d e l 
E j é r c i t o E s p a ñ o l , a c o m p a ñ a d o d e s u 
h i j o A c a b a n d e l l e g a r d e E u r o p a . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A . 
S a l i e r o n p o r e s t e t r e n p a r a : 
H o l g u í n d o c t o r F r a n c i s c o F e r l x a s 
su h e r m o s a h e r m a n a M a r í a A m a l i a 
y s u t í a F e l i c i a F r e i x a s v i u d a d e R u i z 
q u e d e s p u é s d e v i v i r e n M á l a g a p o r 
35 a ñ o s r e g r e s a n a h o r a h a b i e n d o 
p e r d d i o a l l á a s u e s p o s o y s u s h i j o s 
J a r u c o S r t a F r a n c i s c a D i a z , 
M a t a n z a s c a p i t á n d e l E . N . I s i -
d r o C o r d o v é s , d o c t o r M a r i o J o r d á n , 
e l d o c t o r J . M . P e n i c h e t y s u j o v e n 
esposa , M a r c o s H e r n á n d e z , e l s e n a -
d o r M a n u e l V e r a V e r d u r a d o c t o r D o -
m i n g o S o c o r r o M é n d e z R u p e r t o d e 
A r m a s , c a p i t á n F o r s y s u h e r m a n a 
M a r í a T e r e s a L u i s G ó m e z y s e ñ o r a , 
F a c u n d o M a r t í n C á m a r a F r a n c i s c o 
V a l l h o n r a t , C a r l o s T o r r e d e N a v a -
r r o . 
C i e g o d e A v i l a J u a n U r b i e t a , A r -
m a n d o C a l l e j a s . 
S a n M i g u e l de l o s B a ñ o s A d o l f o 
P a n l a g u a . 
M a n z a n i l l o F r a n c i s c o A l v a r e z y 
s e ñ o r a . 
C á r d e n a s t e n i e n t e d e l E . N . R a -
m ó n R o d r í g u e z e l e x - g o b e r n a d o r d e 
M a t a n z a s V í c t o r de A r m a s M a n u e l 
A r i a s R a m ó n G o n z á l e z R a m ó n A m a -
d o r y s e ñ o r a . 
S a n t a C l a r a S a n t o s C a m p o s J o s é 
F u m a r e l D i r e c t o r P r o p i e t a r i o d e l a 
c o m p a ñ í a de U r b a n i z a c i ó n " E l G l o -
bo A n t o n i o P e r a z a . 
C a m a g ü e y A . R o d e r a , P r i s c o C a -
b a l l e r o M . M a r t í n e z . 
A g u a c a t e d o c t o r M o r a n y s e ñ o r a . 
f ™ < ^ G r a n d e C . A . B r o w n A n -
t o n i o M o r ó n , 
d e ^ r ^ f / 1 , J e f e d e l D e p a r t a m e n t o 
r o S i 3 de 108 F - c - U n i d o s M i g u e l G o n z á l e z y s u f a m i l i a . 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
( P o r T e l é g r e f o ) ' 
S a n t i a g o d e C u b a , m a y o 5. 
i D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a -
b a n a . 
| E s t a m a ñ a n a e n t r e n e s p e c i a l p a r -
t i ó p a r a C i e n f u e g o s l a c o m p a ñ í a d e l 
, g e n i a l a r t i s t a E r n e s t o V i l c h e e q u e 
j t a n a g a s a j a d o h a s i d o d u r a n t e s u 
| c o r t a t e m p o r a d a p o r t o d a s l a s c l a -
' ses s o c i a l e s d e e s t a c i u d a d " . 
, D e e d a d a v a n z a d a h a f a l l e c i d o e l 
a n t i g u o e m p l e a d o d e l C e m e n t e r i o 
G e n e r a l , s e ñ o r L o r e n z o R a m í r e z , a 
q u i e n se d e b í a e l h a b e r s i d o e n t r e -
g a d o s y g u a r d a d o s l o s r e s t o s d e C a r -
l o s M . C é s p e d e s y l o s m á r t i r e s d e l 
V i r g i n u l s , h a b i é n d o l e s i d o t r i b u t a d o 
l o s h o n o r e s d e s a r g e n t o d e l E j é r -
c i t o L i b e r t a d y e n t e r r a d o e n e l p a n -
t e ó n d e l o s v e t e r a n o s . 
B r i l l a n t e f u é e l f e s t i v a l c e l e b r a -
! (To e n l a s E s c u e l a s N o r m a l e s p a r a 
i d a r a c o n o c e r e l n u e v o c á l c u l o m e r -
j c a n t i l c o m o h i z o e n l a H a b a n a e l se-
! ñ o r L u i s G a r c í a y e l c o n t a d o r d e 
I l a C o m p a ñ í a d e V i l c h e s . 
G a n ó e l p r i m e r p r e m i o l a a l u m n a 
d e l p r i m e r c u r s o , s e ñ o r i t a M a n u e l a 
F o n s e c a , q u e t a r d ó u n m i n u t o c a -
t o r s e s e g u n d o s e n l a s v e i n t e m u l t i -
p l i c a c i o n e s , s i n n i n g u n a f a l t a . Se 
[ e s p e r e l a l l e g a d a d e l a c o m p a ñ í a E s -
1 p e r a n z a I r i s q u e d e b u t a r á e n e l t e a -
t r o " O r i e n t ' e ' . 
C A S A Q U I N . 
C O M P A Ñ I A D E A L U M B R A D O 
Y E L E C T R I C I D A D 
" H I E L O E L E C T R I C A E S P E -
R A N Z A , s . r 
E S P E R A N Z A 
m S P E C T O R D E F A R M A C I A S . 
C u t r « < 6 S a ! i ó p a r a S a n t i a g o d e ñe\onlulTeC-l0?aT l a s A r m a d a s 
t o r r S \ I ) i : 0 V l n c i a 61 i n s p e c t o r d o c -
t o r C r i s t ó b a l T r i l l o , 
T r „ ¿ C O M P A Ñ I A T E A T R A L . 
J A C I N T O A R G U D I N . 
e l s e ñ o r 1 " Í . m 86 d l r i ^ 0 ^ e r 
- g r e r o ^ p S e ^ o . A r g U d Í n 
j D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y 
c u m p l i e n d o a c u e r d o t o m a d o P o r e l 
j C o n s e j o A d m i n i s t r a t i v o se c i t a p o r 
e s t e m e d i o a l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s 
d e l a C o m p á ñ í a " H i e l o E l é c t r i c a E s -
j p e r a n z a S. A . " a f i n d e q u e c o n c u -
r r a n a l a c e l e b r a c i ó n d e l a J u n t a 
G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a q u e se h a f i -
j a d o p a r a l a u n a d e l a t a r d e d e l d í a 
o n c e d e l p r e s e n t e m e s y a ñ o , e n l o s 
s a l o n e s d e l a S o c i e d a d L i c e o , o f i c i -
n a a c c i d e n t a l d e l a C o m p a ñ í a , a f i n 
d e t r a t a r d e l a s i g u i e n t e o r d e n d e l 
d í a . 
P r i m e r o : R e n u n c i a d e l C o n s e j o 
A d m i n i s t r a t i v o y e l e c c i ó n d e l N u e v o 
C o n s e j o . 
T o m a d e p o s e s i ó n d e l n u e v o C o n -
s e j o . 
E s p e r a n z a 3 d e m a y o d e 1 9 2 2 . 
D r . C é s a r B a c a r o . 
S e c r e t a r l o . 
1 C 3 6 4 9 5 d - 6 . 
SELLOSdeCORREOparaCOLECCIONES 
m u c ^ s ^ I m a n d a r , 
T h é o d o ^ C H A M P I Q N . 1 3 . R « e D r o ^ 
M ) © F G A R D E i r 
a n s e r a ; 
á é r c d l e s y d o m m g a D E M O D A 
C a l c e 
BEG.U.S. PAT. Q r í , 
a n d e u n a l e g u a c o n e l l o s y p r o n t o se 
C o n v e n c e r á d e l p o r q u é , p o r t o d o s l o s 
p a í s e s d e l m u n d o , s o n t a n t í s i m a s l a s 
p e r s o n a s q u e l o s u s a n a d i a r i o , y 
t a m b i é n d e l a s o t r a s m u c h a s l e g u a s 
q u e p u e d e a n d a r c o n e l l o s a n t e s d e 
g a s t a r l o s . 
E x i j a s i e m p r e l a m a r c a " C H A M -
P I O N " . 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . L t d . 
S E M I L L A S D E A L T A C L A S E 
í C I B I D A S D B L O S P R I N C I P A L E S C U L T I V A D O R E S D H E S P A Ñ A , 
H O L A N D A Y E S T A D O S U N I D O S 
V A R I E D A D E S S E L E C C I O N A D A S P A R A E S T E C L I M A 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
R A M O N M A G R I 5 T A 
A G U A C A T E 5 6 , E N T R E O B I S P O Y O ' R E I L L Y 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 9 6 7 1 y M - 3 5 3 2 
a l t 1 5 d - 2 
L A V I Ñ A 
A v . S . B o l í v a r , N o . 2 1 . T e l é f o n o s A - 1 8 2 1 , A - 2 0 7 2 . 
E L A N G E L 
A c o s t a , N o s . 4 7 a l 5 3 . 
L A V I Ñ A D E J E S U S D E L 
A v . 1 0 d e O c t u b r e , N o . 3 0 5 . 
T e l é f o n o s A - 1 0 1 1 , A - 1 6 2 9 . 
T e l é f o n o 1 - 2 0 2 5 . 
' E s t o s e s t a b l e c i m i e n t o s , c o n s e c u e n t e s e n s u l a b o r d e s e r v i r l o s 
i n t e r e s e s d e l p u e b l o , h a n d e t e r m i n a d o s e g u i r r e b a j a n d o s u s p r e c i o s 
p a r a c o n t r a r r e s t a r l o s e f e c t o s d e l r e a j u s t e , c o m o p u e d e v e r s e a c o n -
t i n u a c i ó n : 
A c e i t e S e n s a t , l a t a d e 4 - 1 1 2 l i b r a s 
A c e i t e L a V i ñ a , i d . i d . i d 
A c e i t e B a l c e l l s , i d . i d . i d 
M a n t e c a L a V i ñ a , l a t a d e J 7 l i b r a s 
A r r o z C a n i l l a s N u e v o , a r r o b a . 
P a p a s a m e r i c a n a s , n u e v a s , a r r o b a 
S a l c h i c h a s e s t i l o V i e n a , l a t a 
P e t i t p o i s f i n o s , l a t a d o b l e 
C a r n e e n r e b a n a d a s , p o m o 
Q u e s o P a t a g r á s , C r e m a d e l a c r e m a , r o j o , l i b r a 
L e c h e c o n d e n s a d a , m a r c a B u r t O l n e y , l a t a . . 
A z ú c a r r e f i n o , a r r o b a 
$ 1 
P í d a s e n u e s t r a l i s t a g e n e r a l d e p r e c i o s . 
« 3 6 0 7 
6 0 
1 . 5 0 
0 . 2 8 
3 . 2 0 
1 . 3 0 
0 . 7 5 
0 . 1 0 
0 . 1 8 
0 . 2 0 
0 . 5 0 
0 . 1 4 
1 . 0 0 
4 d - 5 
G o m a s S ó l i d a s 
G O O D R I C H 
o r a * . • 
U n A u t o c a m i ó n 
n o d e b e s u p e r a r 
a s u s G o m a s 
P a r a e v i t a r l a s m o l e s t i a s 
d e r e p a r a c i o n e s a l c a m i ó n , 
c a u s a d a s p o r l a m a l a c o n -
d i c i ó n d e l a s g o m a s , e q u í -
p e l o c o n l a s G o o d r i c h : 
p r o d u c t o c i e n t í f i c o d e u n a 
d e l a s p r i n c i p a l e s f á b r i c a s 
d e a r t í c u l o s d e c a u c h o e n 
e l m u n d o . 
A d h e r i d a s firmemente 
a ! a b a s e d e a c e r o , e s t a s 
g o m a s n o s e s e p a r a r a n n i 
c u a r t e a r a m P e r m i t e n u n 
r e c o r r i d o e x c e p c i o n a l y 
r e d u c e n a n a d a l a v i b r a -
c i ó n e n l a s p a r t e s m á s 
d e l i c a d a s d e l c a m i ó n * 
T o d a d u d a s o b r e g o m a s 
q u e d a r e s u e l t a c o n l a s 
G o o d r i c h * 
T H E I N T E R N A T I O N A L 
B . P. G O O D R I C H C O R P O R A T I O N 
Afcron, Ohio Fábr i ca establecida 
JS.U.A. 1870 
D i s t r i b u i d o r 
W - K . H E N D E R S O N 
P r a d o N o . 3 
H a b a n a 
E t c h e v e r r í a C o m p a n y I n c . 
I m p o r t a d o r e s d e T e j i d o s y D i s -
t r i b u i d o r e s d i r e c t o s d e F á b r i c a s 
A m e r i c a n a s . 
L a m p a r i l l a 6 4 A p a r t a d o 2 0 5 1 
U n i c o s A g e n t e s d e l 
HCOISTEREP O. 5. PATC NT OFFICE 
T H E G E N U I N E C L O T H 
M F D . B Y G O O D A L L W O R S T E D C O . 
M e r c a n c í a s n u e v a s p o r c a d a v a -
p o r . D r i l e s , H o l a n d a s , K h a k i e s , 
E s t a m p a d o s . V e n t a s a l p o r m a -
y o r . , 
| . P U L V Í C I D A 
¡ E U R E K A 
Í P a r a B a r r e r 
| s i n l e v a n t a r p o l V o . 
Í O É S I N F É C T A L O S P I S O S 
| D E V E N T A 
1 E N T O D A S P A R T E S 
P E L E T E R I A 
L a M a r i n a d e L u z 
D e C O T Y o 
( P O R T A L E S D E L U Z ) 
; S e e m b a r c a U s t e d ! ¿ 
N o l o p i e n s e m á s . V e n g a a v e r e l 
s u r t i d o c o m p l e t o d e e q u i p a j e s q u e 
l e o í r e c e m o s y a p r t c i o s s u m a m e n t e 
e c o n ó m i c o s . 
L a M a r i n e d e l u z 
( P O R T A L E S D E L U Z ) 
T e l é f . A - 1 4 3 0 
C 3 5 8 1 a l t . 8 t - 4 
V e n d e m o s m á s q u e n u n c a , c o n p r e c i o s m u c h o 
m á s b a j o s . L a s ú l t i m a s m o d a s e n c a l z a d o f i n o 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . U n a e n o r m i -
d a d e n g a m u z a s y p i e l e s l a v a b l e s . C o m b i n a c i o -
n e s d e v e r d a d e r o g u s t o y d e ú l t i m a n o v e d a d . 
G R A N P E L E T E R Í A 
L A M A Y O R D E L M U N D O 
U n a C u a d r a d e l a r g o 
, Z A N J A Y S A N J O S E 
T e i é t o n o s M - 6 5 1 4 y M - 5 8 7 4 
N O M A N D A M O S Z A P A T O S A L I N T E R I O R 
C 3 6 3 9 6 d - 6 
1 
M a y o 6 d e 1 9 2 2 . 
D I A R I O D E L A f 
P r e c i o : 1 0 c e n t a v o s 
C A S O S Y C O S A S 
H A B L A N D O C O N L O S P E C E S ( 1 ) 
A I e n t e r a r m e , l e c t o r e s , 
d e u n a n o t a d e A l e m a n i a , 
c o n l a q u e e l K a i s e r , a l M u n d o , 
s i n p i e d a d a m e n a z a b a , 
v i s t i é n d o m e , a s í , d e b u z o , 
m e t i m e e n u n a e s c a f a n d r a 
y b a j é d e l m a r p r o f u n d o 
h a s t a sus m i s m a s e n t r a ñ a s , 
p a r a s a b e r s i l o s p e c e s 
d i c h a n o t a c e n s u r a b a n . 
L o s p e c e s , q u e c o m p r e n d i e r o n 
m i e m p r e s a t a n a r r i e s g a d a , 
a l v e r m e , m e h i c i e r o n u n a 
o v a c i ó n t a n e s p o n t á n e a , 
c o m o n o l a h a b r á s e n t i d o 
L á z a r o d e s d e q u e c a n t a . 
— " Y o v e n g o a s a b e r — l e s d i j e -
c o m o e s t á n v u e s t r a s e s c a m a s 
d e s d e q u e l o s s u b m a r i n o s 
p o r es tas r e g i o n e s a n d a n . " 
Y l o s p e c e s r e s p o n d i e r o n 
c o n m u y s e n t i d a s p a l a b r a s 
e s t o q u e a l a l e t r a c o p i o , 
s i n q u e se m e o l v i d e n a d a : 
— " E l K a i s e r es u n b e s u g f t 
q u e t i e n e m u c h a s a g a l l a s , 
p o r q u e c o n s u i n f a m e n o t a , 
q u e b a l l e n a d e a m e n a z a s , 
e s t á d e m o s t r a n d o a l M u n d o 
q u e se p a s a d e l a r a y a . 
¿ L e p a r e c e a u s t e d b o n i t o 
q u e e l m u y d e s - l e n g u a d o t r a i g a 
d e l f í n d e l M u n d o e sos b u q u e s 
y l o s m e t a e n n u e s t r a c a s a ? 
C o n eso e l t a b a l l e r o t e 
n o n o s h a c e t r u c h a g r a c i a , 
p u e s s e m e j a n t e s o s t i o n e s 
n o d e b e n d e l i b e r a r l a s 
d o n d e h a y m i l l o n e s d e a l m e j a * 
q u e n o se m e t e n e n n a d a . 
Q u e a r e n q u e t o d a s sus t r o p a s 
d e m a n e r a l i s a y l l a n a , 
y q u e e n l a t i e r r a p e l e e n 
c o n f u s i l y p e z - e s p a d a , 
q u e p a r g o s o n esos m o n t e s . 
p o r q u e a q u e l c a l a m a r v a y a , 
es d i g n o d e q u e u n a a g u j a 
se l e c l a v e e n l a s e n t r a ñ a s . 
¡ C a r a c o l e s c o n e l ' K a i s e r ! 
Q u i e r e l a p a r t e m á s a n c h a , 
y p a l o s o t r o s l a n g o s t a , 
s i n d u d a a n g u l a , { q u é g u a s a ! 
S i p e r s i s t e e n sus c a p r i c h o s 
n o s a c a b a r á c o n l a p a -
c i e n c i a y h a r e m o s n o s o t r o s , 
p a r a e l s á b a l o s i n f a l t a , 
u n a e s c u a d r a d e b a r b e r o s 
q u e t e n g a n g r a n d e s n a v a j a s 
y s i n a n d a r c o n c h i q u i t a s 
l a m a n d a r e m o s c a b a l l a 
a b u s c a r a esos t e u t o n e s 
q u e n o s p e r s i g u e n c o n s a ñ a 
q u e r i e n d o r o b a l o p o c o 
q u e e n n u e s t r o r e i n o se g a n a . 
S i s i g u e r o b a n d o t a n t o , 
se l e l l e n a r á l a j a i b a 
y v i v i r á d e g u a g u a n c h o , 
m i e n t r a s q u e l a t r i p l e a l i a n z a , 
e n e - c h e m a y c r u e l ' t o r t u g a , 
m o r i r á d e s e s p e r a d a . " 
Y a e s t a b a n l o s p e c e s r o n c o s 
d e t a n t o c h a r l a q u e c h a r l a , 
c u a n d o u n a t ú n d i j o : — - " ¡ C o n c h a ! 
¡ l a c o s a se p o n e m a l a ! 
¿ N o v e s a q u e l l o q u e c a b r i l l a 
a d o s m i l l a s d e d i s t a n c i a ? 
F í j a t e b i e n , ino p e r c e b e s 
l a l u z q u e e l f o c a d e r r a m a 
P u e s es u n g r a n s u b m a r i n o 
q u e b a c a l a o e n e l a g u a , 
y q u e v e n d r á , d e s e r r u c h o , 
y s i n o s c a j e , n o s m a n t a . " 
E n t o n c e s y o , q u e e n ^ s t u c i á 
n i e l s a b i o S a l m ó n m e g a n a , 
s a l í d e l a g u a d i c i e n d o : 
¡ C o n m i g o n o se m o j a r r a ! 
S e r g i o A C E B A L . 
( 1 ) P u b l i c a d o en l a r e v i s t a C o n f f e t t l , 
p r i n c i p i o s de l a g u e r r a e u r o p e a . 
P U L L M A N 
^ L L E V A U N A 
N e v e r a 
Y P 
i m p o r t a d o r e s d e E f e t o s 
S a n i t a r i o s e n G e n e r a l . 
O f i c i n a s : C i e n f u e g o s , 9 , I I y 13. T e ! . A - 2 8 8 1 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e I t a l i a 6 3 . T e l . A - 6 5 3 0 . 
D E L A J U D I C I A L P O R L O S J U Z G A D O S 
B e r n a b é G a r c í a V á z q u e z , a t n b ' 
p a n o l e s y s i n d o m i c i l i ó c o n ^ l M 
U T C T m i m A M POr f C U Í ? a i ; l o a T o m á 3 L o r e n z o ' ! 0 ' 
D E I N S T R U C C I O N ^ t a m b i é n e s p a ñ o l v e c i n o i 
VMA UJUM.XIVW g6> d e h a b e r l e r o b a d o e n e l "6 Soi 
A l e j a n d r o R o d r í g u e z e n 7 a y p^H 
V I O L E N T A R O N L A P U E R T A D E L V e d a d o , d o n d e f u e r o n a d a r 
C A R R O . s eo e n a u t o m ó v i l $ 4 5 . ^ \ 
S a l v a d o r G a r c í a y P r i d a , v e c i n o d e L o s a c u s a d o s n e g a r o n l o s ca 
l a c a s a S e r a f i n e s n ú m e r o 9 , d e n u n c i ó y d e c l a r a r o n q u e ene d i n e r 0 i l8o,l 
a l a p o l i c í a q u e d e l c a m i ó n n ú m e r o t i m a d o a P é r e z e n e l l u g a r inri6 ^ 
1 4 8 2 9 , d e r e p a r t o d e l a f á b r i c a d e p o r d o s d e s c o n o c i d o s , p o r e l pro1Caíl 
C A R R E T O N E R O R O B A D O . 
S a l v a d o r G a r c í a R u e d a c a r r e t o n e -
r o d e l a F á b r i c a d e F ó s f o r o s d e S e -
r a f i n e s 9 , d e n u n c i ó a l a P o l i c í a J u -
d i c i a l q u e d e j ó u n m o m e n t o e l c a -
r r o e n l a e s q u i n a d e l a c a l l e S e r a -
f i n e s p r ó x i m a a l a f á b r i c a y m i e n -
t r a s t o m a b a c a f é , l e v i o l e n t a r o n l a 
c a j a d e l c a r r e t ó n , s u s t r a y é n d o l e 4 0 0 f ó s f o r o s e s t a b l e c i d a e n s u d o m i c i l i o m i e n t o d e l t i m o á e l a 1ÍEr ^ 
p e s o s e n e f e c t i v o y $ 3 7 - 5 0 e n c h e - | e s t a n d o a y e r e n l a e s q u i n a d e P l á c i -
q u e s . ¡ d o y L a m p a r i l l a , l e r o b a r o n u n a c a -
• 1 j i t á d e m a d e r a , n l a q u e g u a r d a b a 
c o m o 4 0 0 p e s o s p r o d u c t o d e l a v e n -
t a d i a r i a y t r e s c h e k s d o s p o r v a l o r 
d e $ 8 . 5 0 y u n o d e $ 2 0 . 2 5 . 
E n u n m o m e n t o e n q u e f u é P r i d a 
I n g r e s a r o n e n e l V i v a c . 
C u r a c i ó n n o t a b l e d e 
u n c a s o d e R e u m a 
D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
H a c e t i e m p o q u e p a d e z c o d e u n 
r e u m a t i s m o g o t o s o y c a d a v e z q u e 
t e n g o u ñ a t a q u e d e ese r e u m a , se 
m e h i n c h a n l a s a r t i c u l a c i o n e s f o r -
m á n d o s e m e n u d o s e n l o s d e d o s . 
P o r i n d i c a c i ó n d e u n a p e r s o n a 
q u e y a l o h a b í a t o m a d o c o m p r é u n 
p o m o d e " L I T I N A E F E R V E S C E N -
T E D E B O S Q U E " y a l s e g u n d o f r a s -
c o y a h a b í a n o t a d o u n a g r a n m e j o -
I N C E N D I O . 
E l A l c a l d e d e S a g u a l a Grana 
c o m u n i c ó a y e r a G o b e r n a c i ó n 
a d e s p a c h a r u n p e d i d o a u n c a f é p r ó - d c e n i z a s , , 91 
x l m o , l e v i o l e n t a r o n l a p u e r t a ^ 1 tan e n t o cle v í v e i . e s n | e a s e « 
c a r r o , c o m e t i é n d o s e e l d e l i t o . i * - „ n , , . . ^ . . , a s % 
N o s o s p e c h a P r i d a q u i e n p u e d a c o F ^ e G u a j e a , s ü o e n l a eSqt) 
s e r a u t o r d e e s t e h e c h o . ; n a d e l a s c a l l e s C a l i x t o G a r c í a 
- L u i s M a z o , e n a q u e l l a c i u d a d . 
« . U N B A R R E N O . I , E l A l c a l d e d o C a i b a r i é n w 
C a l i x t o . G a r c í a / r e s i d e n t e e n l a c a - ^ . , n lnfor. 
s a F e r n a n d i n a n ú m e r o 1 0 5 , r e f i e r e " l ^ u e u n v i o l e n t o i n c e n d i o destr 1 
q u e e n s u d o m i c i l i o p u s i e r o n u n b a - ^ I a ^ s a C u b a e q u i n a a C é s p e d e ; 
r r e n o a y e r d e m a d r u g a d a , n o n e g a n - P r o p i e d a d d e a s u c c i ó n de MarfJ 
d o l o s m a l h e c h o r e s a r o b a r n a d a , ; n e z d e V i l l a d e R e m e d i o s , 
p o r q u e a l r u i d o p r o d u c i d o se l e v a n - j 
t ó u n c u ñ a d o s u y o , h u y e n d o a q u e -
l l o s . 
Q U E M A D U R A S G R A V E S . 
E n e l S e g u n d o C e n t r o d e S o c o r r o 
i r í a ; e n c o n t r á n d o m e y a c o m p l e t a m e n - a s i s t i e r o n a l a m e n o r M a r í a d e l o 3 | x í« . ^ ^ « u u c u e t a a 
t e ' b i e n d e L ú l t i m o ^ a t a q u e q u e f u é A n g e l e s I g l e s i a s y R e v e d o , d e o n c e ; e l q u e f u é c u l t í s i m o t e n i e n t e h 
e l m a s f u e r t e y p e n o s o . Y p a r a q u e m e s e s v e c i n a d e S a l u d n ú m e r o 6 4 , ; E j é r c i t o L i b e r t a d o r s e ñ o r A n d r í l 
u s t e d i m e d a h a c e r d e e s t a c a r t a e l p o r p r e s e n t a r q u e m a d u r a s g r a v e s d i ^ d e l a T o r r e I z q u i e r d o , J e f e del v ' 
u s o q u e m a s l e c o n v e n g a , t e n g o e l s e m i n a d a s p o r t o d o e l c u e r p o . i g o c i a d o de N a v e g a c i ó n de l a geert 
m a y o r g u s t o e n d i r i g í r s e l a . . i L a c a s a S a l u d 6 4 es d e v e c i n d a d , i t a r í a d e H a c i e n d a , S e c r e t a r i o d e l 
i n q u i l i n a d e l a m i s - C o m i s i ó n d e e x á m e n e s de Pa t rn 
y 
D o n A n d r é s d e ! a T o r r e 
H a f a l l e c i d o a y e r e n s t
S i n m a s q u e d o d e u s t e d a t t o . s. s. A y e r e s t a b a l a 
F r a n c i s c o G o n z á l e z . 
S |c. T e n e r i f e N o . 9 0 L e t r a C . 
N o t a : — C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o -
n e s ; e x í j a s e e l n o m b r e d e B o s q u e 
q u e g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 7 
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" L A L L A V E 
E s t a c a s a a c a b a d e h a c e r g r a a n d e s r e f o r m a s a m p l i a n d o e l l o c a l y 
p o n i é n d o l o a l a a l t u r a d e l m e j o r e n s u g i r o , d á n d o l e m á s c o m o d i d a d y 
a m p l i t u d e n b e n e f i c i o d e l p ú b l i c o , q u e p u e d e s i n m o l e s t i a a l g u n a d a r s e 
c u e n t a d e l a s g r a n d e s e x i s t e n c i a s q u e a c a b a d e r e c i b i r , t a n t o e n e l r a -
m o d e F e r r e t e r í a c o m o e n e l d e L o c e r í a y C r i s t a l e r í a f i n a . 
E s t a c a s a e s t á s i t u a d a e n e l m e j o r p u n t o d e l a H a b a n a , c a l l e d e N e p -
t u n o 1 0 6 , f r e n t e a l T e a t r o N e p t u n o , y es v i s i t a d a c o n s t a n t e m e n t e p o r 
f a m i l i a s d e l a b u e n a S o s i e d a d . 
F e r r e t e r í a y L o c e r í a L A L L A V E 
N e p t u n o 1 0 6 , e n t r e C a m p a n a r i o y P e r s e v e r a n c i a 
T e l é f o n o A - 4 4 8 0 H a b a n a . 
A c a d e m i a C a t ó l i c a | « E L L A Z O D E O R O " 
d e l i e n c i a s S o c i a l e s 
j M a n z a n a d e G ó m e z . F r e n t e a l P a r -
E s t a d o c t a C o r p o r a c i ó n c e l e b r a se- ^ C e n t r a l . T e l é f o n o A - 6 4 8 5 . 
s i ó n d e c u l t u r a , e l d í a d e m a ñ a n a 
e n e l C o n v e n t o d e l o s P a d r e s D o m i - ^ 3 5 2 5 
n i c o s s i t o e n l a c a l l e 1 9 , e s q u i n a a , 
I , ( V e d a d o ) . | — — 
L a d i s e r t a c i ó n e s t á e n c o m e n d a d a 
a l d i s t i n g u i d o a c a d é m i c o D r . J o s é L ó -
p e z G u e r r a . 
P a r a l a s o l e m n e s e s i ó n , q u e d a -
r á c o m i e n z o a l a s o c h o y m e d i a , p . 
m . , h e m o s s i d o a t e n t a m e n t e i n v i t a -
d o s p o r e l S e c r e t a r i o d e l a A c a d e -
m i a , D r . D o m i n g o V i l l a m i l . 
A g r a d e c i d o s a l a d e f e r e n c i a . 
A N A L I S I S M O R I N A 
C O M P L E T O : 4 P E S O S 
L a b o r a t o r i o A n a l í t i c o d e l 
D R . E M I L I A N O D E L G A D O 
S a l u d N o . ¿ 0 , b a j o s 
a l c e n t r o d e l a c u a d r a . 
S© p r a c t i c a n a n á l i s i s q u í m i -
c o s . T e l é f o n o A - 8 6 2 2 . 
m a M a n u e l a G a r c í a y C a l v ó , d e 1 2 , m a r í t i m o s , S p c o n m á s de v e i n t e a iT; 
a ñ o s d e e d a d h a c i e n d o f u e g o e n u n d e s e r v i c i o . 
f o g ó n c o n a l c o h o l y a l e x p l o t a r l a | E r a e l f i n a d o c o n s e c u e n t e y ug] 
b o t e l l a q u e c o n t e n í a e l l í q u i d o r e s ü l - - a m i g o . O c u p ó i m p o r t a n t e s c a r g ó s e 
t ó c o n q u e m a d u r a s M a r í a d g l o s A n - j l o s P a r t i d o s R e p u b l i c a n o , Moderead" 
g e l e s , q u e e s t a b a a l c u i d a d o d e M a - i y C o n s e r v a d o r y f u é m u y estiniad" 
n u e l a . E s t a t a m b i é n r e s u l t ó c o n q u e - : d e c u a n t o s l o t r a t a r o n . A s u sobrino 
m a d u r a s , p e r o d e c a r á c t e r l e v e . j n u e s t r o p a r t i c u l a r a m i g o s e ñ o r Jos] 
I G ó m e z N i e t o , v o c a l ele l a Asoc iac ió j 
T E N T A T I V A D E R O B O . j d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o , y ^ 
C a r m e n D í a z y F e r r e r , v e c i n a d e m á s f a m i l i a r e s e n v i a m o s e l m á s sea. 
U n i v e r s i d a d n ú m e r o 3 , m a n i f i e s t a j t i ( l 0 p é s a m e . 
q u e e n l a m a d r u g a d a a n t e r i o r f u é j D u e r m a e t e r n a m e n t e e n paz J 
d e s p e r t a d a p o r l a p r e s e n c i a e n s u i d i S n í s i m o c u b a n o y c a b a l l e r o ejem. 
h a b i t a c i ó n d e u n i n d i v i d u o q u e se 
d i s p o n í a y a a a n d a r e ^ s u e s c a p a r a -
t e . 
P i d i ó a u x i l i o C a r m e n , y a s u s g r i -
t o s h u y ó e l l a d r ó n , n o p u d i e n d o l l e -
v a r s e n a d a . 
p i a r . 
L I B E R A L 
t a 
G A S O L I N A S B E L O T 
C N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
H a s i d o n o m b r a d o p o r e l S e c r e -
t a r i o d e S a n i d a d , C o n t a d o r - A d m i n i s -
t r a d o r d e l H o s p i t a l d e Y a g u a j a y , e l 
s e ñ o r A n t o n i o N o c e d o , p e r s o n a m u y 
e s t i m a d o e n a q u e l l a l o c a l i d a d y p r o -
m i n e n t e m i e m b r o d e l P a r t i d o P o p u -
l a r C u b a n o , d,e l a s . V i l l a s . 
L e d e s e a m o s a l s e ñ o r N o c e d o e l 
m a y o r a c i e r t o e n e l d e s e m p e ñ o d e 
d i c h o c a r g o . 
D e l a S e c r e t a 
N I E G A L A A C U S A C I O N . 
Se p r e s e n t ó e n l a J e f a t u r a d e l a 
P o l i c í a S e c r e t a J o s é V a l i e n t e d e l a 
i H a b a n a , d e 2 6 a ñ o s y v e c i n o d e B a -
r a t i l l o 9, a c u s a d o p o r A n t o n i o H e r -
n á n d e z R a b a s a v e c i n o d e M a r l a n a o , 
d e h a b e r s e a p r o p i a d o d e $ 1 5 6 6 . 6 6 
e n c h e q u e s d e l G o b i e r n o , q u e l e d i ó 
p a r a s u c o b r o . 
V a l i e n t e n e g ó l a a c u s a c i ó n q u e l e 
h a c e R a b a s a . 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , E S T O 
F I N A , F Ü E L Y G A S O I L S 
( P r o d a c t o s p a r a a l a m b r a r , c a l e n t a r , c o c i n a r 7 f u e r z a m o t r i z ) 
I M P R U D E N C I A D E U N M U C H A C H O \ P a r a , a y e r e s t a b a c o n v o c a d o el 
A n t o n i a J o v é y P o c h ó , de c i n c p | E j e c u t i v o d e l a A s a m b l e a M u ñ i d -
a ñ o s d e e d a d , v e c i n a d e E s t r e l l a n ú - p a i d e l P a r t i d o L i b e r a l a s e s i ó n na-
m e r o 4 , f u é a s i s t i d a a y e r e n e l H o s - r a c u b r ¡ r I a v a c a n t e d e v i c e V 
p x t a l M u n i c i p a l d e l e s i o n e s g r a v e s , | d e n t e c a u s a d a p o r h a b e r s i d o electo 
q u e r e c i b i ó a l p a s a r l e P o r . e n c i m a | p r e s i d e n t e d e ese o i J 
u n a d e l a s r u e d a s t r a s e r a s d e u n t « c ¿ a to ^ ,0 n \ 
c a r r o d e l r e p a r t o de l e c h e , q u e eSta- JoS¿ 1 1 * " 
b a f r e n t e a s u d o m i c i l i o . I Se a b r i ó l a s e s i ó n , o c u p a n d o la 
I P r e s i d e n c i a e l r e p r e s e n t a n t e L o r e n - l 
TT . j a x • ., j !Zo F e r n á n d e z H e r m o ; p e r o en el i 
U n h e r m a n o d e A n t o n i a , d a m a d o t o f u é S U S p e n d i d a e n s e ñ a l de due- i 
P e d r o , se e n c a r a m o a l p e s c a n t e d e l , ! l a t e d * , 
c a r r o y e c h ó a a n d a r l o s c a b a l l o s , ^ ^ ú ñ e z ^ u u 
V E N D I D O S e » T O D O S es tos P R O D U C T O S son M A N U F A C T U R A D O S y 
C Í J 3 A 
y 
£11 USO de l a s G A S O X 4 N A S B E L O T a s e g u r t i S E G U R I D A D y C O N F I A N Z A 
t E L . M A X I M U M M I L L E A G E A L M E N O R C O S T O . a M O T O R I S T A S y » 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L M O T O R . 
| e n l o s m o m e n t o s e n q u e A n t o n i a t r a -
1 t a b a t a m b i é n d e e n c a r a m a r s e a l c a -
i r r o , c a y e n d o d e b a j o d e l v e h í c u l o . 
> E l c a r r e r o , F r a n c i s c o L ó p e z y F u n -
• g u e i r o , v e c i n o d e L e a l t a d n ú m e r o 
1 4 2 , c u a n d o o c u r r i ó e s t e a c c i d e n t e , 
e s t a b a c o n v e r s a n d o c o n u n a h e r m a n a ! 
P r o n u n c i a r o n e l o c u e n t e s discur-
sos e n m e m o r i a d e l f i n a d o , l o s se-
ñ o r e s D r . M a t í a s D u q u e y F e r n á n -
H e r m o . 
r B  p o r C U B A N O S ; s o n U N I F O R M A S y l i m p i o s , p r á c t i c a m e n t e S I N O L O R , d e A n t o n i a , a c e r c a d e l d e s p a c h o d e 
de L A M E J O R C A L I D A D — N O SO.J C O R R O S I V O S . i a l e c h e . 
E l a c u s a d o q u e d ó e n l i b e r t a d . 
E l U S O en e l hograr de l a L U S B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A o P E T R O L E O 
R E F I N A D O a s e g u r a ' H E R M O S A L t T Z y e l de l a E S T U F I N A e l C O M B U S T I P L : 
M A S E C O N O M I C O p a r a C O C I N A R y p a r a C A L E N T A R , t e n i e n d o a l a v e n t a 
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g a r a p a c i b l e y t r a n q u i l o , t a n d u l c e ^ c a r r e r a s , c u r s a d a s , e n t r e l o s g m e s o s | u n a p a r t e c i l l a d e m l s c a b e l l o g -
c o m o e l c i e l o y t a n b e l l o c o m o e l P a - ; m u r o s d e u n a U n i v e r s i d a d q u e e r a l a ¡ l o s b r a z o s q u e t a l a d r a r o n l a s 
ú n i c a e s p e r a n z a d e g e n e r a c i o n e s d e ' m a n o s y l o s p i é s d e N u e s t r o S e ñ o r , 
l e d e s t r o z a r o n e l a l m a ; y e n c a d a 
u n o d e e sos b r a z o s h a b í a u n a p a r -
s o n d e r o s y b e l l e z a s y g r a n d e z a s m e 
d i r á n a l d e s p e d i r m e . 
— S i g u e c a m i n a n d o ! . . . 
M e r c e d e s V a l e r o D E C A B A L . 
Se s a l u d a n c o n a f e c t o . 
— A d i ó s , P e p i t o ! . . . 
— A d i ó s , h o m ! . . . 
Y a P e p i t o , e n v o z m u y b a j a , . le 
d i c e a s í s u a b u e l i t a : 
• — D i l e s i q u i e r a v e n i r a m e r e n d a r 
c o n n o s o t r o s . . . 
Y P e p i t o se v u e l v e a p r e g u n t a r l e : 
— N o . e h ? . . . 
( R e c o g i d o e n P r a v l a , A s t u r i a s ) . 
C . C A B A L . 
r a i s o . 
u c „ „ •„„ ^ „ ioe! d
D e n t r o d e a q u e l l o s m u r o s v e t u s t o s c u b a n o s . S e v a d e p r i s a e n l a s d e m o - 1 
y a l t í s i m o s e s t a b a e l C o n v e n t o , r e s i - l i c i o n e s , i n i c i a d a s p o r a q u e l l a f u n e s t a | t e c m a ^ m i m ú s c u l o 
d e n c i a d e las m o n j a s c l a r i s a s , y l a f o - ' o l a d e d i n e r o q u e h i z o u n r i c o p o r m i - D e s p u é s m e a b r a c é a l a c r u z y o í i 
t o g r a f í a p r e s e n t a e l f l o r i d o j a r d í n , las l l a r e s d e p o b r e s y d e j ó a r r u i n a d a s t o - l a N u e s t r o S e ñ o r c l a m a r a s í : 
g a l e r í a s i n t e r m i n a b l e s y l a a r c a d a d e d a s n u e s t r a s e n e r g í a s . S i h u b i e r a c o n - , - P a d r e , p e r d ó n a l o s , q u e n o s a b e n 
e 1 . , , , . i l o q u e h a c e n ! . . . 
los c l a u s t r o s s i l e n c i o s o s y d u l c e s , t i n u a d o esa f u e r z a d e c o n c u p i s c e n c i a I y e s t a s p a l a b r a s c a y e r o n c o m o g o -
A q u e l l o n o es t r i s t e s i n o a p a c i b l e y h a b r í a m o s e c h a d o a b a j o d e s d e e l a l t a r ! t a s ^ i i u v i a m i l a g r o s a s o b r e m i o a -
t r a n q u i l o y es te g o c e n o l e c o m p r e n - h a s t a l a c u n a , p o r q u e e l h o m b r e es t e - b 3 z a , s o b r e m i s b r a z o s , y s o b r e m i ¡ 
d e n m u c h o jas g e n e r a c i o n e s a c t u a l e s . ' r r i b l e e n sus a p e t i t o s y e n s u i n d i f e -
— i Q u é o c u r r e n c i a — d e c í a u n h o m - ! r e n c i a . 
b r e u l t r a - m o d e r n o - - - l a q u e t u v o el ' e m - i Y l a s e ñ o r a d e F e r r a r a , m e d i t a r á c o -
c o r a z ó n , 
L O S C A M I N O S 
H e h a l l a d o e n m i s e n d e r o m u c h a s 
v e c e s l a s u p r e m a b e l l e z a d e l e s c o -
s a s ; l a b e l l e z a q u e n o a d m i t e m á s 
p a r a d o r C a r l o s V d e d e j a r l o s e s p í e n - ! m o y o , p a s e a n d o s u a l m a e x q u i s i t a 
d o r e s d e l a C o r t e p a r a e n c e r r a r s e en e l i p o r los d e s o l a d o s c l a u s t r o s d e e sos ,* 
^ i | a l i á . . . Y c u a n d o m e a r r o d i l l a b a p a -
, m o n a s t e r i o ae Y u s t e ! ! c o n v e n t o s e n r u i n a , q u e n o h a y q u e | r a c o n t e m p l a r l a é n é x t a s i s , e s t a m i s -
E n e f e c t o e r a u n a g r a n o c u r r e n c i a , ' s o ñ a r e n v i e j a s o a r c á i c a s m a n s i o n e s m e b e l l e z a m e d e c í a : 
— S i g u e c a m i n a n d o ! . . . 
H e h a l l a d o e n m i s e n d e r o m u c h a s 
v e c e s ' l a s u p r e m a g r a n d e z a d e l a s c o -
s a s . . . Y c u a n d o m e a r r o d i l l a b a p a -
p e r o d e h o m b r e s u p e r i o r y d e a l m a ! c u a n d o l o ú n i c o o s t e n t o s o y e f e c t i v o 
d e l i c a d a . L a s o l e d a d , l a m e d i t a c i ó n , j es u n a g r a n c a s a , d o n d e se h a y a e m -
e l s i l e n c i o . . . s o n cosas q u e m u c h o s ; p i c a d o m u c h o c e m e n t o r o m a n o y q u e 
no c o n c i b e n . j e s t é e n u n a c a l l e b i e n t r a n s i t a d a y i r a c o n t e m p l a r l a e n é x t a s i s , e s t a m i s -
L a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a M a r í a L u i s a b u H ' c i o s a q u e t e n g a p o r l o m e n o s d 9 s j m a g r a n d e z a i n e d e c í a : 
— - S i g u e c a m i n a n d o ! . . . 
Y s e g u i r é c a m i n a n d o h a s t a l l e g a r 
a l a m u e r t e , d o n d e t o d o s l o s s e n d e -
r o s , d o n d e t o d a s l a s b e l l e z a s , d o n d e 
t o d a s l a s g r a n d e z a s se c o n c l u y e n . Y 
S á n c h e z d e F e r r a r a , se i n t e r e s a p o r l í n e a s d e t r a n v í a s 
l a c o n s e r v a c i ó n d e n u e s t r o s m o n u m e n - « « « 
L A E S P E C I E 
A G U S T A V O S A N C R E Z G A L A R R A G A . 
I 
C o n m i e n s u e ñ o , m i a m o r y m i t r i s t e z a 
e m p r e n d í l a j o r n a d a d o l o r e s » ' ^ 
e l c a m i n o e r i z a d o d e m a l e z a 
e r a h o s t i l a m i m a r c h a . . . 
V a l e r o s a 
l a j u v e n t u d p r e s t á b a m e a r d i m i e n t o . . . 
L a l u m b r e d e l c r e p ú s c u l o p o n í a 
b e s o s s o b r e e l c e r ú l e o f i r m a m e n t o , 
s e m e j a n d o u n a n o v i a e n a g o n í a 
q u e a l c o m p r e n d e r e l m a l q u e l a c o n s u m e 
n o q u i e r e h u n d i r s e e n l a t i n i e b l a f r í a 
s i n h a b e r e x h a l a d o s u p e r f u m e . . 
E l s e r e n o c r e p ú s c u l o d i v i n o 
m e p r o d u c í a í n t i m a t e r n e z a , 
c u a n d o h o l l a b a l a s z a r z a s d e l c a m i n o 
c o n m i e n s u e ñ o , m i a m o r y m i t r i s t e z a . . . 
I I 
L a n o c h e d e s a t ó s u s d e n s o s v e l o s 
c u a l s i t r a t a s e d e o c u l t a r m i s p e n a s , 
y e l c a r m í n I n f i n i t o d e l o s c i e l o s 
c u b r i ó s e d e j a z m i n e s y a z u c e n a s ! . . . 
S e n t ó m e a d e s c a n s a r . D e s d e e l A r c a n o 
l l e g ó h a s t a m i u n r e c u e r d o , c u a l s i f u e r a 
e l s u a v e e f l u v i o d e u n j a r d í n l e j a n o 
a c a r i c i a d o p o r l a P r i m a v e r a . . . . 
¡ S a n t o r e c u e r d o d e m i m a d r e a u s e n t e 
q u e a c o n s o l a r m e e n l a j o r n a d a v i n o ! . . . 
S e n t í m e n i ñ o , C á n d i d o , c r e y e n t e , 
y m e p u s e a r e z a r d e v o t a m e n t e 
a r r o d i l l a d o e n m e d i o , d e l c a m i n o ! . . . 
c a m a g ü e y . A i - t u r o D O R E S T E . 
H a b l a b a h a c e a l g u n o s d í a s c o n u n 
b u e n a m i g o , d e l a v a r i e d a d d e g u s -
t o s y d i s t i n t o s c a r a c t e r e s q u e t i e n e n 
l a s p e r s o n a s q u e t r a t a m o s a d i a r i o . 
A s í d i s e r t a n d o s a l i ó a r e l u c i r u n s u -
j e t o , q u e e s c r i b e , p e r o a q u i e n l e 
h a d a d o l a m a n í a d e h a c e r l o c u a n d o 
se l e m u e r e u n a m i g o o p e r s o n a d e 
s u a f e c t o . 
¡ Q u é e x t r a ñ o ! — c o m e n t á b a m o s ! — 
e m p e ñ a r s e e n e s t a r d e s e m p e ñ a n d o 
c o n s t a n t e m e n t e e l p a p e l d e p l a ñ i d e -
r a c u a n d o h a y t a n t o s a s u n t o s a g r a -
d a b l e s de q u e t r a t a r ; s i n e m b a r g o , 
p a r e c e q u e e n c u e n t r a n d e l e i t e e n 
esas cosas , p o r q u e d e o t r a m a n e r a 
n o se e x p l i c a q u e s o l o s i e n t a n d e s e o s 
de e s c r i b i r a n t e u n c a s o m a c a b r o . 
• m á s , r e c o n o z c a m o s q u e e l h a -
^ r u n a r t í c u l o n e c r o l ó g i c o es t a r e a 
P o r d e m á s i n g r a t a . C a s i t o d o l o q u e 
se d i c e s o b r e esas cosas h a p a s a d o a 
l a c a t e g o r í a d e l u g a r e s c o m u n e s . Se 
^ a n f r a s e s t a n r e s o b a d a s , t a n v i l l -
a r e s , t a n d i c h a s , e n u n a p a l a b r a , 
0 q u e c r e a r a l g o n u e v o , o 
c a e r e n l a r i d i c u l e z d e d e c i r t r a t á n d o -
se de u n h o m b r e d e l e t r a s : " Y a n o 
v o l v e r á a q u « : c e r e b r o p r o d i o g o s o a 
P r e s t a m o s l a l u m i n o s i d a d d e s u 
p e n s a m i e n t o . 
Y a a q u e l l o s o j o s H e n o s d e t e m u -
r a y b o n d a d Se h a n a p a g a d o p a r a 
s i e m p r e . . . " v 
H a y q u e r e c o n o c e r q u e e l t e ñ e , , 
- e g u s t o , o es u n a r a r e z a c o m o o t r l 
c u a l q u i e r a o p o r e l c o n t r a r i o u n a 
p r u e b a d e v u l g a r i d a d . 
C l a r o e s t á q u e d e s p u é s de s a b e r 
l a * a n o r m a l i d a d e s q u e t u v i e r o n l o s 
g r a n d e s e s c r i t o r e s , n a d a d e b í a c h o -
c a m o s r e s p e c t o a l m o d o d e se r d e 
c a c a p e r s o n a , p o r q u e s e g ú n l a s o b r a s 
a e e m i n e n t e s a l i e n i s t a s , se p u e d e 
t e r u n i d i o t a m o r a l y u n a d m i r a b l e 
m i n i s t r o d e G o b e r n a c i ó n . 
E l T a s o e r a l i p e m a n í a c o ; N i e t s c h e 
a c a b ó n e u r ó t i c o ; W a g n e r p a d e c í a 
m a n í a p e r s e c u t o r i a : M o z a r t e r a u n d e 
e n e r a d o p r e c ó z ; B e r l i ó z s u f r i ó i m -
p u r o s s u i c i d a s ; E d g a r P o e , H o f f -
i n a n y A l f r e d o M u s e t f u e r o n d i p s ó -
l ^ o s : M o l i e r e h i p o c o n d r í a c o ; M o n -
- ^ q u i e u y C h a t e u b r i a n d . n e u r a s t é -
^ c o s ; N a p o l e ó n c r e í a e n p r e s e n t i -
m i e n t o s ; Z o l a p a d e c í a a l u c i n a c i o n e s 
¡ o l f a t o r i a s y a u d i t i v a s ; L a r r a e r a 
| e r o t ó m a n o ; B e c q u e r u n i n a d a p t a d o 
| m e l a n c ó l i c o ; F e r n á n d e z S h a w y G a -
j i ü v e t , s u i c i d a s ; y n o s i g o e n u m e r a n -
d o a n o r m a l i d a d e s d e h o m b r e s c é l e -
j b r e s . p a r a n o c a e r e n l a p e s a d e z , y 
¡ s i h e c i t a d o q u i z á s d e m a s i a d o s n o m -
b i e s . es p a r a q u e se v e a q u e n o se 
j t r a t a d e c a s o s a i s l a d o s , a l c o n t r a r i o , 
j f o r m a n l e g i ó n . 
P u e s t o s e n e s t e t e r r e n o . g e n t í 
: c i e r t a c o n s m i s e r a c i ó n h a c i a l o s es -
c r i t o r e s f ú n e b r e s . Q u i e n s a b e . d e -
o í a , — s i s e r á esa u n a m a n í a c o m o 
. o t r a c u a l q u i e r a q u e n o e s t é c a t a l o -
; g a d a a u n . 
I R e c u e r d o q u e u n d o m i n g o e s t a b a 
j s e n t a d o e n u n c a f é , y p a s ó u n v i e j o 
¡ c a r g a d o d e p e r i ó d i c o s ; u n s e ñ o r q u e 
• e s t a b a e n u n a m e s a i n m e d i a t a a l a 
u n í a , l e p i d i ó e l D I A R I O y c u a n d o s u -
| p o q u e c o s t a b a d i e z c e n t a v o s a l o s 
¡ q u e n o e r a n s u s c r i p t o r e s , l o s p a g ó 
d e m a l t a l a n t e . 
I D e b e d e s e r u n t a c a ñ o , p e n s é . ¡ P a -
j r e c e r l e c a r o u n p e r i ó d i c o d e 3 2 p á -
j g i n a s , c o n n o t i c i a s d e t o d o e l m u n d o , 
j a r t í c u l o s l i t e r a r i o s y p o l í t i c o s , d o s 
¡ s u p l e m e n t o s i l u s t r a d o s , e t c ! M e p a -
; r e c e u n a g o l l e r í a p e d i r m á s p o r t a n 
i p o c o d i n e r o . 
j S i n e m b a r g o , a l m o m e n t o p u d e 
¡ c o m p r o b a r q u e n o se t r a t a b a d e u n 
¡ a ^ a r o ; e n p o c o t i e m p o h i z o v a r i a s ' 
l i b a c i o n e s ; c o n v i d ó a u n o s c u a n t o s 
¡ a m i g o s y d i ó l i m o s n a a d o s o t r e s 
! P o b r e s . 
| Q u e d é p e n s a n d o e n e l c a r á c t e r d e 
¡ a q u e l i n d i v i d u o , y ¡ a r a z ó n m á s l ó -
| f f c a C1Ue e n c o n t r é p a r a e x p l i c a r l o f u é 
• Que se t r a t a b a d e u n r u t i n a r i o , u n 
- P e g a d o a l a c o s t u m b r e ; p a g a b a 
oS d í a s l a b o r a b l e s c i n c o c e n t a v o s y 
^ r e s x s t í a a p a g a r d i e z u n d o m i n g o . 
r r u t i r n a e S P Í r Í t U 0 6 e h o r r o ' s l n o P ° r l a r u t i n a q u e l o s u j e t a b a 
o r i t n r t1U' l e C t 0 r • CUan<f0 v e a s u n e s -
i c n t o r l a c r i m o s o y f ú n e b r e > s é b e . 
1 t e r Z ; T qUe 10 h a c e i n c o n s c i e n -t e m e n t e . P a s * s u a r t l c u ] o i ) o r a l t o 
• s i t e p a r e c e ; p e r o c o m p a d é c e l e . 
^ J s M . S O M I N E S . 
€ © L A M © © A 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
M O D E S T A C O ^ T R E I O C E O M h L A M S T O E I A 
D E L A OTEMA D E L m 
I I . f o r z o s a m e n t e h a n d e f a l t a r d e e l l a 
| v a r i o s c e n t e n a r e s d e n o m b r e s . L o d e -
A l f i n . c u a n d o e m p e z a b a n a l l e g a r ! p l o r o d o b l e m e n t e , a p e s a r d e q u e a l a 
a P o r t T a m p a y a a t r a c a r a l c o s t a d b m a y o r p a r t e d e l o s l e c t o r e s d e l D I A -
d e l o s l a r g o s m u e l l e s , l o s t r a n s p o r t e s R I O . e sos n o m b r e s q u e f a l t a n d e l a 
q u e d e b í a n c o n d u c i r a l a s c o s t a s d e r e l a c i ó n d i r í a n n a d a , p u e s s o n d e t a -
S a n t i a g o d e C u b a , e l g r u e s o d e l e j é r - j b a q u e r o s e m i g r a d o s d u r a n t e l a r g o s 
c i t o e x p e d i c i o n a r i o d e l o s E s t a d o s I a ñ o s , C o n o c i d o s l a m a y o r p a r t e d e 
U n i d o s , a c a m p a d o a s a z ó n e n l o s a l - e l l o s , p r i n c i p a l m e n t e e n T a m p a y e n 
r e d e d o r e s d e T a m p a , e l 2 1 d e j u n i o C a y o H u e s o , p o r q u e d e a q u e l l o s d e s -
d e 1 8 9 8 se p u s o e n m a r c h a l a e x p e - ¡ v e n t u r a d o s , q u e t a n H e n o s d e j ú b i l o 
d i c i ó n q u e , m a n d a d a p o r e l G e n e r a l y d e b u e n a f é p a t r i ó t i c a , d e s p u é s d e 
E m i l i o N ú ñ e z . d e b í a r e f o r z a r a l e j é r - | h a b e r c o n s a g r a d o t o d o s s u s a f a n e s a 
c i t o l i b e r t a d o r c u b a n o q u e o p e r a b a a l ! l a b o r a r p o r l a c a u s a d e l a i n d e p e n -
o e s t e d e l a T r o c h a d e J ú c a r o a M o - j d e n c i a p a t r i a , e m p r e n d í a n e l v i a j e a 
r ó n , d e l a m i s m a m a n e r a q u e l a q u e | C u b a , a u n i r s e a s u s h e r m a n o s l o s 11-
m a n d ó e l G e n e r a l L a c r e t M o r l o t , s a - j b e r t a d o r e s . m u r i e r o n m u y c e r c a d e 
l i d a d e l m i s m o l u g a r p o c o s d í a s a n t e s , j l a q u i n t a p a r t e e u l o s c a m p o s d e C u -
h a b í a a c u d i d o e n a p o y o d e l a s f u e r - i b a L i b r e , d e f i e b r e s , d e h a m b r e , s i n 
zas m a m b i s a s q u e o p e r a b a n e n l a r e - 1 g l o r i a n i u t i l i d a d , e n s a c r i f i f e i o a n ó -
g i ó n o r i e n t a l d e C u b a . | n i m o , d u r a n t e l o s p o c o s m e s e s q u e 
E n e l v a p o r " F l o r i d a " d e m u y ¡ m e d i a r o n e n t r e s u l l e g a d a a P a l o A l -
p o c o a n d a r , p e r o g i - a n d e . d e u n a s ¡ t o , y l a t e r m i n a c i ó n d e l a g u e r r a . L a 
d i e z m i l t o n e l a d a s , c o n g r a n d e s c á - ' g e n e r a l i d a d d e l o s c u b a n o s , n o o t o r -
m a r a s y a b u n d a n c i a d e c ó m o d o s c a - ^ g a n l a p a l m a d e l m a r t i r i o a a q u e l l o s 
m a r o t e s , e m b a r c a r o n l o s e x p e d i c i o n a - 1 m o d e s t í s i m o s e x p e d i c i o n a r i o s , p o r q u e , 
r í o s . E n b o d e g a s c o n d u c í a u n g r a n ¡ i n e s p e r a d a m e n t e , l a g u e r r a t e r m i n ó 
c a r g a m e n t o d e v í v e r e s , y e q u i p o s , p o - a n t e s q u e e l l o s p u d i e r a n c o r r e r e l 
c a s a r m a s y p e r t r e c h o s , d e a c u e r d o ' r i e s g o d e m o r i r e n c o m b a t e , y c o m o 
e s t o c o n e l d e s e o e x p r e s o d e l G e n e - j s i h a s t a l a s u e r t e se e m p e ñ a s e e n 
r a l M á x i m o G ó m e z . E n e l " F a n i t a " , , h a c e r m a y o r l a e s t e r i l i d a d d e s u a b -
v a p o r m u c h o m a s p e q u e ñ o , f u e r o n ! n e g a c i ó n y d e s u s a c r i f i c i o n o b i l í s i m o , 
e m b a r c a d o s c u i d a d o s a m e n t e , u n m i s - j h a s t a e l m o d e s t o c r o n i s t a d e l a e x -
t e r i o s o c a ñ ó n p a r a l a n z a r p r o y e c t i l e s i p e d i c i ó n d e s c u b r e , c o n d o l o r , q u e e l 
d e d i n a m i t a , y e l p a r q u e p a r a é s t e , | A z a r , i m p l a c a b l e c o n l o s p e q u e ñ o s , 
a d e m á s d e u n a p a r t e d e l o s e f e c t o s | h a a r r a n c a d o d e s u c a r t e r a d e a p u n -
q u e l a e x p e d i c i ó n d e b í a l l e v a r a l o s | t e s l a s h o j a s q u e c o n t u v i e r o n s u s 
c a m p o s d e C u b a L i b r e . L o s e x p e d í - i n o m b r e s . 
c l o n a r l o s e s t a b a n m u y a l e g r e s ; s a b í a n ) H a b í a , t a m b i é n , e n a q u e l l a e x p e d l -
q u e d e b í a u n í r s e n o s , c o n e l p r o p ó s i t o | c i ó n p e r s o n a l i d a d e s q u e e r a n , o f u e -
d e d a r n o s e s c o l t a , u n b a r c o d e g u e - r o n d e s p u é s , o s o n a h o r a , f i g u r a d e 
r r a a m e r i c a n o , y p e n s a b a n q u e t a n ] r e l i e v e e n l a v i d a c u b a n a , e n t r e l o s 
p r o n t o e n c o n t r á s e m o s a é s t e , p o n - c u a l e s , c o m o se v e r á , f i g u r a n v a r i o s 
d r í a m o s p r o a h a c i a C u b a . E s d e c i r , q u e s o n o n l a a c t u a l i d a d M a g i s t r a -
q u e a l o s t r e s o c u a t r o d í a s d e l a ! d o s , a l g u n o s m i e m b r o s d e l C o n g r e s o , 
c o m o J u s t o C a r r i l l o . B e t a n c o u r t M a n -
d u l e y , u n h o m b r e d e c i e n c i a s q u e 
a c a b a d e a d q u i r i r r e n o m b r e u n i v e r -
s a l , e l d o c t o r M a r c e l i n o W e i s s . y 
o t r o s q u e s o n v e n t a j o s a m e n t e c o n o c i -
! d o s , c o m o e l o p u l e n t o E n r i q u e C o -
s a l i d a d e l a e x p e d i c i ó n e s t a r í a é s t a e n 
s u d e s t i n o . 
Y a se s a b e , d e c í a m o s , p a r a l o s a m e -
r i c a n o s , e l t i e m p o es d i n e r o . 
M u y p r o n t o se s u p o , q u e l a s s u p o -
s i c i o n e s d e l o s e x p e d i c i o n a r i o s e r a n ¡ 
e r r ó n e a s . E l " F l o r i d a " y e l " F a n i t a " | n i l 1 ' H o r a e i o P i ñ a ' e l L d o - E r n e s t o 
n o se d i r i g í a n a C u b a , s i n o q u e i b a n ! C a s t r o y t a n t o S o t r o s ' q u e l e e r á e l 
l e c t o r a c o n t i g u a c i ó n , e n l a s i g u i e n -
t e l i s t a p a r c i a l d e l o s e x p e d i c i o n a r i o s 
q u e l l e g a r o n a P a l o A l t o e l 3 d e J u -
l i o d e 1 8 9 8 , a b o r d o d e l v a p o r F l o -
r i d a : 
E S T A D O M A Y O R 
G e n e r a l E m i l i o N ú ñ e z . d o c t o r J o s é 
M a n u e l N ú ñ e z . C o m a n d a n t e J u s t o C a -
r r i l l o . C a p i t á n I n d a l e c i o N ú ñ e z . C a -
p i t á n P a b l o R o j o , T e n i e n t e C h a r l e s 
F r i t o t . T e n i e n t e W . G . G o n z á l e z , S a r -
g e n t o P r i m e r o , J . J . B u t t a r i , S a r -
M a d r i d . 1 2 d e A b r i l d e 1 9 2 2 
T o d a s , o c a s i t o d a s l a s e l e g a n t e s 
s e p r e p a r a n a l u c i r s u s a p r e s t o s d e 
c o q u e t e r í a . Se m e f i g u r a q u e e n e s -
t a o c a s i ó n , c o i n c i d i e n d o c o n l a p r i -
m a v e r a y s u s g a l a s , e l c o n t e n t o e n -
t r e l a s p r e s u m i d a s e s ' a ú n m a y o r . 
E n t r e e l l a s n o h a b r á n i a s o m o d e 
t r i s t e z a . L a s r o s a s d e l e s p í r i t u s e -
r á n t a n l o z a n a s c o m o l a s q u e e l l a s , 
l a s m á s p r e s u m i d a s l l e v e n p r e n d i d a s 
e n e l c o r p i ñ o . 
L a s a l m a s d e t a n l i n d a s m u j e r e s 
se h a l l a r á n e m b a l s a m a d a s d e l I n -
m e n s o y p e n e t r a n t e a r o m a d e l a f e -
l i c i d a d . 
E s c a s i s e g u r o q u e l a s f a l d a s se 
e s t i l a r á n m á s l a r g a s , d e j a n d o a l d e s -
c u b i e r t o e l P i e ú n i c a m e n t e . P e r o , e n 
c a m b i o , l a f a l d a d e l l l a m a d o t r a j e 
s a s t r e , s e g u i r á , p o r a h o r a , s i e n d o 
c o r t a . 
M u c h o s v e s t i d o s d e t a r d e , y l o s 
d e n o c h e t a m b i é n , l l e v a n u n p l e g a -
d o e n e l c o m p i ñ o q u e c a s i l o e n -
v u e l v e ; l a f a l d a q u e d a b a s t a n t e c e -
ñ i d a e n l a s c a d e r a s ; l a s h a y q u e o s -
t e n t a n u n d r a p e a d o q u e v a s o s t e n i -
d o a a m b o s l a d o s , o . s i se p r e f i e r e , 
e n u n o s o l a m e n t e ; p o r m e d i o d e 
u n a h e b i l l a p r i m o r o s a u o t r o a d o r n o 
s e m e j a n t e y l i n d o t a m b i é n ; ¿ c ó m o 
n o ? 
L a s c o i v l f u r e s e n s u a p o g e o ; m á s 
a c e n t u a d o e s t e a u g e p a r a t e a t r o 
q u e p a r a b a i l e . ¡ Q u i e r a l a D i o s a 
M o d a , q u e e s t o n o s i g n i f i q u e l a r e -
s u r r e c c i ó n d e l p r o m o n t o r i o q u e t a n -
t o e s t o r b a , e n l a s b u t a c a s , a l o s e s -
p e c t a d o r e s q u e v a n a l t e a t r o p a r a 
d i s f r u t a r d e l a f u n c i ó n , e n u s o d e u n 
I n d i c a d o p a r a l u c i r l o p o r l a t a r d e . i D e l a f a l d a l a r g a — d i c e — y a se h a 
D u r a n t e l a m a ñ a n a e s t á e n s u p a p e l ¡ p a s a d o e n e l r e i n o d e l a m o d a a l a 
e l d e g a m u z a , q u e , s i es d e i g u a l i f a l d a m á s l a r g a a ú n y c o n u n v u e l o 
c o l o r a l d e l o s g u a n t e s , c o m p l e t a e l g e n e r o s o . 
L l a m a " f a l d a d e l A r m i s t i c i o a l a 
f a l d a h a s t a m e d i a p i e r n a . 
N o s a f i r m a q u e e l t r a j e s a s t r e c e -
ñ i d o a l a c i n t u r a y d e e x t e n s a l e v i -
t a , a p e n a s se l l e v a e n P a r í s . H a s i -
i d o s u c e s i v a m e n t e , d e r r o t a d o p o r l a 
l e v i t a f l o j a y c o n a n d u l a c i o n e s l a t e -
r a l e s V p o r l a c h a q u e t a - s a c o q u e 
c o n s t i t u y e e l d e m i e r c r i . N a d a d e 
c i n t u r ó n . L o s c o s t u r e r o s de l a r u é 
d e l a P a i x h a n d e c r e t a d o s u o s t r a -
c i s m o . 
O t r a n o t i c i a , t o m a d a d e l a m i s m a 
e n c a m i n a d o s a C a y o H u e s o , l a b a s e 
n a v a l a m e r i c a n a , d e s d e d o n d e se e f e c -
t u a r í a l a p a r t i d a , q u e f i g u r a r í a e n t r e 
l a s o p e r a c i o n e s n a v a l e s d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s , d e s d e e l m o m e n t o , e n e> q u e 
f u e s e n c o n v o y a d o s l o s v a p o r e s e x p e -
d i c i o n a r i o s , p o r u n b a r c o d e g u e r r a 
a m e r i c á n o . E s t a n o t i c i a , a u n q u e p r o -
d u j o g r a n c o n t r a r i e d a d , n o c a u s ó d e -
p r e s i ó n e n t r e l o s e x p e d i c i o n a r i o s , m u -
c h o s d e l o s c u a l e s , n a t i v o s d e T a m -
p a . a u n q u e h i j o s d e c u b a n o s y c u b a -
n o s d e c o r a z ó n , o r e s i d e n t e s d u r a n t e 
l a r g o s a ñ o s e n a q u e l l a p o b l a c i ó n f i o - g e n t o S e g u n d o : F e r n a n d o d e Z a y a s 
r i d a n a , s a b í a n q u e l o s a m e r i c a n o s , s i s -
t e m á t i c o s y o r d e n a d o s , n o p e r d í a n e l 
t i e m p o n i se c o n f u n d í a n , c o m o n o s 
p a s a b a a n o s o t r o s . 
Y y o , c o n m i e n t u s i a s m o d e n o v i -
c i o e m p e c é a d e s e m p e ñ a r m i s f u n -
c i o n e s d e r e p ó r t e r , a p u n t a n d o e n u n a 
l i b r e t a , q u e c o n s e r v o , u n o p o r u n o , a 
l o s q u e i b a n e n l a e x p e d i c i ó n . N o se 
p o d í a c o n f i a r e n n i n g u n a o t r a l i s t a . 
A l a b r i r s e e l b a n d e r í n d e e n g a n c h e 
p a r a l a e x p e d i c i ó n , l o s t a b a q u e r o s d e 
m , , . . . . l A l m a z a n a . C m t e . L a u r e a n o P r a 
T a m p a . q u e a n t e s d e l a i n t e r v e n c i ó n ' j ^ , ; 
A G R E G A D O S 
G e n e r a l R a f a e l R o d r í g u e z . T e n i e n -
t e C o r o n e l M a n u e l M a r t í n e z A m o r e s , 
C o m a n d a n t e G . B e t a n c o u r t . L e d o . E r -
n e s t o C a s t r o , A b e l a r d o C a r b o n e l l , S u b -
t e n i e n t e E t l e n n e G o n d o n . D a v i d M o -
j a r r i e t a . E u g e n i o V á r e l a , E n r i q u e C o -
n i l l , C o r o n e l C a r l o s T r i s t á , T e n i e n t e 
C o r o n e l , E r n e s t o J e r p z V a r o n a , C o -
m a n d a n t e J o s é J e r e z V a r o n a , C a p i t á n 
a m e r i c a n a n o p o d í a n s o ñ a r s i q u i e r a 
c o n i n c o r p o r a r s e a l a s e x p e d i c i o n e s , 
p o r q u e se l e s d e c í a q u e l a c a u s a d e 
l a i n d e p e n d e n c i a n e c e s i t a b a m a s d e l o 
q u e p u d i e s e n e l l o s c o n t r i b u i r , t r a b a -
j a n d o , p a r a l a c o m p r a d e a r m a s y 
p e r t r e c h o s q u e d e s u c o n c u r s o p e r s o -
n a l , a p r o v e c h a r o n a q u e l l a p r i m e r a 
o p o r t u n i d a d q u e se l e s o f r e c í a p a r a 
v e n i r a l a g u e r r a . I m p u l s a d o s p o r e l 
e n t u s i a s m o p a t r i ó t i c o , l o s p a d r e s d e 
f a m i l i a se a c u e r t e l a b a n e n " C é s p e d e s 
H a l l " , p r e p e r á n d o s e p a r a e m b a r c a r ; 
l o m i s m o h a c í a n l o s h i j o s d e f a m i -
l i a . Y , c o n t i n u a m e n t e , c o m p a r e c í a n 
a n t e e l g e n e r a l E m i l i o N ú ñ e z o a n t e 
d o , L e d o - J . A . C a i ñ a s , L e d o . F e d e r i -
co G a r c í a R a m i s . L e d o . J . M a s a n a y 
C a s t r o , M a n u e l C a i ñ a s , R i c a r d o M e -
d i ñ a . P i e r r e p o n t E d T v a r d s . A r t u r o B e -
t a n c o u r t M a n d u l e y , A n t o n i o C h a v e z , 
C a p i t á n P e d r o I d o a t e , R a m ó n B o n a -
c h e a , F r a n c i s c o F a c e n d a , F e d e r i c o 
S u m m e r f o r d , F é l i x L ó p e z , P r á c t i c o 
d e m a r : A m b r o s i o D í a z , P r á c t i c o d e 
m a r : F r a n c i s c o B l a n c o . 
N o t a . — N o d e b e c a u s a r e x t r a ñ e z a 
q u e f u e s e t a n n u m e r o s o e l g r u p o d e 
l o s a g r e g a d o s a l E s t a d o M a y o r d e l a 
E x p e d i c i ó n , p u e s e l g o b i e r n o d e C u -
b a l i b r e h a b í a d e c r e t a d o ' , a l i n t e r v e -
n i r l o s E s t a d o s U n i d o s e n l a g u e r r a . 
e l C o r o n e l F e r n a n d o F i g u e r e d o D e l e - ^ t 0 d O 3 loS ^ e i * b r o * ^ e j é r c i t o 
g a d o . d e l p a r t i d o r e v o l u c i o n a r l o , l a s l i b e r t a ( i o r ^ n ° f ^ c o r p o r a s e n 
d e n t r o d e u n p l a z e - d e t e r m i n a d o , p e r -e s p o s a s d e a q u e l l o s , y l o s p a d r e s d e 
é s t o s , p a r a s a c a r l o s d e l c u a r t e l . P o r 
e s t o , n o e r a p o s i b l e t e n e r u n a l i s t a , T 
^ , . . . . , . ' U n o d e l o s a g r e g a d o s , e l C a p i t á n P e -
d e l o s e x p e d i c i o n a r i o s , q u e p u d i e r a i & . , . / 
d e r í a n s u g r a d u a c i ó n - / * e r í a n c o n s i -
d e r a d o s c o m o d e s e r t o r e s o c o s a a s í . 
p e r f e c t í s l m o d e r e c h o q u e , a l a s v e -
c e s ! se l e s n i e g a . 
E n l o s z a p a t o s c o n t i n ú a n p r i v a n -
d o l a s h e b i l l a s d e s t r a s s , d e t a m a ñ o 
g r a n d e . E s t o s z a p a t o s , d e t e l a o 
p i e l o b s c u r a , c u a n d o n o g r i s o b e i g e , 
a r m o n i z a n , o q u i e r e n a r m o n i z a r , c o n 
l a s m e d i a s " c o l o r c ú t i s " . g r i s o p a j a . 
E l b o l s o d e m u a r é n e g r o e s e l 
c h i c d e l a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a q u e c u i -
d a d e d e t a l l e s a s í . A p r o p ó s i t o d e 
g u a n t e s : e s t á n d e n o n s i se t a r a t a 
d e t o i l e t t e de s o i r é e . 
L o s e s c o t e s m á s m o d e r a d o s . L a s 
m a n g a s d e g a s a o d e e n c a j e , l a r g u í - l 
s i m a s , h a s t a e l b o r d e de l a f a l d a . 
¿ V o l v e m o s a l a s m a n g a s " a l o 
á n g e l ? " 
¿ F a l d a s m á s l a r g a s ? ¿ D e s c o t e s 
m e n o s p r o n u n c i a d o s ? ¿ M a n g a s a n -
g é l i c a s ? 
L a s e n e m i g a s d e l m i s t e r i o , q u e 
h a n s i d o l e g i ó n , y a b u n d a n t o d a v í a , 
q u i z á a c a b e n p o r c o n v e n c e r s e , y y a 
v a s i e n d o h o r a , d e e s t o q u e a f i r m a 
u n a p a r i s i e n s e i l u s t r e y n o d e s p r e o -
c u p a d a : " C o n l a d e s n u d e z , e l m i s t e -
r i o d e s a p a r e c e , y e l m i s t e r i o es t o -
d a l a m u j e r . 
¿ E n q u é q u e d a m o s ? 
L a s p r e c e d e n t e s n o t i c i a s , c o m u -
n i c a d a s p o r u n a e l e g a n t e d a m i t a r e -
c i é n l l e g a d a d e P a r í s , m u y p r e s u m i -
d a y v e r d a d e r a m e n t e e l e g a n t e , n o 
d e m u e s t r a n q u e h a y a d e s a p a r e c i d o ' 
l a f a l d a c o r t a . 
* P e r o e n c a m b i o , u n c r o n i ó t a , v e r - i 
s a d o . a l o q u e p a r e c e , e n l o q u e d e -
c r e t a l a d e i d a d M o d a , n o s h a c e s a b e r ¡ 
q u e l a f a l d a l a r g a r h i z o s u a p a r i - | 
c i ó n s o l e m n e e n e l G r a n d P r l x d e -
1 9 2 1 , ¡ 
f u e n t e ; 
L o s c o l o r e s q u e h o y p r e d o m i n a n 
e n l o s h i p ó d r o m o s , l o s b u l e v a r e s y 
l o s t e a t r o s p a r i s i e n s e s s o n e l r o j o 
y e l a z u l , e l r o j o c a r m í n , e l a z u l m a -
r i n o y e l b l e u r o i . S e v e n m u c h o s 
c o n s i d e r a r s e a b s o l u t a m e n t e f i d e d i g -
n a , s i n o se t o m a b a d i r e c t a m e n t e , 
d e s p u é s d e e s t a r e n m a r c h a e l v a p o r 
e x p e d i c i o n a r i o . 
E n e s a l i s t a , q u e m e c o s t ó m e n o s 
t r a b a j o d e l o q u e p u d i e r a c r e e r s e , 
p u e s e l G e n e r a l E m i l i o N ú ñ e z e s t a b a 
d r o I d o a t e , e m b a r c ó t a n e n f e r m o q u e 
t e m i m o s se n o s m u r i e s e e n l a t r a v e -
s í a . 
S A N I D A D 
v e s t i d o s r o j o s ; p e r o c i e r t a s c a s a s 
h a n l a n z a d o , c o n f o r t u n a , u n o s v e s -
t i d o s a r l e q u i n e s c o s e n q u e e n t r a n e x -
c l u s i v a m e n t e e l r o j o y e l a z u l . N o 
f a l t a n m u c h a c h a s q u e h a g a n p e n s a r 
e n l o s j o c k e y s ; m e d i o c u e r p o r o j o , 
m e d i o c u e r p o a z u l , o v i c e v e r s a . L a 
m o d a es g r a c i o s a , p e r o a l g o i n f a n t i l . 
S a l o m é N ú ñ e z y T O P E T E 
J e f e : d o c t o r A l e j a n d r o L a l n é ; d o c -
t o r R i c a r d o G a s t ó n , d o c t o r F u s t é . d o c -
t o r A d r i a n o S i l v a , d o c t o r J u a n M u -
m u y b i e n s e c u n d a d o P o r e l e n t o n c e s r r a y > d o c t o r p e d r o B u z z y ( d o C t o r M a r . 
C o m a n d a n t e J u s t o C a r r i l l o , a c t u a l r e -
p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a y h r | m a n o 
d e l V i c e p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , e n ^ x é > ¡ m ^ " ^ " ' D o m i n g o " Y á n e s i 
s u e m p e ñ o d e q u e l a e x p e d i c i ó n f u e s e F l e b o t o m i a n o : N i C o i á s N a v a r r o ; S a -
u n m o d e l o d e o r d e n y d i s c i p l i n a , p o r i n i t a r i o s . A l f r e d o g a n t a C r u z . M a x 
l o q u e m e b a s t ó e s p e r a r a l a h o r a e n : S a n t a C r Vomito S á n c h e z ; J u a n 
q u e se r e p a r t í a n l a s l a t a s d e c a r n e s 
c a l i n o W e i s s ; d o c t o r A l f r e d o B r o d e r -
m a n ; P r a c t i c a n t e s : H o r a c i o P i ñ a ; 
. D í a z ; F e d e r i c o 
e n c o n s e r v a y l a s g a l l e t a s a l o s s o l - i H e r n á u d e Z i 
d a d o s e x p e d i c i o n a r i o s , q u e a c u d í a n e n ' 
s u b u s c a e n f i l a s , p o r c o m p a ñ í a s , 
p a r a o b t e n e r s u s n o m b r e s d e l o s s o l -
d a d o s . 
A n d i n o ; F r a n c i s c o 
P L A N A M A Y O R 
E L P E R S O N A L D E L A E X -
P E D I C I O N 
A c o n t i n u a c i ó n p u b l i c o l a l i s t a q u e 
e n t o n c e s h i c e e n l a f o r m a d i c h a , l a -
m e n t a n d o , ú n i c a m e n t e , q u e d e l a l i -
b r e t a e n q u e a n o t é a l o s s o l d a d o s y 
c l a s e s se e x t r a v i a s e n e n e l c u r s o d e 
l o s a ñ o s , a l g u n a s h o j a s , p o r l o q u e 
J e f e : C o r o n e l F e r n a n d o M é n d e z ; 
S e g u n d o : C o m a n d a n t e P r e v a l , ; C a p i -
t á n A y u d a n t e : E u g e n i o F a u r é s ; T e -
n i e n t e : J u a n C a r b o u e l l ; S u b t e n i e n t e : 
L . D . V i l l e g a s ; T e n i e n t e A b a n d e r a d o : 
A n g e l C a i ñ a s ; C o r n e t a : A r t u r o L e a l . 
P R I M E R A C O B I P A Ñ I A 
0 
C a p i t á n J o s é V i c e n t e A l o n s o , T e -
C o n t l n ú a e n l a p a g i n a V E I N T I D O S 
P A G I N A D I E L D l A K i U P ¿ L A M A R I N A M a y o , 7 d e 1 9 2 Z . 
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ó n , e s t a n o c h e e n e l S t a d i u m 
L I G A N A C I O N A L D E A M A T E U R S 
C I R C U I T O D E I i O E S T E 
S > r d e n d e juegos d e l C a m p e o n a t o 
1 0 2 2 . 
A B R I L . 
S á b a d o F o r t u n a P o l i c í a , A l m e n -
d a r e a P a r k . 
D o m i n g o 3 0 , S. d e l a s V e g a s C . A . 
C , S. d e l a s V e g a s . 
M A Y O . 
L u n e s 1 , A d u a n a R e g l a . A l m e n d a -
r e s P a r k . 
L u n e s 1 , P o l i c í a A d u a n a , A l m e n -
d a r e s P a r k . 
L u n e s 1 . S. d e l a s V e g a s . F o r t u -
n a . S. d e l a s V e g a s . 
D o m i n g o 7 F o r t u n a C . A . C ; A l -
m e n d a r e s P a r k . 
D o m i n g o 7 R e g l a S. d e l a s V e g a s ; 
A l m e n d a r e s P a r k . 
D o m i n g o 8, R e g l a S. d e l a s V e -
g a s , A l m e n d a r e s P a r . 
S á b a d o 1 3 . A d u a n a . S. d e l a s V e -
g a s , A l m e n d a r e s P a r k . 
D o m i n g o 1 4 F o r t u n a R e g l a A l m e n -
d a r e s P a r k 
D o m i n g o 1 4 A d u a n a F o r t u n a A l -
m e n d a r e s P a r k . 
D o m i n g o 1 4 S. d e l a s V e g a s ; P o -
l i c í a S. d e l a s V e g a s . 
S á b a d o 2 0 R e g l a A d u a n a , A l m e n -
d a r e s P a r k . 
S á b a d o 2 0 P o l i c í a R e g l a ; A l m e n -
d a r e s P a r k . • , , __ 
D o m i n g o 2 1 C . A . C . S. d e l a s V e -
g a s . A l m e n d a r e s P a r k . 
D o m i n g o 2 1 C . A . C . A d u a n a . A l -
m e n d a r e s P a r k . 
D o m i n g o 2 1 C . A . C . A d u a n a A l -
m e n d a r e s P a r k . 
S á b a d o 27 P o l i c í a F o r t u n a ; A l -
m e n d a r e s P a r k . 
D o m i n g o 2 8 S. d e l a s V e g a s A d u a -
n a A l m e n d a r e s P a r k . 
D o m i n g o 28 S. d e l a s V e g a s A d u a -
n a ; A l m e n d a r e s P a r k . 
D o m i n g o 28 C . A . C . P o l i c í a A l - ¡ 
m e n d a r e s P a r k . ' 
D o m i n g o 1 8 F o r t u n a A d u a n a A l -
m e n d a r e s P a r k . 
D o m i n g o 2 5 S. d e l a s V e g a s A l -
m e n d a r e s P a r k . 
J U N I O . 
S á b a d o 3 A d u a n a C . A . C . A l m e n -
d a r e s P a r k . 
D o m i n g o 4 F o r t u n a P o l i c í a A l -
m e n d a r e s P a r . 
D o m i n g o 4 S. d e l a s V e g a s R e g l a 
S. d e l a s V e g a s . 
S á b a d o 10 P o l i c í a C . A . C . A l -
m e n d a r e s P a r . 
" D o m i n g o 1 1 F o r t u n a S. d e l a s V e 
g a s . A l m e n d a r e s P a r k . 
D o m i n g o C . A . C . R e g l a A l m e n -
d a r e s P a r k . 
S á b a d o 17 R e g l a P o l i c í a A l m e n -
d a r e s P a r k . 
D o m i n g o 1 8 C . A . C . F o r t u n a A l -
m e n d a r e s P a r k . 
J U L I O . 
S á b a d o 1 R e g l a F o r t u n a A l m e n -
d a r e s P a r k . 
D o m i n g o 2 A d u a n a P o l i c í a A l m e n -
d a r e s P a r k . 
D o m i n g o 2 R e g l a A d u a n a , A l m e n -
d a r e s P a r k . 
D o m i n g o 2 S. d e l a s V e g a s C . A . C . 
S. d e l a s V e g a s . 
S á b a d o 8 C . A . C . P o l i c í a A l m e n -
d a r e s P a r k . 
D o m i n g o 9 A d u a n a S. d e l a s V e -
g a s A l m e n d a r e s P a r k . 
D o m i n g o 9 P o l i c í a R e g l a A l m e n -
d a r e s P a r k . 
S á b a d o 1 5 F o r t u n a R e g l a ; A l m e n -
d a r e s P a r k . 
D o m i n g o 1 6 A d u a n a R e g l a A l m e n -
d a r e s P a r k . 
D o m i n g o 1 6 F o r t u n a C . A . C . A l -
m e n d a r e s P a r k 
D o m i n g o 1 6 P o l i c í a S. d e l a s V e -
g a s . S. d e l a s V e g a s . 
S á b a d o 2 2 C . A . C . S. d e l a s V e -
g a s . A l m e n d a r e s P a r k . 
D o m i n g o 2 3 P o l i c í a F o r t u n a A l -
m e n d a r e s P a r k . 
D o m i n g o 2 3 A d u a n a P o l i c í a A l -
m e n d a r e s P a r k , 
D o m i n g o 23 S. d e l a s V e g a s R e g l a 
S. d e l a s V e g a s . 
S á b a d o 2 9 A d u a n a F o r t u n a . A l -
m e n d a r e s P a r k . 
D o m i n g o 3 0 C . A . C . R e g l a A l -
m e n d a r e s P a r k . 
D o m i n g o 3 0 R e g l a P o l i c í a A l m e n -
d a r e s P a r k . 
D o m i n g o 3 0 S. d e l a s V e g a s . F o r -
t u n a S. d e l a s V e g a s , 
S á b a d o 5 C . A . C . A d u a n a A l m e n -
d a r e s P a r k . 
D o m i n g o 6 P o l i c í a S. d e l a s V e g a s 
A l m e n d a r e s P a r k . 
D o m i n g o 6 R e g l a C . A . C . A l m e n -
d a r e s P a r k . 
S á b a d o 1 2 F o r t u n a A d u a n a A l m e n 
d a r e s P a r k . 
D o m i n g o 1 3 P o l i c í a C . A 
m e n d a r e s P a r k , 
D o m i n g o 1 3 R e g l a C , A . C . A l -
m e n d a r e s P a r k . 
D o m i n g o 13 S. d e l a s V e g a s A d u a -
n a . S. d e l a s V e g a s ; 
D o m i n g o 13 F o r t u n a S. d o l a s V e -
g a s . S. de l a s V e g a s . 
S á b a d o 1 9 C. A . C . F o r t u n a A y -
m e n d a r e s P a r k . 
D o m i n g o 2 0 R e g l a F o r t u n a A l -
m e n d a r e s P a r k . 
D o m i n g o 2 0 A d u a n a C . A . C , A l -
m e n d a r e s P a r k . 
r , a s a l á h a d e d a r e s t a n o c h e s u m e j o r d e m o s t r a c i ó n . - E l S t a d i u m d e I n f a n t a y M a r i n a 
s e v e r á c o l m a d o . _ P o n c e d e L e ó n e s e l c a m p e ó n c u b a n o d e w e l t e r w e i g h . - E l c a -
t a l á n g o l p e a fieramente c o l a m b a s m a n o s . - L o s m a t c h s p r e l i m i n a r e s s o n e s p l é n d i d o s 
L A I N V A S I O N D E E U R O A P O R J . D E M P S E Y 
P E L E A L E I S - C A l i , N U E V O S P R O Y E C T A S D E L C A 3 I P E O N . — L A 
P E N T I E R 
P o r B O B E D G R E N 
C o r r e s p o n s a l d e p o r t i v o d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
Se d i c e c o n I n s i s t e n c i a q u e J a c k d o a p a r e c i e s e 
U e m p s e y h a d e e n c o n t r a r s e n u e v a - c u e r d a s ) , 
m e n t e c o n G e o r g e s C a r p e n t i e r e n i 
L o n d r e s , s i e n d o e l p r o m o t o r d e e s t e 
n u e v o e n c u e n t r o C h a r l e s B , C o c h r a -
n e , e l c u a l t a m b i é n p r e t e n d e p o n e r 
a l f r a c a s a d o J o e B e c k e t t f r e n t e a l 
c a m p e ó n m u n d i a l M r . C o c h r a n a es 
e l p r o m o t o r m a s i m p o r t a n t e d e I n -
g l a t e r r a , u n n u e v o T e x R i c k a r c . E n -
J a c k d e n t r o d e 
P r e p a r a t i v o s d e C a r p e n t i e r 
las 
C a r p e n t i e r se p r e p a r a a n s i o s a m e n -
t e p a r a e n t r a r e n e l r i n g e n buenas 
c o n d i c i o n e s c o n t r a K i d L e w i s , con 
e l c u a l h a d e e n c o n t r a r s e e l d í a 12 
d e l c o r r i e n t e m e s . S i C a r p e n t i e r es tá 
H e n r y P o n e s d e I ^ a ó n , C h a m p i o n de 
w e l t e r de C u b a , c o n 145 l i b r a s de peso . 
D r . J u a n C a r l o s C a s a l á , e l e m i n e n t e b o -
x e r e s p a ñ o l q u e p e l e a r á , f i e r a y a r t í s -
t i c a m e n t e c o n P o n c e . S ó l o t i e n e 132 l i -
b r a s de peso . 
L a s c a r r e r a s d e B i c i c l e t a s 
B i l l y W e l l m a n , a n t i g u o e m p r e s a r i o 
C . A l -
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N e w Y o r k 8; F i l a d e l f i a 2, 14 I n n i n g s . 
B r o o k l v n 15; B o s t o n 2 . 
C h i c a g o 1 1 ; P i t t s b u r g h 7 . 
C i n c i n a t i 5; San L u i s 4 . 
L I G A A M E R I C A N A 
N e w Y o r k 2; F i l a d e l f i a 0 . 
D e t r o i t 8; C h i c a g o 1 . 
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L I G A N A C I O N A L 
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B a t e r í a s : p o r e l C h i c a g o , H o d g e , L e -
v e r e t t e y S c h a l k , Y a r y a n ; p o r e l D e -
t r o i t , P i l l e t t e y B a s s l e r . 
A S O C I A C I O N D E L S U R 
E N A T L A N T A 
P r m e r j u e g o : 
C. H . E . 
M e m p h i s 7 13 2 
A t l a n t a 3 8 2 
B a t e r í a s : T u e r o y S h e s t a k p o r e l 
M e m p h i s ; S u g g s y S c h m i d t p o r e l A t -
l a n t a . 
t r e o t r a s p e l e a s d e q u e h a s i d o e m - e n r e g u l a r f o r m a n a d a m á s , creo 
p r e s a r l o , s e c u e n t a l a f a m o s a d e q u e l a p e l e a r e s u l t a r á u n a b u r l a p^ . 
B e c k e t t - C a r p e n t i e r , e n q u e e l c a m - r a e l p u e b l o d e I n g l a t e r r a . Lewig 
p e ó n g a l o l e d l ó e l K n o c k o u t a l i n - f u é u n a m a r a v i l l a h a c e c i n c o a ñ o s 
g l ó s . T a m b i é n t i e n e g r a n d e s i n t e r e - ; p e r o d e s d e e n t o n c e s h a p e r d i d o mu-
ses e n e i t e a t r o , e s t a n d o c o n s i d e r a d o c h a v e l o c i d a d y p u n c h , h a s t a e l ex-
c o m o u n o d e l o s h o m b r e s m a s r i c o s t r e m o d e q u e o t r o v e t e r a n o , Jack 
d e I n g l a t e r r a . A l g u n o s c r e e n q u e B r i t t o n , n o t u v o d i f i c u l t a d a l g u n a en 
C o c h r a n e p r e t e n d e e m p l e a r a D e m p - a d m i n i s t r a r l e e l k n o c k u o t , a r reba-
s e y e n u n a c t o d e v a u d e v i l l e d e s u t á n d o l e a s í e l t í t u l o d e c a m p e ó n 
c i r c u i t o t e a t r a l y q u e p a r a a d q u i r i r - m u n d i a l d e l p e s o w e l t e r . 
l e p o p u l a r i d a d , p r e t e n d e a r r e g l a r l o s j T e n i e n d o e s t o e n c o n s i d e r a c i ó n , 
e n c u e n t r o s c o n C a r p e n t i e r y B e c - ' ¿ q u é c h a n c e p u e d e t e n e r K i d Lewjs 
k é t t . [ : ; i f r e n t e a u n b o x e a d o r d e l i g h t heavy. 
E s t r i s t e q u e u n h o m b r e d e l a t a - ' w e i g h t , q u e c u e n t e c o n l a a g i l i d a d , 
l i a d e C o c h r a n e n o h a y a e n c o n t r a d o s o r p r e n d e n t e y e l p u n c h d e C a r p e n , 
d o s p u g i l i s t a s d e m a s r e n o m b r e , p a - t i e r ? 
r a e n f r e n t a r l o s c o n e l t e r r i b l e J a c k . | 
E l c o l o c a r a C a r p e n t i e r y B e c k e t t 
f r e n t e a D e m p s e y , e q u i v a l e a m a n -
d a r a e s t o s ú l t i m o s a l m a t a d e r o . 
R e c i e n t e s i n f o r m e s d e P a r í s a s e - . 
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¡ r o s q u e l o i n v e n t a r o n l o m e j o r a n y 
¡ s u p e r a n l a s m a s d e l a s v e c e s . 
! B u e n a p r u e b a d e l o q v e d e c i m o s 
' l o t e n e m o s e n e l b a s e b a l l , e n e l 
¡f- o t b a n y e n o t r a s m a n i w e s t a c i o -
n e s d e l a f u e r z a m o v i d a p o r l a i n -
¡ t e l i g e n c l a . 
i N o s o t r o s e s t á b a m o s a c o s t u m b r a -
I d o s a v e r e n l o s d i n g s h a b a n e r o s a 
l o s p ú g i l e s a m e r i c a n o s , b l a n c o s y 
j n e g r o * , i t a l i a n o s , i r l a n d e s e s , m e x i -
| c a n o s y c u l u n o s ; p e r o v e r d a d e r o s 
¡ p e l e a d o r e s , g r a n d e s y c i o n r í f i c o s b o -
i x e a d o r e s e s p a ñ o l e s n o h a b í a m o s v i s -
t o n i n g u n o h a s t a l a a p a r i c i ó n h a c e 
o o c o s m e s e r . i e e s t e m a g n í f i c o m u -
c h a c h o q u e r e s p o n d e p o r J u a n C a r -
l o s a s a l ; , n a c i d o e n l a s c e r c a n í a s 
d e l a g r a n c i u d a d c o n d a l , d e B a r c e - ¡ 
l o n a , a l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a d e l ¡ 
d í a 2 8 d e D i c i e m b r e d e 1 8 9 8 , e s - i 
t a n d o p o r l o t a n t o a l c u m p l i r 2 4 j 
a ñ o s , l a e d a d d e l a s i l u s i o n e s , d e 
l o s f u e r t e s d e s a r r o l l o s m u s c u l a r e s 
j y d e l a s e m p r e s a s a t r e v i d a s , c u a n -
| d o a u n n o se h a a p r e C n d i d o a m e -
í d i r e l p e l i g r o . 
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E s n u e s t r o h é r o e u n v e r d a d e r o 
I p o r t e n t o e n s u a r t e , h a b i é n d o s e d o c 
d í a s , h a n a t r a í d o s i e m p r e u n a m u l t i -
t u d e n o r m e a l M a d i s o n S q u a r e Gar-
d e n e n N u e v a Y o r k p a r a p r e s e n c i a r 
e s t e e m o c i o n a n t e e s p e c t á c u l o , y W e l l 
d e u n a v e z p a r a s i e m p r e e s o s m u n - j d í a s . B a s t e s a b e r q u e J u a n C a r l o s I c u n s t a n c l a s e s p e c i a l e s e n que* se e n - m a n ^ a c r e í d o u n b u e n n e g o c i o i n -
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C A R T E L . 
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c u e l a , q u e t i e n e u n a d e r e c h a f o r m i -
d a b l e q u e s i l o g r a c o n e l l a e n g r a m -
p a r l a a n a t o m í a d e l m u c h a c h o c a t a -
l á n l o p o n e a b u s c a r l o s e s p í r i t u s 
d e s u s a n t e p a s a d o s , l o s q u e a n d a n 
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y a t i e n e p l a n e a d o y o r g a n i z a d o un 
n u e v o c a m p e o n a t o c i c l i s t a e n e l mes 
d e S e p t i e m b r e e n M a d i s o n Squa re 
C a r d e n . 
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C a m p e ó n d e l R í o d e l a P l a t a f u é ¡ h a d e s e r e l e n c u e n t r o e n t r e e l d o c - j c a ^ o T e n t r ^ ^ 7 ° " I T ^ 
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L O S J U E G O S P A R A H O Y 
U G A N A C X O N A I U 
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B o s t o n en B r o o k l y n . 
F i l a d e l f i a e n N e w Y o r k . 
P i t t s b u r g h en C h i c a g o . 
XMJQA. A M E R I C A N A 
C h i c a g o en D e t r o i t . 
S a n L u i s en C l e v e l a n d . 
N e w Y o r k en W a s h i n g t o n . 
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M i 
A l g u n o s r e c o v d s d e l t r a c ^ 
H e s o s t e n i d o d e s d e e s t a s c o l u m - , 
ñ a s q u e n o e x i s t e r e c o r d q u e no 
n é s d e M o n s e r r a t , l u g a r d e d o n d e 
e s s u p a d r e u n b u e n c a t a i ; n d e e m -
p i n a d a b a r r e t i n a y d e f e n s o r d e l o s 
f u e r o s d e C a t a l u n y a . M u y p e q u e ñ o 
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E s t a t a r d e se l l e v a r á a l f i n a e f e c -
t o , e n l o s t e r r e n o s d e " A l m e n d a r e s 
P a r k " , e l g r a n d o b l e j u e g o a n u n c i a -
d o d u r a n t e t o d a l a s e m a n a e n o p -
c i ó n a l C a m p e o n a t o N a c i o n a l d e 
A m a t e u r s . 
A l a u n a y m e d i a j u g a r á n l o s 
c l u b s F o r t u n a y A t l é t i c o d e C u b a 
d o s r i v a l e s de s i e m p r e y q u e h a n d a -
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C a r p e n t i e r c o n s u l i g e r e z a d e p i e r - d e l a U n i v e r s i d a d d e S t a n f o r d , ape-
n a s , b a i l a r í a f r e n t e a l c a m p e ó n , a m e - n i d a d o H a r t r a n f t , g a n ó e l p r i m e r 
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. a s u c o n t r a r i o d e u n a a m e t r a l l a d o - q u e t r i u n f a r a t a n b r i l l a n t e m e n t e en 
r a M a x i m , y h a c e r l a f u n c i o n a r c u a n - i l o s j u e g o s o l í m p i c o s d e E s t o k o l m o -
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E N M I L W A U K E E 
C. H . E, 
¡ g e n t e s , l e s s e r á r e a l m e n t e d i f í c i l e l ¡ 
I d e r r o t a r l o , s i es q u e l l e g a a l o g r a r l o . ; r e c t o r e s . 
C o l u m b u s 4 10 2 
M i l w a u k e e 12 14 0 
B a t e r í a s : N o r t h r o p . Snycler , G l a z n e r 
y l l a r t l e y p o r el C o l u m b u s ; G e a r i n y 
Gosse t p o r el M i l w a u k e e . 
E N K A N S A S C I T Y 
C H . E . 
T o l e d o 8 1 4 2 
ansas C i t y . . 15 21 3 
B a t e r í a s : M e C o l l o u g h , S a l l e , W r i g h t 
Shoup , S c h a u f e l y W i l s o n p o r e l T o l e -
d o ; B o n e y M e C a r t y p o r e l a n s a s C i t y . 
L o s d e m á s j u e g o s f u e r o n s u s p e n d i -
d o s . 
L O L I N E U P S : 
R E G L A . 
| V a m o s a d a r l o s l i n e u p s d e esos I 
( c l u b s p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o y 
1 p a r a q u e se c o n v e n z a n l o s f a n á t i c o s ! 
¡ q u e c u a n t o h e m o s d i c h o d u r a n t e l a ' j , nAT¿a 
j s e m a n a n o h a s i d o p o r e l g u s t o d e 
I l l e n a r c u a r t i l l a s , s i n o p o r l a s e g u r i -
¡ d a d q u e t e n e m o s e n l o s c l u b s , m e j o r 
' p r e p a r a d o s e n e s t a p a s a d a s e m a n a 
q u e e n n i n g u n a o t r a . 
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p o r u n n u e v o m a t c h d e b o x e o e n t r e 1 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
E N R O G H E S T E R 
C. H . E , 
L I G A A M E R I C A N A 
E N B O S T O N 
C. H . E . 
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B a t e r í a s : p o r e l W a s h i r í g t o n Z a c h a -
r y J o h n s o n y G h a r r i t y . P i c l n i c h ; ñ o r 
e l B o s t o n , P o n n o e k v W a l t e r s 
E N C m E V É L A N D 
C. H . E . 
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B a t e r í a s : p o r e l San L u í s , 8 h o c k e r 
k l e yV O'Nei lK017 ^ C l e v e l a n d ' d o v e l e s -
B a l t i m o r e 7 11 0 
R o c h e s t e r 1 6 1 
B a t e r í a s : T h o m a s , O g d e n y M e A v o y 
p o r el B a l t i m o r e ; H u g h e s , C o x y L a k e 
p o r e l R o c h e s t e r . 
E N S Y R A C U S E 
C. H . E . 
J e r s e y C t y 11 8 1 
S y r a c u s e 6 9 3 
B a t e r í a s : Z e l l a r s y F r e l t a g p o r e l 
J e r s e y C i t y ; M o n t g o m e r y , B u r m a n , 
S c í h u l z , . K i r c h c y y N i e b e r g a l l p o r e l 
S y r a c u s e . 
E N T O R O N T O 
P r i m e r j u e g o : 
C. H . E . 
I R e a d i n g o 4 
| T o r o n t o 9 10 
I t g a t e r í a s : p o r e l R e a d i n g , S w a r t z 
J o h n s o n ; p o r e l T o r o n t o , M a r t i n 
1 S a n d b e r g . 
C . A . C . 
L . O l i v a r e s , 1 f 
N . P á r r a g a , c, f . 
J . M i r a n d a , 3 a . 
O . G o n z á l e z , 2 a . 
J . B e t h a r t e , r . f . 
J . A . R o d r í g u e z , 
J . O l i v a r e s s. 
J . R . Z u b i e t a *c 
E . R a m o s p . 
l a . 
r f . 
A . H e r n á n d e z c . f . 
A . G á l v e z s.s. 
P . O r t o ñ o 3 a . 
F . S u á r e z 2 a . 
A . N ú ñ e z c. 
C. L ó p e z 1 f . 
M . S o t o m a y o r 
A . C o m a s p . 
D e m p s e y y C a r p e n t i e r ; r e c i b i e n d o e l 
p u g i l i s t a g a n a d o r e l s e t e n t a y c i n -
c o p o r , c i e n t o d e l c i t a d o p r e m i o y e l 
v e i n t e y c i n c o p o r c i e n t o r e s t a n t e a l 
q u e s a l g a d e r r o t a d o . S i D e m p s e y 
a c e p t a l a m e n c i o n a d a o f e r t a e l e n -
c u e n t r o se l l e v a r á a c a b o e n e l S t a -
; d i u m P e r s i n g d e e s t a c i u d a d . 
T O R O N T O . M a y o 5. 
• E l C a n a d á , d e c i d i ó ^ h o y a b s t e n e r s e do 
U o r n a r p a r t e en el c a m p e o n a t o p o r l a 
C o p a D a v i s , d e s p u é s de h a b e r t o m a d o 
e l C a n a d i a n L a w n T e n n i s A s s o c i a t i o n , 
e l a c u e r d o , de q u e n o t e n í a t i e m p o s u f i -
c i e n t t e p a r a e n t r e n a r u n t e a m . . 
l a . 
S e g u n d o j u e g o : 
C. H . E . 
R e a d i n g 2 6 4 
T o r o n t o 11 7 1 
B a t e r í a s : T h o m a s y T r a g r e s s e r p o r 
e l R e a d i n g ; T a y l o r y D e v i n e p o r e l 
T o r o n t o . 
S A N T I A G O : 
R . D e n i s l a . 
D , V á z q u e z r . f 
A . M a r t í n e z 3 a . 
J . T o r r e s c. 
M . A . P o z o c. f . 
' M . L ó p e z 1 f . 
P . R a m o s 2 a . 
E . A l v a r e z s s. 
A . D o m í n g u e z p . 
P a r i s , M a y o 6. 
. E l C o r r e s p o n s a l d e l a P r e n s a A s o -
c i a d a se h a l l a b a p r e s e n t e c u a n d o L e -
I w i s V e r a n d e , o f r e c i ó a D e m p s e y e n 
¡ n o m b r e d e u n g r u p o d e f i n a n c i e r o s 
| f r a n c e s e s 1 0 m i l p e s o s s e m a n a l e s , 
d u r a n t e s e i s s e m a n a s p a r a q u e d i e r a 
e x h i b i c i o n e s d e b o x e o e n e l c a f é c a n -
• t a n t e m a s g r a n d e d e e s t e p a i s . 
C. H E . 
B u f f a l o 
N c w a r k 
B a t e r í a s : H e i l m a n . 
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L l e g a e l I n é s e l C o a c h e r d e 
d e r e m o s d e l A . D . C . 
E n e l v a p o r q u e e n t r a r á e n ^ 
p r i m e r a s h o r a s d e l a m a ñ a n a -
l ú n e s p r o c e d e n t e i d e K e y W e s t , i ' 
g a r á a e s t a c a p i t a l , M i ' . í í ' r a n r, ' 
S m i t h , e l v e t e r a n o c o a c h e r d e l oen 
t r o d e D e p e n d i e n t e s , q u e h a e " ^ 
n a d o l o s c r e w s q u e í i a n P O P u l a n z | L e 
n i c k - n a m e " . d e P a n t e r a s y 1 E L C A M P E O N D E P E S O W E L T E R 
O B T I E N E L A D E C I S I O N D E L R E - c o n l o s ^ r v e d a d o ' f ennVs c l u b m 
F E R E E C O N T R A U N V A Q U E R O c o m p a r t i d o ^ ^ e ^ J n J ^ 
D E C O L O R A D O 1 d e r e m o s 611 e s t 0 b 1 
O M A H A , m a y o I 
J a c k B r i t t o n , e l c a m p e ó n d e l p l e n o y n u m e r o s o s e l e m e n t o s d e p _ 
m u n d o de p e s o w a l t e r , o b t u v o h o y ; t l v o s d e l a s 0 C i e d a d d e P r a d o y l " £ 
l a d e c i s i ó n d e l j u e z , e n s u m a t c h a ! c a d e r o e n i a c u a l g o z a M r . S m i t h 
A r e c i b i r a l v i e j o e n t r e n a d o r 
l a s " P a n t e r a s " c o n c u r r i r á a l 111116 ^ 
d e l A r s e n a l l a S e c c i ó n d e S p o r t s 
f ro -
b i e n a r r a i g a d o s a f e c t o s . . 
L e a n t i c i p a m o s n u e s t r a u i e n A - e » , , 
d a . fl 
N U E V A Y O R K , m a y o 5 . 
T o m m y R o b s o n , d e B o s t o n , h a f i r -
m a d o u n c o n t r a t o p a r a b o x e a r u n 
L o s i a n t i a g u e r o s v e n d r á n a c o m -
p a ñ a d o s p o r c e n t e n a r e s d e f a n á t i c o s , 
a s í c o m o l o s r e g l a n o s . Y p o r m u c h a s 
f a n á t i c a s , t a m b i é n , l a s q u e y a h a n 
s e p a r a d o v a r i o s p a l c o s d e l a G l o r i e - I m a t c h e n e i q u e se d e c i d i r á e l c a m 
t a g r a n d e . c o n a t o d e p e s o m e d i o , c o n e l a c t u a l 
U n d i a d e m u c h a a n i m a c i ó n y d e ¡ c a m p e ó n J o h n n y W i l s o n . L a p e l e a 
u f f a l o ; ' F i i s l i f t e r J ^ u e n b a s e b a l l , s e r á e l d e h o y e n t e n d r á l u g a r e n M a d i s o n S q u a r e 
?or e l N e w a r k . ' j ' A l m e n d a r e s P a r k " . I G a r c • d e n e l v e r a n o e n t r a n t e . 
d i e z r o u n d s , c o n t r a C o w b o y P a g g e t t 
d e D o l o r e s , C o l o r a d o . P a d g e t t a d o p -
t ó t á c t i v a s a g r e s i v a s d u r a n t e t o d o 
e l m a t c h , p e r o B r i t t o n d e m o s t r ó s u 
g r a n h a b i l i d a d e n p a r a r g o l p e s . , 
r p i í i x r i r ' T O A r R I T E A T A L E E N 
L A A C A D E M I A N A V A L B A T E A ; r 
P R I N C E T O N Y H A V A R D E N L A 
R E G A T A T R I A N G U L A R 
B O S T O N , m a y o 6 . ( 
E l o c h o u n i v e r s a r i o d e l a A c a d e -
m i a N a v a l , g a n ó l a r e g a t a t r i a n g u - P r i n c e t o n g a n ó e l c a m p e o n a t o 
l a r d e 1 . 7 | 8 m i l l a s , e n e l r í o C h a r - l é t i d t c a m p b a t i e n d o 
l e s , l l e g a n d o s e g u i u d o P r i n c e t o n a _r , p i b t c i j - J ' ., « ¡ J , 
o c h o c u e r p o s y t e r c e P o H a w a r d a d o s [ Y a l e e n .a t a r ( l e d e Y i o y ' p o r 
c u e r p o s d e d i s t a n c i a . p u n t o s , c o n t r a 4 8 . 2 1 3 . 
C A M P E O N A T O A T L E T I C O 
N E W H A V E N , m a y o 6 . 
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^ 1 0 D E L A M A R I N A M a y o , 7 d e 1 9 2 2 . A G I N A D I E C I N U E V E 
S P O R T S 
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i l S A M E N W Y A R A M B Ü R Ü G A N A R O N E L P R I 
P O R Q U E Z U M E T A S E P U S O H E R N A L E N L A C O L A 
0 p a r t i d o t u v o d o s t e r c i o s m a l o s y u n o b u e n o . - A n t e u n p ú b l i c o n u m e r o s o c o m e n z ó l a 
f u n c i ó n d e a n o c h e . - H o y , a l a s d o s y m e d i a d e l a t a r d e , d o s g r a n d e s p a r t i d o s . 
H O Y S E I N A U G U R A E L 
C A M P E O N A T O I N T E R - C L U B S 
Con e l c a m b i o de h o r a Lejos de p e r -
der g a n a m o s . P u e s anoche . aL h a c e r s e 
fa L u f l a C a t e d r a l de La peLota m o s t r ó -
11 m i s e s p l e n d o r o s a q u e n u n c a . M á s 
T u e S o m á s f a n á t i c o s , m á s b u r g u e s e s 
T m i s g r i t o n e s que p o r l a t a r d e . Y u n 
/ M f c ^ m ^ ^ n ' a q u ^ s 
S S r e s V o c h e s de O r o " de i m b o r r a b l e 
" D e s p u é s de l c o n s a b i d o H i m n o f o r a l 
de los f u e r o s vascos , se m i c i ó e l c o n -
sabido p a r t i d o de r e m o n t e , s a h e n d o a 
A m o n t a r s e este p a r de P ^ j a s : D e 
b lanco . P a s i e g o y Z u m e t a ; de a z u l , S a l -
^ e n d i y A r a m b u r o . H a s t a e l t a n t o 
f a t a l de 13 a donde l l e g a r o n p r i m e r o 
los b t ó n c o s y d e s p u é s los azu le s , l a 
nelea r e s u l t ó t o t a l m e n t e m e d i o c r e . 
P ü e s S a l s a m e n d i . p r i m e r o , y P a s i e g o . 
rtP<?nués I n c u r r i e r o n en dos d e s c o m p o s l -
cfones que nos i n t o x i c a r o n l a c o m i d a 
L a i g u a l a d a en 13 t i e n e su r e p e t i c i ó n 
en 14 y e l c o n t u b e r n i o " r e m o n t a n t e " 
se r e m o n t a a m a y o r a l t u r a . D e L a n t e r o s 
y zagueros p e g a n m á s , p e l o t e a n m á s . 
hceen los t a n t o s m á s sonoros , m á s m o -
v idos , m á s a m p l i o s y e m o c i o n a n t e s . 
Pa san a l a p a r p o r 17, p o r 18. p o r 21 y 
p o r 22 . Y en los 24 se d i e r o n e l ó s c u l o 
.de a d i ó s y no l l o r e s a l m a m í a . 
Ganan l o s a z u l e s . 
Z u m e t a se h a b í a p u e s t o i n f e r n a l . N o 
d i ó u n a m á s . Y m á s n a d a . Desde l o s 13 
h a s t a Los 24 e l p a r de p a r e j a s e s t u v i e -
r o n b u e n a s . A n t e s y d e s p u é s i n f a u s t o s , 
n e f a s t o s , " i n t o x i c a o s " t o t a l m e n t e . 
L o s bLancos n o p a s a r o n de Los 25 . 
C a m i e n z a e l de p a l a de paLo. q u e sa-
Len a d i s p u t a r es tas dos p a r e j a s , q u e 
s i n o s o n de paLo p r e c i s a m e n t e s o n de 
esa m a d e r a e x t r a que Le d i c e n " p a p a ú -
p a " . BLancos , C h i s t u y A r r a r t e , q u e es 
c h a t o p a d e n t r o ; de a z u l . Q u i n t a n a , 
q u e es e l gaLLo de l a i d e m , y B e g o ñ é s I , 
q u e es u n m a e s t r o de p r i m e r a de p r i -
m e r a . L o s d e l a n t e r o s s o p l a n q u e e n -
c i e n d e n ; l o s de l a z a g a p e g a n q u e c o n -
f u n d e n y a p a b u l l a n . 
L o s c u a t r o v i e n e n buenos , g r a c i a s , y 
n o h a y de que d a r l a s . 
EL peLoteo es b r a v o , l a p e g a d a s o n o -
r a , l a s e n t r a d a s v a l i e n t e s ; se t i r a y se 
d e v u e l v e t o d o l o que se t i r a p o r t o d a s 
l a s b a n d a s y c o n t o d o s l o s e f e c t o s c o n 
b r í o s i n e x o r a b l e s , r e s u l t a n d o t o d o s l o s 
t a n t o s l a r g o s y e s p l é n d i d o s ; v i v o s y 
a r r e s t a d o s , y se i n g r e s a n l a s dos m a -
n o s c o n i m p e c a b l e s e g u r i d a d . 
A s í s a l en , a s í c o n t i n ú a n , a s í c o r o n a n 
l a p r i m e r a decena, e m p a r e j a n d o en 1, 
2, 3, 6, 8 y 10 . 
D e s d e e l peLao 10 h a s t a l o s 15 de l a 
n i ñ a b o n i t a s u b e n i g u a l e s j u g a n d o l o s 
c u a t r o c o n e q u i l i b r i o a d m i r a b l e ; p e r o 
desde l o s 15 a n t e s c i t a d o s , se m a n i -
f i e s t a u n a l i g e r a t e n d e n c i a b l a n c a , 
p o r q u e C h i s t u c h i s t a b o n i t o , y A r r a r t e 
s aca l a s n a r i c e s y p i c a en l a c r e s t ^ d e l 
B e g o ñ é s , q u e c o m i e n z a a d e s c o m p o n e r -
se . 
E n t e r a d o s l o s b l a n c o s d e l t a m b a l e o 
d e l de B e g o ñ a t o d a s p a r a é l ; é s t a , 
a q u e l l a y l a o t r a y l o q u e c o m i e n z a en 
l i g e r a t e n d e n c i a b l a n c a , se t r o c a en 
a v a n c e v i v o y v i o l e n t o de l o s b l a n c o s , 
q u e s u m a n u n a decena de v e n t a j a sob ro 
l a s u m a t o t a l a z u l . Q u i n t a n a i n t e n t a 
a t a j a r e l d e s m á n y " d e s m a n g a n l l l a o " . 
L a c o s a y a n o t i e n e r e m e d i o n i v e n -
c i e n d o . L a d i f e r e n c i a en e l t a n t e o s i -
g u e i n t a c t a . Y Q u i n t a n a y B e g o ñ é s ca -
d a v e z p e o r . " B a s t o n e a n d o " . M i e n t r a s 
q u e C h i s t u s i g u e c h i s t a n d o en co loco y 
A r r a r t e c o n l a s n a r i c e s i n f l a m a d a s . 
G a n a n l o s b l a n c o s . L o s d o s s u p e r i o -
r e s . 
L o s a z u l e s en 23, y m o l i d o s . 
S o l o f a l t a n h o r a s p a r a s e r i n a u -
g u r a d o e l c a m r e o n a t o d e l a L i g a I n -
t e r - C l u b s e n l o s t e r r e n o s d e l o s d o c -
t r e s P é r e z y A c o s t a , e n V í b o r a P a r k . 
T e n e m o s e n t e n d i d o q u e c o n c u r r i r á n 
l a b a n d a m u n i c i p a l y e l d o c t o r J o s é 
A n t o n i o L ó p e z d e l V a l l e i z a r á l a b a n -
d e r a d e l c l u b c h a m p i o n , q u e l o es e l 
U n i v e r s i d a d , s i e n d o l a n z a d a l a p r i m e -
r a b o l a p o r e l G o b e r n a d o r d e l a P r o -
v i n c i a d o c t o r A l b e r t o B a r r e r a s . 
E s i n ú t i l d e c i r q u e e x i s t e e l e n t u -
s i a s m o e l e v a d o a l r o j o b l a n c o e n t r e 
l o s f a n á t i c o s v i b o r e ñ o s y t o d o s l o s 
q u e g u s t a n d e e s t e m a g n í f i c o b a s e 
b a l l a m a t e u r , a u n q u e n o s e a n v e c i n o s 
d e l a V í b o r a . E l p r i m e r j u e g o se e f e c -
¡ t u a r á a l a 1 . 3 0 p . m . e n t r e l a s n o -
v e n a s L o m a T e n n i s y V e d a d o T e n n i s , 
q u e s e r á n l o s t e a m s q u e d é n e l p r i m e r 
t a p o n a z o d e l a L i g a I n t e r - C l u b s e n es-
t a t e m p o r a d a . E l s e g u n d o e n c u e n t r o 
t e n d r á l u g a r e n t r e e l c l u b c h a m p i o n , 
U n i v e r s i d a d , y e l F e r r o v i a r i o , s i e n d o 
l a h o r a d e d a r c o m i e n z o e s t e m a t c h 
l a s 3 . 4 5 p . m . 
I R I G O Y E N M A Y O R Y C A Z A U S M E N O R G A N A R O N 
E L S E G U N D O P A R T I D O D E A N O C H E U P O R 3 0 
E l d e l a n t e r o c a t a l á n s e e n c u e n t r a c a d a v e z e n m e j o r f o r m a . - A p a r e c i ó M a r t í n e h l u g a r 
d e l M a y o r d e l o s E r d o z a . - F e r m í n y E l o l a M e n o r g a n a r o n e l p r i m e r o . 
L a p r i m e r a q u i n i e l a se l a l l e v ó A r -
z a m e n d l . C o m o d i c e n q u e se v a p ' a l l á , 
pues q u é c a r a y , q u i e r e l l e v a r s e t o d a s 
l a s q u i n i e l a s q u e j u e g u e h a s t a q u e l l e -
g u e l a h o r a de " Q u i n i e l a , y o p a r t o m u y 
l e j o s de a q u í . " 
L a s e g u n d a q u i n i e l a se l l e v ó C a n -
t a b r i a . 
D O N F E R N A N D O . 
4 9 0 0 0 0 P E S O S P A R A U N j N U E V O F R O N T O N 
D E M P S E Y Y C A R P E N T I E R 
P a r í s 6-
E s t a t a r d e se l e h a o f r e c i d o u n a 
b o l s a de 4 9 0 . 0 0 0 pesos , d e l o s c u a -
les e l 75 p o r c i e n t o s e r á p a r a e l g a -
n a d o r y e l 25 p o r c i e n t o p .ara e l q u e 
p i e r d a , a J a c k D e m p s e y ' c a m p e ó n 
m u n d i a l d e p e s o c o m p l e t o , p a r a q u e 
c o n t i e n d a u n a v e z m á s c o n G e o r g e 
C a r p e n t i e r , e l c a m p e ó n e u r o p e o , de -
b i e n d o c e l e b r a r s e e l m a t c h - e n e l 
S t a d i u m d e P e r s h i n g , d e s p u é s d e l 
p r ó x i m o O t o ñ o . 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
D O M I N G O 7 D E M A Y O , A X A S D O S 
Y M E D I A D E L A T A R D E 
P r i m e r p a r t i d o a r e m o n t a a 30 t a n t o s : 
A l o r a y E r r e z á b a L , b l a n c o s , 
c o n t r a 
P a s i e g o y A r a m b u r o , a zu l e s . 
A s a c a r l o s p r i m e r o s d e l c u a d r o 9 1-2 
y l o s s egundos d e l 11 1-2 c o n se is 
p e l o t a s f i n a s . 
P r i m e r a q u i n i e l a a r e m o n t a a 6 t a n t o s 
L a r r i n a g a , A r z a m e n d l , O c h o t o r e n a , S a l -
s a m e n d i , M o r a , A r a m b n r u . 
M A S S O B K E E L M A T C H D E M P S E Y 
- C A R P E N T I E R 
P a r í s 6. 
E l c o r r e s p o n s a l d e T h e A s s o c i a t e d 
P r e s s e s t a b a p r e s e n t e e n e l c u a r t o 
d e l h o t e l e n d o n d e L e w i s V e r a n d e , 
r e p r e s e n t a n t e d e u n g r u p o d e f i n a n -
c i e r o s f r a n c e s e s , l e h i z o a D e m p s e y 
l a o f e r t a d e q u e h a b l a e n o t r o d e s -
p a c h o . T a m b i é n o f r e c i ó a l c a m p e ó n 
1 0 , 0 0 0 p e s o s a l a s e m a n a p a r a q u e 
f i r m a s e u n c o n t r a t o d e 6 s e m a n a s , 
c o m p r o m e t i é n d o s e a p r e s e n t a r s e e n 
e l c a f é C o n c e f t m á s g r a n d e d e P a -
r í s . 
» E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
i3 c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a 0 
^ R e p i i b l i c a . 0 
S e g a n d o p a r t i d o a p a l a a 35 t a n t o s 
Q u i n t a n a y C a n t a b r i a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
B e g o ñ é s I I y P e r c a I I I , a z u l e s . 
A s a c a r d e l c u a d r o 10 1-2 c o n c u a t r o 
p e l o t a s f i n a s . 
S e g u n d a q u i n i e l a a p a l a a seis t a n t o s 
P a r e a H , Z u b e l d i a , I r a u r g u i , C h i s t u , 
B e g o ñ é s I , E l o r r i o . 
í t e n d l e r b o x e a r a c o n e l 
c a m p e o n d e p e s o l i g e r o e n 
m i c h i g a n e l 4 d e j u l i o 
M I C H I G A N , C I T Y , M a y o 5. 
E l e m p r e s a r i o d e b o x e o F l o y d F i t 
x s i m m o n s , a n u n c i ó e s t a n o c h e q u e 
L e w T e n d l e r , e l p e s o l i g e r o d e F i l a -
d e l f i a , se e n c o n t r a r í a c o n B e n n y 
L e o n a r d , c a m p e ó n d e d i c h o p e s o , e n 
e l e s t a d i o d e e s t a c i u d a d e l 4 d e J u -
l i o , d í a d e l a f i e s t a d e l a i n d e p e n -
d e n c i a . 
U n t e a m d e b a s e b a l l i r á a l 
J a p ó n y a l a s F i l i p i n a s 
N E W Y O R K , M a y o 6. 
A l t o s e m p l e a d o s d e l t e r r o c a r r i l C a n a - ' 
d i a n P a c i f i c , a n u n c i a r o n h o y , q u e s i e l1 
c o m i s a r i o K e n n e s a w M . L a n d i s l o p e r - ' 
m i t e . u n t e a m de l a L i g a p r i n c i p a l de 
j u g a d o r e s de base b a l l se d i r i g i r á , en 
c u a n t o a c a b e n es te o t o ñ o l o s j u e g o s 
de l a t e m p o r a d a a l J a p ó n y l a s F i l i p i -
ñ a s . d o n d e d a r á u n a s e r i e de e x h i b i -
c iones . 
E s f á c i l q u e t a m b i é n v a y a a C h i n a , ' 
C o r e a y M a n c h u r i a , p e r o l a s j u g a d a s 
t a n s o l o s e - l l e v a r á n a cabo e n J a p ó n y 
M a n i l a . E s f á c i l q u e a l a v u e l t a t a m b i é n 
se c e l e b r e n Juegos en H o l a n d a . E l v i a -
j e t e r m i n a r á .en S a n F r a n c i s c o , d e n t r o 
d e l m e s de E n e r o . 
L I G A N A C I O N A L 
N E W Y O B K V P 1 I . A D B I . P 1 A 
N U E V A Y O R K , m a y o 6 . . , , 
EL N e w Y o r k d e r r o t ó h o y a l F l l a d e L -
f l a de u n a m a n e r a e m o c i o n a n t e en u n a 
l u c h a de p i t c h e r s en e l d . c i m o c u a r t o m -
111 I^a v i c t o r i a f u é de t r e s a d o s . 
P I I . A I 5 E I . r i A 
V . C H . O. A . E . 
7 0 1 6 0 0 
5 0 1 1 3 1 
5 1 2 1 0 0 
6 1 2 5 1 0 
5 0 1 5 10 0 
5 0 0 2 6 1 
4 0 1 13 2 0 
1 0 0 0 0 0 
¿ V e r ' i í r r r ' . . , . . 1 0 0 4 0 0 
H e n l i n e , o ^ S f ? J n 
H u b b e l l . p 5 0 1 1 2 0 
L e b o r v e a u , l f . . i 
R a p p . 3b . . . 
W a l k e r , r f . . . 
W i l l i a m s , c f . . 
P a r k i n s o n , 2 b . . 
F l e t c h e r . s s . . 
L e s l i e . I b . . • 
W r i g h t s t o n e , x x . 
T o t a l e s . . . . 50 2 10 40 25 2 
N E W Y O B K 
V . C. H . O. A . E . 
B a n c r o f t . s s . . . . 6 0 1 2 6 0 
R a w l i n g s . 2 b . . . . 5 1 0 2 2 0 
G r o h . 3b 
Y o u n g , r f f 2 M n n 
M e u s e l , Lf 5 0 3 o 0 0 
K e l l y , I b 6 1 0 20 0 0 
S h i n n e r s . c f . . . . 5 0 1 5 0 0 
m m i t l i , c 5 9 1 « 
B e r r y . x x x 0 S ? ? 2 2 
S n y d e r , c 1 0 1 1 0 0 
S t e n g e l . z ^ í ? S 2 S 
G a s t ó n , c . . . . . 2 0 1 0 0 0 
D o u g l a s , p . . . . • 4 0 0 0 5 0 
T o t a l e s 47 3 10 42 17 0 
M U E R E E N B R O O K L Y N E L D E C A -
N O D E L O S E S C R I T O R E S D E 
A R T I C U L O S D E S P O R T 
N E W Y O R K , M a y o 5. 
E l c a p i t á n W . H . W i l l i a m s , de 79 
a ñ o s de edad, y decano de l o s q u e es-
c r i b í a n sob re c a r r e r a s de c a b a l l o s , m u -
r i ó h o y en casa de su h i j o en B r o o k l y n . 
D u r a n t e 15 a ñ o s f u é e d i t o r s p o r t i v o 
y c r í t i c o d r a m á t i c o d e l " T i m e a D e m o -
c r a t " d e N u e v a O r l e a n s . 
x S ó l o a p a r e c e n 25 b u e n a s j u g a d a s 
d e l F i l a d e l f i a p o r q u e s o l a m e n t e L i a b í a 
u n o u t c u a n d o se h i z o l a c a r r e r a d e c i -
s i v a . 
x x B a t e ó p o r L e s l i e en e l o n c e n o , 
x x x C o r r i ó p o r S m i t h en e l s é p t i m o , 
z C o r r i ó p o r S n y d e r en e l n o v e n o . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
F i l a d e l f i a . . . 000 002 000 000 00—2 
N e w Y o r k . . . 000 001 010 000 01—3 
S t u n a r l o 
T h r e e base h i t s : S h i n n e r s . H o m e r u n 
W i l l i a m s . S t o l e n bases : R a p p . W i -
l l i a m s . S a c r i f i c e s : M e u s e l . D o u g l a s , 
H u b b e l l , S h i n n e r s , P a r k i n s o n . Q u e d a -
dos en bases : N e w Y o r k 10; F i l a d e l f i a 
1 1 . Base s p o r b o l a s : p o r D o u g l a s 33; 
p o r H u b b e l l 3 . S t r u L k u t s : p o r D o u -
g l a s 3 . W i l d p i t c h e s : D o u g l a s 2 . U m -
p i r e s : O ' D a y , H a r t y E m l i e 
A L G U N A S N O T A S D E L A S 
L I G A S G R A N D E S 
H a s i d o v e r d a d e r a m e n t e d e s a s t r o -
so e l c o m i e n z o d e l a t e m p o r a d a p a r a 
l o s B o s t o n B r a v e s , q u e t e n í a n s e r i a s 
i n t e n c i o n e s c o n r e s p e c t o a l p e n n a n t 
de l a L i g a N a c i o n a l , s e g ú n l a m a -
y o r í a de los c r í t i c o s . E l M a a g e r M i t -
c h e l l h a d e t e r m i n a d o q u e d a r s e c o n 
B a r b a s e C h r o s t e n b u r y y P u t n a m , es-
t e ú l t i m o i m r e c l u t a d e l W o r c e s t e r 
d e l a L i g a d e l E s t e , p a r a u s a r l o s c o -
m o i n f i e l d e r s s u s t i t u t o s . 
L o s f a n á t i c o s d e l C i n c i n n a t t i . C V 
d i s g u s t a d o s c o n e l m a l c o m p o r t a -
m i e n t o de l o s R o j o s , h a n d e c i d i d o 
m u d a r e l c a t r e , b r i l l a n d o p o r s u a u -
s e n c i a e n l a s r e c i e n t e s d e r r o t a s s u -
i n d a s p o r l o s j u g a d o r e s d e P a t M o -
r a n . U n p r o m e d i o d e 1 , 0 0 0 e x p e c t a -
a o r e s d i a r i o s ú n i c a m e n t e , h a n c o n -
c u r r i d o a l h e r m o s o t e r r e n o d e p e -
l o t a de l a C i u d a d R e i n a . 
D e m p s e y n o h a c o n t r a í -
d o u n c o m p r o m i s o d e f i -
n i t i v o p a r a u n a p e l e a e n 
E u r o p a 
L O N D R E S , M A Y O 5. 
J a c k K e a r n s , e l m a n a g e r d e l c a m p e ó n i 
D e m p s e y , m a n i f e s t ó h o y q u e n o se h a -
b í a n h e c h o a r r e g l o s d e f i n i t i v o s p a r a u n 
s e g u n d o m a t c h e n t r e D e m p s e y y C a r -
p e n t i e r , p e r o que u n a de l a s p r o p o s i -
c iones q u e se h a b í a n h e c h o a l c a m p e ó n , 
e r a l a de u n e n c u e n t r o c o n e l b o x e a d o r 
f r a n c é s . T a m b i é n d e s m i n t i ó q u e se h u -
biese c o n c e r t a d o u n m a t c h de D e m p s e y 
con Jess W i l l a r d . 
" N o t e n e m o s c o m p r o m i s o s c o n e m -
p r e s a r i o s , r e s p e c t o a m a t c h e s , en E u -
r o p a , " d i j o K e a r n s , " p e r o h e n t o s r e c i -
b i d o v a r i a s o f e r t a s p a r a p e l e a s c o n 
C a r p e n t i e r y B e c k e t t , en L o n d r e s y en 
P a r í s , c o n c a n t i d a d e s t a n c o n s i d e r a b l e s , 
c o m o l a s q u e se o f r e c e n en l o s E s t a d o s 
U n i d o s . " 
" R e g r e s a r e m o s a l o s E s t a d o s U n i d o s , 
e l 13 de M a y o , p o r q u e D e m p s e y t i e n e 
c o m p r o m i s o s t e a t r a l e s que l l e n a r . S i u n 
m p r e s a r i o r e s p o n s a b l e , o f r ece u n a s u 
m a de I m p o r t a n c i a . J a c k se a v e n d r á a 
e n c o n t r a r s e c o n G r e b b , B r e n n a n , W i 
l l a r d o W l l l s , a n t e s de su r e g r e s o a 
E u r o p a . " 
C o n g r a n g o l p e d e p ú b l i c o a p a r e -
c i ó a n o c h e e n e l s e g u n d o p a r t i d o , l o 
m i s m o q u e e n e l p r i m e r o , r e p l e t o 
h a s t a l o s t e c h o s e l v i e j o P a l a c i o d e 
l o s G r i t o s , 
P a r a e s t á n s e g u n d a t a n d a se h a -
b í a a n u n c n i a d o p r e v i a m e n t e e n l o s 
p r o g r a m a s q u e j u g a r í a n d e p a r e j a 
l o s h e r m a n o s E r d o z a c o n t r a I r i g o -
y e n M a y o r y C a z a l i z , y c o m o e l 
h o m b r e p r o p o n e y s o l o D i o s d i s p o -
n e , s u c e d i ó q u e h u b o u n c a m b i o y 
e n v e z d e l m a y o r d e l o s E r d o z a a p a -
r e c i ó e l s i m p á t i c o M a r t í n , e l z a g u e -
r o q u e c u c h a r e a c o n l a c e s t a d e m a -
n e r a a d m i r a b l e e n l o s c u a d r o s d e r e -
t a g u a r d i a . D e t o d a s m a n e r a s s i n o 
h u b i e r a a c o n t e c i d o e l c a m b i o e l r e -
s u l t a d o h u b i e r a s i d o e l m i s m o , o t a l 
v e z p e o r p a r a l o s h e r m a n o s E r d o -
z a p o r q u e e l c a t a l á n e s t a b a a n o c h e 
e n u n a f o r m a i n t o l e r a b l e , m o n u m e n -
t a l , i m p e p i n a b l e . 
D e s p u é s d e l a I g u a l a d a a c u a t r o 
¡ c a r t o n e s a r r a n c a r o n l o s a z u l e s c a -
j r r e t e r a a b a j o s i n s e r c o n t e n i d o s p o r 
l o s b l a n c o s , q u e e r a n E r d o z a m e n o r 
l y M a r t í n , y a p e s a r d e l o s s a q u e s p e r -
| f o r a n t e s d e e s t e d e l a n t e r o , d e l B a j á , 
i q u e t a l p a r e c í a q u e r e r r o m p e r l a s p a 
• r e d e s c o n l a v i o l e n c i a d e s u s p e l o t a s , 
j l r i g o y e n j u g ó c o n m u c h o m á s c a b e z a 
c o m o v i e n e s u c e d i e n d o , q u e l a u s a d a 
p o r e l m e n o r d e l o s E r d o z a , e l t e r r i -
b l e B a j á . E l c a s o es q u e e l c a t a l á n 
i C a z a l i z m e n o r d e j a r o n a s u s c o n -
t r a r i o s e n 2 4 c a r t o n e s c u a n d o T r e v i -
ñ o c o l o c ó e n s u c a m p a n a r i o e l c o d i -
c i a d o c a m a r ó n . 
V O L V I O A P E R E D E R O D R I O Z O L A 
E n l a p r i m e r a t a n d a d e l a n o c h e , 
e n e l p a r t i d o v i r g i n a l , a p a r e c i e r o n 
v e s t i d o s d e a z u l A m o r o t o y O d r i o z o ^ 
l a , l a p a r e j a q u e se b a t i ó c o n l a f o r -
m a d a p o r e l i l u s t r e F e r m í n , e l q u e 
se e n c u e n t r a m o n o p o l i z a n d o l a s q u i -
n i e l a s , y s u s o c i o e l m e n o r d e l o s 
E l o l a , q u e c o m o es d e s u p o n e r a p a -
r e c i e r o n a s u v e z d e b i a n c b , y a q u e 
l o s o t r o s h a c í a n d e a l m e n d a r l s t a s . 
E n e s t e p a r t i d o v o l v i ó a p e r d e r 
e l a r c h i s i m p á t i c o d e O d r l o z o l a , q u e 
c o n u n j u e g o a d m i r a b l e m e n t e e r r á t i -
c o p a r e c e q u e r e r d e m o s t r a r q u e n o 
g a n a p o r q u e n o q u i e r e . A m o r o t o 
e n c a m b i o j u g ó p r i m o r e s , c o m o s u e l e 
h a c e r s i e m p r e q u e a p a r e c e e n l a 
c a n c h a r u m o r o s a d e l p a l a c i o d o l a 
a v e n i d a V i l l u e n d a s . 
C o m o r e s u l t a d o f i n a l t e n e m o s a 
l o s b l a n c o s g a n a d o r e s c o n 2 5 c a r t o -
n e s a s u f a v o r , p o r 2 1 l o s a z u l e s . 
G u i l l e r m o F L 
E l c é l e b r e c a b a l l o d e c a r r e r a s 
M o r v i c k s a l i ó h o y d e N u e v a 
Y o r k p a r a L o u i s v i l l e 
N E W Y O R K , M a y o 6. 
H o y s a l i ó de e s t a c i u d a d u n t r e n e x -
p reso , a l c u a l se e n g a n c h ó u n c a r r o de 
l u j o , en e l c u a l v i a j a b a e l f a v o r i t o d e l 
D e r b y de K e n t u c k y , M o r v i c h . E l t r e n 
l l e g a r á m a ñ a n a p o r l a t a r d e a L o u i s v i -
l l e , d o n d e e l c a b a l l o t r a b a j a r á , d u r a n t e 
u n a s e m a n a en C h u r c h i l l D o w a s p a r a 
e n t r e n a r s e p a r a l a s c a r r e r a s . 
A n t e s de s u b i r a l t r e n e l b r u t o , de -
c l a r a r o n l o s q u e h a n e s t a d o c u i d á n d o s e 
d e l m i s m o ú l t i m a m e n t e , q u e s u s ú l t i -
m o s t r a b a j o s r e a l i z a d o s en J a m a i c a es-
t a s e m a n a , e r a n a b s o l u t a m e n t e s a t i s -
f a c t o r i o s . 
M o r v i c h r e c o r r i ó u n a m i l l a y u n o c -
t a v o e n u n m i n u t o 53 s egundos . 
W A L I A C E V E N C E P O R F O U l 
L a s p e l e a s d e a n o c h e , q u e t u v i e r o n 
c o m o e s c e n a r i o e l r i n g d e l a " A r e n a 
d e C o l ó n " , f u e r o n p o c o i n t e r e s a n t e s , 
d e b i d o a q u e e l S t a r B o u t , e n l a q u e 
l o s f a n á t i c o s c i f r a b a n s u s e s p e r a n z a s , 
j p o r v e r u n m a g n í f i c o b o u t , p o r l a m a -
i d e r a q u e se g a s t a n W a l l a c e y B o b b y 
! L y o n s , q u e d e t o d o s l o s f a n á t i c o s es 
c o n o c i d a l a e s c u e l a d e a g r e s i v i d a d 
q u e p o s e e n e s t o s b o x e r s , p o r l o q u e 
e r a d e s u p o n e r , q u e e s t o s f i g h t l l e v a -
r á n a l S t a d i u m u n p ú b l i c o t a n i»«*i<e-
r o s o c o m o e l d e a n o c h e y q u e r e s u l -
t a r á u n é x i t o d e s d e e l p u n t o d e v i s t a 
e c o n ó m i c o . 
Y q u e u n g o l p e f u e s e l o s u f i c i e n t e 
p a r a q u e c a m b i a r a e l r e s u l t a d o q u e 
e l p ú b l i c o e s p e r a b a , p u e s u n f o u l d a -
d o e n e l s e g u n d o r o u n d c o n l a m a -
n o d e r e c h a d e B o b b y L y o n s a í c a n z a r a i 
a s u a d v e r s a r i o , d e b a j o d e l c i n t o y 
f u e s e d e c l a r a d o p o r F e r n a n d o R í o s 
q u e a c t u ó d e r e f e r e e v e n c e d o r a l W e l -
t e r Y u n g W a l l a c e , p o r l o q u e e l p ú -
b l i c o p r o t e s t ó , p o r c r e e r q u e e s t o f u é 
u n a r d i d d e W a l l a c e p a r a t e r m i n a r 
l a p e l e a q u e t e n í a p e r d i d a . 
E l p r i m e r p r e l i m i n a r f u é g a n a d o 
P o r J o s é A r r i e t a q u e p r o p u s o e n e l 
s é p t i m o r o u n d e l n o k o u t a J o s é V á -
r e l a . 
E l s e m i - f i n a l f u é e n t r e L u i s S m i t l i 
y E l a d i o H e r r e r a , v e n c i e n d o e s t e ú l -
t i m o e n e l q u i n t o r o u n d , t a m b i é n p o r 
v í a d e n o k o u t . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 5 6 
V i c t o r i a d e l " A m e r i c a n S t e e l " 
i 
F E R M I N y E L O L A M E N O R . L l e v a b a n 
266 b o l e t o s . 
L o s a z u l e s e r a n A m o r o t o y O d r i o - 1 
z o l a . q u e se q u e d a r o n en 21 t a n t o s . L i e - 1 
v a b a n 245 b o l e t o s , que^se h u b i e r a n p a - i 
g a d o a $ 3 . 3 4 . 
U n a n u e v a v i c t o r i a c o n q u i s t ó e l 
p a s a d o d o m i n g o e l f u e r t e C l u b 
" A m e r i c a n S t e e l " e n s u e n c u e n t r o 
c o n t r a e l " J a b ó n P o l a r B . B . C . " e n 
l o s t e r r e n o s A m e r i c a n S t e e l P a r k . 
L o s c o s t o s o s e r r o r e s p o r a m b a s 
p a r t e s , d e s m e r i t a r o n l a h e r m o s a l a -
b o r d e l o s p i t c h e r s q u e e s t a b a n i n -
t r a n s i t a b l e ^ . 
V é a s e e l s c o r e : 
" J a b ó n P o l a s n " 
V . C . H . O . A . B . 
A B E N E F I C I O D E L A 
A S O C I A C I O N D E R E P O R T E R S 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
M A R T I N 
I r i g o y e n M a y o r . 
M A R T I N 
C a z a l i s M e n o r . . 
N a v a r r e t e . . . . 
G a b r i e l 
E r d o z a M e n o r . . . 
$ 6 . 1 4 ! 







4 . 9 4 
6 .14 
6 .38 
4 . 5 1 
4 . 9 0 
4 . 3 5 
F . R o d r í g u e z . 3 0 0 1 1 1 
R . M a r t í n e z r f 4 0 0 2 0 0 
A . R i o 3 b . . 4 1 1 2 0 0 
A . G a r c í a C . f 5 1 1 2 1 1 
G o n z á l e z 2 b . 4 1 1 3 1 0 
M a r t í n e z p . . 4 0 0 1 4 0 
N . C a s t i l l o l f . . 4 0 1 1 0 0 
A . B e l l C . . 4 0 0 8 1 0 
M a r t í n e z I b . . 4 0 2 4 0 0 
$ 4 . 4 0 
D a v e R o b e r t s o n se h a l l a d e n u e v o 
v i s t i e n d o e l u n i f o r m e de l o s - G i g a n -
tes d e s p u é s d e i n d u c i r a B a r n e y 
i n , ! í S . q u e 16 d i e r a l a l i b e r t a d l n c o u d l c i 0 n a l d e a c c i ó I 1 ) a l e g a n d 0 
P a r a c o n s e g u i r l a , q u e p e n s a b a a b a n -
l o ? ^ 61 ba se b a l 1 P a r a d e d i c a r s e a i o s n e g o c i o s . 
ha L i 1 0 d e l c l l i c a g o N a c i o n a l ; 
l a t ^ n a ( Í 0 r a d i c a l * e n t e d u r a n t e ' 
e n í 1 9 2 1 ' 8010 86 m a n t i e n e n ^ 
e n sUs f i l a s e l i n i c i a l i s t a G r i m e s y i 
e n c n Z 6 ^ 0 . H o l l o c h e r - T e n i e n d o ' 
K m p f J ; í a l 0 d a ? e 8 t a s v a r i a c i o n e s . ' 
K U l e f e r h a h e c h o m a r a v i l l a s . 
d o r ^ f , M a r í ' t l n ' 61 v ^ a n o l a n z a -
P a u l h T f U b s ' f u é e n v i a d o a l S t . 
K m e f P v l a n A s o " a c i ^ A m e r i c a n a p o r 
e n a h ^ m n ( . t le .n6 g r a n c o n f i a n z a 
e n a h a b i l i d a d d e sus p i t c h e r s n o 
v a t o s . M a r t i n h a de e n c o n t S r s e a 
M i g u e l A n g e l G o n z á l e z c o m o c L 
P a ñ e r o d e b a r r í a e n s u n u e v C t e a t 
H a n k D e b e r r y , e l s e n s a c i o n a l r e 
c l u t a , q u e t a n b r i l l a n t e m e n t e v e n í a " 
c a t c h e a n d o e n e l B r o o k l y n , se u a r 
t í o u n d e d o c o n u n f o u l [ i p p o / ^ -
y o m o t i v o h a d e e s t a r i n a c t i v o d u ' 
r a n t e v a r i a s s e m a n a s ; l o q u e a n r o 
v e c h a r á n u e s t r o a m i g o H u n g i i n j r a i 
d e l M e n p h i s p a r a t r a t a r de q u i t e r l e 
e i c a r g o d e r e c e p t o r r e g u l a r d e l 
B r a n c h R i c k e y , e l m a n a g e r d o i 
B a n L u í s N a t i o n a l , v a r i a s u l i n e u n 
s e g ú n l a c l a s e d e l a n z a d o r q u e u s e 
e l c l u b c o n t r a r i o . L o s ú n i c o s q u © j ü » . 
g a n r e g u l a r m e n t e c o n t r a p i t o f c e r t i 
z u r d o s y d e r e c h o s s o n H o r n s b y M o 
H e n r y y s t o c k . ' 0 
h ^ i t , a m o s o c u e r P 0 de l a n z a d o r e s 
a e i B o s t o n N a t i o n a l , c o m p u e s t o d e 
v j e s c h g e r , P i l l i n g i m , M a r q u a r d , W a t -
s o n y M e Q u i l l a n , n o h a h e c h o m á s 
Que r e c i b i r p a t e a d u r a s e n l o q u e v a 
. t e m P o r a d a . E l v e t e r a n o R u d o l p 
n a l u c i d o m e j o r h a s t a a h o r a q u e s u s 
m a s j u v e n i l e s c o m p a ñ e r o s d e o f i c i o 
V A N H E U S E N 
ih Worüs Smarteñ COLLAPt 
L A I D E A Q U E C O S T Ó $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
L n u n t i e m p o t a n 
c o r t o , q u e e s c a s i 
¡ n c r e i b t e , e l c u e l l o 
V A N H L U 5 L N h a 
l l e g a d o a s e r L A 
M O D A . 
¿ ¿ ¡ L ñ l m i d ó n 
N o 5 e A r r u f a 
j ¡ N o S e E n c o j e } 
N o D e s t r u y e 
L o s h o m b r e s b u s c a b a n a l g o e l e g a n t e 
q u e f u e r a c ó m o d o : l o h a n e n c o n t r a d o 
e n e l V A N H L U 5 L N . 
Y c o m o t i e n e u n a e l e g a n c i a t a n p e r -
f e c t a , n o i g u a l a d a p o r n i n g ú n o t r o , i o s 
h o m b r e s q u e a n t e s r e p u d i a b a n e l c u e l í o 
b l a n d o , a h o r a u s a n e l V A N H L U S L N . 
L l V A N H E . U S E . N s e l a v a ^ t a n f á c i l c o m o 
u n p a ñ u e l o : n o n e c e s i t a a l m i d ó n : m u y 
p o c a p l a n c h a , y d u r a m á s q u e s e i s 
c u e l l o s d e l o s c o r r i e n t e s , 
D E V E N T A E N 
E l E n c a n t e S a n Rafael y G & f e n O 
L a M o d a A m e r i c a n a San Rafael 2 2 
E l E s c u d o A m e r i c a n o . 4 * . * , . . O b i s p ó 102 
S l r a n d ^ . . . , . . . v . . ' . . . 5 a n R&fael 17 
P le t t ' s P r a d o 105 
Bazar " L ^ i Isl " . . . G a l i a n o 6 5 
¡ ? e g u . i d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
I R I G O Y E N M A Y O R y C A Z A L I S M E -
N O R . L l e v a b a n 408 b o l e t o s . 
L o s b l a n c o s e r a n E r d o z a M e n o r y 
M a r t í n , que se q u e d a r o n e n 24 t a n t o s . 
L l e v a b a n 577 b o l e t o s , q u e se h u b i e r a n 
p a g a d o a $ 3 . 2 0 . 
3 6 
' A m e r i c a n 
V . 
3 6 2 4 
S t e e l " 
C . H . O . 
9 2 
A . B . 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
A R I S T 0 N D O $ 5 . 7 4 
T u t o s B o l e t o s P a g o s 
A R I S T O N D O 
J á u r e g u i . . 
A l b e r d i . . -
L a r r i n a g a . . 
S a l s a m e n d i . « 







$ 5 . 7 4 
4 . 6 6 
1 0 . 6 7 
5 . 4 4 
4 . 6 4 
3 .43 
F . L u g o l f . . 4 
P . L ó p e z c f . . 4 
E c h e v a r r í a 2 . b 2 
G-. Q u e s a d a I b 4 
V e n t u r a s s . . . 3 
R . R o m e r o . 3 b 4 
R . B a s i l i o c . . 3 
F S u b i a u r r f . 1 
A . R u b i o p . . 3 














1 1 0 
P B O G K A M A P A R A H O Y 
D O M I N G O 7 D E M A Y O , P O B I i A 
T A B D D . 
P r i m e r p a r t i d o a 25 t a n t o s 
L u c i o y P e q u e ñ o A b a n d o , I l l a n c o s , 
c o n t r a 
E c h e v e r r í a y I i a r r i n a g r a « a z u l e s . 
A s a c a r t o d o s d e l c u a d r o 9 1-2 c o n o c l i o 
p e l o t a s f i n a s . 
P r i m e r a q u i n i e l a a 6 t a n t o s 
M a c h í n , I r l g f o y e n M e n o r , M í l l á n , Xiizá.-
r r a g a , M a r t í n y I i u c i o . 
S e g u n d o p a r t i d o a 3 0 t a n t o s 
I r i g o y e n M e n o r y M a c h í n , "blancos, 
c o n t r a 
M í l l á n y L í z á r r a g a , a z u l e s . 
A s a c a r t o d o s d e l c u a d r o 9 1-2 c o n o c h o 
p e l o t a s f i n a s . 
2 9 4 6 2 7 1 4 6 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
" J a b ó n P o l a r " . . 2 0 0 0 0 0 0 1 0 — 3 
" A m e r i c a n S t e e l " 0 1 0 0 0 0 0 3 x — 4 
S u m a r l o 
T w o b a s e s b i t : G . Q u e s a d a , A . 
¡ R í o s . — S t o l e n b a s e s : A . G a r c í a , N . 
i C a s t i l l o , A". M a r t í n e z , P . L ó p e z , M . 
i E c h e v a r r í a 2 , J , E . V e n t u r a , G . 
j Q u e s a d a , R . B a s i l i o y C . M a r t í n e z . — 
I D o u b l e p l a y : G a r c í a a R í o s . — 
S t r u c k o u t : p o r F . M a r t í n e z 7 , p o r 
I A . R u b i o 6 . — B a s e s e n b a l l s , p o r 
[ F . M a r t í n e z 4 , p o r A . R u b i o 5 , — 
; D e a d b a l l : p o r F . M a r t í n e z a M . 
| E c h e v a r r í a . — S a c r i f i c o H i t : F R o -
| d r í g u e z . — U m p i r e s L . A l b e l o . — H o -
¡ m e , A . L u g o B a s e s . — S c o r e r : A r -
m a n d o C a s t i l l o . 
JMA. P Ü N C I O M r D U E S T A K O C H H S S 
E L N U E V O F R O N T O N 
P R O G R A M A 
A S A L T O A P L O B E T B l 
D o c t o r J . M M a r t í n e z C a ñ a * 
A u r e l i o P r i e t o 
E S P A D A ! 
D o c t o r R a m i r o M a f l a l l o h 
S r . J u a n S a a v e r l o 
P r o f e s o r O s c a r M . C a m a c h ó 
S r . P e r n a n d o C a l v o * 
S A B L E : 
Oomanf l j an te d e l C r u c e r o " C u b a " B o d o l f * 
V i l l e g a s y S r . P r a n c í s c o M e d l a v U l a 
L U C H A L I B R E : 
E n t r e d o s r e n o m b r a d o s a m a t e u r * 
P A R T I D O A C E S T A : 
A 25 T a n t o s c o n a p u e s t a s m u t u a s 
J O S E S O T O L O N G O Y J O S B M A R I A 
G U T I E R R E Z , b l a n c o s 
c o n t r a 
C A R L O S T A B E R N I L L A , C A R L O S 
C O R T A Z A R Y J U A N M I C H E L E N A , 
a z u l e s 
Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
C a r l o s T a b e r n í l l a , C a r l o s C o r t á z a r , J o s é 
S o t o l o n g o , J u a n M l c h e l e n a , N o r b e r t o 
L i n a z a , G r e g o r i o d e l L l a n o ( h i j a ) 
L a s b a n d a s de m ú s i c a de l a M a r i n a 
N a c i o n a l y d e l M u n i c i p i o a m e n i z a r á n 
e l e s p e c t á c u l o 
a « c n t c m , M - p . 6 T A R K , I N O . 
APARTADO aiOI. HABANA 
FABRICANTES; 
P H I L L I P S - J O N E S C O R P O R A T I O N 
NKW YORK. • U. 8. A. 
S e g u n d a q u i n i e l a a 6 t a n t o s 
P e r m i n , O d r i o z o l a , E l o l a M e n o r , A m o -
r o t o , O r t l z y A r l s t o n d o . 
P R O G R A M A D E L A P U N C I O N N O C -
T U R N A 
P r i m e r p a r t i d o a 26 t a n t o s 
S a l s a m e n d i y A l b e r d i , b l a n c o s , 
c o n t r a 
E l o l a M a y o r y A r l s t o n d o , a z u l e s . 
A s aca r t o d o s d e l c u a d r o 9 1-2 c o n 
o c h o p e l o t a s f i n a s . 
P r i m e r a q u i n i e l a a se i s t a n t o s 
C a z a l i s M a y o r , N a v a r r e t e , M a c h í n , A I -
t a m l r a , T e o d o r o y G a b r i e l . 
S e g u n d o p a r t i d o a 3 0 t a n t o s 
C a z a l i s M a y o r y A l t a m l r a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
G a b r i e l y T e o d o r o , a z u l e s . 
A s a c a r t o d o s d e l c u a d r o 10 c o n o c h o 
p e l o t a s f i n a s . 
S e g u n d a q u i n i e l a a se i s t a n t o s 
A m o r o t o , O r t l z , E l o l a M e n o r , P e r m i n , 
O d r i o z o l a y J á u r e g u i . 
P R E C I O S D E L O C A L I D A D E S 
P a l c o s c o n s e i s e n t r a d a s w m m » 0 1 0 . 0 0 
C a n c h a s . . . , . „ » . 2 . 0 0 
T e n d i d o s n u m e r a d a s l a . f i l a M 1 .50 
E n t r a d a G e n e r a l a T e n d i d o , m .M 1 .00 
N u m e r a d o s d e G r a d a a l t a .. m ., 0 . 6 0 
E n t r a d a G e n e r a l a G r a d a s . m w 0 . 4 0 
V E N T A D E L O C A L I D A D E S 
C a n c h a s y T e n d i d o s 
C e f é " L a I s l a " ; S a l ó n H " ; " E l C e n t r a l " ! 
" C e n t r o A l e m á n " ; C a f é " E u r o p a " ; 
" T e l é g r a f o " ; H o t e l " P l a z a " ; T a q u i l l a s 
d e l P r o n t é n y e n l a s o f i c i n a s de l a 
A s o c i a c i ó n de R e p o r t e r s , M a n z a n a 
de G ó m e z N o . 2 2 1 - A s e g u n d o p i s o 
T e l é f o n o M - 5 8 7 6 
N U E V O F R O N T O N 
L O S P A G O S D E A Y E R 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A - \ 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
F O O T - B A L L A S S . 
A l m e n d a r e s P a r k 
D O M I N G O 7 D E M A Y O 
A l a s 8 y m e d i a a . m . 
S e g u n d a C a t e g o r í a 
C A T A L U Ñ A v s . S T A D I U M 
A l a s 1 0 a . m . 
P r i m e r a C a t e g o r í a 
F O R T U N A v s . I B E R I A 
S e a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s 
f a n á t i c o s , q u e l o s j u e g o s f i n a l e s 
q u e f a l t a n s e j u g a r á n l o s D o m i n -
g o s p o r l a m a ñ a n a , a l a s 1 0 , y a 
l a s 8 y m e d i a j u g a r á n l o s d e S e -
g u n d a C a t e g o r í a . 
R e g i r á n l o s p r e c i o s d e s i e m p i ^ : 
G l o r i e t a , $ 0 . 6 0 . P a l c o s , $ 2 . 0 0 . 
P r i m e r p a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 » 8 2 
S A L S A M E N D I y A R A M B U R U . L l e v a -
b a n 55 b o l e t o s . 
L o s b l a n c o s e r a n P a s i e g o y Z u m e t a * 
q u e se q u e d a r o n en 25 t a n t o s . L l e v a b a n 
59 b o l e t o s , q u e se h u b i e r a n p a g a d o a 
$ 3 . 6 8 . . 
P r i m e r a q u i n i e l a " I " I ^ ^ 5 
A R Z A M E N D I # 1 
M o r a . . . •, 
A r z a m e n d l . 
L a r r a ñ a g a . 
S a l s a m e n d i , 
E r r e z á b a l . 
P a s i e g o . . 
T t o s . B l t o s . P a t r o s 
8 65 | 6 . 7 0 
6 83 1 1 . 2 8 
3 66 6 . 6 1 
1 55 6 .73 
3 105 3 .53 
0 122 3 .03 
S e g u n d o p a r t i d o 
B L A N C O S $ 4 . 3 0 
C H I S T U y A R R A R T E . L l e v a b a n 56 b o -
l e t o s . 
L o s a z u l e s e r a n Q u i n t a n a y B e g o ñ é s I 
q u e se q u e d a r o n e n 23 t a n t o s . L l e v a -
b a n 76 b o l e t o s , que se h u b i e r a n p a g a d o 
a $ 3 . 2 5 . 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
C A N T A B R I A 
B e g o f i é s 11 „ m m ,.; 
P e r e a I I I . r >., , „ 
Z u b e l d i a . . . . . 
C A N T A B R I A . * . 
E l o r r i o . . . . . 
A r r a r t e 
$ 9 . 3 5 
T t o s . B l t o s F a ^ o s 
46 $ 7 .72 
81 4 .38 
84 4 .22 
38 9 .35 
110 3 .23 
69 6 .02 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
í ( N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n £( 
C( c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a 
O R e p ú b l i c a . » 
P A G I N A V E I N T E 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o , 7 d e 1 9 2 2 . 
P o r F e r n a n d o L ó p e z O r t l » 
D i r e c t o r d e l 
A U T O M O V I L D B C U B A . A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
R e d a c t o r T é c n i c o : 
N o t a b l e v i a j e e n a u t o m ó v i l 
M u y p o c a s p e r s o n a s a p r e c i a r o n e l 
o t r o d í a , a l v e r u n c u p é B l g l n S i x 
e q u i p a d o c o n g o m a s G o o d y e a r , r o d a r 
p o r l a s c a l l e s d e S a n F r a n c i s c o , C a -
l i f o r n i a , q u e v e n í a d e r e c o r r e r 2 4 7 8 
m i l l a s d e l l a n o s , d e s i e r t o s y m o n t a -
ñ a s e n s i e t e d í a s , c o n u n p r o m e d i o 
d e 2 0 m i l l a s p o r g a l ó n d e g a s o l i n a . 
L a j o r n a d a e n c u e s t i ó n f u é m o t i -
v a d a p o r u n a a p u e s t a h e c h a e n e l 
C l u b A t l é t l c o d e C h i c a g o , e n t r e e l 
s e ñ o r L . B . M i l l e r , G e r e n t e G e n e -
r a l d e V e n t a s d e l a V í c t o r X R a y 
C o m p a n y d e C h i c a g o , y J a c k D o n a l d , 
d e l a m i s m a c o m p a ñ í a . E l s e ñ o r M i -
l l e r n o es n i n g ú n c o r r e d o r p r o f e s i o -
a ú ñ m a s n o t a b l e . L a a p u e s t a c o n -
c e r t a d a p e d í a q u e e l r e c o r r i d o e n t r e 
C h i c a g o y S a n F r a n c i s c o , q u e v i e -
n a r y p o r e s t a r a z ó n s u r e c o r d ea 
n e a s e r c i n c o v e c e s l a d i s t a n c i a e n -
t r e l a H a b a n a y S a n t i a g o d e C u b a , 
se h a r í a e n H d í a s , m á s s i n e m b a r -
g o , M i l l e r p u d o r e d u c i r s u t i e m p o 
a 7 d í a s . 
A n t e s d e s a l i r d e C h i c a g o , e l se-
ñ o r M i l l e r e q u i p ó s u " E l g i n " Con 
G o o d y e a r s d e C u e r d a , l l e v a n d o d o s 
m á s d e r e p u e s t o . 
E l v i a j e f u é e m p r e n d i d o s i n e l m e -
n o r c o n o c i m i e n t o d e l a G o o d y e a r T i -
r e & R u b b e r C o m p a n y , p e r o e s t a 
c o m p a ñ í a p r o n t o se e n t e r ó d e l m i s -
m o a i l e g a r M i l l e r a S a n F r a n c i s c o , 
s u d e s t i n o -
Se s e n t í a t a n s a t i s f e c h o e s t e s e ñ o r 
d e l s e r v i c i o r e n d i d o p o r l o s n e u m á -
t i c o s G o o d y e a r , q u e v o l u n t a r i a m e n -
t e c o n u d u j o s u c o b r e a l a S u c u r s a l 
d e l a C o m p a ñ í a e n S a n F r a n c i s c o , 
a n u n c i á n d o l e s c o n o r g u l l o q u e t r a í a 
t o d a v í a e n t o d a s s u s g o m a s a i r e d e 
C h i c a g o , y q u e e n n i n g ú n m o m e n t o 
t u v o q u e u s a r s u s r e p u e s t o s . 
F u é l a a n t e r i o r u n a r u d a J o r n a d a 
a t r a v é s d e c i e n t o s d e m i l l a s d e d e -
s i e r t o s c á l i d o s y a r e n o s o s , s o b r e l a r -
g o s y c a n s a d o s t r a m o s d e c a s i i n -
t r a n s i t a b l e f a n g o , a t r a v é s d e c a d e -
n a s d e e s p a r d a d a s m o n t a ñ a s d e l 
o e s t e n o r t e a m e r i c a n o , e n l o s E s t a d o s 
d e W y o m i n g , U t a h , N e v a d a y C a l i -
f o r n i a . 
F u é a d e m á s u n a v e r d a d e r a p r u e -
b a p a r a e l a u t o m ó v i l y p a r a l a s g o -
m a s . 
S I N O H A Y A U T O M O V I L E S , 
N O H A Y C I N E M A T O G R A F O 
E i l a u t o m ó v i l r e s u e l e e l p r o b l e m a d e l 
t r a n s p o r t e e n e l c i n e 
( P o r C H A R L E S L . G A R T N E R ) 
H a c e t r e i n t a a ñ o s s ó l o h a b í a c u a -
t r o a u t o m ó v i l e s e n l o s E s t a d o s U n i -
d o s . E n l a a c t u a l i d a d h a y n u e v e m i -
l l o n e s . H a c e v e i n t i c i n c o a ñ o s e l c i -
n e m a t ó g r a f o e r a e l s u e ñ o f a n t á s t i c o 
d e u n l o c o . E n l a a c t u a l i d a d , e l c i -
n e se h a c o n v e r t i d o e n l a ó p e r a d e l 
p o b r e , e n e l ú n i c o s o l a z d e m i l l o n e s 
d e s e r e s , s i e n d o , a d e m á s , d e s p u é s 
d e l a p r e n s a , e l i n e d i o m á s p o f T e r o s o 
p a r a m o d e l a r l a o p i n i ó n d e l a s m u l -
t i t u d e s . Y e l v e h í c u l o s i n c a b a l l o s , 
q u e n o h a c e m u c h o se c o n s i d e r a b a 
c o m o u n j u g u e t e p r o p i o p a r a l o s 
r i c o s p e r e z o s o s , es a h o r a u n o d e 
l o s f a c t o s m á s p r o m i n e n t e s e n l a 
v u l g a r i z a c i ó n d e l c i n e . 
E n 1 9 1 0 a p r o x i m a d a m e n t e e l c i -
n e m a t ó g r a f o y e l a u t o m ó v i l e m p r e n 
d i e r o n u n a c a r r e r a d e é x i t o q u e f u é 
m e j o r a n d o c a d a a ñ o y q u e v a s i e m -
p r e e n c r e c i e n t e . A u n q u e e l c i n e m a -
t ó g r a f o h a s i d o u n f a c t o r c a s i des -
p r e c i a b l e e n e l p r o g r e s o d e l a u t o -
m ó v i l , é s t e i h a d e s e m p e ñ a d o y c o n -
t i n ú a d e s e m p e ñ a n d o u n p a p e l m u y 
I m p o r t a n t e e n e l d e s a r r o l l o d e l c i n e , 
t a n t o d e s d e e l p u n t o d e v i s t a t é c -
n i c o c o m o d e s d e e l p u n t o d e v i s t a 
d e l a s v e n t a s . 
C u a n d o se c o n c i b i ó e l c i n e y se 
e x h i b i ó p o r p r i m e r a v e z , l a s p e l í c u -
l a s se v e n d í a n p o r q u e t e n í a n b a s t a n 
t e d e n o v e d a d " p a r a q u e e l p ú b l i c o 
p a g a r a p o r v e r l a s . ( C o m p á r e s e e so 
c o n l a I m p o r t a n c i a q u e e n l a ac-
t u a l i d a d t i e n e e l c i n e e n e l m u n d o 
d e l a s d i v e r s i o n e s ) . E n e f e c t o , m u -
c h a s d e l a s p r i m e r a s " v i s t a s d e m o -
v i m i e n t o " e r a l a p r i n c i p a l d i v e r s i ó n 
e n m u c h a s p a r t e s . P o r u n m e r o i n -
c i d e n t e , l o s d u e ñ o s d e u n t e a t r i t o 
b a r a t o l l e g a r o n a s e r l a s f i g u r a s m á s 
p r o m i n e n t e s e n e l m u n d o c i n e m a t o -
g r á f i c o . A d o l f o Z u k o r y M a r c o s L o e w . 
Z u k o r , q u e c o m p r e n d i ó t o d o l o q u e 
e r a p o s i b l e h a c e r c o n e l c i n e , o r g a -
n i z ó l a C o m p a ñ í a d e P e l í c u l a s d e A c -
t o r e s F a m o s o s e n 1 9 1 2 , y e n e s a é p o 
c a m á s o m e n o s f u é c u a n d o e l a u t o -
n a A v i i c o m e n z ó a f i g u r a r n o t a b l e -
m e n t e e n e l é x i t o d e l c i n e c o m o f o r -
m a u n i v e r s a l d e d i v e r s i ó n . 
A l r e v é s d e l a o p i n i ó n g e n e r a l , u n 
c i n e m a t ó g r a f o q u e o b t i e n e b u e n r e -
s u l t a d o e n u n a g r a n c i u d a d n o q u i e -
r e d e c i r n e c e s a r i a m e n t e q u e p r o d u z -
c a g r a n d e s u t i l i d a d e s p a r a e l p r o -
( T u c t o r . S i a s í f u e r a , l o s p r o d u c t o r e s 
n o t e n d r í a n p o r q u é p r e o c u p a r s e ; 
p e r o u n c i n e m a t ó g r a f o d e b u e n o s r e -
s u l t a d o s , s e g ú n l a o p i n i ó n d e l o s 
q u e a l c i n e se d e d i c a n , e s e l q u e se 
v e m u y b i e n c o n c u r r i d o l o m i s m o e n 
l a s p o b l a c i o n e s c h i c a s q u e e n l a s d e 
m á s I m p o r t a n c i a . 
N o h a c e m u c h o , c o n e l a d v e n i m i e n 
t o d e l a p r i m e r a p e l í c u l a e n c i n c o 
r o l l o s , se p r e s e n t ó e l p r o b l e m a d e 
s u m i n i s t r a r a l a s p e q u e ñ a s p o b l a c i o -
n e s c o n p e l í c u l a s l a r g a s q u e p r o d u -
j e r o n d i n e r o t a n t o p a r a e l d u e ñ o d e l 
c i n e c o m o p a r a e l p r o d u c t o r . E n l a 
a c t u a l i d a d , u n p r o b l e m a d e t a l n a -
t u r a l e z a c a u s a r í a r i s a ; p e r o e n a q u e l 
e n t o n c e s , e s t a n d o l a á h a c i e n d a s y 
g a n a d e r í a s d i s t r i b u i d a s e n u n r a d i o 
d e m u c h a s m i l l a s d e d i s t a n c i a d e l a 
" C a l l e P r i n c i p a l " d e s u s p o b l a c i o n e s 
r e s p e c t i v a s , y s i n m e d i o s a d e c u a d o s 
d e t r a n s o p r t e , e r a u n v e r d a d ' e r o 
e n i g m a q u e s ó l o t e n í a u n m e d i o a p a 
r e n t e d e s o l u c i o n a r s e . L o s h a c e n d a -
d o s y g a n a d e r o s e s t a b a n d i s p u e s t o s 
a p a g a r p o r v e r u n a p e l í c u l a , s i e m -
p r e q u e n o t u v i e r a n q u e a l e j a r s e d e -
m a s i a d o p a r a i r a l t e a t r o . C i e r t o es 
q u e c o n t a b a n c o n c a b a l l o s y c a r r u a -
j e s ; p e r o u n a c o s a t a n s e n c i l l a c o -
m o l a p r o b a b i l i d a d d e u n a g u a c e r o 
e r a b a s t a n t e p a r a q u e n o se a l e j a -
r a n d e s u s h o g a r e s , p o r q u e ¿ q u i é n 
h a b í a d e q u e r e r c a m i n a r c o n l a l l u -
v i a , y a f u e r a e n c a r r u a j e o a c a b a -
l l o , p a r a t e n e r q u e d e j a r s u a n i m a l 
c o s t o s o a m a r r a d o a u n p o s t e y e x -
p u e s t o a l a s i n c l e m e n c i a s d e l t i e m -
p o d u r a n t e d o s h o r a s , ú n i c a m e n t e 
p o r v e r u n a p e l í c u l a ? 
E s t e e s t a d o d e c o s a s c a s i p r o d u -
j o l a r u i n a d e l c i n e e n m u c h o s l u -
g a r e s , p o r q u e r e v e l a b a e l h e c h o d e 
q u e m i l l o n e s d e p o i s o n a s r e p a r t i d a s 
p o r t o d o e l p a í s t e n í a n q u e p r i v a r -
se d e l p l a c e r d e l d r a m a s i l e n c i o s o . 
T a m b i é n s i g n i f i c a b a p a r a l o s p r o -
d u c t o r e s u n a p é r d i d a d e c i e n t o s d e 
m i l e s d e d ó l a r e s p o r l a r e s t r i c c i ó n 
f o r z a d a d e l a s p e l í c u l a s a e x h i b i r s e 
e n l a s p o b l a c i o n e s q u e c o n t a b a n c o n 
m e d i o s d e t r a n s p o r t e . E l r e s u l t a d o 
e r a u n n e g o c i o m u y r e s t r i n g i d o e n 
e sob l u g a r e s d o n d e n o h a b í a m e d i o s 
E . S á n c h e z M a r M 
C L E V E L A N D S I X 
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C e n l a f á b r i c a , c o n 4 r u e d a s d e m a d 
r a y 4 g o m a s d e c u e r d a 
H a b a n a c o n 5 r u e d a s d e a l a n * 
b r e y 6 g o m a s d e c u e r d a . 
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P o n f i n , y a e x i s t e e l c o c h e e l e g a n t e , c ó m o d o y e c o n ó m i c o a l a v e z q u e m e c á n i c a m e n t e p e r f e c t o , a u n p r e c i o 
a c c e s i b l e p a r a t o d o s 
O r i g i n a l m o d e l o d e c a r r o c e r í a t i p o s p o r t p a r a a p l i c a r a u n c h a s s i s c o r t o d e c u a l q u i e r m a r c a 
E l n u e v o m o d e l o B U I C K d e 4 C I L I N D R O S c o n s t i t u y e e l é x i t o m á s r e s o -
n a n t e d e l a ñ o , p o r l a n i t i d e z d e s u s l í n e a s , s u s o l i d e z , g r a n r e s i s t e n c i a y s u 
p e r f e c t o y s e g u r o f u n c i o n a m i e n t o . 
E s e l c a r r o m á s e c o n ó m i c o q u e s e c o n s t r u y e y e l q u e s e i m p o n e e n l a s 
p r e s e n t e s c i r c u n s t a n c i a s . 
H a c e m á s d e 4 0 K I L O M E T R O S P O R G A L O N D E G A S 
d e g o m a s , a c e i t e , e t c . , e s i n s i g n i f i c a n t e . 
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d a t r a n s p o r t e , y l a e x h i b i c i ó n d e 
p e l í c u l a s q u e n o e r a n d e p r i m e r a c l a -
se . 
P r e c i s a m e n t e e n t o n c e s , c u a n d o p a 
r e c i a q u e e l c i n e m a t ó g r a f o t e n d r í a 
q u e c o n t i n u a r s i e n d o ú n i c a m e n t e d i -
v e r s i ó n p a r a l a s g r a n d e s c i u d a d e s , 
e m p e z ó e l a u t o m ó v i l a c o n q u i s t a r s e ¡ 
e l f a v o r p ú b l i c o . L o s p r o d u c t o r e s , 
q u e d u r a n t e l a r g o t i e m p o y a se h a -
b í a n f i j a d o e n e s t o s v e h í c u l o s , r e c i -
b i e r o n c o n g r a n b e n e p l á c i t o e l v e -
h í c u l o d e p r e c i o a l a l c a n c e d e l o s 
h o m b r e s d e p o c a f o r t u n a , y a l c u a l 
n o e r a n e c e s a r i o a l i m e n t a r l o n i c u i 
d a r l o d e l a s i n c l e m e n c i a s d e l t i e m p o , 
n ¡ e s t a b a e x p u e s t o a p u l m o n í a s , n i a 
c ó l i c o s , e t c . , y q u e d e s d e l u e g o e r a 
Ifí. r é p l i c a i d e a l a l a p r e g u n t a d e 
" ¿ q u é s e r á b u e n o h a c e r p a r a q u e 
c o n c u r r a n a l c i n e l o s q u e v i v e n l e -
j o f i d e l a s c i u d a d e s ? " 
C o n e l a d v e n i m i e n t o d e l a u t o m ó -
v i l c o m o m e d i o d e t r a n s p o r t e b a r a -
t o y e f i c a z , y c o n l a c r e c i e n t e p o p u -
l a r i d a d d e e s t a f o r m a d e l o c o m o c i ó n , 
a l n u e v o p r o b l e m a q u e se p r e s e n t ó 
a n t e l a i m a g i n a c i ó n d e l o s p r o d u c t o -
r e s d e p e l í c u l a s , f u é e l r e l a t i v o a l o s 
c a m i n o s s e r í a n u n o b s t á c u l o p a r a 
l a i n d u s t r i a a u t o m o v i l í s t i c a , y l a 
v u e l t a a l a n t i g u o e s t a d o d e c o s a s , i 
E n j u s t i c i a a l o s p r o d u c t o r e s , p u e - I 
d:^ a f i r m a r s e c o n s e g u r i d a d q u e e l l o s 
¡ c o n t r i b u y e r o n n o t a b l e m e n t e a l a p r o 
p . i g a n d a e n f a v o r d e l a m a y o r p a r t e 
d e n u e s t r o s c a m i n o s . U n a c o m p a ñ í a 
c i n e m a t o g r á f i c a , e n c o m b i n a c i ó n 
i c o n e l f a b r i c a n t e d e u n o s a u t o m ó v i -
l e s b a r a t o s , p r o d u j o u n a s e r i e d e 
p e l í c u l a s d e u n s o l o r o l l o , e n l a s q u e 
so e x h i b í a n d e p r e f e r e n c i a s p a i s a -
j e s y c u y o a r g u m e n t o e r a d e c i d i d a -
m e n t e e n f a v o r d e l o s c a m i n o s . E s -
t a c p e l í c u l a s d e p a i s a j e s se d i s t r i -
b u y e r o n a l o s c u a t r o v i e n t o s d e m a -
n e r a m u y p r o f u s a , s i n c o s t o a l g u n o 
p a r a e l d u é ñ o d e l c i n e q u e l a s e x h i -
b í a , s i e n d o m u y s a t i s f a c t o r i o s l o s r e 
su l i a d o s y c o n t r i b u y e n d o d e m o d o 
r c t a b l e a e n c a u z a r l a o p i n i ó n p ú b l i -
c a e n f a v o r d e l o s c a m i n o s . 
E n l a a c t u a l i d a d , d e b i d o e n g r a n 
p a r t e a l a e s p l é n d i d a c o o p e r a c i ó n d e 
l e s f a b r i c a n t e s d e a u t o m ó v i l e s y a 
l o s p r o d u c t o r e s d e p e l í c u l a s , e l p a í s 
e n t e r o e s t á c r u z a d o p o r i n f i n i d ' a d d e 
e x c e l e n t e s c a m i n o s , q u e c o n d u c e n , 
f i g u r a d a m e n t e h a b l a n d o , a a l g ú n c i -
n e m a t ó g r a f o . C u a l q u i e r a q u e l o d u -
d e p u e d e d i r i g i r s e a c u a l q u i e r p u e -
b l o d o n d e h a y a u n c i n e y c o n t a r e l 
n ú m e r o d e e s p e c t a d o r e s q u e e n a u -
t o l l e g a n a s u s p u e r t a s . S o r p r e n d i d o 
se q u e d a r í a . , 
D e l a h i s t o r i a r e l a t i v a m e n t e i n c o -
l o r a d e l a u t o m ó v i l c o m o f a c t o r e x -
t e r n o e n e l p r o g r e s o d e l c i n e m a t ó -
g r a f o s e r í a i n t e r e s a n t e v e r c u á n i m -
p o r t a n t e es e l p a p e l q u e d i c h o v e -
h í c u l o h a d e s e m p e ñ a d o d e n t r o d e l 
t e r r i t o r i o c i n e m a t o g r á f i c o p a r a e l e -
v a r e s t a d i v e r s i ó n a s u a c t u a r c a t e -
g o r í a . 
P a r a é l o b s e r v a d o r s u p e r f i c i a l , e l 
a u t o m ó v i l e n e l c i n e e s t á c o n s i d e r a -
d o ú n i c a m e n t e c o m o u n v e h í c u l o e n 
e l q u e se c o n d u c e a l h é r o e , o a l h i -
j o d e l m a g n a t e , d e u n l u g a r a o t r o . 
S i n e m b a r g o , s i u n d i r e c t o r d e e s ce -
u a t u v i e r a l a o c u r r e n c i a d e h a c e r 
v i a j a r a d i c h o h i j o d 'el m a g n a t e e n 
u n a c a l e s a e n v e z d e u n l i m o u s i n e o 
d e u n c o c h e d e c a r r e r a s , l a s r i s a s 
d e l p ú b l i c o d e s d e u n a c o s t a h a s t a 
l a o t r a s e r í a n t r e m e n d a s . L a v e r d a d 
es q u e l o s p a r t i d a r i o s d e l c i n e se 
h a n h a b i t u a d o a v e r a u t o m ó v i l e s e n 
lar, v i s t a s s i n d a r s e c u e n t a e x a c t a d e 
Que s o n u n a v e r d a d ' e r a n e c e s i d a d d e l 
c i n e , 
1 P e r o l o m á s i m p o r t a n t e d e l t r a n a 
p o r t e e n l a i n d u s t r i a c i n e m a t o g r á f 1 -
"ca es e l c a m i ó n e n o r m e d e c a r g a . E s 
s o r p r e n d e n t e e l n ú m e r o d e u s o s a 
q u e se d e d i c a n e s t o s v e h í c u l o s . 
I U n t r a b a j a d o r s u m a m e n t e i n t e r e -
' s a n t e es e l e n o r m e c a m i ó n q u e s i r v e 
p a r a t r a n s p o r t e d e l d i n a m o p o r t á t i l 
q u e s u m i n i s t r a l a c o r r i e n t e p a r a e l 
a l u m b r a d o c u a n d o l a s c o m p a ñ í a s 
t i e n e n q u e s a c a r u n a v i s t a e n l a 
n o c h e e n a l g ú n l u g a r l e j a n o . E n e l 
m i s m o g a r a g e se e n c o n t r a r á n I q s 
e n o r m e s c a m i o n e s c u b i e r t o s d e l o -
n a d e d i c a d o s a l t r a n s p o r t e d e l o s a l i 
m e n t e s , d e l e q u i p o , d e l a s t i e n d a s d e 
c a m p a ñ a , d e v e s t u a r i o d e l o s a c t o -
r e s , d e l a s c á m a r a s , p e l í c u l a s , e t c . 
A l l í t a m b i é n se e n c u e n t r a n l o s c a -
m i o n e s d e c o n s t r u c c i ó n e s p e c i a l j ^ a -
r a e l a c a r r e o d e l a s l á m p a r a s d e a r -
co c o n q u e se p r o d u c e n l o s h e r m o s o s 
e f e c t o s d o l u z e n a l g u n a s e s c e n a s 
n o c t u r n a s . 
! T o d o e l l o es n e c e s a r i o a l t r a b a -
j o i n t e r i o r d e l e s t u d i o , t a n t o c o m o 
e l s o l l o es p a r a l a p r o d u c c i ó n d e 
b u e n a s f o t o g r a f í a s ; p e r o c o n f r e c a e n 
c i a se c o n s i d e r a a e s t o s c a m i o n e s c o -
m o o b j e t o s v u l g a r e s . 
N o e s t á p o r d e m á s e l d e j a r c o n -
s i g n a d o e n e s t e a r t í c u l o e l t r a b a j o 
i m p o r t a n t í s i m o q u e u n a f l o t i l l a d e 
e s t o s e n o r m e ü c a m i o n e s d e s e m p e ñ ó 
e n u n a d e l a s r e c i e n t e s h u e l g a s f e -
r r o c a r r i l e r a s . 
A u n a d i s t a n c i a d e q u i n i e n t a s m i -
l l a s c o s t a a d e n t r o d e l P a c í f i c o e n -
c o n t r á b a s e u n t e a t r o q u e h a b í a c o n 
t r a t a d o l a e x h i b i c i ó n d e u n a p e l í -
c u l a p r o p i e d a d d e u n a c o m p a ñ í a d e 
C a l i f o r n i a . P o c o s d í a s a n t e s d e q u e 
se r e m i t i e r a d i c h a p e l í c u l a a s u d e s -
t i n o , se v i ó p a r a l i z a d o p o r c o m p l e -
t o e l s i s t e m a f e r r o v i a r i o q u e h a b í a 
e s t a d o t r a n s p o r t a n d o l a s p e l í c u l a s . 
P . e s u l t a b a e x c e s i v o e l t r a n s p o r t e p o r 
m e d o d e u n a e r o p l a n o , y p a r e c í a q u e 
h a b r í a n e c e s i d a d d e c e r r a r l a s p u e r 
t a s d e l c i n e d u r a n t e e l t i e m p o q u e 
d u r a r a l a h u e l g a d e l f e r r o c a r r i l . ¿ P e 
r o se t i r a r o n d e l o s c a b e l l o s e l d u e -
ñ o d e l c i n e y e l p r o d u c t o r d e l a s p e -
l í c u l a s a n t e l o d e s e s p e r a d o d e l a s i -
t u a c i ó n ? P o r s u p u e s t o q u e n o . L o 
q u e h i c i e r o n f u é c a m b i a r s e u n o s t e -
l e g r a m a s , y a l a s p o c a s h o r a s u n c a 
m i ó n d e a s p e c t o e n t e r a m e n t e v u l -
g a r s a l í a d e l e s t u d i o c i n e m a t o g r á -
f i c o y se p o n í e n c a m i n o p a r a e n -
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M i l á n , 9 . — E l c o m a n d a n t e F e r r a -
r l o m a r c h ó h a c e u n o s d í a s a S t t u t -
g a r t c o m i s i o n a d o p o r e l A u t o m ó v i l 
C l u b d e I t a l i a p a r a i n v i t a r o f i c i a l -
m e n t e a l a m a r c h a M e r c e d e s a p a r -
t i c i p a r e n e l G r a n P r e m i o d e I t a l i a 
1 9 2 2 . 
S e g ú n l o s i n f o r m e s q u e h a t r a n s -
m i t i d o a l C l u b , l a m a r c a M e r c e d e s 
h a d e c l a r a d o q u e e s m u y p r o b a b l e i 
s u p a r t i c i p a c i ó n e n l a g r a n c a r r e r a 
i t a l i a n a y h a a ñ a d i d o q u e l o s " d o s 
l i t r o s " e s t á n y a e n c o n s t r u c c i ó n , 
c e n t r a r s e c o n o t r o c a m i ó n e n u n a 
p o b l a c i ó n q u e d i s t a b a s e t e n t a y c i n -
c o m i l l a s . A l l í se h i z o e l t r a n s b o r -
d o d e l a s p e l í c u l a s . E s t a o p e r a c i ó n 
se r e p i t i ó h a s t a q u e se h c i e r o n o c h o 
v i a j e s , s i n q u e h u b i e r a n e c e s i d a d d e 
s u s p e n d e r n i u n a s o l a e x h i b i c i ó n . 
P a r e c e m u y s e n c i l l a l a c o s a . R e a l -
m e n t e f u é s e n c i l l a . P e r o s u p o n g a -
m o s q u e n o h u b i e r a h a b i d o c a m i o -
n e s . 
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S u C o n s t r u c c i ó n L a s 
C o n s e r v a F r e s c a s 
E n l a f a b r i c a c i ó n d e g o m a s d e 
c u e r d a , e l s i s t e m a G o o d y e a r c o n -
s i s t e e n c o l o c a r l o s c o r d e l e s p a -
r a l e l o s e n t r e s í , s i n t e j i d o a l g u n o 
a t r a v e s a d o , y l a s c a p a s d e c o r d e l 
a l t e r n a d a s e n g r u p o s , e n l u g a r d e 
a l t e r n a d a s u n a a xaí 
C o n e l c i t a d o m é t o d o s e c o n s i -
g u e q u e c a d a c o r d e l q u e d e a b s o -
l u t a m e n t e c u b i e r t o d e c a u c h o , 
y c o m p l e t a m e n t e p r o t e g i d o c o n -
t r a e l r o c e o f r i c c i ó n c o n e l c o r -
d e l c o n t i g u o . H a y e n c o n s e c u e n c i a 
m e n o s c a l o r y m e n o s d e s g a s t e i n -
t e r n o s . 
E s t a p r o t e c c i ó n d e c a u c h o , m á s 
l a a u s e n c i a d e t e j i d o a t r a v e s a d o , 
m á s l a c o l o c a c i ó n d e l a s c a p a s d e 
c o r d e l e s e n g r u p o s , e s s u m a m e n t e 
e f i c a z . C o n s e r v a l a g o m a d e c o r -
d e l m á s f r e s c a d u r a n t e e l s e r v i -
c i o y e v i t a r o c e s y d e s g a s t e s i n -
t e r i o r e s . R e s u l t a u n a e s t r u c t u r a d e 
g o m a m á s d u r a b l e , c o n m a y o r i n -
m u n i d a d a l o s f a l l o s c a u s a d o s g e -
n e r a l m e n t e p o r l a f r i c c i ó n y c a l o r 
i n t e r n o s . 
S e l o g r a a d e m á s u n a n o t a b l e 
a u s e n c i a d e r e v e n t o n e s , p o r q u e l o s 
e m b a t e s d e l a s o b s t r u c c i o n e s d e l 
c a m i n o s o n p r e s t a m e n t e a b s o r b i -
d o s . 
L a s G o m a s G o o d y e a r d e C u e r -
d a f a b r í c a n s e a h o r a e n m e d i d a s 
d e P u l g a d a s y M é t r i c a s , e s t o e s , 
S i n P e s t a ñ a y C o n P e s t a ñ a . 
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S e c r e t a r i o d e C o r r e s p o n d e n c i a 
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d i c e q u e se i n t e n t ó s a q u e a r v a r i a s 
c a e a s d e c o m e r c i o e n U r u a p a n y q u e 
l a r e s i s t e n c i a q u e o p u s i e r o n l o s c o -
m e r c i a n t e s d i e r o n o r i g e n a l a s b a j a s 
o c u r r i d a s . 
H a h a b i d o d e s d e h a c e t i e m p o u n a 
l a t e n t e a n i m o s i d a d e n t r e r a d i c a l e s y 
c o n s e r v a d o r e s 
c h e " d e t o d o y q u e t o m a s u p l a c e r , 1 ]0S h a b i t a n t e s n e c e s i t a d o s . Se h a c e n 
— i c e c r e a m , a m o r o t r a p i t o s — , d o n - ! t o d a c l a s e d e e s f u e r z o s p a r a p e r s u a -
d e b u e n a m e n t e l o e n c u e n t r a y d e , d i r a l a g e n t e e n l o q u e c i d a p o r e l 
q u i e n se l o d á . S u e l e g a n c i a c o n s i s - t e r r o r , q u e e v a c ú e n t o d a s i a s c a sa s 
t e e n v e s t i r s e c o n c i e r t a c a p r i c h o s a I q U e se e n c u e n t r a n d e n t r o d e l á r e a 
s e n c i l l e z , d e b u e n g u s t o g e n e r a l m e n - 1 a m e n a z a d a p o r l o s d e r r u m b a m i e n t o s 
t e , y e n d e s p r e c i a r l a s f ó r m u l a s y ¡ e n c u a n t o se l e s p r e p a r e n a l b e r g u e e n 
c o n v e n c i o n a l i s m o . S u s í m b o l o es l a | i o s c a m p o s , 
p e l u q u i t a , e n m a r a ñ a d a y r e v o l t o s a , i . 
% S a l v o l a d i v i n a c h i s p a d e l a i n q u i e - | 
E l c o n t r a - A l m i r a n ^ ^ C o l e , ^ s a l i ó ^de j ^ d e q i i e g e n e r a l m e n t e c a r e c e , s e - I 
r í a u n a g r a d a b l e t i p o d e b o h e m i a , j 
s i g l o X ^ . y e s t i l o a m e r i c a n o . 
P u e s b e n , e l d o c t o r T h o r b u r n , o s -
t c o p a t a , a c a b a d e h a c e r a n t e e l C o n -
g r e s o O s t e o p á t i c o d e A t l a n t i c C i t y 
u n a a p o l o g í a d e l a f l a p p e r y d e d e -
c l a r a r d e s p e c t i v a m e n t e y b a s á n d o s e 
C o r r e n r u m o r e s e n e s t a c i u d a d d e 
n a b e r e s t a l l a d o u n a r e v o l u c i ó n e n 
e s a c i u d a d . 
B A N D I D O S T U R C O S A T A C A N 
A U N V A P O R G R I E G O 
A T E N A S , M e y o 6. 
S e g ú n n o t i c i a s r e c b i d a s h o y e n 
e s t a c i u d a d , e l v a p o r g r i e g o " C o n s -
t a n t i n o p o l i s " , q u e se d e d i c a b a a e v a -
c u a r l o s r e f u g i a d o s g r i e g o s d e l t e 
G a s E n E l E s t ó m a g o É s 
P e l i g r o s o 
R o c o m i e n d a u s o d i a r i o de M a g n e s i a p a -
f e r m e n t a c l ó n de l o s a l i m e n t o s e i n -
d i g e s t i ó n á c i d a 
Gases y a i r e en e l e s t ó m a g o , a c o m -
p a ñ a d o s de ese l l e n o o s e n s a c i ó n de h i n -
« n > ! i n a n r e c i a h l P p i m n n r t ñ ^ T f ^ ^ i c h a z 6 n ^ u e v j e n e d e s p u é s de l a s c o m l -e n e i i n a p r e c i a o i e ^ e i m p o r t a n t í s i m o .daSi son e v i d e n c i a s c a s i i n e q u í v o c a s de 
d e t a l l e d e l a p o s i c i ó n d e l e s t ó m a - | l a p r e s e n c i a de e x c e s i v o á c i r t o h i d r o -
g o y l a c o n s i g u i e n t e p e r f e c c i ó n d e c l ó r l c o en e l e s t ó m a g o , e l c u a l c r í a l o 
l a s d i g e s t i o n e s , q u e l a V e n u s d e M i - q u £ s f 6 Í ™ 'lefélfson p e t r o s o s p o r -
que e l á c i d o en d e m a s í a I r r i t a l a s de-
l i c a d a s p a r e d e s d e l e s t ó m a g o y c o n f r e -
c u e n c i a e s t o c o n d u c e a g a s t r i t i s a c o m -
p a ñ a d a de ú l c e r a s de e s t ó m a g o de ca-
l o n o e r a u n a " f l a p p e r " s i n o u n e 
n e u r a s t é n i c a . 
" L a V e n u s d e M i l o n o e r a u n a 
f l a p p e r , — h a d i c h o . E s a d a m a d e , r á c t e r s e r i o . E l a l i m e n t o se f e r m e n t a y 
r r i t o r i o o c u p a d o p o r l o s n a c i o n a l i s - r e n o m b r a d a b e l l e z a ( ? ) d e b e h a b e r se a&r, ia ' ? r ^ d ° ^ 5 a Í U ^ 
* x 1 , „ v • +^ j „ , , _ „ . „ . , i , . ensanche e l e s t ó m a g o y e s t o r b a l a s t u n -
t a s t u r c o s , f u é h o y o b j e t o de u n a t a - I s i d o u n a n e u r a s t é n i c a , p o r q u e s u e s - : c lones n o r m a l e s de l o s ó r g a n o s i n t e r i o -
q u e p o r p a r t e d e u n o s b a n d i d o s t u r - I t ó m a g o n o e s t a b a e n l a c o r r e c t a p o - i r e s v i t a l e s y con f r e c u e n c i a a f e c t a n d o 
A u t o r i d a d e s : e l P r e s i d e n t e d e l T r l 
D u n a i S u p r e m o , d o c t o r B e t a n c o u r t e l 
G o b e r n a d o r d e l a P r o v i n c i a , s e ñ o r A l 
o e r t o B a r r e r a s , 
q u T n n r L L 1 ' 1 g r a n b a n d e r a ^ c i o n a l 
S r ^ ^ ^ - e l o c u e n t e 
n a K d a ^ ^ ^ 
m a r c h a s f ú n e b r e " * 0 Í r V a r i a S 
r>a P ? E L C E M E N T E R I O 
P e n e t r ó e n e l s a g r a d o 
" « ^ a , a o n M a r c e l i n o D í a z d a V I i i p ^ o — ~ m c a p u i a ce 
c o n c e j a l e s , B e ñ o r e s R u v d e l ! , ^ ^ ' ^ l n Í e _ r i ° ' l a 
n t r a l d e l 
c a r r o z a m o i 
R u y d e L u g o V i - n i e n t e s C o r o n e l e s , J o s é M . Q u e r o , A n -
P l d a s a l 
d e l c o m p r a d o r 
h a y los ú l t i m o s m o d e l o » 
y p r e c i o s . d a a e s . 
D i r e c t a m e n t e de l o s f R E F R I E G A P O L I T I C A E N E L E S -
l a r e s O o r t l n a j e s d » t o d a s i T A D O D E M I C H O A C A N 
& a r f e : C i u d a d d e M é j i c o , 6. 
c e r í a do t o d a s c l a se s S e i s p e r s o n a s f u e r o n m u e r t a s y 6 0 
E n c a j e s , e tc . C o m p r e n h e r i d a s d e g r a v e d a d e n U r u a p a n , e n 
d i r e c t a m e n t e . i e l E s t a d o d e M i c h o a c a n , c u a n d o u n 
e s ' a Á o ^ d f f a m l ^ c i - g r u p o d e r a d i c a l e s a y u d a d o P o r l a 
T R O P A S D E O C U P A C I O N 
E N A L E M A N I A 
B R U S E L A S , M a y o 6. 
Se e s p á n e n v i a n d o r e f u e r z o s a l a s 
t r o p a s d e o c u p a c i ó n b e l g a s e n A l e -
m a n i a . E l l u n e s s a l d r á n 2 , 0 0 0 h o m -
' L a m u y c r i t i c a d a f l a p p e r , p o s e e E n l u g a r de h a c e r es to , c o n s í g a s e c o n 
e n c a m b i o u n a m a n e r a d e a n d a r y un d r o g u i s t a u n a s c u a n t a s onzas de 
. . . ? " h u c m y M a g n e s i a B i s u r a d a y t o m e d e s p u é s de 
u n a p o s t u r a , c i e n t í f i c a m e n t e m á s c o - ! l a s b C o m i d a s u n a c u c h a r a d i t a de e l l a d i -
r r o c t a q u e t o d o o t r o t i p o c o n o c i d o ' s u e l t a en u n c u a r t o de v a s o de a g u a . 
H a d e s c a r t a d o l o s t a c o n e s , q u e d e - - r o j e 
t o r m a n e l c u e r p o y l o s h e r e e m p l a - c h a z ' ó n ; a r m o n i z a e l e s t ó m a g o , n e u t r a -
z a d o c o n z a p a t o s d e s e n t i d o c o m ú n l i z a e l exceso de á c i d o «y p r e v i e n e su Se i n c o r o o r a b i e n v n o i m a p n r a p f ' , f o r m a c i 6 n s i n d o l o r e 3 0 m o l e s t i a . M a g -i n c o i y o i a o i e n y n o u s a c o r s e t . > ne s l a B i s u r a d a en p o l v o o en f o r m a do e l l d a d a a e spec i a l e s p a r a l a e x p o r t a c i ó n ! ¡ P o l i c . í a a t a c ó a l o s c o n c e j a l e s y a s u s j b i e s , c o n s u s o f i c i a l e s y 1 , 1 0 0 c a b a - 1 L a f l a p p e r es u n a m u c h a c h a f e l i z , ' p a s t i l l a s , — n u n c a en f o r m a de l í q u i d o o 
K n t r « s r a g - a r a n t i í s a a a 
s. p e a c h & s e m s 
629. T h e L o o m s . X O T T I N G H M . 
' I n g l a t e r r a 
3 d - i ; í 
p a r t i d a r i o s d e s p u é s d e c i e r t o d e s a 
c u e r d o r e s p e c t o u n a e l e c c i ó n m u n i -
c i p a l d e m e n o r i m p o r t a n c i a , s e g ú n 
d e s p a c h o r e c i b i d o h o y de a q u e l l a c i u -
d a d p o r " E l U n i v e r s a l " , , 
l í o s . 
L a m e d i d a o b e d e c e a l a s f r e c u e n -
t e s a g r e s i o n e s d e q u e f u e r o n v í c t i -
m a s ú l t i m a m e n t e a l g u n o s s o l d a d o s 
b e l g a s , - -• . , 
' p o r q u e l l e n a s u s p u l m o n e s d e a i r e ' eche) es i n o f e n s i v a a l e s t ó m a g o , es m u y 
f r e s c o y p o r q u e s u d i s e s t i ó n es ñ o r - b a r a t a y l a -meiOT f o r m a - de m a & n e s l a 
n i a l " . 
T a l es e l c o n c e p t o " o s t e o p á t i c o " 
d e l a f e l i c i d a d . 
p a r a u s o s d e l e s t ó m a g o . L a u s a n m i l e s 
de p e r s o n a s q u e h o y s a b o r e a n sus c o m i -
das s i n e l m e n o r t e m o r de i n d i g e s t i ó n . 
M a g n e s i a B i s u r a d a se v e n d o en todas 
l a s d r o g u e r í a s y b o t i c a s . 
L » i A K l O ÜL LA m Á i t ( l i \ A ¡ V l a y o , / d e 1 9 2 2 . A N O 
L a ú l t i m a 
V i e n e de l a p á g i n a D I E C I S I E T E 
n l e n t e M a n u e l M e s a ; S u b t e n i e n t e s : 
N i c o l á s R o j o , E r n e s t o G u i l l e s , J o s é 
C a n o , P . S a l c e d o . 
S a r g e n t o s : A . R o d r í g u e z V e l i s , A r -
t u r o G i s p e r t , J o s é G o n z á l e z , E m i l i o 
A y a l a , P e d r o C a s t a n y . 
C a b o s : J u a n V a l d é s , F r a n c i s c o S o -
sa , P o l i c i a n o G ó m e z , M a n u e l E s p i n o s a 
E r n e s t o G i s p e r t , F e r n a n d o ' M o n t e f ú , 
t r a v é s d e l o s a ñ o s h a c o n s e r v a d o m i 
m e m o r i a d e a q u e l l a e x p e d i c i ó n , a m u - I 
c h o s f a c t o r e s l e s h a b r á d e s a g r a d a d o j 
u n a t a n l a r g a r e l a c i ó n d e n o m b r e s , l a 
m a y o r p a r t e d e s c o n o c i d o s p a r a e l l o s . 
Y o c r e o q u e h a y p r o l i j i d a d e n e s a 
l i s t a , l o c o n f i e s o , p a r a u n t r a b a j o 
p e r i o d í s t i c o . P e r o n o es p o s i b l e q u e ( 
m e c o n f o r m a s e c o n e n u m e r a r l o s 1 
n o m b r e s m a s s a l i e n t e s , l o s d e l E s - 1 
t a d o M a y o f , y a l g u n o s o t r o s , e n e s - l 
t e c a s o e s p e c i a l , p o r q u e se t r a t a d e j 
u n a e x p e d i c i ó n c u y o s m i e m b r o s p e -
r e c i e r o n e n p r o p o r c i ó n d e u n v e i n t e 
r 
A l b e r t o E n c i n o s a , J u a n A y a i a . 
S o l d a d o s : S e v e r o G a r c í a , A g u s t í n P 0 r c i e n t 0 611 6 0 d í a s ' a p e s a r d e 
S. G a r c í a , R o g e r P e ñ a , F r a n c i s c o G I 1 -
b e r t , F e l i p e M a n r e s a , F é l i x L o n v i d o , 
J . R o d r í g u e z V a l d i v i a , C é s a r E s q u e -
r r o , L a w W a t e r s , J o s é C a b e l l o , M i -
g u e l P é r e z , M a r c e l i n o L a b a r r e r a , P e -
d r o R o d r í g u e z , J u a n d e A r m a s , 
E d u a r d f o M o n t o J o , A n s e l m o T o r r e s , 
R e y e s S o m e i l i a n , D o n a t o M i q u e l i , 
F r a n c i s c o G a i v á n , I n o c e n t e C o s t a , 
m u c h o s d e e l l o s n o v i e r o n s i q u i e r a e l 
e n e m i g o . N o se h a b í a p u b l i c a d o esa 
l i s t a , s i q u i e r a p a r c i a l m e n t e . 
E L P R I M E R T R O P I E Z O 
P u e s . . . l l e g a d a l a e x p e d i c i ó n a 
K e y W e s t , a n c l a d o s e l " F l o r i d a " y 
e l " F a n i t a " e n t r e o t r o s t r a n s p o r t e s , 
F r a n c i s c o C a p e t i U o , J o s é C a s t a ñ e d a , ¡ e m p e z a r 0 1 1 a v i s l t a r l o s , u n a s v e c e s , 
P e d r o S a l d o v a l , B l a s C o r d e r o , F r a n - ! ° L ? o r r e S P O n S a i l e s d e J 0 3 ^ d e s p e 
c i s c o P l c h s , F é l i x V á z q u e z , J o s é P e -
fia, E n r i q u e O t e r o , A n t o n i o F i g u e r e -
d o , M a n u e l P a l a c i o s , J o s é F u e n t e s , 
N a r c i s o O r s , F a b r i c i o T r i a n a , J o s é 
C r u z , R a m ó n R e i n a l d o , G a b r i e l R e y - 1 
n a , I s i d r o F e r r a s a , J o a q u í n P é r e z , 
P e d r o V a l d é s , A v e l i n o C a s a n o v a , J o s é ' 
S e n d o y a , M a n u e l L o z a n o , M i g u e l P a -
j a r í n , J o s é V . M u ñ o z , M a n u e l P e d r e -
r o , C é s a r G o n z á l e z , C a t a l i n o S i l v a , 
E s c o l á s t i c o V a l i e n t e , A n t o n i o L a C e r -
d a , J , V . A p o n t e , A u r e l i o P e r r e r a . 
S E G U N D A C O M P A Ñ I A : 
C a p i t á n : A n t o n i o M . R e c i o ; T e -
r i ó d i c o s n e o y o r k i n o s , J o s é M a n u e l C o -
v í n , H o n o r é L a l n é y o t r o s , l o s e m i -
g r a d o s d e a q u e l l a c o l o n i a c u b a n a , 
c o m i s i o n e s , e t c . A b o r d o se c r e í a q u e 
l a s a l i d a e r a s o l a m e n t e c u e s t i ó n d e 
h o r a s . M u c h o s d e l o s e x p e d i c i o n a r i o s , 
s e ñ a l a b a n a l o s g r a n d e s b a r c o s d e 
g u e r r a , a n c l a d o s c e r c a d e n o s o t r o s , 
d i c i e n d o q u e u n o d e e l l o s n o s c o n v o -
y a r í a . O t r o s f r u n c í a n l o s h o m b r o s . N o 
l e s i m p o r t a b a l a e s c o l t a . L e s i m p a -
c i e n t a b a l a d e m o r a . 
Y a s í p a s a r o n d í a s , m a s d e u n a se-
m a n a . L o s q u e c r e y e r o n q u e l o s a m e -
r i c a n o s e r a n i n c a p a c e s d e s u f r i r c o m o 
n o s o t r o s l a s c o n s e c u e n c i a s d e l d e s o r -
E L M A R A V I L L O S O 
R E S U L T A D O 
Q U E E S T A N D A N D O L A S 
G O M A S 
1 
n o e s d e b i d o a n i n g ú n p a t e n t e , n i s e c r e t o ; s i n o a l c a u c h ú 
f r e s c o d e S u m a t r a , I n d i a , y a l c o r d e l f a b r i c a d o e n s u s p r o -
p i o s t e l a r e s c o n a l g o d ó n d e E g i p t o , d e f i b r a l a r g a 
n l e n t e A n g e l G . M o r a l e s ; S u b t e n i e n - ¡ d e n e n U n c a s o d e a p r i e t o , s u f r i e r o n 
t e s : F e l i p e P i t a , M a n u e l J . M o r a l e s . s r a n d e c e p c i ó n . E l G e n e r a l E m i l i o 
S a r g e n t o s : I g n a c i o A l o n s o y G a r c í a , 
B e n j a m í n C l a r l ^ . 
C a b o s : L u i s P . d e L e ó n , J o s é M i r a . ! 
N ú ñ e z , q u e e s t a b a e n t e r a d o d e l a u r -
g e n c i a c o n q u e n e c e s i t a b a n l a s f u e r -
zas r e v o l u c i o n a r i a s d e O c c i d e n t e l a s 
S o l d a d o s : E m i l i o C a m e j o , A n t o n i o i v i t u a l l a s c lue ^ e v a h a - e l F l o r i d a , b u -
A l f o n s o , J o s é R i t o V a l d é s , E d u a r d o 
C a b a l e i r o , E d u a r d o C á r d e n a s , C e c i l i o 
M u r g a d o , E d u a r d o A l v a r e z , F l o r e n c i o 
P e r a l t a , A r m a n d o C o s t a , L u i s M a r t í -
n e z , A n d r é s C . O r o z c o , O t i l i o P i n e t , 
M i g u e l M o n t e s d e O c a , F r a n c i s c o L a -
r a , F r a n c i s c o M a z o r r a , M a n u e l J . 
G a r c í a , J u s t o L a m e í r a , F e r m í n M o n -
t e s d e O c a , E n r i q u e D í a z , L i n o G a -
r r e s , A n t f e n i o D í a z , M i g u e l B r a v o , 
E u f e m i o S á n c h e z , J o s é P . L a v i n , M a -
n u e l G o n z á l e z , S e r a f í n H e r n á n d e z , 
G u i l l e r m o M i l i a n s , J o s é I . M o n a g a s , 
M a r t í n G a r r e s , M a n u e l A g u i a r , F é l i x 
P é r e z , S u s a n o S a n t o s , A n d r é s H e d e -
s a , A l b e r t o S e r o n d o , J o s é d e l a L u z 
S a a v e d r a , J u l i o P u j o l , D a n i e l V a l d é s , 
R a i m u n d o A r c a s , A u r e l i o F e r r a r a , J o -
f r í a , se p o n í a e n c o m u n i c a c i ó n c o n e l 
g o b i e r n o d e W a s h i n g t o n . P e r o es y a 
a s u n t o h i s t ó r i c o , l a c o n f u s i ó n t e r r i -
b l e q u e , t a n t o e n e l D e p a r t a m e n t o 
d e l a G u e r r a , c o m o e n e l d e l a M a r i -
n a d e W a s h i n g t o n , se e x p e r i m e n t ó , 
c u a n d o l l e g ó e l m o m e n t o d e l a m o v i -
l i z a c i ó n , e n l a g u e r r a c o n E s p a ñ a , 
y l a e x p e d i c i ó n c u b a n a p u d o c o n s i d e -
r a r s e m u y a f o r t u n a d a , c u a n d o se r e -
c i b i ó a b o r d o d e l " F l o r i d a " u n p l i e -
g o d e l j e f e d e l a s f u e r z a s n a v a l e s d e 
K e y W e s t , n o t i f i c a n d o a l G e n e r a l N ú -
ñ e z , q u e h a b í a r e c i b i d o ó r d e n e s p a -
r a d e s t i n a r u n o d e s u s c a ñ o n e r o s a u -
x i l i a r e s a c o n v o y a r l a e x p e d i c i ó n . H o -
r a s d e s p u é s , a p a r e c i ó j u n t o % n o s -
o t r o s , c o n g r a n a c o m p a ñ a m i e n t o d e 
s é M . V a l d é s , A n t o l í n V i l l a r r u e l , M a - ! p i t a z o s y a g i t a n d o m u c h o e l m a r , 
n u e l V . G a r c í a , D a m i á n D u q u e s n e , a q u e l c a ñ o n e r o . E r a e l " P e o r í a " , u n 
J u a n G a r c í a , F é l i x d e l a T o r r e , J o s é y a t e c l t o d e v a p o r d e d o s p a l o s , q u e 
P u j o l , P o r f i r i o M a r t í , E n s e b i o F r í a s , h u b i e s e c a b i d o e n e l c o m e d o r d e l 
P r u d e n c i o C a s a r e s , R a f a e l G . P a d i l l a , | " F l o r i d a " , a r m a d o c o n u n c a ñ ó n d e 
A r t u r o U r q u i z a , A n t o n i o V a l d é s . M a - - t l r o r á p i d o y t r i p u l a d o p o r u n p a r 
n u e l G ó m e z , A l f r e d o P é r e z , E m i l i o 1 d o c e n a s d e h o m b r e s , m a n d a d o P o r 
G a i v á n . A n t o n i o S e v i l l a , A v e l i n o S e - 1 u n s i m p á t i c o y j o v e n m a r i n o , c u y o s 
g e s t o s l e d e n u n c i a b a n a l a s c l a r a s 
c o m o u n " a m a t e u r " . N o s h i z o g r a c i a , 
a l v e r l e e n e l p u e n t e d e s u b a r c o c o n 
l a g o r r a l a d e a d a , c u a l s i e s t u v i e s e 
m a n d a n d o e l p r i m e r d r e a d n a u g h t d e l 
m u n d o , o f r e c i é n d o n o s l a p r o t e c c i ó n 
d e s u c a f i o n c i t o . 
— ¿ R e a d y . . . ? — p r e g u n t ó , a l p a s a r 
c e r c a d e l " F l o r i d a " . 
C o n l a U l t i m a 
A J A D E P R E C I O S 
H o y p u e d e u s t e d c o m p r a r l a G o m a " M a -
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L l e g a n d o f r e s c a s d e f á b r i b r i c a c a d a q u i n c e d í a s , n u n c a 
h a y e x i s t e n c i a a t r a s a d a e n g o m a s " M A S O N " . D i s t í n g a s e 
p o r l a f r a n j a v e r d e q u e l l e v a e n s u s c o s t a d o s . 
P L A Z O L E T A D E L A C A T E D R A L 
T E L E F O N O A - 2 8 4 9 . — A P A R T A D O 9 0 9 . — H A B A N A . 
P A R T I D O L I B E R A L 
B A R R I O D E M A R T E 
P o r l a p r e s e n t e se i n v i t a a t o d o s 
l o s l i b e r a l e s y d e m á s s i m p a t i z a d o r e s 
d e l a c a n d i d a t u i y - <¡el G e n e r a l E r -
n e s t o A s b e r t p a r a A l c a l d e M u n i c i -
p a l d e l a H a b a n a a f i n d e q u e c o n -
c u r r a n a l m e e t i n g q u e se v e r i f i c a r á 
h o y v i e r n e s , a l a s 8 d e l a n o c h e , e n 
l a c a l l e d e R a y o n ú m e r o 3 7 , e n t r e 
R e i n a y E s t r e l l a . 
H a r á n u s o d e l a p a l a b r a l o s e l o -
c u e n t e s o r a d o r e s d e l P a r t i d o d o c t o -
r e s G a s t ó n M o r a y V a r o n a , V i d a l 
M o r a l e s , R a m i r o C a b r e r a , A g u s t í n 
d e Z á r r a g a , C l a u d i o M i r a n d a y R e -
n e A c e v e d o L a b o r d e ; y l o s s e ñ o r e s 
C o r o n e l J u a n A r m e n t e r o s , P e d r o 
R o s e n d o P e d r o s o , F e d e r i c o C o r b e t y 
O l i v a , J o s é M a n u e l G u e r r a N ú ñ e z , 
J u l i á n G o n z á l e z , A u r e l i o P e s t a ñ a , 
D o m i n g o L á z a r o y A u r e l i o C a s t i e l l o , 
e s t a n d o e l r e s u m e n a c a r g o d e l d o c -
t o r M i g u e l A . C é s p e d e s . 
L a C o m i s i ó n d e P r o p a g a n d a d e l 
B a r r i o d e M a r t e . 
P A R T I D O L I B E R A L 
SSESS 
C O M I T E E J E C U T I V O M U N I C I P A L 
P R E S I D E N C I A 
E n c u m p l i m i e n t o d e l o d i s p u e s t o 
e n l o s E s t a t u t o s d e l P a r t i d o L i b e r a l 
y l o p r e c e p t u a d o e n l a L e y d e 2 d e 
E n e r o d e 1 9 2 2 , t e n g o e l h o n o r , p o r 
o r d e n d e l S r . P r e s i d e n t e , d e c i t a r 
a t o d o s l o s s e ñ o r e s q u e i n t e g r a n e l 
C o m i t é E j e c u t i v o M u n i c i p a l , p a r a l a 
s e s i ó n q u e c e l e b r a r á d i c h o O r g a n i s -
m o , e l d o m i n g o 1 4 d e l c o r r i e n t e 
m e s , a l a u n a d e l a t a r d e , e n l a c a -
s a c a l l e d e N e p t u n o n ú m e r o 3 5 , a l -
t o s , c o n l a s i g u i e n t e ' 
O R D E N D E L D I A 
P R I M E R O . — D e s i g n a r l a s p e r s o n a s 
q u e h a y a n d e f i g u r a r 
e n l a c a n d i d a t u r a p a -
r a m i e m b r o s d e l a 
J u n t a d e E u d a c i ó n . 
S E G U N D O : — E l e g i r e l a f i l i a d o q u e 
h a y a d e s e r d e s i g n a d o 
p a r a e l c a r g o d e A l -
c a l d e M u n i c i p a l . 
T E R C E R O : — E l e g i r a l o s q u e h a -
y a n d e f i g u r a r e n l a 
c a n d i d a t u r a p a r a C o n -
c e j a l e s . 
H a b a n a . M a y o 3 d e 1 9 2 2 . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e : 
V t o . B n o . 
J o s é M a r í a d e l a C u e s t a . 
P R E S I D E N T E . 
V i r l a t o G u t i é r r e z . 
V I C E - S E C R E T A R I O D E C O R R E S -
P O N D E N C I A . 
A G R U P A C I O N D E C O N D U C T O R E S , 
M O T O R I S T A S Y E M P L E A D O S 
D E L A H A V A N A E L E C T R I C , 
S I M P A T I Z A D O R E S D E L G E N E -
R A L E R N E S T O A S B E R T . 
p u l v e d a , C a r l o s T o r r e s , O c t a v i o Z e -
n e a . R i c a r d o C a s i ' . n o v a , V a l e r i a n o 
H e r n á n d e z , C e c i l i o N a v a r r o , C e c i l i o 
C o n c e p c i ó n , A u r e l i o R u i z , F r a n c i s c o 
G o n z á l e z L ó p e z , C e f e r i n o C a m p s , C a -
t a l i n o S i l v a , J o a q u í n B e r n a l , I s i d o -
r o N a v a r r o . 
T E R C E R A C O M P A Ñ I A : 
C 3 6 8 9 l d - 7 
C a p i t á n F r a n k A g r á m e n t e ; T e n i e n -
t e R a m ó n S á n c h e z C i f r a . 
S u b t e n i e n t e s : J o s é M a n u e l Q u i j a n o 
y G e r a r d o G u t i é r r e z . 
S a r g e n t o s : A u r e l i o G . d e P e r a l t a , 
R a f a e l T u t o r , F r a n c i s c o O . C a r r a s c o . 
H i g i n i o G r i l l o . 
C a b o s : L u i s M a z o r r a . T e ó f i l o G u z -
m á n , A l b e r t o R o d r í g u e z , O c t a v i o C a l -
v a r , A g u s t í n M o l i n a , J o s é M a r t í n e z 
I b o l e o n , A l e j a n d r o M o r e r a , S e g u n d o 
G o n z á l e z , E n r i q u e M a r t í n e z , J u a n . 
F e r n á n d e z , M a n u e l R i c o , D o r o t e o I z -
q u i e r d o , I g n a c i o G a n d u l i a , A d o l f o T e -
j e r a , J o s é V e l i s , R a m ó n N e g r i n . F . H . 
S t a r , R o g e l i o P a l m a , J u a n D o m e n e c h , 
W l l l l a m R . I n o u m , M o d e s t o V a l d é s . 
M a n u e l F o n s , A d r i a n o M o r e n o , E s t e -
b a n J o h n s o n . J u a n C h a p o t t l n , M i g u e l 
D e l e i t e , F o w l e r C r o f t s , F l o r e n c i o H e r -
n á n d e z , J u s t o Z a h o n e t , F e d e r i c o H a -
U a m a , L i n o M a r t í n e z , J o s é R a m o s , 
M a n u e l G u t i é r r e z , J o a q u í n C a s a s ú s , 
R a m ó n D í a z y D í a z , C a n o s M . B e -
l l o , H o r a c i o G u e r r e r o , L o r e n z o M o n -
t a i v o , A n d r é s C a r b o n a y , J u a n d e l a 
C r u z P o n c e , M i g u e l G o n z á l e z , N i c o l á s 
G o n z á l e z . S t a n t o n N o b l e , J u a n R i c o . 
R e g l n o B a r r e t o , J o s é R o d r í g u e z C a p o -
t e , R o g e l i o G a r c í a , S a n t o s L ó p e z , G e -
r a r d o A n d r a d e . ' 
F a l t a n , r e p i t o m u c h o s n o m b r e s , e n 
l a l i s t a q u e c o n s e r v o , p e r o r e c u e r d o 
l o a o t r o s e x p e d i c i o n a r i o s : R a f a e l G o r -
d i l l o . J u a n V a l c á r c e l , e l q u e h o y e s ¡ 
C a p i t á n d e l a P o l i c í a d e l a H a b a n a , j 
R i g o b e r t o R a m í r e z , J u a n L e ó n , F é l i x ; 
R o q u e t a , T o m á s A i d u n c i n , I g n a c i o E . | 
A g r á m e n t e , F l o r e n t i n o G o n z á l e z , V i c - | 
t o r R o m e r o , A n t o n i o S e i j a s . I g n a c i o 
P a d r ó n -
A d e m á s , I b a c o n n o s o t r o s e l g r u -
p o m á s p i n t o r e s c o q u e p u e d e i m a g i -
n a r s e , e l q u e r e e l u t ó e l m i l l o n a r i o 
W i n t h r o P C h a n l e r , y d e l c u a l f o r m a -
b a n , p a r t e t i p o s t a n r a r o s , q u e p a r e -
c í a n e s c o g i d o s m a s p o r s u f i g u r a e x -
t r a f a l a r i a q u e p o r o t r o m é r i t o a l g u n o , 
e n t r e l o s c u a l e s se d e s t a c a b a n u n i 
j o r o b a d o de d o b l e g i b a , q u e l l e v a b a j 
c o l g a d o s a l c i n t o d o s r e v ó l v e r s g r a n - ! 
d e s c o m o c a ñ o n e s , y d e q u i e n se d e - i 
c í a a b o r d o q u e e r a e l m e j o r t i r a d o r ; 
d e l m u n d o y e l d o c t o r M a x L u n d , u n 
a l e m á n g i g a n t e s c o c u y a s m e j i l l a s e s - \ 
t a b a n m a r c a d a s h o r r i b l e m e n t e p o r l a s 
c i c a t r i c e s d e l t e r r i b l e " m e n s u r " d e l o s 
e s t u d i a n t e s t e u t o n e s . 
Y , f i n a l m e n t e , u n e s c u a d r ó n d e c a -
b a l l e r í a r e g u l a r d e l e j é r c i t o d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s , q u e e l g o b i e r n o a m e -
r i c a n o e n v i a b a a ] G e n e r a l í s i m o M á x i -
m o G ó m e z , c o m o u n a d e f e r e n c i a e s -
p e c i a l , y c u y o s s e r v i c i o s r e h u s ó l ú e - | 
g o e l j e f e d e l e j é r c i t o c u b a n o . 
T a l e s s o n l o s c o m p o n e n t e s q u e , a l j 
E n e l " F l o r i d a " h a b í a l o c u r a p o r 
i n i c i a r l a m a r c h a , p o r l o q u e m o m e n -
t o s d e s p u é s , l e v ó a n c l a s y s e g u i d o 
p o r e l " F a n i t a " . s i g u i ó l a s a g u a s d e l 
P e o r í a . L a m a y o r p a r t e d e l o s e x p e -
d i c i o n a r i o s c o n o c í a n b i e n l a d i r e c c i ó n . 
M u c h a s v e c e s h a b í a n h e c h o e l v i a j e 
e n l o s v a p o r e s d e P l a n t , d e s d e K e y 
W e s t a l a H a b a n a . A l g u n o s , p e n s a n -
d o q u e e l " M a s c o t t e " , s a l i e n d o a l a s | 
d i e z d e l a n o c h e , a m a n e c í a e n l a H a - i 
b a ñ a , n o se a c o s t a r o n , p u e s c r e y e r o n j 
q u e l a l l e g a d a a C u b a s e r í a a l d í a s i -
g u i e n t e . P e r o , a m a n e c i ó e l d í a s i -
g u i e n t e , y n o se v e í a t i e r r a . E l " P e o -
r í a " , a p r o a , a c o s t a d o s o b r e s u h é -
l i c e , p o r e l e s f u e r z o q u e l e c o s t a b a 
m a n t e n e r s e d e l a n t e d e l l e n t o " F l o -
r i d a " , r a y a b a c o n s u s c o r d a j e s e l p u r o 
a z u l d e l c i e l o ; e l m a r t r a n q u i l o , p a -
r e c í a b u r l a r s e c o n s u d u l c e s o s i e g o 
d e l a i n t r a n q u i l i d a d d e l o s e x p e d i c i o -
n a r i o s q u e , a n s i o s o s , e s c r u t a b a n e l 
h o r i z o n t e , p e n s a n d o q u e e n c u a l q u i e r 
m o m e n t o se p r e s e n t a r l a a n t e e l l o s , c o -
m o u n a s o m b r a p á r d u z c a , l a s i l u e t a 
d e l á t i e r r a d o n d e i b a n a r e a l i z a r s u 
s u e ñ o d o r a d o d e l u c h a r p o r l a l i b e r -
t a d d e s u p a í s . . . 
C L I N I C A M O J O S , O I D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
D E L 
P E N I C H E T 
L E A L T A D 6 6 , e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s 
D e 9 & 1 2 d e l a . m a ñ a n a y d e 2 a 5 d e l a t a r d e . 
H o r a f i j a , p r e v i a c i t a c i ó n . 
T E L E F O N O S : A - 7 7 5 6 . - A - 5 1 9 0 . - F - 1 0 1 1 
D E C U B A , S . A . 
6 . S. 
V í c t o r M U Ñ O Z . 
P E D R O , « . - D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a s t " E m p r e n a T e " . - A P A R T A D O 164% 
A - o í ? 1 5 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l , 
T F i F F f l W O ^ » A - 4 7 3 0 . — D e p t o . d e T r á f i c o y F l e t o * 
• a - i - B - t t v i ^ A - a » 6 G . — A d m i s i ó n a e C o n o c i m i e n t o 
C O S T A N O R T E 
L o s v a p o r e s " L a F E " y " C A R I D A D P A D I L L A " a a l d r á n de e s t * p u e r t í 
t odos l o s s á b a d o s , a l t e r n a t i v a m e n t e . P a r a l o s da T a r a f a , N u e v i t a a , M a n a t t 
P u e r t o P a d r e , Chapa r r f e y G i b a r a ( H o l g u í n ) . 
E s t o s b u q u e s r e c i b i r á n c a r g a a f l e t e c o r r i d o en c o m b i n a c i ó n c o n l o s F s -
r r o c a r r i l e s d e l N o r t e de C u b a ( v í a P u e r t o T a r a f a ) , p a r a l a s s i g u i e n t e s es ta -
c i o n e s : M o r ó n , E d é n , D e l t a , G e o r g l n a , V i o l e t a , V e l a s c o , C u n a g u a , C a o n a o , E s -
m e r a l d a , W o o d i n , D o n a t o , J i q u í , J a r o n ú , L o m b i l l o , S o l a , Senado , L u g a r e ñ o , 
C i e g o de A v i l a , S a n t o T o m á s , L a R e d o n d a , C e b a l l o s . P i n a , C b r o l l n a . S l l v e l r a , 
J ú c a r o . L a Q u i n t a , P a t r i a , F a l l a y J a g ü e y a l . 
A m b o s b u q u e s a t r a c a r á n a l m u e l l e en P u e r t o P a d r e . 
E l v a p o r " L A F E " s a l d r á d e e s t e p u e r t o e l s á b a d o 13 d e l a c t u a l , p a r a l o s 
p u e r t o s a r r i b a i n d i c a d o s . 
L a c a r g a se r e c i b e h a s t a e l d í a m e n c i o n a d o , e n e l 2 o . E s p i g ó n de P a u l a . 
E l V a p o r * ' J U L I A " s a l d r á de es te p u e r t o s o b r e e l d í a 12 d e l a c t u a l , p a r a 
l o s de V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E ( M a y a r í , A n t i l l a y P r e s t e n ) , S A G U A D E T A N A -
M O ( C a y o M a m b í , ) B A R A C O A , G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n y S A N T I A G O D B 
C U B A . 
E s t e b u q u e a t r a c a r á en A n t i l l a a l m u e l l e de l a T e r m i n a l ( F . C. de C u b * ) . 
L a c a r g a se r e c i b e h a s t a e l d í a m e n c i o n a d o , en e l s e g u n d o E s p i g ó n de 
P a u l a . 
C O S T A S U R 
S a l i d a s de es te p u e r t o l o s d í a s 5, 15 y 26 de c a d a m e s , p a r a l o s de C i e n -
f u e g o s , C a s i l d a , T u n a s de Z a z a , J ú c a r o , S a n t a C r u z d e l S u r . G u a y a b a l , M a n -
z a n i l l o , N i q u e r o , E n s e n a d a de M o r a , y , S a n t i a g o d e C u b a . 
É l v a p o r " J U L I A N A L O N S O " s a l d r á de e s t e p u e r t o sob re e l d í a 15 d e l 
a c t u a l , p a r a l o s p u e r t o s a r r i b a m e n c i o n a d o s ; e x c e p t u a n d o C A S I L A Y S A N T A 
C R U D E L S U R . L a c a r g a se r e c i b e el d í a m e n c i o n a 
do en el 3o . E s p i g ó n de P a u l a . 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V A ? O B " A Z r a O U i r D E 1 . C O L L A D O - ' 
S a l d r á fie e s te p u e r t o l o s d í a s 10. 20 v 30 de cada m e s , a l » s 8 p m r>fi-a 
l o s de B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O . N I A G A R A , B E R R A C O S . P U E R T O 
E S P E R A N Z A . M A L A S A G U A S . S A N T A L U C I A , M I N A S ( d e M a t a h a m b r e - y 
R I O D E L . M E D I O . D I M A S , A R R O Y O S D E M A N T U A y L A P E 
R e c i b i e n d o c a r g a h a s t a l a s 3 p . m . d e l d í a de s a l i d a . 
L I N E A D E C A I B A R I E K 
V A P O R " C A M P E C H E ' 
S a l d r á l o d o s los s á b a d o s de es te p u e r t o d i r e c t o p a r a C a i b a r l d o , r e c l M e n d u 
c a r g a a f l e t e c o r r i d o p a r a P u n t a de San J u a n y P u n t a A l e g r e , ddSde «I m i é r -
coles h a s t a l a s 9 a. m . d e l d í a de s a l i d a . 
14 
c a s i m m 
G A L I A N O 4 3 
e n t r e V i r t u d e s y C o n -
c o r d i a , 
T e l é f o n o Á - 8 6 6 O . 
L í n e a d e C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o . 
( V I A J E S D I R E C T O S A G U A N T A K A M O Y S A N T I A G O U E C U B A ) 
L a s v a p o r e s " G U A N T A N A M O " y " H A B A N A " s a l d r á n de es te p u e r t o cada 
d í a s ( v i e r n e s ) , a l t e r n a t i v a m e n t e , p a r a l o s p u e r t o s de G u a n t á n a m o . San t i a t ro 
de Cuba . H a i t í . S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o . E l v a p o r " G U A N T A N A M O " 
' h a c e su r e c o r r i d o p o r l a C o s t a S u r d e H a i t í y S a n t o D o m i n g o , y e l v a n o r 
i " H A B A N A " p o r l a C o s t a N o r t e . L a s e sca las d e l v a o o r " G U A N T A N A M O " ade-
| m á s de l a s de G u a n t á n f t m o y San Mago de C u b a , s o n : A u x C a y e s ( H a i t í ) ' S a n -
' t o D o m i n g o y San P e d r o de MacorTs . ( R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a ) ; S a n J u a n da 
I P u e r t o R i c o . A p r u a d i l l a , M a . v a K Í l e z y Ponce . ( P u e r t o R i c o ) . 
L a s d e l v a p o r " H A B A N A " : P o r t - a u - P r i n c e y G o n a i v e ( H a i t í ) . M o n t e C r i s -
; t v . P u e r t o P l a t a . S á n c h e z C R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a ) . San J u a n de A ^ u a d i l l a 
I M a y a g ü e z y P o n c e ( P u e r t o R i c o ) . 
D i c h o s b u q u e s r e c i b e n c a r g a en e l s e g u n d o e s p i g ó n de P a u l a . 
r a z o n e s 
L a s L i g a s P A R I S 
s o n r e c o n o c i d a s c o m o e l s t a n d a r d de l a s l i g a s 
p a r a h o m b r e p o r l o s c a b a l l e r o s d i s t i n g u i d o a 
Í e l e g a n t e s de t o d o e l m u n d o : — H e c h a s p a r a a d a p t a r s e b i e n a l a p i e r n a ^ 
s o n s i e m p r e s e g u r a s y c ó m o d a s e n a b s o l u t o . 
2—Sus b r o c h e s c o n c o j í n de g o m a , c a r a c t e 
r í s t l c a e x c l u s i v a de l a s L i g a s P a r í s , s o s t i e n e n 
e l c a l c e t í n e n t r e g o m a y g o m a , de u n a m a -
n e r a s e g u r a y s i n d e s g a r r a r e l c a l c e t í n d s 
s eda m á s fino. 
8 — L a s p a r t e a m e t á l i c a s aon i n o x i d a b l e s , 
p o a l t l v a m e n t e n o se o x i d a n c o n e l s u d o r n i l a 
h u m e d a d . 
4—En s u f a b r i c a c i ó n s o l o ae u s a l a m e j o r 
c a l i d a d de e l á s t i c o r e s i s t e n t e , de e x c e l e n c i a 
u n i f o r m e , e l c u a l se s o m e t e a p r u e b a s r í g i d a s 
p a r a p r o b a r s u l a r g a d u r a c i ó n . 
6 — L a s L i g a s P a r í s se f a b r i c a n , en c a d a 
d e t a l l e , p a r a m e r e c e r y r e t e n e r s u r e p u t a c i ó n 
d e s u p r e m a c í a e n c a l i d a d , c o m o d i d a d y s e r v i c i o . 
D e v e n t a e n l a s t i e n d a s de r o p a y c a m i -
s e r í a s . N o a c e p t e a n b a t l t n t o s . 
I n a i s t a e n o b t e n e r l a s l e s l t l m n a F a r l a . 
i & S T E I N & C O M P / 3 N Y 
F a b r t c a n t e a - C h t c a g O , E . U . A . 
A l o n s o , J o s é F e r n á n d e z , A q u i l i n o 
M e t o , S a n t i a g o A r a u j o , , ' V i c t o r i a n o 
M e n é n d ' e z , M . P l a c e r e s , B . V á z q u e z , 
R a ú l A c o s t a , C . V á r e l a , M . V e g a , A . 
H o s r t a , J . R o d r í g u e z , C . D l e g u e z , J . 
A r i a s , L . R e y , R a f a e l A r t e s , M . V á z -
q u e z , E . D o v a l , C . G o n z á l e z , M . S e i -
j e d o , C é s a r N o y , M a n u e l P e l a e z , E . 
P u j a d a s , A . R o d e i r o , A . R o g e r , R a -
í n ó n A l v e r e z . 
D U o s é M . P i t a l u o a 
D E N T I S T A 
Operac iones a b s o l u t a m e n t e s i n d o l o r , 
m p l e a n d o p a r a e l l o a n e s t é s i c o s i n o f e n -
s i v o s . C o n s u l t a s : de 1 y m e d i a «i 7 
p. m . D o m n g o s , de 8 a 11 a. m . N e p -
t u n o , 138, a l t o s , e n t r e L e a l t a d y E s c o -
D e a c u e r d o c o n l a s c l r c u n s t a n c i 
l a s e m p r e s a s h a n r e d u c i d o los r / 
c i o s d e p a s a j e ; n o s o t r o s t a m b i é n ? 
d u c i m o s l o s p r e c i o s d e e q u i p a j e 6 
B a ú l e s d e s d e $ 6 . 
E s c a p a r a t e s a $ 2 0 , 
M a l e t a s a $ 2 . 
M a l e r i n e s a $ 1 . 5 0 
M a n t a s d e s d e $ 1 2 . G a b a r d i n a s «i 
l i a s d e v i a j e , s a c o s d e r o p a s u c U , pot 
t a m a n t a s e t c . 
« E l D I A R I O D E L A M A R I . ¡ 
' & N A l o e n c u e n t r a u s t e d en * 
^ c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a h 
R e p ú b l i c a . ^ 
E l v a p o r H A B A N A s a l d r á do es te p u e r t o e l v i e r n e s , d í a 12 de m a v o . a l a s 
c u a t r o p . n i . , d i r e c t o p a r a l o s de G U A N T A N A M O ( C a i m a n e r a ) . S A N T I A G O D E 
, C U B A , P O R T A U P R T N C R C%?tT1 M O N T E C H R I S T Y P U E R T O P D A T \ S A N ^ 
C H E Z ( R . D . ) S A N J U A N . A G U A D 1 L L V M A Y A G U E Z Y P O N C E ( P R ) D e 
S a n t i a g o de C u b a s a l d r á el v i e r n e s i d . ¿i l a s d i e z a . m . 
E m p e z a r á a r e c i b i r c a r g a en s e g u n d o c s p i g r t n de P a u l a , desde l a s s l e t » 
• a . m . d e l l u n e s h a s t a l a s t r e s p . m . d e l dfa de l a s a l i d a 
E n l a n o c h e d e l m i é r c o l e s y e n e l 
l o c a l d e l A r e n a V e d a d o se r e u n i e r o n 
e n n ú m e r o d e 4 5 0 e m p l e a d o s d e l a 
í H a v a n a E l e c t r i c p a r a c o n s t i t u i r u n a 
i a g r u p a c i ó n q u e d e f i e n d a l a c a n d i d a -
t u r a (Tel G e n e r a l A s b e r t p a r a l a A l -
c a l d í a d e l a H a b a n a . 
A b i e r t a l a j u n t a p o r e l d o c t o r G u i -
l l e r m o H e r r e r a y e x p l i c a d o s l o s m o -
t i v o s d e l a m i s m a , se d e c l a r ó c o n s t i -
t u i d a l a a s a m b l e a h a b i e n d o d e s f i l a -
d o p o r l a t r i b u n a l o s s e ñ o r e s A u r e -
l i o C a s t i l l o , C o r o n e l A r m e n t e r o s , 
C l a u d i o M i r a n d a , E n r i q u e B l a s c o , 
E d u a r d o E l i z a r d e , D o m i n g o L á z a -
r o , D r . G a b r i e l G . G a l á n , P . H e r r e -
r a , D r . G a s t ó n M o r a y D r . V i d a l M o -
T e l e a , q u i e n e s d e u n a m á T n e r a e l o -
c u e n t e e x p l i c a r o n l a s v i r t u d e s c í v i -
c a s y l a s c u a l i d a d e s e x c e p c i o n a l e s 
d e h o n r a d e z d e l G e n e r a l A s b e t , e x -
p r e s a n d o .que e s t a b a n d i s p u e s t o s a 
s e g u i r l o y a p o y a r l o . 
H i z o e l r e s u m e n e l d o c t o r Z á r r a g a 
! q u e e n t o n ó u n h i m n o a l e l i b e r t a d 
e x h o r t a n d o a l o s o b r e r o s p a r a q u e 
l l e v a s e n a l g o b i e r n o a h o m b r e s d e l 
p u e b l o c o n o c e d o r e s d e s u s n e c e s i d a -
d e s y q u e I d e n t i f i c a d o s c o n s u s i d e a -
l e s e n l o s m o m e n t o s n e c e s a r i o s s a -
b r í a n d a r e l p e c h o f r e n t e a f r e n t e y 
n u n c a l a e s p a l d a ; y q u e h o m b r e d e 
e sas c u a l i d a d e s , h i j o d e l p u e b l o y 
s u v e r d a d e r o d e f e n s o r e n t o d o s los» 
m o m e n t o s , e r a e l g e n e r a l A s b e r t . 
E n m e d i o d e v i v a s a l G e n e r a l A s -
b e r t y a l d o c t o r Z á r r a g a , q u e d ó 
c o n s t i t u i d a l a A g r u p a c i ó n d e C o n -
d u c t o r e s , M o t o r i s t a s y e m p l e a d o s d e 
l a H a v a n a E l e c t r i c , s i m p a t i z a d o r e s 
d e l a c a n d i d a t u r a d e l g e n e r a l A s -
b e r t p a r e l a A l c a l d í a d e l a H a b a n a . 
H e a q u í l a f o r m a e n q u e h a q u e -
d a d o c o n s t i t u i d a d i c h a A g r u p a c i ó n : 
P R E S I D E N T E D E H O N O R 
D r . O r e s t e s F e r r a r a . 
G e n e r a l G e r a r d o M a c h a d o , 
C o r o n e l C a r l o s M e n d i e t a . 
D o c t o r V i d a l M o r a l e s . 
S r . M a n u e l S. C o r r a l e s . 
D r . G a s t ó n M o r a y V a r o n a . 
D r . J u a n A n t i g a . 
C o r o n e l J . A r m e n t e r o s , 
D r . G u i l l e r m o H e r r e r a . 
S r . D o m i n g o C a s t i l l o . 
D r . A g u s t í n d e Z á r r a g a . 
D r . O v i d i o A . C a r t a y a . 
S r . R i c a r d o G ó m e z . 
S r . J u s t o M i c h e l e n a . 
S r . C a r l o s M . d e C é s p e d e s . 
G o d o f r e d o M e n é n d ' e z . 
S r . R i c a r d o G ó m e z . 
P R E S I D E N T E E F E C T I V O 
S r . E d u a r d o E l i z a r d o . 
V I C E - P R E S I D E N T E 
S r e s . E n r i q u e H ^ r m i d a , J o s é M o -
r a l e s , B a l d o m e r o P u i g , P e d r o D í a z , 
M i g u e l P a l m e r o , V i c t o r i a n o S a r m i e n 
t o , J o a q u í n H o y o s . M a r t í n P é r e z , 
E d u a r d o P u e n t e s , R a m ó n T r u j i l l o , 
P a b l o F o n t , J . G o n z á l e z , M . M i e r , 
J . G a r c í a G r a c i a . . 
S E C R E T A R I O D E A C T A S 
S r . J , M . T r e v i ñ o . 
V I C E 
S r . P e d r o M i r a n d a . 
S E C R E T A R I O D E C O R R E S P O N -
D E N C I A 
S r . E n r i q u e B l a s c o . 
V I C E 
S r . R a f a e l R ú a . 
T E S O R E R O 
S r . J o s é O r t e g a . 
V I C E 
S r . J o s é L l e r a . 
D I R E C T O R P O L I T I C O 
S r . H i p ó l i t o Q u i r o g a . 
V I C E 
S r . V í c t o r C á r d e n a s . 
V O C A L E S 
S r e s . J u a n R o m e r o , L u i s A g u i a r , 
L á z a r o E . G o n z á l e z , A n t o n i o M e r l a -
n o , M o d e s t o F e r n á n d e z , A n d r é s R o i g , 
J . M a . R o d r í g u e z , J . F r a g u e a l e , J . 
R o d r í g u e z , F r u c t u o s o S u á r e z , H i g i -
n i o G o n z á l e z . A . S u á r e z , M a n t i e l R e -
y e s , F é l i x R i c o , M a n u e l G a r c í a , A l -
b e r t o L ó p e z , P e d r o N a v a r r o , F r a n -
c i s c o N a v a r r o , R a f a e l L ó p e z , A n í b a l 
G a l l e g o . C a r l o s S e r r a . J u a n P a l m e -
r o . A n t o n i o B r i t o , M a r c e l i n o B e n , 
R a i m u n d o G u t i é r r e z , L u c i a n o N ú -
ñ e z , D e l f í n A g u i a r , A n g e l G a r c í a , 
R a m ó n C o r d e r o . A r s e n i o R e y e s E n -
r i q u e D í a z . F r a n c i s c o A l o n s o . P e d r o 
V a l d é s , J o s é I n é s T o r r e s , F e l i c i a n o 
B a l d e a r , A l f r e d o G a r c í a , V i r g i l i o 
D r . J o s é M . P i t a l u g a 
D E N T I S T A 
O p e r a c i o n e s a b s o l u t a m e n t e s i n d o l o r , e m p l e a n d o p a r a e l l o R n e s t é s i c o s ig, 
o f e n s i v o s . C o n s u l t o s : de 1 y m e d i a a 7 p . m . D o m i n g o s , de S a 11 ». m 
N E P T U N O . 1S8, A L T O S , E N T R E L E A L T A D T E S C O B A R 
I N T E R - O C E A N S T E A M S H I P C O M P A N Y 
( U . S . S h i p p i n g B o a r d S e r v i c e ) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e p u e r t o s d e l M e d i t e r r á n e o , C u b a , M é 
j i c o y P u e r t o s A m e r i c a n o s d e l G o l f o . 
V a p o r " S A Ü G E R T I E S " , s a l d r á d e 0 P 0 R T 0 , a b r i l 2 6 ; M U S E L 
a b r i l 2 9 ; B I L B A O , m a y o I , y P A S A J E S , m a y o 1 5 . 
V a p o r " S A L V A T I O N L A S S " s a l d r á d e B A R C E L O N A , m a y o 1; 
V A L E N C I A , m a y o 9 ; P A L M A , m a y o 1 4 y M A L A G A , m a y o 1 8 . 
A c e p t a r á n c a r g a p a r a S A N J U A N . P . R . ; H A B A N A , V E R A ' 
C R U Z o T A M P I C O y P U E R T O S A M E R I C A N O S d e l G O L F O . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a 
L Y K E S B R O S , I N C . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 0 4 - 6 , 
T e l é f o n o M - 6 9 5 5 . 
A g e n t e G e n e r a l . p a r a E s p a ñ a ; 
A n t o n i o P a l o m o N o g u e s . 
A n c h a , 1 3 , S e g u n d o P i s o . 
B A R C E L O N A , E S P A Ñ A . 
o 3 2 9 1 I n d 28 a\> 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e l 
C o í K p a o y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o n 
C o m p a n y 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a C o r u ñ a , S a n t a n d e r . L a P a l l i c e y 
L i v e r p o o l . 
V a n o r " O R 1 T A " M a y o 2 4 . 
V a p o r " O R T E G A " J u n i o 12. 
V a p o r " O R C O M A " J u l i o 12. 
V a p o r O R T A N A J u l i o 3 1 . 
P a r a C o l ó n y p u e r t o s d e l P e r ü y C h l -
1p. y p o r P . C . C . T r a s a n d i n o a B u e -
n o s A i r e s . 
V a p o r " O R C O M A " M a y o 2 i 
V n p ü r " O R T A N A " J u n i o 10 . 
V a p o r " O R I T A " s a l d r á e l d fa 1S de 
M a y o p a r a V I G O f C O R U Ñ A . S A N T A N -
D E R , L A P A L L I C E y L I P E R P O O L . 
P a r a N e w Y o r k : 
V a p o r " E B R O M a r z o 3 1 . 
V a p o r " E S S E Q U I B O A b r i l 28, • ' 
V a p o r " E B R O ' ' M a y o 3 1 . 
V a p o r " E S S E Q U I B O J u n i o 2 9 . 
S e r v i c i o Q u i n c e n a l de N e w Y o r k a E u r o p a p o r l o s l u j o s o s y r á p i d o s vapo* 
res de e s t a C o m p a ñ í a . 
S e r v i c i o s r eg ru la res c o n t r a s b o r d o en C o l ó n , a p u e r t o s de C o l o m b i a . Ecuadoi 
Costa R i c a , N i c a r a g u a , H o n d u r a s , S a l v a d o r y G u a t e m a l a . 
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S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P A S A J E R O S , 
d e H A M B U R G 0 a l a H A B A N A , V E R A C R Ü Z , T A M P I C O y 
N E W 0 R L E A N S 
V a p o r E R N S T H U G O S T I N N E S , l l e g a r á a I a H a b a n a s o b r e e l 2 6 «le 
m a y o , d e H a m b u r g o . 
V a p o r 0 T T 0 H U G O S T I N N E S , s a l d r á d e H a m b u r g o p a r a l a H a b a n a 
s o b r e e l d í a 2 5 d e M a y o 
P a r a F l e t e s v . P a s a j e s : 
L Y K E S B R O S , I N C . | 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a y p u e r t o s a m e r i c a n o s d e l G o l f o . 
T e l é f o n o s : 
A - 7 4 1 9 , A . 3 1 1 7 , M - 4 4 2 7 . | L O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 . 
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R a t a r a í e z a s o s l a d a s 
g a ü o s d e b i l í t a o s 
P E L D r . - i C A R P A N O 
A p r o b a d o s p o r l a r a c u i t a * d e M e f l l c l n a y J u n t a « m p e r l o r do S a u l d a d ^ 
! P r ^ d l í f l o a a m e d t e a c i ó n . i n s u s t i t u i b l e p a a r d a r v i d a »1 o r ^ * " i ' m c 0 , f o r f a ' ^ 
| «!;TsTCr..ENQt:KS. R A Q r i T I C O R o E S C R O F U L O S O S : vengan R P e " L 0 ¿ Aíf ¿ e G L 0 8 
• ^an y d e s a r r o l l e n f u e r t e s y v i g o r o s o s . P a r a n o r m a l i z a r l o s ^ i r l ^ . p . - i n i i e n t * 
P E R I O D I C O S de las C L O R O - A N E M I C A S , y de sapa rezca e l e n f l a q u e c í " ^ 
d e m a c r a c i ó n , p a l i d e z , e tc . Q u e e l D E S G A S T E o D E C A I M I E N T O S E A u a aUB 
1 C O N Q U I S T E l a p u j a n z a y v i r i l i d a d j u v e n i l y a u p r i m e n l a s p é r d i d a s , owu 
la f o s i a t u r l a . i n s o m n i o , v é r t i g o s , p r e c u r s o r a d© N e u r f i s t e n i a . 
| K n D r o g u e r í a s y B o t i c a s de c r é d i t o . Bc lnscoafn^ "4. 
A Ñ O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o , 7 d e 1 9 2 2 . P A G I N A S V E I N T I T R E S 
N O T I C I A S D E 
L A G U E R R A C I V I L 
E N C H I N A 
L A F U G A D E L G E N E R A L C H A N G -
T S O - L I N , P A R E C E H A B E R 
P U E S T O F I N A L A G U E R R A 
C I V I L E N C H I N A 
P e í n , m a y o 6. 
• L a g u e r r a c i v i l e n C h i n a p a r e c e 
h a b e r t e r m i n a d o c o n l a f u g a d e l G e -
u c r a l C h a n g - T s o - L i n h a c i a M u k d e n 
v e l r e c o n o c i m i e n t o p o r e l g o b i e r n o 
d e P e k í n d e l G e n e r a l W u - P e i - F u , c o -
m o d u e ñ o d e l a s i t u a c i ó n . 
C h a n g - T s o - L i n , q u e t r a j o c i e n m i l 
s o l d a d o s a l S u r d e 1 ^ G r / n ^ u r a l l e 
se c r e e q u e h a d e s i s t i d o d e t o d a i d e a 
d e p r e s e n t a r u n a r e s i s t e n c i a o r g a n i -
z a d a . H u y ó a l a d e s b a n d a d a . H a b í a 
l l e g a d o h a s t a L o a f a , a l o l a r g o d e l 
f e r r o c a r r i l d e P e k í n a T i e n t s i n c o n 
e l o b j e t o d e d i r i g i r l a s o p e r a c i o n e s 
a l r e d e d o r d e l a c a p i t a l y a l l í f u é 
d o n d e s u p o l a d e r r o t a h u y e n d o c o n 
s u s t r o p a s d e s o r g a n i z a d a s , q u e l e s e -
g u í a n c o m o D i o s l e s d a b a a e n t e n -
d e r . 
i L a m . v -
a n d a e t r a n t e p o r e l p a í s e n t r e P e 
k < n y T i e n t s i n , p r o c u r a n d o t o d o s l l e -
g a r a e s t e ú l t i m o l u g a r o h a s t a u n 
p u n t o s e p t e n t r i o n a l d e l f e r r o c a r r i l 
d e M u k d e n . 
U n m e n s a j e q u e se h a r e c i b i d o (Te 
T i e n t s i n p o r c o n d u c t o s o f i c i a l e s , d e -
c í a q u e m i l e s d e s o l d a d o s h a b í a n s i -
d o v i s t o s e n l a s a f u e r a s d e l a c i u d a d 
d i r i g i é n d o s e h a c i a e l E s t e . 
N o es p o s i b l e c a l c u l a r e l n ú m e r o 
d e b a j a s e n e s t o s p r e c i s o s m o m e n t o s , 
o e r o s o l a m e n t e e n l a s c e r c a n í a s d e 
C h a n g se h a n c o n t a d o 2 , 5 0 0 m u e r -
t o s o h e r i d o s . 
L o s m é d i c o s e x t r a n j e r o s d e c í a n 
q u e e n F e n g t a i h a b í a n o c u r r i d o a n á -
l o g a s b a j a s . 
C A M B I O S R A D I C A L E S E N E L G O -
B I E R N O C H I N O 
A L E M A N I A Y R U S I A A P L A Z A N 
L A O R G A N I Z A C I O N D E S U S 
S E R V I C I O S C O N S U L A R E S 
E l S r . J o s é P e n n i n o 
B E R L I N , M a y o 6. 
L a R u s i a S o v i e t y A l e m a n i a , n o h a n 
f i r m a d o t o d a v í a , u n a c u e r d o o f i c i a l , r e s -
p e c t o a l e s t a b l e c i m i e n t o de u n s e r v i c i o 
c o n s u l a r r e g u l a r . A m b o s p a í s e s a p l a -
z a r á n e l a c u e r d o a ese r e s p e c t o , h a s t a 
q u e e l d e s e n v o l v i m i e n t o de l a a r e l a c i o -
nes c o m e r c i a l e s y e c o n ó m i c a s , e n t r e 
e l l a s , j u s t i f i q u e n l a o r g a n i z a c i ó n d© 
u n a s e r i e de c o n s u l a d o s . 
A d e m á s d e l D r . A u g u s t W l d e n f e l d , 
su a c t u a l e n v i a d o d i p l o m á t i c o en M o s -
c o w , e l g o b i e r n o a l e m á n e n v i a r á en 
b r e v e a l c a n c i l l e r - d e l e g a c i ó n v o n K e s s -
k e r a R e t r o g r a d o , en c a p a c i d a d de c ó n -
s u l g e n e r a l . A c a m b i o de es to , R u s i a 
c o n s t i t u i r á u n p u e s t o s e m e j a n t e en 
A l e m a n i a , f u e r a de B e r l í n , en caso de 
que d e c i d a a u m e n t a r su a c t u a l m i s i ó n 
c o m e r c i a l y d i p l o m á t i c a . 
E n e l v a p o r " M i a m l " r e g r e s ó a y e r 
a l a H a b a n a , p r o c e d e n t e d e l o s E s t a -
! d o s U n i d o s ^ e l s e ñ o r J o s é P e n n i n o -
S u v i a j e a l N o r t e , e s t a b a r e l a c i o -
¡ n a d o c o n e l m o n u m e n t o a l " M a i n e " 
y e l p a r q u e d e M a c e o . 
U l t i m a d o s y a t o d o s l o s d e t a l l e s , 
c o m e n z a r á n d e n t r o d e d o s s e m a n a s 
' l o s t r a b a j o s n e c e s a r i o s y d e n t r o d e 
u n m e s c o m e n z a r á n a l l e g a r l o s m a -
t e r i a l e s p a r a a m b a s o b r a s . 
L l n , a l c u a l d e s e a e l i m i n a r c o m o u n a 
a m e n a z a p a r a e l f u t u r o . 
Se m o s t r ó f a v o r a b l e m e n t e d i s p u e s -
t o a d e s a r m a r l a m a y o r í a d e l o s s o l -
d a d o s , ( T e j a n d o t a n s o l o e n p i e u n 
e j é r c i t o , l o s u f i c i e n t e m e n t e f u e r t e , 
p a r a r e p r e s e n t a r l a p o t e n c i a ' d e C h i -
n a a n t e s u s e n e m i g o s e x t e r i o r e s . 
E n c u a n t o a l a r e c o n s t r u c c i ó n e c o -
n ó m i c a d e c l a r ó , q u e l o q u e m á s f a l -
t a h a c í a e n C h i n a e r a n f e r r o c a r r i l e s . 
A f . a d i ó q u e se p r o p o n í a a u m e n t a r e l 
q u e se i n t e r e s a r a n e n C h i n a l o s c a -
i t a d d e l e j é r c i t o d e C h a n g P í t a l e s e x t r a n j e r o s d e j a n d o e n m a -
n o s d e l o s e x t r a n j e r o s l a a d m i n i s -
t r a c i ó n d e l a s c o m p a ñ í a s , p r o t e j i e n -
d o d e i g u a l m o d o l o s i n t e r e s e s c h i n o s 
y e x t r a n j e r o s . 
P a r a p r o b a r l a s l n c e r í d ' a d d e s u s 
s e n t i m i e n t o s h a c i a u n d e s a r m e , e l 
G e n e r a l W u h a e n v i a d o u n a c a r t a 
a l g o b i e r n o d e P e k í n , p r e s e n t a n d o 
l a d i m i s i ó n d e s u c a r g o d e i n s p e c t o r 
g e n e r a l d e l a s p r o v i n c i a s d e H u n a n 
y H u p e h . 
Q U E D A R E S U E L T A 
T E M P O R A L M E N T E L A C R I S I S 
D E L G O B I E R N O J A P O N E S 
T O K I O , M a y o 6. 
L a c r i s i s d e l g o b i e r n o j a p o n é s , q u e se | 
s i g n i f i c ó a l p r i n c i p i o de es ta s e m a n a , \ 
c u a n d o e l P r i m e r M i n i s t r o T a k a h a s h i , ' 
p i d i ó l a d i m i s i ó n de s u g a b i n e t e c o n l a j 
i n t é n c i ó n de p o d e r f o r m a r u n n u e v o g o - j 
b i e r n o m á s de a c u e r d o c o n sus p u n t o s , 
de m i r a , h a s i d o e v i t a d a t e m p o r a l m e n t e . ' 
E l P r i m e r M i n i s t r o a n u n c i ó en l a r e u - j 
n l ó n de l g a b i n e t e q u e se c e l e b r ó h o y , 
q u e n o p e r s i s t i r í a e n s u p e t i c i ó n . 
C h o q u e d e a u t o s 
f r e n t e a l a b a t e r í a 
d e S a n t a C l a r a 
A l c e r r a r e s t a e d i c i ó n , t e n e m o s 
n o t i c i a s d e q u e e n I n f a n t a y M a r i n a , 
f r e n t e a l a b a t e r í a d e S a n t a C l a r a , 
h a n c h o c a d o d o s a u t o s d e a l q u i l e r , 
r e s u l t a n d o h e r i d o s c i n c o d e l o s o c u -
p a n t e s d e d i c h o s v e h í c u l o s , t r e s d e 
e l l o s d e g r a v e d a d . 
F u e r o n a s i s t i d o s e n e l H o p l t a l 
M u n i c i p a l . 
E l J u z g a d o d e g u a r d i a se h a c o n s -
t i t u i d o e n d i c h o h o s p i t a l . 
M e n o r a r r o l l a d o 
E l l a b a r r i a d a d e l a V í b o r a , e l 
a u t o 7 2 1 3 , d e l q u e es c h o u f f e r A n -
t o n i o P u l g A l b e n a l , a r r o l l ó a l m e -
n o r F e l i p e C a b o R o d r í g u e z d e E s -
p a ñ a , d e 1 3 a ñ o s d e e d a d y v e c i n o 
^ e M e r c a d e r e s 2 , q u e s e . b a j a b a d e 
. u n t r a n v í a . 
j E n l a c a s a d e S o c o r r o d e J e s ú s 
| d e i M o n t e d i a g n o s t i c a r o n e l c a s o d e 
l e v e c o n t u s i ó n e n l a c a b e z a y a l s e r 
c o n d u c i d o e n u n a u t o m ó v i l a s u d o -
m i c i l i o , a l l l e g a r a l a e s q u i n a d e l a s 
c a l l e s d e B e r n a z a y M u r a l l a s u f r i ó 
! u n s í n c o p e i n g r e s a n d o e n e l P r i m e r 
. C e n t r o d e S o c o r r o s e n e s t a d o c o m a -
t o s o . 
I N A U G U R A C I O N D E 
U N A N U E V A C A R R E T E R A 
E N S A N T O D O M I N G O 
S A N T O D O M I N G O , M a y o 6. 
E s t a m a ñ a n a se i a n u g u r ó u n a n u e -
v a c a r r e t e r a q u e u n e a e s t a c i u d a d * 
c o n M o n t e C h r i s t i . L a d i s t a n c a es 
d e u n a s 2 0 0 m i l l a s . R e i n a g e n e r a l 
e n t u s i a s m o , d e b i d o a q u e d i c h a c a -
r r e t e r a a b r e a l c u l t i v o , h a c i é n d o l o 
a c c e s i b l e s p á r a m o s d e g r a n f e r t i l i d a d . 
E N G E N E R A L C H A N G O R D E N A 
Q U E S U S T R O P A S H A G A N U N 
A L T O E N T A N K U P A R A P R O T E -
G E R L A R E T I R A D A 
P E K I N , M a y o 6 . 
E n G e n e r a l C h a n g - T s o - L i n h a d a -
d o ó r d e n e s a s u s t r o p j a s d e q u e h a -
g a n a l t o e n T a n g k u , a l E s t e d e T i e n g -
s i n . c o n e l f i n d e p r o t e g e r l a r e t i -
r a d a . 
E l G e n e r a l W u - P e i - F u h a e n v i a d o 
P e k í n , M a y o 6. 
C o n e l é x i t o o b t e n i d o p o r e l g e n e -
r a l W m P e i - F u a s u m J ¡ e ^ d ° u n e j é r c i t o , c o n e l f i n d e i n t e r c e p t a r 
m i l i t a r e n P e k m , se J i a n h e c l ^ c a m - l a r e t i r a d a d e ] a s f u e r z a s q U e se d i . 
r i j e n h a c i a e l f e r r o c a r r i a l N o r t e d e 
T i e n t s i n . D i j o q u e s u p r o p ó s i t o e r a 
m á s b i e n e l d e d e s a r m a r d i c h o e j é r -
c i t o q u e n o h a c e r l o p r i s i o n e r o . 
E l G e n e r a l W u d e c l a r a h a b e r s e 
a p o d e r a d o d e l a m i t a d d e l a s m u n i c i o -
n e s y d e l o s a r m a m e n t o s d e l e j é r c i t o 
d e l G e n e r a l C h a n g . 
D E T A L L E S D E L A D E R R O T A D E 
C H A N G - T S O - L I N , E S F U E R Z O S " 3 
S U S S A L D A D O S P A R A P E N E T R A R 
E N P E K I N . 
P E K I N , M a y o 6. 
U n a i n s p e c c i ó n h e c h a h o y e n e l 
i n t e r i o r d e l o s m u r o s d e l a c i u d a d , 
d e s p u é s d e a b r i r s e l a s p u e r t a s d e 
é s t a , ' r e v e l a r o n d i a r o s i n d i c i o s d e 
l o s t r á g i c o s e s f u e r z o s h e c h o s p o r l o s 
s o l d a d o s d e l e j é r c i t o d e r r o t a d o a 
f i n d e r e f u g i a r s e e n l a c i u d a d . U n 
b u e n n ú m e r o d e e l l o s , p e r e c i e r o n a l 
t r a t a r d e f o r z a r l a s p u e r t a s , m i e n -
t r a s l a s a m e t r a i l a d o r s , e m p l a z a d a s 
b i o s r a d i c a l e s e n e l G o b i e r n o , e l P r e -
s i d e n t e H h s u , C h i h - C h a n g e x p i d i ó u n 
m a n d a t o s e p a r a n d o d e s u c a r g o a l 
P r i m e r M i n i s t r o L i a n g S h i h - Y i o r -
d e n a n d o s u a r r e s t o . 
E l M i n i s t r o d e H a c i e n d a C h a n g 
H u y e l de C o m u n i c a c i o n e s i Y e h 
H u n - C h o , t a m b i é n f u e r o n s e p a r a d o s 
d e s u s c a r g o s y a r r e s t a d o s , e l G e n e -
r a l C h a n g - S o - L i n g j e f e d e l a s f u e r -
zas d e M a n c h u r i a , d e r r o t a d o p o r e l 
G e n e a l W u e n l a c a m p a ñ a q u e a c a -
b a d e t e r m i n a r h a s i d o s e p a r d o d e 
s u c a r g o d e i n s p e c t o r g e n e f a l de M a n -
c h u r i a . 
A l P r i m e r M i n i s t r o L i a n g S h i h - Y i 
e l c u a l se h a l l a a c t u a l m e n t e e n T i e n -
t s i n g , d o n d e e s t á g o z a n d o d * v a r i o s 
m e s e s d e l i c e n c i a se l e a c u s a de a l e n -
t a r l a g u e r r a c i v i l d e a c u e r d o c o n 
C h a n g So . 
I M P O R T A N T E S D E C L A R A C I O N E S 
D E L G E N E R A L W U - P E I - F U 
P E K I N M a v o 6 ' e n c i m a d e l a s m u r a l l a s , l o s b a r r í a n 
E l G e n e r a l W u - P e i - F u v e n c e d o r ! d e s p i a d t d a ™ e n t e - 8 6 e n C o n t r * r o n a l -
d c i G e n e r a l C h a n g - T s o - L i n e n l a l u - I g U n ° s h e r i d o s ' ( l u e i o n i z a b a n , e n 
c h a p o r e l c o n t r o l m i l i t a r e n C h i n e , i z a i } J a s J . m a t o r r a i e s . 
d e c l a r ó h o y e n C h a n g s i n t l e n , q u e e n 
v c ^ d e l u c h a r p o r l l e g a r a s e r e l j e f e 
d e l g o b i e r n o , p i e n s a d e d i c a r t o d a s 
s o s e n e r g í a s p a r a l o g r a r l a u n i f i c a -
c i ó n d e C h i n a , c r e a n d o u n a a r m o n í a 
p o l í t i c a e n t r e e l N o r t e y e l S u r , abo -
U n a d e l a s p u e r t a s c e r c a d e l b a -
r r i o q u e o c u p a b a b n l o s e x t r a n j e r o s , 
f u é c a s i d e s m a n t e l a d a a l t r a t a r l o s 
s o l d a d o s d e h a c e r q u e u n a l o c o m o t o -
r a e n t r a s e e n l a c i u d a d . A l a b r i r l o s 
s o l d a d o s u n b o q u e t e e n e l l a , m i l l a -
l i e n d o e l m i l i t a r i s m o , d a n d o n u e v a I r e s d e c a m p e s i n o s c h i n o s , e n t r a r o n 
v i d a a l a s i n d u s t r i a s y g a n a n d o e l l a l a d e s b a n d a d a . H a b í a n l l e g a d o p r e -
r e s p e t o de l a s n a c i o n e s e x t r a n j e r a s , s a d e i n d e c i b l e p á n i c o , d e s d e m u -
D l j o ^ q u e e s t a b a d e a c u e r d o c o n ' c h a s m i l l a s d e d i s t a n c i a , l l e v a n d o 
l a o p i n i ó n e x p r e s a d a p o r l o s p o d e r e s ¡ e n c i m a t o d o s l o s o b j e t o s d e m á s v a -
q u e se r e u n i e r o n e n l a C o n f e r e n c i a I j o r q u e p o s e í a n . L o s f u g i t i v o s a c a m -
c e W a s h i n g t o n , d e q u e C h i n a d e b e | p a n a c t u a l m e n t e e n e l i n t e r i o r d e 
Sfl i ^ 8 ^ ^ 1 1 1 1 • / I 1 - + 0 r d e n ' 1 . 1 Í b r a r S e l a s P u e r t a s , t e m i e n d o e l a v e n t u r a r , oe l o s g r a n d e s e j é r c i t o s , a p l i c a r s u s 
i n g r e s o s p a r a e l p a g o d e s u s d e u d a s , 
y c o n s t r u i r f e r r o c a r r i l e s . 
E l G e n e r a l W u - P e i - F u s a l u d ó a u n 
g r u p o d e i n g l e s e s y a m e r i c a n o s q u e 
l e s a l u d a r o n e n s u t r e n p a r t i c u l a r , 
a 1 2 m i l l a s d e P e k í n . A l l l e g a r l o s 
v i s i t a n t e s , e l G e n e r a l W u a p a r e c i ó 
e n l a e s c a l e r i l l a d e s u v a g ó n , v i s t i e n -
d o u n i f o r m e de c a m p a ñ a s i n i n s i g -
n i a s d e s u r a n g o . C e r c a d e l t r e n se 
a m o n t o n a b a g r a n d e s c a n t i d a d e s d e 
m u n i c i o n e s y m u c h o s c a ñ o n e s c o g i -
d o s a l e j é r c i t o d e C h a n g . E n l o s a n -
d e n e s se h a b í a n c o l o c a d o 
se e n r e g r e s a r a s u s h o g a r e s . 
L O S V E N C I D O S . 
T I E N - S I N , M a y o 6. 
D u r a n t e e l c u r s o d e l a n o c h e d e 
a y e r > r e i n ó l a m a s c o m p l e t a t r a n -
q u i l i d a d e n e s t a c i u d a d . P a r e c e q u e 
h a t e r m i n a d o e l m o v i m i e n t o d e l a s 
t r o p a s d e F e n g - T i e n , q u e h u y e r o n a 
t r a v é s d e T i e n - T s i n . e d i c e q u e f u e r -
zas p r o c e d e n t e s , d e M a - C h a n g , m a r -
c h a n a c a m p o t r a v i e s a , c r u z a n d o e l 
r í o H a i - H o , m a s a b a j o d e T i e n - T s i n . 
h e r i d o s T o n g - S h a n , m a s d e 2 0 . 0 0 0 s o l -
~ o ^ ^ b í a n . p a s a d o 
m x o s 40 c a m e l l o s , q u e h a b í a n s i d o l a l 1 d e . e S t a m a n a n a ' s i n e l f e -
r t i l i z a d o s p a r a t k n s p o r C ¿ s c a - n 0 ^ d e T d e n • L a S t r 0 p a s Se h a n 
ñ o n e s d e m o n t a ñ a . ( m a n t e n i d o c o n r a c i o n e s e n e x t r e m o 
A l s e r p r e g u n t a d o e l G e n e r a l W u | e scasas - ^ se e s p e r a n d i s t u r b i o s c o -
sí i n t e n t a b a e n t r a r e n P e k í n p a r a h a - m o c o n s e c u e n c i a d e e l l o , 
c e r s e c a r g o d e l a d i r e c c i ó n d e l g o - • L , a l í n e a d e f e r r o c a r r i l se e n c u e n -
b i e r n o , d i j o q u e n o se i n t e r e s a b a p o r i t r a i n t e r r u m p i d a e n T o n g - S h a n , 
p o l í t i c a s i n o q u e t a n s o l o d e c u e s t i o - l K a i " p l n S Y u - Y e n , d o n f l e a l g u n a s d e 
n e s m á s i m p o r t a n t e s . C o n s i d e r a q u e • l a s f u e r z a s h a n d e s e m b a r c a d o ide 
s u v i c t o r i a n o es c o m p l e t a , m i e n t r a s 103 t r e n e s , 
n o se h a y a a p o d e r a d o d e C h a n g - T s o - V 
" G e t s = I f 
C u r a C a l l o s 
I 
L o s c a l l o s s e d e s p r e n d e n 
t a n f á c i l m e n t e c o m o se ri««r>^«^^ , 
c a c a r a d e l P l á t a n o ™ u a n d o U d ? ^ L l a 
e p n 2 o 8 go tas de " Q e t s - l t " Í i « o J o c a 
<ácll y p r o n t o d e s t r u c t o r de c^ Im^ÍP^ 
« a s pe l igrosas co r t adu ras W a ^ t V n ^ ^ 
a h y i o d e l d o l o r . Cuesta u n a b a g a t K 
t ' 
R . I . P . 
L A S E Ñ O R A 
P i l a r A l v a r e z 
Q u e f a l l e c i ó e l 2 8 d e A b r i l 
d e 1 9 2 1 
S u v i u d o e n s u n o m b r e 
y e n e l d e l o s d e m á s f a -
m i l i a r e s r u e g a n a s u s a m i s -
t a d e s q u e a s i s t a n a l a s s o -
l e m n e s h o n r a s f ú n e b r e s 
q u e , e n s u f r a g i o d e s u a l -
m a , se c e l e b r a r á n e l d í a 8 
d e m a y o , a l a s 8 y m e d i a 
m . , e n l a I g l e s i a d e l 
« - e r r o , f a v o r q u e a g r a d e c e -
r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 8 de m a y o d e 1 9 2 2 
A g u s t í n G a r c í a 
M a n u e l G a r c í a . 
U n l o c o h i z o a g r e s i ó n • 
a u n v i g i l a n t e 
A l t r a t a r e l v i g i l a n t e d e l a l i a . 
E s t a c i ó n C o s m e D í a z , e n C r i s t i n a y 
. S a n J o a q u í n d e a y u d a r a l l e v a r a 
u r i p r e s u n t o d e m e n t e a l a C l í n i c a 
d e l d o c t o r M a l b e r t y , e l l o c o l e a g r e 
d i ó c o n e l C l u b j c a u s á n d o l e u n a h e -
r i d a m e n o s g r a v e e n l a c a b e z a a l v i -
g i l a n t e . F u é a s i s t i d o e n l a c a s a d e 
S o c o r r o d e l C e r r o . 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZdeCMOS! 
( S T O M A L I X ) 
Es r e c e t a d o p o r i o s m é d i c o s d e l a s c i n c o p a r t e s d e l m u n d o p o r q u e 
t o n i f i c a , d i i ' i ' n ™ y a b r e e l a p e t i t o , c u r a n d o l a s m o l e s t i a s d e i 
E S T O M A B O c I I I T E S T I I I O S 
D O B L E T R A G E D I A 
E N T R E P R O F E S O R E S 
D E S O U T H C A R O L I N A 
j ¿ S a l u d y F e l i c i d a d o 
D e b i l i d a d y M i s e r i a ? 
L a e l e c c i ó n l e c o r r e s p o n d e a U o T U s t e d p o d r á ' p a s a r u n a 
v i d a o b s c u r a y a i s l a d a , d e s e a n d o l a s a l u d r e b o s a n t e y l a 
, c a p a c i d a d p a r a e l p l a c e r q u e o t r o s p o s e e n , o b i e n U d . p u e d e 
j c o m e n z a r desde ahora a c o n q u i s t a r y d e s t r u i r ese C a t a r r o 
1 q u e c o n t o d a p r o b a b i l i d a d es e l o r i g e n d e s u d e b i l i d a d . 
M u c h o s m i l e s d e p e r s o n a s d é b i l e s y a c h a c o s a s d e t o d o 
e l m u n d o h a n d e s c u b i e r t o q u e l a s c o n d i c i o n e s q u e c o n -
s i d e r a r o n c o m o d e s e s p e r a d a s e r a n s ó l o e l r e s u l t a d o d e l a 
i n t o x i c a c i ó n d e l o r g a n i s m o , q u e s i e m p r e a c o m p a ñ a a l 
C a t a r r o . E l l o s u s a r o n l a f a m o s a m e d i c i n a — 
P E - R U - N A 
p a r a c u r a r s e d e l C a t a r r o , d e u n a m a n e r a s e g u r a , r á p i d a 
y p o s i t i v a y r e c o b r a r o n s u a n t i g u a s a l u d y v i g o r . 
U d . c o n o c e l o s s í n t o m a s d e l C a t a r r o : l a m u c o s i d a d 
o r e s e q u e d a d e n l a n a r i z , l a e x p e c t o r a c i ó n f r e c u e n t e , e l 
a l i e n t o f é t i d o , e t c . — y s i U d . e s t á a c a t a r r a d o , es m u y 
p r o b a b l e q u e t o d o s s u s m a l e s s e a n p r o v o c a d o s p o r l a i n -
t o x i c a c i ó n d e l t o r r e n t e s a n g u í n e o , p r o v o c a d a p o r e l C a t a r r o ^ 
C ú r e s e d e l C a t a r r o , t o m a n d o P E - R U - N A 
y o b s e r v e c ó m o r e c o b r a l a s a l u d y 
l a v i t a l i d a d g e n e r a l , c u a n d o , 
d e s a p a r e z c a e l C a t a r r o . E n -
c o n t r a r á P e r u n a e n c u a l -
q u i e r d r o g u e r í a o b o t i c a . i 
A h o r a es e l t i e m p o 
d e e m p e z a r . 
Fabricada Por; 
T H E PE-RU-NA C O . 
Cohimbus, O. 
E. U . A . 
C O L U M B I A , M a y o 6. 
E l P r o f e s o r M . G o o d e H o m e » , Jefe 
d e l D e p a r t a m e n t o de I n g e n i e r í a de l a 
U n i v e r s i d a d de S o u t h C a r o l i n a , f u é h o y 
m u e r t o a t i r o s , en e l d e s p a c h o d e l t e so -
r e r o B e n j a m í n H a l l a , s u p e r i n t e n d e n t e 
de l a U n i v e r s i d a d , q u i e n d e s p u é s se 
s u i c i d ó . 
S e g ú n d e c l a r a c i o n e s d e l D r . C u r r e l , 
p r e s i d e n t e de l a U n i v e r s i d a d , se c ree 
q u e l a d o b l o t r a g e d l a f u é d e b i d a a r e -
s e n t i m i e n t o s p o r p a r t e de a m b o s , de -
b i d o a q u e en m u c h a s oca s iones sua de -
be re s e n l a U n i v e r s i d a d r e s u l t a b a n 
o p u e s t o s . 
E l P r o f e s o r H o m e s , se educO en l a 
U n i v e r s i d a d de V i r g i n i a y en l a A c a d e -
m i a M i l i t a r de W e s t P o l n t . 
F u é i n g e n i e r o c o n s u l t o r p a r a l a R e -
p ú b l i c a de C u b a h a c e y a m á s de 20 
a ñ o s . 
D o l o r * d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que, a veces, alternan c»n 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del e s t ó m a g o 
O B R A C O M O A N T I S É P T I C O D E L A P A R A T O D I G E S T I V O c u r a n d o 
las d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s I n c l u s o e n la é p o c a d e l d e s t e t e y d e n t i c i ó n . 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
D i s e n t e r í a 
F i a t u l e n c i a s 
C ó l i c o s 
I n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., etc. 
P U R G A T I H A . 
i r s s i 
S A I Z DE CARLOS. C u r a e s t r e ñ i m i e n t o p u d l e n d o 
l f c o n s e g u i r s e c o n s u u so u n a d e p o s i c i ó n d i a r i a , 
L o s e n f e r m o s b i l iosos , la p l e n i t u d g á s t r i c a , v a h í d o s , I n d i g e s t i ó n y a t o n í a 
I n t e s t i na l . s e c u r a n c o n la PURQATiNA que es t ó n i c o l axan te , suavey ef icaz. 
D E V E N T A : F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e a f e R e y , 2 9 . H a b a n a -
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s 7 D e p o s i t a r i o s pasca C o b a . 
S E P R O C E D E R A A L A 
V E N T A D E L A C O R A Z A D O 
B R I T A N I C O " E R 1 N " 
L O N D R E S , M a y o 6. 
C u m p l i e n d o c o n l o s t é r m i n o s d e l 
t r a t a d o n a v a l f i r m a c T o e n W a s h i n g -
t o n , f u e r o n h o y d a d a s l e s ó r d e n e s 
o p o r t u n a s p a r a p r o c e d e r a l a v e n t a 
d e l d r e a d n o u g h t i n g l é s " E r i n " . 
E l " E r i n " e r a u n o d e l o s b a r c o s 
d e g u e r r a c o n l o s c u a l e s a u m e n t ó l a 
e s c u a d r a b r i t á n i c a d u r a n t e l a g u e r r a . 
C O M P A Ñ I A L I C O R E R A C U B A N A 
S . A . 
S e c r e t a r i a 
m r E 
/ T o d o es to puede ' V d . disfrutar si l leva "en e l d e d o 
e l A N I L L O D L L A S S A G A S , d e M I S T E R I O S O 
P O D L R , d e la an t igua C h i n a , usado por todas las 
eminencias y grandes figuras del C E L E S T E I M P E -
R I O desde t i e m p o i n m e m o r i a l hasta e l presente. 
A S E G U R E S U B U E N A S U E R T E E N L A V I D A , 
p r o v e y é n d o s e d e u n " A N I L L O D E L A B U E N A 
S U E R T E " antes de c o m p r a r su b i l le te d e lo t e r í a , 
arriesgarse e n juegos M í e ^ a z a r , v i a j e s_o . n u e v s s 
empresas^ 
A D V E R T E N C I A ! ! ! 
E l l e g i t i m o " A N I L L O D E L A B U E N A S U E R T E 
l leva es tampado e l s i gno c a b a l í s t i c o ^ y se v e n d e 
{exclusivamente c o n la s iguiente e t iqueta : 
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S4 Dev Street • N*w York. U. 5. A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y e n 
c u m p l i m i e n t o d e a c u e r d o t o m a d o p o r 
l a J u n t a D i r e c t i v a d e e s t a C o m p a ñ í a , 
se c i t a p o r e s t e m e d i o a l o s S e ñ o r e s 
A c c i o n i s t a s p a r a l a s e s i ó n d e l a J u n -
t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a , q u e h a b r á 
d e c e l e b r a r s e e l p r ó x i m o d í a 1 7 d e 
M a y o , M i é r c o l e s a l a s 4 d e l a t a r d e , 
e n l a c a s a c a l l e d e J e s ú s P e r e g r i n o 
N o . 3 6 a l t o s . E l o b j e t o d e e s t a J u n -
t a es t r a t a r s o b r o l a d i s o l u c i ó n d e l a 
C o m p a ñ í a d e c l a r á n d o l a e n l i q u i d a -
c i ó n , d e a c u e r d o c o n l o p r e c e p t u a d o 
e n e l A r t í c u l o 4 3 d e l o s E s t a t u t o s . 
P a r a l a c e l e b r a c i ó n d e e s t a J u n t a 
s e r á n e c e s a r i o l a c o n c u r r e n c i a d e 
A c c i o n i s t a s q u e r e p r e s e n t a n l a s d o s 
t e r c e r a s p a r t e s d e l C a p i t a l e m i t i d o y 
s u s c r i p t o , d e a c u e r d o c o n l o d i s p u e s -
t o e n e l A r t í c u l o 5 o . d e l o s E s t a t u -
t o s . 
Y se r e c u e r d a a l o s S e ñ o r e s A c c i o -
n i s t a s , q u e t e n d r á n d e r e c h o d e a s i s -
t i r a l a J u n t a , l o s q u e c o n s e i s d í a s 
de a n t i c i p a c i ó n p o r l o m e n o s a l d i a e n 
q u e d e b a c e l e b r a r s e l a J u n t a , t e n g a n 
i n s c r i p t a s a c c i o n e s a s u n o m b r e e n 
l o s L i b r o s de l a C o m p a ñ í a o l a s h a y a n 
e n t r e g a d o e n l a S e c r e t a r í a , J e s ú s P e -
r e g r i n o N o . 3 6 a l t o s , a c a m b i o d e u n 
: r e s g u a r d o q u e l e s s e r v i r á d e j u s t i f i -
: c a c i ó n p a r a a s i s t i r a l a J u n t a , y c o n 
e l c u a l r e c o g e r á n d e n u e v o l o s c e r t i -
f i c a d o s . 
H a b n a , M a y o 5 d e 1 9 2 2 . 
G u i l l e r m o A l o n s o P u j o l . 
S e c r e t a r i o . 
C 3 6 7 8 a l t 4 d - 7 
A V I S O A N U E S T R O S A B O N A D O S 
L o s i n s p e c t o r e s e i n s t a l a d o r e s d e e s t a E m p r e s a e n e l D i s t r i t o 
d e l a H a b a n a , V e d a d o , C e r r o , J e s ú s d e l M o n t e , L u y a n ó y M a r i a n a o , 
e s t á n p r o v i s t o s d e u n a t a r j e t a d e i d e n t i f i c a c i ó n , c o n e l y e t r a t o y 
f i r m a d e l e m p l e a d o , y l a f i r m a d e l A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
C u a n d o a l g u i e n s e p r e s e n t e e n e l d o m i c i l i o d e c u a l q u i e r a b o n a -
d o , p a r a i n s t a l a c i ó n , t r a s l a d o , r e p a r a c i ó n , e t c . , d e l t e l é f o n o , d e b e -
r á e x i g í r s e l e l a p r e s e n t a c i ó n d e d i c h a t a r j e t a . 
E l I n s p e c t o r o I n s t a l a d o r q u e n o v a y a p r o v i s t o d e d i c h a t a r j e -
t a d e i d e n t i f i c a c i ó n n o d e b e r á s e r c o n s i d e r a d o c o m o e m p l e a d o d e 
e s t a C o m p a ñ í a . 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
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W ñ m p é é 
y l a d e b i l i d a d a r r u i n a ^ 
s u n a t u r a l e z a y d e s t r u -
* y e t o d a s s u s s e d u c c i o -
h e s . * 
A c a b a r á u s t e d s i e n d o 
u n a m u j e r d e s g r a c i a d a 
s i n o t o m a e n s e g u i d a 
e l r e c o n s t i t u y e n t e - i n -
c o m p a r a b l e p a r a l a 
m u j e r 
E l J a r a b e d e 
T O S S A L U D 
creciente, t n k o aprobado por b Real Academia de fíedktna. 
Rechace^usted todo irasco donde no se lea en la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD 
impreso «n finta roja. 
T i n t u r a O r i e n t a l 
L a m e j o r d e t o d a s . 
P a r a s u s c a n a s . 
E s m e j o r u n p r o d u c t o b u e n o c o n o c i d o q u e u n o b u e n o p o r 
c o n o c e r . 
P í d a s e e n B o t i c a s y b u e n a s p e r f u m e r í a s . 
D e p ó s i t o a l p o r m a y o r : 
D r o g u e r í a s : J o h n s o n , S a r r á , T a q u e c h e l , M a j o y C o l o m e r . 
D U B I C . O B I S P O , 1 0 3 . 
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D r . L R o d r í g u e z M o l i n a 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d , C i r u j a n o e s p e c i a l i s t a d e l H o s -
p i t a l " C a l i x t o G a r r í a " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e l a s E n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o 
U r i n a r i o . 
E x a m e n d i r e c t o d e l o s r í ñ o n e s , v e j i g a , e t c . 
C o n s u l t a s , d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 4 a 6 d e l a t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . - T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
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U n i c o p a t e n t e a l e m á n e n C u b a : N o c r e a e n a n u n c i o s p o m p o s o s . V i s i t ó n o s y s e c o n y e n c e r á . A n t e s d e m a n d a r s u s t r a b a j o s i n f ó r m e s e e n l a s 
m u e b l e r í a s q u e s o n n u e s t r a m e j o r g a r a n t í a . V 1 Z 0 S 0 Y H E R M A N O . A n g e l e s , 4 . T e l é f o n o A - 5 4 5 3 . V i d r i o s y c r i s t a l e s d e t o d a s c l a s e s . 
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A G U E D A 
C u e n t o 
S e n t a d a j u n t o a l o s c r i s t a l e s , c o n 
l a a l m o h a d i l l a d e h a c e r e n c a j e a p o -
y a d a e n u n a m a d e r a d e l b a l c ó n , h a c í á 
s a l t a r l o s p e d a c i l l o s d e b o j e n t r e s u s 
d e d o s . L o s h i l o s se e n t r e c r u z a b a n c o n 
f a n t á s t i c o s a r a b e s c o s s o b r e e l c a r t ó n 
r o j o c u a j a d o d e a l f i l e r e s , y l a d a n -
z a r á p i d a d e l o s t r o c i t o s d e m a d e r a 
e n t r e s u s m a n o s p r o d u c í a u n r u i d o 
d e h u e s o s c l a r o y v i b r a n t e . 
C u a n d o se c a n s a b a d e h a c e r e n -
c a j e , c o g í a u n b a s t i d o r g r a n d e , c u -
b i e r t o c o n p a p e l e s b l a n c o s , y se p o -
n í a a b o r d a r , c o n l a c a b e z a i n c l i n a d a 
e o b r e l a t e l a . 
E r a u n a m u c h a c h a r u b i a , a n g u l o -
« a . T e n í a u n o d e l o s h o m b r o s m á s 
a l t o q u e e l o t r o ; s u s c a b e l l o s e r a n 
d e u n t o n o b e r m e j o ; l a s f a c c i o n e s 
d e s d i b u j a d a s y s i n f o r m a . 
E l c u a r t o e n d o n d e e s t a b a e r a 
g r a n d e y a l g o o b s c u r o . Se r e s p i r a b a 
a l l í d e n t r o u n a i r e d e v e t u s t e z . L o s 
c o r t i n o n e s a m a r i l l e a b a n , l a s p i n t u -
r a s d e l a s p u e r t a s y d e l b a l c ó n se 
h a b í a n d e s c o n c h a d o , y l a a l f o m b r a 
e s t a b a r a í d a y s i n b r i l l o . 
F r e n t e a l b a l c ó n se v e í a u n s o l a r , 
y h a c i a l a d e r e c h a d e é s t e u n a p l a z a 
d e u n b a r r i o s o l i t a r i o y p o c o t r a n s i -
t a d o d e M a d r i d . 
E l s o l a r e r a g r a n d e , r e c t a n g u l a r ; 
d o s d e s u s l a d o s l o c o n s t i t u í a n l a s 
p a r e d e s d e u n a s c a s a s v e c i n a s , d e 
e s a s m o d e r n a s , s ó r d i d a s , m i s e r a b l e s , 
q u e p a r e c e n v i e j a s a l o s p o c o s m e s e s 
d e c o n s t r u i d a s . 
L o s o t r o s l a d o s l o s f o r m a b a u n a 
e m p a l i z a d a d e t a b l a s , a l a s c u a l e s 
e l c a l o r y l a l l u v i a i b a n c a r c o m i e n -
d o p o c o a p o c o . 
L a p l a z a e r a g r a n d e e I r r e g u l a r ; 
e n u n l a d o t e n í a l a t a p i a d e u n c o n -
v e n t o c o n s u I g l e s i a ; e n o t r o u n a 
a n t i g u a c a s a s o l a r i e g a c o n l a s v e n -
t a n a s s i e m p r e c e r r a d a s h e r m é t i c a -
m e n t e ; e l t e r c e r o l o c o n s t i t u í a l a e m -
p a l i z a d a d e l s o l a r . 
E n I n v i e r n o e l s o l a r se e n t r i s t e -
c í a ; p e r o l l e g a b a l a p r i m a v e r a y l o s 
h l e r b a j o s d a b a n f l o r e s y l o s g o r r i o -
n e s h a c í a n s u s n i d o s e n t r e l a s v i g a s 
y l o s e s c o m b r o s , y l a s m a r i p o s a s , 
b l a n c a s y a m a r i l l a s , p a s a b a n p o r 
e l a i r e , l i m p i o y v i b r a n t e , l a s a n s i a s 
d e s u s p r i m e r o s y ú l t i m o s a m o r e s . . . 
L a m u c h a c h a r u b i a se l l a m a b a 
A g u e d a y t e n í a o t r a s d o s h e r m a n a s . 
S u p a d r e e r a u n h o m b r e a p o c a d o , 
e l n e n e r g í a ; u n c o l e c c i o n a d o r d e b a -
g a t e l a s , f o t o g r a f í a s d e a c t r i c e s y es-
t a m p a s d e c a j a s d e f ó s f o r o s . T e n í a 
•una m e d i a n a r u t a y u n b u e n s n e l d o . 
L a m a d r e e r a l a d u e ñ a a b s o l u t a 
d e l a c a s a , y c o n e l l a c o m p a r t í a s u 
d o m i n i o L u i s a , l a h e r m a n a m a y o r . 
D e l o s t r e s d o m i n a d o s d e l a f a m i -
l i a , M a t i l d e , l a o t r a h e r m a n a , p r o -
t e s t a b a ; e l p a d r e se r e f u g i a b a e n s u s 
c o l e c c i o n e s , y A g u e d a s u f r í a y s e r e -
s i g n a b a . N o e n t r a b a é s t a n u n c a e n 
l a s c o m b i n a c i o n e s d e s u s d o s h e r m a -
n a s p a r a l o s s a r a o s y l o s t e a t r o s . L a s 
d o s m a y o r e s , c o n s u m a d r e , i b a n , e n 
c a m b i o , a t o d a s p a r t e s . 
A g u e d a t e n í a e s a t i m i d e z q u e d a n 
l o s d e f e c t o s f í s i c o s , c u a n d o e l a l m a 
n o e s t á l l e n a d e r e b e l d í a s . S e h a b í a 
a c o s t u m b r a d o a d e c i r q u e n o a t o d o 
l o q u e t r a n s c e n d i e r a a d i v e r s i ó n . 
— ¿ Q u i é r e s v e n i r a l t e a t r o ? — l e 
d e c í a n c o n c a r i ñ o , p e r o d e s e a n d o q u e 
d i j e r a q u e n o . 
Y e l l a q u e c o m p r e n d í a , c o n t e s t a b a 
s o n r i e n d o : 
— O t r a n o c h e . 
E n v i s i t a e r a u n a d e e l o g i o s p a r a 
e l l a , q u e l a t u r b a b a n . S u m a d r e y 
b u s h e r m a n a s a c o r o a s e g u r a b a n q u e 
e r a u n a j o y a , u n e n c a n t o , y l e h a c í a n 
e n s e ñ a r s u s b o r d a d o s y t o c a r e l p i a -
n o , y e l l a s o n r e í a ; p e r o d e s p u é s , s o l a 
e n s u c u a r t o , l l o r a b a . . . 
L a f a m i l i a t e n í a m u c h a s r e l a c i o -
n e s , y se p a s a b a n l o s d í a s , l a m a d r e 
y l a s d o s h i j a s m a y o r e s , h a c i e n d o v i -
s i t a s , m i e n t r a s l a p e q u e ñ a d i s p o n í a 
l o q u e h a b í a q u e h a c e r e n l a c a s a . 
E n t r e l o s a m i g o s d e l a f a m i l i a h a -
b í a u n a b o g a d o j o v e n , d e a l g ú n t a -
l e n t o . E r a u n h o m b r e d e I n t e l i g e n -
c i a s ó l i d a y d e u n a a m b i c i ó n d e s m e -
s u r a d a . M á s a m a b l e o m e n o s s u p e r f i -
c i a l q u e l o s o t r o s , g u s t a b a h a b l a r c o n 
A g u e d a , q u e c u a n d o l e d a b a n c o n -
f i a n z a ae m o s t r a b a t a l c o m o e r a , l l e -
n a d e i n g e n u i d a d y d e g r a c i a . 
E l a b o g a d o n o a d v e r t í a q u e l a m u -
c h a c h a p o n í a t o d a s u a l m a c u a n d o 
l e e s c u c h a b a ; p a r a é l e r a u n e n t r e -
t e n i m i e n t o h a b l a r c o n e l l a . A l c a b o 
d e a l g ú n t i e m p o c o m e n z a r o n a e x t r a -
fiarse; A g u e d a e s t a b a m á s a l e g r e , s o -
l í a c a n t a r p o r l a s m a ñ a n a s y se a d o r -
n a b a c o n m á s c o q u e t e r í a . 
U n a n o c h e e l a b o g a d o l e p r e g u n t ó 
a A g u e d a s o n r i e n t e s i l e g u s t a r í a 
q u e é l f o r m a s e p a r t e d e s u f a m i l i a . 
A g u e d a , a l o í r l o , se t u r b ó : l a l u z d e 
l a s a l a d i ó v u e l t a s a n t e s u s o j o s y se 
d i v i d i ó e n m i l y m i l l u c e s . . . 
— H e p e d i d o a s u s p a p á s l a m a n o 
d e L u i s a — c o n c l u y ó e l a b o g a d o . 
A g u e d a se p u s o m u y p á l i d a y n o 
c o n t e s t ó . 
S e e n c e r r ó e n s u c u a r t o y p a s ó l a 
n o c h e l l o r a n d o . 
A l d í a s i g u i e n t e , L u i s a , s u h e r m a -
n a , l e c o n t ó l o q u e h a b í p a s a d o , c ó -
m o h a b í a n o c u l t a d o s u n o v i o y e l l a 
s u s a m o r e s , h a s t a q u e é l c o n s i g u i ó 
n n p u e s t o q u e a m b i c i o n a b a . 
L a b o d a s e r í a e n o t o ñ o ; h a b r í a 
q u e e m p e z a r a p r e p a r a r l o s a j u a r e s . 
L a r o p a b l a n c a se e n v i a r í a a q u e l a 
b o r d a s e u n a b o r d a d o r a ; p e r o q u e r í a 
q u e l o s a l m o h a d o n e s y l a c o l c h a p a -
r a l a c a m a d e l m a t r i m o n i o se l o s b o r -
d a s e s u h e r m a n i t a A g u e d a . 
E s t a n o se o p u s o y c o m e n z ó c o n 
t r i s t e z a s u t r a b a j o . 
M i e n t r a s j u n t o s a l b a l c ó n h a c í a 
s a l t a r l o s p e d a c i l l o s d e b o j e n t r e s u s 
d e d o s , c a d a p e n s a m i e n t o s u y o e r a u n 
d o l o r . V e í a e n e l p o r v e n i r s u v i d a , 
u n a v i d a t r i s t e y m o n ó t o n a . E l l a 
t a m b i é n s o ñ a b a e n e l a m o r y e n l a 
m a t e r n i d a d , y s i n o l l o r a b a e n a q u e -
l l o s m o m e n t o s a l v e r l a i n d i f e r e n c i a 
d e l o s d e m á s , e r a p a r a q u e s u s l á g r i -
m a s n o d e j a s e n h u e l l a s e n e l b o r d a -
d o . 
A v e c e s , u n a e s p e r a n z a l o c a l e h a -
c í a c r e e r q u e a l l á , e n a q u e l l a p l a z a 
t r i s t e , e s t a b a e l h o m b r e a q u i e n e s -
p e r a b a ; u n h o m b r e f u e r t e p a r a r e s -
p e t a r l e , b u e n o p a r a a m a r l e ; u n h o m -
b r e q u e v e n í a a b u s c a r l a p o r q u e a d i -
v i n a b a l o s t e s o r o s d e t e r n u r a q u e 
g u a r d a b a e n s u a l m a ; u n h o m b r e 
q u e i b a a c o n t a r l e e n v o z b a j a y s u a -
v e l o s m i s t e r i o s i n e f a b l e s d e l a m o r . 
Y p o r l a p l a z a t r i s t e p a s a b a n a 
c i e r t a s h o r a s , c o m o s e r e s c a n s a d o s 
p o r l a p e s a d u m b r e d e l a v i d a , a l g u -
n o s h o m b r e s c a b i z b a j o s q u e s a l í a n 
d e l a l m a c é n o d e l e s c r i t o r i o p á l i d o s , 
e n c l e n q u e s , e n v i l e c i d o s , c o m o a n i -
m a l e s d o m e s t i c a d o s , y e l h o m b r e 
f u e r t e p a r a r e s p e t a r l e , b u e n o p a r a 
q u e r e r l e , n o v e n í a , n o v e n í a , p o r m á s 
q u e e l c o r a z ó n d e A g u e d a l e l l a m a -
b a a g r i t o s . 
Y e n e l s o l a r , l l e n o d e f l o r e s s i l -
v e s t r e s , l a s a b e j a s y l o s m o s c o n e s 
r e v o l o t e a b a n s o b r e l o s e s c o m b r o s , y 
l a s m a r i p o s a s , b l a n c a s y a m a r i l l a s , 
p a s e a b a n p o r e l a i r e , l i m p i o y v i b r a n -
t e , l a s a n s i a s de s u s p r i m e r o s y ú l -
t i m o s a m o r e s . . . 
P í o B A R O J A . 
! H o m e n a j e a l P a d f e 
T u d u r í e n S a n t a C l a r a 
R e p a s a m o s y v o l v e m o s a r e p a s a r 
l a s p á g i n a s d e l o s A n a l e s d e V i l l a -
c l a r a y n o e n c o n t r a m o s e n e l l a s , a c -
t o t a n s o l e m n e , t a n c o n f r a t e r n a l , 
t a n j u s t o — e n t r e l o s d e s u í n d o l e — 
c o m o e l e f e c t u a d o p o r I n i c i a t i v a d e 
n u e s t r o C a s i n o E s p a ñ o l e n h o n o r d e l 
V i c a r i o d e l a C i u d a d P b r o . A n g e l 
T u d u r i P e r e r a , a q u i e n e l G o b i e r n o 
d e E s p a ñ a h a c o n c e d i d o e l p r e c i a d o 
t í t u l o d e C a b a l l e r o d e l a R e a l y m u y 
d i s t i n g u i d a O r d e n d e I s a b e l l a C a -
t ó l i c a . 
C o n s i s t i ó e l a c t o , e n u n a r e c e p -
c i ó n b a n q u e t e , q u e f u é p r e s t i g i a d o 
P o r l o s m á s s i g n i f i c a d o s e l e m e n t o s 
s o c i a l e s d e V i l l a c i a r a , q u e t e s t i m o -
n i a r o n t o d a s s u s s i m p a t í a s a l p o -
p u l a r y v e n e r a b l e s a c e r d o t e y , s u 
d i s t i n c i ó n a l a C o l o n i a E s p a ñ o l a , 
q u e l l e v a n d o d e c a b e z a d i r i g e n t e a l 
c a b a l l e r o s o F r a n c i s c o L ó p e z A l e m á n , 
d í a t r a s d í a c o n s u s g r a n d e s a c t o s , 
a l p r e s t i g i a r s e , e l e v a n o t a b l e m e n t e 
e l n o m b r e d e V i l l a c i a r a . 
A n t e l a s i n i c i a t i v a s d e l C ó n s u l d e 
E s p a ñ a d o n F e r n a n d o E s t r e m s C u e n -
c a , q u e c o n v e r d a d e r a d e v o c i ó n s i r -
v e e l c a r g o , c o n o c e d o r d e l o s m é r i -
t o s d e l P a d r e T u d u r í , d e t o d a s u l a -
b o r d e c o n f r a t e r n i d a d h i s p a n o c u -
b a n a , e l g o b i e r n o d e E s p a ñ a c o n c e -
d i ó e l p r e c i a d o h o n o r a l p o p u l a r 
s a c e r e j ^ t e y l a C o l o n i a , a p r o p u e s t a 
d e s u P r e s i d e n t e e l s e ñ o r L ó p e z , 
a c o r d ó r e g a l a r l a s i n s i g n i a s y t r i b u -
t a r l e u n h o m e n a j e d e s i m p a t í a s e n 
l a f o r m a d e u n a r e c e p c i ó n b a n q u e t e . 
Y a s í , e n l a n o c h e d e a y e r , e l r e -
c i n t o d e l a C o l o n i a c o n v e r t i d o e n 
j a r d í n a n t e e l g r a n n ú m e r o d e d a -
m a s q u e p o r d o q u i e r a p a r e c í a n P o r 
e n t r e g u i r n a l d a s y c e s t o s d e f l o r e s , 
l u c i e n d o u n a i l u m i n a c i ó n s o b e r b i a , 
a l b e r g ó p o r a l g u n a s h o r a s a t o | a l a 
d i s t i n c i ó n d e V i l l a c i a r a , c o n g r e g a d a 
e n t o r n o d e s u V i c a r i o , q u e t a n 
a c r e e d o r p o r t o d o s c o n c e p t o s e r a d e l 
h o m e n a j e . 
E l g r a n s a l ó n r o d e a d o e n c u a d r o 
f u é p o r l a s m e s a s , q u e l u c í a n u n b e -
l l í s i m o d e c o r a d o f l o r a l . T r a s e l p u e s -
t o d e l a P r e s i d e n c i a , e n c e r r a n d o e n -
t r e e l l a s e l v a l i o s o ó l e o d e S. M . e l 
R e y p r o p i e d a d d e l a s o c i e d a d h i s p a -
n a , l a s b a n d e r a s d e C u b a y E s p a ñ a , 
e n t r e l a z a d a s p o r u n c o r d ó n d e d i -
m i n u t a s b o m b i l l i t a s e l é c t r i c a s . 
A l a s o c h o e n p u n t o , l o s c o m e n -
s a l e s se e n c a m i n a r o n a s u s p u e s t o . 
E n l a m e s a p r e s i d e n c i a l , e l P r e b í t e -
r o A n g e l T u d u r í , r o d e a d o d e l C o r o -
n e l J u a n J i m é n e z , G o b e r n a d o r d e 
l a P r o v i n c i a , e l d o c t o r M a r c i a n o R . 
G ó m e z , A l c a l d e M u n i c i p a l ; d o c t o r 
R e c a r e d o G a r c í a , F i s c a l d e l a A u -
d i e n c i a , L e o n c i o G . P u e n t e , C ó n s u l 
d e E s p a ñ a e n C i e n f u e g o s , N e m e s i o 
A l v a r é , C ó n s u l d e E s p a ñ a e n S a g u a 
l a G r a n d e ; F e r n a n d o E s t r e m s , C ó n -
s u l d e E s p a ñ a e n S a n t a C l a r a ; F r a n -
c i s c o L ó p e z , P r e s i d e n t e d e l C a s i n o y 
M a r i a n o R o d r í g u e z M o r a , P r e s i d e n -
t e d e l C o n s e j o P r o v i n c i a l . 
E n t r e l o s n u m e r o s o s c o m e n s a l e s , 
r e c o r d a m o s a l C o m a n d a n t e H e r i b e r t o 
H e r n á n d e z , a l o s C a p i t a n e s d o c t o r 
M a n u e l V e l a z c o y M a n u e l H . S o r d o , 
M a n u e l A n g u l o , S u p e r i n t e n d e n t e 
P r o v i n c i a l d e E s c u e l a s , V i c e n t e G . 
A b r e n , d o c t o r R i c a r d o D u v a l , d o c -
t o r U r b a n o T r i s t á , d o c t o r A n t e r o S. 
A l v a r e z , E m i l i a n o A n i d o , A d m i n i s -
t r a d o r d e l a Z o n a F i s c a l , J u s t i n i a n o 
P e d r a z a , d o c t o r J o r g e L . B e s a d a , 
d o c t o r P e d r o P é r e z , D e c a n o , d e l C o -
l e g i ó N o t a r i a l , d o c t o r R a m ó n M a d r i -
g a l , M a g i s t r a d o d e l a A u d i e n c i a , e l 
r e p r e s e n t a n t e d o c t o r O c t a v i o B a r r e -
r o , e l d o c t o r A l f r e d o B a r r e r o , d o c -
t o r F r a n c i s c o P é r e z L ó p e z , C a p i t á n 
E m i l i o S a n P e d r o , d o c t o r W a l t e r i o 
O ñ a t e , S e c r e t a r i o d e l I n s t i t u t o , R a -
m ó n L u n a , A d m i n i s t r a d o r d e C o -
r r e o s , R a f a e l H . R a m í r e z , L u í s A . 
G a r c í a , M a n u e l R . P é r e z , J e f e d e 
O b r a s P ú b l i c a s , A n t o n i o G ó m e z R o -
d r í g u e z , L e o p o l d o R u i z , d o c t o r R a -
m ó n L o r e n z o , C a t e d r á t i c o d e l a 
G r a n j a , R i c a r d o M e n é n d e z , E m i l i o 
F e r n á n d e z B o b a d i l l a , A n d r é s S a n t o -
d o m i n g o , d o c t o r I d a i b e r t o d e l R i c o , 
M a n u e l H e r n á n d e z L e a l , d o c t o r A n -
t o i í n G a r c í a , C a t e d r á t i c o d e l a E s -
c u e l a N o r m a l , S e r a f í n F e r n á n d e z 
M o y a , d o c t o r R a m ó n M a s v i d a l , A u -
r e l i o C o u c e i r o , A n t o n i o P i ñ a , J e s ú s 
C o n s u e g r a , T e n i e n t e C á n d i d o H e r r e -
r o , A n t o n i o M a y o , J e f e d e T e l é g r a -
f o s , I l d e f o n s o N ú ñ e z , M a n u e l F e r -
n á n d e z , C é s a r C o n d e , R u p e r t o F e r -
n á n d e z , P a s c a s i o L ó p e z , d o c t o r A l e -
j a n d r o P o r t e r o , C a t e d r á t i c o d e l a 
N o r m a l , R a m ó n C a m p o , V e n e c i a n o 
F e r n á n d e z , A n d r é s C a n o , d o c t o r R a -
f a e l G a r c í a P é r e z , a b o g a d o F i s c a l d e 
l a A u d i e n c i a , D r . J o s é A s e n c i o M a s -
v i d a l , F i d e l R u i z T u r i e n z o , P o m p i l i o 
M o n t e r o , d o c t o r J a c o b o L e d ó n , C a t e -
d r á t i c o d e l I n s t i t u t o , I s i d r o T o r r e n s , 
P r e s i d e n t e d e l C e n t r o d e D e t a l l i s t a s , 
d o c t o r J u a n B . S e d , J e s ú s S u á r e z 
G u z m á n G r a n , A n t o n i o S a n J u l i á n , 
S e c r e t a r i o d e l C l u b A s t u r i a n o , V a -
l e n t í n G o n z á l e z , T o m á s F e r n á n d e z , 
M a r i n o N o v a l , M a t í a s V e g a , E n r i q u e 
F u e y o , P r e s i d e n t e d e l C l u b A s t u r i a -
n o , d o c t o r J o a q u í n R u i z , d o c t o r A n -
g e l E s t a p e , C a t e d r á t i c o d e l a G r a n j a , 
d o c t o r O s c a r P a r c e l ó , A q u i l i n o R i e s -
t r a , R a m ó n M u ñ i z , J u a n A v e l i o , P e -
d r o B e r m ú d e z , , A m a d o r V a l l e , F a u s -
t i n o R o d r í g u e z , U r b a n o M a r t i n e s 
A n t o n i o R . V i l l a m i l , F e r n a n d o G a r -
c í a , I s i d r o O l u a , J a c i n t o d e l a R ú a , 
A n g e l A l v a r e z , J o s é V i l a r i ñ o , I g n a -
c i o P é r e z , J o s é d e l R í o , R u b é n L u -
b i á n , d e l A t e n e o d e V i l l a c i a r a , T o -
m á s S o l v e i r a , C o r o n e l F r a n c i s c o L ó -
p e z L e i v a , P r e s i d e n t e d e l C e n t r o d e 
V e t e r a n o s , d o c t o r L o r e n z o L a r e d o 
B r u , S e c r e t a r i o d e l a J u n t a P r o v i n -
c i a l E l e c t o r a l , B e n i t o G o n z á l e z , e l 
r e p r e s e n t a n t e d o c t o r M a r i o R u i z M e -
sa , d o c t o r J o s é A n t o n i o P a s c u a l , d e l 
A t e n e o d e V i l l a c i a r a , J o s é A . G a r r i -
d o C r e g o , E l i g i ó E s t r a d a , D i r e c t o r 
d e l D i a r i o " L a P r o v i n c i a " , S e r g i o R . 
A l v a r e z , D i r e c t o r d e l A t e n e o d e V i -
l l a c i a r a , I s r a e l C o n s x i e g r a , d e l d i a -
r a , F e l i p e S á n c h e z , B e n i g n o A v e l l o , 
r i o " L a M a ñ a n a " , A n t o n i o P a i n c e i -
M a n u e l G u t i é r r e z , R a m ó n G o n z á l e z 
L ó p e z , M a n u e l R i c o , M a n u e l T r e s g a -
11o, B o n i f a c i o M a r t í n e z , A n t o n i o R o -
d r í g u e z B l a n c o , L e u r e a n o M a r t í n e z , 
I s i d r o O t e r o C u b a , R a f a e l A n t ó n , R a -
m ó n M a r t í n e z , D r . E u d a l d o G ó m e z , 
P r e s i d e n t e d e l L i c e o y J e f e d e S a -
n i d a d , M a n u e l Q u i j a n o , V i c e n t e S o -
l e r , P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a d e C o -
m e r c i o , d o c t o r B e n i t o M a r i b o n a , P r e -
s i d e n t e d e l a A u d i e n c i a , J u a n M a r -
t í n V e g a , C e f e r i n o Z a p a t e r o , J o s é R . 
B l a n c o , U r b a n o S u á r e z , M a x i m i n o 
G a r c í a A r t i m e , A b u n d i o R o d r í g u e z , 
P r e s i d e n t e de l a J u n t a d e E d u c a -
c i ó n , d o c t o r J u a n D í a z , d o c t o r O l i -
v i o L u b i á n , P r e s i d ^ r ^ t ^ d e l C u e r p o 
M é d i c o , M i g u e l A n g e l D í a z , d o c t o r 
J u a n A n t o n i o V á z q u e z , d o c t o r J o a -
q u í n T r i s t á , P r e s i d e n t e d e l D i s p e n -
s a r i o , B e n j a m í n M a s p u l e , S e g u n d o 
F r e s n o / C r e s c e n d o R o d r í g u e z , d e l a 
p r e n s a l o c a l , A n g e l H e r n á n d e z , D i -
r e c t o r d e l a " P u b l i c i d a d " , R a f a e l 
D o m e n e c h , P r e s i d e n t e d e l a A s o c i a -
c i ó n d e C o r r e s p o n s a l e s , O s v a l d o L ó -
p e z , c r o n i s t a s o c i a l , S i l v i o P a y r o l A r -
q u i t e c t o M u n i c i p a l , A n t o n i o V i d a u -
r r e t a . P r e s i d e n t e d e i a S e c c i ó n d e 
F i e s t a s d e l L i c e o . . . . 
D e p i é l o s c o m e n s a l e s , l a B a n d a 
d e l E j é r c i t o , n o s d e j ó o i r e l H i m n o 
N a c i o n a l y a c t o s e g u i d o e l s e ñ o r F e r -
n a n d o E s t r e m s y C u e n c a , C ó n s u l d e 
E s p a ñ a e n e s t a c i u d a d , d i ó l e c t u r a 
a b r e v e s c u a r t i l l a s h a c i e n d o r e s a l -
t a r i o s m o t i v o s m e d i a n t e l o s c u a l e s 
p i d i ó a l G o b i e r n o d e S. M . , p o r c o n -
d u c t o d e l E x c m o . S r . M i n i s t r o d e l a 
N a c i ó n , e l p r e m i o a l a g r a n l a b o r d e l 
P a d r e T u d u r í . D u r a n t e e l c u r s o d e 
l a l e c t u r a , v a r i a s v e c e s f u é i n t e r r u m -
p i d o p o r l o s a p l a u s o s d e l o s a s i s t e n -
t e s , a n t e l a s b e l l e z a s d e s u d i s c u r -
so . A c t q , s e g u i d o m i e n t r a s l a B a n d a 
e j e c u t a b a l a M a r c h a R e a l , i m p u s o 
e n n o m b r e d e s u G o b i e r n o , l a s i n -
s i g n i a s a l P a d r e T u d u r í , q u e e n m e -
d i o d e l o s a p l a u s o s d e t o d o s se l e -
v a n t a y c o n f r a s e s s e n c i l l a s , s i n c e -
r a s , d e m u e s t r a t o d a s u g r a t i t u d a l 
G o b i e r n o d e E s p a ñ a , a s u C ó n s u l , a 
l a C o l o n i a E s p a ñ o l a q u e t a n t a s m u e s -
t r a s d e s i m p a t í a s y d e c a r i ñ o l e d a b a 
y a l a s o c i e d a d v i l l a c l a r e ñ a . 
E l b a n q u e t e f u é s e r v i d o p o r e l H o -
t e l " L a s P a l m a s " c o n e l s i g u i e n t e 
m e n ú : 
E n t r e m é s v a r i a d o ; S o p a c r e m a 
i m p e r i a l ; F i l e t e d e p a r g o s a l s a M o s -
s e n a ; E n s a l a d a d e e s p á r r a g o s L u -
b e k ; P o l l o B o u l e b a n ; F i l e t e s a l m i 
l e g u m b r e s . P o s t r e F l a n c h a n t i l l l ; 
V i n o s , B l a n , o C a s t e l l d e l R e m e y ; 
T i n t o : M a r q u é s d e R i s c a l , C h a m -
p a g n e V i u d a C l i c o t ; A g u a s M i n e r a -
l e s ; C a f é ; T a b a c o s N a c i o n a l e s d e 
P a r t a g a s . 
E l o c u e n t e s t o d o s l o s b r i n d i s . 
F u e r o n i n i c i a d o s P o r e l s e ñ o r 
L e o n c i o G . P u e n t e , C ó n s u l d e E s -
p a ñ a e n C i e n f u e g o s , q u i e n se v i ó 
p r e c i s a d o a s u s t i t u i r a l o r a d o r q u e 
o f r e c í a e l h o m e n a j e e n n o m b r e d e l 
C a s i n o , d o c t o r S e v e r o G a r c í a P é r e z . 
O r a d o r d e f á c i l p a l a b r a , d e p r o f u n -
d o s c o n c e p t o s , h a b l ó d e l a s i g n i f i c a -
c i ó n d e l h o n o r q u e c o n c e d í a e l G o -
b i e r n o d e E s p a ñ a a l P a d r e T u d u r í , 
d e l g e s t o d e l C a s i n o E s p a ñ o l , y d e l 
C ó n s u l d e E s p a ñ a e n e s t a C i u d a d , 
h a b l a n d o l a j - g a m é n t e s o b r e e l a c e r c a -
m i e n t o d e l o s p u e b l o s . 
S u b r i l l a n t e o r a c i ó n f u é p r e m i a d a 
p o r c o n s t a n t e s a p l a u s o s . 
D e s p u é s e l C o r o n e l J u a n J i m é n e z , 
G o b e r n a d o r d e l a P r o v i n c i a y P r e s i -
d e n t e d e l C o n s e j o T e r r i t o r i a l d e V e -
t e r a n o s , h a c e u s o d e l a p a l a b r a . 
G o z a f a m a e l C o r o n e l J i m é n e z d e 
s e r u n n o t a b l e o r a d o r , p e r o e n e s -
t a n o c h e , p o d e m o s m a n i f e s t a r l o , a l -
c a n z ó s u m á s g r a n d e t r i u n f o o r a t o -
r i o . 
D i j o q u e c o m o v e t e r a n o , q u e c o -
m o c u b a n o , q u e s u p o o f r e n d a r s u 
s a n g r e a l a e p o p e y a g l o r i o s a , e s t a b a 
s a t i s f e c h o y se s e n t í a o r g u l l o s o d e 
e sa f i e s t a d e a c e r c a m i e n t o y q u e é l 
n u n c a o l v i d a b a q u e e r a s a n g r e d e l a 
s a n g r e d a E s p a ñ a . 
B e l l í s i m o f u é s u p á r r a f o d ó n d e d i -
j o q u e Q u b a d e s p u é s , d e e m a n c i p a d a 
c o m o e l h i j o p r ó d i g o , h a b í a s a b i d o 
d a r l e u n b e s o e n l a f r e n t e a í a M a -
d r e E s p a ñ a . 
H a b l a n d o d e l P a d r e T u d u r í d i j o 
q u e e sa s i n s i g n i a s q u e e r a n p a r a 
p r e m i a r ú n i c a m e n t e l o s s e r v i c i o s d e 
e s p a ñ o l e s e n A m é r i c a , se l a h a b í a n 
o t o r g a d o a u n c u b a n o , q u e h a b í a h e -
c h o P a t r i a , a U n v i r t u o s o s a c e r d o t e . 
S a l u d ó a l R e y s i m p á t i c o y d e m ó -
c r a t a , e n s a l z ó e l g e n i o d e l a r a z a 
y l a b e l l e z a d e l a l e n g u a , m a n i f e s -
t a n d o q u e t o d o J o g r a n d e y b u e n o d e 
C u b a e r a t a m b i é n t o d o l o g r a n d e y 
b u e n o q u e n o s l e g a r a E s p a ñ a . 
B r i n d ó p o r l a p a z d e l M u n d o , q u e 
p r o c l a m a r a e l S u m o P o n t í f i c e . 
T o d o s l o s p á r r a f o s e r a n p r e m i a d o s 
c o n a p l a u s o s : y a l a t e r m i n a c i ó n e l 
o r a d o r f u é f e l i c i t a d o p o r t o d o s l o ? 
p r e s e n t e s . 
E l C ó n s u l d e E s p a ñ a e n S a g u a l a 
G r a n d e , d o n N e m e s i o A l v a r e z , e o n 
e l e g a n t e s f r a s e s b r i n d ó p o r l a m u -
j e r v i l l a c l a r e ñ a , h a b l a n d o d e l a f a -
m i l i a , d e l a m a d r e y d e l a h i j a , d e 
l o s l a z o s d e u n i ó n d e q u i e n e s f o r m a n 
d i j o l a m i s m a r a z a y e l m i s m o p u e -
b l o . 
^ M u c h o s a p l a u s o s r e c i b i ó . 
T a m b i é n e l d o c t o r M a r c i a n o R . 
G ó m e z , A l c a l d e d e l a c i u d a d , l e v a n -
t ó s u c o p a p a r a b r i n d a r e n n o m b r e 
d e e s t e p u e b l o , g e s t o s i m p á t i c o y 
o p o r t u n o d e l p o p u l a r M a y o r d e l a 
C i u d a d . 
Y a n t e s d e l e v a n t a r s e n u e v a m e n -
t e e l P . T u d u r í , e l d o c t o r A l e j a n d r o 
P o r t e r o p r o p u s o se e n v i a r a a l P a -
d r e d e l f e s t e j a d o u n t e l e g r a m a d á n -
d o l e c u e n t a d e l a b e l l a f i e s t a , s i e n -
d o u n á n i m e e l p a r e c e r d e l o s p r e -
s e n t e s , q u e se a p r e s u r a r o n a e s t a m -
p a r s u s f i r m a s e n e l m e n s a j e . 
Y i o s a p l a u s o s r e c i b e n a l P a d r e 
T u d u r í , q u e p r o f u n d a m e n t e c o n m o -
v i d o d á l a s g r a c i a s p o r e l h o n o r r e c i -
b i d o , h a b l a d e l a r a z a , d e C u b a y 
E s p a ñ a , d e s u g r a t i t u d a c u b a n o s . y 
e s p a ñ o l e s . 
E l m e r i t í s l m o s a c e r d o t e r e c i b i ó u n 
j u s t o h o m e n a j e d e a d m i r a c i ó n . 
T e r m i n a d o e l b a n q u e t e t o d o s 
c u m p l i m e n t a r o n a l ^ P a d r e T u d u r í y 
l a s I n n ú m e i ^ i s d a n í á s y d a m i t a s q u e 
c o n c u r r i e r o n a l a c t o , d á n d o l e U n se -
l l o d e g r a n s i m p a t í a , f u e r o n o b s e -
q u i a d a s c o n u n b u f f e t t . 
E r a n p a s a d a s l a s d o c e c u a n d o 
t e r m i n ó l a b e U a f i e s t a q u e c o n l e -
t r a s d e o r o s e r á n m a r c a d a s e n l o s 
a n a l e s d e l C a s i n o c o m o s u m á s b e -
l l o a c t o y p o r e n d e c o m o d e l o s c e -
l e b r a d o s e n V i l l a c i a r a . 
S a t i s f e c h o d e b e e n c o n > - > s e e l P a -
d r e T u d u r í a , t a m b i é n e l C ó n s u l d e 
E s p a ñ a p o r s u i n i c i a t i v a y s o b r e t o -
d o , d o n F r a n c i s c o L ó p e z A l e m á n , a l -
m a d e e s t a c o n s a g r a c i ó n d e l P a d r e 
T u d u r í . 
F u é u n r u i d o s o t r i u n f o . 
^ S e r g i o R . A l v a r e j : . 
. o e n v e r s o , a a ; g ú n s e ñ e r o u e q u i e r a 
l u c i r s e c o m o p o e t a y l i t e r f t t o . 
D e s p u é s d e t o d o , n a d a p i e r d e e l 
¡ q u e -vende s u n u m e n y s u i n s o l r a 
c i ó n p a r a p o d e r c o m e r 
A l g u n o s p e s i l o s g a n é ' v o d e j o v e n 
. e s c r i b i e n d o P o e s í a s p a r a " a l g ú n a m i -
g o q u e q u e r í a l u c i r s e e n l a s p á g i n a s 
i d e u n á l b u m . 
Y c o n s t e q u e h e g u a r d a d o e l s e c r e -
t o . 
¿ S E P U E D E V T V T K ? 
T o m a m o s d e l c o l e g a " L ' E c h e " 
F r a n c a i s " . c ] s i g u i e n t e p á r r a f o . ' G u o 
¡ r r a a l b e s o , g u e r r a a l a p r e t ó n d e 
| m a n o s : a l g u n o s h i g i e n i s t a s t i e n e n 
v e r d a d e r a m e n t e l a f o b i a d e l m i c a - o -
I b i o " . 
| " U n o d e e n t r e é s t o s é s t o s , a c a b a 
| d e e s t a b l e c e r q u e u n a p r e s i ó n m ú -
( t .ua d e l a s m a n o s , n o es o t r a c o s a 
¡ q u e u n c a m b i o i n f i n i t o d e m i c r o b i o s ; 
n o s o t r o s p o s e e m o s a p r o x i m a d a m e n -
¡ t o 8 0 . 0 0 0 p o r d e c í m e t r o c u a d r a d o . 
Y l o s m á s p e l i g r o s o s a p r e t o n e s d e 
m a n o s s o n a q u e l l o s d e l o s . . . m é -
d i c o s , n o d r i z a s , p e l u q u e r o s , c a r n i c e -
r o s , s e g ú n e l o r d e n " . 
L o m á s g r a n d i o s o es q u e , a p e -
s a r d e t o d o ese c a m b i o d e m i l l o n e s 
d e m i c r o b i o s p o r s e g u n d o . . . a ú n 
v i v i m o s . 
E L O P I O C O N F E R E N C I S T A . 
E l I l u s t r e g e n e r a l J o f f r e , e l v e n c e -
d o r d e l a b a t a l l a d e l M a r n e . f u é I n -
v i t a d o a o i r u n a c o n f e r e n c i a s o b r e 
M o l i e r e , y se q u e d ó d o r m i d o m i e n -
t r a s e l c o n f e r e n c i a s t a p e r o r a b a . 
D e b e t e n e r s e e n c u e n t a q u e e l g e -
n e r a l J o f f r e n o es n i n g ú n l e g o e n l i -
t e r a t u r a , p u e s t o q u e es m i e m b r o d e 
l a A c a d e m i a F r a n c e s a . 
L o q u e p a s a es q u e c u a n d o u n o l e e 
o e s c u c h a d e c o m p r o m i s o p a r a c o m -
p l a c e r a o t r o s , g e n e r a l m e n t e se a b u -
r r e y d e a h í e l s u e ñ o . 
¡ A h ! y o n o r e c u e r d o h a b e r m e 
d o r m i d o o y e n d o u n ( J i s c u r s o o u n a 
c o n f e r e n c i a ; p e r o m u c h a s v e c e s h e 
t e n i d o q u e h a c e r g r a n d e s e s f u e r z o s 
p a r a n o d o r m i r m e ! N o s i g n i f i c a e s t o 
q u e u n o m e n o s p r e c i e l a o b r a l l t e r a -
j r i a d e o t r o , s i n o q u e c u a n d o e l g u s -
j t o d e l e e r o e s c u c h a r n o es e s p o n -
t á n e o , c u a n d o l a a t e n c i ó n es o b l i g a -
d a , e l e s p í r i t u s é r e s i s t e a e l l o y n o 
d e j a s a b o r e a r l a s b e l l e z a s d e a q u e l 
t r a b a j o q u i z á m u y b u e n o . 
N o es l o m i s m o d e c i r : v o y c o n t o -
d o d e s c a n s o a l e e r u n a d i s e r t a c i ó n 
l i t e r a r i a , o v e r s e o b l i g a d o q u i e r a 
q u e n o , a l e e r a e s c u c h a r l a l e c t u -
r a d e a q u e l m i s m o t r a b a j o . 
S i n u n a f r a n c a e s p o n t a n e i d a d n o 
h a y g u s t o n i e s q u i s i t e z e n l a e s t i -
m a c i ó n d e l a r t e , o d e l a s l e t r a s . 
b a t ó u n b i l l e t e q u e e l h o m b r e n 
b a e n l a m a n o , y se l o c o m i ó . 7 ^ 
d a m e n t e . aPi-
E l b i l l e t e r o r e c l a m ó a n t e u n n i ^ 
c í a e l i m p o r t e d e l o s b i l l e t e s a i h 
ñ o d e l c h i v o , y e l a s u n t o se t r a í , ^ ' 
t ó e n e l j u z g a d o c o r r e s p o n d i e n t p 
C o n o c í a m o s p e r r o s s a b i o s q u e 
b í a n l e e r , h e m o s v i s t o u n c o c h f ^ 
q u e j u g a b a a l a b a r a j a ; p e r o n o h 0 
m o s v i s t o n u n c a u n c h i v o q u e .¡ 
g u e a l a l o t e r í a . ;(s 
S I e l c h i v o se s a c a u n p r e m i o • 
h a r á - d e l d i n e r o ? q u é 
p a r a 
T e n d r á n q u e d e s o l l a r e l 
s a c a r l e e l b i l l e t e ; y ^ „ ' - 0 
a q u í 
U N C H I V O Q U E J U E G A L A L O T E -
R I A . 
E n u n p u e b l o d e l a p r o v i n c i a d e 
S a n t a C l a r a , s e g ú n d i c e u n c o r r e s -
p o n s a l , se h a d a d o e l c a s o e s t u p e n -
d o d e u n c h i v o q u e j u e g a l a l o t e r í a . 
I P u e s , f u é q u e p a s a b a u n b i l l e t e r o 
p o r una, c a l l e , c u a n d o se v i ó a c o -
m e t i d o u o r u n c h i v o , e l c u a l l e a i r e -
e n t o n c e s q u e a l s a c e r s e i a l o t e 
s e r á u n a d e s g r a c i a e n v e z de 
u n a s u e r t e . Sei" 
¿ Y s i r e s u l t a q u e e l b i l l e t e y a 
d i g e r i d o ? ^ 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O hv 
L A M A R I N A ^ 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E 1 . R I V E R 0 
G O N Z A L O G . ^ Ü M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S . 
D E * L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
A P U C A C I O N E S D E N E O S A Ü V A R S A M 
V í a s u r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s , 
i n s u l t a s de 3 a 5 y de 11 a 1. V i r t u d e s , 
144 B . T e l é f o n o M - 2 4 6 1 . D o m i p i l i o : C . 
A t o n t e . 37 4 . T e l é f o n o A - 9 5 4 5 . 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
A b o g r a d o - N o t a r i í r . M a n z a n a de G ó m e z , 
224 . T e l é f o n o A - 4 2 5 1 . C o r r e o : A p a r t a -
do 737 . H a b a n a . _ . , 
18574 2 J1 
L U C I L O D E L A P E S A 
A b o g a d o . N o t a r l a d e l d o c t o r H . G i l . T o -
n i e n í e R>sy. s e t e n t a y u n o . 
10C3C H in 
D r . M . G a r c í a G a r ó f a i o M e s a 
A B O G A D O 
D e p a r t a m e n t o s 212 y 314 
E D i r i C l O Q U Z Ñ O N B J B 
U J L B A S S A 
D R . M A N U E L B A N G O Y L E O N 
se o f r e c e a s u c l i e n t e l a e n C a l z a d a , n ú -
m e r o 26, A r r o y o N a r a n j o . 
18585 i j n 
D R . A B I L I 0 V . D A U S S A 
M e d i c i n a en g e n e r a l . C o n s u l t a s de 2 a 4 
p . m . H o n o r a r i o s , $ 2 . V i s i t a s , $ 3 . A 
l o s p o b r e s , g r a t i s , de 12 a 2 p . m . , 
t o d o s l o s d í a s . R e i n a , 1 2 1 . T e l é f o n o 
M - 6 5 2 0 , e s q u i n a a L e a l t a d . 
1,7688 27 m y 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o de l a Casa de B e n e f i c e n c i a y M a -
t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e -
dades ae l o s n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i r ú r -
g i ca s . C o n s u l t a s : De 12 a 2. L i n e a en-
t r o F y G. V e d a d o . T e l é f o n o F-4233 
D R . J . G A R C I A R I O S 
G r a d u a d o s de l a s F a c u l t a d e s de B a r c e -
l o n a y H a b a n a . C i r u g í a en g e n e r a l y 
e s p e c i a l i d a d e s de O j o s , G a r g a n t a , N a r i z 
y O í d o s . C o n s u l t a s , de 2 a 4 . A m i s t a d , 
60 T e l é f o n o M - 3 0 2 3 . C l í n i c a : San R a -
f a e l y M a z ó n . D o 9 a 11 a . m . 
C2913 Ind. 12 ab 
D R . C . E . F I N L A Y 
D R . E N R I Q U E L O P E Z 
A g u a c a t e , 2 7 . T e l é f o n o A - 4 6 1 1 . C o n s u l -
t a s p a r t i c u l a r e s , 11 a 12 y 1 a 3 . D r . 
F i n l a y . D r . L ó p e z , de 4 a 5, P a r a 
p o b r e s ( $ 1 ) , de 9 a 1 1 . 
15203 11 m y 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y p a r t o s . T u m o r e s a b d o m . n „ . 
( e s t ó m a í c s h í g a d o , r l ñ ó n . etc > i ^ l e ' 
medades de s e ñ o r a s . I n y e c c i d n e a er" 
r i e d e l 914 r a r a l a s í f i l i s ¿ ; s / ^ " e -
D r . R E G U E Y R A 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o de l a r t r u i o ? 
p i e l (eczema, b a r r o s , e t c . ) r e u n i " ! ' » ^ 0 
d iabe tes , d i s p e p s i a s h i p e r c l o r h - i r ' L ' 
t e r e c o l i t l s , j a q u e c a s , n e u r a l g i a s npi , r ta* 
t e m a , h i s t e r i s m o , p a r á l i s i s y f W l ^ r a ( i " 
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t á i s * . 
a 6. E s c o b a r . 162. a n t i g u o , b a j i a V 
hace - i s i t a s a a o m i c i l i o . iNo 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
M é d i c o c i r u j a n o de l a s F a c u l t a d e s de 
M a d r i d y de l a H a b a n a . C o n 2 1 a ñ o s 
de p r á c t i c a p r o f e s i o n a l . E n f e r m e d a d e s 
de l a s a n g r e , pecho , s e ñ o r a s y n i ñ o s . ¡ 
P a r t o s , t r a t a m i e n t o e s p e o i a l c u r a t i v o i 
de l a s a f e c c i o n e s g e n i t a l e s de l a m u j e r , i 
C o n s u l t a s de u n a a t r e s . G r a t i s l o s ; 
m a r t e s y v i e r n e s . L e a l t a d 91-93. H a - 1 
b a ñ a . T e l é f o n o A - 0 2 2 6 . 
16492 19 m y . i 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
A B O G A D O S 
H a b a n a , 49, a l t o s . 
E d m u n d o G r u n i i e r y G o n z á l e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
A B O G A D O 
A g u i a r , 73, 4o. p i so . B a n c o O o m e r c i a i 
de Cuba . T e l é f o n o M - 4 3 1 9 . 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
A B O G A D O S 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
A B O G A D O T N O T A R I O 
C a l l o H a b a n a , 123. C o n s u l t a s : de 9 a 
11 a. m . y do 3 a B p . m . T e l é f o n o 
A - 8 7 Ó 1 . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . M o r a s , de 8 a 
1(? a . m . y de 1 a 3 p . m . 
^ r o p a r i l l a . 74, a l t o s . T e l e f o n o M - 4 2 5 2 . 
16346 19 m y 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
N a r i z , g a r g a n t a y o í d e s . C o n s u l t a s de 
1? ^ 11 y de 2 a 4 . M o n f í i . 230. j u n t o 
S;1„ty B a n k - D o m i c i l i o : c a l l e 4, n ú m e -
r o 205, e n t r e 23 y 25, V e d a d o . T e l é f o -
n o s : M - 7 2 8 5 y F -2236 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N ' 
C u r a c i ó n de l a s e n f e r m e d a d e s de l a p i e l | 
en t o d a s sus f o r m a s y m a n i f e s t a c i o n e s , 
í T i s i s l a r í n g e a y p u l m o n a r , t r a t a m i e n t o 
e f i caz , r á p i d o . H e m o r r o i d e s , p r o n t o a l i -
v i o y c u r a c i ó n . E n f e r m e d a d e s c r ó n i c a a | 
de e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s p o r p r o c e d í - ' 
m i e n t o e s p e c i a l . R a y o s X . M a n r i q u e , 
n ú m e r o 1 4 0 . 
13510 30 a b 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n v 
Ca,t.tódi",Hlco de O p e r a c i o n e s de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s d e 2 a 
B, m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s . A m i s t a d , 
n ú m e r o 34. T e l é f o n o A - 4 5 4 4 . 
23 n 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A \ D I V I Ñ O 
Aboga 'dos , A g u i a r , 71 . 5o. o l s o . T e l é f o n o 
A-2432. D o 9 a 12 a. m . y de 2 a 5 p . m . 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r p o r o p o s i c l f t n . de en-
r e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . M é -
d co d e l H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " . M e -
d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l . E s p e c i a l m e n -
t e : E n f e r m e d a d e s d e l s i s t e m a n e r v i o s o . 
L ú e s y E n f e r m e d a d e s de l C o r a z ó n . C o n -
s u l t a s : D e i a 3. ( ^20 . ) P r a d o . ÜO. a l t o s 
c 3657 3 i d . i o . 
D i . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C i r u j a n o d e l h o s p i t a l de E m e r g e n c i a s 
y d e l H o s p i t a l N ú m e r o U n o . E s p e c i a -
l i s t a en v í a s u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e i i 
v e n é r e a s . C i s t o c o p i a y c a t e t e r i s m o do 
l o s u r é t e r e s . I n y e c c i o n e s de N e o s a l v a r -
s á n . C o n s u l t a s do 10 a 12 a. m . y de 
3 a 6 p . m . en l a c a l l e de Cuba , n ú -
m e r o 69. 
D R . A u r e l i o d e F l o r e s y M o l i n a 
E x - M é d i c o d e l H o s p i t a l Ce Demences , 
M i e m b r o de l a C r u z R o j a N a c i o n a l A m e -
r i c a n a M e d i c i n a en g e n e r a l . E s p e c i a l i -
d a d : N i ñ o s N e r v i o s o s y M e n t a l e s . U l -
t i m o t r a t a m i e n t o A l e m á n p a r a l a c u -
r a c i ó n de l a N e u r a s t e n i a . E l e c t r i c i d a d 
M é d i c a , C o n s u l t a s : de 11 a 12 a. m . y 
de 1 a 3.50 p . m . V i s i t a s a d o m i c i l i o a 
t o d a s h o r a s . T e l é f o n o M - 6 8 5 0 . S a n L á -
za ro , 130, e s q u i n a a A g u i l a . 
14061 5 M y o . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e i 
C I R U J A WD D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T r 
V O D E J ' L A B E N E F I C A 
J e f e de loa S e i v i c i o s O d o n t o l ó g i c o s ÜM 
C ^ n t T 0 ^ G U l e g 0 - P r o ^ o r de l a U m v e r 
s i d a d . C o n s u l t a s , de 8 a 10 a. „ k m v e r ' 
P a r a í c s s e ñ o r e s soc io s d e l " Cent rv 
G a l l e g o , de 3 a 5 p . m . d í a s b ^ h i V / . 
H a b a n a , 6B. ba jos . C o t í e s . 
P- 20d -17 ; 
D R . C A R L O S V . B E A T O ^ 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
d0AneúCmernoeS31.e l a ^ ^ eenera l - E?1-
D r . A R T U R O E . R U I Z I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en e x t r a c c i o n e s . Anes te . 
s i a l o c a l y g e n e r a l . C o n s u l t a s do 9 a n 
^-C8145 31d . lo 
D r s . E r n e s t o y R o b a r l o R o m a e o s a 
?^U;'ani>S ¿ ^ " " s t a s . De las U n l v - r s i -
dades de H a r w a r d . P e n s y l v a n l a y H a ¿ 
b a ñ a H o r a s f i j a s p a r a cada Chente 
C o n s u l t a s : de 9 a l y de 2 a 5 r o n ; 
s u l a d o . 19. ba jos . T e l é f o n o A-6793. 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
C i r u g í a D e n t a l y O r a l , « i n o c i t i s C r ó n l . 
ca de l m a x i l a r . P i o r r e a A l v e o l a r . Anea, 
t ee ia p o r e i gas . H o r a f i j a a l paciente. 
C o n s u l a d o . 20. T e l é f o n o A-4021 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
M a n z a n a de G ó m e z . 228 y 229. T e l é f o -
[ l l ^ U ^ M I I I M M I ^ B I I W I I I I IIIM1IIMIIIIIII r r 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A - n ' O D E L A Q U I N T A P « 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a en g e n e r a l 
C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , 
de 2 y m e d i a a c u a t r o y m e d i a . V i r t u -
des. 144-B. T e l é f o n o M - 2 4 6 1 . D o m i c i -
l i o : Buf .o s . tí. T e l é f o n o ' F'-4483. 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A 
H A B A N A 
D r . A n t o n i o P i t a . D i r e c t o r . E s t a b l e c i -
m i e n t o m é d i c o , d e d i c a d o a l d i a g n ó s t i -
co y t r a t a m i e n t o de l a s e n f e r m e d a d e s , 
¡ p o r l o s a g e n t e s f í s i c o s y b i o l ó g i c o s . U n 
e s p e c i a l i s t a p a r a cada e n f e r m e d a d . H i -
d r o t e r a p i a . E l e c t r o t e r a p i a , R a y o s X , 
K i n e s i t e r a p i a , C u l t u r a F í s i c a , L a b o r a -
t o r i o , e t c . e t c . San L á z a r o , 4 5 . T e l é -
f o n o A - 5 9 6 5 . 
C2682 I n d . 2 a b 
D r . M a n u e l V a l d é s B a n g o y L e ó n 
de r e g r e s o de su v i a j e a Europa , , se 
o f r e c e a l p ú b l i c o en t o d o l o c o n c e r -
n i e n t e a su p r o f e s i ó n en l a C a l z a d a 
de A r r o y o N a r a n j o , 30, t o d o s l o s d í a s 
h á b i l e s , de 8 a 11 a . m . y de 2 a 4 p . m . 
13864 • 3 m y 
D r . B I E N V E N I D O G I R 0 U D 
M é d i c o c i r u j a n o . M e d i c i n a i n t e r n a . 
O p e r a c i o n e s d e u r g e n c i a . T e l é f o -
n o s A - 7 5 8 0 y M - f 9 1 1 . C o r r i e n t e s 
d e a l t a y b a j a t e n s i ó n . C o n s u l t a s 
d e 1 0 a 1 1 e n M a r q u é s G o n z á l e z 
y D e s a g ü e ; y d e 2 a 4 e n s u n u e v o 
d o m i c i l i o : C a m p a n a r i o , 1 2 9 . 
D R . A . C A S T E L L 
M é d l c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
E s p e c i a l i s t a en M e d i c i n a y C i r u g í a B u -
c o - d e n t a r i a . E n c í a s e n f e r m a s . Caries 
d e n t a r i a en t odos sus g rados . R a y o s X, 
M e d i c a c i ó n E s p e c í f i c a . E s t r e l l a 45.. 
C o n s u l t a s de 8 a 11 y de 1 a 5. 
18527 l Jn 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
M e d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l ; con espe-
c i a l i d a d en fo imedac te s de l a s v í á s d ige s -
t i v a s ; e s t ó m a g o , H í g a d o e i n t e s t i n o s ) 
y t r a s t o r n a s de l a n u t r i c i ó n . Didbeffes 
U b e s i a a d , E n f l a q u e c i m i e n t o , etc. C o n -
s u l t a s do 2 a 4 T e l é f o n o M-921-2. C a m -
p a n a r i o 8 1 , a l t o s . 
6 j n . 
O C U L í S f A í r 
mmmammmaBmm 
17097 24 m y 
D I E Z A Ñ O S G R A T I S S O L O A L O S 
R E U M A T I C O S 
S . R O C A M A N D I L L O , M A S A J I S T A 
c i e n t í f i c o e I n v e n t o r d e l ú n i c o p r o -
c e d i m i e n t o p a r a l a c u r a r a d i c a l d e l | 
r e u m a en p o c o s d í a s . H a t e n i d o e l a l t O | 
h o n o r de ser e l m a s a j i s t a d e l I l t m o . i 
S r O b i s p o de l a H a b a n a y d e l n o me-1 
nos i l u s t r e R v d o . P . M o r á n , a s í c o m o de 
d i s t i n g u i d a s p e r s o n a s de e s t a c a p i t a l , ! 
q u i e n e s p u e d e n f a c i l i t a r i n f o r m e s . G r a - j 
l i s p o r 10 a ñ o s , s i r e p i t i e s e en l a p a r t e 
a f e c t a d a , c u r a d a p o r m í . d e s p u é s de 
dado de a l t a . D e s p a c h o : Cuba , 1 2 1 , T e -
l é f o n o A - 4 4 7 9 . 
18934-19086 4 j n 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
D e l a s F a c u l t a d e s d e P a r í s y N e w 
Y o r k . M é d i c o d e l a L e g a c i ó n 
d e C u b a 
T e l é f o n o P a s s y 37-92. 6 A v e n u e de Ca-
m o e n s (vue F r a n k l i n . ) E l d o c t o r C a l l e 
no so a u s e n t a de P a r í s en e l v e r a n o . 
18076 30 m y 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a E s c u e l a 
de M e d i c i n a . D i r e c t o r y C i r u j a n o de l a 
Ca^a de S a l u d d e l C e n t r o G a l l e g o . H a 
t r a s l a d a d o su g a b i n e t e a G e r v a s i o 126, 
a l t o s , e n t r e San R a f a e l y San J o s é . C o n -
s u l t a s de 3 a 4. T e l é f o n o A - 4 4 1 0 . 
18129 31 m y 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
J f ' s d c - l a C l í n i c a d e l d o c t o r San tos Fer . 
n á n d e z y o c u l i s t a d e l C e m r o G a l l e g a 
C o n s u l t a s : de 9 a 12. P r a d o , léf». 
D R . J O S E M A N U E L B U S T O 
C l í n i c a p a r a l a s e n f e r m e d a d e s de l a p i e l , 
s í f i l e s y s e c r e t a s . E s p e c i a l i s t a d e l c en -
t r o B a l e a r . H o r a s de c o n s u l t a s , de 8 
a 9 v de 1 a 4 . Se d a n h o r a s e spec i a -
le s So l , 85 . T e l é f o n o A - 6 3 9 1 y M - 4 2 3 5 . 
18394 1 Jn 
B A Ñ O S D E V A P O R 
P O L I C L I N I C A D E L D r . L E O N 
U n a n u e v a i n s t a l a c i ó n do b a ñ o s de va -
p o r n o s p e r m i t e o f r e c e r a l p ú b l i c o u n 
s « r v l i c o p e r s o n a l y a p a r t a d o p a r a s e ñ o -
r a s y c a b a l l e r o s a s i s t i d o s p o r p e r s o n a l 
i d ó n e o . E l b a ñ o do v a p o r es r e c o m e n -
d a d o e s p e c i a l m e n t e e n l o s c a t a r r o s g n . 
p a l e s ; a l o s obesos y en e l r e u m a t i s m o 
en t o d a s sus f o r m a s . E n l a s n e u r a l -
g i a s ; e s t ados c o n g e s t i v o s . I n t o x i c a c i o -
nes, m a n c h a s de l a p i e l . M a n r i q u e , 140. 
11208 15' a 
E L D r . C E U 0 R . L E N D I A N 
H a t r a s l a d a d o su d o m i c i l i o y c o n s u l t a 
a P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 32. a l t o s . T e -
l é f o n o M - 2 6 7 1 . C o n s u l t a s t o d o s l o s d í a s 
h á b i l e s de 2 a 4 p. m . M e d í i n a i n t e r -
na , e s p e c i a l m e n t e d e l c o r a z 6 i i y de l oa 
p u l m o n e s . P a r t o s y e n f e r m e d a d e s d » 
n i ñ o s . 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 d o s i t 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C u b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
C8513 30d.-30 oo 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
M A R C O S C A N A L E S M A R T E L 
A B O G A D O, t A M P A R X U C A 4 — A P A T t -
t a d o 1783 Se hace c a r g o de b u s c a r y l e -
e n l l z a r d o c u m e n t o s en E s p a ñ a , a s í co-
n i o de a d m i n i s t r a r b i enes , c o r r e s t e s t a -
m e n t a r l a s y a h u t e s t a t o a e tc . P u d l e n -
do a s e g u r a r r a p i d e z y e f i c a c i a en e l t r a -
12 m y 
ba jo . 
15491 
P o r P . G i r a l t . 
P A R A S E R P O E T A . 
E n u n n ú m e r o d e l " J o u r n a l d e s 
D e b a t e s " l e o u n c o m e n t a r l o s o b r e e l 
a n u n c i o s i g u i e n t e : 
" ' T o d a p e r s o n a p u e d e a d q u i r i r e n 
b r e v e s d í a s u n n o m b r e y u n a r e p u t a -
c i ó n l i t e r a i r a . N o s o t r o s l a p r o v e e r e -
m o s d e e s c r i t o s , c u e n t o s , n o v e l a s , 
p o e s í a s , e t c . , t o d o n l i e v o 3 i n é d i t o 
q u e p o d r á f i r m a r l o c o m o í í u y o e l 
q u e p a g u e c i e r t a c a n t i d a d . Se l e 
t r a s p a s a r á n I q s d e r e c h o s d o a u t o r . 
G a r a n t i z a m o s l a m a y o r r e s e r v a " . 
H e a q u í u n a m a n e r a , c ó m o d a y f á -
c i l d e a d q u i r i r f a m a l i t e r a r i a . M e -
d i a n t e u n l i g e r o e s t i p e n d i o t o d o e l 
q u e q u i e r e b r i l l a r e n s o c i e d a d y e n 
e l m u n d o d e l a s l e t r a s y l a s a r t e s , 
p o d r i i a p r e n d e r d e m e m o r i a u n a 
p o e s í a ( q u e s e r á s u y a p u e s t o q u e 
l e h a b r á c o s t a d o s u d i n e r o ) y r e c i -
t a r l a i m p r o v i s a d a m e n t e e n e l s a l ó n , 
o p u b l i c a r l a e n u n a r e v i s t a . 
A u n q u e m u c h o s l o h a n c e n s u r a d o , 
a m í m e p a r a c e c o s a m a g n í f i c a . M á s 
d e u n p o b r e l i t e r a t o h a b r á p o d i d o 
c o m p a r a r s e u n o s p a n t a l o n e s o u n 
r b a q u é v e n d i e n d o l a p r o p i e d a d y l a 
f i r m a d e u n a c o m p o s i c i ó n e n p r o s a 
D R . A N T O N I O P I T A 
M é d i c o C i r u j a n o . S e c r e c i o n e s i n t e r n a s . 
E n f e r m e d a d e s d i s c r á s i c a s y n e r v i o s a s . 
F i s i o t e r a p i a . H o r a s : 2 a 4 p . m . San 
L á z a r o , 4 5 . T e l é f o n o A - 5 9 6 5 . 
C2582 I n d . 2 a b 
D o c t o r a A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de l 
e s t ó m a g o . T r a t a p o r u n p r o c e d i m i e n t o 
e s p e c i a l l a s d i s p e p s i a s , ú l c e r a s d e l es-
t ó m a g o y l a e n t e r i t i s c r ó n i c a , a s e g u -
r a n d o l a c u r a . C o n s u l t a s : de 1 a 3 . R e i -
na . 9 0 . T e l é f o n o A - 6 0 5 0 . G r a t i s a l oa 
p o b r e s : L u n e s . M i é r c o l e s y V i e r n e s . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d ; m é d i c o 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a " C o v a d o n -
g a ' V í a s u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s de 
s - e ñ o r a s y de l a s a n g r e . C o n s u l t a s : de 
a a 6 . N e p t u n o , 125. 
C3051 * l D d . - 1 8 a b 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 8 p . m . T e l é f o n o 
A - 7 4 1 8 . I n d u s t r i a , 37. 
C326I . I n d . - 2 8 a b 
~ D R . L A G E 
M e a i c i a g e n e r a l . E s p e c i a l i d a d e s t ó m a -
¡ro D e b i l i d a d s e x u a l , A f e c c i o n e s de se-
ñ o r a s , de i r s a n g r e y v e n é r e a s . D e 2 a 4 
v a h o r a s e s p e c i a l e s j - T e l é f o n o A - 3 7 5 1 . 
M o n t e , 125. e n t r a d a SÍOT A n g e l e s . 
09676 ; I n d . - 2 8 d 
~ d T á b r a h a m P E R E Z M Í á o T 
( E n f e r m e d a d e s d i l a P i e l y S c f l o r a a i 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s . 143 y m e -
d i o , a l t o s . C o n s u l t a s : de 2 a 6. T e l é f o -
n o 
I 
I S e p e c i a l l s t a en E n f e r m e d a d e s de l a 
F i e l , S í f i l i s , Sanarre y V e n é r e o , 
i T r a t a m i e n t o s e l é c t r i c o s . 
I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s . 
I C o n s u l t a s de 10 a 12 y de 3 a B. 
P r a d o , 98 . T e l é f o n o A-93S6 . 
1 C 3655 3 1 d - l o . 
D O C T O R J - A . T R E M O L S 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s 
d e l p e c h o . M é d i c o de n l f l o s . E l e c c i ó n 
de n o d r i z a s . C o n s u l t a s : de 1 a 3. C o n -
s u l a d o . 128, e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s . 
C 3656 3 I d l o . 
D r . A . C . P O R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s p a r a pob'-es, $2 iA mes, út 
12 a 2. P a r t i c u l a r e s de 2 a 4. San N i -
c o l á s , 52. T e l é f o n o A-862T . 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s : de 9 a 11 y do 1 « 3. Pra-
do, 105, e n t r e T e n i e n t e R e y y Dragones. 
C10136 2 Í ag 
L U Í S E . R E Y 
Q U I R O P E D I R T A 
U n i c o en C u b a , c o n t í t u l o u n i v e r s i t a r i o . 
E n el despacho . $ 1 . A d o m i c i l i o , precio 
s e g ú n d i s t a n c i a . P r a d o 98. T^ ' .é fono 
A-383.7. M a n i c u r e . Alasa jns . 
L a b o r a t o r i o de Q u í m i c a A g r í c o l a 
I n d u s t r i a l 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s de abonos c o m p l e t o s , 12 P« ' 
sos. A n á l i s i s de o r i n a s , c o m p l e t o s , 
S a n L á z a r o , 2 9 4 . T e l é f o n o M - 1 5 5 8 . 
13698 1 m y 
i D r a . M A R Í A G 0 V I N D E P E R E Z 
1 M é r t l c a - C l r u j a n a de l a F a c u l t a d de ta 
H a b a n a y E s c u e l a P r á c t i c a de P a r í s . 
i E s n e c a i l i s t a en e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
r a s y p a r t o s . H o r a s de c o n s u l t a , de 9 
a 11 a. m . y de 1 a 3 p. m . R e f u g i o . 29. 
ba jos , e n t r e I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . T e -
l é f o n o M-3422 . 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d . C a r g a n -
t a . n a r i z y o í d o s . P r a d o , 38 . D e 12 a 3 . 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
R a y o s X . P i e l . E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s 
T e n K o N e o s a l v a r s á n p a r a i n y e c c i o n e s 
^ a 3 p . m . T e l é f o n o A - 5 9 4 0 . p r a J 
o e 
D e _ 
do . 38. 
D r . P E D R O A . B 0 S C K 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a 
n a r t o s . e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , d e l n » -
c h o y s a n g r e . C o n s u l t a s de 2 a 4 J ¿ . 
s ü s M a r í a . 114. ^altos. T e l é f o n o A - 6 4 8 Í 
0 r . F I L I B E R T O R I V E R O 
E s u e c l a l l s t a en e n f e r m e d a d e s d e l n - . 
cho i n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i -
c i d a d M é d i c a . E x - I n t e r n o d e l S a n a t o r i o 
de N e w Y o r k y e x - d i r e c t o r d e l S a n a t o -
r i o " L a E s p e r a n z a . R e i n a , 127. D e a a 
J p. m . T e l é f o n o 1-2342 y A - 2 5 5 3 . 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
O í d o s . N a r i z , y G a r g a n t a C o n s u l t a n -
L u n e s . M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s , d-j i 
^ i ^ ^ c l v l s f ^ s ^ ^ l l f o ^ r ^ 
D Í T Í R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n , P u l m o n e s 
N e r v i o s a s , P i e l y e n f e r m e d a d e s s t í c r e l 
t a s . C o n s u l t a s : D e 12 a 2, los d í a s l a -
b o r a b l e s . S a l u d , n ú m e r o 3 4 . T e l é f o n o 
A - 5 4 1 8 . 
I n d . 
D r . E M I L I O J A N E 
E r o e c l a l l s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s de l a 
p i e l a v a r i o s i s y v e n á r e a s d e l H o s p i t a l 
S a n L o u i s , en P a r í s . C o n s u l t a s : d e 1 
a 4 O t r a a h o r a s p o r c o n v e n i o . C a m p a -
n a r i o , 43. a l t o s . T e l é f o n o s 1-2583 y 
A - 2 2 0 8 . 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de l a 
U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a . M e d i c i n a I n -
f e r n a E s p e c i a l m e ñ t e a f e c c i o n e s d o l co-
r a z ó n C o n s u l t a s de 1 a 4. G , e n t r e 15 
r a z ó n . .yeófiáo T e l é f o n o F -2579 . 
C2531 80d.-r. 
D R . J . B . R U I Z 
D e los t i c f f lp l ta les de P i l a d e l f i a , N e w Y o r k 
y M e r c e d e s . E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a -
des s ec re t a s . E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y 
c i s t o s c ó p l c o s . E x a m e n d e l r l ñ ó n p o r l o s 
R a y o s X - I n y e c c i o n e s d e l 606 y 914. R e i -
n a 103. D e 12 p . xa. » 3. T e l é f o -
no A - 9 0 5 1 . 
C34C7 8 1 d . - l o . 
C E N T R O E L E C T R O 
D R . J . O á A G O 
A f e c c i o n e s de l a s v í a s u r i n a r i a » . E n -
f e r m e d a d e s de l a s s e ñ o r a s . A g u i l a , 72 . 
L)e 2 a 4 . 
y s a o a u u . •* " » ' • • " • ^ " i J ^ i a u s t a s 
¿ a r a carta e n f e r m e d a d . M a s a g e s , a n á -
f i s i s a p l i c a c i o n e e \ e c o r r i e n t e s e l é c t r l 
c a s . ' R a y o s X . C i r u K í a . I n y e c c i o n e s I n -
t r a v e n o s a s p a r a S í f i l e s , ^ m á t i c o s e í ó 
T-Toras e x t r a o r d i n a r i a s , p r e c i o s m ó i i 
^ 3 D i r e c t o r : D r . J r s é P l a n a s ¿ L . 
I n t e r n o de l o s H o s p i t a l e s . C a s a s de So-
c o r r o s y D i s p e n s a r i o T a m a y o . 
17074 0 i my 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
C o n s u l t a » y t r a t a i n i e n t o s de V í a s U r i -
n a r i a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a . R a y o s X , 
a l t a f r e c u e n c i a y c o r r i e n t e s . M a n r i q u e . 
5G De 12 a 4. T e l é f c m o A-44 74. 
D r . E M I L I O B. MORAK 
' E s p e c l a l l - s t a en o n f e í - m e d a d e s de la san-
| g r e . C o m r u i i a s do 2 a 5. C a m p a n a r i o , nQ-
¡ m f ro 3$ • . 
1 C346< 8 1 d - l 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o e 
I n t e s t i n o s . C a r l o s I I I . 209. D e 2 a 4. 
O2y03 I n d . 8 ab , 
" d ^ T ü i ^ ^ w w r a l é s 
M é d i c o C i r u j a n o . E x - J e f e de l a C l í n i c a 
de V í a s U r i n a r i a s y S í f i l i s d e l d o c t o r 
E m s o y ( A . S . M . ) E s p e c i a l i s t a en S í -
f i l i s E n f e r m e d a d e s de Jas V í a s C é n i -
t o - U r l n a r i a s , H í g a d o y R e c t o . C o n s u l -
t a s : H í g a d o y R e c t o , de 9 a 10 a . m . 
v í a s U r i n a r i a s y b í f ' . l i s , de 3 y m e -
d i a a 6 y m e d i a p . m . T e l é f o n o M - 6 8 5 0 . 
a¡¿a M U Í a r o ; 130. e s q u i n a a A g u i l a . 
13853 3 m y 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
A N A M A R Í A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S , ' 
M u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a . L o s ú l t l m o i 
p r o c e d i m i e n t o s c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s ae 
12 a 2 . P r e c i o s c o n v e n c i u n a l e s . 23 nu-
m e r o 381, e n t r e 2 y 4. V e d a d o . T e l é f o n o 
F-1252 , 
12460 as ^ 
— 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S V C a . 
S. E N C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
H a c e n p a g o s p o r el cab le y £ i r ' d \ l . % 
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sob re ^ e " 
Y o r k , L o n d r e s . P a r í s y sob re todas i*» 
c a p i t a l e s y p u e b l o s de J í s p a ñ a e I s i a» 
a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de l a c o i u 
p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s 
y a l " . t . ——' 
' Z A L D O Y C O M P Á Ñ ñ / 
C u b a , N o s , 7 6 y 7 8 
w n p p n n a c o s p o r cable , g i r a n l e t r a s » 
? o r ? r y l a r g a v i s t a y dan ca r t a s d« 
c S t o s o b r e L a n d r e s P a r í s M f ^ ; 
B a r c e l o n a . N e w Y o r k , N e w O r l e a n s , 
í a d í f a y d e m á s c a p i t a l e s y c j ^ d e » . 
Íi« l o s E s t a d o s UnidtTs, M é j i c o y ¿ u r o 
t í a s í o o m o sobre t o d o s l o s pueblos 
TTcmaña y sus p e r t e n e n c i a s . Se r» 
^ l i ^ f f i U L s en c u e n t a c o r r l e n t ^ 
I T g E A T S T C O M P A Ñ I A 
. A . Ae-u ia r ' 0 8 , e s q u i n a a A m a r g u r a , 
^ ' ' ^ n a e o s p o r e l c a b l e ; f a c i l i t a n car-
H a c e n P a f V f t r r í i r a n l e t r a s a c o r t a f 
t a s de c ^ t o J ^ e n patoa por cable, 
l a r g a , \ l s Í * - c o r t ^ y l a r g a v i s t a sobra 
g i r a n l e t : a " * u a f e 3 y c iudades i m p n r v 
H i m b u C A J A S R E S E R V A D A S 
. ^ n u e s t r a b ó v e d a cons-
L a ^ ^ W r . d T s " o s a d e l a n t o s moder-
r J ^ a p ^ 
S d f a ^ l M 
c i ñ a d a r e m o s t o d o s l o s a e u m e a 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
10 t a 
A R O A C 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o , 7 d e 1 9 2 2 , A G I N A V E I N T I C I N C O . 
C R 
H O J A S D E C A T E C I S M O 
O D j e c c i ó n . — ¡ L o s Bacs rdo tea s i e m p r a 
« I d e n d i n e r o I 
B e s p n e s t a . - C i e r t o ; p e r o , es p a r a 
- n o s ' S ó l o p i d e n p a r a l o s p o b r e s y p a -
L e l " c u l t o d i v i n o . ¿ L e s haces u n c a r g o 
r e s t o ' ¿ N o son e l l o s acaso l o s p r o -
veedores de l o s p o b r e s y l o s p a d r e s de 
l o s i n d i g e n t e s ? ¿ N o s o n l o s M i n i s t r o s 
de D i o s e n c a r g a d o s d e l h o n o r de s u c u l -
v de l c u i d a d o de sus t e m p l o s ? 
T e p i d e n c o n f r e c u e n c i a ; e s t o .es v e r -
A. a p e r o ¿ n o debe a t r i b u í r s e t e a l g ú n 
t í n t o de c u l p a en e l l o ? ¿ P o r q u é e res 
t a n p r ó d i g o p o r ] o q u e r e s p e c t a a t u s 
Placeres , y t a n p a r c o p a r a h a c e r e l b i e n ? 
T p o r q u é les das t a n p o c o c u a n d p a c u -
A a t i en d e m a n d a de l i m o s n a ? ¿ N o 
s ñ o r v e n t u r a a c a u s a de t u t a c a ñ e r í a 
q u e a pesar s u y o se v e n o b l i g a d o s a 
v o l v e r a l a c a r g a ? 
A d e m á s , ¿ c r e e s q u e s e r l a p o s i b l e a t e n -
d e r a g r a n d é s g a s t o s s i n g r a n d e s r e -
c i i r s o s ' P o n t e p o r u n m o m e n t o en l u g a r 
de t u c u r a , c o n l a c a r g a de t o d o s l o s 
ü o b r e s de l a p a r r o q u i a , c o n l a o b l i g a -
c i ó n de m a n t e n e r y f u n d a r o b r a s de be -
n e f i c e n c i a ; c o n l a o b l i g a c i ó n , m á s 
d i s p e n d i o s a de l o q u e se p r e s u m e , de 
t e n e r en decen te e s t ado de l i m p i e z a l a 
I g l e s i a y t o d o su m o b i l i a r i o . ¿ N o se 
neces i t a d i n e r o p a r a t o d o es to? 
N o te a d m i r e s , pues , de que e l sacer -
d o t e te p i d a . E s t e gas to , puedes e s t a r 
s egu ro de e l l o , n o t e c a u s a r á n i n g ú n 
r e m o r d i m i e n t o . N o t e a r r u i n a r á t a m -
p o c o . L a l i m o s n a n u n í a a r r u i n ó a n a -
d i e , ' s i t i e n e s m u c h o , da m u c h o ; s i t i e -
nes poco, da p o c o ; p e r o este p o c o que 
des, d a l o c o n b u e n a v o l u n t a d . 
E l s ace rdo te es e l h o m b r e de l a f e 
y de l a c a r i d a d . ¡ T e n g a m o s m á s f e y 
m á s c a r i d a d , y c o m p r e n d e m o s e l p o r 
q u é s i e m p r e nos p i d e ! 
E N E l i M E S D E M A R I A 
1.a N a t i v i d a d de l a V i r g e n 
D e oscu ro ( a u n q u e de scend i en t e s de 
l a f a m i l i a r e a l de D a v i d ) p e r o v i r t u o s o s 
padres nace M a r í a . " N i n g ú n e s t r é p i t o , 
n i n g ú n esp lendor en a q u e l I n s t a n t e ; pe -
r o E l l a es p u r a , b e l l a , i n m a c u l a d a , s an -
t a ; mas s o n r í e n l e de j ú b i l o y c o m p l a -
cenc ia los Cie los y l o s A n g e l e s i n c l i -
n a n d o ante su c u n a r e v e r e n t e s , y l a 
t i e r r a toda se r e g o c i j a y a d m i r a . 
Inmensos , i ne f ab l e s dones l l o v í a D i o s 
desdo su c o n c e p c i ó n sobre e s t a e s c o g i d a 
e n t r e m i l l a r e s c u y a á n i m a f u é p o r i n a u -
d i t o p r o d i g i o p r e s e r v a d a do l a m a n c h a 
o r i g i n a l . E r a u n j a r d í n e n r i q u e c i d o y be-
l l o p o r m i l f l o r e s , de v i r t u d , a c u y a en -
t r a d a v e l a b a e l A n g e l d e l S e ñ o r . E r a 
m u y j u s t o que D i o s o to rgase p r i v i l e g i o s 
t a n es tupendos a esta n i ñ a c e l e s t i a l , 
q u e m á s t a r d e h a b í a de ser su M a d r e , y 
que , con u n a f i d e l i d a d s in e j e m p l o , h a -
b í a de c o r r e s p o n d e r g e n e r o s a m e n t e a 
t a n t a s g r a c i a s . 
S i t ú , ¡ o h q u e r i d o lec tor! , n o t u v i s t e 
A T O L I C A 
en t u n a c i m i e n t o e l p r i v i l e g i o de ser 
I h i j o de D i o s , t o d o p u r e z a , t o d o s a n t l -
: d a d , p o r h a b e r s i d o c o n c e b i d a en p e c a -
do a l f i n l o o b t u v i s t e s ú b i t a m e n t e m e -
I d i a n t e e l S a n t o B a u t i s m o . 
| P o r toedio de é l .te h i c i s t e h i j o de 
1 D i o s , h e r e d e r o d e l c i e l o , d e l i c i a de l a 
i I g l e s i a , d i g n o de ser c o n f i a d o en c u s t o -
d i a a u n á n g e l , y p u e s t o b a j o l a t u t e l a 
de u n s a n t o d e l c i e l o , 
j ¡ Q u é g l o r i a ! ¡ Q u é n o b l e z a ! ¡ Q u é 
g r a n d e z a ! . . . M a s t ú , ¿ h a s c o n s i d e r a d o 
a t e n t a m e n t e s e m e j a n t e s a n t i d a d ? . . . D i -
j m e : ¿ L a h a s g u a r d a d o ? . . . ¿ L a h a s a c r e -
c e n t a d o ? . . . 
A S O C I A C I O N B E E A S M A D R E S C A T O -
L I C A S 
L a A s o c i a c i ó n de l a s M a d r e s C a t ó l i c a s 
e s t a b l e c i d a en e l t e m p l o d e l C r i s t o q u e 
e s t á a l c u i d a d o de l o s P a d r e s A g u s t i n o s 
de N o r t e - A m é r i c a , h a c e l e b r a d o l o s s i -
g u i e n t e s c u l t o s en h o n o r a su P a t r o n a 
S a n t a M ó n l c a . 
T r i d u o 
L o s d í a s 1, 2 y 8 d e l a c t u a l . M i s a 
r e z a d a y p l á t i c a p o r e l R . P . M a n u e l 
S e r r a , R e c t o r efe l a s E s c u e l a s P í a s de 
G u a n a b a c o a , q u i e n h a b l ó s o b r e l o s m e -
¡ d i o s q u e u n a m a d r e debe e m p l e a r p a r a 
i e n c a m i n a r a l a f a m i l i a p o r l a s enda de 
j l a v i r t u d . 
i C u a n d o l a a c t u a c i ó n de Yk m a d r e sea 
I d e s o í d a o m e n a s p r e c i a d a , e n t o n c e s l a 
' m a d r e a ú n t i e n e e l r e c u r s o de l a o r a -
[ c i ó n y l a s l á g r i m a s , q u e s i se e m p l e a n 
c o n p e r s e v e r a n c i a , s i e m p r e t r i u n f a , 
j D e s p u é s de l a Mi%a y p l á t i c a , se r e -
z a b a n l a s p r e c e s d e l T r i d u o . 
S o l e m n e f i e s t a 
E l 4 d e l a c t u a l , f e s t i v i d a d de S a n t a 
M ó n i c a , a l a s o c h o y m e d i a a . m . , ce-
l e b r ó s o l e m n e m e n t e e l S a n t o S a c r i f i c i o 
de l a M i s a , e l S e c r e t a r i o de l a D e l e g a -
c i ó n A p o s t ó l i c a M o n s e ñ o r G u i d o P o l e t t l , 
a s i s t i d o de l o s a d r e s M o y n i h a n y O n e l l s . 
L a p a r t e m u s i c a l f u é i n t e r p r e t a d a a 
i o r q u e s t a y voces , b a j o l a d i r e c c i ó n d e l 
1 R . P . J u a n P u j a n a , n o t a b l e m ú s i c o de 
| l a O r d e n S e r á f i c a . 
P r o n u n c i ó e l p a n e g í r i c o e l M . R , P . 
¡ D r . M a n u e l S e r r a , R e c t o r de l a s E s c u e -
1 l a s P í a s de G u a n a b a c o a . 
| P r e s e n t ó a S a n t a M ó n i c a c o m o m o d e -
I l o de h i j a , e sposa y m a d r e , y de l o s es-
t a d o s de s o l t e r a , casada y v i u d a , q u e l o s 
m i s m o s a b a r c a n . 
, H a b l a de l a h i j a o b e d i e n t e ; de l a es-
p o s a a m a n t e , h a c e n d o s a y d i l i g e n t e en 
! e l b i e n e s t a r e s p i r i t u a l d e l esposo, a l q u e 
i c o n v i e r t e c o n sus r u e g o s , c o n sus l á g r i -
! m a s y c o n s u c o n s t a n t e y f e r v o r o s a o r a -
I c i ó n , en u n h o m b r e t e m e r o s o de D i o s , 
y c o m o t a l en f i e l c u m p l i d o r de t o d o s 
s u s d e b e r e s . 
" Y a q u í t e n é i s u n f e m i n i s m o g r a t í s i -
m o a D i o s y ú t i l í s i m o a l a p a t r i a . E l 
h a c e r q u e v u e s t r o s esposos, m a d r e s ca -
t ó l i c a s , sean h o m b r e s f i e l e s c u m p l i d o r e s 
d e l C ó d i g o C r i s t i a n o . E n t o n c e s v e r í a i s 
p r o g r e s a r v u e s t r a casa en b i e n e s t e m -
p o r a l e s y e t e r n o s . 
T v u e s t r a p a t r i a , r i c a , p r ó s p e r a y fe-
l i z , p o r q u e e n t o n c e s v n e s t r o s esposos , 
g o b e r n a n t e s o g o b e r n a d o s , n o b u s c a r í a n 
m á s q u e e l b i e n de l a p a t r i a s i n a m b i -
c i o n e s de n i n g ú n g é n e r o , p o r q u e s u 
n o r t e , s u g u í a y d i v i s a , s e r í a a q u e l d i -
v i n o p r e c e p t o : « ' A m a r á s a l S e ñ o r t u 
D i o s s o b r e t o d a s l a s cosas y a l p r ó j i m o 
c o m o a t i m i s m o . " 
H e a h í u n a o b r a de f e m i n i s m o c r i s -
t i a n o q u e os r e c o m i e n d o . " 
" S a n t a M ó n i c a h a l l a u n m a r i d o p a g a -
no y l o v u e l v e c r i s t i a n o . 
L a e sposa p u e d e r e g e n e r a l e l m u n d o 
h a c i e n d o q u e sus esposos s e a n c r i s t i a -
n o s . S i e n d o c r i s t i a n o s , e l l a s s e r á n l a s 
r e i n a s de l h o g a r . 
H e a h í u n a o b r a d i g n a y s a n t a . C o m o 
m a d r e s . I m i t a d l a c o n d u c t a de S a n t a 
M ó n i c a . 
¿ Q u i é n e r a A g u s t í n ? 
U n j o v e n p e r v e r t i d o p o r m a l o s e j e m -
, p í o s d e l p a d r e , de a m i g o s y m a e s t r o s 
i m p í o s . E m b u í d o en l o s e r r r o r e s d e l 
m a n i q u e í s m o , y d o m i n a d o p o r l a s en -
s u a l i d a d . U n o h m b r e p e r d i d o p a r a D i o s 
y p a r a l a p a t r i a . 
P e r o a l l í e s t á l a m a d r e c r i s t i a n a q u e 
l u c h a c o n t r a t odo , y s i g u e a A g u s t í n 
a t o d a s p a r t e s . . . l e h a b l a c a r i ñ o s a m e n -
te , l e r u e g a , y c u a n d o v e que n o es es-
c u c h a d a , l l o r a y o r a I n c e s a n t e m e n t e . . . 
y a l f i n t r i u n f a . . . 
E L B O T O N U S A L 
2 5 c t r S * 
F í j e s e e n e l i t o r s o 
d e c a d a B o l ó n 
2 1 
E M E N T Z 
A L P O R M A Y O R E N L O S M E J O R E S A L M A C E N E S 
L . Q U I N T A N A , R E P R E S E N T A N T F 
A p a r t a d o 1 6 1 1 , H a b a n a . 
^ Y A g u s t í n , e l m a n i q u e o , y e l de l o s 
d e l e i t e s c a r n a l e s , se c o n v i e r t e en S a n 
A g u s t í n ; e l A g u i l a de H í p o n a ; e l f u n d a -
d o r de l a g r a n O r d e n de S a n A g u s t í n , 
que t a n t a g l o r i a d i ó a l a I g l e s i a y a l a 
C i e n c i a . 
¿ Q u é d e c í s de es te f e m i n i s m o , m a d r e s 
c a t ó l i c a s ? . . . 
U n h i j o a l p a r e c e r p e r d i d o p o r e l v i -
c i o y l a h e r e g í a p a r a su p a t r i a ce l e s -
t i a l y t e m p o r a l , es c o n v e r t i d o p o r l o s 
e s f u e r z o s de u n a m a d r e c r i s t i a n a , en 
u n h o m b r e i n m e n s a m e n t e g r a n d e y be -
n e f i c i o s o p a r a l a h u m a n i d a d , y g l o r i o s o 
p a r a e l c i e l o c o n l a a u r e o l a de l o s s a n -
tos , y p a r a l a t i e r r a c o n l a t r i p l e c o -
r o n a de l a s a n t i d a d , v i r t u d y c i e n c i a . 
¿ Q u é os p a r e c e es te f e m i n i s m o ? 
A h ! , s i l a m a d r e y l a esposa c r i s t i a -
n a e m p r e n d i e r a n l a c a m p a ñ a p a r a c o n -
q u i s t a r a l o s h o m b r e s , c o m o S a n t a M ó -
n i c a , p r o n t o e l o r b e d e s b a r a t a d o p o r 
l o s a g u s t i n o s , d e s c r e í d o s y d e s h o n e s -
tos , s e r í a r e p a r a d o y e n g r a n d e c i d o p o r 
l o s a g u s t i n o s p e n i t e n t e s ! " 
H a b l a l u e g o de l a v i u d e d a d y d i c e , 
q u e en es te es tado , s u l a b o r debe ser 
d i r i g i d a a l o s n i e t o s , a l o s p o b r e s y 
d e s g r a c i a d o s , p a r a l o s c u a l e s debe se r 
u n a m a d r e . 
C o n c l u y ó su h e r n i o s í s i m o d i s c u r s o d i -
c i e n d o a l a s m a d r e s : 
" E n v u e s t r a s m a n o s e s t á l a s a l v a c i ó n 
d e l m u n d o , h a c i e n d o q u e l o s h o m b r e s 
v u e l v a n a J e s u c r i s t o . 
P a r a e l l o c o n t á i s c o n e l c a r i ñ o y e l 
a m o r de m a d r e , y c u a n d o es te f r a c a s a , 
c o n v u e s t r a s l á g r i m a s y o r a c i o n e s , q u e 
son p o d e r o s í s i m a s a n t e D i o s , p u e s t o q u e 
s o n sus r e p r e s e n t a n t e s en l a t i e r r a . " 
P i d e f e r v o r o s a m e n t e a s a n t a M ó n i c a , 
q u e i n t e r c e d a a n t e e l S e ñ o r p a r a q u e 
r e s u r j a p u j a n t e l a A s o c i a c i ó n de M a -
d r e s C a t ó l i c a s . P i d e a s í m i s m o , u n a b e n -
d i c i ó n e s p e c i a l í s i m a p a r a l a I g l e s i a y 
p a r a l a p a t r i a , y p a r a l o s P a d r e s A g u s -
t i n o s p o r l o s a p o s t ó l i c o s t r a b a j o s q u e 
en C u b a r e a l i z a n . 
A s i s t i ó b a s t a n t e c o n c u r r e n c i a de f i e -
les . 
E l t e m p l o e s t a b a a r t í s t i c a m e n t e e n g a -
l a n a d o . 
I G I i E S I A P A R R O Q U I A L D E M O N S E -
R R A T E 
Se h a c e l e b r a d o s o l e m n e M i s a en h o -
n o r a J e s ú s N a z a r e n o , i n a u g u r á n d o s e 
en es te d í a y c o n e s t a f e s t i v i d a d , e l n u e - ¡ 
v o a l t a r e l c u a l es u n a b e l l a o b r a de i 
a r t e . 
A p a r t i r de es te d í a t o d o s l o s v i e r n e s , 
a l a s n u e v e , h a b r á m i s a c a n t a d a y se 
r e z a r á e l e j e r c i c i o p i a d o s o c o r r e s p o n -
d i e n t e ^ a c a d a u n o de l o s v i e r n e s . 
Se d i s t r i b u y e r o n r e c o r d a t o r i o s . 
L a p a r t e m u s i c a l f u é i n t e r p r e t a d a p o r 
u n c o r o de s e ñ o r i t a s b a j o l a d i r e c c i ó n 
d e l o r g a n i s t a d e l t e m p l o s e ñ o r P o n s o -
d a . 
I G X i E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N N I -
C O L A S L E B A R I 
L a C o n g r e g a c i ó n de N u e s t r o P a d r e 
J e s ú s N a z a r e n o , c e l e b r ó l a f i e s t a m e n -
s u a l e l p a s a d o v i e r n e s . 
O f i c i ó e l P á r r o c o . R . P . J u a n J o s é 
L o b a t o , q u i e n d i r i g i ó f e r v o r o s a p l á t i c a 
a los a s o c i a d o s y f i e l e s . 
L a p a r t e m u s i c a l f u é i n t e r p r e t a d a p o r 
e l o r g a n i s t a d e l t e m p l o , s e ñ o r P e d r l 
P a r d o . 
E R M I T A D E A R R O Y O A R E N A S 
E l v i e r n e s a n t e r i o r se c e l e b r ó so-
l e m n í s i m a f u n c i ó n a J e s ú s N a z a r e n o , 
c o s t e a d a p o r u n a f a m i l i a d e v o t a a g r a -
d e c i d a a l o s f a v o r e s r e c i b i d o s . 
O f i c i ó de P r e s t e , e l P á r r o c o , R . P . 
M a n u e l R o n c o . 
P r e d i c ó M o n s e ñ o r S a n t i a g o G . A m i -
g o . 
L a p a r t e m u s i c a l f u é i n t e r p r e t a d a p o r 
o r q u e s t a y voces , b a j o l a d i r e c c i ó n de 
l o s r e n o m b r a d o s m a e s t r o s N ú ñ e z y P a -
l a u . 
E l d o m i n g o 7, a l a s 7 p . m . , se c a n -
t a r á s o l e m n e S a l v e en l a m i s m a E r m i -
t a a N . P . J e s ú s N a z a r e n o d e l R e s -
ca t e y a su t e r m i n a c i ó n se q u e m a r á n 
p o r e l p i r o t é c n i c o s e ñ o r V á z q u e z , l a s 
p i ezas de f u e g o s a r t i f i c i a l e s , t a n t o de 
l a C o m i s i ó n de f i e s t a s c o m o l a s p a r -
t i c u l a r e s , q u e d e j a r o n de q u e m a r s e e l 
d í a de l a f i e s t a . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A e s e l p e 
r i ó d i c o p r e f e r i d o ; a n ú n c i e s e e n é l . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E J E S U S , 
M A R I A V J O S E 
E l v i e r n e s a n t e r i o r se c e l e b r a r o n l o s 
s i g u i e n t e s c u l t o s : 
A l a s s i e t e a . m . , e x p o s i c i ó n de l S a n -
t í s i m o , ]Vlisa, c o m u n i ó n , a c t o s de A d o -
r a c i ó n y D e s a g r a v i o a l d u l c í s i m o C o r a -
z ó n de J e s ú s p o r e l A p o s t o l a d o p a r r o -
q u i a l de l a O r a c i ó n . 
D e s p u é s de l a M i s a se r e s e r v ó e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o . 
A l a s n u e v e a . m . e j e r c i c i o a J e s ú s 
N a z a r e n o y M i s a s o l e m n e . E s t a f u é de -
d i c a d a p o r u n a p i a d o s a s e ñ o r i t a p o r f a -
v o r e s r e c i b i d o s . 
D i r i g i ó e l c u l t o el P á r r o c o R . P . F r a n -
c i s c o G a r c í a V e g a . 
L a p a r t e m u s i c a l f u é d i r i g i d a p o r e l 
o r g a n i s t a d e l t e m p l o , s e ñ o r T o m á s de l a 
C r u z , e s t i m a d o c o m p a ñ e r o en l a p r e n -
s a : 
E l t e m p l o m u y b e l l a m e n t e a d o r n a d o 
y c o n c u r r i d o . 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
L a u a r d l a de H o n o r d e l S a c r a t í s i m o ¡ 
C o r a z ó n de J e s ú s , c e l e b r ó e l 5 d e l ac -
t u a l , p r i m e r v i e r n e s de mef l o s s i -
g u i e n t e s c u l t o s : 
A l a s o c h o a . m . M i s a s o l e m n e c o n 
e x p o s i c i ó n de S. D . M a j e s t a d . A c o n -
t i n u a c i ó n de l a M i s a , e l p i a d o s o e j e r -
c i c i o c o r r e s p o n d i e n t e a l p r i m e r V i e r n e s 
de m e s . 
D e s p u é s de t e r m i n a d o f u é r e s e r v a d o 
el S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
D e 4 a 5 de l a t a r d e se e f e c t u ó l a 
H o r a S a n t a . 
P r e d i c ó d e s p u é s de l a m e d i t a c i ó n , e l 
R . P . F r a y J o s é V i c e n t e de S a n t a T e -
resa , S u p e r i o r d e l C o n v e n t o de S a n 
F e l i p e N e r i de l a H a b a n a . 
L a p a r t e m u s i c a l f u é I n t e r p r e t a d a p o r 
o r q u e s t a y voces , b a j o l a d i r e c c i ó n d e l 
m a e s t r o P o n s o d a . 
L o s p i a d o s o s c u l t o s a l C o r a z ó n euca -
r í s t i c o de J e s ú s , e s t u v i e r o n m u y c o n -
c u r r i d o s . 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
L A M E R C E D 
L a G u a r d i a de H o n o r d e l S a c r a t í s i m a 
C o r a z ó n de J e s ú s , c e l e b r ó e l o c t a v o d« 
l o s n u e v e p r i m e r o s de m e s c o n s a g r a d o s 
a l A m a n t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s , ton 
l o s s i g u i e n t e s c u l t o s : 
A l a s ocho , e x p o s i c i ó n d e l S a n t í s i -
m o S a c r a m e n t o , M i s a s o l e m n e en l a c u a l 
o f i c i ó e l R . P . Sa inz , C . M . 
T e r m i n a d a l a M i s a , e l R . P . 
L u c i a n o M a r t í n e z , D i r e c t o r de l a A r -
c h i c o f r a d í a , h i z o e l e j e r c i c i o d e l p r i m e » 
v i e r n e s y p r e d i c ó , y a q u e n o e r a p o s i b l « 
e f e c t u a r l o p o r l a t a r d e , p o r h a b e r s » 
s u s p e n d i d o l o s c u l t o s , p o r c e l c b r a r s » 
l o s de l M e s de M a r í a a l a s s i e t e p . m . , 
d i a r i a m e n t e , p r e d i c á n d o s e l o s j u e v e s 
y d o m i n g o s . E n es tos el o f r e c i m i e n t » 
de l a s f l o r e s , se e f e c t u a r á p o r u n o d« 
l o s C o l e g i o s , q u e en e s t a c i u d a d d i r i -
g e n l a s H i j a s de l a C a r i d a d . 
D e s p u é s de l a p l á t i c a r e s e r v ó e l San-
t í s i m o S a c r a m e n t o , a s i s t i d o d e l R . P . 
N i c a n o r M u j i c a , y e l s a c r i s t á n H e r m a -
n o T o v a r . 
E l d o m i n g o 7, a l a s s i e t e de l a ma-
ñ a n a c e l e b r a l a G u a r d i a de H o n o r la 
C o m u n i ó n m e n s u a ] r e p a r a d o r a . 
L a p a r t e m u s i c a l f u é i n t e r p r e t a d a 
p o r e l m a e s t r o S a u r í . 
I G L E S I A D E B E L E S 
H o r a S a n t a 
E l j u e v e s 4 d e l a c t u a l , se e f e c t u ó en 
e l t e m p l o de B e l é n , e l p r e c i o s í s i m o y 
c o n m o v e d o r e j e r c i c i o de l a H o r a S a n t a . 
D e s p u é s d e l m i s m o , p r e d i c ó e l R . P « 
A m a l l o M o r á n , S. J . 
C o n c l u i d o e l s e r m ó n , doce a l u m n a s 
d e l C o l e g i o de n i ñ a s h u é r f a n a s de San 
V i c e n t e de P a ú l , r e z a r o n c o n l a n u m e -
r o s s í i m a c o n c u r r e n c i a , l a s o r a c i o n e s da 
l o s J u e v e s e u c a r í s t i c o s , q u e con g r a n 
e s p l e n d o r v i e n e n c e l e b r á n d o s e t o d o s l o » 
j u e v e s en e s t e t e m p l o . 
L a p a r t e m u s i c a l , f u é a d m i r a b l e -
m e n t e I n t e r p r e t a d a p o r e l c o r o de a l u m -
n a s de l m e n c i o n a d o p l a n t e l . 
L a s doce n i ñ a s a q u e a n t e s h i c i m o s 
r e f e r e n c i a , v e s t i d a s de pa j e s d i e r o n 
g u a r d i a de h o n o r a l S a n t í s i m o S a c r a -
m e n t o , d u r a n t e es|tos c u l t o s e u c a r í s t i -
c o s . 
H i z o l a r e s e r v a el P r e f e c t o d e l t e m -
p l o , R . P . J o s é B e l o q u l , S . J . , a s i s t i -
d o d e l P . M o r á n , e l s a c r i s t á n H e r m a n o 
C e l e s t i n o D u r a n t e z , y l o s a l u m n o s , se-
ñ o r e s J o s é M a r t o r e l l , J u a n B a ñ o y 
J u a n B a ñ o s . 
A l a s se is c o n c l u y e r o n l o s c u l t o s , 
o c u p a n d o l o s P a d r e s l o s c o n f e s o n a r i o s 
a d e l a n t á n d o s e a s í l a s c o n f e s i o n e s p a -
r a l a C o m u n i ó n del- p r i m e r v i e r n e s d e l 
A p o s t o l a d o de l a O r a c i ó n . 
P r i m e r V i e r n e s 
A l a s s i e t e de l a m a ñ a n a , e l R . P . 
D e l g a d o d a c o m i e n z o a l a M i s a de C o -
m u n i ó n g e n e r a l , y e l P . M o r á n , D i r e c -
t o r d e l A p o s t o l a d o , v i s t o e l g r a n c o n -
c u r s o , e m p i e z a a d i s t r i b u i r l a S a g r a d a 
C o m u n i ó n . D e s p u é s de l a C o m u n i ó n d e l 
c e l e b r a n t e , e s te v i n o a a u x i l i a r a l P . 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a V E I N T I S E I S 
c S C L A S 1 F I C L T I M A H 
G A S A S Y P I S O S 
Tifin»wriiTHWiTitfnTi"*f1' 
BE A L Q U I L A U N A C A S A M O D E R Í T A j 
de sala, s a l e t a , t r e s c u a r t o s , u u n a I 
c u a d r a de M o n t e . L a l l a v e R o m a y 42, j 
bodega. I n f o r m a n M o n t e 350, a l t o . 
__19296 10 m y . ¡ 
E N " C O M P O S T E L A 145» A L T O S , S E í 
R l q u i l a n dos D e p a r t a m e n t o s . P r e c i o s de ¡ 
o c a s i ó n . I n f o r n r a n en e l c a f é de l o s ' 
bajos , i 
19287 8 _ m y . j 
Se a l q u i l a n l o s b o n i t o s y e s p l é n d i d o s 
a l t o s d e l a e s q u i n a d e M a z ó n y S a n 
J o s é c o m p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r [ « s ; c o m e d o r , u n l u j o s o b a ñ o , c o -
c i n a d e gas , c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a -
d o . P r e c i o $ 1 0 0 . 0 0 . L a l l a v e e n l a 
P A C T O R I A 18. H A Y H E R M O S A S Y 
m u y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s 1 
c o n su l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e y t o d a I 
l a a s i s t e n c i a p a r a u n h o m b r e o dos o 
b i e n m a t r i m o n i o s . H a y t e l é f o n o y co - i 
m i d a . Casa de m o r a l i d a d . 
_19_2_S6 n m y . 
E N B E R N A 3 A 57, S E A L Q U I L A U N A i 
a m p l i a y f r e s c a h a b i t a c i ó n p a r a h o m - ' 
b r e s so los . 
_ 12282 9 m y . 
S E A L Q U I L A U N A S A L A P R O P I A P A -
r a u n a I n d u s t r i a o v i v i e n d a y u n a h a b i -
t a c i ó n q u e e s t á en c o m b i n a c i ó n c o n l a 
sa la . So l 64, b a j o s , e s q u i n a a C o m p o s -
t e l a . T i e n e e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . 
_ ¿ 9 2 S Ó 9 m y . 
S E S O L I C I T A U N S O C I O D E C U A R T O 
p a r a g r a n h a b i t a c i ó n b i e n a m u e b l a d a 
en ca sa p a r t i c u l a r c o n f o r t a b l e c o n c o -
m i d a s i se desea. P r e c i o $12.50. ("Refe-
r e n c i a s ) . S a n M i g u e l 157, a l t o s , c e r c a 
de B e l a s c o a i n . 
19293 9 m y . 
N E C E S I T A N 
10291 10 m y . 
J e s á s d e l M o n t e , 
V í h o r a y l ü y a n ó 
P L O R E S , 76, R E P A R T O S A N T O S S U A -
r e z . Se a l q u i l a e s ta h e r m o s a y v e n t i -
l a d a casa, con p o r t a l , sa la , s a l e t a , c u a -
t r o c u a r t o s g r a n d e s , c o m e d o r , p a n t r y , 
cocina, g r a n b a ñ o , h e r m o s o p a t i o y g a -
r a j e en el m ó d i c o p r e c i o de 90 p e s o s , 
i n f o r m a n , eu l a m i s m a , de 9 a 7 y en 
«1 t e l é f o n o 1-2694. 
_ n26__ 14 m y . 
BE A L Q U I L A U N C U A R T O M O D E R N O 
ac dos posesiones . J . de l M o n t e 156, 
*1 f o n d o de l C ine B o s t o n , P u e n t e de 
a k u r D u l c e 
19297 10 m y . 
n a d a s m a n o 
y m a r a s 
ItlTI I I H II I • LUÍWuMi 
M A N E J A D O R A Q U E S E P A A L G O D S 
c o s t u r a , o l a v a d o y que t e n g a b u e n a sa-
lud.- I n f o r m e s p o r e l t e l é f o n o I-1G73 
10 m y 
S E S O L I C I T A N , U N A C R I A D A D E M A -
no q u e sepa c u m p l i r c o n su obl igaciOTt 
y una, m u c h a c h i t a , de 14 a 16 a ñ o s p a -
r a c u i d a r u n n i ñ o . S u e l d o c o n v e n c i o n a l . 
C a m p a n a r i o , 226-P, a l t o a 
1 r l l í 9 m y 
„ —^ waggaggg • • i i m i M i n n i u .lum « 
a l q u i l a u n a n a v e , p r o p i a p a r a a l -
m a c é n o i n d u s t r i a , t i e n e 4 0 0 m e t r o s y 
^ p u e r t a s d e e n t r a d a . A p r e c i o d e s i -
h J a c i o n . D i a n r , e n t r e B u e n o s A i r e s y 
C a r v a j a l . C e r r o . 
19149 
10 m y 
H A B I T A C I O N ] 
H A B A N A 
S E S O U C I T A U N A C A M A R E R A 
de m e d i a n a edad , p a r a h a b i t a c i o n e s . 
11.3 n e c e s a r i o q u e sea f o r m a l . H o t e l I m -
p e r i a l . San L á z a r o , 504 
19164 10 m y 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a d e c o m e -
d o r c j i e t e n g a r e c o m e n d a c i o n e s d e l a s 
c a s a s d o n d e h a y a s e r v i d o , b u e n s u e K 
d o . P r a d o 6 . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
eha, p e n i n s u l a r , p a r a l i m p i e z a de h a - , 
b i t a c l o n e s . S u e l d o c o n v e n c i o n a l , . . I n -
f o r m a n : F a c t o r í a y M i s i ó n , a l t o s de l a 
b o d e g a . | 
19265 10 m y , 
S E O F R E C E U N C R I A D O P I N O . T I E -
ne r e c o m e n d a c i o n e s y se o f r e c e o t r o . 
p a r a p o r t e r o . I n f o r m e s V e d a d o , T e l é - i 
f o n o F -1435 . 
19290 I m y . 
C o m p r a y V e n i a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
S E V E N D E U N M O T O R M A R C A P E - . 
r r e de 6 c i l i n d r o s c a s i n u e v o y de m u -
c h a p o t e n c i a . E s t á c o m p l e t o y p u e d e I 
v e r s e a t o d a s ho ras . D i a r i a 16 e n t r e i 
F a c t o r í a y S u á r e z . 
19283 10 m y . . 
V e n d o u n a e s q u i n a c o n e s t a b l & c i m i e n - 1 
t o , c o n b u e n c o n t r a t o y b u e n a r e n t a , 
f r e n t e a l a l í n e a S a n t o s S u á r e z , d i r e c - i 
t a m e n t e c o n s u d u e ñ o e n P a z y Z a - ' j 
p o t e , c a s a e n c o n s t r u c c i ó n o t e l é f o n o 
1 - 3 6 8 8 . 
19233 9 m y 
V A R I O S 
• E V E L I O M A R T I N E Z 
V e n d e y c o m p r a casas de todos p r e c i o s . 
E s q u i n a s c o n e s t a b l e c i m i e n t o s . D a y 
t o m a d i n e r o en h i p o t e c a s . H a b a n a 69 
de 2 a 5. _ 
A L O S F O N D E R O S V C O C I N E R O S . 
b u e n n e g o c i o p o r p o c o d i n e r o , se cede e l 
c o n t r a t o d e l r e s t a u r a n t y f o n d a d e l c a -
f é E l C a r b a y ó n , de San I s i d r o 141 . es-
q u i n a a H a b a n a , p o r n o p o d e r l o a t e n -
d e r . • 
19177 10 m y 
C A R B O N E R I A , S B V E N D E U N A E N 
m a g n í f i c o l u g a r . D i r í j a s e a J o s é R o -
che, A n t ó n R e c i o , 18, a l t o s , de 8 a 10 
p . m . D u r a n t e e l d í a a l M - 6 7 5 4 . 
19198 11 M y . 
C O M P R O R A P I D A M E N T E E S Q U I N A 
de 10 a 20 m i l pesos, m á s o m e n o s , o c a -
sa de b u e n a r e n t a en l a H a b a n a . S e ñ o r 
M a r r e r o . T e l é f o n o A - 0 5 6 5 . Z a n j a 126 
1|2. a l t p s . 
19195 16 m y 
19191 16 m y 
'•UJIi wninillMiwiuia 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , N O 
m a y o r de 14 a ñ o s , p a r a a y u d a r a l a 
d e ^ e o h ^ ' ' 3 1 ' P r l m e r P lso . » l a 
9 m y 
f u l o ^ a ^ t ^ 
J l t i m o p r e c i o . U n i c o i ^ n n - 1 e n ?50' 
N e p t u n o , n ú m e r o 80 S e i S 1 ™ - E n 
c a m b i a n r e f e r e n c i a s b e & u n d o P ] s o . Se 
19264 
11 m y 
C O C I N E R A , S E S O L I C I T A U N A E N 
E s c o b a r , 174. a l t o s , e n t r e R e i n a y S * 
19151 9 M y . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C l Ñ i T -
r a p e n i n s u l a r o d e l p a í s , q u e sepa h a c e r 
nes" tu.uX11- y t ra igaQrecomPendac1o-
ne n n » ^ 3-0 peso,s y r o P a H m p i a , t i e -
rtL^ áorm^ en l a c o l o c a c i ó n y a y u -
t r e ¿Sy B n l i m P i e z a . C a l l e , 2 1 , e n -
9 M y 
P r a d o 1 2 3 . G r a n d e s h a b i t a c i o n e s c o n 
b a l c ó n a l o s P a r q u e s ; a d e m á s h a b i -
t a c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , p a r a h o m -
b r e s a $ 3 0 . 0 0 m e n s u a l e s , p a g a d o s p o r 
meses , q u i n c e n a s o s e m a n a s . 
19298 
— 12 m y . 
í r e ? c a s p u l í a n h a b i t a c i o n e s m u y 
w n m u e W e . 1 * ™ b o s 1 1 d e affua O r i e n t e . 
deseaT T £ 5 1 ° s i n e , los . y COI" lda s i se 
b r e t a p j r e ¿ £ ° " 0 ^ m a t r i m o n i o s u h o m -
192)36 m o r a l i d a d . 
' — 1 11 m y . 
f lE r1 f í 'QTTII ,A VVlA H A B I T A C I O N E N 
* m - T I " " ^ - P01- 10 f r e s c a f r e n í 
¡ « a n o de b i f i o ^ " ^ J ^ y t i e n e el 
h o m h r ^ s o i " ! 1 " aJ Jado- Se p r e f i e r e a 
« c a n * w 0 s e i l 0 r a q u e t r a b a j e en 
J V ^ r d ? I n i o r m a n C u b a 16, ba jo s . l z -
19284' 
12 m y . 
M | | ^ ^ o r y a B r u n O a Z a N y i a s . | e p a r t o 
c r i o l l a s abe L a r 0 a ! s P a ñ o l a Y & l a 
» a s r e f e r e n c i a s peaP°Ster0- T l e n e b u e -
o c o m e r c i o T^>^ a r a casa P a r t i c u l a r 
O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n f 
U R B A N A S 
G R A N D E S N E G O C I O S . V E N D O E N E L 
C e r r o u n a h e r m o s a casa c o n sa la , r e c i -
b i d o r , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , c u a r t o de 
b a ñ o , c o c i n a y s e r v i c i o s de c r i a d o s , t o -
de d e c i e l o r a s o y con á r b o l e s f r u t a l e s . 
S u p e r f i c i e 620 m e t s . se o y e n o f e r t a s . 
V e n d o m i s o l a r de e s q u i n a c o n 409 m e -
t r o s en P é r e z y J u s t i c i a . P r e c i o $2S00 
l i b r e s V e n d o u n a b o d e g a so l a , en es-
q u i n a m u y c a n t i n e r a , en l a c a l l e A g u i l a : 
D o y 3, 4, 5, 10, 15, 20 m i l pesos en h i -
p o t e c a desde el 8 0|0 a l 10, s e g ú n p u n t o 
y g a r a n t í a . I n f o r m a n : S a n t a E l e n a 15, 
a l t o s , Cerfo. G o n z á l e z . T e l é f o n o A - 1 4 6 4 . 
19176 9 m y 
V E N D O C A S I T A M A M P O S T E R I A , P I -
SO m o s a i c o , n u e v a , u n a c u a d r a t r a n v í a , 
p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , u n c u a r t o , c o c i -
na , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , q u e d a n d o b u e n 
t t e r r e n o , l i b r e g r a v a m e n . 2,000 pesos . 
P r e c i o ú l t i m o . A v e n i d a 3a . y 3, O r f i l a 
B u e n a V i s t a . I n f o r m a s a l l í . A c o s t a . 
19181 11 m y 
D E P R A D O A G A L I A N O V E N D O R E -
g l a casa , m o d e r n a , sa la , s a l e t a c o r r i d a , 
4 c u a r t o s c o n l a v a b o , b a ñ o , c o m e d o r , c o -
c i n a , 3 c u a r t o s c r i a d o s y t r e s e s p l é n d i -
das h a b i t a c i o n e s a l t a s , p r e p a r a d a p a r a 
v a r i o s p i s o s m á s . P r e c i o de g a n g a . 
$16.000 y r e c o n o c e r $12 .000,^ c ó m o d a h i -
p o t e c a . J u l i o C . P e r a l t a . A m i s t a d 56, 
de 9 a 2 . 
_ 19232 ^10_ i I l y_ 
V E D A D O . S E V E N D E N D O S M A G N I -
f l c o s c h a l e t s , u n o de p l a n t a b a j a y o t r o 
de a l t o s de e s q u i n a , en B y 27, r e ú n e n 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a es-
t e n s a y de m u c h o l u j o , l o s d o y en m e -
nos de l a m i t a d de l o que m e c o s t a r o n 
n o f a b r i q u e n s i n v e r an t e s esos d o s 
m a g n í f i c o s c h a l e t s . F -2482 . M-2737 . 
19158 14 M y . 
S E V E N D E U N G R A N G A R A G E P O R 
e m b a r c a r s u d u e ñ o , c o n 110 m á q u i n a s 
a e s t o r a g e . V e n t a do g a s o l i n a , a ce i t e , 
g r a s a , e t c . Se g a r a n t i z a q u e es u n g r a n 
n e g o c i o . I n f o r m a : J . A l o n s o . C a r l o s I I I 
N o . 16. l e t r a A . 
19277 . 1_6 _ m y . 
U N C H A L E T P O R $ 1 0 , 0 0 0 
S i t u a d o en l a P r o l o n g a c i ó n de l a A v e -
n i d a de A c o s t a en l a V í b o r a , a 10 m i n u -
t o s d e l p a r a d e r o . O c u p a 450 m e t r o s , 
c e r c a d o de m a m p o s t e r í a , c o n p a r q u e I n -
g l é s a l f r e n t e , j a r d í n a l c o s t a d o , e n -
t r a d a p r e p a r a d a p a r a g a r a j e , p o r t a l , 
h a l l , 4 c u a r t o s , g r a n c o m e d o r y s e r -
v i c i o s . Se p u e d e d e j a r $2,000 a l 12 p o r 
c i e n t o , p o r dos a ñ o s . N o a c e p t a m o s i n -
t e r m e d i a r i o s . E . M a z ó n y C o . M a n z a -
n a d e G ó m e z , 2 1 2 . 
18951 „ 9 m y 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
A n i m a s c e r c a de P r a d o , de a l t o s , r e n t a 
$250.00. $35,000.00. N o t i e n e c o n t r a t o . 
O t r a en A g u a c a t e c e r c a de l P a l a c i o 
de a l t o s , r e n t a $300.00. N o t i e n e c o n -
t r a t o , $35,000.00. I n d u s t r i a , t r e s p l a n -
tas , $45,000.00. E v e l i o M a r t í n e z , H a b a n a 
66 de 9 a 11 y de 2 a 5. 
C A S A S E N V E N T A 
T r o c a d e r o , de a l t o s , $16,000.00. A n i m a s 
c e r c a de C o n s u l a d o , t r e s p l a n t a s , p e « o s 
$36.000.00. B e r n a l , de a l t o s , $15,000.00, 
H a b a n a , de a l t o s , m o d e r n a . $25,000.00, 
M u r a l l a , $17,000.00. San E á z a r o , c e r c a 
de Crespo , t r e s casas de, p l a n t a s b a j a s 
en $42.000.00. A g u a c a t e , de a l t o s , pesos 
18,500.00. S o m e r u e l o , p l a n t a b a j a , posos 
13,500.00. D a m a s $12,000.00. E v e l i o M a r -
t í n e z . H a b a n a 66 de 9 a 11 y de 2 a 5. 
" v e d a d o " 
C a l l e 21 a u n a c u a d r a d e l P a r q u e de 
M e d i n a v e n d o dos casas de a l t o s , u n a 
c o n g a r a g e , en $18,500.00 y l a o t r a s i n 
é l , en $15,000.00. L a s dos en $32,000.00. 
E v e l i o l M a r t í n e z . H a b a n a 6 de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
1929) 10 m y . 
D E S E A U S T E D C O M E R C O M I D A S A N A 
y l i m p i a h e c h a p o r u n a g r a n c o c i n e r a 
p a r t i c u l a r ; a r t í c u l o s de p r i m e r a : se s i r -
v e a d o m i c i l i o y se a d m i t e n a b o n a d o s . 
P r e c i o ; t r e s p l a t o s a b u n d a n t e s ( n o s a l -
c o c h o s n i m o n d o n g o s ) $20.00. P r u e b e 
y se c o n v e n c e r á . San M i g u e l 157, a l t o s , 
c e r c a de B e l a s c o a i n . 
19292 9 m y . . 
T a m b i é n f a b r i c a m o s c a j a s <3 c a r ' O n I 
p a r a t o d a s l a s I n d u s t r i a s . B a r q u i l l o s . ; 
P a p e l S a l v i l l a , C a p a c i l l o s y C a r t u c h o s d o ; 
p a p e l p a r a d u l c e r í a s , c a f é s y b o d e g a s . | 
C E S A R E O G O N Z A L E Z í C a . 
P a u l a , 4 4 . — T e l é f o n o A . 7 S 8 2 . 
H A B A N A 
B O D E G A C A N T I N E R A , B U E N B A -
r r i o , e d i f i c i o y a r m a t o s t e n u e v o s , 6 
a ñ o s de c o n t r a t o , a l q u i l e r $ 3 0 . 0 0 . V e n -
t a $27 .000 m e n s u a l . B a r a t a S e ñ o r M a -
r r e r o . A - 0 5 6 5 . Z a n j a 126 1|2, a l t o s , l e -
t r a B . 
_1!)107 16 m y 
V E N D E M O S L O S M E J O R E S C A F E S 
¿ i d M e r c a d o U n i c o , d | : i d o f a c i l i d a d e s 
de p a g o , y t i e n e n g r a n c o n t r a t o , t e n e -
m o s casas de h u é s p e d e s y f o n d a s a p r e -
cios de v e r d a d e r a s i t u a c i ó n , v é a n o s e n 
B e l a s c o a i n y S a n M i g u e l , c a f é , que l e 
f a c i l i t a m o s c u a l q u i e r n e g o c i o q u e n e -
c e s i t e P r e c i o d e s c o m u n a l e s . M a r í n y 
c o m p a ñ í a . 
1820:; i o m y 
C A M I S A S 
L i q u i d a m o s 2 , 0 0 0 d o -
c e n a s , t a l l a s c o m p l e t a s , 
B a t i s t a , B i c h í , P e r c a -
l a , d e s d e $ 1 1 h a s t a 
$ 3 0 . B u e n s u r t i d o d e 
p i n t a s . L a m p a r i l l a , 5 8 . 
E s q u i n a a A g u a c a t e . 
19191-92 16 m y 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
P R E C I O P A R A I N D U S T R I A 
V e n d o p o r $10,500 m e d i a m a n z a n a de 
3,200 m e t r o s a b u e n a a l t u r a p a r a l a 
f a b r i c a c i ó n c o n c a l l e , a g u a , a ce ra a l u m -
b r a d o e l é c t r i c o y t r a n v í a p r ó x i m o p o r 
e s t a r s i t u a d a en e l R e p a r t o H o r n o s , e n -
t r e e l p r o g r e s i s t a p u e b l o de M a r i a n a o 
y e l c e n t r o i n d u s t r i a l de P u e n t e s G r a n -
d e s . E s u n n e g o c i o de o p o r t u n i d a d p a -
r a u n s e ñ o r i n d u s t r i a l . 6 a 8 p . m . B a -
r r e r a . San J o a q u í n , 4 6 . 
19247 13 m y _ 
E l m e j o r s o l a r d e l a H a b a n a , p a r a s o -
c i e d a d d e r e c r e o y s p o r t , e s t á e n Z u -
l u e t a 4 6 , a i t c s . Se a l q u i l a p o r u n p r e -
c i o d e r e a j u s t e . V e n g a a v e r n o s a Z u -
l u e t a , 4 4 , a l t o s . T e l é f o n o M - 7 7 1 3 , d e 
2 a 5 p . n v L o s H n o s . F e r n á n d e z . 
19253 13 m y 
T O M O E N H I P O T E C A S D I R E C T A S 
$30.000 a l 8 p o r c i e n t o , g a r a n t í a 100,000 
pesos, d o s c h a l e t s s u n t u o s o s : $15,000 
a l 8 p o r c i e n t o , c a s a en l a H a b a n a : 
16 y 17 m i l pesos s o b r é dos c h a l e t s , 
M e n d o z a : $50,000 a l 8 p o r c i e n t o é d l -
f i c i o de l u j o , 3 pisos-- en e l M a l e c ó n : 
$20,000 a l 9 p o r c i e n t o , s u n t u o s o c h a -
l e t c o n 700 m e t r o s , en l a A v e n i d a de 
A c o s t a , V í b o r a : $30,000, 9 p o r c i e n t o , 
o sh re 400,000 m e t r o s . R e p a r t o U r b a n i -
z a d o : $11,000 a l 12 p o r c i e n t o s o b r e u n a 
f i n c a de 13 c a b a l l e r í a s , en M a t a n z a s . 
E . M a z ó n y C o . M a n z a n a de G ó -
mez , 2 1 2 . 
18957 9 m y 
G A N G A . S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
de c a l l e de caoba. San R a f a e l , n ú m e r o 
127. 
19006 9 M y . 
M T T E B I . E S . S E V E N D E T I N J U E G O D E 
c o m e d o r , c o m p u e s t o de once p i e z a s y 
u n j u e g o de m i m b r e de s i e t e p iezas . I n -
f o r m a n : V i l l a P a u l i n a , R e p a r t o A m p l i a -
c i ó n A l m e n d a r e s , c a l l e 9 e n t r e A v e n i d a s 
8a. y 9a. M a r i a n a o . 
18047 13 M y . 
O P O R T U N I D A D . T E N G O 15,000 P E S O S 
p a r a u n n e g o c i o q u e d e j a u n 60 p o r 
c i e n t o , n e c e s i t o s o c i o c o n 30,000 pesos , 
l o s c u r i o s o s no n e c e s i t a n v e n i r , p u e s 
h a y que p r o b a r e l t e n e r l a c a n t i d a d , s i -
n o n o h a y d e t a l l e s p a r a n a d i e . J u l i o E . 
J ^ ó p e z . A g u l a r , n ú m e r o 84, a l t o s . T e l é -
f o n o A - 7 5 6 5 . 
19254 13 M y . 
V E N D O U N E S T A N T E , U N B U R O Y 
s i l l a , u n ^ m e s a e s c r i t o r i o , u n a c a j a c a u -
d a l e s c h i c a , u n v e n t i l a d o r 220, u n e x -
t l n g u i d o r , u n a chase l o n g u e , dos c a m a s 
h i e r r o e s m a l t a d o , dos c o l c h o n e s , u n 
h e r m o s o e s c a p a r a t e 3 l u n a s , u n a m e s a 
I t o c a d o r , u n a c o q u e t a . L e a l t a d , 50. 
¡ __19051 13 M y . 
i N E V E R A W H I T E P R O S T , $ 6 0 ; E S C R I -
t o r i o c o r t i n a , $45; m e s a p a r a m á q u i n a , 
i $20 ; e s c a p a r a t e , $15; m e s a caoba . 104 
p o r 40, p a r a soc iedades o m u e s t r a r i o s , 
$100; e s c a p a r a t e , $20; b a r a n d a , caoba , 
$ 5 0 . B e l a s c o a i n , 15, b a j o s . 
19276 9 m y 
B A R N I Z P A R A A U T O M O V I L E S , P I A -
n o s y m u e b i e s f i n o s , seca en 5 m i n u -
to s . Se v e n d e b a r a t o . T u s c h e l , N e p t u n o 
n ú m e r o 8 . 
18525 12 m y 
A U T O M O V I L E S 
S O L A R E S Y E R M O S 
R E P A R T O A I i U S E N D A R E S . T R A S P A -
SO e l c o n t r a de u n s o l a r de c e n t r o m u y 
b i e n s i t u a d o y m u y c e r c a de l a d o b l e 
v í a de dos c a r r o s de l a s p l a y a s y e l p r e - i 
c i ó de es te s o l a r es p r e c i o de s i t u a -
c i ó n . P a r a m á s i n f o r m e s , v e a n a F r a n -
c i s c o F e r n á n d e z , en O ' R e i l l y , 6 de 11 
a 1 y de 5 a o y m e d i a . 
_ i ^ 4 ^ _ — i 14 M y ' 
S E V E N D E E N E l i R E P A R T O A I i -
m e n d a r e s d e l s e ñ o r N i c a n o r d e l C a m p o , 
u n s o l a r de c e n t r o en l a c a l l e 4, e n t r e 
13 y 15, a c e r a de s o m b r a de 20 m e t r o s 
de f r e n t e p o r 40 de f o n d o , se d á a p r e -
c i o de s i t u a c i ó n . P a r a i n f o r m e s . C a l l e , 
F , 43. V e d a d o , p r e g u n t e n p o r G o n z a l o 
O r t e g a . 
19257 12 M y . 
V A Y A Y V E A E S T A B O N I T A O P O R -
t u n i d a d . R e p a r t o M e n d o z a . S i n c o r r e d o -
r e s de n i n g u n a c lase v e n d o dos s o l a r e s 
25 p o r 58 v a r a s a l a b r i s a , L u z C a b a -
l l e r o e n t r e M i l a g r o s y S a n t a C a t a l i n a , 
dos c u a d r a s d e l t r a n v í a y t r e s de l o s 
P a r q u e s . C o s t ó a $8.50; l o d o y a $4.75 
v a r a y d e j o a l g o en h i p o t e c a a b a j o 
i n t e r é s . JPrecio f i j o . I n f o r m a n T e l é f o n o s 
1-2188 ly 1-4038. 
19289 8 m y . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P O R G R A V E E N F E R M E D A D V E N D O 
casa de h u é s p e d e s , 30 h a b i t a c i o n e s , d o s 
c o m e d o r e s c o n m u c h o s abonados , t o d a 
a m u e b l a d a y a l q u i l a d a , d e j a 350 pesos 
m e n s u a l e s . L a d o y a p r u e b a p a r a q u e 
v e a n q u e n o es e n g a ñ o . C a s i l a r e g a l o 
v i s t a hace f e . C a m p a n a r i o , 154. 
19134 9 M y . 
D A V I D P O L H A M Ü S 
T e n g o p a r a c o l o c a r v a r i a s p a r t i d a s des -
de $3,500 h a s t a $45,000 a l o c h o y m e d i o 
p o r c i e n t o a n u a l , s e g ú n l a s i t u a c i ó n d© 
l a g a r a n t í a . H a b a n a 95, a l t o s . T e l é f o n o 
A - 3 6 9 5 . D e 2 a 4 p . m . 
19295 16 m y . 
D A V I D P O L H A M Ü S 
T e n g o p a r a v e n d e r u n g r a n l o t e de p r o -
p i e d a d e s en l a C i u d a d q u e d a n u n i n t e -
r é s n e t o desde e l n u e v e a l d i e z p o r c i e n -
t o a n u a l . F i n c a s de r e c r e o y c u l t i v o . 
Casas en e l V e d a d o . M a r i a n a o . T e l é f o n o 
A-36!)5. D e 2 a 4 p . m . 
19295 16 m y . 
M A G N I F I C O " H U D S O N " 7 P A S A J E R O S 
r u e d a s de a l a m b r e y f u e l l e V i c t o r i a en 
m u y b u e n e s t a d o a p r e c i o de o c a s ó n . 
u n a c u ñ a de c u a t r o p a s a j e r o s , m o d e r n a , 
r u e d a s de a l a m b r ey g o m a s de c u e r d a 
en 600 pesos y o t r a e u r o p e a en 350. 
M a g n e t o s de 6 c i l i n d r o s " B o s c h " l e g í -
! t i m o s a l e m a n e s . M o t o c i c l e t a " H a r l e y -
D a v i s o n " de t i p o l i g e r o y v a r i a s o t r a s 
i a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . C a r l o s A h r e n s 
! P a r q u e M a c e o , e s q u i n a a V e n u s . 
J.9_153 [, 8 M y . 
" P O R D " C U S A D E F A B R I C A C O N 
r u e d a s d e s m o n t a b l e s , f u e l l e y v e s t i d u -
r a en m u y b u e n e s t a d o 300 pesos. C a r -
l o s A h r e n s , V e n u s y V e n t o , f r e n t e a l 
P a r q u e M a c e o . 
19153 8 M y . 
G R A N N E G O C I O , P O R N O P O D E R L O 
a t e n d e r su d u e ñ o , se v e n d e l a v i d r i e r a 
de t a b a c o s y c i g a r r o s de l c a f é A c o s t a , 
8 5 . I n f o r m a r á n , en l a m i s m a . 
19263 ' 9 m y 
V E N D O C A P E L U J O S A M E N T E M O N -
t a d o , en l a m e j o r c a l l e de n e g o c i o de 
l a H a b a n a , q u e d á n d o l e co n t r e s i n q u i -
l i n o s , 115 pesos m e n s u a l e s , a su f a v o r , 
i v e n d e 80 pesos d i o r i o s . P r e c i ó . 13.000 
i pesos , f a c i l i d a d e s / i p a g o . G o n z á l e z . 
San J o s é , 123, a l t o s , c a s i e s q u i n a a 
O q u e n d o . 
Ui.'-L11'! 
" f s ^ a W ^ W A M U C H A -
^ V i n e T a s 0 ^ - r - a d a ^ 
192S1 
I n f o r m a n 
9 m y . 
H O R R O R O S A G A N G A : T R A T O D I -
i r e c t o c o n l a p e r s o n a que desee c o m -
p r a r , d o y d o s casas , r e g a l a d a s p o r e m -
b a r c a r , p r e p a r a d a s p a r a f a b r i c a r , en l a 
H a b a n a , u n a m i d e 207 m e t r o s c u a d r a d o s . 
$4.200 l a o t r a m i d e 12 p o r 12, d o s c a -
i sas en u n a , $5,000. D u e ñ o , A - 2 0 5 4 . 
I 19255 9 M y . I 
A p r o v e c h e e s t a g a n g a . Se v e n d e u n 
s o l a r de e s q u i n a e n l a C a l z a d a d e Z a -
p a t a a $ 1 5 m e t r o , e n t r e g a n d o s o l a -
m e n t e $ 2 . 0 0 p o r m e t r o d e c o n t a d o y 
e l r e s t o e n h i p o t e c a . I n f o r m a n : H a -
b a n a 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 
19167 16 m y 
B O D E G A - C A N T I N A , E N P A R A D E R O , 
a m p l i a , con d e p a r t a m e n t o p a r a f a m i -
l i a , v e n d e 50 ' pesos , g a r a n t i z a d o s . L a 
v e n d o en 2.500 pesos, f a c i l i d a d e s de 
p a g o . S á n c h e z . P e r s e v e r a n c i a , 67, a n -
t i g u o . 
19275 9 m y 
S E V E N D E E L M E J O R K I O S C O D E 
f r u t a s de l a H a b a n a , s i t u a d o en el p u n -
t o m á s c é n t r i c o de l a C i u d a d y con c u a -
t r o a ñ o s de c o n t r a t o y e l m i s m o d u e ñ o 
v e n d e t a m b i é n u n a b o d e g a . I n f o r m a n : 
P a r q u e L a I n d i a en e l p u e s t o de f r u t a s 
de M - E n r f q u e z . 
19242 , 9 M y . 
S E D E S E A A L Q U I L A R P A R T E D E U N 
l o c a l , o u n a casa n o m u y g r a n d e p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o , en s i t i o c é n t r i i e o . D i r i -
g i r s e a J . A r r o y o , O ' R e i l l y 24, T e l é f o n o 
M - 2 5 6 8 . 
1930 ' 14 m y . 
E N S E Ñ A N Z A S 
P I T M A N A C A D E M Y D E F O R D 
F u n d a d a en 1912, p o r su D i r e c t o r , E d 
m u n d S. F o r d , m i e m b r o de l a E s c u e l a l 
de R i t m a n , de I n g l a t e r r a . E l I n g l é s se 
a p r e n d e m á s r á p i d o e s t u d i a n d o e l m é -
t o d o F o r d p o r e l s i s t e m a P i t m a n , a l a ! 
mo i vez q u e se a p r e n d e l a T a q u i g r a f í a e n I 
M O T O C I C L E T A " H A R L E Y - D A V I D s o n " 
t i p o l i g e r o " S p o r t " c a s i n u e v a en 250 pe -
sos, u n a " C l e v e l a n d " e n m a g n í f i c o es-
t a d o en 150 pesos, u n a " B i g V a l v e E x -
c e l s i o r " en 300 pesos. C a r l o s A h r e n s , 
P a r q u e M a c e o y V e n u s , a l l a d o d e l G a -
r a g e Maceo . 
19153 , 8 M y . 
e s p a ñ o l e I n g l é s , l a s t r e s I m p o r t a n t í s i -
m a s a s i g n a t u r a s e n u n fcorto t i e m p o 
I p o r e l s o l o p r e c i o de se is pesos m e n s u a -
I l e s . San J o s é , 7, e n t r e A g u i l a y G a -
l i a n o . T e l é f o n o A - 0 4 7 2 . 
19268 14 m y I 
M U E B L E S 
S E V E N D E U N C A M I O N P O R D T R A S -
m i s i ó n p o r cadena , de 1 y m e d i a a dos 
t o n e l a d a s , c a r r o c e r í a a b i e r t a , m u y f u e r -
t e , p r o p i o p a r a c a r g a , se s a c r i f i c a p o r 
l a p r i m e r o f e r t a r a z o n a b l e , p o r q u e m « 
e m b a r c o en es te m e s y n e c e s i t o d i n e -
r o . I n f o r m a n : F e r n a n d l n a , 72. 
19150 9 ^ M y . 
A N U N C I O . U N C A M I O N D E 5 T O N B -
l a d a s , se desea t r a b a j o e s t a b l e o se ne -
g o c i a p o r á r b o l e s , a z ú c a r , casas o h i p o -
teca . E s t á en b u e n a s c o n d i c i o n e s t r a -
b a j a n d o , en e l c a m p o , n o es de v o l t e o . 
S u v a l o r en e f e c t i v o , dos m i l q u i n i e n -
t o s pesos y en n e g o c i o Ib que s e c o n -
v e n g a . I n f o r m a n en G u a n a b a c o a . M . G ó -
m e z , n ú m e r o 1 0 . 
19190 10 m y 
S E D E S E A V E N D E R U N J U E G O D E < 
c u a r t o , e s t i l o L u i s X V . I n f o r m a n e n 
P e ñ a P o b r e , 13, a l t o s . 
19154 10 m y 
S E V E N D E N L O S M U E B L E S D E L A 
casa I n d u s t r i a , 46, ú l t i m o p i s o . 
18993 8 M y . 
S E V E N D E N B A R A T O S V A R I O S V E N -
t i l a d o r e s e l é c t r i c o s , en e x c e l e n t e s c o n -
d i c i o n e s . V o l t a j e 110. Se pueden v e r 
p o r l a s t a r d e s en B l a n c o , 28, a l t o s 
19174 13 m y 
/ A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o , 7 d e 1 9 2 2 . A N O X C 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
V l e n » d « l a p á g i n a V E I N T I C I N C O 
l a a oc t io m e n o s 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o J s é 
A P O S T O L A D O D E TJA O R A C I O N 
¡ E l p r ó x i m o v i e r n e s , d í a 5, a l a s 7 
I y m e d i a a . m . , se c e l e b r a r á en e s t a 
| I g l e s i a l a m i s a m e n s u a l de l o s p r i m e r o s 
v i e r n e s y C o m u n i ó n r e p a r a d o r a . 
Se r u e g a a t o d a s l a s a s o c i a d a s y 
d e m á s f i e l e s , l a m á s p u n t u a l a s l s t e n -
• c í a . 
L a S e c r e t a r l a , M a n u e l a M n f i l z . 
1 8 6 H & m y 
W A R D l 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
P I A U N I O N ' D E S A N J O S E 
T r i d u o y F i e s t a s o l e m n í s i m a que en 
h o n o r de l P a t r i a r c a San J o s é t e n d r á n 
l u g a r l o s d í a s 5, 6 y 7 de M a y o . 
E l v i e r n e s , c i n c o , p o r l a m a ñ a n a , a l a a 
l a C o m u n i ó n * 8 y m e d i a , m i s a c a n t a d a y e j e r c i c i o s 
! d e l T r i d u o . A l a t a r d e , a l a s s i e t e . San -
t o R o s a r i o , M e s de M a y o , e j e r c i c i o d e l 
M o r á n , t e r m i n á n d o s e 
c u a r t o . 
L a c o n c u r r e n c i a f u é n u m e r o s í s i m a , 
a p e s a r que y a a l g u n o s c e n t e n a r e s l o h a -
b í a n e f e c t u a d o e n l a s M i s a s de 5, 6 
y m e d i a , 6 y 6 y m e d i a . 
A c a d a u n o de l o s c o m u l g a n d o » de l a 
g e n e r a l , se l e o b s e q u i ó c o n u n a e s t a -
t u í t a de l a V i r g e n . 
C a d a v i e r n e s es m a y o r e l n ú m e r o de 
h o m b r e s que c o n c u r r e n 
«1 p r i m e r v i e r n e s . 
A l a m i s a s i g u i ó l a e x p o s i c i ó n d e l | T r i d u o y s e r m ó n p o r e l P . D i r e c t o r F r a y 
S a n t í s i m o E j e r c i c i o de l o s p r i m e r o s ¡ J u a n J o s é T r o n c o s o . 
. . . , , „ „ , . „ „ „ E l s á b a d o , m a ñ a n a y t a r d e , l o s m i s m o s 
v i e r n e s y e j e r c i c i o de l a s f l o r e s de i c u l t o s c o n S a l v e s o l e m n e a t o d a o r -
M a y o . q u e s t a . 
A es tos s i g u i ó l a M i s a c a n t a d a , o f I - 1 M E l d o m i n g o , a l a s s i e t e y m e d i a , m i s a 
, -r. t..- * j < j i de C o m u n i ó n g e n e r a l , 
d a n d o e l P . M o r á n , q u i e n d e s p u é s d e l ¡ A l a s o c h o y m e d i a ( l a s o l e m n e a t o -
S a n t o E v a n g e l i o , d i r i g i ó l a d i v i n a p a - | da o r q u e s t a , e s t a n d o e l s e r m ó n a c a r g o 
l a b r a a l o s f i e l e s , q u e l l e n a b a n e l t e m -
p l o . 
E l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o n o se r e -
• e r v ó h a s t a l a s c i n c o de l a t a r d e . 
A l a s c u a t r o y m e d i a , se c a n t ó so-
l e m n e m e n t e e l T r l s a g l o , r e s e r v á n d o s e 
d e s p u é s e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
L a p a r t e m u s i c a l f u é i n t e r p r e t a d a , l o 
m i s m o en l a f i e s t a m a t u t i n a que en l a | 
v e s p e r t i n a , p o r l a c a p i l l a m u s i c a l d e l ' 
t e m p l o , que d i r i g e e l m a e s t r o s e ñ o r 
S a n t i a g o E r v l t e . 
L a c o n c u r r e n c i a f u é o b s e q u i a d a c o n 
p i a d o s o s o p ú s c u l o s d e b i d o s a l a p l u m a 
d e l P . M o r á n . 
M u y b i e n a d o r n a d o e l a l t a r m a y o r p o r 
e l H e r m a n o D u r a n t e z . 
C o n s t r u y e r o n l o s c u l t o s d e l j u e v e s 
y v i e r n e s p r i m e r o s de m e s u n a g ra iv 
f u n c i ó n e u c a r í s t l c a . 
d e l e l o c u e n t e o r a d o r s a g r a d o F r a y J o s é 
V i c e n t e , P r i o r d e l C o n v e n t o S a n F e l i p e . 
l i a S e c r e t a r i a . 
18567 7 m y 
V A P O R E S D E T R A V E S l F 
V a p o r e s a m e r i c a i i o a de p a w a j o r o s 7 
c a r g a . S a l e n p e r i ó d i c a m e n t e de l a H a » 
b a ñ a , p a r a 
N E W Y O R K , P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z , T A M P I C O y 
N A S S A U 
P a r a m á s p o r m e n o r e s , d i r i g i r s e • 
O f i c i n a de P r i m e r a C l a s e : 
P R A D O . 1 1 8 . T e l . A - 6 1 5 4 . 
O f i c i n a de S e g u n d a y f e r c e r a C l a s e : 
E g l d o , c o n t i g u o a l a E a t a c l f l o T e r n a l 
naZ ( M u e l l e s ) T e l é f o n o A - O U S . 
W . H . S M I T H 
V i c e p r e s i d e n t e y A í r e n t e G e n e r a l 
O F I C I O S . 2 4 Y 2 6 . H A B A N A . 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
L o s I n s e c t o s a d e m a s de m o l e s t o s « o a 
V o p a g r a d o r e s de e n f e r m e d a d e s , s u t r a n -
q u i l i d a d e x i g e l a d e s t r u c c i ó n de e l lo s . 
I N S E C T O L acaba c o n m o s c a » , c u c a - j 
r a c h a s , h o r m i g a s , m o s q u i t o s , c h i n c h e s , \ 
g a r r a p a t a s y t o d o i n s e c t o . I n f o r m a c i ó n 1 
y f o l l e t o s g r a t i s . C A S A T U R R U L L . M u - I 
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 1 
M I S C E L A N E A 
S E C E D E TTlí B U E N N E O O C I O S E 
a r e n a c o n g r ú a y t e r r a p l é n e n b u e n a s 
c o n d i c i o n e s . I n f o r m e s c a l l e 23 N o 195 
T e l é f o n o 6460. ' 
181223 8 m y . 
S E V E N D E N . U N O S 4,000 P I E S D E 
m a d e r a , p r o p i a p a r a a n d a m i o s , en p e r -
f e c t o e s t a d o de c o n s e r v a c i ó n . P u e d e n 
v e r s e en l a c a l l e 21 , n ú m e r o 457, e n t r e 
10 y 12, en e l V e d a d o . I n f o r m a n en e l 
p r o p i o l u g a r . 
19184 ;", 16 M y . 
S E V E N D E N : U N T B O Q U E T . „ . 
l o « y u n c i l i n d r o de l m i s m o . ^ í l 
u so de l a U n i t e d M a n i c h u r v pa ^0 s* 
cas de C a l z a d o . A l a p r i m e é fía íáfi 
z o n a b l e . N o se n e c e s i t a n i ° f e r t f ^ 
c a b a l l o s , e l é c t r i c o . I n f a n t a y £ t 0 r K 
r e g r i n o . T e l é f o n o s A-5866 J 
G U E R R A . . P E D U Q U E K O D E N I » O S . 
- P r o p i e t a r i o de c o r t e y r i z a d o de p e l o a ' 
n i ñ o s , m e l e n a s de s e ñ o r a s . V a a d o m l c l - 1 
ll0)- T e l é f o n o M - 5 8 0 4 . , 
18198 á i m y ! 
P E Q U E Ñ A P L A N T A 
S e v e n d e n 1 2 0 m e t r o s d e u n a B u e n a 
v e r j a d e h i e r r o . P u e d e v e r s e e n 1 7 y S E A C A B A R O N L O S 
B , V e d a d o . C a s a d e l s e ñ o r C a g i g a . I n -
P A R A H A C E R H I E L O ' f o r m e s : M a n 2 a n a d e G ó m e z 2 5 2 . 
T l N X O I i E B X A P B . D E J U A N P . 
, fellva. Se l a v a n y se p l a n c h a n t r a j e s . 
¡ B l a n c o a 70 c e n t a v o s . K a k y a 50 c e n t a -
v o s . P a m b i c h e a 60 c e n t a v o s . D e c a s l -
i n i i r a 1.00 peso. I m p l a d o y p l a n -
I c h a d o a 80 c e n t a v o s . L a v a d o y p l a n c h a -
, do 70 c e n t a v o s . C a l z a d a 443, e s q u i n a 
P 0 - T e l é f o n o P - 1 7 7 4 . V e d a d o . 
1 I 8 6 0 7 _ _ , g m y . . . 
R E S T A U R A N T S T T f Ó Ñ D A S 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R Á N S -
A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s , b a j o c u s * 
t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a o c é f 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
N E E S 
O O N G B E Q A C I O N D E L A A N U N C I A T A 
H o y ea l a g r a n d i o s a f i e s t a a n u a l 
de l a C o n g r e g a c i ó n de l a A n u n c l a t a a s u 
E x c e l s a P a t r o n a . 
T i e n e a d e m á s e l c a r á c t e r de h o m e n a -
j e de a m o r f i l i a l a l P a p a . 
Se I n v i t a a l p u e b l o c a t ó l i c o a l a m i s -
m a . 
O A B A M . E B O S D B O O I . O N 
E l p r ó x i m o m a r t e s , c e l e b r a s e s i ó n 
o r d i n a r i a e l C o n s e j o de S a n A g u s t í n , 
n ú m e r o 1390, e n s a l o c a l s o c i a l . R e i n a , 
?2, a l t o s . 
C U L T O C A T O L I C O P A S A B O T 
V é a s e l a S e c c i ó n de A v i s o s R e l i g i o -
sos.. 
U N C A T O L I C O . 
D í a 7 de M a y o 
s a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
15 D E M A Y O 
A L A S 4 D E L A T A R D E 
e l n u e v o y r á p i d o v a p o r o c o r r e o f r a n -
c é s 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a M a r í a , i 
c o m o M a d r e d e l A m o r H e r m o s o y R e i n a 
d e t o d o s l o s S a n t o s . 
J u b i l e o C i r c u l a r . S u D i v i n a M a j e s t t a d 
e s t á de m a n i f i e s t o en l a I g l e s i a d e l E s -
p í r i t u S a n t o . 
L a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á e l C i r c u l a r 
en S a n t a C a t a l i n a . 
Santos , B e n e d i c t o I I , p a p a y c o n f e s o r ; 
E s t a n i s l a o , F l a v l o , A u g u s t o y E o v a l d o , 
m á r t i r e s ; s a n t a s F l a v l a , D o m i t l l a y E u -
f r o s l n a , v í r g e n e s y m á r t i r e s . 
S a n E s t a n i s l a o , o b i s p o y m á r t i r : N a -
c i ó en C r a c o v i a de 1030, y f u e r o n s u s ; s a l d r á p a r a la 
p a d r e s de casas l l u s t r í s i m a s en el r e i n o ! C O R U Ñ A 
de P o l o n i a . 
A p e n a s t e n í a E s t a n i s l a o c o c h o o n u e -
v e a ñ o s y y a s u v i r t u d e r a l a a d m i r a -
c i ó n de t o d c s . 
L o s p a d r e s de E s t a n i s l a o l e e n v i a r o n a 
e s t u d i a r a P a r í s . H i z o a d m i r a b l e s p r o -
g r e s o s en sus e s t u d i o s . Q u i s i e r o n h a - , 
c e r l e d o c t o r en a q u e l l a c é l e b r e y en-1 r r e o t r a n c e s 
t o n c e s p r i m e r a u n i v e r s i d a d d e l m u n d o ; 
p e r o l o r e s i s t i ó s u h u m i l d a d . D e s p u é s 
de h a b e r r e s i d i d o s i e t e a ñ o s en P a r í s , 
se r e s t i t u y ó a P o l o n i a , d o n d e se h a l l ó 
h a b í a h e r e d a d o r i c a s u c e s i ó n p o r muer-1 s a l d r á p a r a 
t e de sus p a d r e s . 
D e s e a n d o n o p e n s a r en o t r a cosa q u e 
en s u e t e r n a s a l v a c i ó n d i s t r i b u y ó t o -
dos s u s g r a n d e s b i e n e s e n t r e l o s p o b r e s . 
Sus r e l e v a n t e s m é r i t o s y e m i n e n t e s 
V i r t u d e s , l e h i c i e r o n d i g n o y m e r e c e d o r | 
de o c u p a r l a d i g n i d a d de m i n i s t r o de 
J e s u c r i s t o . 
P o r m u e r t e d e l o b i s p o de C r a c o v i a 
f u é e l e g i d o E s t a n i s l a o p a r a s u c e d e r l e . 
L u e g o que se v i ó p a s t o r , se c o n s t i t u -
y ó p a d r e de t o d o s . L a g r e y e n c o m e n d a -
d a a su p a t e r n a l s o l i c i t u d , v e n e r a b a 
c o n e l c o r a z ó n a l s a n t o y s a b i o O b i s p o , 
p a d r e de l o s a f l i g i d o s , c o n s u e l o de l o s ¡ b r e e l 15 d e J u l i o , 
d e s g r a c i a d o s y s a n t o p o r e x c e l e n c i a . 
E n f i n , n u e s t r o g l o r i o s o S a n t o a l c a n -
z ó l a c o r o n a d e l m a r t i r i o e l d í a 8 de 
M a y o d e l a ñ o 1 0 7 9 . 
s a l d r á , c o m o s i g u e . 
P a r a S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
L a C o r u ñ a 
V e l H a v r e ( F r a n c i a . ) 
S O B R E L E L 1 0 D E M A Y O 
( V i a j e e n 11 d í a s a C O R U Ñ A ) 
V I A J E S E X T R A O R D I N A R I O A 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
E l h e r m o s o y l u j o s o v a p o r c o r r e o 
f r a n c é s 
" B 0 Ü R D 0 N N A 1 S ' 
S A N T A N D E R y 
E L H A V R E 
s o b r e e l 
2 2 M A Y O 
ee l t a m b i é n n u e v o y r á p i d o v a p o r c o -
l E N T U C K f 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
las P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
y e l H a v r e 
s o b r e e l 
5 D E J U L I O 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1 9 2 2 
V a p o r c o r r e o " F l a n d r e " s a l d r á so-
b r e e l 15 d e J u n i o . 
V a p o r c o r r e o " E s p a g n e " s a l d r á SO-
G R A N C A S A D E C O M I D A S A D O M I C I -
Ho. S a n M i g u e l , 184, ba jo s , en e s t a casa 
l e s i r v e n s u c o m i d a a l a h o r a que us -
t e d l a desee, a b u n d a n t e y b i e n saponada . 
E s p e c i a l i d a d en t a b l e r o s p a r a f a m i l i a s 
b u e n a r r o z c o n p o l l o l o s j u e v e s y d o -
m i n g o s , p r u e b e y se c o n v e n c e r á . 
19039 15 M y 
O f r e c e m o s u n a p l a n t a c o m p l e t a 
p a r a 6 0 0 l i b r a s d e h i e l o e n 2 4 h o -
r a s . O c u p a m u y p o c o e s p a c i o . E s -
t á c o m p l e t a m e n t e m o n t a d a y l i s t a 
p a r a t r a b a j a r . M u y ú t i l e n H o t e l e s , 
C o l e g i o s , Q u i n t a s d e C a m p o , e t c . 
S e e l e r E u l e r C o . S . A . , O b r a p í a , 
5 8 , H a b a n a . 
18062 13 sny 
S E V E N D E U N A P E S A D E T R O Y , E S -
t á n u e v a . I n f o r m a n , O m o a y C a s t i l l o , 
b o d e g a . 
1887fi 7 m y 
C3697 12d-7 
E l h e r m o s o t r a s a t l á t i c o e s p a ñ o l 
C A D I Z 
d e 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n 
D U R A N . S a l d r á f i j a m e n t e e l d í a 1 6 
d e M a y o , a d m i t i e n d o / c a r g a y p a s a -
j e r o s , p a r a : 
V I G O , C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N -
D E R , B I L B A O , C A D I Z Y B A R -
C E L O N A . 
V I A P U E R T O R I C O 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i j i r s e a sus 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A y C í a . 
S a n I g n a c i o 1 8 . T e l e f o n o A - 3 0 8 2 . 
H A B A N A 
C 3 3 0 6 i n d 2 9 a b 
D A X S D E S A . — O R A N C A S A D E COM3> 
das o l e n c o n d i m e n t a d a s y e s m e r a d a ' 
l i m p i e z a . Se c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a 
l a c r i o l l a . T a m b i é n se s i r v e n a d o m i -
c i l i o a p r e c i o s d e l ú l t i m o r e a j u s t e . Se 
a d m i t e n abonados . P u e b e u n a so l a vez 
y se c o n v e n c e r á . C a l l e S o l N o . 20, b a j o s 
L l a m e a l T e l é f o n o M-64S0 y t-n e l a c t o 
s e r á a t e n d i d o . 
C O M I S I O N I S T A . D I Q U I D A C X T C H H i I i A S 
lÍeetTadneasSdeannPtableS a l a - á Q u S r S u í 
d i e n t e s d e - , ^ ficnentavos g r u e s a ; c e p i l l o s 
« f o Í rtor^f 6 8 0 J y o r t o s - C o r r a l e s 105. 
d a s % 6 d 0 8 m i T o 0 3 . ^ 8 ^ » 1 2 a- m - y o t r o « 
1 9 2 ' 4 P' • S e ñ 0 r P o r t o -
9 m y 
C A L L I C I D A F R A N C E S 
E l g r a n d e s t r u c t o r d e c a l l o s , j u a -
n e t e s y b e r r u g a s ; c u r a c i ó n i n f a l i -
b l e . V e n t a : 4 0 c e n t a v o s e s t u c h e . 
P í d a l o e n d r o g u e r í a s , f a r m a c i a s o 
a l d e p ó s i t o p r i n c i p a l : d o c t o r A . 
F i g u e r o a . P a d r e V á r e l a , 3 2 , a l t o s . 
R e m e d i o m a r a v i l l o s o . S i e m p r e k. 
n e f i c i a a l a s a l u d . I n f o r m e s gr í j 
p í d a l o s a l d o c t o r A . F i g u e r o a M 
l a s c o a í n , n ú m e r o 3 2 , H a b a n a 
C3543 * ! 
C3544 10d-3 
A V I S O . T E N G O H E N O D E L P A I S E N 
c a n t i d a d , p a r a c o m e r y e m b a s e s a p r e -
c i o de s i t u a c i ó n . I n f o r m e s : J o s é M a u r i z . 
? a ™ ^ Í J l d a ™ y « a n t a R i t a . T e l é f o n o l-l¿¿b. L i s a . M a n a n a o . 
18211 11 M y . 
L A S A L U D D E L O S N l P i o s 
C o m p r e " l o s p o l v o s a n t i h e l m j ^ 
e o s p u r g a n t e s " d e l d o c t o r ^ ^ 
g u e r o a , r e m e d i o i n f a l i b l e 
e x p u l s i ó n d e l a s l o m b r i c e s ^ 1 
n i ñ o s y a d u l t o s . U n a c a j a 4 0 c 0S 
t a v o s . D e v e n t a e n f a r m a c i a s \ 
f o r m e s , g r a t i s , p í d a l o s a l docto 
A . F i g u e r o a . P a d r e V á r e l a , n ú n j 
r o 3 2 , H a b a n a . 
C3545 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
lOd.j 
P A R A l A S D A M A S 
D A E S T R E D D A , D A F A V O R I T A Y E D 
C o m b a t e . T e l . A - 3 9 7 6 , A - 4 2 0 6 y A - 3 9 0 6 . 
I S a n N i c o l á s 98, de H i p ó l i t o S u á r e z . E s -
t a s t r e s a g e n c i a s o f r e c e n a l p ú b l i c o u n 
s e r v i c i o n o m e j o r a d o p o r n i n g u n a o t r a . 
15526 13 m y . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M * 
P A R I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s A . L O P E Z y C a . ) 
( f r r i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l e s ) 
P a r a t o d o s l o s i n f o r m e s r e l a c i o n a -
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r t e a sa 
c o n s i g n a t a r i o , 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o -
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta C o m -
p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j o 
p a r a E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e s e n t a r sus 
p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r 
e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a q a . 
H a b a n a , 2 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
S E D E S E A C O I i O C A S U N A B E S O X A , 
e s p a ñ o l a , de c r i a d a , e n t i q a d e a l g o do 
c o c i n a y t i e n e b u e n t r a t o y1 s abe t r a b a -
j a r . I n f o r m a n : M a l o j a 55, c u a r t o 16. 
H a b a n a . 
19227 »» m y 
P I A N O L A E N M A O N X F I O A S O O N 9 X -
c iones , se v e n d e p o r a u s e n t a r s e s u d u e -
ñ o . Se d a m u y b a r a t a . T r o c a d e r o 78, p r i -
m e r p i s o . D e s p u é s de l a a 10 a. m . 
19226 9 m y 
F I A N O S . S E V E N D E TJN A P A R A T O 
W e l t e M I g n o n c o n m i m o t o r y t r a n s -
f o r m a d o r y u n g r a n s u r t i d o de r o l l o s . 
I n f o r m a n : V i l l a P a u l i n a , R e p a r t o A m -
p l i a c i ó n A l m e n d a r e s , c a l l e 9, e n t r e A v e -
n i d a s 8a. y 9a. M a r l a n a o . 
18047 13 M y . 
V E N D O U N A U T O P I A N O D E 88 N O -
tas , g r a n i n s t r u m e n t o , p r e c i o s o m u e b l e 
de c a o b a c o n 100 r o l l o s m o d e r n o s , t i e -
ne u n m e s de uso, c o s t ó 1300 pesos s i n 
l o s r o l l o s , l o v e n d o c o n e l l o s en 560 p e -
sos C a l z a d a , 90, e n t r e A y P a s e o . V e d a -
do. 
19036 8 M y . 
V E N D O ^ A N Q U E T A S D E P I A N O A 
t r e s pesos, de m u y poco uso , t e n g o h a s -
t a 12. J e s ú s d e l M o n t e , 99, a t o d a s h o -
r a s . 
19037 8 M y . 
S e ñ o r a , s u c a b e l l o e s t á m a l 
t e ñ i d o ; s e l e c a e r á p o r u s a r 
t i n t u r a s m a l a s . U s e T i n t u r a 
" L a F a v o r i t a " , v e g e t a l , a b a -
s é d e Q u i n a , q u e e v i t a l a c a í -
d a y p r o d u c e n u e v o s c a b e l l o s . 
D e v e n t a e n B o t i c a s y S e d e -
r í a s y e n s u D e p ó s i t o , C o n c o r -
d i a y A g u i l a , T e l f . M - 9 3 9 2 . 
19008 15 m y . 
P I A N O L A , M A R C A " R I C A " C O N V i -
t r i n a , l l e n a de o l i o s en $700, se hace n e -
g o c i o p o r t e r r e n o c o n f a b r i c a c i ó n . E n 
l a m i s m a I n f o r m a n de u n g a b i n e t e D e n -
t a l o se v e n d e n l o s m u e b l e s . T a m b i é n 
se v e n d e n u n o s p á j a r o s de c o l o r e s . C a l -
l a d a de J e s ú s d e l M o n t e 333, c a s i e s q u l -
i n a a P a m p l o n a . 
18SS2 7 m y 
S a l d r á n p a r a l o s p u e r t o » d e 
C O R U N A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I F 
e l 2 0 d e M a y o . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 5 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
V I T R O D A , V I C T O R C H I C A , S E V E N -
de c o n 22 d iscos , t o d o e n b u e n es tado , 
m u y b a r a t a . V i l l e g a s , 42, a l t o s . 
18620 7 M y . 
T I N T U R A " J O R G E " V E G E T A L 
C o n esa t i n t u r a a , 
q u e d a n t e ñ i d a s l a s c a - i 
ñ a s , desde l a p r i m e r a ! 
v e z q u e se a p l i c a , y l a 
h a y de d o s c o l o r e s : 
N E G R O y C A S T A Ñ O . 
E l c o l o r N e g r o , n o es 
r e n e g r i d o c o m o e l aza -
b a c h e , es . m á s b i e n u n 
c a s t a ñ o m u y o s c u r o t a l | 
c o m o es e l c a b e l l o n e -
g r o n a t u r a l , y , e l c o l o r 
C a s t a ñ o l o r e c o m e n d a -
m o s e s p e c i a l m e n t e co-
m o f i r m e y d e d u r a -
c i ó n , l o m i s m o q u e e l 
c o l o r N e g r o . A m b o s c o -
l o r e s s o n t a n s e m e j a n -
t e s a l o s c a b e l l o s n a t u -
r a l e s , q u e n o p u e d e a p r e c i a r s e n i n g u n a 
d i f e r e n c i a e n t r e u n a p e r s o n a q u e n o t e n -
g a c a n a s y o t r a q u e l a s t e n g a t e ñ i d a s 
c o n l a t i n t u r a J O R G E . 
P R E C I O : $ 2 . 0 0 . 
D e v e n t a en S a r r á , D r o g u e r í a A m e r i -
cana, y C o n c o r d i a , n ú m e r o 64-vC. 
C3575 ^ 28d-4 
' S O M B R E R O S 
D E 
L U T O 
P a r a m o d e l o s e s -
p e c i a l e s y o r i g i n a -
l e s , v i s i t e 
" E L S I G L O X X " 
G a l i a n o y S a l u d , 
C2622 Sd-5 
A T E N C I O N . S E L I M P I A N V A R R E -
g l a n c o c i n a s de g a s y c a l e n t a d o r e s y 
c o c i n a s e s t u f i n a s y t a m b i é n l a s I n s t a l a -
m o s . T e n e m o s m u c h a p r á c t i c a , c o n a b o -
n o y s i n a b o n o . C a l l e C a r m e n , n ú m e r o 
66. T e l é f o n o M - 3 4 2 8 . 
18245 31 M y . 
S O M B R E R O S D E L U T O 
M a i s o n L o u r d e s . T o c a s y s o m b r e r o s de 
c r e p é , a 6 pesos ; c o n v e l o c o l g a n t e , a 10 
pesos, v a l e n 2 0 . S o m b r e r o de t e r c i o p e l o 
f i n o , a $ 5 . 5 0 , de paseo, en g e o r g e t t e . 
c h a n t i l l y , t u l , f i n í s i m o s a 10 pesos, v a -
l e n 20 ; c a s i t o d o r e g a l a d o , r e f o r m a s de 
s o m b r e r o s d e j á n d o l o s n u e v o s . C o n f e c -
c i o n a m o s v e s t i d o s c o n t e l a y a d o r n o s f i -
nos , a 12 pesos ; h a c e m o s f l o r e s de t e l a , 
p a r a v e s t i d o s , b o r d a m o s en todos los 
e s t i l o s . R e m i t i m o s e n c a r g o s a l i n t e -
r i o r . C a m p a n a r i o , 72, e n t r e N e p t u n o y 
C o n c o r d i a . T e l é f o n o A - 6 8 8 6 . 
17403 15 m y 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . L a casa ^ 
l e c t a d e l a s f a m i l i a s . S h a m p o o , m ¿ 
c u r e , m a s a g e s , p e i n a d o s ro.arcel ^ 
e x p e r t o s p e l u q u e r o s . S e c o n f e c e m n , 
t o d a c l a s e d e p e l u c a s y p o s t i z o s W 
s i b í e s . A p l i c a c i o n e s d e t i n t u r a HenéT 
e n t o d o s l o s c o l o r e s y t i n t u r a ' P ü ^ 
p a r a sus c a n a s , t o d a s v e g e t a l e s e b 
f e n s ^ a s . P e r f u m e r í a y p r o d u c t o s Aj. 
d e n , p e l u q u e r í a d e t e a t r o s y Caraavjl' 
S e p e l a n y r h a n n i ñ o s a domicilio 
I n d u s t r i a 1 1 9 , T e l é f o n o A - 7 0 3 4 . 
18677 
13 my 
P i a n o s y a u t o p í a n o s . T a l l e r d e r e p a 
r a d o n e s d e l a c a s a A l v a r e z . A m i s t a d , 
1 3 4 , ( C a m p o M a r t e . S i n e c e s i t a a f i -
n a r s u p i a n o l l a m e a l M - 7 2 2 1 . 
20 m y 16595 
S E R M O N E S 
q u e h a n fle p r e d i c a r s e e n l a S. L 
C a t e d r a l d u r a n t e e l p r i m e r se-
m e s t r e d e 1 0 2 2 . 
M a y o 1 9 , V í s p e r a d e l a V . d e i a 
C a r i d a d ; I l t m o . s e ñ o r D e á n . 
M a y o 2 0 , F i e s t a d e N u e s t r a Se-
ñ o r a d e l a C a r i d a d ; M . I . s e ñ o r A r -
c e d i a n o . 
M a y o 2 1 , D o m i n g o I I I d e m e s ; 
M . I . s e ñ o r M a g i s t r a l . 
M a y o 2 5 , L a A s c e n s i ó n d e l Se-
fior; M . I . s e ñ o r L e c t o r a l . 
J u n i o 4 , D o m i n g o d e P e T i t e c o s -
t é s ; M . I . s e ñ o r M a e s t r e e s c u e l a . 
J u n i o 1 1 , D o m i n g o d e l a S a n t í s i -
m a T r i n i d a d ; s e ñ o r P b r o . D . J . J . 
R o b o r e s . 
J u n i o 1 5 , S m u m . C o r p u s C h r i s t I ; 
M . I . s e ñ o r M a g i s t r a l . 
J u n i o 1 8 , S . J u b i l e o C i r c u l a r ; M . 
I . s e ñ o r A r c e d a n o . 
N . B . — A d e m á s d e l o s s e r m o n e s 
d e T a b l a q u e c o n s t r . n e n l a a n t e r i o r 
l i s t e , , p o r D i s p o s i c i ó n d e l E x c m o . 
s e ñ o r O b i s p o D i o c e s a n o se p r e d i c a -
r á , d u r a n t e c i n c o m i n u t o s , e n l a a 
M i s a s r e z a d a s q u e se c s l e b r e u , c o n 
r e g u l a r c o n c u r r e n c i a d e f i e l e s , e n 
l o s d í a s d « p r e c e p t o . 
V a p o r c o r r e o " F l a n d r e s a l d r á so-
b r e e l 15 A g o s t o . 
V a p o r c o r r e o " E s p a g n e " s a l d r á so-
b r e e l 15 S e p t i e m b r e . 
V a p o r c o r r e o " F l a n d r e s a l d r á so-
b r e e l 15 O c t u b r e . 
V a p o r c o r r e o " E s p a g n e " s a l d r á so-
b r e e l 15 N o v i e m b r e . 
V a p r r c o t r e o " F l a n d r e s a l d r á so-
b r e e l 15 D i c i e m b r e 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
E l doming-o, d í a 7 d e l a c t u a l , ce l e -
b i ^ r á n l o s P P . D o m i n i c o s l a f i e s t a q u e 
s u e l e n l l a m a r l a de l a s R o s a s , p o r l a 
m a ñ a n a , a l a s s i e t e , l a m i s a de c o m u -
n i ó n g e n e r a l que c e l e b r a r á e l M . R . P . 
P r o v i n c i a l de l o s D o m i n i c o s , P r . M a n u e l 
H e r b a . 
A l a a n u e v e , m i s a c a n t a d a , p o r l a t a r -
de, a l a s c i n c o e l e j e r c i c i o d e l mes c o n 
m o t e t e s , p l e g a r i a s y s e r m ó n . 
D e s p u é s de l a b e n d i c i ó n d e l S a n t í s i -
m o b e n d e c i r á , e l M . R . P r o v i n c i a l l a a 
r o s a s y s e r á n d i s t r i b u i d a s e n t r e l o s aso-
c i a d o s y f i e l e s . 
T a m l j é n p r e s i d i r á de c a p a m a g n a e l 
M . R . P . P r o v i n c i a l l a p r o c e s i ó n q u e 
se v e r i f i c a r á p o r e l i n t e r i o r de l t e m -
p l o . 
N o t a : T o d o s l o s d í a s se c e l e b r a n c o n 
s o l e m n i d a d l a s f l o r e s de M a y o , a l a s 
5 p . m>. 
18836 7 m y 
N o t a : — E l e q u i p a j e d e b o d e g a se-
r á t o m a d o p o r l a s e m b a r c a c i o n e s d e l 
l a n c h e r o d e l a C o m p a ñ í a q u e e s t a r á n 
a t r a c a d a s a l m u e l l e d e S a n F r a n c i s -
c o , e n t r e los d o s e s p i g o n e s , s o l a m e n t e 
h a s t a las 1 0 d e l a m a ñ a n a d e l d í a d e 
l a s a l i d a d ^ ] b u q u e . D e s p u é s d e es ta 
h o r a n o se r e c i b i r á n i n g ú n e q u i p a j e 
e n l a s l a n c h a s y l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
p o r su c u e n t a y r i e s g o se e n c a r g a r á n 
d e l l e v a r l o s a b o r d o . 
L I N E A N E W Y O R K . H A V R E 
Y B U R D E O S 
P a r í s , 4 5 , 0 0 0 t o n e l a d a s . ( 4 h é l i c e s ) 
F r a n c e , 3 5 , 0 0 0 t o n e l a d a s , 4 h é l i c e s : 
L a S a v o i e , L a L o r r a i n e , R o c h a m b e a u , 
C h i c a g o , L a f a y e t t e , L e c r p o l d i n a , N i á < 
g a r a , e t c . , e t c . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O f i c i o s N o . 9 0 : A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
s a l d r á d e i a H a b a n a e;l d í a 
2 4 D E M A Y O 
e l n o v í s i m o v a p o r h o l a n d é s c o n t r i p u -
l a c i ó n e s p a ñ o l a 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I U " 
e l d í a 2 0 d e J u n i o . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 6 
E v a p o r 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
C a p i t á n : F A N O 
s a l d r á p a r a 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
s o b r e e l 
3 0 D E M A Y O 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o se 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e Co--
r r e c s . 
R I C A R D O R I V A S 
P a r t i c i p a a sus m a r c h a n t e s y a m i g o s 
q u a h a t r a s l a d a d o s u t a l l e r d e r e p a r a -
c i o n e s d e p i a n o s , a u t o p í a n o s y ó r g a -
n o s a l a c a l l e d e B a r c e l o n a , 1 1 - A , b a -
j o s . T e l é f o n o s : A - 3 4 6 2 y M - 6 8 4 6 . 
R E P A R A C I O N E S S E P I A N O S V ATT-
t o p i a n o s y G r a m ó f o n o s , n u e s t r o t a l l e r 
de r e p a r a c i o n e s es e l m á s c o m p l e t o de 
l a I s l a , t o d o s l o s o p e r a r i o s s o n e x p e r -
to s de l a s f á b r i c a s y l o s t r a b a j o s g a -
r a n t i z a d o s , p a r a a f i n a c i o n e s : l l a m e a l 
t e l é f o n o A - 1 4 8 7 . E . C u s t i n ; O b i s p o 7 8 . 
C 3311 I n d 29 a b 
P I A N O S . D O S A L E M A N E S Q U E P O R 
urg-enc ia d e l d i n e r o se d a n m u y b a r a t o s : 
u n o c o s t ó 600 pesos, en 250 ; o t r o c o s t t ó 
500, en 175. P u e d e n v e n i r c o n u n a p e r -
sona i n t e l i g e n t e a v e r l o s ; se t r a t a de 
p i a n o s buenos . P e ñ a P o b r e , 34, e n t r e 
M o n s e r r a t e y H a b a n a . 
17501 1 1 m y 
T I N T U R A A L E M A N A 
Se b o r r a n l a s c a n a s p a r a s i e m p r e , l as 
c anas a v e j e n t a n ; u se t i n t u r a A l e m a n a y 
a p a r e c e r á u s t e d j o v e n . E s t a l o c i ó n no 
m a n c h a l a p i e l , n i l a r o p a , y s u d u r a -
c i ó n es p e r m a n e n t e , p o r e s t a r a z ó n n o es 
p r e c i s o l a v a r s e l a cabeza d e s p u é s de l a 
a p l i c a c i ó n ; a l m i s m o t i e m p o se l e r i z a e l 
c a b e l l o , e s t ab l e , c o m o s i f u e s e n a t u r a l ; 
p i d a n h o y m i s m o u n p o m o a l r e p r e s e n -
t a n t e M . C a b e z a s . T e l f . M - 2 2 9 0 . E l ser-
v i c i o de a p l i c a r l a es g r a t i s . E l p o m o es 
g r a n d e , de 125 g r a m o s . S u p r e c i o . 2 pe -
sos ; l o r e m i t i m o s a l i n t e r i o r p o r $ 2 . 5 0 . 
U s e n t ó n i c o p o d e r o s o p a r a t e n e r e l r i z o 
p e r m a n e n t e . I n s t r u c c i o n e s y a p l i c a c i o -
nes g r a t i s . E l p o m o , $ 2 . 0 0 . E n es te 
s a l é n se a r r e g l a n p o s t i z o s , a 50 c e n t a -
v o s . Se p e l a n n i ñ o s a d o m i c i l i o , a 50 
c e n t a v o s . C o r t e de m e l e n i t a s , a l a a m e -
r i c a n a , 50 c e n t a v o s a s e ñ o r i t a s . P e i n a -
dos a s e ñ o r a s , 1 peso, c o n p r o f u n d a o n -
d u l a c i ó n M a r c e l . C a l l e S a n M i g u e l , 51 , 
e s q u i n a a A m i s t a d . T e l é f o n o M - 2 2 9 0 . 
M . C A B E Z A S , P E I N A D O R . 
18374 13 m y 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a ( f i -
c h o p u e r t o . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : d e 8 a 1 1 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o 2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n 
e l b i l l e t e . 
E R D A M " 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l d o m i n g o 7, a l a s 8 a . m . , t e n d r á 
l u g a r l a c o m u n i ó n r e p a r a d o r a . A l a a 
9 a . m . , m i s a s o l e m n e c o n e x p o s i c i ó n 
d e l S a n t í s i m o y s e r m ó n . 
^ 18624 7 m y 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
d e 1 7 , 0 0 0 t o n e l a d a s p a r a l o s p u e r -
V I G O . 6 C O R U Ñ A Y R O T T E R D A M 
a d m i t i e n d o p a s a j e r o s d e S e g u n d a 
e c o n ó m e a v d e T e r c e r a c l a s e S O -
L A M E N T E . 
Es t e v a p o r h a s i d o c o n s t r u i d o E S P E -
C I A L M E N T E p a r a c o m o d i a a a d e 
l os p a s a j e r o s d e t e r c e r a d a s e . 
P a r a i n f o r m e s : D i r i g i r s e a 
R . D U S S A Q , S. e n C . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s l i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s , T e l f . A - 7 0 9 0 . 
J U D I C I A L 
A S U N T O S J U D I C I A L E S 
G e s t i o n o a n t e l o s T r i b u n a l e s t o d a c lase 
de a s u n t o s , i n c l u s o d i v o r c i o s , m e d i a n t e 
c o n v e n i o ; p a g a n d o l o s g a s t o s y no co-
b r a n d o h a s t a l a t e r m i n a c i ó n d e l n e g o -
c i o . M a n z a n a de G ó m e z . 2 2 4 . A p a r t a d o 
de C o r r e o , 737 . H a b a n a , 
t J X T I B t O I I T V E N T O , C O N T R A I . A HXT-
meda'd en p i a n o s e i n s t r u m e n t o s . E a 
I n d i s p e n s a b l e p a r a e l c l i m a de Cuba . 
E v i t a q u e se o x i d e n l a s c u e r d a s y de-
m á s p a r t e s m e t á l i c a s , que se p e g u e n l a s 
t e c l a s p o r h i n c h a r s e l o s p a ñ o s , q u e l a 
p o l i l l a d e s t r u y a l o s f i e l t r o s , y q u e l aa 
c u e r d a s de t r i p a de l o s I n s t r u m e n t o s se 
d i l a t e n o se r o m p a n , y q u e l a s p a r t e a 
de madfcra se t u e r z a n c o n s e r v a n d o en 
p e r f e c t o e s t ado l a c a j a y e l c l a v i j e r o , 
i g u a l m e n t e s i r v e p a r a c o n s e r v a r r o p a , 
p i e l e s y c u a l q u i e r a r t i c u l o e v i t a n d o 
que l a h u m e d a d ' l o d e s t r u y a . P r e c i o $2 .00 
y $3 .50 de v e n t a en l a casa de E . C u s -
t i n . O ^ s o o , 7 8 . T e l é f o n o A - 1 4 8 7 . 
G 3311 I d n . 29 a b 
V I T R O I . A M O D E R N I S T A , E S T A N U E -
v a , se v e n d e c o n 40 d i s c o s , m a y o r í a de 
ó p e r a s , se da m u y b a r a t a . E s p e c u l a d o -
r e s n o . P e ñ a P o b r e , n ú m e r o 10, e n c a r -
g a d a . 
18619 1 I M y . 
I M P O R T A N T E . A E A P E R S O N A Q U E 
sea a m a n t e de l a m ú s i c a , l e v e n d o u n 
m a g n i f i c o a u t o - p i a n o , c o n a c c i ó n S t a n 
d a r d de l o m á s m o d e r n o , c o n m u y 
b u e n o s r e g i s t r o s d o n d e p u e d e e x p r e s a r 
a l a m a n e r a de s u s e n t i r c o m o s i es-
t u v i e s e e j e c u t a n d o l a o b r a m u s i c a l c o n 
sus p r o p i a s m a n o s . T i e n e u n o s meses 
de u s o y i a d o y m u y b a r a t a . P u e d e v e r -
se a t o d a s h o r a s , en Z u l u e t a 36 1|2, p o r 
D r a g o n e s , en l a c a sa de M . D o m í n -
guez . 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O A U T O -
p i a n o , e l é c t r i c o , . . a l t e M I g n o n , c o n 
m u y p o c o uso . S a n L á z a r o , 93, a l t o s . 
18098 7 m y 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E U N A P A R A T O S E N E C T A R 
soda y u n a v i d r i e r a d e m e t a l . I n f o r m e s : 
L a m p a r i l l a y B e r n a z a , b a r b e r í a . 
18075 10 M y . 
A R T E S Y O F I C I O S 
M K S D E M A Y O 
T o d o s los d í a s d e l mes, a l a s 7 y m e 
d í a de l a n o c h e se h a r á c o n l a m a y o r : Oficios 2 2 HaKam Tpl̂ fnnn<; A - 5 6 3 9 
s o l e m n i d a d e l p i a d o s o m e s de las F i o - ; ' n a D a n t ' - i e i e r o n o s rt-Jü^7 
r e s en^ h o n o r de l a S a n t í s i m a V i r g e n M - 5 6 4 0 . coro p a r r o g u i a l y los d í a s C a n t a r á e l 
f e s t i v o s h a b r á s e r m ó n . 
m i s 7 m y 
H A B A N A 
C 271S I n d . i - a b . 
E X P E R T O F A B R I C A N T E D E B E B I -
d a s gaseosas , a g u a m i n e r a l , j a r a b e é y 
c o l o r a n t e s o f r e c e s u s s e r v i c i o s . Z a r a -
g o z a 8. T e l é f o n o 1-2026. 
18673 10 m j 
T E E E P O N O A - 6 9 2 7 , N E P T U N O 144. E E 
G r a n P a r í s , de A . G o n z á l e z . Desea u s -
t e d l a v a r su r o p a en e l m e j o r t a l l e r de 
l a v a d o de l a H a b a n a , t o m e b i e n n o t a 
de e s t a casa y l o c o n s e g u i r á ; pues c u e n -
t a c o n u n d e p a r t a m e n t o p a r a l a v a r en 
seco g a r a n t i z a n d o p o r ese m e d i o el v e s -
t i d o m á s f i n o , e l c o l o r m á s d e l i c a d o , e l 
t i n t e m á s i n f e r i o r ; s u p e r i o r i d a d en se-
d a s f i n í s i m a s ; n o d e j a r s e e n g a ñ a r no 
I h a y o t r o en l a H a b a n a . 
1 17685 81 m y 
¡ S E V E N D E E A M A Q U I N A R I A C O M -
. p l e t a p a r a u n i n g e n i o c o n c a p a c i d a d p a -
I r a cen m i l a r r o b a s de c a ñ a p o r d í a , se 
' v e n d e a p l a z o l a r g o s i n n i n g ú n c o n t a d o , 
, s i e m p r e q u e e s t é b i e n g a r a n t i z a d o p o r 
t e r r e n o s y c a ñ a s . A . A t k i n s o n . A p a r t a -
1 do , 603. H a b a n a . 
18867 1 3 _ M y . _ 
I W I Ñ C H E Y M E Z C L A D O R A D E C O N -
c r e t o . Se c o m p r a n d e u s o ' en b u e n es-
t a d o ; no I m p o r t a aue t e n g a n m o t o r en 
i m a l e s t a d o ; se p r e f i e r e n s i n m o t o r . D i -
\ r l j a n s e a O f i c i n a . 414, e d i f i c i o A b r e u , 
O ' R e i l l y y M e r c a d e r e s . 
18396 9 M y . 
S h a m p o o d e M a n z a n i l l a , e s p e c i a l p a -
r a r u b i a s . S h a m p o o d e H e n n a , p r o p i o 
p a r a t o d a s c l a s e s d e c a b e l l o ; d o s es-
p e c i a l i d a d e s d e M i s s A r d e n , q u e es-
t á n a l a v e n t a e n " E l E n c a n t o " " L a 
C a s a d e H i e r r o , " p e l u q u e r í a " C o s t a , " 
" L a M o d e r n i s t a , " " W i l s o n S t o r e . " T e -
l é f o n o A - 8 7 3 3 y e s c r i b i e n d o a l A p a r -
t a d o d e C o r r e o s , 1 9 1 5 . H a b a n a . 
C 3297 10d-28 
M E Z C E A D O R A Y W I N C H E . S E C O M -
p r a n de u so en b u e n e s t a d o ; n o i m p o r -
t a q u e t e n g a n m o t o r en m a l e s t a d o ; se 
p r e f i e r e n s i n m o t o r . D i r í j a n s e a O f i c i n a , 
414, e d i f i c i o A b r e u . O ' R e i l l y y M e r c a -
de re s , i 
' 18396 9 M y . 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a c a sa q u e c o r t a y r i z a e l p e l o a loa 
n i ñ o s c o n m á s e s m e r o y t r a t o c a r i ñ o s o , 
es l a de 
M A D A M G I L 
( R e c i é n l l e g a d a de P a r l a ) 
H a c e l a D e c o l o r a c i ó n y t i n t e d e l o s c* • 
be l l o s c o n p r o d u c t o s v e g e t a l e s , v í r t u a i -
m e n t e i n o f e n s i v o s y p e r m a n e n t e s , con 
g a r a n t í a d e l b u e n r e s u l t a d o . 
Sna p e l u c a s y p o s t i z o s , c o n r a y a s na -
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f r a n c e s a , son 
i n c o m p a r a b l e s . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s de t o d o s e s t i l o s 
p a r a c a s a m i e n t o s , t e a t r o s , " s o l r é e " e 
b a l s p o u d r é e " . 
E x p e r t a s m a n i c u r e s . A r r é e l o da o j o » 
y ce j a s S h a m p o i n g s . 
C u i d a d o s d e l c u e r o c a b e l l u d o y l i m -
p ieza d e l c u t i s p o r m e d i o d e f u m i g a -
ci/vnes y m a s a j e s e s t h é t i q u e s « m a n u a l e s 
y v i b r a t o r i o s , c o n l o s c u a l e y > l a d a m « 
á i l o b t i e n e m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s . 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E ! 
E s t a casa g a a r n t i z a l a o n d u l a c i ó n 
" M a r c e l " , ( h a s t a de 2 p u l g a d a u i n g l e -
sas de a n c h o ) , c o n BU a p a r a t o f r a n c é s 
Ú l t i m o m o d e l o p e r f e c c i o n a d o . 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O k i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y 
m á s c o m p l e t o q u e e n n i n g u n a o t r a 
c a s a . E n s e ñ o a M a n i c u r e , t a m b i é n h a -
c e m o s s e r v i c i o s a d o m i c i l i o . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T 3 . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o de 
c e j a s ; p o r a l g o las c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o q u e 
e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i m i t a -
b l e p e r f e c c i ó n a las o t r a s q u e e s t é n 
a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; se a r r e g l a n 
s i n d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o . 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a d o s y t r e s , p u e -
d e l a v a r s e l a c a b e z a t o d o s los d í a s . 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b r a z o s 
$ 1 , c o n l o s p r o d u c t o s d e b e l l e z a M i s -
t e r i o , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q u e e l 
m e j o r g a b i n e t e d e b e l l e z a de P a r í s ; 
e l g a b i n e t e d e b e l l e z a d e e s t a c a s a es 
e l m e j o r d e C u b a . E n s u t o c a d o r , use 
los p r o d u c t o s M i s t e r i o ; n a d a m e j o r . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e l u -
q u e r o s e x p e r t o s ; es e l m e j o r r a l . ó n d e 
n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o s i l l o n e s g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e -.es l a h e r m o s u r a d e l a 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u -
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a -
sas d e l a c a r a . E s t a c a s a t i e n e t í t u -
l o f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a 
l o s m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a r a -
t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r ser las 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se r e f o r -
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a : n o c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e s i n a n t e s v e r l o s m o d e l o s y p r e - , 
c i o s d e e s t a c a s a . M a n d o p e d i d o s d e ' 
t o d o e l c a m p o . M a n d e n s e l l o p a r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e " M i s t e r i o " p a r a d a r b r i l l o 
a las u ñ a s , d e m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q Ü I L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o . " 15 
c o l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y es-
t u c h e s d e u n p e s o y d o s ; t a m b i é n t e -
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n los e s p l é n -
d i d o s g a b i n e t e s de e s t a c a s a . T a m -
b i é n l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se a p l i c a a l p e l o c o n l a 
m a n o ; n i n g u n a m a n c h a . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r los l a b i o s , c a r a y u ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e sas . Es u n 
e n c a n t o v e g e t a l . E l c o l o r q u e d a a 
l o s l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n d e l a 
c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . V a l e 
6 0 c e n t a v o s . S e v e n d e e n A g e n c i a s , 
f a r m a c i a s . S e d e r í a s , y e n s u d e p ó s i t o , 
p e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s d e J u a n M a r t í -
p e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s d e 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 , e n t r e M a n r i q u e y 
S a n N i c o l á s . T e l f . A - 5 0 3 9 
" L A P A R I S I E N ' 
E s l a P e l u q u e r í a que m e j o r Ufu ., 
c a b e l l o en e l m u n d o , p o r q u e usa la si» 
r i v a l T i n t u r a M a r g o t , que devue've « 
e l a c t o y de u n m o d o permanente A 
c o l o r n a t u r a l . L a T i n t u r a Margo t da 
c o n f a c i l i d a d el c o l o r que parezca máj 
d i f í c i l de o b t e n e r desde el rub io máí 
c l a r o a l m á s o b s c u r o , los d i s t i n tos to-
nos d e l c a s t a ñ o o e l n e g r o . 
Se t l ñ e p o r $ 6 . 0 0 . E l c o l o r negro ei 
m á s b a r a t o . 
L a m a r a v i l l o s a T i n t u r a M a r y o t si 
v e n d e : 
E l c o l o r neg ro , a $1 .00 el estuche 
P u n t o s de v e n t a : D r o g u e r í a s de Sa-
r r á , J o h n s o n , L a A m e r i c a n a y Taou». 
c h e l . 
D e p ó s i t o , en L a P a r i s i é n , Peluquería 
y P e r f u m e r í a ; ' S a l u d , 47 . Teléfono 
M - 4 1 2 5 . H a b a n a . 
E n e s t a P e l u q u e r í a se pe ina por el 
ú l t i m o f i g u r í n . Se da m a s a j e . Hay ma-
n i c u r e p a r a s e ñ o r a s . Se a r r e g l a n las 
ce jas s i n d o l o r y con p i n z a s . Se lava 
l a cabeza . 
A l o s n i ñ o s q u e se c o r t a n el pelo, aun-
q u e no se r i c e n y a las s e ñ o r a s o s 
fioritas que se p e i n a n o a r r e g l a n , se 1 
o b s e q u i a con v a l e s p a r a r e t r a t o s y ad 
m á s " t i q u e s " p a r a los c a b a l l i t o s . 
C3550 29d-3 
Riza d cabelle 
y.b?iáce crecQr 
i, U s t e d puede ser u n a d a m a elegante 
; p e r o s i su m e l e n a no e s t á r i z a d a , usted 
| e s t á f u e r a de m o d a . 
I N o use t enazas c a l i í n t e s , pruebe el 
I l e g í t i m o t ó n i c o v e g e t a l " O n d i n e " , sen-
I c i l i o de u s a r ê i n o f e n s i v o , 
j R e c h a c e i m i t a c i o n e s , el Ond ine leg!" 
! t i m o v a l e $ 1 . 75 . 
| D e v e n t a en l a s f a r m a c i a s : 
I S a n t a A m a l i a . A n i m a s y Consulado. 
D r . P a d r ó n . P . e l a s c o a í n y Neptuno. 
San J u a n , J e s ú s de l M o n t e y Estra-
da P a l m a . 
D r . P.amos, 17 y B a ñ o s , Vedado": 
I D r . C o b i e l l a , San R a f a e l e Infanta, 
! 18096 7 my^ 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A ' 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p i e l levantada » 
c u a r t e a d a se c u r a con solo una apll" 
c a c i ó n que u s t e d se h a g a con la famos» 
c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; lambí*11 
e s t a c r e m a q u i t a p o r c o m p l e t o las arru-
g a s . V a l e $ 2 . 4 0 . A l i n t e r i o r , la manao 
p o r $ 2 . 6 0 . P í d a l a en b o t i c a s o mejoren 
su d e p ó s i t o , q u e n u n c a f a l t a . PeJuqU?" 
r í a de s e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z , 
t u n o , 8 1 . . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A LA 
C A R A , S I N G R A S A 
B l a n q u e a , f o r t a l e c e los t e j i d o s del cu* 
t i s , l o c o n s e r v a s i n a r r u g a s , corno «o 
sus p r i m e r o s a ñ o s . S u j é t a los po[v(;„ 
e n v a s a d o en p o m o s de $í 
s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m 
30 cen-
s s r i e r s a n s , b j e t a i b „; 
  s  2 . De venta s; 
r í   t i . s a l t e " M i s t ó l o 
p a r a d a r b r i l l o a las u ñ a s , de nieJu 
c a l i d a d y m á s d u r a d e r o . P r e c i o : a 
t a v o s . 
L O C I O N M I S T E R I O D E V 
F U E N T E M I L I A 
P a r a q u i t a r l a caspa, e v i t a r l a ca ída 
c a b e l l o y p i c a z ó n de la cabeza j-ra'?n 
t i z a d a con la d e v o l u c i ó n de su dineru(' 
Su p r e p a r a c i ó n os v e g e t a l y rll£ -
de todos los p r e p a r a d o s de su , 
r a l e z a . E n E u r o p a lo u s a n los h o s p i w i 
y s a n a t o r i o s . P r e c i o : $ 1 . 2 0 . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O ' ' 
P a r a e s t i r p a r e l b e l l o de l a c a r a . ^nre , 
zos y p i e r n a s : desaparece p a r a s1^"1^ , 
a l as t r e s veces que es a p l i c a d o . •W" I 
n a v a j a . P r e c i o : 2 pesos . 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e ser r u b i a ? L o c o n s i é u e 
m e n t e u sando este p r e p a r a d o , ¿ ^ " « u 
a c l a r a r s e e l pe lo? T a n inofena ivn , es - j 
agua , que puede e m p l e a r s e n l a caû  ^ 
^ tinte' 
P o r q u é no se q u i t a esoS nv 
feos q u e u s t e d s e _ a p l i c ó en s u P ^ J a . 
p e l o . 
18807 3 1 m y 
C E S A R E O R Ü I Z 
G r a n d e s m a q u i n a r i a s p a r a a b r i r p o r o s , 
t a l a d r o s de t o d o s g r u e s o s , g a r a n t i z o 
m i s t r a o a j o s C a l l e San N i c o l á s , 16, San 
J o s é de l a s L a j a s . P i d a n i n f o r m e s . H e r -
n á n d e z M e n c l ó y C o . 
« u - j j • O d . - l S m a 
D O B L A D I L L O P L I S A D O F E S T O N 
So h a c e n y b o r d a n v e s t i d o s p o r í i g u -
r í n Se f o r r a n b o t o n e s . Se r e c i b e n t r a -
ba jos d e l i n t e r i o r , y se e n v í a n p o r co-
r r e o . J e s ú s d e l M o n t e , 460 . T e l é f o n o 
167 8 Í V i ^ 
A L A M U J E R L A B O R I Ó S A 
M á q u i n a s S i n g e r . A g e n t e , R o d r í g u e z 
A r i a s . ' Se e n s e ñ a a b o r d a r , g r a t i s , c o m -
p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n a " S i n g e r " , 
n u e v a , s i n a u m e n t a r el p r e c i o , a l c o n -
t a d o y a p l a z o s . Se a r r e g l a n las usadas , 
se a l q u i l a n y c a m b i a n p o r las n u e v a s . 
A v í s e n m e p o r c o r r e o o a l T e l . M-1994 . 
A n g e l e s 11 . e s q u i n a a E s t r e l l a , j o y e r í a 
" E l D i a m i n t e " . S i m e o r d e n a , i r é a s u 
c a sa . 
isa-*-" 30 m y . 
n i é n d o s e l o c l a r o ? E í ' t a a g u a n o man 
E s v e g e t a l . P r e c i o : 2 pesos . 
Q U I T A B A R R O S t eeD( 
M i s t e r i o se l l a m a es ta l o c i ó n as t rms 
te q u e los c u r a p o r c o m p l e t o en ia» 3̂ 
m e r a s a p l i c a c i o n e s do u s a r l o . Y ^ l f 
p a r a e l c a m p o lo m a n d o p o r *d-*",p{¿aWI 
b o t i c a r i o o sedero no lo t i e n e n , 
en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de ^ 
de J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o . b.1-
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G P 
S A S D E L A C A R A 
M i s t e r i o se l l a m a es ta l o c i ó n a s t r i n ^ . 
te que con t a t ú a 
p o r o s y les q u i t a ^ e r a f a , v a l e » , 
c a m p o lo m a n d o p o r ^ n4" • ? i su d»V 
su b o t i c a r i o o sedero. P ^ s e n d e ^ 
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e n o i a s 
( - Ü Í T A P E C A S 
p o r lo que sean ae ni" pesos; 
fas c r e a i n c u r a b l e s ™ a ^ e 3 e n p las bo» 
r a el c a m p o . $3 .4U- ^ d e p 6 s i t o : 
cas y s e d e r í a s , » ^ " ^ " z N'eptuno. 8 i ' 
- m i L U N T l N A ' " M I S T E R I O ^ 
o a s M p t ü N 0 , N U M E R O 8 1 , 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n n q u e . 
T e l é f o n o A - S 0 3 9 . ^ ^ 
I 1S807 
A N O XC D I A I V Í Ü 1)L LA i n j i i a m A mayo, V ¿e 1 9 2 2 . 
mam 
CRIADAS DE MANO, MANEJADORAS, COCINE-
RAS CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
TURERAS, LAVANDERAS, E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
S E N E C £ S I T 
r a s 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n 
T í • S u C I T A ü Ñ T B U E " ^ ' ' ' ^ » ' A L ' ^ . 
f15 J V n o aue sepa s e r v i r l a mesa , b u e l -
^ ^ 5 p ^ o s ? r o B a l i m p i a , u n i f o r m e s y 
^ V ' d e c a m a . L í n e a , 80. e n t r e A y B . 
59163 i 
í r í T c T v r l l C I T A T J K A C R I A U A Q U E S E A 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A S E M A -
no. .que sepa coser , q u e t e n g a r e f e r e n -
c i a s . L u i s E s t é v e z , e n t r e P r í n c i p e de 
A s t u r i a s y C a l z a d a . R e p a r t o de C h a p l e . 
V í b o r a . T e l é f o n o 1-1407. 
18909 7 M y . 
TENEDORES DE UBROS, CHAÜFFEÜRS, EM-
PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS, 
APRENDICES, PORTEROS, ETCETERA, E T C E T E R A . 
P A R A U N A P A M I I . I A A M E R I C A N A 
c o m p u e s t a de c u a t r o p e r s o n a s , se s o l i -
c i t a u n a b u e n a c r i a d a e s p a ñ o l a , p a r a 
a t e n d e r l a l i m p i e z a de l a casa y e l se r -
v i c i o de c o m e d o r .Se e x i g e n l a s m e j o r e s 
r e f e r e n c i a s . Se d a b u e n s u e l d o y h a b i -
t a c i ó n en l a casa. D i r i g i r s e a " V i l l a V i o -
l e t a " . C a l l e 4, e n t r e 17 y 19. "V^eda 
S E S O I i I C I T A U N A M A N E J A D O R A q n e 
sepa c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n , y u n 
m u c h a c h o p a r a l a l i m p i e z a . C a l l e 6, n u -
m e r o 26, e n t r e 13 y 15. V e d a d o . 
18700 7 M y . 
18918 M y . 
S B 
p a r a 
a n i ñ o de d í a s , q u e t e n g a 
y „ a r e c o m e n d a c i o n e s y se 
^ i d o V e d a d o . C a l l e D . n ú m e r o 111 . 
14 M y 
sueldo 
en t re U y l'5-
19249 
^ r V t a m ü ^ B S e n s u e l d o . C o n -
co rd i a , n ú m e r o 2. 9 M y 
19235 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
l a r p a r a c r i a d a de h a b i t a c i o n e s . Se de-
sea t e n g a r e f e r e n c i a s . S o l a m e n t e se r e -
c i b e desde l a s 10 a. m . en a d e l a n t e . Ca -
l l e , 23, e s q u i n a a B , B a b y H o m e . V e d a -
do . 
18905 7 . M y - _ 
S E S O L I C I T A C R I A D A A D B M E D I A N A 
e d a d p a r a s e r v i r a u n s e ñ o r m a y o r de 
50 a ñ o s , en J e s ú s d e l M o n t e , c a l l e de 
Z a p o t e , n ú m e r o 9, a m e d i a c u a d r a d e l 
p a r q u e de S a n t o S u á r e z , se l e d á h a b i -
t a c i ó n p a r a d o r m i r en l a casa. 
18846 8 M y . . 
S Í - 5 Í S E A U N A C R I A D A D E M A N O , 
G a ñ o l a y c o n r e f e r e n c i a s . L í n e a , eb 
S S S * ' V i l l a Can ipa - 9 M ^ . 
19196 = T í S r 
— « o T T r - T ' i - A P A R A C O R T A P A M I -
v i o . S u e l d o 25 P ^ 8 0 ^ / p ^ e z . G e r t r u d e s . 
^ r á l S rAgutt^a. V í b o r a . ^ 
18868 . - ~ -
Z f ' S O L I C I T A U N Á ^ C U C H A C E A P A -
a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s de u n a casa, 
debe ser s i n . p r e t e n s i o n e s . A g m l a 127. 
e n t r a d a p o r San J o s é . g n i y _ 
¿ É ' S O L I O I T A U N A S E S O R A D E M O -
r n i d a d p a r a a c o m p a ñ a r a u n a s e ñ o r a 
^ d o s n i ñ a s . M a r t í 14 en R e g l a . S e abo -
na el pasa je . 7 m y 
18S93 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
d i a n a edad p a r ^ t o d o e l s e r v i c i o de u n 
m a t r i m o n i o so lo . H a de d o r m i r en l a 
casa. H a b a n a 37, b a j o s . 
__1897 6 7- m y - — 
| S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de m a n o s q u e t r a i g a r e c o m e n d a c i o n e s 
¡ y sepa cose*, b u e n sue ldo , en San M a -
; r i a n o v L u z C a b a l l e r o , V í b o r a . 
__18179 11 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
. no . N o i m p o r t a q u e sea r e c i é n l l e g a d a . 
I M í á j e c ó n , n ú m e r o 6, a l t o s . 
18153 ? M y - . . 
E N M I L A G R O S , E S Q U I N A A P I G U E -
roa , V í b o r a , se s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a -
d a de m a n o e s p a ñ o l a , que sea f i n a y ^e-
p a c u m p l i r c o n sus o b l i g a c i o n e s . S u e l -
do 25 pesos, r o p a l i m p i a y u n i f o r m e s 
18710 ||| 1 , 1 ^ - -
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O P E N I N S U -
l a r q u e h a y a e s t a d o é n b u e n a s , casas . 
Se e x i g e r e f e r e n c i a . S u e l d o $40.00 y 
r o p a l i m p i a . C a l l e 21 N o . 350 e n t r e P a -
seo y A . , V e d a d o . 
19146 8̂ m y _ 
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o q u e t e n g a r e c o m e n d a c i ó n de ca sa 
p a r t i c u l a r , q y e h a y a t r a b a j a d o . S u e l d o 
$30.00. T a m b i é n n e c e s i t o t u n m u c h a c h o 
p a r a a y u d a r en l a l i m p i e z a . S u e l d o 
$15.00 y u n a c r i a d a p a r a c u a r t o s $25.00. 
H a b a n a 128. 
19138 15 m y . 
M U C H A C H O . S E S O L I C I T A D B 16 
a ñ o s , p a r a s e r v i r l e a h o m b r e so lo , en 
J e s ú s d e l M o n t e , c a l l e de Z a p o t e , n ú m e -
r o 9, a m e d i a c u a d r a del" p a r q u e S a n t o 
S u á r e z . 1 , ' 
18846 8 M y . 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
d u e r m a en e l a c o m o d o y t r a i g a r e f e -
r e n c i a s de l a s casas donde h a t r a b a j a -
do. S u e l d o 25 pe.sos. C a l l o 10 n ú m e r o 1, 
; e s q u i n a a 3a. V e d a d o . 
I 1S922. 7 M y . 
Z A L D O , 32 C A S A , D E J A I M E , D E S E A 
: c o l o c a r s e u n a s e ñ o r a de c o c i n e r a o 
c r i a d a de m a n o , t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s 
• de l a c a sa donde h ^ es tado . 
I ISOS:» 15 m y 
S Ó ^ S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E I 
' n i n s u l a r q u e h a g a t a m b i é n l o s q u e h a -
ceres de l a casa. B u e n a v e n t u r a 52 e n -
t r e San M a r i a n o y S a n t a C a t a l i n a , V í -
b o r a . 
18967 8 m y . 
V E D A D O . — C A L L E 15 N o . 253, A L T O S , 
; e n t r e B a ñ o s y F . Se s o l i c i t a u n a m u c h a -
; c h a p a r a c o c i n a r y a t e n d e r h. l a l i m p i e -
za d e l c o m e d o r , de u n a c o r t a f a m i l i a . 
S u e l d o $20.00. Se desean r e f e r e n c i a s . 
18969 7 m y . 
S E ~ S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A 
c r i a d a de m a n o . S u e l d o v e i n t e pesos ; 
I c o n r e f e r e n c i a s . H a b a n a 183, b a j o s , 
i . . . _8 m y ^ 
¡ M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R S B 
, 'o f rece p a r a c u i d a r u n a casa, e l l a e n t i e n -
de de c o c i n a c o n r e f e r e n c i a s i n m e j o r a -
i b les , p r e f i e r e V e d a d o . I n f o r m e s , en L a 
' P r o s p e r i d a d , 17 y C . V e d a d o . T e l é f o n o 
F - 1 0 1 6 . 
í 1S.S16 , • 7 m y 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P B -
n i . ' i s u l a r q u e a y u d e a la. l i m p i e z a R e í -
131 p r i m e r p i s o a l a d e r e c h a . 
1S747. 7 m y . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
sepa h a c e r p l a z a . San M a r i a n o , n ú m e r o 
8, e n t r e P á r r a g a y F e l i p e P u e y , V í b o r a . 
18475 _ 7 m y | 
S E D E S E A U N A B U E N A ~ C O C I N E R A . 
I n d u s t r i a , 166, 2o. 
183!5 12 M y . 
S ^ ^ L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
q u e e n t i e n d a a l g o de c o c i n a p a r a u n a 
c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n en C o l ó n 37, 
b a j o á . 
1S512 7 m y 
S E N E C E S I T A U N B U E N C E A U P -
f e u r q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s . C a m p a n a -
r i o 119. 
18948 7 m y , 
S E S O L I C I T A U N C H . O P P E R ^ E S P A ^ 
i ñ o l de m e d i a n a edad q u e sea s o l t e r o 
y sea m e c A n i c o , p r á c t i c o en m a n e j o de 
i m á q u i n a s , l a r e c o m e n d a c i ó n de l a casa 
| que t r a b a j ó ú l t i m a . S e r r a n o , 32. I n f o r -
m a n : J e s ú s d e l H o n t e . I n f o r m a r á n . 
! 18856 10 M y . 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A E S -
p a f i o l a , j o v e n , que d u e r m a en l a casa . 
S u e l d o $20.00. J o v e l l a r 29 e n t r e M . y N . 
18535! 6 m y 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P B -
n i n s u l a r q u e c o c i n e a l a c r i o l l a ; q u e 
( t i j n g a r e f e r e n c i a s , y d u e r m a en l a c o - ¡ 
I l o c a c i ó n y a y u d e a l a l i m p i e z a . S u e l d o 1 
! 30 pesos y r o p a l i m p i a . San L á z a r o , 66, 
| e n t r e San M a r i a n o y V i s t a A l e g r e . I -
1 2450. 
j 18376 10 M y . 
S O L I C I T O C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
do m e d i a n a e d a d que a y u d e h a c e r l a 
l i m p i e z a de l a c a sa de c u a t r o de f a -
m i l i a , que d u e r m a f u e r a y h a g a p l a z a . 
F i g u r a s , 78, c e r c a de M o n t e . 
17847 8 M y , 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A D A 
p f r a h a b i t a c i o r . e s que sepa s u r c i r l a 
ropa . C a m p a n a r i o 119. 
1894S ' y ' 
^ S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
*o en los a l t o s a l t o s de Sa^ L á z a r o 29 
nn t r e I n d u s t r i a y C á r c e l . D o r m i r en l a 
e v o c a c i ó n v e i n t e y c i n c o pesos y r o p a 
l i m p i a . . s M y . 
19015^ _ 5 J ~ i i - , 
Í E V O L Í C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
f u l a f que sepa a l g o de c o c i n a p a r a u n 
m a f r i n V i o . H S u e W x . c ! 2 5 . p e s o s . C a l l e 12, 
8 M y . U r e 17 y 19. l a t o s . 19104 
' Ü ' S O L I C I T A M A N E J A D O R A VOT&y 
m a l con r e c o m e n d a c i o n e s . . S u e l d o 25 
pesos u n i f o r m e s y r o p a l i m p i a . C a l l e , 23 
y 2, Vedado . „ M 
19096 
S B N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
u n m a t r i m o n i o , en G u a n a b a c o a , q u e 
e n t i e n d a de c o c i n a . B u e n s u e l d o y u n i -
f o r m e S a l u d , 111 . H a b a n a . 
17348 10 m y 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , S E S O L I -
c i t a en V i l l a F l o r a . T o m e c a r r o M a r i a -
n a o P a r q u e C e n t r a l o P l a y a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l , p a s a n d o e l P u e n t e , a p e a r s e 
y d i r i j i r s e l a s e g u n d a c a s a a l a i z q u i e r -
da . S u e l d o 25 pesos m e n s u a l e s . 
19152 ' 9 M y . 
C R I A D A D E M A N O . S B N E C E S I T A 
u n a de m e d i a n a edad, b u e n sue ldo , h o -
r a p a r a t r a t a r de l a c o l o c a c i ó n , de 9 
v m e d i a a 10 a. m . A , 205, e n t r e 21 y 
18617 7 M y . 
S E D E S E A U N A C R I A D A D E M A N O 
y u n a c o c i n e r a , q u e sean p e n i n s u l a r e s . 
L u y a n ó , 53 y 55, e s q u i n a a A t a r é s . 
1S734 6 M y . 
S B N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea a s e a d a y sepa c u m p l i r c o n su o b l i -
g a c i ó n . C a l l e 13, n ú m e r o 136, a l t o s , e n -
t r e K y L . V e d a d o . 
19044 8 M y . 
S B S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
s u l a r q u e e n t i e n d a de c o c i n a , p a r a u n 
m a t r i m o n i o , d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
L e a l t a d , 18. 
19040 8 M y . 
A V I S O . S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
I q u e sea l i m p i a ' y s epa c u m p l i r c o n s u 
p b l i s r a c i ó n . M a n r i q u e , n ú m e r o 140. 
I " 1S">69 _7 M y . _ 
í S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea aseada y sepa c u m p l i r c o n s u o b l l -
' g a c i ó n . M u r a l l a 74, a l t o s , p o r V i l l e -
| gas . 
| 1S762 ^ 7 j m y . _ 
S B N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , :<iue p u e d a 
a c r e d i t a r su a p t i t u d , y m o r a l i d a d . Se l e 
p a g a r á e l v i a j e i d a y v u e l t a a l a q u e 
se p r e s e n t e a u n q u e no se c o l o q u e . Ca -
l l e 23, n ú m e r o 286 y 288, V e d a d o . 
18658 . 7 m y 
S B S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O 
o c o c i n e r a , b l a n c o q u e sepa h a c e r p o s -
t r e s de c o c i n a , q u e n o d u e r m a en l a 
c o l o c a c i ó n , p a r a u n a f a m i l i a de t r e s 
p e r s o n a s . S i n o t i e n e b u e n o s i n f o r m e s 
q u e n o se p r e s e n t e . S u e l d o c i n c u e n t a 
pesos y v i a j e s pagos . A v e n i d a de A c o s -
t a , 20, e s q u i n a a S e g u n d a . V í b o r a . ,• 
• 19159 9 M y . | 
S B D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
d e l s e ñ o r A n g e l A n d ó n B o l a ñ o y de s u 
h i j o P e d r o A n d ó n V i l a r i ñ o q u e e l a ñ o 
1912 t r a b a j a b a n p o r C i e g o de A v i l a , 
f o n d a L o s B o l a ñ o s . L o s r e c l a m a su h i -
j o A n t o n i o A n d ó n y i l a r i ñ o q u e r e c i b e 
en l a f o n d a C e n t r o G a l l e g o , Y a g u a j a y . 
P r o v i n c i a S a n t a C l a r a . 
18456 17 M y . 
mammmÉmummmm 
S E S O L I C I T A U N S O C I O P A R A U N A 
i n d u s t r i a c u b a n a , t i e n e q u e c o n t a r c o n 
2,000 pesos de c a p i t a l . I n f o r m a n : A y e s -
t e r á n , n ú m e r o 14, bodega . 
. 19250 9 M y . 
S E D E S E A U N A L A V A N D E R A A M B -
r l c a n a , n e c e s i t a t r a b a j a r en l a casa f a -
m i l i a p o r d í a o s e m a n a , p r e g u n t a r : P a u -
la , 87, p o r A . L . 
19V55 9 M y . 
A T E N C I O N S E S O L I C I T A U N S O C I O 
que sea c o c i n e r o p a r a u n n e g o c i o que 
d i s p o n g a de 250 pesos y t a m b i é n se 
le v e n d e e l n e g o c i o . P r e g u n t e n p o r e l 
c o c i n e r o . T e j a d i l l o , 46. 
18884 12 M y . 
S E S O L I C I T A U N ~ S O C I O Q U E S E A 
í a r m a c é u t i c o y que c u e n t e c o n a l g ú n 
d i n e r o p a r a i n s t a l a r en l a m e j o r e s q u i -
n a de S a n t o s S u á r e z , u n a f a r m a c i a . I n -
£ o ™ a n H o t e l P a r í s . Sr . H e r e d i a . 
x8«9b 7 M y . 
S E S O L I C I T A U N A P L A N C H A D O R A 
e n , o . ^ 0 3 ' 54- e n t r e 21 y 23, V e d a d o . 
- 18P09 6 m y 
N E C E S I T O E N C I U D A D E S Y I P U E ' -
b los de l a R e p ú b l i c a a g e n t e s p a r a t r a -
b a j a r u n a r . ueva o b r a , n o v e l a p o - e n -
I ^ f seni,anaTles. es de g r a n a c e p t a c i ó n . 
A q u í en l a H a b a n a v a r i o s c o r r e d o r e s 
c o n b u e n a c o m i s i ó n . S o l i c i t a ^ s ' s - á r . -
i°r iH9S,o ^ / P e r s o n a l e s se a t i e n d e n , de 
C f i n t o h J u a n d a r n o s M a r í n . M á x i m o 
U , o í ^ 2 á 8 ' 2o- h a b i t a c i ó n 2 7 . 
- 1 i 6 4 1 11 m y _ 
J O V E N C I T O , P A R A R E C A D O S , S B S O -
l i c i t a ; p u e d e a p r e n d e r a e s c r i b i r a m á -
q u i n a . D r a g o n e s , 39 -D , p o r C a m n a n a -
r i o , a l t o s ; de 9 a 1 0 . e m p a n a 
. • 8d-4 
S E D E S E A U N V E N D E D O R A C T I V O 
y que c o n o z c a a l g o e l g i r o de f e r r e t e r í a . 
i S X ' N o T o S 1 0 y C 0 m í s i 6 " - ^ S i r s e a 
! J8!)87 1 7 m v . 
¡ S E N E C E S I T A » C O ' d R B S P O N S A L S I l i 
y R e p r e s e n t a n t e s , en r ^ d a c i u d a d y p u e -tílZ-i í?Tfv,Í r?re a ^ i - n a t i o n a l S é r v l c e . 5744 S o u t h M o z a r t F,t. C h i c a g o . E E . U U 
F- ' 90d-8 m z 
Ü ^ B C Ü Í T S Ñ ^ Ó S C R I A D A S P A -
rn u n a E m i l i a que se e m b a r c a p a r a L s -
n S p a i ? c u i d a r n i ñ o s . Se e x i j e n r e -
fe renc ias , o t r a s cond ic iones , se t r a t a r á n 
n e r s o n a l m e n t e d i r e c c i ó n , t r a n v í a de 
y l n ^ a h a s t a los Quemados , a l l í c o j a n e l 
t i a n v í a de l a L i s a , el c o n d u c t o r de d i -
cho t r a n v í a les i n f o r m a r á p r e g u n t e n 
p o r l a f i n c a de l Sr . G a r c í a T u n ó n . T e -
l é f o n o 1-7087. 
19093 0 -us- -
S E " S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que sepa c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , 
en c a l l e F , n ú m e r o 16, e n t r e 11 y 13. 
V e d a d o . 0 , , „ 
_ i 9 i i o 8 M y -
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Y S E 
p r e f i e r e p e n i n s u l a r , aunque sea r e c i é n 
l l e g a d a en R e a l 136, M a r i a n a o , e n t r e e l 
A y u n t a m i e n t o y e l Juzgado . 
18121 8 m y -
N E C E S I T O U N A C R I A D A Y A Y U D A R 
Con u n n i ñ o . Sue ldo $35.00; o t r a p a r a 
h a b i t a c i o n e s ; o t r a p a r a c a b a l l e r o s o l o ; 
u n a c a m a r e r a p a r a Casa de H u é s p e d e s 
y u n a e n c a r g a d a . H a b a n a 126. 
19138 15'"hny. 
U N A C R I A D A D E C U A R T O Y C Ó S T U -
r a y o t r a b u e n a de c o m e d o r se s o l i -
c i t a n en C a l z a d a 120 e squ ina a 8, V e -
darlo. 
3673 3 d-6 ^ 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D ' A 
de m a n o en P r a d o , n ú m e r o 11, t e r c e r 
p iso . 
18728 13 M y . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
q u e t e n g a p r á c t i c a , p a r a h a c e r s e c a r g o 
de u n n i ñ o de pocos d í a s de n a c i d o . Se 
e x i g e n b u e n a s r e f e r e n c i a s de s u c o n -
d u c t a y de s u t r a b a j o . C a l l é M a z ó n , e n -
t r e San R a f a e l y S a n J o s é , b a j o s , d a -
r á n r a z ó n . S r . . M o r a . 
18627 m y ^ 
S E N E G E S I T A U N A J O V E N P A R A 
a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s de u n a casa 
de c o r t a f a m i l i a , n o i m p o r t a q u e sea 
r e c i é n l l e g a d a . I n f o r m a n , M a l o j a 1, a l -
t o s . ¿> • . 
18657 7 m y _ 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N B -
j a d o r a p e n i n s u l a r q u e t e n g a p r á c t i c a y 
sea f o r m a l p a r a m a n e j a r u n n i ñ o de 
2 a ñ o s . H a de t e n e r r e c o m e n d a c i ó n . 
S u e l d o $25.00, l a v a d o de r o p a y u n i f o r -
m e s , i n f o r m a n c a l l e 12 N o . 7 e n t r e L í -
n e a v C a l z a d a , V e d a d o . 
18961 • 8 m y . _ 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A í f O -
l a f o r m a l y t r a b a j a d o r a p a r a t o d o l o s 
q u e h a c e r e s de u n a s e ñ o r a so la q u e e n -
t i e n d a de c o c i n a y d i i /1 -ma en l a c o l o -
c a c i ó n . S u e l d o $30.00 y r o p a l i m p i a . 
B u e n t r a t o . L e a l t a d 80, ba jo s , p a r a t r a -
t a r de 1 a 3. 
18378 8 m y . 
S E ~ S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de m a n o , de m e d i a n a edad, que p r e s e n -
t o s a t i s f a c t o r i a s r e f e r e n c i a s . Se d a r á 
e l s u e l d o q u e a m e r i t e l a I n t e r e s a d a . E s 
n e c e s a r i o sepa de c o s t u r a . J . M . P á r r a -
g a . n ú m e r o 9, e n t r e E s t r a d a P a l m a y 
L i b e r t a d . V í b o r a . 
_ 18694 7 M y . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A Ñ O -
l a p a r a c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n San 
M i t r u e l 27. 
18957 7 m y . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
B u e n a V e n t u r a 27, e n t r e S a n F r a n c i s c o 
y M i l a g r o s , V í b o r a . N o i m p o r t a sea c h i -
q u i t a s i sabe c o c i n a r . 
19025 10 m y 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q Q U E 
a y u d e a l g o a l a l i m p i e z a y no d u e r m a 
en l a casa . S u e l d o $25. A v e n i d a de S a n -
t a C a t a l i n a 6 9 . R e p a r t o M e n d o z a , V í -
b o r a . 
18055 8 m y 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a , se p a g a b u e n sue ldo . C a l l e 19, n ú m e -
r o 4, e n t r e N y O . V e d a d o . 
18054 8 m y 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
d u e r m a en l a c o l o c a c i n , g a n a n d o 30 
pesos . A v e n i d a de A c o s t a , n ú m e r o 18, 
e n t r e I r a . y 2a. V í b o r a . 
19035 8 M y , 
S E S O L I C I T A U N A E X C E L E N T E M A -
n e j a d o r a , Jb lanca o de c o l o r : s i es de 
c o l o r h a de ser de l p a í s , que e s t é m u y 
a c o s t u m b r a d a a m a n e j a r y sea c a r i ñ o -
sa. Se q u i e r e n r e f e r e n c i a s . E m p e d r a d o 
46, a l t o s . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y sea 
l i m p i a , t i e n e q u e t r á e r r e f e r e n c i a s . 
C re spo , 34, a l t o s . 
19100 8 _ m y _ 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U B 
a y u d e a l a l i m p i e z a . C o r t a f a m i l i a . C a -
l l e 27. e n t r e B y C, a l t o s . 
18831 7 m y 
P A R A D O S P E R S O N A S S E S O L I C I T A 
u n c o c i n e r a e s p a ñ o l a q u e t a m b i é n l i m -
p i e u n a casa p e q u e ñ a en l a V í b o r a . T i e -
ne q u e d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n y t e n e r 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . S u e l d o 35 pesos y 
r o p a l i m p i a . P a r a t r a t a r d i r i g i r s e a l a 
c a l l e G, n ú m e r o 44, b a j o s , e n t r e 17 y 1 9 . 
18832 7__my 
S B S O L I C I T A C O C I N E R A E S P A D O L A 
f o r m a l y c o n ' r e f e r e n c i a s p a r a m a t r i -
m o n i o s o l o . C a l l e D , N o . 17, V e d a d o . 
18954 9 m y 
S B N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
F a c t o r í a 1, l e t r a D , que sea j o v e n . B u e n 
s u e l d o ; q u e sea p e n i n s u l a r . 
1 1896-0 7 m y . 
S B S O L I C I T A - U N A C O C I N E R A P E -
n i n s u l a r , p a r a c o r t a f a m i l i a , q u e a y u d e 
a los q u e h a c e r e s de l a casa, t i e n e que 
' d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n y se r t r a b a j a -
' d o r a . S u e l d o 30 pesos . I n f o r m e s : L í n e a , 
n ú m e r o 16, e n t r e L y M . V e d a d o , 
j 186_46 G M y . 
i S É " S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A C O N 
j r e f e r e n c i a s . S u e l d o 25 pesos. L í n e a , 52, 
I e s q u i n a a B a ñ o s . , 
18699 ^ 7 M y . 
I S E s o £ v : i r y v E N A N ^ E L E S ~ 2 Í 7 " A L -
t o s u n a m u j e r e s p a ñ o l a p a r a a y u d a r en 
1 u n a c o c i n a , d u r m i e n d o f u e r a de l a co-
. l o c a c i ó n . 
i 186G-. 7 m y 
1 S B N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , P E -
j n i n s u l a r , se p r e f i e r e de m e d i a n a edad, 
i y que a y u d e a l o s d e m á s quehace re s , 
j S i n o es m u y l i m p i a y no g u i s a b i e n a 
1 l a e s p a ñ o l a , que no se presente . - Se e x i -
j g e n r e f e r e n c i a s . B a r c e l o n a , 14-A, a l t o s . 
I 18837 7 M y . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A ^ 
ñ o l a que q u i e r a i r p a r a C a m a g ü e y . S u e l -
do 25 pesos y r o p a l i m p i a , se l e p a g a e l 
f v i a j e de i d a , h a de t e n e r r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n en l a c a l l e I , e s q u i n a a 25, 
| b a jo s . V e d a d o . 
I 18861 7 M y . 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A . " E s £ 
i p a ñ o l a . p a r a c o c i n a r y h a c e r l o s q u e h a -
I ceros de u n a casa c h i c a , m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s , puede d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n y 
s a l i r t o d a s l a s n o c h e s d e s p u é s de t e r -
m i n a r su t r a b a j o . S u e l d o 25 pesos . Pe-
i l o t e r í a " E l S i g l o " . B e l a s c o a í n , 83 y 85. 
18842 7 S ty . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E ^ -
¡ r a p e n i n s u l a r q i i e d u e r m a en l a c o l o -
\ c a c i ó n y t r a i g a r e f e r e n c i a s de l a s ca -
sas d o n d e t r a b a j ó . C a l l e 17 e s q u n i a a 
H . , V e d a d o . 
, __1.8980 _ 7 m y . 
. S R A , M O R E N A C O N R E P B R E N C I A S 
: y e x p e r i e n c i a s u f i c i e n t e , s o l i c i t a t r a b a 
; j o de c o c i n e r a u o f i c i o d o m é s t i c o . P u e d e 
¡ l l a m a r p a r a a l g ú n I n f o r m e : O f c i n a D r . 
i L y m a . Y o r i n g . T e l é f o n o M - 2 6 1 8 . 
' 18847 8 M y . 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Se g a n a m e j o r sue ldo , con m o n o s t r a -
ba jo , que en n i n g ú n o t r o o f i c i o . 
M r . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y t o -
do e l m e c a n i s m o de l o s a u t o m ó v i l e s p o -
d e r n o s . E n c o r t o t i e m p o u s t e d p u e d e "ob-
t e n e r e l t í t u l o y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . 
L a E s c u e l a de M r . K E L L Y es l a ú n i c a 
en su c lase de l a R e p ú b l i c a de C u b a , 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
D i r e c t o r de e s t a g r a n e scue l a es e l ex -
p e r t o m á s c o n o c i d o en l a R e p ú b l i c a de 
Cuba , y t i e n e t o d o s l o s d o c u m e n t o s y 
l t í t u l o s e x p u e s t o s a l a v i s t a de c u a n t o s 
; nop v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r sus 
. m é r i t o s . 
A L B A S I L . N E C E S I T O P O N E R 20,000 
m o s a i c o s c o r r i e n t e s . B u s c o a l b a ñ l l q u e 
sepa p o n e r l o s . D i g a ú l t i m o p r e c i o p o r 
m e t r o , o s u e l d o s i l o desea, d á n d o l e c a -
sa y c o m i d a . H a y t r a b a j o p a r a u n a ñ o . 
D i r i g i r s e a l e s t a b l e c i m i e n t o L a L l a v e , 
C re spo , G u a n a j a y . 
19065-66 15 m y 
SOLICITAMOS ENFERMOS 
T r a t a m i e n t o s r á p i d o s c o n e s p e c i a l i s t a s 
p a r a su c u r a c i ó n . C o n s u l t a s g r a t i s : l u -
nes, m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o . D e 1 a 5 . 
C o r r a l e s , 120. a l t o s . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . 
I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s p a r a S í f i l c s . 
e t c . D r . J . P l a n a s , 
17076 24 nay 
S E N E C E S I T A U N A B N P B R M E R A 
p a r a s e r v i c i o p e r m a n e n t e . I n f o r m e s ; V i r 
tudes , 155, b a j o s . ' 
18915 8 M y . 
N E C E S I T A M O S U U O P E R A R I O 3 A S -
t r o e s p a ñ o l . C e r r o 8 6 5 . 
1SS95 10 m y 
C O S T U R E R A S , S B S O L I C I T A N B U E -
nas c o s t u r e r a s de p a n t a l o n e s y c a l z o n -
c i l l o s en el G r a n B a z a r H a b a n a . M e r c a -
do de T a c ó n 34 y 35, p o r G a l i a n o . 
18799 7 m y 
OPERARIOS SASTRES 
para trabajo permanen-
te, se solicitan en la 
"Antigua casa de J . 
ValIés,^ San Rafael e 
| INSTITUCION CONVENIENTE 
, R e c o m e n d a m o s a l o s o m e r c i a n t e s , P r o -
j p i o t a r i o s e I n d u s t r i a l e s de l a H a b a n a 
q u e p a r a r e s o l v e r s u s d i f i c u l t a d e s en 
I l a s Z o n a s F i s c a l e s , A y u n t a m i e n t o , Sa-
I n í d a d o c u a l p » i - r a o t r a d e p e n d e n c i a 
[ de l E s t a d o , a=,i c o m o p a r a l l e v a r su 
i c o n t a b i l i d a d c o n a r r e g l o á l a L e y d e l 
C u a t r o p o r c i e n t o y e s t a b l e c e r r e c l a m a -
c iones a n t e l o s J u z g a d o s M u n i c i p a l e s 
u t i l i c e n l o s s e r v i c i o s d e l C o n s u l t o r i o J u -
r í d i c o O f i c i a l s i t u a d o en L a m p a r i l l a , 49 
T e l é f o n o M-7399 d o n d e s e r á n s e r v i d o s 
con e f i c a c i a y t r a t a d o s l o s a s u n t o s c o n 
l a m á s a b s o l u t a r e s e r v a . Se a c e p t a n p o -
de re s y r e p r e s e n t a c i o n e s . C o m i s i o n e s 
d e l i n t e r i o r p a r a s u g e s t i ó n en es ta 
C i u d a d . 
15401 , m y 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
Industria. 
18936 8 m y 
MR. K E L L Y 
le a c o n s e j a a u s t e d q u e v a y a a t o d o s 
l o s l u g a r e s d o n d e l e d i g a n que so en -
s e ñ a p e r o n o se de j e e n g a ñ a r , n o d é 
n i u n c e n t a v o h a s t a n o v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a h o y m i s m o o e s c r i b a p o r u n 
l i b r o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249 
T o d o s los t r a n v í a s d e l V e d a d o p a s a n p o r 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O . 
S A L A Z A R V D E L G A D O , S. E N C , F A -
b r i c a n t e s y a l m a c e n i s t a s de v i n o s y l i -
cores , s o l i c i t a n dos v e n d e d o r e s : u n o p a -
r a e l c e n t r o d e ' l a H a b a n a y o t r o p a r a 
l o s b a r r i o s de C e r r o y J e s ú s d e l M o n t e , 
o t r o p a r a l a p r o v i n c i a , s i no son c o n o -
cedores y e x p e r t o en e l g i r o y t r a e n g a -
r a n t í a s que no se p r e s e n t e n . M a r i n a y 
E n s e n a d a . J e s ú s d e l M o n t e . 
18822 11 m y 
S I U S T E D N O T I E N E T R A B A J O D i -
r í j a s e a l a C o m m e r c i a l P l a c o m e n t E x -
c h a n g e . M a n z a n a de G ó m e z 456, q u i e n 
le b r i n d a r á u n a o p o r t u n i d a d p a r a c o n -
s e g u i r l o . V é a n o s q u e l e c o n v i e n e . 
-8299 9 m y . 
trntrn/tm 
I ¡ L A P A L M A ! ! — A N T I G U O C E N T R O 
g e n e r a l de c o l o c a c i o n e s , d i r e c t o r p r o -
p i e t a r i o B r u n o M a r t í n . O f i c i n a s H a b a -
n a 126, T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . E n 15 m i n u t o s 
f a c i l i t o t o d a c lase de p e r s o n a l c o n r e -
f e r e n c i a s . 
1913S 15 m y ^ 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s . O ' R e i l l y 13 
T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o u s t e d n e c e s i -
te u n b u e n c o c i n e r o , c r i a d o , c a m a r e r o , 
d e p e n d i e n t e , j a r d i n e r o , e t c . , l l a m e a l t e -
l é f o n o A - 2 3 4 8 y se l e f a c i l i t a r á c o n bue -
nas r e f e r e n c i a s , . Se m a n d a n a t o d a l a 
I s l a . A g e n c i a s e r i a , 
17340 : i o m y 
L I B R O S E I M P R E S O S 
S B S O L I C I T A U N H O M B R E D E C O R -
t a e d a d p a r a t r a b a j o s de u n a f i n c a . • 
p r á c t i c o en c r í a s de g a l l i n a s , ote, h a \ 
de t r a e r V e c o m e n d a c i o n e s y ser h o m -
b r e s o l o . Sue ldo , 25 pesos , c a sa y c o m i d a . I 
I n f o r m a n . H . H e r n á n d e z . ' R e p a r t o K o h l y | 
P u e n t e A l m e n d a r e s . 
18708 8 M y . * 
ii nwimmmmtmmmmmmmimQm 
P O R $0.30 E N S E L L O S D B C O R R E O S 
a l A p a r t a d o 1254 r e c i b i r á , u s t e d u n p r e -
c ioso l i b r o c o n , h e r m o s a s l á m i n a s p a r a 
a p r e n d e r l o s b a i l e s m o d e r n o s de soc io -
d a d . 
18298 9 m y . 
V E N T A D E U N A O B R A T H E N E W 
I n t e r n a t i o n a l E n c i c l o p e d i a , 20 t o m o s . 
L e a P i d , 50. 
19050 # 18 M y . 
leg¡-
s man 
CRIADAS DE MANO, MANEJADORAS, COCINE-
RAS, CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
TURERAS, LAVANDERAS, E T C E T E R A , ETCETERA. S E 0 F E C E 
TENEDORES DE U B R O S , CHAUFFEURS, EM-
PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS 
APRENDICES, PORTEROS, E T C E T E R A , E T C E T E R A ! 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A 
de c r i a d a —de c o m e d o r o de c u a r t o s , 
sabe r e p a s a r r o p a . T e l é f o n o 10-1625, b o -
dega. C a l l e 10 y 11 . V e d a d o . 
19259 9 M y . _ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a de c r i a d a de m a n o o de m a n e j a d o -
ra , t i e n e r e f e r e n c i a s de l a s casas d o n d e 
h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n : c a l l e 23, s o l a r , 
e n t r e D i e z y D o c e o p a r a t o d o e l s e r v i -
c io de u n m a t r i m o n i o so lo . 
19197 9 m y 
U N A C R I A D A D E C O L O R , D E S E A C o -
loca r se en u n a ca sa p a r t i c u l a r , q u e sea 
de m o r a l i d a d , h a de ser e n l a H a b a n a . 
M a l o j a , 74. 
19205 9 M y . 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a m a t r i m o n i o , e n t i e n d e a l -
go de c o c i n a . I n f o r m a n : A g u i a r . 116, l e -
t r a A . 
19001 9 M y . 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
con c o r t a f a m i l i a , p a r a t o d o s l o s q u e -
haceres . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y 
d u e r m e en e l a c o m o d o . S a n t a C l a r a , 4 . 
19058 8 m y 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
co loca r se de c r i a d a de m a n o , e n t i e n d e 
a lgo de c o c i n a en casa de m o r a l i d a d y 
c o r t a f a m i l i a . - I n f o r m e s : M a n r i q u e , n ú -
m e r o 154. 
19078 8 Jn . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a , sabe t r a b a j a r de t o d o , p r o -
f i e r e f a m i l i a a m e r i c a n a . S a n L á z a r o , 
175, e s q u i n a a P e r s e v e r a n c i a . 
_ 19097 8 M y . 
SE O F R E C E N D O ^ B U E N A S C R I A D A S 
e s p a ñ o l a s , o p a r a m a n e j a d o r a s , o c a -
m a r e r a s en H o t e l o casa de H u é s p e d e s . 
•Tienen buenas r e f e r e n c i a s . T a m b i é n se 
ofrece u n m u c h a c h o p a r a c u a l q u i e r t r a -
bajo. H a b a n a 126, T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
. J £ 1 3 8 15 m y . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
ena de c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n 
nos A i r e s 2 9 . 18794 
S O L I C I T A N C O L O C A C I O N D O S E B R -
m a n a s r e c i é n l l e g a d a s de E s p a ñ a , c o n 
b u e n a i n s t r u c c i ó n y ú t i l e s p a r a d e s e m -
p e ñ a r l o s q u e h a c e r e s de u n a casa, de -
sean h a l l a r o c u p a c i ó n en u n a m i s m a 
casa . I n f o r m a n A g u i l a 114. T e l é f o n o 
M - 3 0 6 r v ; 
18970 12 m y . _ 
S E O F R E C E N T R E S J O V E N E S E S P A -
ñ o l a s c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , u n a p a r a 
c r i a d a de m a n o y l a s o t r a s de m a n e j a -
d o r a y c o c i n e r a . E n l a m i s m a seo f rece 
u n e x c e l e n t e c h a u f f e u r m e c á n i c o y 
u n f r e g a d o r de p l a t t o s . I n f o r m a n A c o s -
t a 30, l e t r a A , e s q u i n a a D a m a s . T e l é -
f o n o M - 1 0 3 6 . 
| _ 18934 . -y ! _ m y i _ 
\ E N E S T E V E Z 132, S E D E S E A C O L O C A R 
I u n a j o v e n p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a -
, nos . E s t r a b a j a d o r a y t i e n e b u e n a s r o -
¡ f e r e n c i a s . 
j , 18767 J m y . 
1 S E D E S E A C O L C H A R U N A P B N l N S t T -
l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a 
, es c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s . I n f o r m a n -
i T e j a d i l l o , 46. 
i _ 1S887 __8 M y . 
| S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
^}.i]}0i~ t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en 
P i r a y ,Omoa, b o d e g a 
j . l 8 6 7 5 7 m y _ 
I D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
j l a r de c r i a d a de u n m a t r i m o n i o o m a -
; n e j a d o r a de u n n i ñ o de meses, a c o s t u m -
1 ^ , 41 p a í ? ' t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I , ) o d ; r , y 5a- n ú m e r o 36, a l l a d o de 
18907 ' 7 M 
D E S B A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d o de m a n o o u n a cosa 
a n á l o g a , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : M a r i n a , 2, e s q u i n a C o n c h a . Je -
s ú s d e l M o n t e . 
19005 8 M y . 
S B D E S B A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a e s p a ñ o l a . Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n . N o v a f u e r a de l a H a b a n a n i 
d u e r m e l en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en 
E s t r e l l a 125. 
19115 8 m y . 
C O C I N E R O S 
S B O P R B C B U N C R I A D O P I N O V 
p r á c t i c o en t o d o t r a b a j o de l a s casas 
p a r t i c u l a r e s , p r i n c i p a l m e n t e en l a m e -
sa, t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de l a s 
m e j o r e s casas de l a H a b a n a , p a r a i n -
f o r m a r s e l l a m e a l t e l é f o n o M - 7 2 8 1 . 
18999 8 m y 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de m a n o p e n i n s u l a r c o n b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . T a m b i é n se o f r e c e u n p o r t e r o 
y u n m u c h a c h o p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o . 
H a b a n a 126, T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
_19138 15 m y . 
J O V E N E S P A S O L , Q U E H A B L A I N -
g l é s , desea e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n de 
c r i a d o de m a n o o a y u d a n t e de c h a u f -
f e u r . T i e n e r e f e r o n c a i s y es t r a l r a , j a -
d o r y s i n p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n en e l 
T e l é f o n o M - Y 0 3 8 . 
1S977 7 m y . 
U N A J O V E N E S P A D O L A D E S B A C o -
l o c a r s e de c o c i n e r a en casa f o r m a l . Sa-
be c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
B e r n a z a 59. 
19117 
S E D E S B A C O L O C A R U N A C O C I N B -
r a p e n i n s u l a r . C o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a 
l a c r i o l l a . L o m i s m o t r a b a j a en casa de 
h u é s p e d e s q u e p a r t i c u l a r . V a f u e r a de 
l a H a b a n a . I n f o r m a n en S i t i o s 137, 
c u a r t o n ú m e r o 4. 
19118 8 m y . 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E P R I -
m e r a c lase , b l a n c o m u y l i m p i o p a r a p a r -
p a r t i c u l a r o c o m e r c i o , f r a n c e s a , e s p a ñ o -
l a y c r i o l l a . B e r n a z a , 36 T e l é f o n o A -
5477. 
19156 9 M y . 
C O C I N E R O C H I N O , A M E R I C A N O , b u e n 
8 m y . i r e p o s t e r o , desea c o l o c a r s e en c a s a de 
' ' f a m i l i a c u b a n a o a m e r i c a n a . A . L i n . 
R a y o , 49. . •• 
18194 8 M y . 
S B O F R E C E U N M U C H A C H O P A R A 
a y u d a n t e de c h a u f f e u r , sabe m a n e j a r , 
t i e n e s u t í t u l o y conoce l a H a b a n a , t i e -
ne b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a : 
A m a r g u r a 14 . T e l é f o n o A - 4 8 S 4 . 
18630 18 m y 
C H A U F F E U R C U B A N O , C O N 6 A Ñ O S 
do p r á c t i c a y c o n c o n o c i m i e n t o s a m -
p l i o s en m e c á n i c a , desea c o l o c a r s e , t i e -
ne r e f e r e n c i a s . A - 7 5 6 1 . 
18642 7 M y . 
C R I A N D E R A S 
: A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A I U N A J O V B N E S P A S O L A D E S E A C 
^ c ñ o ^ p e n i n s u l a r , sabe g u i s a r a i t l o c a r s e de c r i a n c e r a ^ l e c h e e n t e ^ 1 
Q v Q 13 ívcmnñnií . infor-mpc, »n ne c u a t r o mese s de h a b e r dado a 1 
C O C I N E R A S 
s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s v c ^ s e r 
• san 
E S P A D O L A S B O F R E C E P A R A C O C i -
ne r a o c r i a d a de mano. ' H o t e l C o n -
t i n o n t a l , e n t r e M u r a l l a y O f i c i o s . 
19118 . 5 _ r r i y 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . b i a n -
c a d e l p a í s de c o c i n e r a y u n a l a v a n d e r a 
o n c a sa de m o r a l i d a d , t i e n e r e f e r e n c i a s . 
B a ñ o s , e s q u i n a a 29. 
1 87<)3 9 M y . 
S B D E S B A C O L O C A R U N A J O V E N 
p m i n s u l a r p a r a c o c i n e r a o c r i a d a de m a -
no, sabe l a s c o s t u m b r e s d e l p a í s . P a r a 
i n f o r m e s : c a l l e 26 y 15, s o l a r . V e d a d o . 
P r e g u n t e n p o r A d e l a . V 
19248 0 OTVTIF-1 
D E S 
u n a 
c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a . I n f o r m e s en 
A m a r g u r a 16. e n t r e s u e l o s , t o d o s l o s 
d í a s , de 8 a m . . a 8 p . m . 
18826 7 m y 
S B O F R E C E P E N I N S U L A R P A R A C o -
c i n a r y l i m p i a r p a r a m a t r i m o n i o o c o r -
t a f a m i l i a y t a m b i é n p a r a c u a r t o s y co-
ser, t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e D a r á n 
r a z ó n : M i s i ó n , 16. 
18903 7 M y . 
I K I M W W M I — 8 — U B M 
• C O -
T I e-
l u z . 
T i e n e c e r t i f i c a d o de s a n i d a d , b u e n a l e -
¡ c l i e y a b u n d a n t e . Su n i ñ a se p u e d e v e r 
¡ i n f o r m a n en C a r m e n 64 
' 18831 . 7 j n y _ 
' S R A . P E N I N S U L A R D B 22 A Ñ O S , Q U B 
C H A U F F E U R , J O V E N E S P A Ñ O L D B -
sea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r , t i e n e 
r e f e r e n c i a s de b u e n a s cp.sas . T e l é f o n o 
A - 3 5 8 5 , l o m i s m o b u e n d e p e n d i e n t e c o -
m e d o r , sa le a l c a m p o . 
18678 6 m y 
S B O F R E C E N D O S M U C H A C H O S P B -
n i n s u l a r e s ; u n o de 15 a ñ o s , e l o t r o de 
18, c o m o p a r a c a m a r e r o s , d e p e n d i e n t e s , 
c r i a d o s de m a n o s , o c u a l q u i e r a o t r o 
t r a b a j o . T i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . H a -
b a n a 126, T e l é f o n o A - 4 792. 
1913S 15 m y . 
E N F E R M E R A G R A D U A D A . S B O P R B -
ce p a r a c l í n i c a s y p a r a casos p a r t i c u -
l a r e s . P o n e i n y e c c i o n e s p o r p r e s c r i p -
1 c i ó n f a c u l t a t i v a . T e l é f o n o A - 8 1 9 4 . 
• • • _ 9 m y . 
hace u n m e s d i ó a l u z , desea c o l o c a r s e 
de c r i a n d e r a a m e d i a l eche , p u e s es m u y 
a b u n d a n t e , s i n o a d m i t e n l a n i ñ a , n o 
se m o l e s t e n . San R a f a e l , 139 y m e d i o , 
h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 1 1 . 
18242 7 M y . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D B L I B R O S , M E C A N O -
g r a f o c o r r e s p o n s a l , j o v e n , e s p a ñ o l , c o n 
g r a n p r á c t i c a y e x c e l e n t e s r e f e r e n c i a s , 
s o l i c i t a e m p l e o . T a m b i é n se hace c a r g o 
de s e c r e t a r í a s , c o n t a b i l i d a d e s a t r a s a d a s , 
p o r h o r a s , e tc . T e l é f o n o A - 5 3 7 1 . G a r c í a . 
19260 12 M y . 
E S P A Ñ O L D E M E D I A N A E D A D , S B 
o f r ece p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s o 
p a r a a t e n d e r a u n c a b a l l e r o , d e l i c a d o o 
p a r a u n a c l í n i c a . S a n t a C l a r a , 16. I n -
f o r m a n : M . G a r c í a . 
Bufe-
9 m y 
F O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a d é c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
f T 0 „ r e- c u m P l l r con su o b l i g a c i ó n y 
E n t r e n a ' T - ^ ^ T / ^ P01; ena- I n f o r m a n 
18964 T e l é f o n o A-7512 . 
_ _ 7 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E Ü N A " ~ M U C » A cha p e n i n s u l a r de c r i a d a •NLU^'J*A-
m a n e j a d o r a , t i e n e ^ e c o m ^ d a c i o í e s ^ V e 0 
18839- eSqUlna a l 3 ' Chalet- ^ j ™ * ' 
D E S B A C O L O C A R S E ~ U Ñ A ~ J O V Í 5 N ^ D E 
c o l o r p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a l e cu a r 
to , no t i e n e i n c o n v e n i e n t e en v i a i a r ^ ' 
f o r m a n en l a c a l l e Ca lzada , n ú m i r o l « * 
e n t r e 18 y 20, V e d a d o . - ' u m ^ r o 158. 
18811 „ 
>• ~ — — , 7 m y 
S E D E S E A C O L O C A R U N A PENIN<3TT 
m m f h o V i r a d ^ 6 ^ ^ ^ ^ ^ 
18827 7 
S E ' D E S E A . C O L O C A R U N A I S T C ^ T -
c n a e s p a ñ o l a p a r a m a n e j a r , es c á r T f i n í * 
™ n los n i ñ o s . ' a c o s t u m b r a d a I m a n e a r 
c u a r t o ^ 6 " ^ 0 en e l p a í S 0 p a r a c i a d a d ^ 
c u a r t o s , t i ene q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a 
I n f o r m a en C o m p o s t l a 139, a l t o s Iré 
18?"! POr F i l o m e n a -
7 M y , 
n í l ; E ? E A C O L O C A R U N A J O V E N 
P e n m s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n o -
f o r m f ; oRi c a r í ' ' 1 o s a p a r a l o s n i ñ o ™ i n -
18600 y 12, b a r b e , - í a - V e d a d o . 
— • - 6 m y 
* m A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E ~ 
n J L l T C,carse de c r i a d a de m a n o o m a 
^ K ^ J ^ á Q de COStUra- i n ^ - i 
^ ' 9 m y I 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s : u n a p a r a c o c i n a r y o t r a 
p a r a l i m p i a r ; l a c o c i n e r a a u n q u e sea 
p a r a m a t r i m o n i o so lo , s i es c a s a * c h i c a . 
T i e n e n r e f o í e n c í a s s i l a s desean . I n f o r -
m a n N e p t u n o 251 , T i n t o r e r í a , e l C o r r e o 
de L o n d r e s . 
8 m y 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
^ a H ^ e - m e d i a n a cdad- a s t u r i a n a , p a r a 
Ja l i m p i e z a do c o m e d o r , sabe c o c i n a r y 
t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . A m i s t a d 
b l , ba jos , d a n r a z ó n . 
- 1 8 6 H 9 . M y . 
D E S E A C p L O C A B S E U N A E S P A Ñ O L A 
canS l " " 1 " ^ y c o c i n a r a e s t i l o a m e r i -
^ V y g1 á t o s . 0 ^ 6 ^ c a i i e i9'<;n-
8 M y . 
XTNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R ™ O U E 
d e S r o n n C ^ a p o r f i ^ u r í n c u a l q u i e r c l ase 
n o f ? ? n . f ea Casa P a r t i c u l a r p a r a cose r 
n a h a M t a H C f t n n V ^ l e n t e en l ^ P i a r a l g u -
t r a b a t n v l " ' t l e n e r e f e r e n c i a s de s u 
S - ^ c L t a 1 1 ! ? C o m P o r t a m i e n t o . I n f o r -
18800 
i r r - r , — 8 m y 
18863 • J o b l t a A l v a r e z . 
ÍTTsra 7 M y . 
Por h o r a s o p a r a ^ l 1 5 1 ^ rlft u n a casa 
t i e n e b u e n a s r e f ^ , , a P e q u e ñ a c o c i n a , 
m m ' 3 4 2 6 , ^ t r e ^ ^ Gas" ' 19j * 1 
C R I A D O S D E M A N O 
1 l i l i , , . , . 
m á s t r a b a j o s df> la ^ de n ,esa y de -
s a l i r a o u a l m l ' a n a c a s a ' n o l e i m p o r t a 
en e l M é f o n o ^ Í n t o r m e s 
18998 - « - o i d i . 
8 m y 
_ 9 9 M y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S - I 
p a ñ o l a de m e d i a n a edad p a r a c o c i n a r , i 
I n f o r m a n : M o n t e 4 9 y m e d i o , s e g u n d o ] 
p i s o . ; 
19246 9 M y . | 
J O V E N P E N I N S U L A R , C O C I N E R A , ; 
desea c o l o c a r s e p a r a c o r t a f a m i l i a , l i o 
l e m p o r t a s a l i r p a r a el N o r t e . B e l a s c o a í n ! 
n ú m e r o 637, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 33. 
19240 9 M y . j 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E - j 
r a a m e r i c a n a , r e p o s t e r í a p a r a a y u d a y 1 
c o c i n a p a r a m a t r i m o n i o s o l o o c o r t a f a - ' 
m i l a . R e a l , 4. M a r i a n a o , p r e g u n t e p o r | 
A n t a . J 
19195 9 M y . ! 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R . D E S B A C o -
l o c a r s e u n a c o c i n e r a g e n e r a l r e p o s t e r a . 
D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . C a l l e L , e n -
t r e 19 y 21 , n ú m e r o 190, V e d a d o . 
19057 • 8 m y j 
A C O L A R D S E B K P O S S I O N A S C O A -
k a v e g e n e r a l h o u s e w o o k w i l l i n g t o g o 
t o t h e c o u n t r y a r e l i t y E s p e r a n z a I I I , 
N o . 8 r o o m . S o p h i a . i 
19020 13 m y | 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
c i ñ e r a e s p a ñ o l a . R a y o , 65. 
190S0 8 M y . , 
D E S E A C O L O C A C I O N C O C I N E R A E S -
p a ñ o l a con b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s 1 
c a sa s q u e d e s e m p e ñ ó s u c a r g o , c o c i n a ' 
c r i o l l a y e s p a ñ o l a y d u e r m e en l a c o - : 
l o c a c i ó n . I n f o r m a : O f i c i o s , 76, a l t o s . ' 
19107 » 8 M y . 
A T E N C I O N . J O V E N E S P A Ñ O L A S E ] 
o f r e c e c o m o e x c e l e n t e c o c i n e r a , g u i s a i 
t a m b i é n a l a a m e r i c a n a , n o d u e r m e e n ] 
l a c o l o c a c i ó n . R a z ó n : C a l z a d a de J e s ú s 
d e l M o n t e , n ú m e r o 200, c a s i a T a m a r i n -
do . 
1?)103 8 M y . 
S B D E S B A C O L O C A R U N A C O C I N B -
ra, p e n i n s u l a r ; sabe c u m p l i r c o a s u : 
o b l i g a c i ó n , es l i m p i a y t r a b a j a d o r a , s i 
es u n m a t r i m o n i o so lo a y u d a a l a l i m -
p i e z a . L u z 47. a l t o s , c u a r t o 27, e n t r o i 
H a b a n a y C o m p o s t e l a . 1 
19029 « m y i 
S E D E S B A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a p e n i n s u l a r , l l e v a t i e m p o en e l p a í s , 
sabe c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o -
l l a . S a l u d , n ú m e r o 160, a l l a d o de l a 
bodega . 
18874 ' 7 M y . 
S B D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad p a r a 
c o r t a f a m i l i a . E n t i e n d e de c o c i n a . N o 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . M o n t e 381 , 
h a b i t a c i ó n 11 . 
_ 18950 7 m y . 
U N A S R A . A M B R Í C A N Á , D E S E A C o -
l o c a r s e de c o c i n e r a , c r i a d a de m a n o o 
l a v a n d e r a , en casa de f a m i l i a c u b a n a o> 
a m é r l c a n . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . M a -
l o j a 85. 
18719 7 M y . 
U N A B U E N A C O C I N E R A P R A N C E S A ^ 
desea easa. es r e p o s t e r a ; t i e n e r e f e r e n -
c ias . D i r i g i r s e . C a l l e Paseo y T e r c e r a , 
f r e n t e a l g a r a g e . V e d a d o . 
18925 8 M y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V É Ñ " P E -
n i n s u l a r de c o c i n e r a o c r i a d a d o m a n o , 
b u e n a c o c i n e r a , y c o n b u e n a s r e f e r e n -
c ias . I n f o r m e s . H o s p i t a l , n ú m e r o 7, 
c u a r t o n ú m e r o 23, a l t o s . 
19007 8 M y . 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A R E -
p o s t e r a e s p a ñ o l a , sabe c o c i n a r b i e n , t a m - RTrvv-K,tT'n n / r r - r A W t n o - E ^ P A ^ O L 
19052 8 m y j 1 ^ b ¿ y ' 
TENEDOR DE LIBROS 
P r á c t i c o en c a n t a b l l i d a d g e n e r a l , d i s -
p o n e de a l g u n a s h o r a s que desea e m -
p l e a r l a s . P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a A . 
C o m p a n y G o m á , C o n s u l a d o 52, a l t o s . 
T e l é f o n o M - ' 6 l 2 8 . 
18518-19 10 m y . 
S E O F R E C E U N B U E N M E C A N I C O 
' c h a u f f e u r , c o n 15 a ñ o s de p r á c t i c a , t í -
| t u l o s de d i s t i n t o s pa i sa s , p a r a casa se-
' r i a y m u y r e c o m e n d a d o en e s t a c i u d a d . 
I T e l é f o n o s i - 2 5 9 6 y 2533 . 
j 190 71 L . m y — 
C H A U F F E U R E S P A S O L D B M E D I A -
n a edad desea c o l o c a r s e e n casa p a r -
1 t i c u l a r o c o m e r c i o . I n f o r m a n en e l t e l é -
¡ f o n o A - 5 9 3 1 . _ ^ ; 
! C H A U F F E U R E S P A Ñ O L J O V E N , C U I -
1 d a d o s o c o n v a r i o s a ñ o s de p r á c t i c a y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , desea c o l o c a r s e en 
casa p a r t i c u l a r , t i e n e s u f i c i e n t e s co-
n o c i m i e n t o s de m e c á n i c a y conoce t o d a 
c l a s e de m á q u i n a . P a r a i n f o r m e s : T e l é -
i f o n o F-3144 . 
j 19098 8 M y ^ 
! C H A U F F E U R E S P A Ñ O L C O N C U A T R O 
a ñ o s de p r á c t i c a , desea c o l o c a r s e en ca -
s a p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , c o n m u y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s casas d o n d e 
t r a b a j ó . I n f o r m a n : F -1765 , b o d e g a , 13 y 
i 4. . 
. 18916 7 M y . 
J O V E N I N S T R U I D O , S A B E I N G L E S , 
F r a n c é s , E s p a ñ o l , M e c a n o g r a f í a y n o c i o -
nes de t e n e d u r í a de l i b r o s , desea e m -
p leos . N o t i e n e p r e t e n s i o n e s . D i r i g i r s e : 
T e l é f o n o M - 4 6 7 0 . 
1S274 1 1 m y 
J O V E N C U B A N O , S A B E M E C A N O -
g r a f í a , i t a l i a n o y f r a n c é s , desea e m p l e o . 
N o t i e n e p r e t e n s i o n e s . D i r i g i r s e , t e l é -
f o n o M - 4 6 7 0 . 
17861 13 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de l a v a n d e r a o c o c i n e r a . I n f o r m a n ca-
l l e 21 y I . e n t r a d a p o r I , s o l a r de d o n 
P a n c h o , h a b i t a c i ó n 22, V e d a d o . 
_18949 7 m y . ' 
D E S B A C O L O C A R S E U N H O M B R E 
de m e d i a n a edad p a r a c u i d a r de a l g u n a 
casa p a r t i c u l a r , p r e s e n t a b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n e n P r a d o , n ú m e r o 
30, a l t o s , de 8 a 9 de l a m a ñ a n a . A n t o -
n i o B l a n c o , C o r t e s . 
18041 g M y . 
V A R I O S 
J O V E N E S P A Ñ O L . S E O F R E C E P A R A 
c a m a r e r o de c a s a p a r t i c u a r o de c o m e r -
c i o , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , p r e g u ñ -
t e n p o r é l en Z u l u e t a , 44, casa de 
h u é s p e d e s . T e l é f o n o M - 7 7 1 3 . 
19253 , 13 M y . 
S B D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -
p a ñ o l , h a b l a y e s c r i b e f r a n c é s y i n g l é s 
u n poco, e s c r i b e a m á q u i n a , b a s t a n t e 
c o n t a b i l i d a d ; se desea c o l o c a r en u n a 
o f i c i n á , c a sa de c o m e r c i o o p a r a c r i a d o 
de m a n o . I n f o r m a n M o d e s t o B l a n c o . San 
L á z a r o 2 5 1 . 
_ 18986 7 mym 
D E S E A U N S R . P E N I N S U L A R C O L O -
c a c i ó n p a r a a s i s t i r u n e n f e r m o , es a m a -
b l e y l l e v a 9 a ñ o s de p r á c t i c a , t a m b i é n 
sabe c o c i n a r , t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r 
e l . I n f o r m a n : M o n t e , 69, a l t o s , n o t i e n e 
i n c o n v e n i e n t e i r a E s p a ñ a . 
19189 10 M y . 
S B D B S B A C O L O C A R U N H O M B R E , 
m a y o r de edad, e s p a ñ o l , m u y p r á c t i c o 
en t o d a c l a s e de s e r v i c i o s d o m é s t i c o s 
A s í c o m o p o r t e r í a , l i m p i e z a de e s c r i -
t o r i o s , e n c a r g a d o de casas , de v e c i n -
dad , m u y ú t i l p a r a t o d a f a m i l i a que 
q u i e r a t e n e r en s u casa u n a p e r s o n a 
h o n r a d a y t r a b a j a d o r a , t i e n e q u i e n l o 
g a r a n t i c e y m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s 
I n f o r m a n , en G e r v a s i o . 168. T e l é f o n o 
A-3084 , a t o d a s h o r a s , 
19637 9 m y 
U n j a r d i n e r o d e m e d i a n a e d a d d e s e a 
c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r . T e j a d i l l o 
1 1 3 1 4 . H a b a n a . 
' _ C H A U F F E U R B S P A S O L , C O N S E I S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N - a ñ o . s do p r á c t i c a en e l m a n e j o y m e c a -
s u l a r p a r a c o c i n e r a o c r i a d a d é m a n o s n i s m o de t o d a c l a se d e a u t o m ó v i l e s , 
o p a r a t o d o . I n f o r m e s : S . N i c o l á s 96 . i desea c o l o c a r s e en e s t a b l e c i m i e n t o o 
19059 8 m y ( c a s a p a r t i c u l a r ; , t e n i e n d o t o d a s l a s r e -
' • ~ — ' — ; f e r e n c i a s q u e se deseen. I n f o r m a n en 
S E O F R E C E S R A , C A T A L A N A D E C O - [ j a t i n t o r e r í a " L a P r o t e c t o r a I n d u s U - i a l " 
C i ñ e r a en casa de p o c á f a m i l i a , conoce ! T e i é f o n o A - 1 6 7 8 . E . C a r r a s c o , 
t o á a c l a s e de c o c i n a y r e p o s t e r í a , d u o r - i 139(55 * \ 7 , ^ 
m e en l a casa. S u e l d o c o n v e n c i o n a l . 
P a r a i n f o r m e s : G r a n h o t e l A m é r i c a , 160, 
e n t r e I n d u s t r i a y B a r c e l o n a . 
19003 8 M y . 
! ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
! $100 a l m e s y m a s g a n a u n b u e n chAUf-
S E D E S E A C O L O C A R Ü 1 Í A J O V E N ' f e u r - ^ m P i e c ^ a a p r e n d e r h o y m i s m o , 
e s p a ñ o l a de c o c i n e r a o p a r a l o s a u e l i a - IPiáSL u n " W ^ t O de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s , 
ce res de f a m i l a de m o r a l i d a d , sabe c u m - ! M a n d e t r e s s e l l o s do a 2 c e n t a v o s , p a r a 
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n g a - 1 f r a n q u e o , a M r . A l b e r t C. K e l l y . San 
r a n t i c e s u c o n d u c t a . I n f o r m a n - B e l a s - ' L á z a r o . 249. H a b a n a . 
CO18910nÚmerO 8 6 " A ' 7 Tiyr • U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
| l o c a r s e de a y u d a n t e de c h a u f f e u r p a r a 
I n f o r 
t r a b a j a d o r e s 
F u m a r 
is.v. 'n 
W I S H P O S I T I O N A S M A I D O R G B -
n e r a l h o u s e w o r t . C a l i M i s s E m i l i a M a -
t t h e n . S t . C i e n f u e g o s N o . 8. H a v a n a . 
| 19097 8 m y 
! S E D E S E A C O L O C A R U N E S P A Ñ O L 
• de 32 a ñ o s de edad , m u y p r á c t i c o en t o -
| d a c l a s e d e s e r v i c i o s d o m é s t i c o s a s í co -
m o p o r t e r í a . L i m p i e z a de e s c r i t o r i o s , e n -
í c a r g a d o de casas de s e r i e d a d , m u y ú t i l 
: p a r a t o d a f a m i l i a , q u e q u i e r a t e n e r en 
! s u c a sa u n a p e r s o n a n o m b r a d a y t r a -
i b a j a d o r a . I n f o r m n en l a c a l l e R a y o , n ú -
¡ m e r o 65, a t o d a s h o r a s . 
¡ 19081 S J V I y . 
S E O P R B C B U N A S E Ñ O R I T A P A R A 
t r a b a j o s de T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a -
f í a ; t a m b i é n p a r a d a r c l a se s a d o m i c i -
l i o de l o m i s m o , b o r d a d o y c l a s e de l a . 
y 2a . e n s e ñ a n z a . 1-7480. 
1*8067 5 m y 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N S E R S -
110 o c a m a r e r o . Sabe m a n e j a r a scenso r . 
Se c o l o c a de p o r t e r o . T i e n e i n m e j o r a -
b l e s r e c o m e n d a c i o n e s de l a s casas en 
q u e h a t r a b a j a d o . I n f o r r f l a n P e ñ a P o b r e 
n ú m e r o 10. 
6 m y 
I P a r a v e n d e d o r , c o b r a d o r o p u e s t o d e 
a b s o l u t a c o n f i a n z a q u e r e q u i e r a p e r -
¡ s o n a s e r í a y de t o d a f o r m a l i d a d , se * 
| o f r e c e u n c a b a l l e r o q u e l l e v a m a c h o s 
a ñ o s v i a j a n d o p o r c a s i t o d a l a R e p ú 
b l i c a e n v a r i o s g i r o s d e l c o m e r c i o . D e 
su h o n r a d e z y b u e n c o m p o r t a m i e n t o 
t i e n e p e r s o n a s q u e r e s p o n d a n . D i r i g i r ' 
se a l " D i a r i o de l a M a r i n a . " J . G . 
SU SALVACION 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A - S E 1 o r . B I l C E ^ M I T C H A C H O P A R A 
. , , " i r V a y u d a n t e de c h o f e r . T i e n e b u e n a s r e c o -
K i N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E I m e n d a c i o r i e s - I n f o r m a : A n g e l e s , 1 8 . T e -
l é f o n o A - 9 7 5 7 . 
1 18035 U m y 
L A M A R I N A 
18875 8 _ i n y . y 
S B D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E -
nes c s t i a ñ o l e s ; u n o de p l a n c h a d o r de 
t i n t o r e r í a a m á q u i n a ; e l o t r o de d e p e n -
d i e n t e , c a f é o de f o n d a c o n b u e n a s r e -
f e r e n c i a s de d o n d e h a n t r a b a j a d o . P a r a 
i n f o r m e s M o n t e 397. P r e g u n t e n p o r A l -
v a r e z . h a b i t a c i ó n N o . 6. 
19108 8 m y . 
I n s t i t u t o M é d i c o C i e n t í f i c o , q u e o f r e c » 
a u s t e d i n f o r m e s g r a t i s a l r e c i b o de dos 
c e n t a v o s en s e l l o s de C o r r e o s . N u e -
v o p r o c e d i m i e n t o p o r c o r r e s p o n d e n c i a , 
p a r a e l t r a t a m i e n t o de t o d a c l a se da 
e n f e r m e d a d e s . S o l i c i t e n u e s t r o e x c l u s i -
v o p r o c e d i m i e n t o q u e c o n s t i t u y e l a f e l i -
c i d a d de s u p e r s o n a . T o d a l a c o r r e s p o n -
d e n c i a a l a d m i n i s t r a d o r s e ñ o r M a n u e l 
V á r e l a . E s t é v e z , 3 4 . H a b a n a . 
16164 24 m y 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
V N I H V W V I 
/AGINA VENTE Y O C H O DlAKíO D£ LA MARiNA Mavo. 7 de 1922. A R O 
TASAS PISOS, HABITACIONES, TIENDAS, OFI-
flNAS ALMACENES, HOTELES Y CASAS DE 
u w a o , « HUESPEDES A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S h n M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , g ü A N a 
B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , E T C E T E R A 
HABANA 
En Amargura, 16, se alquila un local 
amplio, propio para almacén. Intor-
man en el mismo. 
c i j X l Q T J S I A N l o s m o d e r n o s a x -
r i ^ a r o 478, L o m a de l a t n i -
d o r a l f o n d o , c o c u i a y c ^ e m á s c o m o m _ 
dades L a U a v e en e l 47b, « a j o s , e 111 
f o r m a n en L í n e a , «0 e n t r e A Y B . T e l é -
f o n o F -4370 . P r e c i o 130 pesos . . 
19163 : 
E Ñ " A M I S T a 5 ~ Í 3 6 , S E A L Q U I L A A M -
p U o l ^ a l Pa ra o f i c i n a s c o n T e l é f o n o 
P A R A F A B R I C A B E T A B A C O S O C i -
g a r r o s u o t r a c l a s e de I n d u s t r i a o A l -
m a c é n , se a l q u i l a u n l o c a l de dos p l a n -
tas , en P l & u r a s , 3 y m e d i o , e n t r e C a m -
p a n a r i o y L e a l t a d . I n f o r m a , A n t o n i o 
P a n d i ñ o . D e s a g ü e , 72, a l t o s . 
17168 9 m y 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O A L -
t o de C o n c o r d i a , 64, e n t r e P e r s e v e r a n -
c i a y L e a l t a d , c o n sa l a , s a l e t a , c o m e -
d o r a l f o n d o , c u a t r o c u a r t o s , u n o m á s 
^para c r i a d o s y s e r v i c i e n d o b l e s e s p l é n -
d i d o s . L a casa r e c i b e a i r e y l u z p o r 
l o s c u a t r o v i e n t o s . I n f o r m a n en l á 
m i s m a . 
18256 9 M y . 
ESTRELLA, 79 
Se a l q u i l a e l s e g u n d o p i s o de e s t a es-
p l é n d i d a y f r e s c a casa , c o m p u e s t o de 
sa la , g a b i n e t e , c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , 
b a ñ o c o m p l e t o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l 
f o n d o , c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o s a n i t a -
r i o de c r i a d o . L a l l a v e en l o s b a j o s . 
I n f o r m a n , en e l A - 3 8 2 6 . 
18339 7 m y 
S E A L Q U I L A U N E S T A B L E C Í M I E I T -
t o c o n i n s t a l a c i ó n n u e v o y m o d e r n o , 
p a r a c a f é - c a n t i n a y r e s t a u r a n t , c a l l e 
c é n t r i c a . Se d á c o n t r a t o p a r a dos a ñ o s . 
B e r n a z a , 48, e n t r e T e n i e n t e R e y y M u -
r a l l a . A - 7 6 1 9 . 
18384 10 M y . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B B L A 
casa c a l l e de C i e n f u e g o s , 7, c o n sa la , 
c o m e d o r y c i n c o c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o , , S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E B E -
c o n m u e b l e s o s i n e l l o s . I n f o r m a n en l a i l a s c o a i n y ü s t r e l l a . I n f o r m a n en l o s b a - j V a c í a s , L o n j a d e l C o m e r c i o , d e p a r t a -
m i s m a . T e l é f o n o M - 1 2 2 2 . , j o j s . I m e n t ó 434-A, que conoce d i a r i a m e n t e de 
Se alquila la planta baja y el pri-
mer piso, juntos o separados, de 
la casa O'Reilly, 52, esquina a Ha-
bana. Informarán, de 9 a 12 a. m. 
Perseverancia, 3 8 -A. 
I n d . - l o . ab C2526 
P A R A H O T E L O C A S A B E H U E S P E -
des, se a l q u i l a u n e d i f i c i o de c u a t r o p i -
sos, m u y b i e n s i t u a d o . I n f o r m a n , T e -
l é f o n o A - 0 8 3 2 . 
14575 12 m y _ 
¿ B U S C A U S T E B CASA.? L A E N C O N -
t r a r á e n s e g u i d a en e l B u r e a u de Casas 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A B A 132, 
e n t r e 10 y 12, V e d a d o . E s m o d e r n a , a m -
p l i a , e l e g a n t e y f r e s q u í s i m a , m u y r e b a -
j a d a . L l a v e en l a b o d e g a de l a e s q u i n a , 
19024 10 m y 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A C A S I T A 
i n t e r i o r , c o n sa la , dos c u a r t o s , l u z y s e r -
v i c i o s en $30. C a l l e 15 y 20, V e d a d o , e n 
b o d e g a i n f o r m a n . 
18SS6 7 m y 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , P A R A E L 15 
de J u n i o , c o n o s i n m u e b l e s l a h e r m o -
sa casa, c a l l e A , n ú m e r o 4, c o m p u e s t a 
de v e s t í b u l o , s a l a , s a l e t a , se is c u a r t o s 
c o n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , d o s b a -
ñ o s c o n a g u a f r í a y c a l i e n t e , c o m e d o r , 
c o c i n a de gas , c u a r t o de c r i a d o s c o n 
s e r v i c i o c o m p l e t o , g a r a g e p a r a dos m á -
q u i n a s , y h e r m o s o j a r d í n i n t e r i o r c o n 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
T A M A R I N D O , 7 9 
Se a l q u i l a e s ta e spac iosa y ' b o n . f 
I n f o r m a : d o c t o r tíu.stamant» ta Cas» 
d r a d o , 17, a l t o s . L e Z 
A - 2 9 6 4 
Ut)lS2 
A - : 
18426 12 M y . 
líCiTl B csy 
A - que conoce ^ " ^ . " ' T ^ s u p é r g o l a . P u e d e v e r s e de 2 a 5 p . m . 10 m y . ¡ t o d a s l a s casas q u e se v a n a d e s o c u p a r i g g g g , 14 M y . 
1 en e s t a c a p i t a l , de t o d o s l o s p r e c i o s , | 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I - i i -
casa T r o c a d e r o 7, c a s i e s q u i n a a P r a d o , 
c e r c a de l a b r i s a , c o m p u e s t a de sa la , a n -
t e s a l a c i n c o h a b i t a c i o n e s a m p l i a s , • c o -
m e d o r ' a l f o n d o , d o s c u a r t o s a l t o s , c u a r t o 
de c r i a d o , b a ñ o , c o c i n a de g a s . L a l l a v e 
en l a c a sa de p r é s t a m o s de l a e s q u i n a 
de C o n s u l a d o . I n f o r m e s y c o n d i c i o n e s . 
T e l é f o n o 1-3082. 
19229 U i n y _ 
S E A L Q U I L A U N P I S O C O N S A L A , 
s a l e t a , g r a n c o m e d o r , 4 h a b i t a c i o n e s , 
c u a r t o de b a ñ o i n t e r c a l a d o y s e r v i c i o 
p a r a c r i a d o s a p a r t e . I n f o r m a n : San R a -
f a e l y M . G o n z á l e z , l o c e r í a . 
19221 1^ 
D E S E O T O M A R E N A L Q U I L E R C A S A 
c l í n i c a h a b i t a b l e , en H a b a n a o sus b a -
r r i o s , c u y o p r e c i o m ó d i c o e s t é r e a j u s -
t a d o . P a g o b i e n y d o y meses en f o n d o 
o f i a d o r de s o l v e n c i a c o m e r c i a l . O f e r -
t a s a M o n t e 275 . S e ñ o r P o r t o , de o a 6 
n m . T e l é f o n o A - 6 8 1 9 . 
19223 _ L . r n y — 
S E A L Q U I L A L A C A S A R E V I L L A J I -
gedo , n ú m e r o 29, p a r a v i v i e n d a ^ o e s t a -
b l e c i m i e n t d s . I n f o r m e s : L s c o b a r , 14o. 
S r . P a b l o s . ' 
19200 ' L — Z - -— 
S l T A L Q U I L A N L O S P R E S O O S B A J O S 
de C a r l o s I I I y M o n t e r o , de sa la , c o m e -
d o r y c u a t r o c u a r t o s , dos b a ñ o s c o m p l e -
t o s e i n t e r c a l a d o s , c o c i n a de gas , g a r a -
ge , b a ñ o y c u a r t o c r i a d o s . I n f o r m a n en 
l o s a l t o s . 1R M ' 
19241 16 ^ 
Propia para Establecimiento 
A l q u i l o l a b i e n s i t u a d a e s q u i n a d e 
A m i s t a d y San M i g u e l . I n f o r m e s , en l o s 
a l t o s . E n t r a d a p o r S a n M i g u e l 
19179 ^ _ -
OTT A L Q U I L a T E N S A N L A Z A R O . 14 
v ^ 6 e s q u i n a a P r a d o , u n p i s o p n n c i p a l 
c o n s i e t e c u a r t o s , sa la , c o m e d o r , c o c i n a 
y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . P a r a m -
f o r m e en l a m i s m a , e l p o r t e r o o t e l é f o -
" V s e i 2 7 9 - ' ^ J ^ 
' ÑEPTUNO 101 112 
e s q u i n a a C a m p a n a r i o , se a l q u i l a en e l 
^ H m e r .p iso , d e r e c h a u n a i r e . c a y ele 
t r an te c a sa c o m p u e s t a de sa la , r e c i u i 
d o ? t r a s h a b i t a c i o n e s , b u e n oano y 
c u a r t o p a r a c r i a d o s . P r e c i o : $160 00. 
I n f o r m a n e l p o r t e r o y t e l é f o n o ' ^ ' 
1893S s í L 1 " * - - ^ 
¿ E A B M I T E N P R O P O S I C I O N E S P A R A 
e l a r r i e n d o de u n a casa de i n q u u m a t o 
de M h a b i t a c i o n e s , s i t u a d a en m i l ü g í U 
c é n ' t r i c o . A c t u a l m e n t e t o d a e s t a a l q u i -
l a d a P a r a i n f o r m e s , C o m p o s t e l a 47. T e -
C 3645 — 
B E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A Y L U -
i o s a c a sa C o n c o r d i a 116, a l t o s , c o m -
p u e s t a d i ' sa la , s a l e t a , c i n c o h a b i t a c i o -
nes c o m e d o r , ¿ u a r t o de b a ñ o s y c u a r -
to c r i a d o s . I n f o r m a n : en f ^ n * a f a e ^ 
53. a l t o s . T e l é f o n o M - < 3 3 3 , l a l l a v e e n 
l o s b a j o s . o m v 
19072 3 y _ 
S E A L Q U I L A U N P I S O A L T O E N C O N - A L Q U I L O A L A M B I Q U E N o . 1 1 , P I S O , c h i c a s y i r r á rnTea T a fñ f o T m a r e m o s g r a 
c o r d i a , 100 T i e n e s a l a , s a l e t a , c u a t r o b a j o c o n sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , t i s T e l e f o n o A 550 l n ^ o r 
c u a r t o s , d o b l e s e r v i c i o , etc., t o d o m o - b u e n a i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de c o c i n a 17957 ^ ooou. 
d e r n o y m u y v e n t i l a d o . 
18396 9 M y . 
13 m y . 
de gas . P i n t a d o . E n $70.00. G a r a n t í a 2 ] — _ , _ 
meses y 1 a d e l a n t a d o . T r a t o en l a m i s - f W i n í f X Q O C 
m a de 9 a 10 y de 4 a 5 U f l L l U o , O D 
7 I l l y , _ i Se a l q u i | a u n s a l ó n de se i s m e t r o s de 
¡ Se alquilan los bajos de Oficios, 16, 
! entre Sol y Muralla, con una superfi-' ¿ ^ T ' ^ ^ ^ ^ í ^ ^ n ' ^ o s ^ 
Icie de 500 metros nronios nara alma- casa, C o r r a l e s 241 , m u y c e r c a d e l M e r - , * l m * c é n " o t r a c lase de e s t a b l e c i m i e n - ^ « « ¿ d 
| c í e ae ouu m e t r o s , p r o p i o s para a i m a - c a c l o ' U n i c o > c ó n ^ ^ o s h a b i t a c i o n e s . t o i n f o r m a n : o f i c i o s , 88, a l m a c é n | S E A I l Q U I I ; A K 
men O i n d u s t r i a . L a l l a v e en los al- l o s d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n , M o n t e •'• '-L'iü J y ' c a l l e T r e c e N o . 
tos. Informan: el señor Labride, Ban-, 10?82íJ6a D e m o c r a c l a - T e l é f o n o a - 4 9 1 7 . s e a i . q u i i . a n i . ^ h e r m o s o s t 
J r J ' I J _ i . . j , m u y f i a s c o s b a j o s de D e s a g ü e , 72, e n -
CO d e L a n a d a , en e l departamento d e • « 1 .1 1 . ' t r e F r a n c o y S u b i r a n a , a t r e s c u a d r a s 
C o b r o s . . ' COro,erciO. Se alquila la espaciosa ( de l N u e v o E r o p i t ó n , c o m p u e s t o s de sa-
E N E L V E D A D O , C A L L E 15, N U M E -
r o 390, e n t r e 2 y 4, se a l q u i l a u n c h a l e t 
c o n s i e t e h a b i t a c i o n e s en Ja p l a n t a a l t a 
y e l r e s t o de l o s s e r v i c i o s en l a b a j a . 
H a s t a e l d í a 9 p u e d e v e r s e de 1 a 6 de 
l a t a r d e . I n f o r m a n , en l a c a l l e 8, n ú -
m e r o 18. e n t r e L í n e a y C a l z a d a . T e l é -
7 m y 
L O S A L T O S B E L A 
417 e n t r e 4 y 6. V e -
d do , c o n c u a t r o c u a r t o s , sa la , c o m e d o r , 
c o c i n a , y b a ñ o , p o r $80.00. L a l l a v e e 
i n f o r m e s en l o s b a j o s . 
18966 8 m y . 
A L Q U I L O C A S A S I N i i i í S S ^ r ^ 
la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c ^ f j ? 4 * " I 
i n t e r c a l a d o , p o r t a l i i uev - i \ r 0r ' b J r I 
i n f o r m e s , To' D H ^ A ; vP friciA 





18439 1 „ . 1 • 1 1 í ^ , . 0 _ _ I , , , , - .1111 s a l t a , i i é t e h a b i t a c i o n e s , e s p l é n - V E B A B O . S E A L Q U I L A L A C A S A B E r . T . ^ mm k c á 1 f f \ T W C A M T n C en 22 m y | p l a n t a b a j a d e l a c a s a c a l l e d a n I g n a - clid0 c o m e d o r ( coc ina ( c u a r t o de b a ñ o y r é c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , c a l l e , 11 . c a s i es- EN LO MAS ALTO DE SANTOS | 
s e a l q u i l a m a g n i p i c o l o c a l f a - 1 ci0 130, entre Jesús María y Merced, 
b n c a c i ó n m o d e r n a , p r o p i o p a r a f e r r e t e - 1 . 7 1 » j ' 
. mes en l o s a l t o s . 
r í a , b o d e g a o cosa a n á l o g a , a l q u i l e r b a - 1 propia para almacén de víveres O CO- 1^168 
r a t o y c o n t r a t o . I n f o r m a : Sr . M a e s t r e . 
M o n t e , n ú m e r o 238 
a l 45. a t o d a s h o r a s . 
I - ^ 8 9 . . , . . U J ' ! Banco Nacional, 306, Teléfono A-1051 e 
b e alquilan los bonitos altos de la casa i s 2 6 4 u m y 
s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . L a l l a v e e i n f o r - q U i n a a i 4 ) a c e r a de ' l a b r i s a . ' c o n p o r - 1 
S E A L Q U I L A E N P E B E 2 ~ Y - ^ - - y 
m a . u n a c a s i t a con p o r t a l , c ie lo r1"0*". 
so de m o s a u o, dos pos i s i ones aso. W. 
y v e n t a n a , t n 3 Puert. 
18813 ^ 
S E A I * Q V I l . A ~ i : A ~ K J Ü S Ñ Í T Í F r ~ ^ y 
c a l l e B e n i t o L a g u e r u e i a . e inrR CaSÍ 
n a y C a r l o s M a n u e l , en l a Vlhn^AsuStU' 
p u e s t a de J a r d í n , p o r t a l , s a l a CoHl. 
t r o c u a r t o s , uno p u r a c r i a d o s ' rt^K ' cUa. 
v i c i o , h e r n i o s o c o m e d o r a l f o n ^ e aeN 
y t r a s p a t i o , t o d a de c i e l o rasr. ^ t i o 
na . A l q u i l e r : c i e n t o d iez pesos ..m0(W. 
les . J.a l l a v e en l a e s q u i n a Tni ns,iiU 
D r . A r t u r o F e r n á " ^ " " ^ ^ o r n i r a 
de 8 a 11 a 
18674 
P L O R E S , 76, K É P ^ Í ^ - i ^ Ñ Í ^ - ^ 
rez. so a l q u i l a es ta h e r m o s a v v ^ 
da casa, con c u a t r o c u a r t o s t r ^ r , utila- • 
p a n t r y , c o m e d o r , coc ina , h e r r m í l a,í». I 
t i o y p a r a j e , en m ó d i c o p rec io ? P8" E 
m a n en l a m i s m a , do nueve i V.',, í "0» I 
en el T e l é f o n o 1-269 1 cuatro , I 
18008 
my 
1 ;'m d e z, e n Halva 0 r ^ i 
T e l é f o n o M ^ S ^ 4 - H 
t o r a : b r . a e s t r e . I ' i | 11 !_ l , 0 H e f f a d e P A R A P E Q U E S O C O M E R C I O C 
. D e p a r t a m e n t o s 43 : s a a n á l o g a . L a n a v e e n l a D o a e g a a e ofi.clnaa> s^ a l q u i l a u n b u e n i 0 
l a e s q u i n a . I n f o r m a r a n E d i f i c i o d e l dos p u e r t a s a l a c a l l e , en A m i s t a d 6u, 
9 m y 
O P A R A 
c a l , c o n 
1868: 7 m y 
t a l , h a l l , c o m e d o r , c o c i n a en l o s ba jo s , 
c u a t r o c u a r t o s y 2 b a ñ o s en l o s a l t o s ; 
a d e m á s g a r a g e , c u a r t o de c h a u f f e u r , 
dos c u a r t o s c r i a d o s y s e r v i c i o s . I n -
f o r m a n , B a n c o C a n a d á 505. T e l é f o n o 
M - 5 7 2 2 . ; , 
15750 . • a b 
calle de Chacón, 4. La llave se en- c . 1 ú „ i r ' Se alquilan los altoŝ  de Uentuegos, cuentra en los bajos. Informaran en n . J 1 i _ 11 ^ 1 
el edificio del Banco Nacional, SOSJ,2.0» ^P"68*08 ^ sa¡a; ^ 4 ba-
Teléfono A-1051. 
17700-1 7 m y 
INQUISIDOR, 37 
Se a l q u i l a es te s a l ó n q u e e s t á , s o b r e co-
l u m n a s p a r a a l m a c é n u o t r o c o m e r c i o . 
T i e n e u n f r e n t e de 16 m e t r o s y u n a 
i s u p e r f i c i e de 250 m e t r o s . I n f o r m a n , en 
| O f i c i o s , 88 . " 
I 17134 9 m y 
S E A L Q U I L A P A R A A L M A C E N O E s -
t a b l e c i m i e n t o u n a m p l i o l o c a l en A g u a -
ca t e N o . 130 e n t r e S o l y M u r a l l a . I n f o r -
m a n en A g u a c a t e N o . 128. 
18323 8 m y . 
S E A L Q U I L A B O N i r O C H A L E t T S A N 
B e n i g n o . 59, e s q u i n a a S a n t a I r e n e , p o r -
t a l , sa la , s a l e t a , h a l l , c o m e d o r , c u a -
t r o c u a r t o s , dos b a ñ o s , dos t e r r a z a , r o -
deada de j a r d i n e s , g a r a c h e , dos c u a r t o s 
c r i a d o s . I n f o r m a n en1 l a m i s m a , p r e i i o 
I r a z o n a b l e . 
17854 8 A b . 
d e g a s . T i e n e a g u a s i e m p r e . La l l a -
v e e i n f o r m a n , e n l o s b a j o s . 
I n d ' 
S E A L Q U I L A D<)S E S P A C I O S O S Y 
v e n t i l a d o s p i sos , u n o p r o p i o p a r a ne -
g o c i o s en l o m á s c é n t r i c o de l a H a -
b a n a . C o n c o r d i a , n ú m e r o 12. e n t r e ü a -
l i a n o y A g u i l a . I n f o r m e s : T e l é f o n o F -
3126. 
18253 16 M y . 
S A N L A Z A R O 47, A L T O S , S E A L Q U I - V E D A D O . C A L L E A , N U M E R O 198, 
l a u n a s a l a a m u e b l a d a c o n b a l c ó n y 1 e n t r e 21 y 23. se a l q u i l a e s ta c ó m o d a y 
v i s t a a l m a r en 35 pesos. ^ f r e s c a casa, t i e n e s a l a , c o m e d o r , se i s 
18770 ' ' 7 m y . | h a b i t a c i o n e s , b a ñ o m o d e r n o , dos c u a r -
t o s c r i a d o s , c o c i n a de g a s c o n c a l e n t a -
M a n -
T e l é f o n o A - 7 7 9 2 y 
-7413 . 
8 m y 
SUAREZ SE ALQUILA EL HER- f ^ ^ l % c ^ ^ -
bi f n r i n n p c r n m p d n r n i f n n i l n r u a r - ' M A I ' E C O N ' ' 46 ' E N T R E A G U I L A Y d o r . L a l l a v e a l l a d o e i n f o r m a n I t a C l O n e S , C O m e a O F a i l O n U O , C U a r - | B l a n c c v e n es ta a i h p l i a y m o d e r n a c a s a ; Z a n a G ó m e z 4 4 6 - A . T e l é 
t i l l l l» b a ñ o C O m n l e t o C U a r t O d e ! d e f a m i l i a r e s p e t a b l e , se a l q u i l a c o n I d e s p u é s de las , 5 p . m . I I O a e ü d i i o L u m p i e i u , t u d i i u ^ u c do s e r v í c i o unra; h ^ b i t a c t ó n c o n l a - 18597 
criados c o n sus servicios, y c o c i n a Se alouilan frescos altos en el Veda-
v a b o de a g u a c o r r i e n t e . H a y t e i c t o n o y 
t a m b i é n u n a s a l a de dos v e n t a n a s c o n 
e n t r a d a p o r S t n L á z a r o , p r o p i a p a r a o f i - > o t e 1 
c i ñ a o p r o f e s i o n a l . P a r a d e m á s i n f o r - 0 0 , C e r c a d e l a b r i s a , r a s e o ¿ ¿ O , 
mes en l a m i s m a , a t o d a s h o r a s . 
18655 8 m y 
MOSO EDIFICIO ACABADO DE 
FABRICAR 
D e c u a t r o p l a n t a s , s i t u a d o en l a c a l l e de 
G ó m e z e n t r e S t o . S u á r e z y E s t e de 
l a L í n e a , a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a e l é c -
t r i c o y a c t r a d e l H a v a n a C e n t r a l , p r o -
p i o p a r a h o t e l , c o l e g i o o c l í n i c a , c o n 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s y s e r v i c i o s m o -
d e r n o s . T a m b i é n l a a l q u i l o p o r p i s o s i n -
d e p e n d i e n t e s . P a r a r e f e r e n c i a s v e r a l 
I s e ñ o r B e n i g n o F e r n á n d e z de 8 a . m . 
a 6 p . m . , en l a m i s m a . T e l é f o n o 1-1515. 
1-1515. 
19175 9 m y 
P A U L A , 98, S E A L Q U I L A N J U N T O S 
o sepa rados , l o s t r e s ú l t i m o s a l t o s , sa-
l o n e s de e s t a casa p a r a I n d u s t r i a , a l -
macenes , etc.. c o n e l e l e v a d o r y s e r v i -
c ios , a 20 m . de l a e s t a c i ó n T e r m i n a l , 
su d u e ñ o : E . J u a r r e r o . T e l é f o n o 1-7656, 
l a l l a v e en e l t r e n de l a v a d o . 
18171 11 m y 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N T A C A T A - S E A L Q U I L A U N A A M P L I A C A S A 
l i n a , 109, en e l r e p a r t o L a w t o n , c o n sa- b a j a en g a n L á z a r o 14 y 16, e s q u i n a a 
l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , c o c i n a y d e p a r - | P r a d o , en l a m i s m a i n f o r m a e l p o r t e r o , 
t a m e n t o s s a n i t a r i o s , a t r e s c u a d r a s de e l é f o n o F - 4 2 6 0 . 
l a C a l z a d a . P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m e s : 
I O c t a v a , 55. L a l l a v e en e l 105, e s q u i n a a 
L a w t o n . 
17887 8 m y 
' S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
) C á r d e n a s n ú m e r o 3, m u y capaz , f r e s c o 
y c o n h e r m o s a s v i s t a s . R a z ó n Z u l u e t a 
36, G, a l t o s . 
17842 . 7 j n y . _ 
S E A L Q U I L A E N M U Y M O D I C O P R E -
clo1 u n p i s o e n t e r o e d i f i c i o B a n c o Co-
m e r c i a l de Cuba , A g u i a r 73. I n f o r m a n 
c u a r t o 612. R o y a l B a n k o f C a n a d á . 
A g u i a r 75. 
16677 10 m y . 
S E C E D E E L M A G N I F I C O L O C A L , 
Z a n i a 8 e n t r e G a l i a n o y R a y o , . p a r a d e -
r o t r e c e s M a r i a n a o , p u n t o c é n t r i c o y de 
m u c h o t r á f i c o ; e s p l é n d i d o l o c a l p a r a 
clfé l e c h e r í a , r e s t a u r a n t , f o n d a o c u a l -
q u i e r c l a se de c o m e r c i o . B u e n c o n t r a -
t o y poco a l q u i l e r ; a p r o v e c h e P a r a i n -
f o r m e s en e l m i s m o a. t o d a s h o r a s o e n 
61 ¿ 0 2 PlS0- I " ^ 
S E A L Q U I L A L A N A V E A L A M B I Q U E , 
28. L a l l a v e en l a e s q u i n a , bodega , es-
q u i n a C a l z a d a V i v e s . • 
19091 \ i u ^ l y -
b e " a l q u i l a u n ~ m o d e r n a P I S I T O 
p r o p i o p a r a m a t r i m o n i o . C a m p a n a r i o 
168 c e r c a de R e i n a . I n f o r m a n en e l 
m i s m o de 9 a 12 y de 1 a 3. M a s i n f o r -
m e s S a n J o s é 65. b a j o s . 
- Q » ? s 9 m y . 
s í T a l q u i l a p a r a t r e n d e l a v a -
do u o t r a i n d u s t r i a en G e r v a s i o c e r c a 
de C o n c o r d i a , a m p l i a casa c o n g r a n a z o -
t e a c o n c o n t r a t o . I n f o r m a Sr. V a l d é s 
A l v a r e z . San L á z a r o 211. a l t o s , e s q u i n a 
a E s c o b a r , T e l é f o n o M - 2 : | . 4 . 
19136 9 n i y . _ 
B E ^ A L Q U I L A E N B E R N A Z A L O C A L 
c o n p u e r t a m e t á l i c a p a r a c u a l q u i e r co -
m e r c i o . P r e c i o $70.00, c o n t r a t o c u a t r o 
a ñ o s . Sr. V a l d é s A l v a r e z . San L á z a r o 
211 , a l t o s , e s q u i n a a E s c o b a r , T e l é f o n o 
M - 2 2 5 4 . 
19137 9 m y . 
BELASCOAIN, 15 
Se a l q u i l a e l b a j o de e s t a casa, c o n 600 
m e t r o s ; e s t á p r e p a r a d o p a r a u n o o dos 
e s t a b l e c i m i e n t o s ; a d e m . á s t i e n e c u a r -
tos , d e r e c h a e i z q u i e r d a , m u y f r e s c o s , 
p o r q u e t i e n e c a j a s de a i r e a l o s c o s t a -
d o s . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . P r e -
c io y c o n d i c i o n e s : A n t o n i o L a r r e a . L í -
n e a y K , T e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
A U N O S P A S O S D E L P R A D O S E A L -
q u i l a e l v e n t i l a d o y c ó m o d o s e g u n d o 
p i s o de C o n s u l a d o , 24, c o n sa la , sa le ta , 
c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s p a r a f a -
m i l i a , h a l l , b a ñ o , c o c i n a de g a s y ca r -
b ó n , c r a u t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s y 
despensa . F a b r i c a c i ó n m o d e r n a . P r e c i o 
$150 .00 a l mes . I n f o r m a n en e l ú l t i m o 
p i s o . 
14574 12 m y . 
18277 9 m y 
S E A L Q U I L A U N A M A G N I P I C A C A S A 
en l a c a l l e 1 1 , e n t r e H e I . V e d a d o . I n -
f o r m a n en l a C a l l e F , n ú m e r o 16, e n t r e 
11 y 13. e l é f o n o F - 1 2 7 9 . 
18278 9 m y _ 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A -
r a d e p ó s i t o u o t r a i n d u s t r i a , en C n s t t i -
na , 10, a u n a c u a d r a d e l n u e v o m e r c a d o . 
I n f o r m a n en l a b o d e g a . 
17349 10 m y 
S E A L Q U I L A U N A N A V E D E 452 M E -
t r o s azo tea , p r o p i a p a r a g a r a g e o caba -
l l e r i z a s , a n t i g u a c l í n i c a de E c h e g o y é n , 
M a l o j a , e n t r e A r b o l Seco y S u b i r a n a . I ñ -
f o r m e s . C l a v e l y P a j a r i t o , b o d e g a . 
_ 1 8 5 8 0 _ _ 1 8 _ M y . ^ 
N E G O C I O . C E D O ~ E L - L O C A L E I T M O N -
te, 188, c e r c a a l U n i c o M e r c a d o , p r o p i o 
p a r a c u a l q u i e r g i r o , c u a t r o a ñ o s de c o n -
t r a t o , a l q u i l e r de r e a j u s t e . 
18643 •_• 10 m y _ 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O , B A S -
t a n t e capaz , de C á r d e n a s , n ú m e r o 3. R a -
z ó n : Z u l u e t a , 36 G, a l t o s . 
1856 6 13 M y . 
A L Q U I L O U N A O D O S P U E R T A S D E L 
¡ m e j o r p u n t o de l a H a b a n a , p a r a p o n e r 
u n a v i d r i e r a de d u l c e r í a , v é a m e q u e l e 
c o n v i e n e . F e d e r i c o P e r a z a . R a y o y R e i -
na , c a f é . 
- 18774. 11 m y . ^ 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A L O J A N U -
m e r o 2, a l t o s y b a j o s , p r o p i a p a r a a l -
m a c é n , f o n d a o c a f é . I n f o r m a n M o n t e , 
L u y a n o , c o m p u e s t a de sala, s a l ^ to.' 
c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a gas y a', J 
f o r m a n en l a f á b r i c a de b a ú l e s n" 
1 . 1 8 6 0 1 -
— _ 1 1 tQT 
S E A L Q U I L A L A C A S A E n Í T ^ T 
C a t a l i n a , 111, en la V í b o r a , r e n a r t n i 4 
i o n , a t r e s c u a d r a s de los t r a n v í a * * ' 
sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , buen UC°n 
t a ñ o , c o m e d o r , c o c i n a a m p l i a . denfl« 
m e n t ó y s a n i t a r i o p a r a Kervichimhro t 
l l a v e en e l 105. I n f o r m e s : O c t a v a 55 
V í b o r a 
18590 13 My, 
S E A L Q U I L A , E N R E P A R T O D E M E N -
doza , c a l l e M i l a g r o s , e n t r e J u a n B . Z a -
y a s y l A i z C a b a l l e r o , e l e g a n t e c h a l e t I 
de dos p l a n t a s c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s de f a m i l i a , u n o 
de c r i a d o s , g a r a g e , g r a n c u a r t o de b a -
ñ o y s e r v i c i o de c r i a d o s . P r e c i o c i e n t o 
v e i n t e pesos . S u d u e ñ o : T e l é f o n o F -
1321 y M - 1 3 8 2 . 
19165 • 14 M y . 
tos, entre 21 y 23; del 16 de Mayo al 
31 de Octubre, amueblados y con te-
léfono, a mtrim.onios sin hijos o per-
sonas mayores; terraza cubierta al 
frente, sala, comedor, hall, cuatro 
cuartos y dos más para criados, do-
ble servicio de baños y con entrada 
independiente en los bajos. Precio^ 
$150 incluso teléfono Se dan y piden r a g e y s e r v i c i o de c r i a d o s , en c i e n p e -
v , . , . r » , I sos. I n f o r m a n : T e l é f o n o s F - 1 3 2 1 y M -
¿arantms. Inrorman en l a n M s m a . l e - , 1382. 
19166 14 M y . 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O D E 
L a w t o n , b o n i t a c a sa e s t i l o c h a l e t , c a -
l l e O c t a v a , n ú m e r o 37, e n t r e M i l a g r o s 
y A v e n i d a de A c o s t a , c e r c a d e l t r a n v í a , 
c o n p o r t a l , sa la , c o m e d o r , c u a t r o c u a r -
to s de f a m i l i a , dos de c r i a d o s , c u a r t o de 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D H T T 
casa. C a l z a d a de J e s ú s de l M o n t e «6 
A., a c e r a de l a b r i s a y ceif ja de San M» 
n a n o , p o r t a l , sa la , comedor , 5 haVu," 
c lones , y d o b l e s e r v i c i o . Se pueden v ^ ' 
de P a_2. P r e c i o $100 .00 
8 my 
18693 11 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
t o s de S a n J o s é , 186, c o m p u e s t o s de sa-
l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s y s e r v i c i o s . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o 1-2415 o M - 9 4 5 8 . 
18865 11 M y . 
D E I N T E R E S A L O S C A R N I C E R O S . 
E n f a b r i c a c i 6 n m o d e r n a , p r ó x i m a a t e r -
m i n a r , se gede e l c o n t r a t o de u n l o c a l 
p a r a c a r n i c e r í a , p r e p a r a d o c o n f o r m e 
e x i g e s a n i d a d , l i s t o p a r a t r a b a j a r . I n -
f o r m a : Sr . M a e s t r e . M o n t e , n ú m e r o 238. 
D e p a r t a m e n t o s 43 a l 45. a t o d a s h o r a s . 
18189 7 M y . 
léfono F-4201. 
18494 10 m y 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N D , N U M E t 
r o 225, c a s i e s q u i n a a 23, u n a ca sa m o -
d e r n a c o n sa la , s a l e t a , c o m e d o r , c i n c o 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m p l e t o y ¿ o c i n a de 
gas . P a r a m á s i n f o r m e s en 23, n ú m e -
r o 27 8 y m e d i o . 
18170 9 m y 
S E A L Q U I L A U N A L I N D A C A S I T A 
a m u e b l a d a c o n m u c h o g u s t o en l a ca -
l l e 10 . n ú m e r o 203 y m e d i o , e n t r e 21 y 
23, V e d a d o . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
. 18900 7 M y . • 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
b a j o s de l a casa V i l l e g a s , 30, p r o p i o s 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o d e p ó s i t o . R e n t a - r, r w ^ n r . T e l é f o n o s A - í ^ n i t : n r>íiar,a TnoncnniAV: - i n f r i r m a n en i o s i I n f o r m a n UD.spo OU. l e i e i o n o s J\.-¿01ó 150 pesos m e n s u a l e b . • m t o r m a n en i o s A . 6 4 9 7 de 10 a 12 a. m . y ds 2 a 5 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E J 
n u m e r o 195 e n t r e 19 y 21 c o n sa la , sa-
l e t a , c o m e d e r . t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
y a m p l i o d e p a r t a m e n t o p a r a c r i a d o s . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A V P R E S -
ca casa E s t r a d a ' P a l m a , 109, c o n j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , g a r a g e , t r a s p a t i o , 
c u a r t o y b a ñ o p a r a c r i a d o s . E n l o s a l t o s 
t e r r a z a , c i n c o c u a r t o s y b a ñ o c o m p l e t o . 
L a l l a v e en e l 105. I n f o r m a n : 1-1524. 
19172 12 M y . 
E N A R R O Y O N A R A N J O SE A L O t í l f : 
c a l l e ca l zada , n ú m e r o s 28 y-30, la hem,? 
sa casa, se is h a b i t a c i o n e s , sa la c o m í 
dor , g a r a j e , c o c i n a , c u a r t o s p a r a PTIT 
dos. á r b o l e s f r u t a l e s . I n f o r m e s - Amar 
g u r a . 6 3 . 
18584 13 m v ' 
E N J E S U S D E L M O N T E , C A L L e U A V 
F r a n c i s c o , 27, e s q u i n a a San Lázaro 
se a l q u i l a l a casa e s q u i n a con dos aali 
das p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o f a m i l i a HP 
ne sa la , c o m e d o r , c o c i n a , b a ñ o y demáa 
s e r v i c i o s . L a l l a v e em f r e n t e , bodeea! 
M u r a l l a . I n f o r m a n : P r a d o , 29, bajos 
18d91 7 My. 
S E A L Q U I L A L A C A S A G E R T R U D I S 
n ú m e r o 8, en l a V í b o r a , t i e n e c i n c o h a - ¡ 
b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o - ! 
d e r n o s . A u n a c u a d r a d e l t r a n v í a . I n -
f o r m a Sr . T o m á s S a l a y a , A g u i a r 66. T e -
l é f o n o M - 2 6 0 3 , en l a m i s m a , se i n d i c a 
d o n d e e s t á l a l l a v e . 
19084 13 m y 
a l t o s . 
18838 12 M y , 
S E A L Q U I L A E N M A R Q U E S G O N Z A -
lez . e n t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a , u n a l t o 
p a s a d o m e r i d i a n o . 
18306 
S E A L Q U I L A L A C A S A J . A . C O R T I -
n a en M i l a g r o s y L i b e r t a d , c e r c a d e l 
t r a n v í a en e l r e p a r t o M e n d o z a en l a 
V í b o r a . T i e n e se i s h a b i t a c i o n e s m a g n í -
f i c a s , b a ñ o y c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n en 
17 y B a ñ o s . V e d a d o . T e l é f o n o F - 5 5 5 7 . 
17634 20 M y . 
B O N I T O L O C A L D E 9 M E T R O S P O R | c o n sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s y s e r v i -
30. de t e c h o de azo tea , s i n c o l u m n a s y 
m u y c l a r o , en l a c a l l e de D e s a g ü e , 70, 
e n t r e F r a n c o y S u b i r a n a , se a l q u i l a . 
I n f o r m a , A n t o n i o F a n d i ñ o . D e s a g ü e , 72, 
a l t o s . 
17168 9 m y 
G R A N L O C A L 
A L C O M E R C I O 
N a r c i s o L ó p e z n o . 2, f r e n t e a l M u e l l e 
de C a b a l l e r í a , g r a n p l a n t a b a j a , e s q u i -
n a m u y f r e s c a , f a c i l i d a d de c a r g a y 
desc rga , 280 m e t í os c u d r a d o s . p r o p i a 
par; , c u a l q u i e r i n d u s t r i a , a l m a c é n , c o m -
p a ñ í a de v a p o r e a o bodega . Se a l q u i l . i 
j u n t a o en p a r t e s . 
S E A L Q U I L A E N $70.00 ¡ 
B n l a P l a z o l e t a de B e l é n , C o m p o s t e l a 
135, se a l a u i l a . 
3173 15 d-22 
S E S O L I C I T A N 
P e r s o n a s que t e n g a n g o i e t n » en l o s t e -
j a d o s o azo teas de s u s casas p a r a r e -
c o m e n d a r l e s e l u so de S E L L A T O D O 
N o so n e c e s i t a e x p e r i e n c i a p a r a a p l i -
c a r l o . P í d a n o s f o l l e t o s f x p l i c a t i v o s . l o s 
r e m i t i m o s g r a t i s . C A S A T U R U j - L . M u -
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 
s e A l q u i l a n l o s b a j o s d e i n -
f a n t a , 106-B, e n t r e S a n R a f a e l y S a n 
M i g u e l . C o m p u e s t o s de s a l a , c o m e d o r y 
c u a t r o c u a r t o s y su c o r r e s p o n d i e n t e p a -
t i o , c o n c o c i n a de g a s y s u s s e r v i c i o s 
a u n a c u a d r a de C r i s p o casa de a l t o s , I s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : S a n M i g u e l . 211, 
t r e s c u a r t o s , sa la , c o m e d o r , c o c i n a y a l t o s . 
c í o s . L a l l a v e en l a bodega , e s q u i n a a 
C o n c o r d i a . Su d u e ñ o B e l a s c o a í n 14, de 
8 a 10; 2 a 3 . 
18830 ¡ 8 m y 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A I N T E R I O R 
con s a l a dos c u a r t o s , l u z y s e r v i c i o s en 
30 pesos, en 15 y 20, V e d a d o , i n f o r m a n 
en l a b o d e g a . 
18886 7 M y . 
Se alquilan muy baratas las hermosas 
sVcaíie'á, e n t r e 23 y 25, v i l l a M a r g o t J naves de Concha 20-26, entre V de la 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a ¿ e _ c o m e r , I LUjna V A ¿eí ^ U e j o . hlfoiman. Man-
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , y b a ñ o c o m - " " _ " p l e t o ; c u a r t o p a r a c r i a d a c o n s e r v i c i o 
i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m e s : 23 e s q u i n a 
2, s e ñ o r a v i u d a de L ó p e z . 
18502 B m y 
zana de Gómez 252. 
19061 20 m y 
S E A L Q U I L A U N L I N D O C H A L E T 
a c a b a d o de f a b r i c a r , en San M a r i a n o , 
I S E A L Q U I L A C H A L E T E N E L V E - I c a s i e s q u i n a a M i g u e l P i g u e r o a , a m e -
1 d a d o en u n a de l a s m e j o r e s a v e n i d a s , d i a c u a d r a d e l h e r m o s p p a r q u e M e n d o -
P R O X I M O A L C O M E R C I O Y O P I C I -
nas se a l q u i l a l a p l a n t a b a j a de A g u i a r 
47, p r o p i a p a r a o f t e i n a s . Sa l a , s a l e t a , 
c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s y d o b l e s s e r v i -
c ios , e tc . I n f o r m a n en e l p r i m e r p i s o , 
i z q u i e r d a . 
18973 7 m y . 
de dos p l a n t a s . C a l z a d a e s q u i n a a 2. 
E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
18975 7 m y . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
L í n e a N o . 111, V e d a d o , c o n j a r d í n , sa-
l a , s a l e t a , ftuatro c u a r t o s , c u a r t o de 
c r i a d o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , c o m p l e -
tos . A l q u i l e r $140.00. I n f o r m e s T e l é -
f o n o A - 4 o 5 8 . 
189S2 11 m y . 
S E N E C E S I T A U N L O C A L P R O P I O 
p a r a G a r a g e . Se t o m a c o n c o n t r a t o . I n -
f o r m e s : D i r i g i r s e a i A p a r t a d o 2296 o 
a l T e l é f o n o M - 4 1 9 9 . S a n t a m a r í a y Ca. , 
M a r i n a 12. 
3675 5 d-8 
d e m á s s e r v i c i o c o m p l e t o . I n f o r m a n en 
M e n t e 2 A e s q u i n a a Z u l u e t a , s e ñ o r 
M a r m o l . 
18214 9 M y . 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A N U N O S E S P L E N D I D O S 
y m o d e r n o s b a j o s a u n a c u a d r a de l a 
e s q u i n a Vle T e j a s c o n sa la , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , t o d o s s u s s e r v i c i o s . C a l l e C r u z 
d e l P a d r e 13 a u n a c u a d r a d e l c a r r o . 
I n f o r m a n en l a b o d e g a de l a e s q u i n a . 
19112 11 m y . 
P A R A U N C O M E R C I A N T E Q U E A C A -
b a de l l e g a r de E s p a ñ a c o n c o r t a f a -
m i l i a se desea u n a casa a m u e b l a d a , en 
p u n t o f r e s c o y q u e n o se^. m u y g r a n d e . 
A v i s e a l t e l é f o n o A - 3 4 3 5 , de 2 a 3 . 
_ 19027 28 m y 
S E A L Q U I L A U N A N A V E E N L A C A L -
z a d a de V i v e s , i n m e d i a t a a l M e r c a d o 
U n i c o c o n t e l é f o n o . I n f o r m a n de 2 a 3, 
en el t e l é f o n o A - 3 4 3 5 . 
19026 8 m y 
S E A L Q U I L A E N 60 P E S O S M E N S U A -
les , l a c a s a b a n F r a n c i s c o , n ú m e r o 98, 
e n t r e C r i s t i n a y Q u i n t a , c e r c a d e l N u e -
v o M e r c a d o , c o n sa l a , s a l e t a , t r e s h a -
b i t a c i o n e s y d e m á s c o m o d i d a d e s . L a l l a -
v e : S a n F r a n c i s c o y C r i s t i n a , A c c ' D . 
L a d u e ñ a : A v e n i d a de C h a p l e , n ú m e r o 
3. V í b o r a . 
19045 10 M y . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A 
d e l M o n t e , 234, c a s i e s q u i n a a B e l a s -
c o a í n , p r o p i a p a r a c o m e r c i o o I n d u s t r i a 
y e s p e c i a l m e n t e p a r a e l r a m o de t a b a -
co. I n f o r m a n : C u b a , n ú m e r o 52. P a r -
do . 
19011 25 M y . 
S A N I G N A C I O , 35, C A S I E S Q U I N A A 
M u r a l l a , u n a m p l i o l o c a l p r o p i o p a r a 
a l m a c é n , con dos p u e r t a s a l a c a l l e . I n -
f o r m e s a l l í y e n P r a d o , 8, e s q u i n a a 
C á r c e l . 
18989 15 M y . 
P A R A G A R A G E , A L M A C E N O X N D U S -
t r i a , se a l q u i l a n v a r i o s l o c a l e s de 500 
y de 1000 m e t r o s , m u y c l a r o s y f r e s c o s , 
en l a c a l l e de S u b i r a n a , 73 a l 85, e n t r e 
D e s r J ^ y P e ñ á l v e r . I n f o r m a , A n t o n i o 
F a n c u ñ o . D e s a g ü e , 7 2 . 
17168 9 m y 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
C o n c o r d i a 177 B , c i n c o h a b i t a c i o n e s , sa-
la , s a l e t a , c o m e d o r , b a ñ o i n t e r c a l a d o y S E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
s e r v i c i o de c r i a d o s i n d e p e n d i e n t e , a g u a . de dos n l a n t a s , a c a b a d o de p i n t a r , c a l l e 
c o r i e n t e en t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s y " 
m u y a b u n d a n t e : m u y f r e s c a . I n f o r m a n 
en L a M o d a , N e p t u n o y G a l i a n o , T e l é -
f o n o A - 4 4 5 4 . 
18971 12 m y . , 
C E R C A D E L P R A D O V M A L E C O N S E 
a l q u i l a e l s e g u n d o p i s o de R e f u g i o 29, 
c o n sa la , c o m e d o r y t r e s ' c u a r t o s . L a 
l l a v e en l a b o d e g a de I n d u s t r i a . I n f o r -
m a n : A g u i a r 4 1 , p r i m e r p i s o , i z q u i e r d a . 
18972 7 m y . 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N R A P A E L 
279, a l t o s , c o n sa la , s a l e t a , 4 c u a r t o s , 
b u e n b a ñ e , c o c i n a de gas , a g u a a b u n -
dan t e . P r e c i o 80 pesos . L l a v e en l o s b a -
j o s . Su d u e ñ o F-E;313. 
12>.2'> 11. n . v 
dos casas de a l t o s u n a de e s q u i n a con 
sa la , " c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c o c i n a y 
d e m á s s e r v i c i o s c o m p l e t o s , r e s p e c t i v a - , _ 
m e n t e . N a r c i s o L ó p e z 2, a n t e a E n n a . _ , , , , , j s .  e  - S l S . E S P L E N D I D A R E S I D E N C I A , E N 200 
f r e n t e a l - m u e l l e de C a b a l l e r í a . E n l a Se a l q u i l a la Casa de 310 m s t t O S de '-'• ',  V P ^ o s se a l q u i l a l a casa a l a s a l i d a d e l 
m i s m a I n f o r m a e l e n c a r d a d o . . j n • .• J.> • • 1 P u e n t e A l m e n d a r e s ( R e p a r t o K h o l y , ) 
18771 7 m y . j cabida tnstina JH, propia para alma- s e a l q u i l a e n s a k / m i g u e l 59 , d i e ^ m i n u t o s de l a j " 
e n s a l u d 24, s e a l q u i l a u n l o " - ¡ cén, depósito de mercaderías, o ¡n-
c a l c o n a r m a t o s t e s de v i d r i e r a s y v i - , ¿uitria. Está a LOS cuadras del Mer-
T r e c e , n ú m e r o 25, e n t r e 2 y 4. V e d a d o . 
C o m p u e s t a l a p l a n t a b a j a de c u a t r o h a -
b i t a c i o n e s y l a a l t a de dos, c o n s e r v i -
c i o s s a n i t a r i o s c o m p l e t o s . P a r a m á s 
i n f o r m e s : T e l é f o n o A - 4 3 5 8 . 
18808 11 m y 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A E S P L E N -
d i d a casa de B a ñ o s . Once , e s q u i n a a 
C a l z a d a , c o m p u e s t a de r e c i b i d o r , sa l a , 
h e r m o s a g a l e r í a , a m p l i o c o m e d o r , c i n -
co e spac iosa s h a b i t a c i o n e s en l o s b a j o s 
y c u a t r o en l o s a l t o s , j a r d í n , p o r t a l , g a -
r a g e e tc . I n f o r m a . L u i s S u á r e z C o f i ñ o , 
C o r r o 623 . T e l é f o n o 1-1477. 
1 1 m y 
za y de l o s t r a n v í a s . T i e n e 5 c u a r t o s 
de f a m i l i a , d o s de c r i a d o s , g a r a g e y 
d e m á s c o m o d i d a d e s . I n f o r m e s : F - 5 4 4 5 . 
19002 12 M y . 
E N J E S U S D E L M O N T E , 677, V I B O R A 
se a l q u i l a u n a ca sa c h i c a , c o n t r e s de -
p a r t a m e n t o s , b a ñ o y s e r v i c i o , p a t i e c i -
to . c o c i n a de gas . l u z e l é c t r i c a , p o r t a l 
c o r r i d a a l f r e n t e de l a A v e n i d a de 
A c o s t a , p r e c i o m ó d i c o . T e l é f o n o 1-1573. 
19060 13 m y 
H A B I T A C I O N P A R A G U A R D A R M U E -
b le s . se a l q u i l a e n ca sa p a r t i c u l a r en 
l a V í b o r a p o r $25.00 m e n s u a l e s . P u e d e 
ser c e r r a d a p o r l a p e r s o n a que l a a l -
q u i l a . I n f o r m a n S u á r e z N o . 3, b a j o s . 
18956 8 m y . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
a l t o s de D u r e j e y S a n t o s S u á r e z . en 80 
pesos, c o m p u e s t o s de sa la , c o m e d o r , c u a -
t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , h a l l , 
c o c i n a , c u a r t o de c r i a d o t e r r a z a a l f r e n -
te y a l f o n d o . I n f o r m a n e n l o s b a j o s . 
18066 14 M y . 
d r i e r a c o n o s t r a d o r , p r o p i a p a r a c u a l - j wr . 1 1 -
q u i e r i n d u s t r i a . M ó d i c o a l q u i l e r . I n f o r - i C a d o U n i C O . L a l i r i T C e i n f o r m a s , M O D -
m a ^ e n e l m i s m o . ,,, - 7 ^ j te 35^ a l tos> d e 7 a 9 a. m. y d e 12 
S E A L Q U I L A U N A B A L A C O N L U Z , : » 3 p. m. 
m u y espac iosa , de d o s v e n t a n a s , p i n t a - 1 H-̂ L̂ A ^ 
d a d e n u e v o , c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , 
en casa de f a m i l i a m o r a l . Se c a m b i a n S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E P A C -
c é n t r i c o I raVa to5LCSoUefo0m^ee t Ír .eSsaraar tc0oV 
de l a H ; i b a n a : S a n L á z a r o 342. 
18787 6 m y . 
D E P A R T A M E N T O C O M P U E S T O 
d o r y o t r o s e r v i c i o a p a r t e . L a l l a v e en 
l o s a l t o s , de c i e l o r a s o y a c a b a d a de 
D H [ c o n s t r u i r p a r a u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c o n su s a l a y b a ñ o i ^ H c o í 6 0 1 0 8 3 " ^ 
se a l q u i l a en el h o t e l " H a b a n a " , a p r o - • l i i b a u . 6 M y -
p i a d o c o m o p a r a m o d i s t a o c o m o p a r a i Se alouilan h v $ o c n a r i n q n e v K^n «i 
m a t r i m o n i o , .con • l u z . 70 pesos m e n s u a - ¡uquiian OVS espaciosos y DiCH SI 
les . T r e s b a l c o n e s a l a c a l l e . E s i n d e -
p e n d i e n t e p o r c o m p l e t o . 
18775 11 m y . 
S E A L Q U I L A C A S A M O D E R N A D E 
sa la , s a l e t a y t r e s c u a r t o s a u n a c u a d r a 
de M o n t e . L a l l a v e : R o m a y , 42, bodega . 
I n f o r m a n : M o n t e , 350, a l t o s . 
18714 7 M v . 
tuadas naves, de 600 metros super-
ficiales cada una, adecuadas para co-
mercio o industiria. Informan en Ar-
bol Seco y Peñaiver, Compañía Im-
portadora La Vinatera. 
18716 n m y 
h e r m o s o p i s o a l t o , c o m p u e s t o de sa la , I i d a y v u e l t a p o r su f r e n t e , h e r m o s o 
I r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de p o r t a l , p r e c i o s a v i s t a . s a l a , c o m e d o r , 
b a ñ o , c o c i n a de g a s y ( j i m á s s e r v i c i o s . I c u a t r o c u a r t o s , d o s m a g n í f i c o s b a ñ o s , 
I n f o r m e s y l l a v e en e l b a j o , d e r e c h a I p a n t r y , despensa , c o c i n a , c u a r t o y se r -
d é l a m i s m a . 
18947 7 m y . 
V E D A D O 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N H E R M O S O S 
a l t p s a c a b a d o s de p i n t a r y de n u e v a f a -
b r i c a c i ó n , en N y J o v e l l a r , a u n a c u a -
d r a de S a n L á z a r o , s a l a , s a l e t a , c o m e -
d o r a l f o n d o , c u a t r o c u a r t o s y c u a r t o s 
c r i a d o s en 130 pesos. I n f o r m a n a l l a d o . 
F -2482 . 
19157 10 M y . 
v i c i o s de c r i a d o s , b u e n s ó t a n o , h a b i t a -
b le , g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s , c u a r -
t o y s e r v i c i o p a r a e l c h a u f f e u r . Se p u e -
de v e r a t o d a s h o r a s . Su d u e ñ o : B e l a s -
1 c o a í n . 121 , de 8 a 10 y de 2 a 3 . 
| 18828 10 m y 
' S E A L Q U I L A U N A C A S A E N 2 1 , N U -
m e r o , 454, e n t r e 8 y 10, sa la , dos c u a r -
t o s , u n g a l l i n e r o , j a r d í n y p a t i o . I n -
f o r m a n l a e n c a r g a d a en C o n c o r d i a 2 6 3 . 
18792 8 m y 
A T E N C I O N , S E A L Q U I L A U N L Ó C A L 
espac ioso c o n dos p u e r t a s de h i e r r o y 
u n a h b a l t a c l ó n i n t e r i o r , p r o p i o p a r a co-
m e r c i o o i n d u s t r i a c h i c a , en A g u a d u l c e , 
17, b a r b e r í a I n f o r m a n . 
19238 14 M y . 
S E A L Q U I L A E L P I N T O R E S C O C H A -
le t , en l a A v e n i d a C h a p l e , 1, e s q u i n a a 
San F r a n c i s c o de A s í s , a m e d i a c u a d r a 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A D E S E A L Q U I L A L A C A S A M A L O J A E s " de l a C a l z a ( i a de J e s ú s d e l M o n t e . T i e 
M a n r i q u e 107. T i e n e z a g u á n , s a l a , s a l a i q u i n a a I n f a n t a , c o n s a l a , e s p l é n d i d o 1 " 6 e! cc 
de r e c i b o , c o m e d o r y seis m a g n í f i c a s ' c o m e d o r 
h a b i t c a i o n e s L a l l a v e en l a ca rn i ce -
r í a . E l d u e ñ o en C o n s u l a d o 126, ba jes 
A / 11 m y 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L U Z , 
n ú m e r o 104, e s q u i n a a E g i d o , p r o p i o s 
p a r a f a m i l i a de g u s t o . 
18648 9 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A L 
c a n t a r i l l a . 36, c o m p u e s t o s de t r e s c u a r - , 
t o s , s a l a , sa le ta , c o m e d o r , b a ñ o y c o c i -
n a y p a t i o . I n f o r m a n en. l o s m i s m o s . 
18898 9 M ' " 
S E A L Q U I L A 100 P E S O S . C O R R A L E S 
2 - A . p i s o s e g u n d o , de r echa , s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a 
y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . L a l l a v e en l a 
p o r t e r í a . 
^ J . 8 9 1 2 11 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
t o s de l a casa c a l l e de R e f u g i o n ú -
m e r o 15, e n t r e P r a d o y C o n s u l a d o , t i e -
n e n c u a t r o h a b i t a c i o n e s y g r a n sa la , sa-
l e t a de c o m e r y c u a r t o e n l a azo t ea c o n 
s u s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . L a l l a v e en 
C o n s u l a d o , n ú m e r o 57. 
18948 7 M y 
S E A L Q U I L A E N 45 P E S O S L O S B A -
j o s de G l o r i a , 145, es c a s i t a c h i c a y m o -
d e r n a , p r o p i a t>ara m a t r i m o n i o , l a e n -
s e ñ a s u d u e ñ o de 4 a 5. 
^ 18943 7 M y . 
A L Q U I L O P A R A C O M E R C I O O I N -
d u s t r i a u n a c a s a en l a c a l z a d a de Je-
s ú s d e l M o n t e , t i e n e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
r e c i b i d o r , se is h a b i t a c o n e s , s a l a de c o -
m e r , b a ñ o , c o c i n a s e r v i c i o s p a r a c r i a -
dos, p a s i l l o c o n j a r d í n l a t e r a l y b u e n 
, p a t i o . P a r a i n f o r m e s C a l z a d a de l a V í -
b o r a . 687. 
18904 S M y . 
B E A L Q U I L A U N A C A S A E N O Q U E N ^ 
do ¿ con sala , c o m e d o r y t r e s c u a r t o s 
í o í T 1 " 1 1 en l a F á b r i c a d e M o s a i c o s . 18963 7 m y 
C A S I T A S P A R A M A T R I M O N I O 
m o d e s t o y h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n y 
t a m b i é n i n t e r i o r e s b a r a t a s , p e r o c o n f i a -
d o r . Su d u e ñ o , en M a l o j a , 9 8 . S e ñ o r F r a -
des V e r o n e s . 
18906 14 m y 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E 
O m o a y C a s t i l l o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , se 
p r e s t a p a r a l e c h e r í a . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 
18875 7 m y 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C l -
in i 'Mi 111 l a m e j o r e s q u i n a de S a n t o s S u á -
rez . A v e n i d a de S e r r a n o y S a n t o s S u á -
rez . I n f o r m a n : H o t e l P a r í s . S r . H e r e -
d i a . 
18897 7 M y . 
Se alquila una de las mejores esqui-
nas de la Habana. San Lázaro 99, es-
quina a la calle de Blanco; Para infor-
mes en la Calzada del Cerro 604. Ha-
bana. 
_. 18S69 ^ _ 12 m y 
S E " ALQUXSÉK . TflN L A C A L Z A D A D E 
B e l a c o a í - n , -una M a n z a n a de t e r r e f i ? de 
t r e s m i l m e t r o s de s u p e r f i c i e , a d a p t a -
b l e p a r a g a r a g e o 1 g r a n d e s a l m a c e n e s , 
i a r a i n f o r m e s de su a l q u i l e r y d e m á s 
c o n d i c i o n e s , en B e l a s c o a í n , 76, de 8 a 
11 V de 1 a 3. 
18012 7 m y 
3 h a b i t a c i o n e s c o n a g u a co 
r r i e n t e y d e m á s s e r v i c i o s . E s m u y f r e s -
c a . I n f o r m a n en I n f a n t a 7 0 . 
L - H H . 3 7 m y 
S E A L Q U I L A E N E L C A L A B A Z A R , 
u n a casa q u i n t a F u n d i c i ó n , e s q u i n a a 
E s p a d a . I n f o r m a r en M a r q u é s de l a 
T o r r e , 47, en J e s ú s d e l M o n t e , y s o l o 
a h í i m p i d e s u a l q u i l e r . 
18653 7 M y 
p ^ n i í n r i i r i A 1 »«» c l c o n f o r t y c o m o d i d a d e s para* f a m i -
^ , f o ™ . l i a tle g u s t o . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r -
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y V E N T I -
l a d o | r e c e r p i s o I z q u i e r d a de B e r n a z a 
N o . 18. R a z ó n Z u l u e t a N o . 36 G, a l t o s . 
17841 7 m y . 
EN 50 PESOS 
m a n San B e n i g n o 63, e s q u i n a a E n c a r -
n a c i ó n . T e l é f o n o 1 -1731 . 
19228 14 m y 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E L B O N I T O 
y f r e s c o c h a l e t , c a l l e 11, c a s i e s q u i n a a 
14. L a l l a v e en l a bodega . I n f o r m a n : 
B a n c o C a n a d á , 501 . T e l é f o n o M - 5 7 2 2 
__19239 1 0 _ M y . ' 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S a T c a ^ 
l i e 5a., n ú m e r o 99. c o n sa l a , c o m e d o r , 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , dos s e r v i c i o s , p a -
t i o y c o c i n a . I n f o r m a n en e l 101 . 
19161 i o M y . 
S E A L Q U I L A , L A F R E S C A , M O D E R -
n a y h e r m o s a casa, 2a. n ú m e r o 4, e n -
t r e A v e n i d a de A c o s t a y L a g u e r u e i a ; 
V í b o r a , a 3 c u a d r a s d e l p a r a d e r o de l o s 
e l é c t r i c o s , t i e n e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , co -
m e d o r , c i n c o c u a r t o s , g a r a g e y d e m á s 
s e r v i c i o s , n u n c a f a l t a e l a g u a . P r e c i o 
r a z o n a b l a . • 
18808 14 m y 
E N L A Q U I N T A C A M P O A L E G R E , L U -
y a n ó 86, se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s i n -
d e p e n d i e n t e s c o n su s e r v i c i o , a p e r s o -
n a s m o d e s t a s y p a r a e l p r i m e r o de j u -
n i o c o n d e p a r t a m e n t o c o n a m p l i o s y 
c ó m o d o s a p o s e n t o s , g r a n b a ñ o y a m p l i a 
c o c i n a , t o d o I n d e p e n c i V n t e . I n f o r m e s : en 
l a m i s m a . 
18803-04 14 m y 
E N T A M A R I N D O N U M E R O 20, A l . 
q u i l o u n a h a b i t a c i ó n e t r ece pesos 
_ 1S77G. 7 my. 
V I B O R A . R E P A R T O S A N J O S i T d Í 
B e l l a V i s t a , se a l q u i l a l a he rmosa casa 
V i l l a H o r t e n s i a , c o m p u e s t a de portal 
sa la , s a l e t a c o r r i d a , t o d a de cielo raso' 
se is h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s con lavaboa 
m o d e r n o s , c u a r t o de b a ñ o con todos sus 
s e r v i c i o s c o m p l e t o de a g u a f r í a y ca. 
l i e n t e , c o c i n a y g a r a g e , t i ene mucho te-
r r e n o p a r a s i e m b r a y j a r d í n , e s t á pro-
p i a p a r a p a s a r el v e r a n o , f r e n t e a la 
Ca l cada , c a l l e Segunda , e n t r e Kesel y 
Saco, p a r a m á s i n f o r m e s el chalet del 
f o n d o . § 9 0 . 
18632 s my 
E N $120.00 SE A L Q U I L A L A ~ M O S E B < 
n a y a m p l i a casa, de c o n s t r u c c i ó n mo-
d e r n a , a c a t a d a de f a b r i c a r ] si tuada.en 
l a c a l l e de D u r e g e y E n a m o r a d o s , San-
tos S u á r e z . a u n a c u a d r a de l tranvía 
e l é c t r i c o , c o m p u e s t a de sala, recibidor, 
c u a t r o h e r m o s o s c u a r t o s , b a ñ o inter-
ca l ado , c l ause , comedor , despensa, pat\. 
t r y , g r a n c o c i n a con ca l en t ado r , senl . 
c io s de c r i a d o s , g a r a g e y dos pa t i o s . La 
l l a v e en E n a m o r a d o s 12. I n f o r m a n , en 
San L á z a r o 117 . T e l é f o n o A - 6 2 8 9 . 
17741 7 _ m y j | 
S E A L Q U I L A U N A P A B R I C A C I 0 M 
m o d e r n a . T a m a r i n d o 88 en t r e Vegas y 
F l o r e s c o m p u e s t a de sala, sa le ta , tres 
c u a r t o s y c o m e d o r , s e r v i c i o s modernos, 
2 c u a r t o s p a r a c r i a d o s con sus servi-
c io s i n d e p e n d i e n t e s y ga rage en $90.00 
18514 9 my. 
C E R R O 
C E R R O . S E A L Q U I L A Y S E VENDE 
s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r , l a 'casa 
P r e n s a , 14, se p r e s t a p a r a f a m i l i a s ds 
g u s t o , p o r e s t a r a m e d i a c u a d r a de los 
t r e n e s v í a s d e l p a r a d e r o d e l Cerro , tie-
ne p o r t a l , sa la , s a l e t a , tr.es cuar tos , co-
m e d o r , coc ina , su s e r v i c i o correspon-
d i e n t e . I n f o r m a r á n : G e r v a s i o , 8 -H . Telé-
f o n o A - 8 4 2 0 . F r a n c i s c o H o u s a s . 
_ 19099 i L . 3 ^ ' - , 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A Y PBBS» 
ca s a l a y u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n en 
C a r v a j a l N o . 1, cas i e s q u i n a a Cerra 
Casa p a r t i c u l a r . P r e c i o s de reajuste. 
19140 10 my. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A l -
t o s de E s t é v e z , 29, s o n de n u e v a cons-
t r u c c i ó n , t i e n e e s c a l e r a de m a r m o l , sa." 
l a , s a l e t a t r e s c u a r t o s , c u a r t o de baño 
y de c r i a d o , c o c i n a de gas , se quieren 
p e r s o n a s q u e l a c u i d e n , e s t á n a una cua-, 
d r a de M o n t e , c e r q u i t a d e l mercadd. La 
l l a v e en e l 46 y s u d u e ñ o en Zequelra,; 
108 e s q u i n a a C. A r a n g o de 11 a 1 V o* 
6 a 8. 
18919 * 7 My. 
Se alquila en $60 la hermosa casa d« 
Prensa, 3, pegado al paradero del Ce-
rro, compuesta de portal, sala, come-
dor, tres habitaciones grandes, bana-
dera y servicios. Informan en Obispo 
104, de 11 a 3. Bustamante. 
188S3 8 r a t ^ 
S E A L Q U I L A P O R T A L , S A L A , S A L E 
t a 4 c u a r t o s , p a t i o y t r a s p a t i o , s i n es 
t r e n a r y b a r a t a , e n l a A v e n i d a de S a n - ¡ 
t a A m a l i a , e n t r e L i n c o l n y M a r t í , a c i n 
co c u a d r a s de l a C a l z a d a . San A n a s t a 
s io , 23.\ V í b o r a . T e l é f o n o 1-1376. 
18796 14 m y 
Para el verano: el hermoso palacio de 
la calle de Cortés, esquina a Coliseo, 
en el Reparto Montejo, Barrio Azul,] 
a una cuadra de la carretera de la 
L o s a l t e s de A r b o l Seco, 15, c o n sa l a , 
c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s . 
D o s meses en f o n d o . I n f o r m a n : A r b o l 
Seco, 9, d e r e c h a . 
18810 9 m y 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
¡ l a casa 27, e n t r e M a r i n a y F A n d r a d e 
c o m p u e s t a de s a l a , r e c i b i d o r , t r e s c u a r -
t o s , s a l e t a de c o m e r , c o c i n a de g a s y su 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , m ó d i c o a l q u i l e r . I n -
f o r m a n a l l a d o , su d u e ñ o en D u r e g e , 
n ú m e r o 5, r e p a r t o S a n t o s S u á r e z . 
19186 9 M y . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A C A S A 
de p l a n t a b a j a c o n p o r t a l , s a l a , h a l l , 
c u a t r o d o r m i t o r i o s , c o m e d o r , r e p o s t e r í a ' , 
c o c i n a b a ñ o , y c u a r t o y s e r v i c i o a p a r t e 
p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n a l l a d o , c a l l e 2. 
e n t r e 9 y 11 . T a m b i é n se a l q u i l a n u n o s 
a l t o s en 19, e n t r e 4 y 6, c o n s a l a , r e c i -
b i d o r , f o y e r , c u a t r o d o r m i t o r i o s , c o m e -
do r , b a ñ o . 
19207 i o M y . 
S E A L Q U I L A D L O S P I S O S R E C I E N 
t e r m i n a d o s d W A . n i i n a s , n ú m e r o 150, c o n 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a s de 
g u s t o , es l a l u j o s a casa , t i e n e e n t o d o s 
l o s d e p a r t a m e n t o s s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o de p o r c e l a n a , 
espe jos , t o a l l e r o d u c h a , c a l e n t a d o r , 
g r a n c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a de g a s 
y c u a r t o p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n en l a 
m i s m a , de 1 a 2 p . m . 
. 18901 19 M y - S E A L Q U I L A L A A M P L I A Y M O D E R -
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E B E - n a casa c a l l e Seis , n ú m e r o 24 de a l t o 
l a s c o a i n , 98 -A, c a s i e s q u i n a a N u e v a I y b a j o c o n i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a m o d e r 
d e l P i l a r , c o n 300 m e t r o s de s u p e r f i c i e i na . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n : E m p e 
y c o n f r e n t e a d o s c a l l e s . P r o p i o s p a r a d r d o , n ú m e r o 34. T e l é f o n o A - 7 3 73. 
e s t a b l e c i m i e n t o s . E n l o s m i s m o s , i n f o r -
m a n . 
18845 7 M y . 
S E A L Q U I L A C A S A A M U E B L A D A E N 
el cope t e de l a l o m a d e l V e d a d o , c o n 
v i s t a a l m a r , c o n f r e s c o c é s p e d y j a r d í n , 
g a r a g e , desde M a y o 15, p o r se i s meses 
o m á s . C a l l e , 8 , n ú m e r o 19, e s q u i n a a 
11 . T e l é f o n o F -2150 . o i r í j a s e n i c a m e n -
te en l a s m a ñ a n a s . 
188 40 11 M y . 
C A L L E 19, E N T R E 14 Y 16, N U M E R O 
511, en e l V e t l a d o , se a l q u i l a c o n sa la , 
c o m e d o r , se i s h a b i t a c i o n e s y d e m á s dos 
c u a r t o s de b a ñ o , c a d a u n o c o n su m o - víbora: tiene m.u novecientos metros 
d o r o , p o r t a l c o n c o l u m n a s , -se a l q u i l a 
de r e a j u s t e e i d u e ñ o en e l c h a l e t 12 y de terreno cercado de balaustres de 
15Í78I85 l l a v e en l a b o d e g a d e l s14 m y ! cemento y verjas de hierro con una 
v e d a d o . s e a l q u i l a e n l a p a r - i manzana de frente, agua permanente 
te a l t ^ r u n a casa c o m p u e s t a de j a r d í n . . i n s t a l a c i ó n de luz p l é r f r i r a 
sa l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r a l I Y gran i n s i a i a c i o n ae l u z eiecmca, 
f o n d o d o b l e s e r v i c i o s y c u a r t o de o r a l e r í a s regias y escaleras de mar-¡ 
c r i d o . I n f o r m a n e n e l T e l é f o n o M - 3 6 8 3 . 0 . 0 
17241 _ 9 m y , | molma. Precio 1¿5 pesos: también se 
p r e s ó o s l u j o s o s a l t o s , l i n e a , v e n d e ; dueño, Dr. Rosa, carretera de 
e s q u i n a M , e n t r a d a V e d a d o , doce c u a r -
t o s , c u a t r o t o i l e t t e s , r e c i b i d o r , sa l a , 
h a l l , c o m e d o r , c o c i n a , r e p o s t e r í a , g a r a -
ge, p o r t a l , t e r r a z a , j a r d í n . T e l é f o n o 
F - 5 0 2 7 . 
17763 7_ m y _ 
V E D A D O . 9 E A L Q U I L A L A P R E S C A 
casa de l a c a l l e 9, n ú m e r o 12, e n t r e I 
y J , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 5 d o r -
m i t o r i o s , ' b a ñ o de l u j o i n t e r c a l a d o , c o c i -
n a de g a s y c a r b ó n , c a l e n t a d o r de a g u a , 
p a t i o , t r a s p a t i o , despensa , c u a r t o do 
c r i a d o s , l a v a d e r o , t i m b r e s e i n s t a l a -
c i ó n e l é c t r i c a . I n f o r m a n en l a c a l l e A , 
n ú m e r o 129, ent.-e 13 y 15 . ' 
18661 8 m y 
V E D A D O . R E P A R T O S A N A N T O N I O , 
Ca l l e , 35, e n t r e 6 y 8, se a l q u i l a e n v e i n -
te y e i n c o pesos, u n a c a s i t a c o n sa la , 
dos c u a r t o s , p o r t a l , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
t i e n e p a r a g u a r d a r u n a u t o m ó v i l o dos . 
L a l l a v e a l l a d o , en l a bodega . I n f o r -
m e s : J , e s q u i n a 9. 1 
18343 ' . iO M y . 
E N 70 P E S O S , S E A L Q U I L A N L O S A l -
t o s de C h u r r u c a , n ú m e r o 29, esquina 
S a n t a Te re sa . C e r r o , con sa la , conieaor 
c o r r i d o y c u a t r o c u a r t o s m u y frescos. 
I n f o r m a n en N e p t u n o , 138, a l t o s . 
18582 M l l ^ 
A R E A J U S T A R S E . A L Q U I L O L A CA 
sa m o d e r n a do l a c a l l o do A t o c h a , » * 
m e d i o , en e l ( ' e r r o , a un; i c u a d r a del 
r r o , c o m p u e s t o el b a j o : de sala, f0™* 
d o r y 5 c u a t o s . en $60 y e l a l t o : «e sa 
la . c o m e d o r y 3 c u a r t o s , en ?50. ReDaj" 
$20 en cada casa si h a c e n contra to , 
r a z ó n de $5 p o r a ñ o . „ „ 
18485 7 my 
( j u a n a b a c o a , R e g l a 
C a s a B l a n c a 
Mantilla 67: hay guardián. 
i ? 
S E A L Q U I L A 
19095 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , C A -
Ue 8, n ú m e r o 219. u n a b o n i t a casa, c o m -
p u e s t a c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e -
d o r y t r e s c u a r t o s , b a ñ o y s e r v i c i o s sa 
L a casa s i t u a d a en S a n t a I r e n e , n ú m e -
r o 5 2 - A . I n f o r m a n e n M o n t e , ¿ 7 7 , f e -
r r e t e r í a de J o a r i s t i y L a n z a g o r t a . T e -
l é f o n o s A - 7 6 1 1 y A - 0 2 5 9 . 
18859 14 m y 
A L Q U I L O O R A N C H A L E T E N B U l T 
n a v e n t u r a y D o l o r e s , c o n 6 c u a r t o s , dos 
t e r r a z a s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , p o r t a l , g a r a -
ge y p a t i o . A l q u i l e r a l m e s 100 pesos . 
L l a v e en l a bodepra. S u d u e ñ o : E . V i l l a -
v e r d e . J e s ú s d e l M o n t e , 229. 
18442 7 M y . 
P A R A I N D U S T R I A S O D E P O S I T O S S E 
a l q u i l a n a l m a c e n e s b a r a t o s . C a l z a d a de 
L u y a n ó y T e r e s a B l a n c o . I n f o r m e s , V e -
dado, C a l z a d a , e s q u i n a K , T e l é f o n o 
F - 1 5 5 7 . 
17699 7 m y 
V I B O R A . A L Q U I L O H E R M O S O C H A -
l e t , e s q u i n a u n a c u a d r a d e C a l z a d a , t i e -
ne c o m o d i d a d e s p a r a n u m e r o s a f a m i l i a . 
9 M y 
¡ v 23. P r e c i o $ 9 0 . 0 0 , d o s mese s en f o n d o 
Vedado.—Se alquila la herm.osa es- ó f i a d o r , i n f o r m a n , en l a c a l l é 14, n ú -
A L Q I J I L A N S B B A J O S E S P A D A , v. E N - quina fraile A y 19 con 7 habitado- 11 T s ^ o " ^ ^ ^ 7 2 1 " V e d a d % m y 
t r o C h a c ó n y C u a r t e l e s , u n a c u a d r a de 1 o i_ - < r / w \ J i " 
l a i g l e s i a d e l A n g e l , i n f o r m e s en l a nes, ó baños y 1 , 5 0 0 metros de terre-, S E A L Q U I L A N L O S A L T O S H E L A 
m i s m a . D u e ñ o , de 12 a 3. E m p e d r a d o . I ^ I w í ^ - J . - - ^ l „ c a l l e 23, e n t r e A y 13, n ú m e r o 334. L l a -
40, b a j o s . I no. inrorman en ia misma. I V( 
n i t a r i o s . L a l l a v e en l a bodega , de 8 f f ^ ^ ^ " ^ ^ c ,ha , í f f eu ' : - m " C h o j a r -
d í n . I n f o r m a n : C a l zada , n ú m e r o 522Í.A 
18220 7 M y . 
1S688 13 M y , 19092 10 m y . 
en los ba jos . 
18358 M : 
SE A L Q U I L A L A A M P L I A C A S A ^ 
S a n t o D o m i n g o 30. a l a e n t r a d a de 
v i l l a de ( Juanabacoa , l í n e a de ^es ' 
a c a b a d a de r e f o r m a r con b a ñ o ' m0pT0. 
nos y t i e n e s i e m p r e agua p a r » ^ m e ^ 
sa f a m i l i a , c l í n i c a o c o l e g i o . L a ua '»* ^ 
l a m i s m a . I n f o r m a su d u e ñ o . Monte 
a l t o s , s e ñ o r G ó m e z . ^ ^ 
17287 1° 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o j ^ 
S E A L Q U I L A E N L A A V E N I D A ^ 
C o l u m b i a , e s q u i n a a S t e i n h a r t , Kuon i0 
t i r o , e l c h a l o l que o c u p ó el se(;le! eO 
de I n s l r u c c i ó n í .- 'ública. L a . 'nana-
f r e n t e , n ú m e r o 21. I n f o r m a n : C a m p » ^ 
r i o , 123. ba jos . 10 TÍI-V. J 
19019 - - - ^ t i í ' 
SE A L Q U I L A , S60 U N A C A S A MO^0P,e-
na, c o m p u e s t a de p o r t a l . SH,u;,ot) pa,' 
dor , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , do? ' ^ "Yni i a r t -
t i o y j a r d í n . C a l l e , H a v e , ^ v o Steinha?* 
Q u e m a d o s , M a r í a n a o . L a l l a v e b t e » 
21, s e ñ o r M a u r i z . 7 rfiy 
1SS83 - L -
S E A L Q U I L A L A C A S A J . A . C O » ^ 
na, en M i l a g r o s y L i b e r t a d , cerc^ ^ 
t r a n v í a en o l repar . to M c i u . o z a <= 
A C A B A D A S D E P A B R I C A R , S E A L - \ 
q u i l a n v a r i a s casas en l a c a l z a d a de 
L u y a n ó . e s q u i n a a G u a s a b a c o a , s o n m u y 
f r e s c a s . I n f o r m e s en l a b o d e g a de l a 
m i s m a . 
18570 13 M y . 
S I G U E A L F R E N T E 
A R O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o , 7 1 9 2 2 . P A G I N A V E I N T E Y N U E V E 
A L Q U I L E R E S 
V I E N E D E L F R E N T E 
« T A I i Q X n i i A E N M A R I A N A O A VVtA. 
c u a d r a de l a t i e n d a m i x t a d e l r e p a r t o 
i B u e n R e t i r o , c a l l e de P a s a j e N o . H . 
í u n a casa c o n sa la , c o m e d o r y c i n c o n a -
: b i t a c i c n e a , g r a n p a t i o y s e r v i c i o s A 
¡ u n a c u a d r a d e l P a r a d e r o de P o g o l o t t i . 
i n f o r m a en l a m i s m a s u d u e ñ o . 
10522 9 roy- , 
«IB ALQUILA TTNA HERMOSA C A S f -
e l R e p a r t o B u e n a V i s t a , c a l l e 6 
nasaje " G " a t r e s c u a d r a s á e l •tranvía, 
. S f U P l a y a , s u b i e n d o p o r 7 d o b l a n d o 
; a u i z q u i e r d a . Se c o m p o n e de ^ ^ ^ J ^ 
r u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a y b a ñ o , r a r a 
^ f o r m e s en l a m i s m a l o d i ce e l c a r t e l 
d" l a n u e r t a . t a m b i é n en N e p t u n o 101 
v m e d i o , p r e g u n t e n p o r C e l e s t i n o . 
18541 8 m y -
i A p a r t o b u e n r e t i r o , s e a i i Q t t i -
^ . f r e s c a y c ó m o d a casa c o n sa la , c o -
c e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o m t e r -
i S t a d o c o m p l e t o , h a l l y s e r v i c i o s de 
• ^ f i ados y g a r a j e . I n f a n t a , e n t r e A v e -
l S de C o l i u n b i a y M e d r a n o . u n a c u a -
d r a d e l t r a n v í a . I n f o r m a n : E s c o b a r , 176, 
a l t o s . T e l é f o n o M - 5 7 8 1 . 
18041-42 7 m y _ . 
V A R I O S 
C A S A H O N O R A B L E , S I N N I Ñ O S ^ 1 I N - . 
c i u i l i n o s ; e s p l é n d i d a y f r e s c a h a b i t a - 1 
c l ó n , c u a r t o de b a ñ o a l a m o d e r n a , a | 
m a t r i m o n i o s o c a b a l l e r o s . C i e n f u e g o s 
19. ú l t i m o p i s o . 
18336 7 m y 
( C A S A D E H U E S P E D E S , O A D I A N O 117 
i a l t o s , e s q p l n a a B a r c e l o n a . Se a l q u i l a n 
i dos h a b i t a c i o n e s j u j n t a s o s epa radas , 
i a m u e b l a d a s y c o n v i s t a a l a c a l l e a 
: p e r s o n a s de m o r a l i d a d . T e l é f o n o A - 9 0 6 9 . 
1 19129 15 m y . _ 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
d o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
T O M O E N A R R E N D A M I E N T O , E N E S -
t a p r o v i n c i a , u n a c a b a l l e r í a t i e r r a , p r o -
p i a p a r a f r u t o s m e n o r e s , i n d i s p e n s a b l e 
t e r r e n o p r i m e r a , l l a n o y c o n a g u a a b u n -
d a n t e . E n c a r r e t e r a o ce rca . A p a r t a d o , 
18736 6 M y -
S E D E S E A T O M A R E N A R R E N D A -
m i e n t o p o r c u a t r o a ñ o s o m á s , f i n c a 
de u n a a c u a t r o c a b a l l e r í a s , que e s t é 
p r ó x i m a a t r a n v í a y en c a r r e t e r a , t a m -
b i é n h a de t e n e r b u e n a casa de v i v i e n -
da D i r i g i r s e p o r c o r r e o c o n i n f o r m e s 
c o m p l e t o s a J o s é T e r r a d a . A p a r t a d o , 
18686 7 M y . 
SE A R R I E N D A P O R U N A S O , U N A 
casa de l a d r i l l o s y azo tea , en l a f i n c a 
M a r í a L u i s a , f r e n t e a l a c a r r e t e r a do 
l a H a b a n a a G ü i n e s , e n t r e l o s k i l ó m e -
t r o s 8 y 9, c o n p o r t a l , 3 g r a n d e s c u a r -
tos c u a r t o de b a ñ o y c a r r e t e r a h a s t a e l 
p o r t a l , t i e n e pozo con a g u a a b u n d a n t e 
y q u i n c e m i l m e t r o s de t e r r e n o . L a ca -
sa e s t á a 50 m e t r o s de l a ca l zada , t i e -
ne p e r s i a n a s f r a n c e s a s y n o t i e n e g a r a -
ge E l p r e c i o es de 70 pesos m e n s u a l e s 
con buena g a r a n t í a , t o d a v í a h a y t r a b a -
j adores en l a c a s » . I n f o r m a r á , A r t u r o 
RosaRosa . San R a f a e l , n ú m e r o 273. es-
au ina a B a s a r r a t e . c h a l e t A r t u r o . 
18181 9 m y 
f o n o A - 5 5 8 0 . 
C10123 I n d . 16d. 
J E S U S M A R I A 125, P R I M E R P I S O , 
c a s i e s q u i n a a E g i d o , h a b i t a c i ó n g r a n -
de b a l c ó n a l a c a l l e , a m u e b l a d a o no , 
h o m b r e s so los , b a ñ o f r í o y c a l i e n t e , 
casa de f a m i l i a . T a m b i é n sedesea c o m -
p a ñ e r o p a r a b u e n a h a b i t a c i ó n , v i s t a a 
l a c a l l e c o n o s i n m u e b l e s . 
19130 10 m y -
E N C A S A D E P A M I D 1 A D E C E N T E , A -
dos c u a d r a s de C u a t r o C a m i n o s , se a l - , 
q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n c o n en -
t r a d a I n d e p e n d i e n t e y v i s t a a l a c a l l e , i 
a h o m b r e s o l o . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A - 1 8 2 4 . , „ , « G . I n d . 10 m a 
A m p l i o s a p a r t a m e n t o s , b a l c ó n a l a c a 
l i e , b u e n o s b a ñ o s . J o v e l l a r , 4 5 , j u n t e 
a l a U n i v e r s i d a d . 
15762 3 0 „ * b _ _ 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a , 
m o n t a d a c o m o l o s m e j o r e s h o t e l e s . ' 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a - , 
n e n t e y l a v a b o d e a g u a c o r r í « n t e . 
B a ñ o s d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a 
c o m i d a y « p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a -
r i o : J u a n S a n t a n a M a r t í n , Z u l u e t a , 
8 3 . T e l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
O A D I A N O N o . 84 , A X T O S D E L C A P E 
" L a I s l a " , se a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b í - I 
t a c i ó n c o n a g u a c o r r i e n t e y t o d a a s í s - 1 
t e n c l a . 
18544 9 m y . _ I 
M O N T E 3, A D T O S ^ B E ^ A D Q T T X L A N 
m a g n í f i c a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s c o n 
t r a n v í a s p o r e l f r e n t e . P r e c i o s m ó d i c o s i 
18526 i o m y ' 
SE AXiQUUiAN DOS HABITACIONES 
c h i c a s en l a a z o t e a de S u á r e z , 45, a dos i 
s e ñ o r a s oa u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , 
n i a n i m a r l e s . T i e n e n s e r v i c i o y l u z e l é c - i 
t r i c a y no h a y m á s i n q u i l i n o s . 
18701 7 M y . ¡ 
SE ADQUIDAN DOS HABITACIONES 
en l a c a l l e C r i s t o 30, e s q u i n a a M u r a -
l l a , c a d a u n a t i e n e c a p a c i d a d p a r a 4 
c a m a s p a r a h o m b r e s , en l a m i s m a ca sa 
se d a n c o m i d a s , s i q u i e r e n c o m e r e n 
e l l a . 
18683 7 m y i 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
V i l l e g a s , 58, e n t r e O b i s p o y O b r a p T a . 
Casa p a a r f a m i l i a s , e s q u i n a a l a b r i s a 
e i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s . 
H a b i t a c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o y c o m i -
da, desde $ 5 0 . T e l é f o n o A - 1 8 3 2 . Se 
a d m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r . 
15704 12 m y 
C a s a d e H u é s p e d e s " L a s V i l l a s " 
P r a d o 119. T e l é f o n o A - 7 5 7 6 . H a b i t a c i ó n 
y c o n j i d ^ desde 30 pesos m e n s u a i e s . 
B a ñ o s f r í o s y c a l l e n t e s . 
I72?f i ' 9 a b . 
E N J E S U S M A R I A , 79, AXTOS, S B A I . -
q u l l a n u n a h a b i t a c i ó n f r e s c a y c l a r a c o n 
v i s t a a l a c a l l e o u n a p a r t a m e n t o de 
dos h a b i t a c i o n e s c o n a s i s t e n c i a y c o m i -
d a o s i n e l l a . A b s o l u t a m o r a l i d a d . N o 
VEDADO. B NUMERO 20 , ENTRE 1 1 
y 13. T e l é f o n o F - 1 4 9 1 , s i t u a d a en e l m e -
j o r p u n t o , f r e s c a y v e n t i l a d a casa de 
t o d o o r d e n a l q u i l a dos h a b i t a c i o n e s p r o -
p i a s p a r a dos pe rNsnas e x c e l e n t e s c o -
m i d á i s , e s m e r a d o s e r v i c i o y m u e b l e s , en 
l a m i s m a se desea u n s o c i o de c u a r t o . 
18812 12 m y 
hay^jpapefc/en l a p u e r t a . 
9 m y 
C A S A E C O N O M I C A 
S i u s t e d desea u n a h a b i t a c i ó n e spac io sa , ) 
l i m p i a y f r e s c a , v a y a a e s t a casa, f a - i 
b r i c a d a e x p r e s a m e n t e p a r a h o s p e d a j e . 
L e p r o p o r c i o n a t o d a s l a s c o m o d i d a d e s | 
a p r e c i o de r e a j u s t e . T o d a s l a s h a b i -
t a c i o n e s t i e n e n m a g n í f i c o s l a v a b o s de 
a g u a c o r r i e n t e y c a l i e n t e , en l o s ba-1 
ñ o s . P a l a c i o P a n A m é r i c a , L a m p a r i l l a 
e s q u i n a a A g u a c a t e . E n t r a d a p o r L a m - I 
p e r i l l a . 
1S285 9 n i y 
P A R K H O U S E 
g r a n casa de h u é s p e d e s y l a m e j o r s i -
t u a d a en l a H a b a n a . N e p t u n o , 2 -A , a l t o s 
d e l c a f é C e n t r a l , y a se e s t á n t e r m i -
n a n d o l a s o b r a s de l a g r a n r e f o r m a q u e 
se l e h i z o a e s t a casa p o r l o q u e o f r e -
c i ó a l p ú b l i f c o e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
c o n v i s t a a l P a r q u e C e n t r a l a c a b a d a s 
de r e f o r m a r y p i n t a r l a p e r s o n a de 
g u s t o q u e q u i e r a e x t r e n a r l a s q u e n o 
se d e s c u i d e . 
18222 16 m y 
H A B I T A C I O N E S I N M E J O R A B D E S . M u y 
b a r a t a s . C l a r i d a d , v e n t i l a c i ó n , e l e c r i c i -
d a d . a g u a a b u n d a n t e . L o m a s c é n t r i c o 
de l a H a b a n a . H o m b r e s so los . O f i c i n a s . 
C á r d e n í i s 15, c a s i e s q u i n a a M o n t e . C a -
sa " M a l u f . " 
18778 7 m y . 
B E R N A Z A , 3 6 
P i s o p r i n c i p a l f r e n t e a l a P l a z a d e l 
C r i s t o , m u y a m p l i a s h a b i t a c i o n e s c o n , 
b a l c ó n i n d e p e n d i e n t e , en l o m á s c é n t r i -
co de l a c i u d a d , c o m i d a e s p e c i a l . S e . 
a d m i t e n a b o n a d o s . P r e c i o s r a z o n a b l e s . 
17351 25 m y I 
H O T E L H A B A N A 
de C l a u d i o A r l a s . T e l é f o n o A - 8 8 2 5 . U n i -
co h o t e l f r e n t e a l n u e v o m e r c a d o . A p a r -
t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s m u y c ó m o d o s , 
i n d e p e n d i e n t e s p o r c o « n p l e t o . H a y h a -
b i t a c i o n e s c o n t o d o su s e r v i c i o desde 20 
pesos en a d e l a n t e . H a b i t a c i o n e s m u y 
v e n t i l a d a s y m u c h o aseo. 
18773. 18 m y . 
S E A L Q U I L A N 
S E ADQUIDA A H O M B R E S SOLOS 
u n a h a b i t a c i ó n c o n l u z y e n t r a d a a t o -
das h o r a s en M o n t e 304, a l t o s d e l 
g a r a g e . 
19141 10 m y . 
S E A D Q U I D A N E N C A S A P A B T I C U -
l a r , 2 c u a r t o s c o n s u coc ina , a l u m b r a -
do e l é c t r e o y t e l é f o n o , a m a t r i m o n i o so-
l o de a b s o l u t a m o r a l i d a d , en 20 pesos . 
S a l v a d o r , 4. C e r r o . T e l é f o n o 1-2863. 
18902 S M y . 
CALABAZAR D E HABANA. S E ADQUI-
l a he rmosa casa q u i n t a , p r o p i a p a r a f a -
m i l i a numerosa , c o n p a t i o s de f r u t a l e s y 
grandes comodidades , en l a c a l l e de 
Mar i e l e s , n ú m e r o 31 . Su d u e ñ o : L i b e r -
t ad , 1, esquina a J . M . P á r r a g a . V í b o r a . 
T e l é f o n o 1-1124. 
17853 8 M y -
H A B I T A C I O N E S 
D E P A R T A M E N T O COMPUESTO DE 
t r e s p iezas , con b a l c ó n a l P r a d o , se a l -
q u i l a u n o p rec ioso en P r a d o , 93-B, a l -
tos de l c a f é , e n t r a d a po r e l Pa sa j e . 
19243 11 M y . 
O B R A P I A 96, 98, SE A D Q U I D A U N A 
h a b i t a c i ó n , c o n dos ba lcones a l a c a l l e 
que m i d e n 6 p o r 5 m e t r o s , c o n l a v a d o de 
a g u a c o r r i e n t e , l u z t oda l a n o c h e s e r -
v i c i o de l i m p i e e a y o t ros n t e r i o r e s . P r e -
cio de r e a j u s t e , especiales p a r a O f i c i n a s 
u h o m b r e s so los de m o r a l i d a d . I n f o r m e s 
el p o r t e r o . 
19218 12 M y . 
SE A L Q U I L A N M A G N I F I C A S H A B I -
t ac iones a h o m b r e s solos o m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s . Se d a n c o m i d a s s i se desea. 
P r e c i o s m ó d i c o s . San N i c o l á s , n ú m e r o 
1, a l t o s , de recha . 
19208 12 M y . 
E N L O S A L T O S S A N N I C O L A S , 63, 
se a l q u i l a dos he rn io sos d e p a r t a m e n t o s 
a l a ca l l e , p r o p i o s p a r a m a t r i m o n i o o 
c o n s u l t o r i o s , m u c h a m o r a l i d a d . 
19193 10 M y . 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES 
en I n f a n t a 5, m o d e r n o , e s q u i n a a 25, a 
s e ñ o r a s solas. Se p i d e n r e f e r e n c i a s . P a -
r a v e r l a s de l a s 12 en a d e l a n t e . 
19231 9 m y 
SE A L Q U I L A N CUARTOS COÑ'MUE-
bles, con derecho a l a c o c i n a desde 
$J5.00 a m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s u h o m -
brea solos. A g u a c o r r i e n t e y l u z e l é c t r i -
ca . Be rnaza 48, 2d. p i s o . 
^19.236 13 m y 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO 
m P r í n c i p e n ú m e r o 6, a l t o s de l a c a r -
b o n e r í a , m u y f r e scos , cojv b a l c o n e s a l a 
calle, se a l q u i l a n , p r e c i o s b a r a t o s s i e n -
d pooca f a m i l i a m e j o r . P e r f e c t o M é n -
dez. 
18996 8 M y . 
S E A L Q U I L A U N A S . A L A G R A N D E V 
f r e s c a c o n su a z o t e a a l f r e n t e , c o m p l e -
t a m e n t e I n d e p e n d i e n t e , v a l e 25 pesos, 
en A g u i l a , 269. 
18944 7 M y . 
S E A L Q U I L A E N C A S A D E F A M I L I A 
u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n b a j a , m u y c l a -
r a , y c ó m o d a , g r a n b a ñ o , U a v í n . Se e x i -
g e n r e f e r e n c i a s . S a n M i g u e l , 184, b u e n a 
c o m i d a , s i q u i e r e n . 
18939 7 M y . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
t a c i ó n . A n g e l e s 43, e n t r e M o n t e y C o -
r r a l e s . 
18914 7 M y . 
C A S A D E H O S P E D A J E . — A L Q U I L O 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s a h o m b r e s so-
l o s a p r e c i o s s u m a m e n t e e c o n ó m i c o s ; 
l a casa m á s t r a n q u i l a de l a H a b a n a en 
es te g i r o C a l l e de l a S a l u d 15 A . , a l t o s , 
e n t r e R a y o y San N i c o l á s . 
18968 10 m y . 
J E S U S D E L M O N T E 559 1|2 A L L A D O 
de l a l e c h e r í a h a y h a b i t a c i o n e s a l t a s y 
b a j a s a p r e c i o s m u y b a r a t o s . 
18013 T ^ m y _ 
" E D I F I C I O V I L L A R " , C A L L E S O L , 
85, se a l q u i l a n h e r m o s a s y v e n t i l a d a s 
h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n l a v a b o s de a g u a 
c o r r i e n t e , l u z e l é c t r i c a , i n s t a l a c i ó n t e l e -
f ó n i c a y s e r v i c i o s de a scenso r . P u e d e n 
v e r s e a t odas h o r a s . Se d a n m u y b a r a -
t a s . E n l a m i s m a p u e d e v e r s e u n a p a r -
l a m e n t o q u e c o n s t a de sa la , c o m e d o r , 
dos c u a r t o s y b a ñ o . 
18824 19 m y 
en M o n t e n ú m e r o 2, l e t r a A e s q u i n a a 
Z u l u e t a , h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s de dos 
h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e , p r o -
p i o s p a r a m a t r i m o n i o s y f a m i l i a s de 
o r d e n y m o r a l i d a d . 
18771 7 m y . 
S E A L Q U I L A U N A F R E S C A H A B I -
t a c i ó n c o n b a l c ó n a l a c a l l e y o t r a i n -
t e r i o r , c o n o s i n m u e b l e s y c o m i d a s i 
se d e s e a N e p t u n o , 67, a l t o s . 
18707 13 M y . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
h o m b r e s so los o m a t r i m o n i s o s i n n i ñ o s , 
en casa p a r t i c u l a r s i n n i ñ o s , p e r s o n a s 
de m o r a l i d a d , l u z , U a v í n , b u e n b a ñ o , 
es c l a r a . A c o s t a , 46. 
18695 7 M y . 
H O T E L " C H I C A G O " 
S i t u a d o en e l p u n t o m e j o r y m á s c é n -
t r i c o de l a H a b a n a . E s p l é n d i d a s h a b í - , 
t a c l o n e s c o n b a l c ó n a l f a m o s o Paseo d e l 
P r a d o , e I n t e r i o r e s b u e n a s y f r e scas , de 
d i e z pesos en a d e l a n t e , a l n e s . B a ñ o s y ¡ 
l u z t o d a l a n o c h e . G r a n r e s t a u r a n t y j 
c o c i n a a t o d o s l o s g u s t o s , ^ o n e s p e c i a l i -
d a d en l a s c o m i d a s a l a o r d e n y e sme- I 
r a d o t r a t o a l o s a b o n a d o s . P r e c i o s r e a - | 
j u s t e . T e n e m o s s e r v i c i o e s p e c i a l c o m -
p l e t o de 30 pesos a l mes , casa y c o m i -
d a . B u e n t r a t o y e s m e r a d o s e r v i c i o . 
Paseo de M a r t í , n ú m e r o 1 1 7 . T e l é f o n o 
A - 7 1 9 9 . 
17181 9 m y 
E L P A L A C I O D E L A M O R T E R A , o f r e -
ce sus e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n 
a g u a c o r r i e n t e , en t o d o s l o s c u a r t o s , 
e s t a casa e s t á en e l m e j o r p u n t o de l a 
H a b a n a . P r a d o , 77, e s q u i n a A n i m a s , l a 
c o m i d a es a l a e s p a ñ o l a , s e r v i c i o m o -
d e r n o a l f r e n t e de l a coc ina , e s t á u n o 
de l o s m e j o r e s . J e f e de c o c i n a . I n t e r -
n a c i o n a l e s . 
18702 9 M y . 
H O T E L B R O O K L Y N 
S i t u a d o en e l m e j o r p u n t o de l a H a b a -
na , a m e d i a c u a d r a d e l P a r q u e C e n t r a l , 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , desde $30, c o n 
c o m i d a p a r a u n a p e r s o n a y desde $50 
p a r a m a t r i m o n i o . Casa de o r d e n y m o -
r a l i d a d . 
18730 13 m y 
T L O R I E N T A L " 
N E P T U N O , 63, B A J O S , E N T R E A G U I -
l a y G a l i a n o , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
a p e r s o n a de m o r a l i d a d , en A c o s t a , 34, 
a l t o s , dos j u n t a s o s epa radas . 
__18908 19 M y . _ 
S U A R E Z N o . 3, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
u n d e p a r t a m e n t o y dos h a b i t a c i o n e s y 
p r o b a b l e m e n t e e l p i s o c o m p l e t o . I n f o r -
m a n en l o s ba jos . 
18956 8 m y . 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -
b i t a c i ó n a h o m b r e s so los . C i e n f u e g o s 
26, s e g u n d o p i s o . 
18951 7 m y . 
E N H A B A N A 96, A L T O S , E N T R E O B I S -
PO y O b r a p í a , se a l q u i l a n b u e n a s h a b i -
t a c i o n e s , c o n t o d o s e r v i c i o , c o m i d a s i 
se desea, b u e n b a ñ o y t e l é f o n o A - 0 6 5 2 , 
casa m o d e r n a y de m o r a l i d a d . 
18983 7 m y . 
P r a d o 1 2 3 . A c a b a n d e d e s o c u p a r s e 2 
h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s c o n v i s t a s a l 
P a r q u e , c o n c o m o d i d a d e s p a r a f a m i -
l i a s , y l o s p r e c i o s m u y a r r e g l a d o s . 
18988 10 m y . 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
m o d a s , c o n v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
18618 13 m y 
S A N M I G U E L Y C A M P A N A R I O , A L -
t o s de c a f é , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
c o n l u z e l é c t r i c a a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 
u h o m b r e s so lo s . 
18613 6 M y . 
C A S A B U F F A L O . Z U L U E T A , 32, E N -
t r e P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l , s i t u a d a 
a l a b r i s a , b u e n a s h a b i t a c i o n e s c o n es-
m e r a d o s e r v i c i o , p a r a f a m i l i a s , a g u a c a -
l i e n t e , t i m b r e s ' y t e l é f o n o . V é a l o . 
13973 13 M y . 
U N A S R T A . E X T R A N J E R A Q U E D A 
c lases de f r a n c é s , i n g l é s e I t a l i a n o , de -
sea e n c o n t r a r u n a h a b i t a c i ó n v e n t i l a d a 
y c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e en u n a 
casa de f a m i l i a de m o r a l i d a d . Se d a n y 
se t o m a n r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o F-2436 . 
18685 7 M y . 
H O T E L B E L V E D E R E 
M e d i a c u a d r a d e l P a r q u e C e n t r a l , e s q u i -
n a de N e p t u n o y C o n s u l a d o , c o n s t r u c c i ó n 
n u e v a , a p r u e b a de f u e g o . T i e n e ele-
v a d o r . T o d o s l o s c u a r t o s t i e n e n b a ñ o s 
p a r t i c u l a r e s , a g u a c a l i e n t e , s e r v i c i o c o m -
p l e t o . P r e c i o s m ó d i c o s . T e l é f o n o A-9700 . 
15736 15 m y 
18996 
V E D A D O 
E S T A R A ~ Ü S T S ) D E 
T E M P O R A D A V E R A -
N E A N D O S I N S A L I R D E 
L A H A B A N A 
S i u s t e d a l q u i l a u n 
A p a r t a m e n t o e n e l e d i -
f i c i o e s p e c i a l p a r a f a m i -
l i a s , c o n s t r u i d o a l a s a -
l i d a d e l a H a b a n a y e n -
t r a d a d e l V e d a d o , s o -
b r e l a l o m a , f r e n t e a l 
m a r . C a l l e 2 3 , e s q u i n a a 
M . A s c e n s o r , a g u a , e l e c -
t r i c i d a d , g a s , a l c a n t a r i -
l l a d o . P r e c i o s d e s i t u a -
c i ó n . Q u e d a n m u y p o c o s 
v a c í o s . 
R i f o r i n a r á n : O ' R e i l l y , 
1 1 . D e p a r t a m e n t o s , 3 0 4 
y 3 0 8 . 
T B D A D O C A L L E 27 E N T R E B Y O, 
b a j o s a l a i z q u i e r d a , se a l q u i l a u n a es-
p l é n d i d a h a b i t a c i ó n m u y v e n t i l a d a a 
c a b a l l e r o so lo , c o n o s i n m u e b l e s . I n -
f o r m a n en e l t e l é f o n o F -2302 . 
18765 13 m y . 
E N L O S A L T O S D E L A C A S A , O N C E 
y B a ñ o s , V e d a d o , a m e d i a c u a d r a de 
L l r i e a , se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a -
b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s , f r e n t e a la b r i -
s a ; s e r v i c i o s i se desea, l u z y t e l é f o n o 
P-5175 . 10 M y . 
S E V E N D E U N P E R R I T O P I N O M A L -
t é s , m u y en p r o p o r c i ó n en S a n t o T o m a s 
53, l e t r a B , C e r r o , e n t r e San C n s . t ó b a l 
, y San C a r l o s , c e r c a d e l t r a n v í a . 
I 18974 8 m y . _ 
C A B A L L O S F I N O S C A M I N A D O R E S 
| V e n d o dos p o t r o s de m a r c h a y g u a l t r a -
peo de b u e n a r a z a , v a r i a s j a c a s , c u a t r o 
¡ c a b a l l i t o s P o n y , u n c o c h e c i t o p a r a P o -
n y c o n sus a r r e i t o s de m i m b r e , u n a p a -
r e j a de t i r o 7 1¡2 c u a r t a s , u n a s i l l a 
m a n c l e r á n , v a r i a s t e j a n a s u n a y e g i l i t a 
p a r a ñ i ñ o c o n su m o n t u r i t a en 30 pesos. 
T o d o « e desea v e n d e r m u y en p r o p o r -
c i n . C o l n N o . 1. G a l á n . 
18091 t m t » . . . 
A L B U M I N A E H I D R O P E S I A T D E -
m á s e n f e r m e d a d e s , c u r a c i ó n r a d i c a l -
m e n t e s i n d i e t a s . P a r a i n f o r m e s r e m i t a 
dos s e l l o s r o j o s a N a t i o n a l D r u g f f A g e n -
c y . L i b e r t a d 135. H o l g u í n . 
18087 9 m y 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E R S 
$100 a l m e s y m á s g a n a u n b u e n c h a u f -
f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a u n f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s s e l l o s de a 2 c e n t a v o s , p a r a 
f r a n q u e o , a M r . A l b e r t C . K e l l y . %Sau 
L á z a r o , 249, H a b a n a . 
P E R D I D A S 
P E R D I D A . E L J U E V E S P O R L A N O -
c h e se h a e x t r a v i a d o de s u d o m i c i l i o 
u n p e r r i t o n e g r o , l a n u d o , r a z a P o m e r a -
n i a y e n t i e n d e p o r P r i n c e . Se g r a t i f i c a -
r á - c o n g e n e r o s i d a d a l a p e r s o n a q u e l o 
e n t r e g u e en L í n e a , 87, e n t r e 4 y 6. V e -
dado . 
19004 10 M y . 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
M o n t a d o a l a a l t u r a de l o s m e j o r e s da 
los E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : 
D r . M i g u e l ^ n g e l M e n d o z a . C o n s u l t a s 
de 11 a 12 y de 3 a 5 . M a l e c ó n y C r e s p o . 
E s t a b l o d e b u r r a s " L A C R I O L L A " 
P E R D I D A . — S E S U P L I C A A L C H A U F -
f e u r de u n a u t o m ó v i l F o r d , que r e c o -
g i ó u n l l a v e r o de c u e r o c o n 17 l l a v e s 
en e l P d r a d o , c u a d r a c o m p r e n d i d a e n -
t r e S a n L á z a r o y c a l l e C á r c e l , se s i r v a 
e n t r e g a r l a s en l a c a l l e de C o n s u l a d o n ú -
m e r o 44, ( S a s t r e r í a ) p o r l o c u a l s e r á 
g r a t i f i c a d o . 
18981 7 m y . 
S E H A E X T R A V I A D O U N " C O L L I E " 
de r a z a f i n a , c o l o r a m a r i l l o , c o n p i n -
t a s b l a n c a s en e l c u e l l o . A l q u e l o e n -
t r e g u e en C a l z a d a , 57, V e d a d o , se l e 
g r a t i f i c a r á . E l p e r r o se l e l l a m a p o r 
B e a u t y ( B i u t i ) . 
18858 12 M y . 
20 m y 
E N 80 P E S O S S E A L Q U I L A A C A B A -
d a de c o n s t r u i r , l a casa San P a b l o , l e -
t r a A , a m e n o s de m e d i a c u a d r a de l a 
ca l zada , s a l a , s a l e t a c o r r i d a ^ d o s c u a r -
tos , t o d o g r a n d e b a ñ o a t o d o l u j o , i n t e r -
c a l a d o , c o c i n a gas y p a t i o ; c i e l o s r a sos , 
c o n c r e t o . I n f o r m a en l a m i s m a , s u d u e -
ñ o , de 8 de l a m a ñ a n a , a 6 de l a t a r d e . 
18835 7 M y . 
S e h a p e r d i d o u i t p e r r i t o m a l t e s q u e 
e n t i e n d e p o r P i p o ; se g r a t i f i c a r á a l 
q u e l o e n t r e g u e e n 1 7 , e n t r e 2 y 4 , a l -
t o s V i l l a C a r i d a d , V e d a d o . 
18197 11 m y 
D E A N I M A L E S 
" A N S O N I A H O U S E " 
E m p e d r a d o , 6 4 . A p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s a m u e b l a d a s c o n t o d o c o n f o r t p a -
r a u n a , dos o t r e s p e r s o n a s de e s t r i c t a 
m o r a l i d a d . M a g n í f i c o s b a ñ o s c o n a g u a j 
c a l i e n t e . P r e c i o s de s i t u a c i ó n . 
18571-72 13 m y 
S A N R A F A E L , 152, A L T O S , E S Q U I N A 
a O q u e n d o , h a b i t a c i ó n g r a n d e b a l c ó n 
a l a c a l l e , a m u e b l a d a o no, b a ñ o f r í o y 
c a l i e n t e , se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . T e l é -
f o n o M - 6 0 9 2 . 
18S85 8 M y . 
S E A L Q U I L A E N C A S A D E F A M I L I A 
u n d e p a r t m a e n t o de dos h a b i t a c i o n e s , 
u n a g r a n d e y o t r a c h i g a , y h e r m o s a t e -
r r a z a en l a m i s m a u n a h e r m o s a h a b i t a -
c i ó n , l u z y d e m á s s e r v i c i o s , se a l q u i l a 
t o d o j u n t o o s epa rado . I n f o r m a n : 17, 
n ú m e r o 3 3 4 . T e l é f o n o P - 1 6 2 6 . V e d a d o . 
18880 9 m y 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N D O S H A B L -
t a c i o n e s en casa p a r t i c u l a r a m a t r i m o -
n i o so lo . I n f o r m a n , en 23, n ú m e r o 278 
y 112. 
18177 9 m y 
C A T A L A N A S D E L P R A T 
Se v e n d e n 8 g a l l i n a s y dos g a l l o s de 
p r i m e r a p o s t u r a c o n v a r i o s p o l l i t o s . Se 
g a r a n t i z a n de l o m e j o r , p a r a p e r s o n a s 
de g u s t o . Se p u e d e n v e r en l a c a l l e 15 
y 26, V e d a d o , T e l é f o n o F - 1 4 0 4 . 
19021 g m y . 
U N A M E R I C A N O D E S E A C O M P R A R 
v a r i o s p e r r o s f i n o s , p a g á n d o l o s a b u e n 
p r e c i o . W . A . P a u l í n . H o t e l P l a z a , c u a r -
t o , n ú m e r o 424. 
18922 - 7 M y 
S E V E N D E E N M A R I N A 3 E S Q U I N A 
A t a r é s , 50 m u l o s n u e v o s , 40 de uso , 15 
c a r r o s , v i c i c l e t a , d i e z t r o y , 20 c a r r o s de 
m u e l l e s , c i n c o c a r r e t a s , u n f a m i l i a r , 4 
c a b a l l o s de m o n t a de t r o t e , u n p o t r o y 
u n p o t r a n c o . T e l é f o n o 1-1556. 
18577 2 Jn . 
Y e l á z q u e z , 2 ¡ 5 , u n a c u a d r a d e T e j a s 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 . 
S E C O M P R A N G A L L I N A S D E L P A I S 
o a m e r i c a n a s , d i g a n ú l t i m o p r e c i o . T e -
l é f o n o P-3513 . 
18708 18 M y . 
O P O R T U N I D A D . S E V E N D E U N A J A -
ca, de 7 c u a r t a s , u n ' dedo d o r a d o , 3 1|3 
a ñ o s , b u e n a c a m i n a d o r a , c o n u n a e l e -
g a n t e a l b a r d a , c r i o l l a y b u e n f r e n o . 
J u n t o o s epa rado . A r a m b u r o , 3, e s q u i -
n a a C o n c o r d i a . 
18596 18 m y 
M . R 0 B A 1 N A 
A c a b o d e r e c i b i r 5 0 p e n i s p a r a 
n i ñ o y 1 0 c h i v o s a n g o l a . 
T a m b i é n p a r a r e g a l o d e N a v i -
d a d , 1 0 0 v a c a s d e l e c h e . 
V i v e s , I S l . - ^ T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O S A L O N 
a l t o , c o n s u b u e n a e s c a l e r a de m á r -
m o l y sus s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . A l d a -
m a , 150 . I n f o r m a n : M á x i m o G ó m e z 4, 
b a r b e r í a . 
17938 7 m y 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O a m u e -
b l a d o , e d i f i c i o A n d i n o . San" L á z a r o y 
M , p a r a l o s se is p r ó x i m o s meses, p u e -
de v e r s e a t o d a s h o r a s . 
18589 ' 1 3 M y . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
anjueblada , m u y l i m p i a y v e n t i l a d a , p a -
ra uno o dos c a b a l l e r o s , en casa p a r t i -
cu la r . Se d a n y se e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
V i l l egas , 113, s e g u n d o p i s o , e n t r e T e -
n ien te R e y y M u r a l l a . 
19000 13 M y . 
E N S A N R A F A E L , 100, B A J O S , E N 
casa de f a m i l i a r e s p e t a b l e , se a l q u i l a 
u n a h a b i t a c i ó n c o n o s i n m u e b l e s a 
n o m b r e s so los o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , 
no h a y c a r t e l . 
19049 8 M y . 
SE A L Q U I L A E N C A S A M U Y L I M P I A 
y t r a n q u i l a dos h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
das: u n a con b a l c ó n a l a c a l l e , g r a n 
c u a r t o de b a ñ o , t e l é f o n o . C a m b i a r s e r e -
r e r enc i a s . N o h a y c a r t e l en l a p u e r t a 
l r e c io m ó d i c o . V i l l e g a s , 88, a l t o s . 
- i H ! 9 15 m y 
SE A L Q U I L A , E N V I L L E G A S , 6 1 , A L -
tos, e n t r e O b i s p o y O b r a p í a , u n d e p a r -
t a m e n t o , c o m p u e s t o de d o s h a b i t a c i o n e s . 
' 18032 11 m y 
P R A D O , 19, C U A R T O S Y D E P A R T A -
m e n t o s a m u e b l a d o s c o n l a s c o m o d i d a -
des n e c e s a r i a s a p r e c i o s r e d u c i d o s , 
c o n y s i n c o m i d a . V i s í t e n o s o l l a m e a l 
t e l é f o n o A - 9 4 0 5 . 
18459 17 M y . 
H O T E L R O M A 
SE ALQUILA UNA HABITACION A 
h o m b r e s so lo s o s e ñ o r a s so las , es f r e s -
ca y c l a r a , en casa de f a m i l i a , se e x i -
g e n r e f e r e n c i a s , h a y f j t e l é f o n o . A g u a c a t e , 
2 1 , b a j o s . 
18857 11 M y . 
OBRAPIA, 14, ALTOS, ESQUIÑaTmER-
caderes , se a l q u i l a en 50 pesos m e n s u a -
les u n d e p a r t a m e n t o de dos c u a r t o s , 
c o c i n a de g a s y s e r v i c i o s c o m p l e t o s i n -
d e p e n d i e n t e s , so lo p a r a es te d e p a r t a -
m e n t o . I n f o r m a n en e l m i s m o , de 8 a 5. 
18862 . ' 7 M y . 
SE ALQUILA UN CUARTO, PARA 
h o m b r e s so los . I n f o r m a n en L u z , 48, 
B a ñ o s de B e l é n . 
18S29 1 4 j n y _ 
EN O'REILLY, 72, ALTOS, ENTRE VI-
l l e g a s y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s 
desde 12 pesos s i n m u e b l e s , p a r a h o m -
b r e s so lo s y desde 18 a m u e b l a d a s , p a r a 
m a t r i m o n i o , l l a v í n , j a r d í n , b r i s a , etc. 
18446 10 M y . 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d f i i c i o h a s i -
do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en é l 
d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e m á s se r -
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t i e n e n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . S u 
p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , o f r e c e a 
l a s f a m i l i a s e s t ab l e s e l h o s p e d a j e m á s 
s e r l o , m ó d i c o y c ó m o d o de l a ' H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a . A - 1 6 3 0 . 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " R o -
m o t e l " . 
Se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a -
b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , c o n o s i n c o -
m i d a a h o m b r e s so lo s o m a t r i m o n i o s 
s m n i ñ o s , e n l o s a l t o s d e S a n N i c o l á s 
6 7 , e n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l , c a s a 
de p o c o s h u é s p e d e s , se a d m i t e n a b o -
n a d o s a l a m e s a , b u e n a c o m i d a , se 
« x i g e m o r a l i d a d . 
-J18284^ • 11 m y 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o a 
s e r v i r í o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
í a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . . 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
r r - l o m y 
u r T ^ ? , ^ ' * . A I T O S , S E A L Q U I L A N 
to a b o ^ n l e r , t 0 , p a r a o f i c i n a y u n c u a r -
18991 63 S O l o s • h a y t e l é f o n o . 
— ~ — , . 9 M y . 
m ^ a U ^ A ^ e A k S 9 . A L T O S , C A S A - D E 
con b a l c ó A a la o l , u n A p a r t a m e n t o , 
__1£592 l a V u n a h a b i t a c i ó n . 
SE ALQUTLA~-c-^~7, ^ - ^ Í I -
Quina a J e ^ s S í a S * N I G N A C I O , E S -
c o r r i d o s , p r o p i o s p ¿ r Í 0 s M d t e P a r t a i u . e n t o 3 
t i e n e n p u e r t a de h u í . e s t a l ' l e c i m i e n t o , 
l a bodega . « I e r r o . I n f o r m a n en 
19663 
SE^ALQUILAK DOS—Wa»-fn,—̂  1 m y _ 
^ " t a - s o s epa radas en f ^ T A C I O N E S 
O ' R e i l l y , ú n i c o s ^ V h n ^ 0 1 " c u a d r a 
m i s m a se dk c o m i d a Í W ^ 1 1 0 8 ' en a 
c i ó de s i t u a c i ó n m l t r l r n o , , ^ 8 ^ - P ú -
solos. O ' R e i l l y , 5 7, a l t o T 3 h o m b r e s 1 o í 2 5 
3 | h a b I t a c ) 6 n ; a ^ Q u l l a u n a e s p l é n d l . 
18t47. 
" • . ¿ m y . 
C E N T R A L P A U C ¡ r ~ ~ 
M o n t e , 238 . Se a l q u i l a n f r e s c a s « 
l adas h a b i t a c i o n e s a p r e c i o l ^ A H - n t l -
182ei6 M e r c a d o U n i c o . 0S m 6 d i c o s . 
JJ-, _ 16 m y 
8 M y . 1 
A L Q U I L O U N l | " ! P A R T A M E N T O D E 
dos h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l a c a l l e 
y o p c i ó n a u n a s a l e t a en T e j a d i l l o 8, 
a l t o s . L u z t o d a l a noche . P a r a m á s i n -
f o r m e s A m i s t a d 62, M a r t í n e z y A l o n s o . 
18513 7 m y . 
A G U I L A , 238. S E A L Q U I X A N - H E B M O -
sas h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j í j í , m o -
de rnas , de c i e l o r a s o , con l u z e i é c t r i c a , 
a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
16951 7 m y 
E D I F I C I O C A N O 
T e n e m o s d o s d e p a r t a m e n t o s q u e a l q u i l a -
m o s c o n o s i n m u e b l e s , t e n e m o s e l e v a -
dor , b a ñ o s c o n a g u a c a l l e n t e y l a v a b o 
en t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s ; m u c h a h i g i e -
ne y m u c h o f r e s c o . V i l l e g a s , 110, e n t r e 
M u r a l l a y S o l . 
17940 i s m y 
H O T E L B R A Ñ A 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s , 
m á s f r e s c o s q u e t o d o s , m á s b a r a -
t o s q u e n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a -
m i l i a s p o r s u c o m o d i d a d , t o d o c o n 
v i s t a a l a c a l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a . T e l é -
f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , C o n c o r -
d i a , L u c e n a . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
C o r t e , c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s . D i -
r e c t o r a s : s e ñ o r a s G i r a l y H e v i a . F u n -
d a d o r a s de es te s i s t e m a en l a H a b a n a , 
c o n 15 m e d a l l a s de o ro , l a C o r o n a G r a n 
P r i x y l a G r a n P l a c a de H o n o r d e l J u -
r a d o de l a C e n t r a l de B a r c e l o n a , q u e -
d a n d o n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s 
a s p i r a n t a s a p r o f e s o r a s c o n o p c i ó n a l , 
t í t u l o de B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a d a ; 
c l a ses d i a r i a s , a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a | 
d o m i c l i o p o r e l s i s t e m a m á s m o d e r n o ! 
y p r e c i o s m ó d i c o s . Se h a c e n a j u s t e s 
p a r a t e r m i n a r en poco t i e m p o . Se v e n -
de e l M é t o d o de C o r t e . A g u i l a , n ú m e -
r o 101 , e n t r e S a n M i g u e l y N e p t u n o . T e -
l é f o n o M - l l i S . , , 
19201 5 j n 
i 
16134 18 m y 
P R A D O 29, A L T O S , C O N V I S T A A L 
P r a d o , h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , f r e s c a s y 
a m u e b l a d a s , c o n c o m i d a y . t o d o s e r v i -
c io , a g u a c o r r i e n t e en l a v a b o s y ca -
l i e n t e en e l b a ñ o . 
18532 7 m y 
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S 
p a r a m a t r i m o n i o , v e a a su d u e ñ o , en 
M a l o j a , 98, e s q u i n a a M a n r i q u e . S e ñ o r 
v e r a n e s . 
18454 , 12 m y 
A g u i l a , 1 1 3 , a l t o s , e s q u i n a a S a n R a -
f a e l . C a s a p a r a f a m i l i a s s i t u a d a e n e l 
p u n t o m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . A m - , 
p i f a s h a b i t a c i o n e s b i e n a m u e b l a d a s { 
c o n l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e , y c o n I 
b a l c ó n a l a c a l l e d e S a n R a f a e l . H a y | 
t a m b i é n u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o c o n | 
b a ñ o p r i v a d o . M e s a s e l e c t a . , 
1640J 19 m y _ 
A G U I A R , 9 2 . E S Q U I N A A O B I S P O . L A ! 
Casa B l a n c a . Se a l q u i l a n , a p r e c i o de 
s i t u a c i ó n , o f i c i n a s y v i v i e n d a s a h o m - , 
b r e s s o l o s ; t a m b i é n se a l q u i l a l a s a l a 
y l o c a l de- l a p l a n t a b a j a . I n f o r m e s , en I 
l a • m i s m a . 
16860 22 m y 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" L a C e l i a ' . Se a d m i t e n p e n s i o n i s t a s , a 
p r e c i o s m ó d i c o s , s e r v i c i o e s m e r a d o , t i m - ! 
b res , a g u a c o r r i e n t e , b a ñ o i n t e r c a l a d o , ; 
a g u a c a l i e n t e , s e r v i c i o s p r i v a d o s . A c o s - i 
t a , 66 . T e l é f o n o M - 6 8 8 1 . 
18377 8 m y , 
S B A L Q U I L A N C U A B T O S S I N HffCB^ 
b l e s c o n d e r e c h o a l a c o c i n a , p a r a m a t r i - ! 
m p n i o s s i n n i ñ o s . B e r n a z a . 48, e n t r e T e -
n i e n t e R e y y M u r a l l a . 
18385 10 M y . 
S E A L Q U I L A E N A M A R G U R A , 86, E N -
t r e A g u a c a t e y V i l l e g a s , u n a m p l i o de- \ 
p a r l a m e n t o m u y b a r a t o y u n a h a b i t a - ¡ 
c i ó n en l a azo tea . P r e c i o de s i t u a c i ó n . I 
18386 7 M y . , 
H O T E L " F R A N C I A " ^ | 
G r a n casa de f a m i l i a T e n i e n t e R e y . n f l - , 
m e r o 'if>, b a j o l a m i s m a d i r e c c i ó n desde 1 
hace 38 a ñ o s . C o m i d a s s i n h o r a s f i j a s . 
Casa r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s C o n s u l a -
d o s . P r e c i o s m ó d i c o s . T e l é f o n o A - 1 8 0 8 . | 
18443 10 m y 
C A S A B O S T O N , R E I N A , 20 , A L T O S . 
se a l q u i l a n . h a b i t a c i o n e s f r e s c a s c l a r a s 
e h i g i é n i c a s , p r e c i o de r e a j u s t e , h a b i t a -
c i ó n , a l m u e r z o y c o m i d a , p a r a u n a p e r - . 
s o n a $1.50, p a r a dos $2.50, p o r meses 
c o n v e n c i o n a l . E s t a casa p o r su p u n t o | 
c é n t r i c o d o b l e t r a n v í a es l a d e l i c i a de 
l o s f o r a s t e r o s . Su l e m a : O r d e n , M o r a l l - • 
dad , y b a r a t u r a , v i s t a a l a c a l l e . R e i n a , I 
20. a l t o s . 
H O T E L " B E L M O N T " 
a n t i g u o H o t e l I n d u s t r i a . H o s p e d a j e es-
p e c i a l p a r a f a m i l i a s y p a r a c a b a l l e r o s . 
H a b i t a c i o n e s p e r f e c t a m e n t e a m u e b l a -
das c o n s e r v i c i o de a g u a c o r r i e n t e y 
b a ñ o s de a g u a f r í a y c a l i e n t e . S i t u a d o 
a u n a c u a d r a de l P a r q u e C e n t r a l . E x - , 
c é l e n t e c o m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . H a y 
a s c e n s c r y se h a b l a I n g l é s y F r a n c é s . I 
P l a n e u r o p e o . P l a n a m e r i c a n o . I n d u s - • 
t r i a , 125, e s q u i n a a S a n R a f a e l . T e l é -
f i m y A - 3 7 2 8 . 
16749 2 1 m y _ 
P A L A C I O P I S A R : H A B I T A C I O N E S 
b i e n a m u e b l a d a s y f r e s q u í a i m a s , s i n i 
c o m i d a a h o m b r e s so lo s . P r e c i o s r e a - 1 
j u . « t a d o á . L l u v í n y l u z t o d a l a n o c h e . 
A - 6 3 5 5 . 
17760 , 12 m y j 
E N - S A N I G N A C I O 12, A L L A D O D E 
l a C a t e d r a l se a l q u i l a r i h a b i t a c i o n e s 
p a r a f a m i l i a s y o f i c i n ; | j m u y f r e s c a s y ^ 
c l a r a s a u n a c u a d r a d e l m a r ; p r e c i o de 
r e a j u s t e . Se desean p e r s o n a s de m o r a - j 
l i d a d . P r i m e r o y s e g u n d o p i s o . E s t a s i 
h a b i t a c i o n e s s o n p r o p i a s p a r a a m e r i - 1 
c a n o s y e u r o p e o s y c u b a n o s q u e l e s • 
g u s t e e l f r e s c o y l o n u e v o . 
18317 7 m y . j 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O ! 
c o n dos h a b i t a c i o n e s , a g u a c a l i e n t e y 
f r í a , t o d o s e r v i c i o s a n i t a r i o . P r a d o , 120. 
a l t o s d e l 
17738 3 Q _ A b . 
E N V I L L E G A S , 46 , S E A L Q U I L A U N A 1 
h a b i t a c i ó n g r a n d e , a l t a y c l a r a , p a r a dos 
c a b a l l e r o s en el n t e r i o r , ba jos , i n f o r -
m a n . 
C O L E G I O " S A N E L « Y ' ? 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O p I D I O M A S 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o c o l e g i o q u a 
p o r sus a u l a s h a n pasado a l u n i n o s q u d 
h o y s o n l e g i s l a d o r e s de r e n o m b r e , ir.fi-
rlicos, i n g e n i e r o s , auogados , c / n n e r c i a n -
tes a l t o s e m p l e a d o s de b a n c o í i , etc. , 
o f rece a l o s p a d r e s de f a m i l i a l a s e g u -
r i d a d de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a e l 
i n g r e s o de l o s i n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d 
y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a l a l u -
cha p o r l a v i d a . E s t á s i t u a d o en 3a es-
p l é n d i d a q u i n t a San, J o s é de B e l l a v i s t a , 
nue o c u p a l a m n n z a n a c o m p r e n d i d a p o r 
las c a l l e s PÍÜ^Í». ¿ e e M , S e g u c a a y 
B e l l a v i s . a , a u n a c u a d r a de l a C a l z a a a 
de l a V í b o r a , p a s a d o e l c r u c e r o . P o r s u 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n l e hace s e r e l c o -
l e g i o m á s s i a ludab le de l a c a p i t a l , b r a n -
des a u l a s , e s p l é n d i d o c o m e d o r , v e n t i l a -
dos d o r m i t o r i o s , j a r d í n , a r b o l e d a , c a m -
pos de s p o r t a l e s t i l o de l o s g r a n d e s 
c o l e g i o s do N o r t e A m é r i c a , D i r e c c i ó n : 
B e l l a v i s t a y P r i m e r a . V í b o r a . H a b a n a . 
T e l é f o n o 1-1894. 
19170 i „ i y _ 
S R T A . C U B A N A , D A L E C C I O N E S I N -
e l é s f r a n c é s , i t a l i a n o , p i a n o . M é t o d o s 
r á p i d o s , d a u n a l e c c i ó n g r a t i s de p r u e -
i n 'Prec io 8 pesos a d o m i c i l i o de a l u m -
no. B e r n a z a . 36. p r i n c i p a l . T e l é f o n o 4670. 
19178 _ 21 M y -
C I T A R A . " C L A S E S D E C I T A R A . E S -
c u e l a e u r o p e a ; c l a ses a d o m i c i l i o . A n -
t o n i o C o m a s . O r d e n e s a l A p a r t a d o 1705. 
H a b a n a . . 
19225 L _ l n y — 
P R O P E S O R A D E P I A N O V S O L P E O 
g r a d u a d a en e l C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l , 
se o f r e c e p a r a d a r c lases de p i a n o y s o l -
feo P u d i e n d o e x a m i n a r s e t o d o e l q u e 
lo despe. P a r a m á s i n f o r m e s , p u e d e l l a -
m a r a l t e l é f o n o A - 9 5 1 9 . E s t r e l l a 4 1 , 
ba jo s . i . , 
19068 l o m y 
U N P R O F E S O R T I T U L A S , C O N 
p r á c t i c a de e n s e ñ a n z a , a s í p r i f a d a c o m o 
de c o l e g i o s , se o f r e c e p a r a l a p r e p a r a -
c i ó n de l o s a l u m n o s , q u e a s p i r e n a i n -
g r e s a r en l a s e scue las de I n g e n i e r o s 
E l e c t r i c i s t a s y A r q u i t e c t o s , e I n g e n i e -
r o s A g r ó n o m o s y A z u c a r e r o s , a s í c o m o 
t a m b i é n a l o s q u e desen i n g r e s a r en l a 
E s c u e l a de M e d i c i n a V e t e r i n a r i a . P r e -
c io s en l a A c a d e m i a $10 m . o. a d e l a n -
t a d o s . Y e n d o a l a s casas p a r t i c u l a r e s , 
p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . S o l 85. D e p a r -
t a m e n t o , 3 1 0 . D e 9 a 12 a . m . y de 8 
a 10 p . n i . 
18640 13 m y 
" A C A D E M I A D E C O R T E 
c o s t u r a , s o m b r e r o s , c o r s e t s y f l o r e s . S i s -
t e m a M a r t í . E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á -
p i d a . P u d i e n d o desde e l p r i m e r m e s h a -
ce r se sus c o n f e c c i o n e s l a s a l u m n a s . D i -
r e c t o r a : J o a q u i n a G . de H u e r t a . S a n 
R a f a e l , 120-3 |4 . T e l é f o n o M - 7 2 9 1 . i 
14806 . 8 m y 
E M I L I A A , D E C I R E R , P R O F E S O R A 
de p i a n o , t e o r í a y s o l f e o . I n c o r p o r a d a 
a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . E n s e ñ a n z a 
e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a d o s . 
L a g u n a s , 87, b a j o s . T e l é f o n o M - 3 2 8 6 . 
18795 31 m y 
E M I L I A A . D B C I R E R , P R O F E S O R A 
de p i a n o , t e o r í a y so l f eo , i n c o r p o r a d a 
a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . E n s e ñ a n -
za e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a d o s . 
L a g u n a s , 87. b a j o * . T e l é f o n o M - 3 2 8 6 . 
14764 8 M y . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r u n e x p e r t o c o n t a d o r se d a n c l a se s 
n o c t u r n a s de c o n t a b i l i d a d p a r a j ó v e n e s 
a s p i r a n t e s a t e n e d o r e s de l i b r o s . E n s e -
ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . C u b a , 99, a l -
t o s . 
18764 2 j n . 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
L a a u t o r a de e s t e s i s t e m a , F e l i p a 'Pa-
r r i l l a de P a v ó n , a v i s a a l p ú b l i c o en g e -
n e r a l q u e y a e s t á en c i r c u l a c i ó n e l p r i -
m e r f o l l e t o de C o r t e y C o s t u r a p o r co-
r r e s p o n d e n c i a , g r á f i c a m e n t e i l u s t r a d o , 
ú n i c o en s u c l a s e en es ta R e p ú b l i c a , 
q u e e n s e ñ a r á p i d a m e n t e y a f i n de 
c u r s o se d a u n v a l i o s o T í t u l o que a u -
t o r i z a p a r a e j e r c e r c o m o p r o f e s o r a . 
S u s c r í b a s e h o y m i s m o . P i d a i n f o r m e s 
e n H a b a n a , 65, a l t o s , e n t r e O ' R e i l l y y 
S a n J u a n de D i o s . Se v e n d e n l o s m é t o -
dos y se a d m i t e n i n t e r n a s . 
15279 11 m y 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
P A R I S S C H O O L 
P a r a s e ñ o r a s 
C a l l e J . , 161, a l t o s . T e l é f o n o F -3169 . . 
P a r a c a b a l l e r o s 
240 M a n z a n a de G ó m e z . T e l é f . A - 9 1 6 4 
M r . e t M a d a m e B O Ü Y E R , D i r e c t o r » 
C l a s e s c o l e c t i v a s . C u r s o s de c o n v e r -
s a c i ó n . 
, 15806 15 m y . 
C O L E G I O L A N I Ñ E Z . E N E S T E P L A N -
t e l de e d u c a c i ó n de a m b o s s exos se a d -
m i t e n m e d i o s p u p i l o s , y se da c lases de 
i n g l é s . M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a c o n 
o r t o g r a f í a p r á c t i c a y E t i m o l ó g i c a , A l -
g e b r a y T e n e d u r í a de L i b r o s , se a d m i -
t e n S o r d o s m u d o s y a n o r m a l e s , p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . S a n M i g u e l , n ú m e r o 262 
B . H a b a n a , 
18483 17 M y . 
C L A S E S A 3 0 M I C I L I O , I N D I V I D U A -
les o c o l e c t i v a s de e n s e ñ a n z a e l e m e n -
t a l . I n g r e s o en el I n s t i t u t o y E s c u e l a s 
N o r m a l e s , G e o g r a f í a . H i s t o r i a U n i v e r s a l 
L i t e r a t u r a , H i s t o r i a N a t u r a l y F r a n c é s , 
p o r p r o f e s o r n o r m a l , c o n e s t u d i o s espe-
c i a l e s de a p l i c a c i ó n i n f a n t i l , c u r s a d o s 
en e l C p l l e g u e d ' A r g e n t de P a r í a . Sr . 
J . P e d r o s o . San N i c o l á s , n ú m e r o 122. 
T e l . f o n o A - 1 3 6 9 . de 12 a 6 p . m . 
18217 11 M y . 
C L A S E S D B I N G L E S . C O M P E T E N T E S 
P r o f e s o r a s de L o n d r e s c o n s u p e r i o r e s . 
R e f e r e n c i a s se o f r e c e n a d o m i c i l i o o en 
su A c a d e m i a . Clases n o c t u r n a , c o l e c t i v a 
c i n c o pesos m e n s u a l e s ] E s p e c i a l p a r a 
e m p l e a d o s d e l c o m e r c i o . M é t o d o p r á c -
t i c o y r á p i d o . C a m p a n a r i o 10, a l t o s . 
18144 29 m y . 
P R O P E S O R A E X T R A N J E R A , T I T U L A -
da p o r I n g l é s , f r a n c é s , e s p a ñ o l , a l e m á n , 
p i a n o , etc., desea c l a ses o c a m b i a r c l a -
ses p o r c u a r t o y c o m i d a o colocarse__de 
I n s t i t u t r i z o a c o m p a ñ a r f a m i l i a o s e ñ o -
ras a E u r o p a q u e conoce b i e n . E x c e l e n -
tes r e f e r e n c i a s . Paseo 30 e n t r e 5 y 3, 
ba jos . T e l é f o n o F - 4 4 3 1 . 
19109 _ _ 12 m y . 
I N G L E S P R A C T I C O , P R I N C I P A L -
m e n t e c o n v e r s a c i ó n , p a r a p r i n c i p i a n t e s y 
a l u m n o s a v e n t a j a d o s . Clases en m i ca -
j o c o m o n u e v o s , en b a r n i z de m u ñ e c a . 
I n f o r m a r . , p o r e s c r i t o o de 7 a 9 p . m . 
M i s s S u r n e r , A m i s t a d . 102, a n t i g u o , a l -
tos e n t r e San J o s é y B a r c e l o n a . 
17682 7 m y 
18889 7 M y . 
17112 9 M y . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a 
c l o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o r r í e n - 1 
t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
M - 3 5 t í 9 y M - 3 2 5 9 . 
N U E V A C A S A D E H U E S P E D E S 
M a n r i q u e . 123, e n t r e R e i n a y S a l u d a 
m e d i a c u a d r a de l o s c a r r i t o s , se a l q u i -
l a n e s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , 
a m u e b l a d a s , a l t a s y b a j a s , c o n v i s t a a 
l a c a l l e e i n t e r i o r e s , c o n a g u a c o o r r i e n -
te , s e r v i c i o de c r i a d o s y r o p a , c o n y s i n 
c o m i d a a p e r s o n a s y m a t r i m o n i o s de 
m o r a l i d a d . P r e c i o s r e d u c i d o s . H a y t e -
l é f o n o y b a ñ o a t o d o c o n f o r t . 
I 8 4 b 8 1 9 _ m y . _ _ j 
E N C A S A P A R T I C U L A R , L E A L T A D 
131 a l t o s , e n t r e S a l u d y D r a g o n e s , se I 
a l q u i l a u n a e s p a c i o s a h a b i t a c i ó n m u y 
v e n t i l a d a c e r c a de l o s s e r v i c i o s y do i 
l o s t r a n v í a s . E n l a m i s m a u n a p a r a m a - i 
t r i m o n i o so lo . 1 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
E n s e ñ a n z a r á p i d a , e f i c i e n t e y e c o n ó m i -
ca, p a r a i n g r e s a r en las p r ó x i m a s o p o -
s i c i o n e s en l a s A c a d e m i a s M i l i t a r e s d e l 
M o r r o y de M a r i o l . V i l l e g a s 46, D e p a r -
t a m e n t o n ú m e r o 8 a l t o s . V , E z c u r r a . 
18759 _ _ 2 j n . ^ 
" ^ P U P I L O S D E S D E 1 4 P E S O S ! 
L o s C o l e g i o s G e r t r u d i s G . de A v e l l a n e -
da, de l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a , c o n a m p l i o s , 
y s e p a r a d o s e d i f i c i o s p a r a a m b o s s e x o s ; ; 
no d a r á n v a c a c i ó n d u r a n t e e l v e r a n o y 
o f r e c e n l a m e j o r o p o r t u n i d a d a t o d o s 
los p a a d r e s de f a m i l i a p o r se r l o s m á s 
e c o n ó m i c o s de t o d a l a R e p ú b l i c a , c o n 
c i n c o m i l m e t r o s de t e r r e n o y e d i f i c i o s 
p r o p ' o s , s ó l i d a y r á p i d a e n s e ñ a n z a , sa-
na y a b u n d a n t e a l i m e n t a c i ó n , d i s c i p l i n a ; 
m i l i t a r y m o r a l c r i s t i a n a . M e c a n o g r a - | 
f í a , t a q u i g r a f í a , i d i o m a s , m ú s i c a , m a ? ' 
t e m á t i c a s , p i n t u r a , d i b u j o l i n e a l , ' c o r t e ! 
y c o s t u r a y l a b o r e s . P a r a m á s i n f o r -
m e s : Q u i r o g a , n ú m e r o 1, e n t r e San J o -
sé y S a n L u i s , J e s ú s de l M o n t e . T e l é 
f o n o 1-1616. 
1S014 29 m y 
17839 7 m y . 
C O L E G I O S Y C A M P A M E N T O S i 
D e v e r a n o e n e l N o r t e p a r a n i ñ o s y 
j ó v e n e s d e a m b o s s e x o s . B e e r s y C o . 
O ' R e i l l y 9 112 . j 
18053 29 m y 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A ' ' 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
a m b o s s e x o s . Secc iones p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r -
c i o . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s i d o t o d o s A p r o b a d o s . 22 p r o f e s o -
res y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en e s p a ñ o l e i n g l é s . G r e g g , O r e l l a n a y 
P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l t a c t o en 80 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i -
m o m o d e l o . T e n e d u r í a de L i b r o s p o r 
p a r t i d a d o b l e . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , I n g l é s 
l o . y 2 o . C u r s o s . F r a n c é s y t o d a s l a s 
c lases d e l C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , p r e c i o s 
m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e a l T e -
l é f o n o F - 2 7 6 6 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18, ba -
j o s y a l t o s , e n t r e A g u i a r y H a b a n a . 
C u a t r o l í n e a s de t r a n v í a . T e j a d i l l o , 18 . 
18356 31 m y 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n t e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a e s t e s i s t e m a 
I N S T I T U T O ^ R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A 
17461 ^ 5 m y . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O E J I T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l mes . 
Cl8,ses p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a en l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d a p r e n -
de!- p r o n t o y b i e n e l i d i o m a i n g l é s 9 
C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S , r econoc ido ' u n i v e r s a l m e n t e 
c o m o e l m e j o r de l o s m é t o d o s h a s t a l a 
f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o r a c i o n a l 
a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e , c o n é l 
p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r en p o -
co t i e i r . p o l a l e n g u a i n g l e s a , t a n nece-
s a r i a h o y d í a en e s t a R e p ú b l i c a . 3 a . e d i -
c i ó n . P a s t a . $ 1 . 6 0 . 
17749 81 m y 
C L A S E S G R A T I S 
E l I n s t i t u t o M e r c a n t i l d e l a A s o c i a -
c i ó n N a c i o n a l d e C o n t a d o r e s , s e r v i d o 
p o r P r o f e s i o n a l e s U n i v e r s i t a r i o s y c u -
y o p l a n d e e s t u d i o s e s t á d e a c u e r d o 
c o n l a s e x i g e n c i a s d e l C o m e r c i o M o -
d e r n o , b r i n d a q i n c e d í a s d e c l a s e s 
g r a t i s p a r a d e m o s t r a r l a s v e n t a j a s d e 
l a c u l t u r a s u p e r i o r , e s t u d i o s t é c n i c o s 
d e n u e s t r a s p r i n c i p a l e s i n d u s t r i a s y s u 
c o n t a b i l i d a d m o d e r n a e s p e c i a l . M a -
t e m á t i c a s E l e m e n t a l e s y S u p e r i o r e s , 
C o n t a b i l i d a d A n a l í t i c a , C o r r e s p o n d e n -
c i a y L e g i s l a c i ó n C o m e r c i a l E e c o n o m í a 
P o l í t i c a . E s t u d i o t e ó r i c o p r á e t s c o d e 
n u e s t r o C o m e r c i o , c o n p r á c t i c a s q u e 
e q u i v a l e n a e s t a r e m p l e a d o e n u n E s -
c r i t o r i o . V i s í t e n o s y s o l i c i t e n u e s t r o 
f o l l e t o . C l a s e s a t o d a s h o r a s y p o r 
c o r r e s p o n d e n c i a . L u z 9 8 , e s q u i n a a 
E g i d o , H a b a n a . 
j P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
| c l a se s d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a 
! p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o y 
I d e m á s ' c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o es-
i p e c i a l d e d i e z a l u m n a s p a r a e l i n g r e -
I s o e n l a N o r m a l d e M a e s t r a s . S a l u d , 
6 7 , b a j o s . 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de I n g l é s , F r a n c é s . 
A l e m á n y E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a , E s p a -
ñ o l e I n g l é s . T e n e d u r í a de l i b r o s , A r i t -
m á t i c a . M e c a n o g r a f í a O r t o g r a f í a , E x -
ce l en te s p r o f e s o r e s . E n s e ñ a n z a p o r co-
r r e s p o n d e n c i a t a m b i é n . D i r e c t o r : P r o f e -
so r F . H e i t z m a n . E n r i q u e V i l l u e n d a s , 
91 , a n t e s C o n c o r d i a . 
15221 i i m y 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
A t e n c i ó n . A c a d e m i a de b a i l e s m o d e r n o s 
y n u e v o s . E n s e ñ a m á s b a r a t o que n a -
d i e . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . O c h o y 
m e d i a a n u e v e y m e d i a t o d a s l a s n o -
ches. C lases p r i v a d a s s ó l o t r e s peses , 
t o d o s l o s d í a s , a i l e g e n e r a l c o n o r q u e s -
t a t o d o s l o s j u e v e s y d o m i n g o s . P r o f e -
sores a m e r i c a n o s y e s p a ñ o l e s . N e p t u -
n o 47, a l t o s , e n t r e A g u i l a y A i n ' s t a d . 
1668S 20 m y . 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
c l a ses p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a s a s i g -
n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o , se 
p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a d e -
m i a M i l i t a r . I n f o r m a n , N e p t u n o 6 3 , 
a h o s . 
A C A D E M I A S A N P A B L O 
Clases de I n g l é s , C o n t a b i l i d a d T a q u i -
g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , A r i t m é t i c a , G r a -
, m á t i c a . E s c r i t u r a , L e c t u r a . B a c h i l l e r a -
C O L E G I O - A C A D E M I A ' X A S T R O ' M £ p - p ^ 61, ce r -
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , C o m e r - 1 1569C1 15 m v 
c i ó y B a c h i l l e r a t o , e s p e c i a l i d a d en C á l c u - ' " J . 
l o s M e r c a n t i l e s y T e n e d u r í a de L i b r o s , 
en c o r t o t i e m p o , c lases de d í a y de n o -
che, se a d m i t e n a l g u n o s i n t e r n o s . D i r e c -
t o r : A b e l a r d o L . y C a s t r o . L u z . 30, 
a l t o s . 
19160 31 m y 
18844 14 m y 
S E Ñ O R A , I N O X - U S A , Q U E H A E X . A E l . 
f r a n c é s , e s p a ñ o l , a l e m á n , i n g l é s y t o c a 
e l p i a n o , desea c o l o c a r s e en l a H a -
b a n a , c a m p o o p a r a v i a j a r . B u e n a s r e -
f e r e n c i a s . H o t e l W a s h i n g t o n , de 2 a 4 . 
D e p a r t a m e n t o 47. 
18937 7 m y . 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de c o r t e , 
c o n f e c c i ó n y s o m b r e r o s . D i r e c t o r a : M a -
r í a Z a m o r a y C a s t i l l o , p r e m i a d a c o n 
m e d a l l a de o r o y l a C r e d e n c i a l q u e m e 
a u t o r i z a a p r e p a r a r a l u m n a s p a r a e l 
p r o f e s o r a d o c o n o p c i ó n a l t í t u l o de l a 
C e n t r a l M a r t í , de B a r c e l o n a . C l a s e s de 
f l o r e O ^ o r d a d o s y p i n t u r a s sobre t e l a s . 
C l a s e s d i u r n a s , n o c t u r n a s y a d o m i c i l i o . 
C e r r o (|49, a l t o s . 
17246 9 m y . 
A C A D E M I A M A R T I , D I R E C T O R A . S E 
ftorita C a s i l d a G u t i é r r e z Se d a n c l a s e s 
de c o r t e , c o s t u r a , s o m b r e r o s , f l o r e s y 
p i n t u r a o r i e n t a l . C lases a d o m i c i l i o . C a l -
z&da de J e s ú s d e l M o n t e , 607, e n t r e 
San M a r i a n o y C a r m e n . T e l é f o n o 1-2326. 
14302 11 M y . 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
A c a d e m i a m o d e l o , l a m á s a n t i g u a , O u l -
ca en su c iase . D i r e c t o r a : F e l i p a P a r r i -
l l a de P a v ó n . H a b i e n d o o b t e n i d o l o s 
• m a y o r e s p r e m i o s en e l c o n c u r s o I n t e r -
n a c i o n a l de U a r c e i o n á ; s iendo c a l i f i c a -
I d o r a t i t u l a r . L a c u a l e n s e ñ a t a m b i é n 
i p o r s u s i s t e roa , i n v e n t a d o p o r e l l a , e l 
: m á s p r á c t i c o c o n o c i d o h a s t a h o y . Ba.ar 
' t a n t r e s meses p a r a a p r e n d e r , bas-
t a n t e t e o r í a y m u c h a p r á c t i c a . Puedft 
coser desde e l p r i m e r d í a . Se a d m i t e n 
a j u s t e n : se venden l o s ú l t i m o s m é t o -
dos d e l s i s t e m a " M a r t í " . C l a s e s p o r l a 
! m a ñ a n a , t w d e y n o c h e . P r e c i o s c o n -
, v e n c i o n a l e s . C o r t e y c o s t u r a , c o r s é s y 
' s o m b r e r o s y l a b o r e s . E s t e a ñ o he g r a -
d u a d o a 1» p r o f e s o r a s . H a b a n a , 65, e n -
t r e O ' R e D i l y y S a n J u a n de D i o s . 
15279 i i m y 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a M e r c e d e s P u r ó n ; G l o r i a 107, 
a l t o s , e n t r e I n d i o y A n g e l e s . E n s e ñ a n z a 
r á p i d a y p r á c t i c a de C o r t e , C o r s e t s , 
S o m b r e r o s , B o r d a d o s a M á q u i n a s , F l o -
r e s en p a p e l , en c e r a F r u t a s , ces tos e 
p a p e l t e j i d o . C la ses p o r c o r r e c p o n d e n c l a , 
p o r p r o c e d i m i e n t o e x c l u s i v o de e s t a A c a -
d e m i a , p o r e l c u a l se a p r e n d e c o m o a s i s -
t i e n d o a c l a s e s . Se e x t i e n d e n c e r t i f i c a d o s 
g r a t i s a ^a t e r m i n a c i ó n d e l c u r s o . Se 
p r e p a r a n a l u m n a s p a r a el p r o f e s o r a d o . 
E n s e ñ a n z a de t o d a c l a se de p i n t u r a s a 
c a r g o de a f a m a d a p r o f e s o r a . C lases a 
d o m i c i l i o de e s t a e n s e ñ a n z a . Se h a c e n 
a j u s t e s p a r a l a t e r m i n a c i ó n r á p i d a . 
1B838 15 m y . 
• APRENDA INGLES E N 15 M I N U T O S . 
W k ' en slJ 0353 s'n n,ac*tro- Garantizamos;] 
i .a íombroso resultado en pocas lecciones >con 
\ "ucstro lacil método . Pida información hoy. 1 
P R O F E S O R A S I N G L E S A S S E L O W -
dres , r e c i b e n d i s c í p u l o s p a r a i n g l é s , 
f r a n c é s , d i b u j o y p i n t u r a , v a n t a m b i é n 
a d o m i c i l i o i n m e j o r a b l e s , r e f e r e n c i a s . 
Cuba , 4. D e p a r t a m e n t o , n ú m e r o 5. T e » 
l é f o n o A - 1 0 3 4 . 
, 17117 9 M y . 
I N S T R U Y A S E , A P R E N D A I D I O M A S : 
i n g l é s , f r a n c é s , e s p á ñ o l , i t a l i a n o . T r a -
d u c c í o n e f ; . t é c n i c a s , c o m e r c i a l e s . P r o f e -
s o r a t i t u l a r i n g l e s a d á c lases de i n g l é s 
a d o m i c i l i o , a s e ñ o r i t a s a v e n t a j a d a s . 
R a m s a y . C a l l e S a n t a C l a r a , 19, a l t o s . 
15726 15 A b . 
P A G I N A T R E I N T A D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o , 7 d e 1 9 2 2 . A Ñ O X C 
V E N T A D E ? S O L A R E S Y E R M O S C O M P R A 
COMPRAS 
Casa esquina antigua o moderna, en 
buen punto se compra, a la nvayor bre-
vedad. También se facilitan $35,000 
en hipoteca o menor cantidad. Trato 
directo. Escritorio A. del Busto, Te-
niente Rey 11, deparlamento 311 Te-
léfono A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3. 
_19111 13 
C O M P R O U N A C A S A QUQB S V V A -
lor no pase de cuatro m i l pesos dentro 
del t é r m i n o munic ipa l de la Habana y 
que lo valga. In fo rman en Cuba 115, 
Teléfono M-9333. No corredores. 
Ig959 _11 m y . 
¿ U Í Z ~ £ o P E Z , C O M P R A T V E N D E 
fincas r ú s t i c a s y urbanas, estableci-
mientos de todas clases y tengo para 
hipotecas cuantas cantidades se deseen 
mis negocios se hacen bajo la base da 
la mayor rapidez v con la m á s absolu-
ta reserva. InfornVs se dan en el ca-
fé Cuba Moderna, Cuatro Caminos, de 
7 a 9 v de 12 a 2 p. m. Teléf. A-5358. 
18383 10 my j 
C O M P R O E N ÜA P A R T E AI iTA X ) E I i ¡ 
Vedado y calle de letjras una casa de j 
una o dos plantas, moderna que tiene i 
4 cuartos y garage. Precio sobre $35.000. 
Triana, San Indalecio 11 112. Te lé fono 
1-1272, 
17967 » 
" C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Compro casas y contratos de solares por 
encargo de mis clientes. No cobro co-
rretaje a los vendedores de f ichas ca-
sas y solares. Figuras , 78. A-6021. Cer-
ca de Monte . Manuel L l e n í n . 
17847 8 my 
M. DE J . ACEVEDO. 
Notario Comercial 
Teléfono M-9036. Oficina 
No. 4. Obispo No. 59 y 61, 
altos 
Compra, Venta y pignoc&ción de 
azúcares y valores. Casas y so-
lares en la Habana y sus Barrios. 
Solares por Cheques intervenidos 
de los Bancos Nacional y Espa-
ñol tomándolos a la par, en los 
Repartos de Almendares y sus 
ampliaciones. Miramar, Nueva 
Floresta, Pinos y Miraflores. Di-
nero para hipotecas en todas can-
tidades al 8 0|0 y 9 0 0 en la 
Habana, Vedado y Jesús del Mon-
te. M. de J . Acevedo. Notario 
Comercial. Obispo No. 59 y 61, 
altos. Oficina No. 4. Telefone 
M-9036. 
J A R D I N E R O C O M P E T E N T E ~ E N ~ T O -
dos los cul t ivos, p r á c t i c o arb icul tor y 
especialista en todas sus enfermedades. 
So ofrece. Mercaderes 33, altos. 
1S793 10 my 
SESEA C O L O C A R S E UN BUEN SERE-
no, sabe manejar ascensor o para cama-
rero o porteros tiene inmejorables reco-
mendaciones de las casas que ha t ra -
bajado. I n fo rman : P e ñ a Pobre, n ú m e r o 10, 
18875 7 My. 
S I N C O R R E D O R E S . 
173. 4,500 pesos. 
18587 
C A M P A N A R I O , 
18 My. 
COMPRO U N A C A S I T A D E OCHO A 
diez m i l pesos q u i z á s pudiera pagar 
m á s ; la deseo situada en una parte cen- ( 
t r ica como Reina, Monserrate, Consuia- \ 
do, Galiano, etc. Si es usted corredor, 
no pierda su tiempo en venir, deseo t ra -
tar directamente con propietario., JJI -
r ig i rse : Zoila Rabell . San ^ i c 0 } t \ x } r 
14937 15 My-
URBANAS 
SE V E N D E N B A R A T A S V A R I A S CA-
sas en la Habana de dos plantas mo-
dernas, cielo raso y m á s antiguas y en 
Santo S u á r e z , buenas casas y chalets ba-
ratos y solares de gran t a m a ñ o en la 
Habana, como para negocio y tengo ca-
sita en Escobar, cerca de Maloja, p lan ta 
baja, moderna, se d á barata y ast una 
inf in idad de casas en la Habana y en 
sus barrios, t a m b i é n tengo casas de 
h u é s p e d e s en punto cén t r i co y una bo-
dega en el barr io de Colón, que e s t á una 
cuadra de Prado, sola en la esquina, 
muy cantinera punto cén t r i co y comer-
cial y t a m b i é n vendo tres casas cerca 
de la calzada de Monte, juntas de esqui-
na con. establecimiento, este es un 
buen negocio, las casas son de altos, 
modernas y es tán , rentando 360 pesos, 
pueden rentar 10 pesos m á s cada casa 
este negocio hay que hacerlo por lo 
bueno que e s t á para el que tenga dine-
ro y quiera asegurar una buena renta; 
para todos estos negocios, v é a m e en 
stguida porque tengo de todos P/ecios 
y baratos. Informes: Te lé fono M-2134 
Condesa, n ú m e r o 60. J iménez , a todas 
horas. 8 M v 
19046 , . ! L £ i y - -
V Í N D O V A R I O S C H A L E T S D E D i s -
t intos tipos, a plazos en los alrededores 
del Hote l Almendares. G . Forcade. Obis-
po 63. A-2416. . 
19028 * 8 my — 
V E N D O E N OBISPO D E H A B A N A A 
San Ignacio 405 metros. G . Forcade. 
Obispo 63. A-2416. 
19028 & rny 
V E N D O UNA -CASA V I E J A D E DOS 
plantas, en Compostela de O Rei l ly a 
Empedrado. G. Forcade. Obispo 6o. 
19028^ 8 my 
V E D A D O . V E N D O E N T R E 17 Y 23, 
e s p l é n d i d a esquina, de 34 por 22-66, o 
se fracciona, a 28 pesos el metro, y una 
buena casa, j a rd ín , por ta l , sala, saleta, 
tres cuartos, baño, cocina, patio y tras-
patio, en 7,300 pesos. Peralta. Amis tad , 
56, de 9 a 2. 
18669 7 My . 
D E O P O R T U N I D A D ! ! I N T Í I E R T A S U ! 
dinero en propi 'édades que le prpoor-
cionen posi t iva renta. Vendo urgente, 
por embarcarme, l inda casa en el re-
parto Santos Suárez , frente a l t r a n v í a , 
lugar al to y muy fresco, por ta l , sala, 
co 'T^nV, tres habitaciones y cuarto de 
baño, toda de cielo raso, en $7.000. Otra 
bonita casa en el Cerro, calle Atocha, 
dos cuadras del t r a n v í a , con iguales co-
modidades en $6.000. O t ra mas p e q u e ñ a 
en $4,000. Tra to directo con su dueño , 
l e a l t a d 244, casi esquina) a Be l a scoa ín . 
Te lé fono M-1209. 
18786 9 my. 
SE V E N D E U N A L I N D A CASA, R B -
parto Santo Suárez , acera brisa, una 
cuadra del t r a n v í a y cerca de la calza-
da moderna con grandes comodidades, 
gran patio con á r b o l e s frutales, 7,500 pe-
sos, no corredores. I n fo rman a todas 
horas. Flores, 80, esquina Enamorados. 
Juan Teseiro. 
18565 7 M y . 
Víbora , C A U E B E N I T O D A O U E R U E -
la No. 52, se vende sin I n t e r v e n c i ó n de 
corredor una casa de m a n i p o s t e r í a a la 
brisa. Tiene por ta l , sala, comedor, dos 
cuartos, cocina de ca rbón y de gas, ba-
ño con calentador, patio, luz e léc t r i ca . 
Precio $5,000. Puede dejar la m i t a d en 
hipoteca a l 8 0|0. Se e n s e ñ a de 8 de l a 
ma,ñana a 6 de la tarde. 
_ 18498 10 my. 
U N R E A J U S T A D O COÑ G A N A S D E 
vender. Avenida Concepción, (V íbo ra ) a 
una cuadra del t r a n v í a , a la brisa. Por-
tal , sala, saleta d iv id ida por preciosas 
columnas, tres cuartos hermosos y de-
m á s servicios. Toda cielo raso. Renta 
$70.00. Tiene en hipoteca $4,000. L a 
entrego l ibre de gravamen en $5,500. 
Imposible consiga nada mejor. Díaz 
H e r n á n d e z de 8 a 11 y de 2 a 5 p. m.. 
Campanario 166 A . Te l é fono M-3556. 
18552 I_my: 
COLOSAL NEGOCIO. S I T I E N E 93,500 
, véanie , no necesita ser experto^ sólo 
saber mul t ip l i ca r . Le p r o b a r é con n ú -
' meros que duplica su dinero. Casa 
i m a m p o s t e r í a Por ta l , sala, saleta, ocho 
i habitaciones. Renta $120.00 a la brisa, 
una cuadra del t r a n v í a , oportunidad b r i -
llante, embarco para el 15 y no me gus-
ta dejar apoderado. Avel ino H e r n á n d e z 
I de 8 a 11 y de 2 a' 5 p. m. Campanario 
I166 A . * 
18552 .'7_iny--_ 
I CASA B A R A T A . — B O N I T A , DOS V E N -
1 tanas, calle asfaltada, sala, saleta, cua-
I t ro cuartos hermosos, m a m p o s t e r í a , azo-
tea y pisos mosaicos. Renta rebajada 
$55.00, en $4,80». Alber to D íaz de 8 a 
l l y de 2 a 5 p. m. Campanario 166 A., 
Te lé fono M-3556. *» 
18552 . 7 my. 
EL MEJOR BANCO DEL MUNDO 
es invertir sus ahorros comprando 
UNA CASITA EN LA HABANA, yo 
le vendo por $2,000. de contado y 
una hipoteca de $1,500 al 10 0 0 
anual, la casita de Misión No. 106, 
compuesta de sala, comedor y dos 
cuartos, techo, azotea y pisos mosaico. 
Para más informes Teléfono A-1793, 
sólo de 9 a 12 a. nv 
18917 7 m y . _ 
V E N D O A 20,000 P E S O S , CINCO C A -
sas, jun tas o separadas, unidas unas 
a otras, ocupando todas '80 metros de 
frente de la calzada de la Víbora , pu-
d iéndose dejar la mi tad en hijoteca a 
tipo barato, no so admiten corredores. 
Su d u e ñ o : B u s t a q ú i o Navarro, en Víbo-
ra, 698, altos, dos cuadras pasado el 
crucero de l a Havana Central . 
18612 7 My . 
G A N G A . V E D A D O . 
14 010 ^on $ 1 8 . 0 0 0 . 0 0 
Mejor que n i n g ú n banco. Se vende u n ' 
lote de 8 apartamentos, cada uno con I 
sala, cuarto, cocina, servicios sanitarios I 
y p e q u e ñ o patio con lavadero, para a l - ! 
quilar , en $28 ó $30.00 cada uno. Sólo 
hay que entregar $18.000.00 y reconocer; 
$5.000.00 de hipoteca a l 7 y medio por ¡ 
ciento. Informes: P-2395. 
18815 11 m y 
E N E l i V E D A D O . CASA M O D E R N A 
a la brisa de altos, cinco cuartos, pisos ' 
de marmol , garage, de esquina 30,000 
pesos. L lame al 1-7231, y p a s a r é a i n - • 
formar G. Mauriz . 
SE VENDEN EN LO MEJOR DE L A | ™ ^ 4 ^ r E f 6 ^ ^ e ^ SOM-to ta l 
\ r ' i i 1„..„„ nrnn in« n a - 387.25.5, varas p rop ia para fabr icar la 
Víbora dos solares juntos, propios pa - para bodega> pUes hay buena ba. 
i i i c.,_ J : rriada. Reparto Las Casas. L u y a n ó . 
ra Una gran tabncaciOU. SUS meai- Trespalacios y Benavides. I n f o r m a : Jo-sé M a r í a López . 18370 
A l t a r r i b a , ú m e r o 8. 
9 My. 
i S E V E N D E 
1 1,600 metros, 
I frente a las dos calles, 6 m i l de conta-
! do y resto en hipoteca al 6 por cientoi 
I 17306 8 ab 
I , 
SODAR D E E S Q U I N A E N E L V E D A -
' do, perfectamente situado, se vende en 
¡ m u y buenas condiciones. Hacb f a l t a 
; muy poco dinero para la operac ión . M i -
guel Suárez , S u á r e z No. 3, bajoso. 
12956 8 my. 
P O R A U S E N T A R S E S U DUEÑO, S E 
vende una bonita casa de por ta l , sala y 
saleta dividida por columna a la moder-
na, cielo raso, t r e » cuartos, patio, t ras-
patio y sus servicios, precio 5,000 pe-
sos. In fo rman en l a misma. Rosa E n -
r íquez , 109. L u y a n ó . 
18419 8 My. 
V E D A D O P R O X I M A A23, CASA D E JLTi- \ 
tos independientes a la brisa, se le pue- t 
de hacer garage, 23,000 pesos. L lame | 
al 1-7231, y p a s a r é a in formar . G. M a u - ' 
riz . 
das son de 14.15 de frente por 52.56 
varas de fondo, que hacen un total de E N E L C E R R O V E N D O U N A E S Q U I -
- . _ _ . ^ •. J i ' na con. 15 metros de frente por 38 de 
1487.44 varas. Lstan Situadas en l a ; fondo, se regala a 6,75 metro. In fo rme: 
„ . . . , « i-" i. r* i Santa Teresa, 23, entre Pr imel le y Chu-
a m p h a A v e n i d a de ¡yanta C a t a t t n a , - nuca . Las C a ñ a s . 
T . . n i J I V £ 18733 13 My-
casi esquina a Juan Delgado. Üistru-;SB V E N D E U N A E S Q U I N A C O N 
tan de la ventaja del tranvía muy160 
cerca, sin la incomodidad de su ruido, 
pues pasa a grenos de media cuadra 
de la esquina de Juan Delgado y es-
tán situados a una cuadra del Parque 
Mendoza. Su precio equitativo. Infor-
man por el teléfono F-5158. 
18777 8 m y 
Vendo a 25 pesos ro.etros una esqui-
na, a una cuadra del Mercado Unico, 
que mide por uaa calle 26 metros y 
por la otra 68 metros, puede dear en 
hipoteca. Félix Bocanegra, San Fran-
cisco 23, Víbora, barbería. Teléfono 
1-3724. 
18639 . 7 m y 
S E V E N D E M A G N I P I C O S O L A R D E 
esquina con alcantar i l lado etc, a p l a z « s 
y sin i n t e r é s , con dos m i l pesos de en-
trada y el resto a 10 pesos mensuales, 
mide 30 por 26 varas. Calle F y 12. Re-
parto Bat is ta . I n f o r m a : T o m á s San Pe-
layo. Te lé fono A-1248. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
RUSTICAS 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
Venden y compran toda clase CÍA 
cios y propiedades y valores- tLJ1*** 
mejores negocios que n ingún ' cn^.11'»! 
Informes: Reina y Rayo, caf -r ^ r . 
no A-9374. T & é t ¿ 
c a s a d e T T u e s p e d e s 
Con 24 habitaciones. Cuarenta 
dos, a 27 pesos cada uno. Deia , n*' 
ler l ibres 300 pesos ensuales Se , <,ü1' 
por enfermedad de su dueño i n f ^ 
Federico Peraza. Reina y Rayo, ca^|m, 
p a n a d e r i a T y v í v e r e s 
Vendo dos. Tienen buena venta v 
nos contratos. Pagan poco a lqui ip- ^ 
admite parte a plazos. I n f o r m a -
rico Peraza. Reina y Rayo, c a f é 
C a f é s , F o n d a s y C . de H u é s p e d * . 
Vendo las mejores de la ciudad a K 
nos precios. A plazos y a l contado s 
el corredor que mejores negocios "ti " 
¡ por estar bien relacionado con sus d * 
ñ o s . I n fo rma : Federico Peraza T?̂ !1*' 
Rayo, c a f é . Te lé fono A-ya74. ' ^ 
E N J E S Ü S ' D E L M O N T E 
En $4,000 bodega; ocra en $4,200 RJ 
en esouina. cerca t r a n v í a . C a a a a JL.,01* 
a" 
A1 r* r\ •>• ¡~I A S \ t- m í a wt A-I a-kv> A« * -Oy 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
una hermosa casa de esquina, que mide 
466 metros cuadrados, en San J o s é y 
Manrique. Tiene una hipoteca de 2 i rn l l 
pesos en un banco local. T a m b i é n se 
vende ot ra casa que d á al fondo por 
San J o s é que mide 161 metros cuadra-
dos y tiene siete m i l pesos de hipoteca. 
Las dos son de m a n i p o s t e r í a . JS1 que 
quiera aprovechar esta oportunidad de-
be apurarse y ver personalmente al se-
ñor P l á c i d o . R u í z , Manrique 94, de 9 
de la m a ñ a n a a una de la tarde. E l 
negocio ha de hacerse directamente con 
el comprador. 
18749 8 my. 
L U Y A N O , .2, A L T O S , S E V E N D E N 
las divisiones de 4 habitaciones o se ce-
de la casa por su valor y de las luces 
de nueve habitaciones. * 
100S8 8 My- . 
S E " V E N D E N , S I U S T E D D E S E A A L -
guna casa o chalet para v i v i r l a o em-
plear a l g ú n capital para renta, v é a m e , 
tengo dist intos t a m a ñ o s y precios rea-
justados, i n fo rma su P ^ 6 ^ ^ . ^ ^ : 
n u c t o r . Buenaventura, 35., aeietonp 
1-2300. J . Al fonso . 
19099 . 
U R G E ~ V E N D E R U N A M A G N I E I C A 
casa casa de h u é s o e d e s , sin corredores. 
Se desea comprador serio y honrado, 
pues se da regalada por necesidad de 
embarcarse la d u e ñ a a ú l t i m o s de mes. 
In forma el señor Vi l laverde. O Re i l l y 
n ú m e r o 13. • , B 
19145 1 2 _ m y - _ 
C H A L E T E N $3,500 M A M P O S T E R I A , 
r o s plantas dos b a ñ o s modernos, cua-
tro habitaciones, 565 varas terreno, ja r -
dín por tal , dos lindas terrazas, patio a 
dos cuadras de l a H . B. rodeado de her-
mosos chalets, el mejorN punto del Re-
parto Almendares y pagar 75 pesos 
mor su ales hasta siete m i l m á s . . In fo r -
ma Sr V a l d é s Alvarez ,San L á z a r o 211, 
altos, esquina a Escobar, Telf . M-2254. 
19126 8 my-__ 
r i N C O N C E B I B L E G A N G A I V E N D O 4 
casas en L u y a n ó . La^ de esquina tiene 
una bodega. Rentan $95.00 mensuales; 
un solar yermo de 700 metros. Tengo 
dado $1.000 por el terreno. Cedo todo 
lo fabricado por $4,700. Academia Ama-
dor. Case r ío de L u y a n ó 18. 
m i 3 _ 11 my. 
H A V A N A C I T Y : V a r i a s c a s a s 
a m u e b l a d a s y s i n a m u e b l a r d e 
$ 1 0 0 . 0 0 a $ 2 0 0 . 0 0 . E D A D O : c a -
l le P a s e o , c a s a a m u e b l a d a , 4 | c , b , 
c o c i n a de gas 1 5 0 . 0 0 . Ca^Ie K , 
c a s a s i n a m u e b l a r 4 | c . b , j a r d í n , 
1 5 0 . 0 0 . C a l l e 8 , a m u e b l a d a de 2 
p l a n t a s , 4 ^ , b , g a r a j e , j a r d í n 
$ 2 5 0 . 0 0 . V I B O R A : a m u e b l a d a , 
6 'c , 2 | 2 , g a r a j e , p a t í o , e n l a L o m a 
de S a n M i g u e l , 2 2 5 . 0 0 . B E E R S 
A N D C O M P A N Y , O ' R E I L L Y 9 112, 
T e l é f o n o A . 3 0 7 0 . 
I M P O R T A N T E S V E N T A S . U N C H A L E T 
de esquina, frente a l parque Mendoza 
por 32,000 pesos. Una casa tres cuadras 
de Reina y media de Campanario por 
$7.500. Otra chica, pegada a Sanidad en 
3,850 pesos. U n solar chico en Concha 
i*n 950 prsos. Negocios r áp idos . Mis ión 
86, de 12 a 2 
1S74S 7 my. 
V E D A D O . COMO N E G O C I O , V E N D O 
casa nueva, dos plantas, puatro cuar-
tos, b a ñ o intercalado, por ta l , sala, re-
cibidor, comedor al fondo, cuarto y ser-
vicio de criados, \ \ \ garage y otro en 
c o n s t r u c c i ó n . Directo con su dueño, ca-
lle 27, n ú m e r o 437, entre 6 y 8. V é a l a 
que es un negocio. 
18668 8 m y 
C A S A S E N G A N G A 
En $5,100, casa, sala, saleta, tres cuar-
tos, azotea, patio y traspatio para ha-
cer tres cuartos riiás con entrada i n -
dependiente. J e s ú s del M o n t f . F i g u -
ras, 78 Teléfono A-6021. Marfuel L l e -
n í n . 
E N $3,60O, C A S A , S A L A , C O M E D O R V 
tres cuartos. Otra, sala y dos cuartos, 
en $2,900. Todas azotea, pisos mosai-
cos, cerca Esquina Tejas. Figuras , 78. 
A-6021. Manuel L l e n í n . 
18378 12 my 
S E V E N D E L A CASA C A L L E R E A L 
o M á x i m o Gómez, 93, en la Ceiba, t é r -
mino munic ipal de Marianao; tiene un 
hermoso portal , sala, comedor, ocho 
cuartos y varios de criados, dos patios 
y dependencias; dá frente a tres calles. 
Tiene 925 metros, es antigua, pero só -
lida, fresca y amplia. Se vende en 15,000 
pesos. In fo rma A r t u r o Rosa, calle de 
San Rafael, 273, esquina a Basarrate, 
Chalet A r t u r o . • 
18427 10 My . 
V E D A D O , C A L L E G, R E G I O P A L A C E - I 
te, con toda clase de comodidades y con-
f o r t ; casa moderna, construida en un 
cuarto manzana, es una verdadera opor-
tunidad. L lame a l 1-7231, y p a s a r é a i n -
formar. G. Mauriz . 
S E V E N D E S O L A R U N I C O P O R P A -
bricar, en ese cuadra. Calle 9, entre Do-
lores y Tejar. Mide 7 por 30 metros, 
tiene escritura, se d á en dos m i l pesos 
al contado. I n f o r m a n T o m á s San Pela-
yo. A-1248. 
18870 8 M y . 
V E D A D O . P A R C E L A S B I E N S I T U A - , 
das a 20 pesos, un solar de esquina en l a ' 
calle G a 25 pesos. L lame a l 1-7231, y i 
p a s a r é a Informar. G. Maur iz . 
B U E N N E G O C I O . V E N D O U N O R A N 
solar, en la calle 4, cerca de 23, con 6 83 
metros, ocho habitaciones, de mampos-
t e r í a en su fondo, sus servicios. Precio 
de s i t uac ión . L lamen a l A-0314. 
18721 8 My. 
C A L L E 23, E N L O MAS C E N T R I C O , so-
lar de 18 metros de frente por 50 a 30 i 
pesos. L lame al 1-7231 y p a s a r é a i n -
formar. G. Mauriz . 
18588 9 M y . I 
DOS P I N CAS A G R I C O L A S . E N 14,500 
pesos, vendo la mejor f inca de la pro-
vincia de dos c a b a l l e r í a s y cordeles, 
tiene fábr ica , arboledas, palmares, gua-
yabales, cul t ivos y buenas aguas, dista 
15 k i l ó m e t r o s de Habana. T a m b i é n ven-
do acc ión contra to 1 c a b a l l e r í a en calza-
da con cul t ivos animales y aperos dis-
ta 9 k i l ó m e t r o s de la Habana, precio. 
1,200 pesos, contrato , cuatro años , renta 
mensual 40 pesos. J. Díaz Minchero. Ca-
ser ío " V i l l a M a r í a " . Guanabacoa. 
18994 13 My . 
sq ,




modidades para f ami l i a s . Inform-i 
Federico Peraza. Reina y R a y o 
Teléfono A-9374. car9. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
En $4,200, b o d e g ^ t e r c a de Vives- otr. 
en $5,000, en B e l á s c o a i n ; otra, en $9 onn 
en Trocadero. Las tres son muy canM1 
ñ e r a s . Informa-. Federico Peraza RAUJ 
y Rayo. Te léfono A-9374. in* 
V E N D O C A F E E N E G I D 0 
f con cuatro a ñ o s de contrato, muy no». 
- a lquiler^ Precio: $5,000._ I n f o r m a : 
M E R E T I R O D E L O S N E G O C I O S 
vendo m i establecimiento de V í v e r e s
Cantina, de mucha venta y Quincalla, « e ^ c o Peraza. Reina y Rayo. Teléfon» 
No soy del g i ro y no lo puedo atender, A-98/4. 
sin embargo vendo noventa a cien pesos ; _ _ 
diarios, m i t a d de cantina, een estos i O T R O C A F E E N $ 2 Oflfl 
tiempos uno que lo atienda puede ven - I T J J l 1 ™ „ o ^ M 
der el doble. Paga poco a lqui ler ; tiene f 0 Paíía al^!í f 1 " ' Se13 a;ños.,<?a contr». 
comodidades y f i v i l n d a . L o que pido ^ . y ^ S ^ ^ l ^ R . ^ 1 ^ - Infor" 
por él puede 'ganar lo en un a ñ o el que ^ - j l 6 ! 6 ^ P e r a ¿ a - :Beina y Rayo- Tev 
lo compre. E s t á en lo mejor de la Cal - / le rono A-9á74 . 
zada de J e s ú s del Monte. Para i n f or- [ 
mes y detalles e l s e ñ o r Fernando L . 
C a s t i ñ e i r a s . Calle de San L á z a r o " D " , 
Víbora . 
19132 11 my. 
S E V E N D E U N A CASA M O D E R N A C A -
l le San Nico l á s entre Vi r tudes y Calle-
jón de Cañengo , sólo $16,000 resto en 
hipoteca. Informes, s eñor Miragaya. j 
Crespo y Animas, casa de e m p e ñ o s . i 
17633 11 ab. 
U R B A N A S . V E N D O U N A E S Q U I N A 
en la calle de Aguiar , con 850 metros, 
renta $635 reajustados los alquileres. 
Precio $95 m i l . 
V E N D O U N A C A S A E N L A C A L Z A D A 
del Monte, p r ó x i m a a Cuatro Caminos, 
preparada para altos, 10 1|2 x 32. Pre-
cio $58 m i l . 
U N S O L A R E N E L V E D A D O 21 X 50 
pegado a la l ínea, renta $160, precio 
muy barato por p a r t i c i p a c i ó n de heren-
j cía. 
' UNA E S Q U I N A 8 x 28 A 3 C U A D R A S 
| de Toyo, preparada para altos, mu ba-
rata $7.500. 
T E N G O V A R I A S P I N G A S MAS V SO-
lares en todos los repartos. I n f o r m a 
Rulz López en Monte 244, in te r io r 5, de 
7 a 9 y de 11 a 2 p. m. Te l é fono A-5358. 
18383 10 m y 
Se vende o se alquila una magnífica j 
casa, a media cuadra del tranvía, com 
puesta de sala, jardín, portal, saleta, i 
cuatro cuartos, patio, baño, servicio 
sanitario, cocina y traspatio, con una i 
superficie de 280 metros. Se vende; 
en $9.500 y se reconocería una par-| 
te en hipoteca al 8 0|0. Informa su 
dueño: Jorge Batista, en el Reparto! 
Batista. Teléfono 1-229. 
Reparto Santos Suárez. Solo me que-
dan por vender dos parcelas de cen-
tro y una de esquina, propias para 
establecimiento y a 4 pesos y medio 
vara a una cuadra de los carritos. In-
forman Empedrado 41 de 4 a 6 de la, 
j i i ' f r « T T O i o t n tado en los bajos, es un buen negocio, tarde, y al lelerono 1-1778 de O a 10, Informes para todo: Angel M a r t í n e z : 
j i ^ A Bernaza, 69, a l a izquierda, de la mañana, Arango. 
P O R NO S E R D E L G I R O V E N D O B O -
dega en esquina muy cantinera, her-
moso local y contra to , m i l quinientos 
pesos al contado y una p e q u e ñ a can t i -
dad a plazos c ó m o d o s . Camnanario 154. 
19133 8 m y . 
¿ E M E N D E R E A J U S T A D A , N E G O C I O 
de subarriendo, v i s t a toda a la calle, y 
con un comercio establecido y acredi-
V E N D O U N A C A S A H U E S P E D E S 
en 3,000, con 29 habitaciones amuebla, 
das, todas com escaparate de luna In. 
forma: Federico Peraza, Reina y Rayô  
I n f o r m a : Peraza. Reí. 
Te lé fono A-9374. 
18147 9 my. 
SE VENDE EL MEJOR SOLAR DE 
LA VÍBORA propio para una gran fa-
bricación. Sus medidas 37.73 varas 
frpntp nnr 51 88 rU f n n A n n n » h a r é n S E V E N D E U N P U E S T O , P I J O , D E 
rreme por o i . oo ae ronao que nacen, frutas> en el mej0r Sitio de la Habana 
Un total de 1,957.43 varas. Es eSQui-' I n fo rman en el mismo. Egido y Merced 
, , . . / j , J. i 18941 8 My . 
na de rrade formada por dos amanas 
13 My. 
S E VENDE EL MEJOR'TASLER DE 
h e r r e r í a con todos los materiales exis-
tentes, sus herramientas son de lo m á s 
moderno, se admi ten proposiciones. 
A g r á m e n t e , 4. Regla, 
18911 14 My. 
E 
17566 11 my 
vpnirSas Sanfa Taf l iña v l u á n H»! ! S E V E N D E O S E A D M I T E U N SOCIO 
avenmas, Danta ca ta l ina y J u a n L»e i - |para una f á b r i c a de j a b ó n . Buen nego-
erado y a media manzana del Paraue:010- con Poco c a p i t a l , i n f o r m a n : P á b r i -
, « . . . t n l e a de J a b ó n , Calabazar. Habana. 
de Sport, tiene a 10 metros, doble i 18930 12 m y 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A , P O R 
embarcarse su dueño se vende chalet 
de madera, de moderna cons t rucc ión , 
por ser su dueño, de oficio carpintero: 
j a r d í n , por ta l , sala, 3 cuartos grandes, 
comedor, patio y traspatio, 70 pesos de 
a lqui ler si da $5.500 de contado Goy-
curia, entre L ibe r t ad y Milagros, a 
una cu.adra de los carros. 
18 681 ; 11 my 
G A N G A . V E N D O U N A M A G N I F I C A 
casa de madera, -situada en el Reparto 
de las C a ñ a s en 2,400 pesos y otra 
de ladr i l los de grandes dimensiones, que 
posee, por ta l , sala, saleta, cinco cuar-
tos, patio y traspatio con arbolado en 
buen estado, situada en la calle San 
Cr i s tóba l , 37-A. Palat ino a una cuadra 
de la calzada del Cerro. Precio 9,000 pe-
sos. I n fo rma su d u e ñ a en la misma. 
18191 8 M y . 
V E N D O E N L I N E A , U N A D E L A S M E -
Jores casas del Vedado. Es de esquina 
y tiene 19 x37 metros imbricados l a . de 
la . en solar de m á s de m i l metros, t ie-
ne 6 grandes cuartos y dos altos y de-
m á s servicios. Vale 100 rtdl pesos y se 
da en $75.000. 
vía directa a la Habana, sin que di-' S E V E N D E U N A B O D E G A E N E L R E -
L _ Í I _ _ i £ L : . j ! parto Santos S u á r e z sola en esquina. 
Cha Via le pase por el trente ni COStadO j cantinera, con buen coJ| rato, y m u y 
del solar, ya que está situado en la¡barata- Para m á s informes Durege n ú -
•, w,, mero 4 entre Santos S u á r e z y Enamo-
esquina opuesta a la curva. E l terre- rados. 
no es llano y un metro elevado de la 
V E N D O P O S A D A S E N E G I D O 
en todos precios 
na y Rayo, ca fé 
S E V E N D E 
Vidr ie ra en un punto c é n t r i c o de la Ha-
bana, con una venta de 20 a 30 bllle. 
tes y una buei>a de tabacos y cigarrÓBi 
Se vende por tener que embarcarse su 
dueño. I n fo rma : Federico Peraza . R< 
na y Rayo, c a f é . 
18562 12 my. 
P O R E M B A R C A R S E A E S P A S A , SB 
vende muy barata una casa de víveres 
finos, con d u l c e r í a y r e p o s t e r í a Da 
mucha venta. Tiene capacidad parámetro 
horno para p a n a d e r í a , s i tuada en lo me-
jor do la Habana, Calzada de J e s ú s del 
Monte. Tiene cuatro a ñ o s de contrato y 
puede ampliarse. Paga poco alqui ler f-
es muy cómoda. Para mas Informes 
véase con el s eñor F. L . Cas t iñe i ras , 
San L á z a r o letra D, Víbora , entre San 
Francisco y Milagros , de 1-1 a 1 y di' 
6 a 8. 
18791 9 my. 
Vendo una esquina de 9 1]2 por 23 
metros con un salón fabricado para 
bodega, de 5 x 9 12 y sus servicios y 
una accesoria contigua y resto de so-
lar yermo, lo fabricado es de primera. 
Véame que le conviene. Félix Boca-
negra. San Francisco 23, Víbora, bar-
bería. Teléfono 1-3724. 
18639 7 my 
3074 3 d-6 
V E N D O U N M A G N I F I C O C H A L E T D E 
esquina en Santos Suárez , frente a l a 
Linea G. Forcade. Obispo 63. A-2417. 
19028 my ^ 
E r Ñ " ^ ~ M E J O R D E L A C A L L E CON-
cordia, se vende una casa a«ntigua 6-10 
ñor 16, solo se a t e n d e r á directamente a 
los compradores. I n f o r m a su d u e ñ o : Es-
cobar n ú m e r o 64, de 1 a 5 p. m. 
18913 8 My-
V E N D O U N A CASA D E ESQJJINA CON 
una gran l echer ía sin c o n t a t o I n f o r -
man en Cuba 115, Te lé fono M-9333. 
18959 11 
G R A N O P O R T U N I D A D . P A R A L O S 
s e ñ o r e s comerciantes y personas que 
desseen adquir i r sus prr) ) ¡edacles o ven-
clcrías, lo mismo que d o / dinero on h i -
poteca en todas cantidaclos; tengo casas 
de todos precoz en ^as n oior<;s ciiliea 
de !.•. l l á b a n a , a.1?! cerno en el y . j i . u í j , 
J . del Monte y la Víbora . Mucha reser-
va en los negocios. In fo rman en la V i -
driera de! eai'S E l P a r a í s o , calle ae ' í i -
l l^ íáf y O Roi l ly . Telefono M-6241. 
185^ 30 my 
L A V Í B O R A S E ÍMPONíT 
De todos los Repartos de la Habana, es 
la Víbora el que m á s progresa y el que 
se impone 'a todos por sus aires s a l u t í -
feros. Si usted es de los que t o d a v í a 
no tiene casa en l a Víbora , pero que 
e s t á decidido a comprarla, t ó m e s e la 
molestia de hacerme una Visita, que en 
seguida lo p o n d r é en poses ión de una 
modesta casita o de un gran chnlet, se-
g ú n e s t é su bo ls i l lo . F . Blanco Polanco, 
calle Concepción, 15, altos, entre De-
licias y Buenaventura. Teléforfo 1-1008. 
18581 , 7 my 
GANGA V E R D A D . E N E L C E R E O ^ U N A 
casa de sala, saleta y dos cuartos, coci-
na, servicio sanitario, todo de mamoos-
te r í a , azotea calle apartada, acera' a l -
cantari l lado, e s t á desocupada, se d á en 
3,300 pesos, Int imo precio, no es venta, 
es regalar la propiedad. I n fo rma : San-
ta Teresa, 23, entre Pr imel le y Chresca. 
V E N D O CASA A N T I G U A D E E S Q U I -
na a una cuadra de Galiano y otra de 
San L á z a r o , 40,000 pesos. Otra a dos 
cuadras San L á z a r o pasando frente 
t r a n v í a s , 20,000 pesos. In fo rma su due-
| ño. Calle 15, n ú m e r o -260, esquina Ba-
I ños . F-5353. 
f 18193^ 9 My. 
i S E V E N D E E N $3000 U N A CASA CON 
1 por tal , j a rd ín , sala, 3 habitaciones, do-
bles forros, techo de teja, nueva 
• cons t rucc ión , patio, de 9 x 23 metros, 
'• con un solar al lado llano, de 9 x 23 
I metros, en la calle de Pasaje, 1 . Repar-
¡ to Juanelo. Se deja parte en hipoteca. 
Informes: A . Concepción, 17-A, V í b o r a , 
i 18598 . 11 m y 
V E N D O . CASA DSASSPOSERIA, " T R E S 
cuartos, por ta l , sala, comedor, b a ñ o , co-
cina, patio, lo mejor Reparto Santos 
Suárez , una cuadra t r a n v í a , $7.000, 
I gana $75, con contrato. Cuatro solares 
. i.untos, buena vista, cerca Hote l Almen-
I dares $1.500, mi tad su valor. D i r ig i r s e 
, Hote l B i s c u i t , ' 
I _18184 11 my 
!A L O S P R O P I E T A R I O S D E CASAS V 
i terrenos. Le brindamos una bonita opor-
' tunidad para venderle, a buen . precio. 
tenemos una inmensa l i s ta de comprado-
1 res, faci l i tamos dinero en hipotecas. Pa-
garé con dos fiadores, y v é a n n o s 
hoy mismo, que s a l d r á n complaci-
dos. Sus vis i tas nos s e r á n gra-
Itas y le probaremos que vendiendo hoy, 
¡dup l i ca rá su dinero m a ñ a n a . Díaz Her-
l /¡ández. Oficina de 8 a 11 2 a 5 p. m. 
Campanario, 166-A. Te lé fono M-3556. 
17797 7 My. 
V E N D O E N L A K A B A B A N A V A R I A S 
casas para renta, en punto comercial a 
precios reajustados y t a m b i é n varias 
esquinas y cuartos antiguos para f a b r i -
carlas. 
17967 8 m y 
18979 7 my. 
G A N G A V E R D A D 
Por tener su dueño que marcharse a 
otro p a í s vende una m a g n í f i c a Casa de 
H u é s p e d e s . Solo vale $6,000 toda, muy 
bien amueblada; todas las habitaciones 
tienen v is ta a la calle y lavados de 
agua corriente, e sp l énd idos b a ñ o s con 
agua caliente. F u é fabricada expresa^ 
mente para hospedaje y t iene buen 
contrato. Deja mucha u t i l i d a d . I n f o r -
mes: O'Reil ly, 9 y medio. Agencia de 
Mis ter B-aers. 
18286 9 my j 
Emilio Prats y Ca., Maestro y Cons-j 
tractor de casas de ladrillo y madera! 
y todo lo concerniente al ramo; no se! 
cobra basta la terminación del traba-! 
jo. Planos y Presupuestos gratis. Mon-
te 85, altos, entrada por la mueble-j 
ría, de 11 a 2 y de 5 a 8 p. m. Telé-i 
fono M-7415. i 
; V E N D O A DOS C U A D R A S D E L A C A L -
] zada un elegante chalet, tiene once de 
| frente por cuarenta y dos de fondo, por-
tal, sala, saleta, dos gabinetes, cuatro 
cuarts, comedor, un servicio sanita-
rio moderno, cocina, cuarto y servicio 
j para criado, entrada para m á q u i n a , j a r -
1 din, patio, traspatio con á r b o l e s f r u t a -
I les, se vende muy barato, ' i n f o r m a en 
1 Santa Teresa, 23, entre Pr imel les y Chu-
¡ rruca. Cerro. 
j 18725 13 My . 
E N L A C A B A N A 
, Calle de J e s ú s Mar ía , muy cerca de 
Picota. Vendo una casa de 10 por 23 
1 de fondo, de dos plantas, f ab r i cac ión 
. antigua^ pero en muy buen estado. L a 
' planta oaja alqui lada a comercio. Ren-
ta en tota l , $300. Tiene una hipoteca 
al 7 por ciento. Precio, $24,000, dedu-
ciendo la hipoteca. I n f o r m a : M . de J . 
Acevedo. Notar io Comercial . Obispo, 
59 y 61. a l tos . Oficina, 4. Te lé fono 
; M-9036. 
i 18112 9 my 
j S E V E N D E N E N B U E N A V I S T A . T E N -
go varias casas. Sala y saleta, tres cuar-
¡ tos, y servicio. Tengo de odos precios. 
¡ I n f o r m a n en el cine Cuba. Vaquer. 
j 18742 11 my. 
18932 3 j n . 
E S Q U I N A , N U E V A C O N S T R U C C I O N , 1 
c a n t e r í a y l adr i l lo , preparada para a l - 1 
tos, a lqui ler garantizado. Percio 6500 pe- í 
sos. In fo rman . San Francisco y Novena 
bodega. Reparto Lawton . 
18489 12 My. 
acera, su vista panorámica es exce-, Se vende Café y Restaurant como 
lente, pues se domina toda la capital. ¡ ganga, en una gran esquina de la Ha-
En la manzana hay varías espléndidas baña vieja. Se da en $3,060 al con-
residencias habitadas y en la esquí-¡tado y $3,000 a plazos largos. Infer-
na opuesta un gran teatro funcionan-' ma Sr. Fernández, Lonja del Comer-
do hace tiempo. Su precio equitativo | cío. Departamento 434 A. 
y buenas condiciones de pago, pudien- 18940', 
do dejar el 66 OjO en hipoteca al 8 S ? 1 5 , 
por ciento. Informes y condiciones, 
señor Blasco, Consulado 90, altos, o 
TeléfonoM-1440. 
17832 7 my. 
Se v e n d e en lo m á s a l to d e l V e d a -
d o , ca)]e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n s o l a r 
e s q u i z a de f ra i l e , c o m p u e s t o d ~ 
2 8 . 0 4 m e t r o s d e f ren te p o r 4 6 . 3 1 
d e f o n d o , o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P r e c i o , 14 pesos m e t r o . 
S e v e n d e - e l to ta l o l a m i t a d d e l 
lo te . P a r a i n f o r m e s c a l l e J , n ú -
m e r o 1 3 5 , e n t r e 13 y 1 5 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
C245 Ind. 
S E V E N D E E S T A B I i E CIMIENTO SB 
café, lunch, helados, dulces y víverei;'. 
f inos; bien situado y mejor monta&C-: 
en Paradero de t r a n v í a s , San ta Cata.' 
l ina y Cortina, V í b o r a ; por no ser del 
giro yno poder atenderlo. Gal iano 19, 0 
el encargado del mismo. 
18743 9 my. | 
B O D E G A S E N V E N T A M 
Vendo m u c h í s i m a s . Tengo var ia s m i j ' 
cantineras, todas a precios de verdade-
ro reajuste. No compre s in verme.,' 
Contado y plazos. Figuras, 78, cercM 
de Monte . A-6021. Manuel L l e n í n . 
17847 8 my 1 
B O D E G A , S E V E N D E U N A , KTJV 
8 my- ! acreditada, buen contrato, con muy po» I 
-5-e 
E N E S T A S B O D E G A S , V E N -
en Es t re l la , sola en esquina, 
buen contrato $4.500, dos m i l al con-
tado, resto a plazos cómodos , o t ra en 
San J o s é $4.600, 4 a ñ o s contrato, 10 
pesos alquiler , comodidades para f a m i - _ 
lia $2.500 a l contado, resto a plazos, E O T I C A . S E V E N D E . B U E N NEGO. 
a d e m á s tenemos muchas m á s , reajusta- j " o . acreditada la mejor de^ puebla fla«3 vpnEra a vernnq Marín v Pífirtn ra.- buena venta, m a g n í f i c a casa p a r a faml-oas, venga a vernos, m a n n y j -mon , ca- lia( poco alquiler . Negocio seguro y m 
co dinero. Puede hacerce de el la: uny 
parte a l contado y el resto a plazo ca-
modo. Informan, Cerro 887, esquina V 
Frens;>., b a r b e r í a . 
17758 9 my 
fé, Be lá scoa in y S^n Miguel , de 8 a 11 
y de 1 a 4. 
^^ISSIS 19 my 
V E N D O U N A B U E N A C A S A D E H U E S -
pedes barata, por urgencia de otro ne-
gocio, necesito inmediatamente vender 
esta casa, con 17 habitaciones, toda con 
muebles de los mejores en una calzada 
de las mejores de la Habana, Reina cer-
ca de Galiano y para hacer negocio la 
vendo b a r a t í s i m a , pero s in perder t i em-
po, vengn en seguida que haremos nego-
cio. Urge la venta de este stablecmien-
to y que se dá b a r a t í s i m o . Informes 
ráp ido , para ve r l a a l a calle Condesa n ú -
mero, 60. M-2134, a todas horas. 
18948 7 M y _ 
S E ~ V E N D E U N A G R A N B O D E G A D E 
esquina, buen contrato , poco alquiler , 
por no poder atenderla su d u e ñ o . I n -
fo rman; F a c t o r í a y Corrales, de 12 a 3 
y de 5 a 8. S e ñ o r Manso. 
18935 14 m y 
río. Dos industr ias muy cerca, un d« 
pr imer orden en el pueblo. M u y cerca 
de la Habana", t r a n v í a s cada h o r a Se 
f ac i l i t a la operac ión . SI usted l a vé la 
compra. Informes: Dr . F. H e r r e r a y Cía. 
Cuba, n ú m e r o 85. 
17723 7 My. , 
dad 
S O L A R E S G A N G A V E R D A D 
En $1,700 solar 518 varas Reparto Buen 
Retiro, cerquita del t r a n v í a ; otro en 
$1,600 Estrada Palma y L í n e a Santos 
Suá rez 10 por 40, 400 metros. H a y escri-
turas. F iguras 78, Te lé fono A-6021. Ma-
nuel L l en ín . 
E n $350 solar llano 10 por 30 m e t r o ^ 
300 en M a n t i l l a con frente a la Calzada 
de Managua, centro del Pueblo. Vale 
doble. F iguras 78, Te lé fono A-6021, 
Manuel L l en ín . 
G A N G A V E R D A D . E N E l . C E R R O ven-
do una casa con portal , sala y dos cuar-
tos, comedor al fondo, cocina y gran ba-
ño. Entrada independiente, paradero. E n 
6,500 pesos. Informes; Santa Teresa, 23, 
entre Primelles y Churruca. No corre-
dores. 
V E N D O A P E R S O N A D E G U S T O U N A i 
gran residencia en la Calzada de l a V I - ¡ 
bora cerca del Paradero. Precio de s i -
tuación, cons t rucc ión de lujo, por ta l , 
sala, ha l l , siete habitaciones, gran ba-
ñó intercalado, comedor a l fondo, ser-
vicios de criados, garage y cuarto de 
chauffeur, patio y traspatio. I n fo rman 
en Cuba. 115, Te lé fono M-9333. No co-
rredores. 
18959 11 m y . 
V E N D O E N E l i C E R R O U N A CASA 
de por ta l , sa la comedor y dos cuartos, 
de m a m p o s t e r í a y servicio sanitario, 
azotea. Calle asfaltada y alumbrado. A 
precio de morator ia en 3,800 pesos. I n -
formes. Sant aTeresa, 2-3, entre Chur ru -
ca y Primelles. Las C a ñ a s . 
18725 13 My. 
| V E N D O E N E L V E D A D O G R A N D E S 
í chalets de lujo y t a m b i é n humildes en 
| la calle 23 y cerca de la misma tengo 
tuno de $45,000; otro de $38,000; otro 
de $30,000 y otras casas de $20,000; 
$18,000; $14,000; $12,000 y $9.000. T a m -
bién vendo un solar de esquina f ra i le 
a $8.00 el metro y otro en 23 en $35.00 
el metro a precio de s:| nac ión . I n f o r -
man en Cuba 115, Te lé fono M-OnSG. 
18959 - l l m y . 
C E D O C O N T R A T O D E S O L A R L L A N O 
556 varas a $2.25. Hay entregado $583 
el resto $14.50 mensual a l a C o m p a ñ í a 
Reparto Santa Amalia , cerca de la Cal-
zada Figuras 78, Te lé fono A-6021. M a -
nuel L l en ín . 
19090 15 my. 
S E V E N D E N 4 S O L A R E S CON 849 V A -
ras de esquina, tienen 51 metros de 
frente y un motograt de cine. I n f o r -
mes A-8508. 
17307 8_ab 
V E N D O S O L A S E S CON M E D I D A E S -
pecial en 15 y letra, 2 juntos de 20 x 50 
cada uno. En 19 y letra, otro de 24 112 
por 45. Otro de 15 por 50. Otro de 30 i a 
por 50, í r a í l e . Calla D, parte a l ta 13.66 :™]II'dará ComDiacido 
por 40. Otro en 17 y le t ra 50 por 50 es-I y q u e d a r á complacido 
quina frai le . Otro en Línea , 16 por 50 y 
muchos v m á s . a m b i é n dos manzanas a 
$8 metro. Todos los doy m á s baratos 
que nadie. Tr iana, San Indalecio 11 
1|2. Te lé fono 1-1272. 
17967 8 my 
T A L L E R D E H O J A L A T E R I A E INS-
talaciones. Se vende el de A g u i l a 123, 
con buen sur t ido 'de her ramien tas y ma-
teriales, t a m b i é n se vende l a existen-
cia por separado del local, s i n preten-
siones por tenerse que ausentar su due-
ño. I n fo rman en el mismo. 
18172 l l _ m y _ 
Se vende nmy barata la casa de hués-
pedes establecida en San Rafael, 14» 
altos. Los muebles que hay en ella va-
len lo que se pide por la casa. 
18197 11 my 
Q U I E R E U S T E D C O M P R A R B O D E - i , , 
ga, café, l e che r í a , fonda, una propie- ; I lenda de sombreros, se vende ana 
dad, un solar, dar o tomar con serie- i i „ i » _ ,„ i i . 
y n ron t i t ud dinero en hipoteca. í bonita, lujosa y bien situada, con ta-
eria y e s c r í b a n o s . M a r í n y ; Uer de dobladillo y plisados. También 
café, B e l a s c o a í n y San Migue l | . , ^ r • • i 
se oyen proposiciones por el local y 18818 10 m y 
VENDO UN GRAN SALON EN AL-
mendares a dos cuadras del Ho te l A l -
mendares y a una y media de la doble | 
Unen» L o doy en menos de la mi tad de 
lo que c o s t ó ; e s t á todo pago con escri-
tura. Lo vendo por necesidad. Mide 552 
varas cuadradas. I n f o r m a su dueño en 
Cuba 115, Te lé fono M-9333. 
18959 11 my, 
SÍTVENDE EN LA CALLE 23, ENTRE 
calles de letras un moderno chalet a 
la brisa, en 35,000 pesos y reconocer 
una p e q u e ñ a hipoteca. Renta 300 pesos. 
In fo rman : Te lé fono F-5370. 
18359 17 My. 
SE"VENDEN DOS CASAS MAGNIFI-
cas situadas en lo mejor de l a V íbo ra ; 
una en 6,500 pesos y la o i r a . e n 9,000. 
Son modernas y con todas las comodi-
dades. Di r ig i r se al Escr i tor io del s eñor 
Llano. Prado, 109, bajos. 
13227 9 My. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
En l a calle de Tamarindo, muy cerca 
de l a calzada, vendo la siguiente casa: 
10 por 50, 500 metros de terreno, por-
ta l de columnas, sala, recibidor, come-
dor a l fondo, 11 habitaciones, b a ñ o s , 
servicios, dos cocinasl patio y traspa-
tio, cielos rasos, f a b r i c a c i ó n de p r ime-
ra moderna, techos de concreto vigas 
de acera . 'Ren ta $230. Precio, $22,000, y 
reducir una hipoteca de $13,000 que le 
quedan dos a ñ o s . I n f o r m a : M. de J . 
Acevedo. Notar io Comercial . Obispo 
59 y 1, a l tos . Oficina, 4. Te lé fono 
M-9036. 
_ 18112 • 9 my 
3?OR EMBARCARME EL 20, VENDO 
casi regalado m i gran casa, en lo m á s 
sano de Santos Suárez , es para numero-
sa f a m i l i a : de por ta l , sala, saleta, 4 
grandes cuartos, b a ñ o interc/ilado, co-
medor y servicio criados, ga l e r í a , 'co-
lumnas y garage. «Si quiere tener una 
buena propiedad v é a m e , seguro de ha-
cer buen negocio. San Jul io 18, Santos 
Suárez . 
18379 7 my 
V E N D O U N A C A S A E N L A C A L L E 
de San Francisco de portal , sala, saleta, 
tres cuarttos, comedor al fondo, patio 
y traspatio en $6,200. Verdadero precio 
de s i t uac ión . I n fo rman en Cuba 115, 
Teléfono M-9333. 
18959 . 11 my. 
V E N D O V A R I A S CASAS P R O P I A S 
para comert;lo y otras para f ami l i a en 
| las calles de Neptuno, San Rafael, Mon-
| te. Agui la , Escobar. Gervasio y m u y 
I cerca de Prado y Malecón. Tengo tres 
! lindas casas, algunas de las menciona-
1 das de esquina. T a m b i é n tengo otras 
! tres casas muy propias para comercio 
I de E g j i o al Muelle de Luz, a precios 
I de s i t uac ión . In forman en Cuba 115, 
Teléfono M-9333. 
I . 18959 11 my. 
E N E L V E D A D O 
I Kn l a calle C. ven una casa de 10 por 
, 50 de una planta, j a rd ín , por ta l , sala, 
recibidor, terraza cubierta, ha l l , 4 cuar-
I los, comedor al fondo, baños , servicios 
! de criados garaje. Precio: $23,000, pue-
| do dejar $15,000 en hipoteca, a l 8 por 
.c ien to . In forma: M. de J . Acevedo. No-
I tar io Comercial. Obispo, n ú m e r o 59 y 
; 61, a l tos . Oficina, n ú m e r o 4. Te lé fono 
M-0036. 
1 18112 9 my 
C A R L O S I I I . B O N I T O S O L A R P R E N -
te al parque Ensanche Habana, barato 
y fa l ic idad de pago. Manzana de Gómez, 
221. A-4620. 
18017 15 M y . 
S E V E N D E . L I B R E D E TODO G R A -
vamen un bonito solar de 7 varas de 
frente por 47 y 1|2 de fondo, de l a man-
zana n ú m e r o 6, del Reparto San Mar-
tín, calle Padre Váre l a , casi esquina a 
la Calzada del Vedado a los Quemados y 
a una cuadra de los chalet del Dr . A l z u -
garay. E l terreno es completamente l l a -
no con sus aceras y agua correspon-
diente. Se da a r a z ó n de $5.00 la va ra 
Informes wi la N o t a r í a del licenciado 
Michelena Amis tad 156, altos. 
19022 9 my 
E N E L V E D A D O 
Vendo en la calle 13, un solar de esqui-
na y centro con 1,816 metros, a $1^,00 
el met ro . E s t á rodeado de chalets, ca-
lle asfaltada y a una cuadra de los 
« t ranv ías . I n f o r m a : M . de J . Acevedo. 
Notar io Comercial . Obispo, 59 y 61, a l -
tos. Oficina. 4. Te lé fono M-9036. 
18112 • 9 m y ^ 
G A N G A T T E N G O S O L A R E S A P R E C I O 
de s i tuac ión , calle Concha, barr io de 
L u y a n ó , Vedado, Zapata, J e s ú s Peregr i -
no, Espada, Columbia, Cayo Hosp i ta l 
las vidrie as para cualquiera otro gi*. 
ro. Se da por la tercera parte de su 
costo, pero al contado. Neptuno ISO, 
C A F E , T E N E M O S D E TODOS P R E -
cios, coíi buenos contratos, poco a lqu i -
ler y facilidades de pago,' en calles co-
merciales, de $6 m i l , $7 m i l , $14 m i l , 
$19 m i l y $35 m i l , a d e m á s necesito so-! entre Gervasio y Belascoaín. 
cío para un gran c a f é y restaurant, con igosq 7 mv 
once m i l pesos, es negocio ventajoso, 
venga a vernos. M a r í n y Pifión, café , 
B e l a s c o a í n y San Migue l , de 8 a 11 y 
de 1 a 4 . 
1881 8 19 my 
H O T E L 
Se vende, con 54 d*»par tamentos , amue-
blados. Todo nuevo. I n f o r m a n : M a n r i -
que. 120. Departamento, 36. 
14538 8 m y 
S E V E N D E N DOS V I D R I E R A S DE TA" 
bacos y quincalla, calle comercial ; cer-
ca del Parque Centra l ; y va r ias bo-
degas cantineras; una t i n t o r e r í a bara* 
t a . Informes: F a c t o r í a y Corra les , l ' • 
12 a 3 y de 5 a 8. Señor M a n s o . 
16853 7 my 
Para Industriales. Se venden lotes de 
terreno con chucho de ferrocarril, 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R M E P A - i . . | i j i " «-X«í. 
ra Méjico vendo v id r i e ra de dulces y , cantanllado, agua y luz, muy proxi-
Se deja en hipoteca m á s del 80 por 100 j confi turas y en p ropo rc ión , la doy ba- | _ i - C a h a d a de l L n v a n ó en « 
al 8 por 100. In formes : Manzana de , r a t a . paga poco a lqui le r y punto c é n - mf>s a Ia ^ a i z a a a ae i i - u y a u o , cu 
de 8 a io | t r ico, comercial y t a m b i é n vendo una Reparto Batista. También vendo 
bifcicleta de carrera de l a mejor marca ] . r . , , ^.^JiJa» 
en 35 pesos, para informes, c h a c ó n y ' rías casas y solares de todas mediaav 
5 de la tarde. my | a plaza8 cómo(lo8> en dicho RepartOj 
por 
Gómez, 330. Manuel P i ñ o l ; 
a. m . y de 2 a 4 p . m. 
18108 
8 a 
7 m y en 
E N E L R E P A R T O M A N T I L L A N f c n * 2 
Vendo dos solares, uno de 150 metros y i EN1 G U A N A B A C O A , S E V E N D E L A 
otro de 300 metros, con f ren te .a la ca 
r re tera de Managua. Precio, $2,500, en 
checks intervenidos del É a n c o Nacio-
nal, los dos. I n f o n j i a . M . de J . Aceve-
do. Notar io Comercial . Obispo, 59 y 61, 
a l tos . Oficina, 4. Te lé fono M-9036. 
18112 9 m y 
v idr ie ra de tabacos y cigarros sita en 
el Paradero Maceo 8 y 1|2, es propie-
dad y i tiene contrato, se da barata. 
18395 11 
L O M A D E L A U N I V E R S I D A D , E N L A 
calle Mazón, junto a l parque de Sport 
de la Universidad, 3 solares que se 
venden juntos o separados reajustados ' 
y faci l idad de pago. Manzana de Gó-
mez, 221. A-4620. 
19016 15 M y . 
D E O C A S I O N . V E N D O C A P E Y R E S -
taurant en casa de 14 habitaciones, que-
V ^ D A D O T S Í - V B N D B ^ O S SOX.AWBÍi | ^ ^ 1 2 ^ P ^ O T T f5el00d0i:eñvOidr(ítrf^ 
bHsa I n S r m a r á n ' e n í a ' c a í í e ^ l O ^ n S ' d f tabaets y cigarros desde 400 pesos a brisa, iniormaran en i a cane ±u nu ,000o Informa en Bernaza, 44. M. Jun-mero 1 esquina a 3. , „'V:"Q ±lií*J11 
18921 _ 12 My. I 11 k y . 
S E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A B A B ¿ E R O S . S E V E N D E U N A B A R B E -
en la calle 8 y 5a., Vedado, ^ n ^ h r i - ' f f ^ ^ &s c o m e r c i a L R a z 6 n : 
éación de mamposter ía y teja francesa. . c 
Informa, su dueño, Jorge Batista, e» 
el mismo Reparto. Teléfono 1-2229. 
17566 11 m y -
S E V E N D E U N S O L A R CON H A B I T A 
clones nuevas en lo mejor de Almenda- i 
res l ínea de Vedado a Marianao. I n f o r - ' 
ma el zapatero, paradero de Or f i l a , de i 
8 a 5, precio 400 pesos, en la misma, i 
solici to un zapatero con g a r a n t í a de 100 i 
pesos. 
19083 8 My . ¡ 
V ^ N D O : L O T E S Y P A R C E L A S E N E L 
F:eparto Div is ión de la f inca San J o s é , ! 
en A r r o y o Apolo; un m a g n í f i c o solar á i 
precio de reajuste en Los Pinos . F i n - ' 
cas grandes y p e q u e ñ a s , por San A n - i 
tonio. G ü i r a de Melena, Alqu íza r , etc. 
Alfredo M . Lago . Monte Hermoso 12 1 
San Antonio d elos B a ñ o s . 
C3168 i5d-22 i 
SOLARCITO IDEAL, 7 X 22, DOS CUA-
dras de Santo Suárez , medida ú n i c a de 
muchos enamorados. Si e s t á en perspec- 1 
t iva de fabricar, pase por é s t a y que-
d a r á encantado. No hay jue dejar pasi- \ 
lio, puede arrimarse, licencia y 'planos 1 
Precio de s i t uac ión . D íaz y Her-
n á n d e z de 8 a 11 2 a 5 p. m.. Campana-
rio, 166-A. Te lé fono M-3556, de 7 a i 
9 p. m. Plores 22 y medio, entre P o d r í -
8 U ? & K San Leonardo. 
17797 7 My. 1 
Se da muy barato por necesitar numer 
ra r io para otro negocio. Para m á s i n -
formes: Monte, 29. 
18249 7 m y 
VENDO UN SOLAR EN SANTOS SUA-
rez o en Almendares, aceptando un f o r d 
como porte de pago. G . Fotcade. Obispo 
63. A-2416. 
19028 8 m y 
VENDO EN CARLOS IH DOS SOLA-
res; uno de 6ft0 metros y otro de 400; 
t a m b i é n vendo una parcela de tres m i l 
y pico de metros que a l precio que so 
da puede doblar su dinero dentro de 
unos meses, pues el lugar hoy es de 
mucho porvenir. I n f o r m a n en Cuba 115, 
Teléfono M-9333. 
18959 11 my. 
BONITO SOLAR. SE VENDE. DE CARLOS III, CLUB ALMENDARES.— 
Se vende un solar de 403 varas planas 
situado en la calle de L u g a r e ñ o entre 
las de Montoro y Pozos Dulces, . i una 
cuadra de la . Avenida de Carlos I I I . 
Amistad, n ú m e r o 37, bajos. 
18650 6 My. 
V E N D O U N C A P E E N - 2,800 PEIvOS, 
venta diar ia 55 pesos, en el centro de 
la Habana, t ra to serio y reservado, no 
quiero perder t iempo con palucheros. 
Trabadelo. An imas y Crespo, de 8 a 9 y 
de 1 a 3. 
18626 6 My . 
F A B R I C A D E D U L C E S 
En $2,000 vendo f á b r i c a de dulces e» 
conserva, en latas de una l i b r a , marcw 
registrada y acreditada, con rn,0101"./ 
existencias, es gran negocio. Figura». 
78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
18180 11 r n y . 
M A N U E L L L E N I N , C o r r e d o r 
Compro y vendo casas, solares. bof?V 
gas y establecimientos de todas clases-
Fac i l i t a dinero en hipoteca, su honraae» 
y seriedad en los negocios es oj6" ¡fí'á 
nocida. Figuras, 78. Teléfono A-60-¡Í*, i . i r s , 
Cerca de Monte . 
17847 S my 
DINERO E HIPOTECAS U N B U E N N E G O C I O , S E T R A S P A S A 
la casa de Zanja, n ú m e r o 87, compuesta : 
de 14 habitaciones, var ias amuebladas. T T ^ w ^ r A H TÍT C A J A S D E A E C O R » 0 » 
renta $160 .00 mensuales y tiene contra-| ,9^0 compramos coi 
to. 
18657 9 my 
GRAN NEGOCIO. FIJENSE, SE VEN-
de una buena bodega en el centro de 
fa Habana, muy cantinera, no paga al -
quiler y le quedan 150 pesos de sub-
•yx-íñ ' arriendo, con elegante local para la fa-
• o milla. Se dá razón en Zulueta y Drago-
nes, vidriera de tabacos del café Quin-
ta Avenida, de 8 a 9 y de 2 a 3. 
18753 l lmy . 
VENDO TINTORERIA EN $17oV~PE-
Al comprador que fabrique se le conce- ! sos, situada en el barrió de Monserra-
derán facilidades para el pago del pre- I te, casa acreditada de mucho trabajo, I 
ció. Informan en Obispo 50 de 10 a 12 r ventajoso -contrato, negocio de ocasión. \ 
a. m. v de 2 a 5 p. m. J Sánchez, Perseverancia, 67, antiguo. 
18305 7 my. 18635 e my 
asturiano y gallego, C O ^ T T V - - - - . . . t o s 
un p e q u e ñ o descuento; t a m b i é n cesto 
de las mismas, y cuentas de H . Hupiy 
man. Aranguren. 73, g ^ ^ ^ U ' 
12 de la m a ñ a n a y 
che. 
19073 9_ M y 
SE DAN-EN PRIMEBA HIPOTECA» 
sobre finca urbana- en esta ciudau. 
$16.000, en una sola partida o en 
sin intervención de corredor, Infornies 
Monte y Agui la casa Fraga. Te lCíon" 
A-3573. . , 
18798 - 8 
S I G U E A L f 'REN' l 'E 
A R O XC 
DIARIO DE LA MARINA Mayo, 7 de 1922. PAGINA TREINTA Y UNA 
c 
DE 
T E N G O AZi 8 0 0 C U A L Q U I E R C A N T I -
dada p a r a co locar en p r i m e r a h ipoteca . 
L l a m e a l A- ' )565 . S e ñ o r M a r r e r o . Z a n -
j a 126 112, a l to s , l e t r a B . 
19196 16 m y 
N E C E S I T O 3000 P E S C Í ? D E I i B A N C O 
Dig-ón H n o s . , pago m á s que nadie . S e -
ñ o r P a b l o s . T e l é f o n o M-9197 . 
19200 9 m y 
V I E N E D L L F R E N T E 
«POMO E N H I P O T E C A 3,000 P E S O S 
« o b r e c a s a en e l cen tro de l a H a b a n a , 
« o r un t é r m i n o no menos de c u a t r o 
» f l o s a l 8 por ciento. S r . P a b l o s . E s c o -
bar86265- L H £ - . 
BILLETES DE LOTERIA Y 
CHEQUES INTERVENIDOS 
Vendemos y compramos che-
ques intervenidos de los 
Bancos Nacional y Español, 
pagando tipos inmejorables. 
Compramos cargaremes. Ser-
vimos pedidos de billetes pa-
ra cualquier localidad de la 
República. Vicente Canto y 
Cía. Oficina y Depósito: San 
Nicolás, 130, 1er. piso, entre 
Salud y Reina. Apartado de 
Correo 81. Teléfonos M-5824 
y A-6774. Telégrafo: "Can-
to". Habana, Cuba. 
CHEQUES INTERVENIDOS 
E . M a z ó n y C a . M a n z a n a de G ó m e z . 
212, del N a c i o n a l , E s p a ñ o l y toda c l a s e 
de cheques de B a n c o s . O p e r a c i o n e s s i n 
s a l i r de l a o f i c i n a . 
18951 9 m y 
COMPRA DE CHEQUES 
Compro Cheques y Libretas y Letras 
de cambio de los Bancos, Español y 
Nacional, recibo libretas del interior 
pagándolas inmediatamente. Pago 
Cheques del Estado. 
D O Y U N H I P O T E C A $175,000 P R A C -
c ionados en g r a n d e s o p e q u e ñ a s c a n t i -
dades a l t ipo del 7 a l 10 por ciento 
I n f o r m a n en C u b a 115, T e l é f o n o M-9333 
No c o r r e d o r e s . 
18959 11 m y -
9500,000 P A K A H I P O T E C A S , C O M P R A » 
c a s a s n u e v a s y v i e j a s , f i n c a s r ú s t i c a s , 
s o lare s , lotes. R e s e r v a , p r o n l i t t u d , equi -
dad. B o l í v a r ( R e i n a ) 28. T e l . A-9115. 
J o y e r í a E l L u c e r o . L a g o - S o t o . 
18547 15 m y 





Cantidad y Tiempo que 
deseen. Más facuidades 
que nadie. 
No Soy Corredor 
Atiendo a los Corredores. 
Sr FALBER. TEL. A-4358. 
Teniente Rey y Compostela. 
Altos Botica 
18704 8 m y 
SEA USTED DEPOSITARIO DE 
SU PROPIO BANCO 
Adquiera una propiedad con los 
cheques de los Bancos Español y 
Nacional que se les admiten a la 
par como cuota de entrada y el res-
to lo pagará usted en mensualida.-
des pequeñas, que resultan sus 
ahorros nunca perdidos. Llame 
ahora mismo al teléfono M-9494. 
18603 6 m y 
CON CHEQUES INTERVENIDOS 
DEL BANCO NACIONAL 
Vendo. En los Repartos de Alrn̂ en-
dares y sus ampliaciones varios sola-
res en la doble linea de tranvías con 
870 varas cada uno al precio de 
$9.500; otros de 10 de frente por 47 
de fondo a $6,000 en Cheques del 
National a la par, entregándolos ab-' CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
solutamente libre de todo gravamen. 
Informa M. de J . Acevedo. Notario 
Comercial. Obispo No. 59 y 61, altos. 
Oficina No. 4. Teléfono M-9036. 
C3137 30d.-21 ab 
15 m y 
C O M P R O C H E C K D E S U T t t l W l S T B O B W 
todas cant idades . L o s pago m e j o r que 
nad ie con efec t ivo en el acto. I n f o r m a n 
en C u b a 115. T e l é f o n o M-9333. 
18959 11 t n y . 
C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s y l i -
b r e t a s y cheques de l campo, los pago a l 
m i s m o p r e c i o . C o m p r o c u a l q u i e r c a n -
t i d a d . Hagro el negocio en el acto con-
t r a e fect ivo , pago de l uno a l dos por 
ciento m á s que los c o r r e d o r e s . M a n z a -
n a de G 6 m e z . 330. D e « a 10 y de 2 a 
4. M a n u e l P i f i o l . 
18849 14 m y 
CHEQUEE, BONOS, VALORES i 
C o m p r a m o s N a c i o n a l ; S s p a ñ o l ; D igOn I 
y de otros B a r c o s . T a m b i é n B o n o s de l | 
M e r c a d o y A c c i o n e s de l a P l a y a . Nego-
c i a m o s toda c l a s e de v a l o r e s . R e i n a 53 
T e l é f o n o M-5817 . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en l a s m o j o r e s condic iones . M i g u e l F 
M á r q u e z . C u b a . 32 
189S8 9 m y . 
Tengo cien mil pesos para colocar en 
hipotecas, del 7-112 al 9 OjO de inte-
rés. Prefiero trato directo. Nicolás de 
Cárdenas. Teléfono A-2091. De 10 a 
12 y de 2 a 4. 
1,690 ?0 ^ _ 
DINERO 
para hipoteca , en todas cantidades, des-
de 1,000 pesos p a r a la H a b a n a y sus ba-
r r i o s . A g u i l a y Neptuno, b a r b e r í a . 
M-4284. G i s b e r t . 
17855 13 m y 
E W H I P O T E C A S E D A N $4,000 A 510.000 
i n f o r m a n : G a l i a n o 75, c a f é E l E n c a n t o , 
v i d r i e r a , de & a 11 y de 2 a 4. J . D í a z . 
18833 12 m y 
DINERO en hipotecas se facilita so-
bre casas y terrenos en todas cantída-; 
des al ti po más bajo en plaza, opera-
ciones en 24 horas. Informes gratis.; 
Real State, Teniente Rey 11, depar-
tamento 311, A-9273 de 9 a 10 y de 
1 a 3. 
18131 9 m y . 
C O N B U E N A G A R A N T I A S E S A N 
5,000 pesos en p r i m e r a h ipoteca , sobre 
prop iedad en l a C i u d a d o s u s b a r r i o s . 
T r a t o d irec to y re servado . S a n R a f a e l , 
46. T e l é f o n o A-0274. 
18243 7 M y . 
A XiA P E R S O N A QTTE L E I N T E R E S E 
se vende un c r é d i t o del banco e s p a ñ o l , 
por v a l o r de 13,400 pesos . I n f o r m a n en 
l a f onda p r i m e r a de l a M a c h i n a . M u r a -
l l a , l e t r a B , entre O f i c i o s y S a n P e -
dro. J o s é M a r t í n e z , admi t i endo p r o -
pos ic iones . 
15193 K M y . 
DINERO PARA HIPOTECA 
D o y d inero en p r i m e r a y s e g u n d a h ipo-
teca, c o m p r o c r é d i t o s h ipo tecar io s , doy 
dinero p a r a f a b r i c a c i ó n en c a n t i d a d e s 
p a r c i a l e s , doy d inero sobre f i n c a s r ú s t i -
c a s en toda, l a I s l a . F e r n á n d e z H e r m o . 
C o r r e d o r Notaa io C o m e r c i a l . E m p e d r a -
do, 30. H o r a s : de 2 a 4 p . i p . 
17778 6 ab 
¿ O V S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E -
dores y s i n p a g a r c o r r e t a j e ?40,000 al 
9 0|0 y l t a m b i é n f r a c c i o n e s no menos de 
$5,000. N o p i e r d a n el t t i é m p o quer iendo 
v e n d e r con el n o m b r e de H i p o t e c a , p u e s 
de no h a b e r a b s o l u t a g a r a n t í a , no se 
hace negocio. N o quiero terrenoso , n a -
v e s n i c a s a s de v e c i n d a d . E . B e l l o , N e p -
tuno 203 . 
17449 10 m y . 
CHEQUES Y LIBRETAS 
C o m p r o l i b r e t a s de l a s C a j a s de A h o -
r r o s de l o s C e n t r o s A s t u i a n o y G a l l e -
go, D i g ó n , l e t r a s y cheques . E s p a ñ o l y 
N a c i o n a l , c o m p r o c u a l q u i e r c a n t i d a d . 
H a g o el negocio en el a c t o . D e 8 a 10 
y de 2 a 4. M a n z a n a de G ó m e z , 330. 
S a m u e l P i f i o l . 
18425 12 m y 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E D A E N 
todas cant idades , por el t iempo que se 
q u i e r a y a l m á s b a j o i n t e r é s . Se desea 
t r a t a r d i r e c t a m e n t e con lo s in teresados . 
D i r i g i r s e a l E s c r i t o r i o de l s e ñ o r L l a n o . 
P r a d o , 109, b a j o s , , . 
18228 9 M y . 
u n í ni IIÍPIIII niiii i i i n i 
UTA DE AUTOMOVILES Y CARRUAJES 
A T X T O W I O V I I . . A T T T O M O T U . R E N A U E T 
l V ' 4 H P . c u a t r o c i l indros , ú l t i m o mo-
delo se vende. I n f o r m a n : V i l l a P a u l i n a , 
R e n a r t o A m p l a c i ó n de A l m e n d a r e s ca l l e 
9 ? n í r e A v e n i d a s 8a. y 9a. M a r i a n a o . 
18047 i f — ^ J — 
V E N D O O C A M B I O P O R VTX P O R D O 
m á q u i n a ch ica , un c a r r o F i a t , de 7 p a -
s a j e r o s en m a g n í f i p o estado. G . F o r c a -
de. Obispo 63 . A-2416 . 
19028 _ • 8 
T ^ Ñ D O TTN C A M I O N D O S U N I O N G A -
r a n t i z a n d o s u motor en $275. I n f o r m a n 
en LiUyanó. F é l i x G o n z á l e z J . A b r e u y 
J . A l o n s o . 
__19058 r i L ™ 7 — 
G A N G A . S E V E N D E TTN P O R D , C A S I 
nuevo . I n f o r m a n : Neptuno y Oquendo o 
Z e q u e i r a 27, bodega. 
19064 13 m y 
C A M I O N E S M A C K 5 1|2 y 3 112 T O N E -
ladas y P i e r c e A r r o w , de 5 se l i q u i d a n 
a l a t e r c e r a de s u v a l o r como nuevos . 
D i r i g i r s e a A . S a n c h o . A m a r g u r a 94, 
al tos . 
1S636 13 m y 1 
S E V E N D E U N A C U Ñ A P O R D , T I P O 
Sport , m u y b a r a t a y un a p a r a t o de s o l -
d a d u r a a u t ó g e n a . I n f o r m a n : M o r r o , 8 y 
10. T e l é f o n o A-8806. 
18860 9 M y . 
S T U T Z , 16, V A E V U E A S , C O M P E E T A -
mente nuevo, 6 g o m a s de c u e r d a y 6 
r u e d a s a l a m b r e ; v e s t i d u r a y p i n t u r a de 
f á b r i c a , lo doy a toda p r u e b a , modelo 
del 21, p a r a ver lo . S a n L á z a r o , n ú m e r o 
115, b a j o s . T e l é f o n o A-4779 . 
18920 14 M y . 
—¿A quién se debe la enorme 
baja en el precio que han tenido 
los muebles en estos últimos me-
ses ^ 
—A "LA ZILIA". 
—cPor Qué ahora las señoras, 
las señoritas y los caballeros, a pe-
sar del reajuste, llevan más y me-
jores alhajas que en tiempos de 
las "vacas gordas"? 
•—Por la sencilla razón de que 
van a "LA ZILIA" a adquirirlas. 
Excusamos recordar que "LA ZI-
LIA" está en Suárez, 43 y 45% y 
que por el teléfono A-1598 se en-
teran muchas personas si pueden 
disponer de un traje de alta eti-
queta para asistir a la función tal 
o c u a l . 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a , desea 
us ted c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á -
q u i n a s de coser a l contado o a p l a z o s ? 
L l a m e a I t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . A g e n t e de 
S i n g e r . P í o F e r n á n d e z . 
13491 30 Jn 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R Y S U M A R 
se venden v a r i a s b u e n a s a p r e c i o s m ó -
dicos g a r a n t i z a d a s . R e p a r o m á q u i n a s de 
e s c r i b i r y de s u m a r , pro tec tores de 
c h e k s y fo l ladores , 22 a ñ o s de expe-
r i e n c i a . L u i s de los R e y e s . L u z , n ú m e -
ro 24, b a j o s . T e l é f o n o A-1036. 
19077 * J n -
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
c o m p r a n d o s u s m u e b l e s en L a C a s a del 
Pueblo , que los vende buenos, boni tos y 
b a r a t o s . L e a n es tos p r e c i o s : g u a r d a c o m l -
das, $6; m e s a s de a l a , e spec ia les , $6; 
a p a r a d o r e s , 25 pesos ; c a m a s do h i e r r o , 
g r u e s a s , con b a s t i d o r f ino, 17 pesos, mo-
dernas , s i l l a s , $2.50; s i l l ones , 5 pesos : 
espejo y conso la , 30 pesos ; l á m p a r a s , 6 
pesos; f i a m b r e r a s , 15 pesos , con c r i s t a -
l e s nevados , e s c a p a r a t e s , 35 pesos ; co-
fjuetas, 25 p e s o s ; m e s a s noche, 5 p e s o s ; 
juego s a l a , 75 pesos ; comple to j u e g o 
de cuar to , con m a r q u e t e r í a . 140 p e s o s ; 
comedor, c o m p u e s t o de v i t r i n a , a p a r a -
dor, m e s a y s e i s s i l l a s , 100 pesos. N o -
ta: es tos m u e b l e s son de cedro y caoba 
de p r i m e r a , h e c h o s en t a l l e r e s prop ios y 
por eso no h a y qu ien p u e d a c o m p e t í » -
con M a s t a c h o , o s e a L a C a s a del P u e b l o 
que e s t á en F i g u r a s , 26, entre M a n r i -
que ir T e n e r i f e . L a S e g u n d a do M a s t a -
che. 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
"LA IMPARCIAL" 
Aunque es muy conodda de su magní-
fica clientela, está poco anunciada y 
queremos que nos conozca todo el 
mundo y que sepan que tenemos un 
gran surtido de muebles de capricho-{ 
sos m.odelos, que vendemos a precios 
no de difícil competencia, de imposi-
ble, también tenemos valiosas joyas, 
que, al proceder de préstamos venci-
dos ofrecemos al público a ventajo-
sos precios; favorézcanos con su visi-i 
ta y se convencerá. Facilitamos dine-| 
ro sobre joyas con un módico inte-; 
rés. La Impamal. Neptuno 128 y 130. 
Teléfono A-2873. 
18016 14 m y 
M U E B L E S F I N O S D E * M A R Q U E T E -
r i a , j egos comple tos de s a l a , comed.or y 
h a b i t a c i ó n , c u a d r o s , l á m p a r a s , se v e n -
den por a u s e n t a r s e l a f a m i l i a . R i v e i r a , 
A g u i a r 7£, i n f o r m a . 
18953 10 m y . 
P O K S N U E V O S E V E N D E U N O O A S X 
rega lado a plazos ' o a l contado. I n f o r -
m a en H o s p i t a l n ú m e r o 6, garage , de 12 
a l a . m., pregunte por L i n o . 
18872 8-Vry-_^ 
Se vende un Cadillac, tipo 57, con 
ruedas de alambre, siete pasajeros. 
Informes: Teléfono M-5554. 
A U T O M O V n . " O B A N E X a E R " , S I E T E 
p a s a j e r o s , en p e r f e c t a s condic iones se 
vende en $525.00 por tener que e m b a r -
c a r s e s u d u e ñ o a n t e s del d í a 10. I n f o r -
m a n L e a l t a d y E s t r e l l a , B o d e g a , s e ñ o r 
B a r b a . 
18955 9 m y . 
18891 10 m y 
MOTOCICLETAS INDIAN. Se liqui-
dan de todos los tipos, nuevas y de 
uso. Agente: Cándido López, J . del 
Monte 252. 1-2367. 
AVISO 
U s t e d no n e c e s i t a c o m p r a r n i c a m b i a r 
s u s m u e b l e s ; noso tros por poco d inero 
se los a r r e g l a m o s d e j á n d o l o s como nue -
vos E s p e c i a l i d a d en b a r n i c e s de m u - \ 
ñeca , y e s m a l t e f ino. T a m b i é n t a p i z a m o s i 
y a r r e g l a m o s m i m b r e s . E s p e c i a l i d a d en 1 
b a r n i c e s de p l a n o s y a u t o p í a n o s . A v í -
senos a l t e l é f o n o M-1966, y en e l ac to 
s e r á n s e r v i d o s . F a c t o r í a 9. 
1912S 20 m y . 
3 P E S O S D E C O N T A D O ^ XTS P E S O 
c i n c u e n t a c e n t a v o s s e m a n a l . L o t e de l a 
pesos. >Una c a m i s a de m o d a p a r a c a b a -
l l ero dos c o r b a t a s de ú l t i m a novedad , 
se i s ' m a g n í f i c o s c a l c e t i n e s de s e d a y u n 
p a r de l i gas , en " L a E u r o p a , N e p t u n o -
156, e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . , 
3 P E S O S D E C O N T A D O . U N P E S O 
c i n c u e n t a cen tavos s e m a n a l . L o t e de ib 
pesos. U n p a n t a l ó n c a s i m i r , u n a c a m i -
s a v l c h y p a r a c a b a l l e r o , t r e s p a r e s de 
m e d i a s de seda f i n í s i m a , unos t i r a n t e s 
f inos y u n p a r de m a g n í f i c a s l i g a s , en I 
" L a E u r o p a " , N e p t t u n o 156, e n t r e t r e r - ¡ 
v a s i o y E s c o b a r . i 
3 P E S O S C O N T A D O . U N P E S O C I N -
c u e n t a cen tavos s e m a n a l . U n m a g n í t i c o 
p a n t a l ó n de f r a n e l a b l a n c a , • i n g l e s a , c a -
l idad e x t r a por 15 pesos, en L a E u r o -
pa", N e p t u n o 156, entre G e r v a s i o y E s -
cobar. 
3 P E S O S D E C O N T A D O . U N P E S O 
c i n c u e n t a c e n t a v o s s e m a n a l . U o t r a j e 
de P a l m B e a c h , c o r t e de moda y b u e n a 
c a l i d a d , por s ó l o 15 pesos, en " ' L a E u -
ropa", Neptuno 156. entre G e r v a s i o y j 
E s c o b a r . 
3 P E S O S D E C O N T A D O . U N P E S O 
c i n c u e n t a cen tavos s e m a n a l e s . L o t e de 
15 pesos. U n a co l chone ta m u y f m a , dos , 
s á b a n a s c a m e r a s y u n a a l m o h a d a de 
raso y f l o r seda por 15 pesos, en , L a 
E u r o p a " , N e p t u n o 156, entre G e r v a s i o | 
y E s c o b a r . 
3 P E S O S D E C O N T A D O . U N P E S O | 
c i n c u e n t a c e n t a v o s s e m a n a l e s . L o t e de ¡ 
15 pesos p a r a s e ñ o r a s . S e i s p a r e s de | 
m e d i a s de s i d a , f i n í s i m a s , dos c a m i s o - ; 
nes y dos p a n t a l o n e s b u e n a c a l i d a d . E n . 
" L a E u r o p a " , N e p t u n o 156, entre G e r - 1 
v a s i o y E s c o b a r . 
LA 2a. COMPETIDORA 
Préstamos, San Nicolás, 250, entre 
j Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
l dico interés sobre alhajas y objetos 
de valor. Se compran y se venden 
' muebles. Se liquidan a precio de si-1 
| tuación un gran surtido de alhajas y 
demás existencias procedentes de 
préstamos vencidos. Teléfono M-2875.' 
3 j n I 1880!) 
UNDERW00D" 
En todos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 1 
De punto de rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
También de muselina de rejilla' 
y de punto, con aparato en forma | 
de lanza. ¡ 
Para cama "colombina" camaj 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-' 
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara yq 
media de anchch—para mosquite-' 
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
"EL ENCANTO" 
Gran oportunidad se venden juegos dej 
cuarto y comedor, lo mismo barniza-, 
do que en blanco; también se hacen1 
a capricho. Taller de ebanistería. Fi 
guras 7, esquina Camapanario. 
18018 7 m y 
M á q u i n a de e s c r i b i r , c o m p l e t a m e n t e 
n u e v a . C o s t ó en c a s a P a s c u a l , hace 4 
meses , ? 1 5 0 . L a re&alo, por v i a j e , $75, 
m í n i m o . P . V á r e l a , 117, a l t o s c e r c a 
R e i n a . 
18505 io m y 
¡ATENCION!... 
Juego de cuarto, número 22, mar-
queteado, con Escaparate, grande; 
Cama, Coqueta de óvalo, mesa de 
noche y banqueta, fino, con lunas 
y cristales, en $200. El mismo jue-
go sin marquetería, muy elegante, 
en $ 170. Mueblería nueva, "La 
Acacia". San Rafael, número 167. 
Teléfono M-7408. 
Se venden los muebles de diez habi-
taciones, juntos o separados. Infor-
man: Sra. Lombard. Calle 2, esqui-
na, 25, Vedado o M-5961, departa-
mento 412. 
18876 11 m y 
C O M I S I O N I S T A A M E R I C A N O I . I Q U I -
da med ias de s e ñ o r a de $4.00 docena a 
$1.00; m e d i a s f i b r a de $8.00 docena a 
$2.50; C a l c e t i n e s de $5.00 docena a $1.50 
C a l c e t i n e s de $4.00 docena a $1.00; T o a -
l l a s de $4.00 a $1.20; C o r b a t a s de s e d a 
de $8.00 docena a $2.00 M u c h o s a r t í c u -
los m á s No se vende menos de c ien 
pesos. I n f o r m a n S r . Menendez . P r a d o 
No. 109, J o y e r í a , d e 8 a l 2 y d e 2 a 6 . 
.. 1 8 ^ 7 ^ 7 m y . 
G R A N O P O R T U N I D A D . V I D R I E R A D E ' 
ca l le , z e s tan te s grandes , u n a ae m o s -
t r a d o r 40 pies , s o m b r e r o s , 2 l u n a s d » 
espejo, 2 l á m p a r a s , u n a p l a n c h a e l é c -
t r i c a , 1 m e s a , 12 s i l l a s , h a y t e l é f o n o y 
se cede el looal por 600 pesos . L a s e x i s -
t enc ia s s i s e qu ieren a menos de l a m i -
tad f a c t u r a . L a F r a n c i a , S a n M i g u e l 
47, entre G a l i a n o y S a n N i c o l á s , v é a l o . 
7 m y 
E N D A P E E E T E R I A " E ü S I G L O " , B E ^ 
l a s c o a í n , 83 y 85, en tre S a n J o s é y S a n 
R a f a l , se l i q u i d a n 50 m i l p a r e s de z a -
patos b lancos , p ie l labable , t a c ó n L u i s 
X V y medio t a c ó n m u y f inos en todos 
t a m a ñ o s , escotados 4 pesos y 4.50, con 
c o r r e a s $4.50 y $5.00, y en c o m b i n a c i ó n 
de pie l b l a n c a y n e g r a $5.00 $5.50 y 
$6.00 y p a r a n i ñ a s con dos c o r r e i t a s del 
5 a l 8 a $3.50, del 8 y medio a l 11 a 
$4,00. del 11 y medio a l 12 $4.50 y en 
c o m b i n a c i o n e s 50 c e n t a v o s m á s el p a r . 
G a r a n t i z a m o s que este ca lzado es todo 
de s u e l a y cons tru ido con los m e j o r e s 
m a t e r i a l e s y por los m á s expertos ope-
r a r i o s . F a b r i c a c i ó n N a c i o n a l , h a y un 
g r a n s u r t i d o en ca l zado p a r a j ó v e n e s y 
c a b a l l e r o s a prec io s reduc idos . 
18843 7 M y . 
V E N D O U N E S C A P A R A T E D E l i X T N A S , 
2 s i l l a s y 2 s i l l ones y u n g u a r d a c o m i -
das, todo de c a c b a , u n a c a m a de h i e r r o 
y u n a c o c i n a de e s t u f i n a , se da barato . 
F a c t o r í a 18, c u a r t o 19. 
18819 8 m y 
A V I S O A E O S C O M E R C I A N T E S . V E N -
do u n a m á q u i n a c o n t a d o r a de v e n t a s , es -
t á en per fec to estado, y se d á m u y b a -
r a t a . O b r a p í a , 79, pueden v e r l a a todas 
h o r a s . 
18373 9 M y . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R S M I T H 
P r e i p i e r v i s ib l e , doble teclado, n u e v a 55 
pesos. R o y a l 10, ú l t i m o modelo, con re -
troceso y b ico lor 60 pesos . U n d e r w o o d 5 
m u y b a r a t a s . No vendo c a c h a r r o s . P a s -
tor F e r n á n d e z . C o n c o r d i a , 142 D , o 154 
moderno. 
1S441 g M y . 
C3548 15d-17 
S E C O M P R A N V A R R E G L A N M U E -
ble s de todas c l a s e s d e j á n d o l o s como 
n u e v o s . A n g e l e s , 84. T e l é f o n o M-9175. 
15201 18 M y . 
BILLARES 
U N J U E G O D E C U A R T O D E M U Y P O -
CO uso, un piano, y otros v a r i o s muebles , 
se venden en C o n s u l a d o , n ú m e r o 146, h a -
b i t a c i ó n , 24, p a r a v e r l o s de u n a a t re s . 
18852 7 M y . 
AUTOMOVIL MINERVA 
Se vende con urgencia el más 
lindo y lujoso automóvil Mi-
nerva, de 6 asientos, la últi-
ma creación belga, carroce-
ría Vanden-Plas, tipo torpedo 
Modelo Special capota disi-
mulada. Salón Otero. Prado, 
número 23. 
C O M M O N W E A E T H , C I N C O P A S A J E -
ros, con a r r a n q u e y - m a g n e t o B o c h , c a -
r r o c e r í a S u p e r S ix , por $450. C h á -
vez , 1. 
18357 8 m y 
C 3429 S0d-3, 
A V I S O . S E V E N D E N G U A G U A S Y C A -
r r o c e r í a s de v a r i a s c l a s e s a p r e c i o s de 
s i t u a c i ó n m á s b a r a t o que nad ie i n f o r -
m a n en l a c a l z a d a de G ü i n e s , en tre R i -
t a y B l a n c a en e l r e p a r t o J u a n e l o , g a r a -
ge l a C h i q u i t a . 
18936 8 M y . 
A U T O M O V I L A L E M A N . S E V E N D E 
uno propio p a r a c u ñ a o c a m i ó n , en el 
prec io razonab le que me o f r e z c a n . M a n -
z a n a de G ó m e z ,226, de 10 a 11 a. m. 
y de 4 y m e d i a a 5 y m e d i a p. m. y en 
12 y 19, p r e g u n t a n d o por A d o l f o , G a r c í a . 
18433 9 M y 
3 P E S O S D E C O N T A D O . U N P E S O , 
c i n c u e n t a c e n t a v o s s e m a n a l e s . U n v e s - ; 
tido de f a n t a s í a p a r a s e ñ o r a s o s e ñ o n - | 
tas, modelos a c a b a d o s de rec ib i r , en " L a 
E u r o p a " , Neptuno 156, entre G e r v a s i o i 
y E s c o b a r . 
C O M P R A M O S A B A N I C O S A N T I G U O S 
de n á c a r con b a r i l l a s d o r a d a s ; sue l to s 
o co lecc iones . R a n R a f a e l , 133. J o y e r í a . 
18732 2 J n . _ 
S E V E N D E N V A R I A S V I D R I E R A S . 
C e r r o , 608, de 11 a 1 y de 3 a 6, se pue-
den ver . 
17555 4 M y 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
C o m p r o desde u n a h a s t a 30. P a g o bien 
y r á p i d o p o r n e c e s i t a r l a s p a r a g r a n 
A c a d e m i a . A v i s a n d o a l M-6237, v o y en 
s e g u i d a con e l d i n e r o . 
18505 ^ i o m y 
C A J A R E G I S T R A D O R A " A M E R I C A N " 
t a m a ñ o g r a n d e , se v e n d e m u y b a r a t a 
en S u á r e z No. 3. b a j o s , entre Monte y 
C o r r a l e s . 
18956 • 8 m y . 
S E V E N D E U N J U E G O C O M P L E T O 
de m a q u i n a r l a p a r a p l a n c h a r c a m i s a s , 
p u ñ o s y t i r i l l a s a v a p o r . T a l l e r de L a -
vado, E l H a b a n e r o . A r z o b i s p o . 12, C e r r o . 
18003 7 m y 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O , V E N -
de u n H u d s o n a c a b a d o de p i n t a r y 
' a j u s t a r , con se is r u e d a s , en per fec to 
e s tado . I n f o r m a n : T e l é f o n o M-3900 . 
18931 8 m y 
19009 19 m y 
B E V E N D E U N E L E G A N T E A U T O M O -
v l l C a d i l l a c , de 7 p a s a j e r o s , p i n t a d o de 
nuevo y v e s t i d u r a y el fondo nuevo , 
tipo P a c a r y 6 ruedas a l a m b r e , e l m á s 
elegante que pasea por l a s A v e n i d a s y 
se d a por l a p r i m e r ofer ta C a l l e F , n ú -
mero 11. Vedado. T e l é f o n o F - 2 1 3 3 . J o -
s é Cael lo . , 
_19014 • 13 m y >( 
V E N D O U N W t t L s ' N l G H T r 7 P A S A -
jeroso, poco uso. E s t á en m a g n í f i c a s 
. condiciones, dos v e s t t i d u r a s n u e v a s , 6 
ruedas, de a l a m b r e y 2 a c u m u l a d o r e s . 
Puede v e r s e en Z a n j a 71. P o c o prec io . 
.19124_ Í 2 my. 
S E V E N D E U N C A M I O N K O E L E R D E 
" n a y m e d i a tone ladas con c a r r o c e r í a 
ab ier ta en m u y b u e n a s condic iones y 
propio p a r a u n a f inca . Se d a en propor-
c i ó n . G a r a g e " M á x i m o G ó m e z " , Monte 
304. T e l é f o n o M-5518. 
. j g ü g 15 m y . _ 
B E V E N D E U N C A M I O N D O D G E 
« r o t h e r s con c a r r o c e r í a c e r r a d a propio 
p a r a reparto de c u a l q u i e r g iro . E l c a -
rro e s t á en m a g n í f i c a s condic iones y 
t a m b i é n se c a m b i a por u n c a m i o n c i t o 
or?, V n 0 ^ 5 0 " M á x i m o G ó m e z " , M o n t e 
"04 T e l é f o n o M-5518. . 
- 19142 _ 15 my. 
R E A J U S T E V E R D A D . — E S T O R A J E 
v í t f t A (?Tri^vlles de 5 P a s a j e r o s a $6.00 
m * ^ í ? L V d e ' V-asajeros a $10.00 y $12.00 
A r i ^ , « e s - G r ^ n g a r a g e " E l N a c i o n a l " , 
i n i , ^eC0 y P e ñ a l v e r , T e l é f o n o A-6006 
- H . " » [ 20 my. 
PARA BODAS 
¡ Se a l q u i l a n l u j o s a s y b ien equ ipaads 
¡ m á q u i n a s , c e r r a d a s , a p r e c i o s m ó d i c o s , 
i C h o f e r u n i f o r m a d o , c h a p a p a r t i c u l a r . 
I n d u s t r i a , 8. M e s t r e s . 
18365 17 m y 
S E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A E X -
ce l s ior , c o m p l e t a m e n t e n u e v a en l a m i -
tad de s u v a l o r . 12, n ú m e r o 50. Vedado , 
e n t r e 19 y 21. 
18400 7 M y 
I S E V E N D E C H A N D L E R , 7 P A S A J E -
i ros, en p e r f e c t o estado de f u n c i o n a -
m i e n t o 3u0 pesos , se d á l a p r u e b a m á s 
i ex igente . P a l a t i n o , 7, g a r a g e . S u d u e ñ o . 
I P a l a t i n o , 23, a l tos . 
18367 7 M y 
Venta de Camiones.—Se venden dos 
Camiones "Republk" de 2 1¡2 tonela-
das propios para guaguas o reparto. 
Habana y Campo. Teléfono A-0156. 
Pérez. 
18985 8 m y . 
V E N D E M O S N U E S T R O B U I C K D E 6 
c i l i n d r o s en m u y b u e n a s condic iones p a -
r a r e p a r a r l o y vender lo . E s buen nego-
cio. P é r e z H e r m a n o s . S. en C. L u y a n ó 
18711 i3 Tyjv 
D E O C A S I O N . E N $900 S E V E N D E 
u n S t e a r n s , de 7 basajer(>i. a fodas h o -
r a s . C o n c o r d i a 181, g a r a g e 
18823 8 m y 
¡ S E V E N D E U N A G U A G U A D E D O C E 
p a s a j e r o s y u n c a m i ó n de dos tone ladas , 
se dan m u y bara tos , son nuevos , C u b a , 
n ú m e r o 24. 
16925 7 m y 
V E N D O C U S A S T U L T Z , T I P O C & -
r r e r a , 6 r u e d a s a l a m b r e , gomas de 
c u e r d a , $750, perfec to f u n c i o n a m i e n t o . 
O t r a c u ñ a , t ipo spor t $600. H u d s o n , 7 
p a s a j e r o s $ 1 . 2 0 0 . R e n a u l t $500. D o c h , 
Ipoco uso $700. C h a n d l e r , r u e d a s a l a m -
bre $650. C a r r o s p a s a j e r o s $500. C a d i -
l l ac , 5 p a s a j e r o s . M e s t r e s , I n d u s t r i a 8 . 
i 18366 12 m y 
S E V E N D E U N C K E V R O L E T O C A M -
bio por s o l a r . R e i n a , 114. T e l é f o n o M -
5715. 7 M v . 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T N U E V O 
I n f o r m a n : Z a n j a y S a n F r a n c i s c o . B o -
dega. 
18890 ( 12 M y . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L P A I G E 
t ipo Sport , 6 c i l indros , 5 r u e d a s moder-
, ñ a s de disco, accesor ios , c h a p a p a r t i c u -
l a r Se cede a l a p r i m e r a o fer ta r a z o -
I fe^ prado01"™6: G a r a s e - E d w i n W . M i -
| e'1S2?'* 0' 11 M y . 
N O H A Y Q U E D A R M A S C H A N Q U E . 
1 N u e v o s a p a r a t o s a r r a n q u e s p a r a F o r d 
i n s t a l a d o f u n c i o n a n d o p e r f e c t a m e n t e erí 
s u c a r r o por $20. V é a m e e n s e g u i d a . C a r -
los V a l l i n a . E s c o b a r , 40, b a j o s ; de 11 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L D O D G E 
• B r o t h e r s , moderno, t iene 6 r u e d a s a l a m -
i bre, 6 g o m a s de l a s m e j o r e s n u e v a s , 
i puede i e r s e en a n j a , n ú m e r o 73, g a r a g e . 
P r e g u n t a r , por V i c e n t e . 
18273 11 m y 
STUTZ 
¡ S i e t e p a s a j e r o s , 16 v á l v u l a s , con s e i s 
I r u e d a s con s u s g o m a s H o o d n u e v a s , 
;' r a d i a d o r y f a r o l e s tipo V n ique lados , 
i c u a t r o a m o r t i g u a d o r e s 'West in house . 
1 Se v e n d e por e m b a r c a r . P u e d e v e r s e en 
N e p t u n o 03. T e l é f o n o A-6115. E m i l i o 
I B e l l o . 
I 18300 16 m y . 




M u y ^legante, comple tamente n u e v a ' 
^ n r ^ 4 7 Ú U Í m 0 m0ael0- » * S S 5 
19049 
15 my. 
S E V E N D E U N P O R D C O M P L E T T 
mente nuevo, t iene a l u m b r a d o e l é c t r i c o 
p a r a u n a p e r s o n a de gusto, s i q u í e ? e 
c a c h a r e , no se moleste . A r a m b u r u 2^ R 
y S a n M i g u e l . J u a n . ^ m o u r u . ¿ ¿ - B , 
i80*3 . 8 M y . 
S E V E N D E U N F O R D D E L 20 A P R E _ 
c í o de m o r a t o r i a . S a n L á z a r o y E s p a d a " 
c a t é , de 3 a 4 p. m. P r e g u n t a r p o r R e -
18317 8 m y 
B A R A T O P O R E M B A R C A R M E V E N -
Wi C l i a n - l l - r . tttoCétaC, s iete pas- i j . ' -
ro«, ruedas de discos , con s u s gomas de 
v S ; en ? ^ < ' 0 2 7 1 ' e n t r e 27 >' " 
- 12321 _ _ 1 1 m y ^ 
T E K G O U N A P R O D I G I O S A C U S I T A 
«--iebna B a y a r d F r a n c e s a , de dos p a s a j e -
r A l i 0 caba ' lo s de f u e r z a , l a m á s eco-
fPct l2a y ?i4?Wa de l a c a p i t a l , en per» 
cnmht , :liclones• no se vende pero se 
c-amlua por c a r r o de c u a t r e p a s a j e r o s 
• por c u ñ a , t a m b i é n de c u a t r o o de dos 
M%rin8a 40 H • P - T ^ f o n o A-SSeS y 
- — , , ^ mv 
l ^ ^ ? 1 7 1 5 ? U I T A U T O M O V I l T ' o v i ^ : 
G a A g e * ' 0' PUede verse en B l a n c o , fo" 
AUTOMOVILES CADILLAC 
Se venden 2, de 5 y 7 p a s a j e r o s ; 2 C o -
les, do < p a s a j e r o s y l m á s de 5 p a s a -
j e r o s ^ l o d o s n u e v o s . D o v a l y H n o . M o -
rro, 5 -A. T e l é f o n o A-7055 
- 11867 28 m y 
COMl-ANiA AUTO LATINO AME-
RICANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorioa d< 
antemóvibs en general. Eítadón de 
servicio de piezas legítima» Ford. Ven. 
tas al por mayor y detall. Morro, né-
mero S A. Tel. A.7055, Habana. 
Cuba. 
S e a l q u i l a n l u j o s a s y bien e q u i p a d a s 
m á q u i n a s c e r r a d a s , a p r e c i o s r e a j u s t a -
dos . I n d u s t r i a , 8. g a r a j e . T e l é f o n o 
M-2503 . M e s t r e s . 
16422 19 m y 
P A R A B O D A S V B A S E O S . S E A L Q U L -
l a n p r e c i o s o s a u t o m ó v i l e s c e r r a d o s 
C h o f e r y page u n i f o r m a d o s . P r e c i o s s i n 
c o m p e t e n c i a . I n f o r m e s : Gen ios , 16. g a -
rage , entre P r a d o y M o r r o . T e l é f o n o 
M-2199. 
14186 10 m y . 
C 750 
I n d 10 o 
18375 S My, 
c f r r o V c ^ = ^ I f ^ ^ ^ O B O R D 
nuevo, p r « « t © ttMiVSSES c e d i d a , todo 
o m u e b l e r a s ? d á í 8 ^ * } ? de m u d a d a 
pesos de contado y ffiRS? d a n á o c1ien 
S u prec io 350 ^ ^ J t 9 « 2 ^ 
18341 
_ 7 My . 
¡ O T E M ^ i E S K S r ¿ -
se en R o d r í g u e z 42 « r l t - í i * » f -
dol Monte ' l , araSe VI»**». J e s ú s 
1S391 
10 M y . 
AUTOMOVILES 
I No compren ni rendan sus autos sis 
| ver primero los que tengo en existen-
I cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
Habana. 
i fi<92 i n d 2a 
AUTOMOVILES PARA BODAS" 
Se a l q u i l a n l u j o s a s m á q u i n a s , c e r r a d a s , 
a p r e c i o s m ó d i c o s , con c h a p a p a r t i c u l a r . 
I>oval y H n o . Morro . 5 - A . T e l é f o n o 
A - 7 0 5 5 . H a b a n a . 
17865 28 m y 
3 B E S O S D E C O N T A D O . U N P E S O 
c i n c u e n t a c e n t a v o s s e m a n a l e s . U n a Un-1 
d í s i m a k i m o n a de p u r a seda y u n r o p ó n 
de d o r m i r , t a m b i é n de seda, por el i n - | 
s i g n i f i c a n t e o r é e l o de 15 pesos, en " L a 1 
E u r o p a " , N e p t u n o 156, entre G e r v a s i o y 
E s c o b a r . 
19139 8 m y . ^ 
MAQUINA DE DOBLADILLO 
DE OJO 
C a s i r e g a l a d a . Se e n s e ñ a a t r a b a j a r con 
e l la . Se vende, con m e s a y motor o ¡ 
s o l a ; puede v e r s e t r a b a j a n d o a todas ! 
h o r a s . J e s ú s del Monte No. 460. E n t r e j 
C o n c e p c i ó n y S a n F r a n c i s c o . 
19018 _ 11 m y . ^ 
LA NUEVA MODA 
J u e g o s de c u a r t o de 5 p iezas $100.00; 
id. con m a r q u e t e r í a $135.00; Id. $150.00; 
Id. con e s c a p a r a t e 8 cuerpos y f i l e te 
b lanco y adornos de bronce $300.00; 
juegos de comedor $80.00; con m a r q u e -
t e r í a $125.00; j u e g o s de s a l a desde $48; 
e s m a l t a d o s con r e j i l l a o con tap iz des-
de $50.00 en a d e l a n t e ; n e v e r a s desde 
$30.00; a $125.00; e s c a p a r a t e s desde 
$10.00 color, l u n e s $40.00 y con m a r -
q u e t e r í a ; c a m a s desde $10.00; a p a r a d o -
rea desde $15.00; m e s a s desde $8.00; 
id. $5.00; lavabos1 $15.00 v e s t l d o r e s $10; 
s i l l a s de caoba $2.00; s i l l ones a $5.00; 
s i l ones m i m b r e ; id . d e p o r t a l ; s i l l ones 
f o r r a d o s cuero y m u e l l e s ; l á m p a r a s de 
v a r i o s es t i los , c u a d r o s , re lo jes , e s c a p a -
r a t e s a m e r i c a n o s $16.00; c o q u e t a s $22; 
m e s a s de caoba de 60 por 32 con s u 
s i l l a g i r a t o r i a p a r a o f i c inas $80.00; 
id. de 44 por 32 !i:65.00; id. de c o r t i n a 
$125.00. N o t a . — T a m b i é n se c o m p r a n 
muebles . L a N u e v a Moda, ¿San J o s é 75, 
T e l é f o n o M-7429. 
18995 15 m y . 
ik-^rtldo comple to «̂ .e los a f a m a d o s B I -
L L A R E S m a r c a ^ B R U N S W I C K ' . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a s e de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o » 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241/ 
I n d . 15 m a C2130 
J U E G O D E C U A R T O D E C E D R O , E N -
chapado de m a j a g u a , compues to de es-
c a p a r a t e de t r e s cuerpos , c ó m o d a , l a -
vabo, c a m a y dos m e s a s de noche, s e 
vende m u y b a r a t o en " L a S u l t a n a " , 
S u á r e z No. 3. 
1895G _ _ 8 _ m y . 
CASA VALLE 
Neptuno, 183, esta casa abre sus puer-
tas al público para vender toda clase j 
de muebles, a precios nwy reducidos.; 
El haber hecho nuestras compras en 
los actuales momentos de crisis eco-
nómica, nos permite hacer nuestras i 
venta un 50 OjO más bajo precio que! 
nuestros antiguos competidores. Pa- E n l a C a s a de l P u e b l o , F i g u r a s , 26, en-
, , ? r - i tre M a n r i q u e y T e n e r i f e , h a y en todas ra no dudar de vernos tavorecidos con c a n t i d a d e s . T e l é f o n o M-9314 . 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
Se m a n d a n a d o m i c i l i o co lombinos de 
h ierro , 4 p e s o s . F i g u r a s , 26, entre M a n -
r ique y T e n e r i f e . T e l é f o n o M-9314 . 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 
MUEBLES BARATOS 
S i n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s no c o m p r e 
s i n an tes v e r n u e s t r o s prec io s donde 
s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r poco d i n e r o . 
H a y j u e g o s c o m p l e t o s . T a m b i é n h a y 
de p i e z a s s u e l t a s . E s c a p a r a t e s desde 
$12.00, con l u n a s , a $40.00; c a m a s , a 
$10.00; c ó m o d a s , a $18 .00; m e s a s de no-
che, a $ 3 . 0 0 ; m e s a de comedor, a $4 .00 ; 
bufetes , a $15.00; j u e g o s de s a l a , mo-
dernos, a $70.00; j u e g o s de cuar to , a 
$ 1 4 0 . 0 0 » con m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
a $18 .00; y m u c h o s m á s que no se de-
t a l l a n a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
"LA PRINCESA" 
San Raíale, 107. Tel. A-6926. 
de-las gratas visitas del público, 
0 • j 1 J 813 E X Q U I D A N 50 C A J A S P A R A C A U -
taliamos precios de algunas de núes-: da les que f u e r o n v e n d i d a s a p lazos y 
. • M. • T • J _ L~ por h a b e r tenido que r e c o g e r s e d e s p u é s 
tras existencias, teniendo en cuenta de h a b e r p a g a d o m á s de l a m i t a d de s u 
miA enn ini«ph]f>c di» ú l t i m a n n v p d a d v a l o r es e l m o t i v o p o r lo que se d a n 
que son mueoies ae umma noveuaa por l a m i t a d de s u prec io . T o m á s L a b r a -
y buena construcción, juegos de cuaiv, don ^Neptuno, 203. T e l é f o n o A-6115. 
to acabados en esmalte o barnizado • — — '.— 
fino de $150 en adelante, juegos de LA CASA FERREIRO 
comedor, última novedad de $190 e n ¡ M u e b l e s y j o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s -
adelante; í u e g O S de sala de caoba.I tro C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s n u e -
, j u v 5 u o w v , w ~ " » v o s y usados , en todas c a n t i d a d e s y obje -
con resilla o t a p i z a d o s de $60 en a d e - i tos de f a n t a s í a . Monte , 9 . T e l . A - 1 9 0 3 . 
1 i T u - ' * • J - I 15013 10 m y 
lante. También tenemos juegos de1 
'EL VESUBIO" 
P i f i ó n y H n o . P r é s t a m o s sobre A l h a j a s , 
R o p a y / O b j e t o s de A r t e . V e n t a de M u e -
bles, J o y a s , F a n ó g r a f o s , D i s c o s . M á q u i -
n a s de e s c r i b i r y de Coser . T o d o de 
o c a s i ó n . P r e c i o s c i r c u n t a n c l a l e s . V i s i t e ¡ 
es ta su c a s a y se c o n v e n c e r á . P i f i ó n y i 
Hno. . C o r r a l e s 53, e s q u i n a a F a c t o r í a , | 
T e l é f o n o M-7337. 
19100 15 m y . 
AZOGCE SUS ESPEJJOS 
" L a F r a n c e s a " , ú n i c a c a s a en C u b a i 
a u t o r i z a d a p a r a a z o g a r con patente a l e - ! 
m á n R o s e m b a r k & Dogther , B e r l í n , R e - | 
g a l a $5,000 a l co lega que p r e s e n t e t r a - i 
bajo I g u a l . S e r v i c i o a domic i l io , prec io ; 
s i n c o m p e t e n c i a . R e i n a 36. T e l . M-4507. I 
Se h a b l a f r a n c é s , a l e m á n . I t a l i a n o y | 
p o r t u g u é s . 
19101 4 Jn. 1 
V I D R I E R A S . E N L U Z , 24, B A J O S , S E | 
venden v a r i a s m u y buenas . 
19076 15 My . I 
mimbre, lámparas, camas, sillas, sillo-1 Necesito muebles eo abundancia, 
nes, etc., etc. No deje de hacer una los pag« bien. Teléfono A-8054. 
visita a esta casa y verá que estos, 26509 i n d - i s m 
precios solo los tiene la Casa Valle LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
Neptuno 183, entre Gervasio y Be- Vende todos sus muebles, joyas y ro-
lascoain. Teléfono M-1651. pas de todas clases a precios suma-
12 m y mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y aho-
rrará dinero. Malo ja num. 112, Ha-
bana. Teléfono A-7974. 
S E V E N D E N T O D O S E O S M U E B L E S 
de l a c a s a P r a d o 49, a l tos , pudlendo 
ceder l a m i s m a en a lqu i l er . E n l a m i s m a 
I n f o r m a n , de 8 a. m. a 6 p. m. 
19053 10 m y 
VERDADERO REAJUSTE 
Un escaparate lunas, una cama ca-
mera, una coqueta, una mesa de 
noche con tapas de cristal y barni-
zado de muñeca, por 125 pesos; 
un aparador, rna vitrina, una me-
sa redonda de marquetería con 6 
sillas de caoba y lunas biseladas, 
por 150 pesos; seis sillas, cua-
tro sillones, un sofá, una mesa de 
centro de caoba y barnizado de 
muñeca, por 68 pesos, camas de 
hierro de la afamada marca Sim-
mons, a 5 pesos al mes. Esto sólo 
Q U E M A Z O N V E R D A D . S E V E N D E N 
c a m a s desde $2 h a s t a $25 y m u e b l e s de 
todas c l a s e s , en e l R a s t r o e l R í o de 
P l a t a . A p o d a c a 6 8 . 
-18]5S 16 m y 
A V I S O . Q U I E R E U S T E D V E N D E R S U 
c a j a c a u d a l e s o c o n t a d o r a o s i l l a s y me-
™ o o o c a f é 5 fonda. A v i s e a l r e l é f o n o 
18162 , 81 m y 
M U C H A G A N G A . S E V E N D E N D O S 
c a j a s de c a u d a l e s g r a n d e s , 1 ch lc iu i ta y 
2 b u r ó s y 2 c o c i n a s g a s , en A p o d a c a , 
58. 
^ 18160 16 m y 
S E V E N D E U N J U E G O D l T S A L A Y 
otro de c u a r t o , todo de m a j a g u a , en buen 
estado y barato . I n f o r m a n : O ' R e i l l v 9 
y media . P r i n c i p a l . D e p a r t a m e n t o , ' n ú -
mero 11. 
18168 9 j . j y 
L E A N E S T E A N U N C I O . E N E L R A S -
tro " E l R í o de l a P l a t a , lo- m i s m o en-
c u e n t r a a r m a t o s t e s que m o s t r a d o r e s , 
neveras , s i l l a s y m e s a p a r a c a f é s y me-
s a s p a r a fondas . T a m b i é n t enemos s i -
l lones de l i m p i a botas , A p o d a c a 58 a 
todas h o r a s . 
18159 16 m y 
¿ Q U I E R E V E N D E R B I E N S U S M U E -
b l e s ? L l a m e a l M o n t e B e n é f i c o que es 
el que le d a p r e c i o s m á s v e n t a j o s o s . T e -
l é f o n o 1-1798. 
ÍO1»1 18 M y . 
"La Hispano Cubana", préstamos, al-
quileres y compra venta de muebles 
y joyas. Villegas, 6 y Avenida de Bél-
gica 37 D y Tejadillo. Losada y Hno. 
Teléfono A-8054. 
16449 21 m y . 
OCASION 
Por dedicarse a otro gi-
ro se liquidan lotes de 
ropas a precios de Que-
mazón. Miguel Penabad, 
Belacoain 15. 
MUEBLES EN GANGA 
S E V E N D E N 2 J U E G O S D E C U A R T O , 
u n a c a m a y 3 l á m p a r a s . M a l e c ó n 16, s e -
gundo piso . 
19069 l l m y 
S E V E N D E U N H E R M O S O J U E G O D E 
comedor de caoba, comple tamente n u e -
vo, co lon ia l , se d á en menos de l a m i -
tafl de s u prec io V é a l o en " E l V e s u b i o " 
C o r r a l e s , 53, e s q u i n a F a c t o r í a . 
T E N I E N D O Q U E S A E I R P A R A " E U -
ropa, vendo a b a j o s prec ios los m u e b l e s 
de m i c a s a . S r a . O r t i z . MalecOn, 356 
a l tos . T e l é f o n o A-7633. 
19092 15 My 
V I D R I E R A S S E V E N D E N D O S U N A 
c h i c a y o t r a grande , p a r a poner s n c i m a 
de m o s t r a d o r . I n f o r m a n en S u s p i r o , Í 4 . 
Bodega . 
19114 io My . 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E N U N B R I N C I B B T A E T O N , 
un» coche de dos ruedas , t ipo V o l u n t a , ; 
un F i r e s i n i C a c o y un f a m i l i a r . A r a m - 1 
Miro 3 . 
18595 i s uiy ' 
A P R E C I O D E S I T U A C I O N V E N D O 
v i d r i e r a s de todas c l a s e s y t a m a ñ o s , l i -
q u i d a c i ó n v e r d a d . A p o d a c a 58. 
l'S161 16 m y 
A V I S O . S E V E N D E N 5 M A Q U I N A S 
S i n g e r 2 do obillo. 5 gabetas y dos c a -
j ó n y u n a de m a n o nueva . P r e c i o s Í'ÍÍ 
532. 18, 17, 16. O ' R e i l y , 53. e s q u i n a ¿ 
A g i » » c a t « , h a b i t a c i ó n 4. 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n I m p o r t a d o r de . 
m u e b l e s y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n : Neptuno , 159, entre E s c o b a r 
' y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 , 
h s t r t cnlr» i V e n d e m o s con u n 50 por 100 de des -
u i c a . i ^ a i u a u i u cuento , j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s de co-
I a N n p v a F c n í . m e d o r . j u e g o s de rec ib idor , j u e g o s de 
S e C o n s i g u e e n L , a n u e v a C S p e - 1 sa la i s i l l ones de m i m b r e ,espejos d o r a -
r i a l " N e n h i n o 1 9 3 r a s ! e s m i í n a i (:los Juegos tap izados , c a m a s de bronce , C i a i , I N e p i u n o , I y j * C d b l e s q u i n a c a m í l í . de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o b u r ó s 
a B e l a S C O a í n . T e l é f o n o A-2010. I escritori1os á,f s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
I y comedor, l á m p a r a s de sobremesa , co-
L ó p e z y S o t o . N o t a : P a r a e l c a m - ¡ ^ í " ^ 3 y ^ í 1 0 ^ 3 . may61icag, f i g u r a s 
f J i i • » i I e l é c t r i c a s s i l l a s , b u t a c a s y e squ ines do-
D O n o C o b r a m o s e m b a í a l e . A l q u e 1 rados . p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i t r l -
^ - i i i ' n a s ' coquetas e n t r e m e s e s cher lones . i 
n O S C o m p r e C a n t i d a d m a y o r d e 3 0 0 a-dornos y f i g u r a s de todas c l a s e s , m e -
l i | i i s a s c o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s . 
p e s O S l e h a c e m o s e l r e g a l o d e U n a r e l o j e s do pared , s i l l ones de porta l , es -
. i , J 1 i c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s g i -
D r e C I O S a l a m p a r a d e S a l a , C o m e d o r ' r a t o r i a s , n e v e r a s , aparadores , , p a r a v a n e s 
» i I y s i l l e r í a del p a í s en todos los es t i los . 
I N e p t U - | A n t e s _ de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA". ANIMAS, 84 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de j u e g o s do 
cuarto , de s a l a y comedor, tanto f i n o » 
como c o r r i e n t e s ; t enemos s u r t i d o p a r a 
todas l a s f o r t u n a s : v e n d e m o s p i e z a s 
s u e l t a s e s c a p a r a t e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
b u r ó s , s i l l e r í a ae todas c l a s e s y cuanto 
pueda i i e c e s n a r u n a c a s a bien a m u e -
blada P r e c i o s , v é a n l o s y se convence -
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s dinero so-
bre a l h a j a s y v e n d e m o s j o y a a b a r a -
t í s i m a s . 
MUEBLES 
"LA MISCELANEA" 
SAN RAFAEL, 115 
J u e g o s de cuar to , e s c a p a r a t e dp lunsu 
cama, coqueta , m e s a , banqueta , 100 pe-
s o s . J u e g o de s a l a , $50. Juego de come-
dor, a p a r a d o r , v i t r i n a , mesa , 6 s i l l a s . 
| 8 o . J u e g o s de s a l a , e s m a l t a d o s . L u í a 
X V I , de 7 p i e z a s $100. C o q u e t a s $28., 
M e s a s de noche, M . S e i s s i l l a s , 2 s i l l o -
nes caoba , $22. E s c a p a r a t e s , $12 C a -
mas, $12. L a v a b o s . $15. S i l l o n e s de 
m i m b r e , $ 1 2 . - S i l l o n e s de caoba $8 
A p a r a d o r e s , $15. P e i n a d o r e s , $8 E s c a -
para te s , de 3 cuerpos , l á m p a r a s , cua -
d r o s . 
San Rafael, 115. Teléfono A-4202 
MUEBLES 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
que nad ie , a s í como t a m b i é n ios v e n -
demos a prec ios de v e r d a d e r a g a n g a 
o c u a r t o . No confundirse: 
n o . 1 9 3 . 
C3428 81d-2 m y 
1S066 7 m y 
CAJA DE CAUDALES 
V e n t a de u n a c a j a de c a u d a l e s en es-
p l é n d u j s c o n d i c i o n e s . Se da b a r a t a . 
I n f o r m a : A b a d í n y C a . C u b a , 86 . 
1S261 9 m y 
E N I , N U M E R O 9, E N T R E 7 a . Y 9a . 
en el Vedad->: se v e n d e n : u n a m e s a de s í o n a l e s 
comer con n u e v e s i l l a s a m a r i l l a s y u n m u y 
s o f á negro, todo barato . 
17885 8 m y 
a " L a E s p e c i a l " , Neptuno , 159, y s e r á n 
b ien s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r : Neptuno , 
n ú m e r o 159. 
V e n d e los m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s toda c l a s e de m u e b l e s a g u s t o 
del m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s del c a m p o no pagan e m -
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
D I V I S I O N E S D E M A D E R A Y C R I S - 1 
t a l c u a j a d o , s u m a m e n t e e l egantes y , 
m u y prop ias p a r a g a b i n e t e s de p r o f e -
y d e p a r t a m e n t o s , se v e n d e n 
b a r a t a s en S u á r e z No . 3, b a j o s , 
entre Monte y C o r r a l e s . 
18955 S m y . 
JOYAS 
S i quiere c o m p r a r s u s j o y a s pase por 
S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
menos i n t e r é s que n i n g u n a de s u g iro 
a s í como t a m b i é n l a s vendemos m u y 
b a r a t a s p o r proceder de e m p e ñ o . No se 
o lv ide: L a S u l t a n a , S u á r e z . 3 . T e l é f o -
no M-1914, R e y y S u á r e z . 
E T T O R B ~ O U A S T A ' R O B A . S A N ^ J O S l T 
86, t iene u n g r a n s u r t i d o de adornos de 
p a s t a f i le tes de todas c l a s e s y precio 
y c h a p a s desde dos c e n t a v o s pie, tiene 
a d e m á s j u e g o s c o m p l e t o s de c u a r t o y 
comedor, m a r q u e t e r í a f r a n c e s a que 
vende b a r a t í s i m a . 
14263 25 j n . 
V E N D O U N L O T E D E M U E B L E S 
a m e r i c a n o s , solo por 45 pesos, u n a m e s a 
l ibrero , u n a s i l l a de caoba de e s p a l d a r 
a l to t a p i z a d a con s u c o l c h ó n y dos co l -
chones grandes , uno de e l los de pelo. D i -
r í j a s e so lamente en l a s m a ñ a n a s a c a -
l le 8, n ú m e r o 19, e s q u i n a a 11. Vedado . 
18841 11 M y . 
a y o 7 d e 1 9 2 2 . P r e c i o : l O c e n t a v o 
S T A N L A P R 
e l p e m a d o r d e F 
Preocupa a Genova la entrevista entre Barthou y Lloyd 
George. _ Declaraciones del jefe de la delegación polaca 
FRANCIA Y BELGICA, EN DESACUERDO CON LAS DEMAS 
NACIONES 
L 4 ENTREVTSTTA E N T R E B A R -
T H O U Y L L O T D G E O R G E P R E O 
CUPA A G E N O V A 
Génova, mayo 5. 
L a cuestión que preocupaba hoy a 
toda Génova era si la entrevista en-
tre M. Bartb,ou y Mr. Lloyd George, 
los principales delegados francés, 
e inglés, abriría o no el camino pa-
ra la solución (Te los vitales proble-
mas aun pendientes en la conferen-r 
cte. 
M. Barthou ha telegrafiado que 
desea ver 3.1 Primer Ministro Inglés 
lo más pronto posible después de su 
llegada de París. 
E l punto principal de divergen-
cia entre las delegaciones ee refie-
re a la cláusula de las propiedades 
en el memoran/Tum de los aliados 
a los rusos. Lo que M. Barthou, con 
Instrucciones frescas del Primer Mi-
nistro Poincaré tenga que decir a 
Mr. Lloyd George sobre este asun-
to es cosa que reviste mayor interés, 
y existen aprensiones y recelos acer-
ca de la posibilidad de ajustar debi-
damente esta diferoncla. Y este es-
tado de cosas sube de punto en vis-
ta del informe que emana de cier-
ta fuente, que dice que Lloyd Geor-
ge está determinado' a insistir en 
que el memorándum ruso quede en 
pie. y probablemente regresará a 
Londres sin pérdida de tiempo si no 
es aceptado por Francia y Bélgica, 
en la forma que originalmente se 
le ha dado. 
Otras cuestiones que deberán dis-
cutirse son el pacto de "no-agresión" 
de Mr. Lloyd George, y tal vez las 
reparaciones de la guerra impuestas 
e. Alemania. Si las potencias no pUe-
den llegar a un arreglo, los repre-
sentantes de las .naciones de la Pe-
queña Entente, según se dice, pro-
pondrán que se aplace la conferencia 
hasta que haya mayor posibilidad 
de llegar a un acuerdo. 
Dícese también que la Pequeña 
Entente está dispuesta a colocarse 
posible, tal como venía indicando Sig. 
Schanzer. 
Lloyd George contestó lo siguien-
te: 
"Una nueva forma de toda cues-
tión. Ahora que el documento ya ha 
sido entregado a los rusos, nos es ip-
posible el modificarlo. Tenemos que 
esperar la contestación de los rusos". 
Contestando a una pregunta, los 
jefes de la delegación francesa adm-
tieron que los acontecimientos no so-
lo apartaban a Francia y Béigica de 
la cuestión concerniente al memorán-
dum presentado a Rusia que ve-
nía a representar una ruptura entre 
El martes empezará la discusión de los nuevos presupues-
tos. - Continúan las gestiones para lograr el indulto de 
los reos de Sabadell. 
PROXIMA REPATRIACION DE DIEZ MIL S 0 L D A D 0 S 
Los m e t a l ú r g i c o s se oponen a la rebaja propuesta.—Llamamiento a 
los cató l i cos para que eduquen a las m a s a s . — E s t á muy grave el 
s e ñ o r Allende Salazar. — O t r a s noticias. 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
L A JUNTA E J E C U T I V A D E L A 
UNION M E T A L U R G I C A S E OPO-
N E A L A R E B A J A P R O P U E S T A 
P O R LOS PATRONOS 
B I L B A O , Mayo 6. 
L a Junta Ejecutiva de la Unión 
metalúrgica, aprobó hoy una resolu-
Inglaterra y Francia en cuanto a la | ción oponiéndose a la sugestión de 
clausula sobre propiedad. L a únl-¡ los patronos proponiendo reducir los 
sa esperanza que les queda para vol-| jornales en una peseta cincuenta 
ver a tomar parte en las negociacio-' céntimos diarios. Expone la resolu-
nes con Rusia, es que la contestación ción, que dicha junta considera esa 
de los rusos esté redactada en forma; rebaja injustificada, en particular, 
que permita a Bélgica y a Francia el! a causa del incesante aumento que 
VARIOS DIPUTADOS R A D I C A L E S 
P I D E N S E A APLAZADA L A DIS-
CUSION D E L A L E Y S O B R E R E -
COMPENSAS. 
MADRID Mayo 6. 
Un núcleo de diputados radicales 
presentó ayer una proposición al 
Suntuosa boda de una cubana. 
Pepito Echániz. - De femi-
nismo. - Conferencia de 
un hispanófilo. - Via-
jeros. 
Djpft Protesta de los telegrafistas-La jubilación de CajalJ)^ 
vo edificio para el Banco Español de Crédito.-Huelga en 
SabadelL-Fábrica destruida por un incendio.-El "Re¡, 
na Victoria", averiado. 
LOS MOROS ENTREGAN NUMEROSO ARMAMENTO 
N E W Y O R K , Mayo 6. 
(Ue nuestra redacción en Nueva York 
Hotel Waldorf Asteria) 
E l Raisul í y los suyos se hacen fuertes en T a z a r u t . — Otra fábfir, 
destruida. — E l "Antonio L ó p e z " , t a m b i é n con aver ía s . —• p0sj 
d o n h o s t i l i z a d a . — U n a columna bien recibida por los moros, 
Otras noticias. 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
P R O T E S T A D E L O S T E L E G R A F I S -
TAS. 
UNA BODA D E NUESTRO G R A N 
MUNDO 
Galantemente invitados por la muy [ MADRID Mayo 6 
distinguida señora Angelina de E m - Los t¿legrafistaa p r e s t a n con-
uongreso, pidiendo al gobierno que j^i , hemoe tenido el gusto de asis-1 ,0 „ ° . ^ ^ X . o a mt^^oA* 
se suspendiera la discusión de la ley tir a la suntuosa ceremonia de la bo ' ^ la nota Cadenciosa publicada 
presentar modificaciones durante la 
iHtima parte de las negociaciones 
con los delegados soviets. / 
experimentan los precios de los ar-
tículos de primera necesidad. L a cita-
da junta ha publicado además una 
circular a los miembros de la Unión 
metalúrgica, aconsejándoles que ten-
gan confianza y paciencia. 
sobre recompensas militares, por ser 
vicios prestados en Marruecos, mien-
tras no sea presentada a la Cámara 
la memoria redactada por la comi-
sión para depurar las responsabili-
dades sobre el desastre del pasado 
mes de Julio. 
A pesar de ello, se continuo la dis-
cusión sobre la ley de recompensas 
en la sesión de la tarde. 
S E R A N R E P A T R I A D O S 10.000 SOI. 
DADOS ESPAÑOLES. 
MADRID Mayo 6. 
E l Ministro de la Guerra General 
da de su encantadora hija Niña Cow- 1 ^ } a t Mancomunidad Catalana^ a 
ley Embil con el opulento hacendado Propósito^ dei asunto de los teléfo-
y correctísimo caballero señor César;1103 á6 Cataluña. 
Kodríguez Morini. E l acto se efectuó i 
en uno de los lujosos salones priva-i ^ A J U B I L A C I O N D E C A J A L . 
Sos del aristocrático hotel Gotham , MADRID, Mayo 6. 
en plena Quinta Avenida, cuya habi- i E n la "Gaceta" de hoy aparece 
tual animación con parecer siempre el decreto jubilando al sabio histólo-
extraordinaria acrecentóse aun más go D. Santiago Ramón y Cajal de su i 
por los innumerable» carruajes que cátedra de la Facultad de Medicina 
conducían a los invvitados al solemne '. de San Carlos, 
acontecimiento. Bendijo la sagrada 
había salido el día 28 de abril » 
Nueva York. 1 
unión el Reverendo doctor Newton 'NUEVO E D I F I C I O D E L BANCO E S - Darquebdafu, Kandusi y en el zoo 
ante un altar improsivado con el más ! PAÑOL D E C R E D I T O . , del Jemis. 
exquieito arte y previa la consiguien- I MADRID Mayo 6. I E n todos estos lugares se le 
Olaguer hizo saber esta noche, que te autorización episcopal. Fueron pa- | Se inaUgUró el edificio del Banco ' sentaron numerosos moros y ie k 
la tranquilidad durante el día de hoy drinos de los contrayentes la señora E s p a ñ o l de Crédito. Presidió el acto, 'cieron entrega de gran cantidad 
había sido^ completa en Marruecos. Alaistan M. Clod y el señor Tony Mar- . g M el Rey ¡ armamentos y municiones. 
cías que existen entre las citadas 
delegaciones es el referente a la cláu-
sula sobre las propiedades particula-
res insertados en el Memorándum 
Aliados enviados a los rusos. 
E s de gran interés conocer cuales 
sen las nuevas instrucciones que ha 
recibido M. Barthou del Primer Mi-
nistro Poincaré; y la posibilidad de 
que no puedan ser vencidos los obs 
al lado de los belgas y franceses sí j táculos que se han presentado para 
estos se niegan a adherirse a los tér- | llegar a un acuerdo ha causado gran 
minos del memorándum ruso. intranquilidad teniendo en cuenta el 
hecho de que Lloyd George está re-
GENOVA Mayo 6. 
Francia se ha colocado junto a 
Bélgica al oponerse a aquella parte 
del memorad um aliado, a Rusia, que i a Londres inmediatamente si no 
tes de que el Primer Ministro inglés 
vuelva a Londres. 
SI puede llegarse a un acuerdo 
con Bélgica sobre este asunto- y se 
cree posible que los belgas accedan 
a modificar en algo sus pretensiones 
Francia no pondría ningún obstácu-
lo a un arreglo. Sin embargo, falta 
que den su opinión los rusos en es-
ta cuestión. Su respuesta seguramen-
te será entregada dentro de 2 o 3 
dias y se sabe de manera definitiva 
L A C O N F E R E N C I A D E GENOVA 
GENOVA, Mayo 6. 
Existe gran espectaclón en esta 
ciudad por saber si la Conferencia i E N B R E V E R E G R E S A R A N A E S P A . 
que celebrarán hoy M. Barthou y ÑA 10.000 SOLDADOS D E L A S 
Mr. Llloyd George, Presidentes de las F U E R Z A S D E C E U T A Y M E L I -
Delegaciones francesa e inglesa res- L L A 
lectivamente abrirá el camino, para 
la liquidación de los puntos vitales | MADRID, Mayo 6. 
que se hallan ante la Conferencia. L a situación en Mellia, según el t E l General"Berenguer ha establecido tínez Arena. L a bellísima novia ves- i 
M. Barthou telegrafió que desea-1 A. B. C. .es tan satisfactoria que el! su cuartel general en E l Jemis. tía un regio traje blanco del mismo ¿,721 .aaT¡y.0' ^ n a s mauguraao ei 
ba ver lo más pronto posible al Pri- Alto Comisario General Berenguer, j Al entrar esta tarde el Jefe del go- ideal estilo que durante los últimos eaitlc10' zo entrega de cinco mil 
mer Ministro inglés. espera poder permitir el regreso a ¡ bierno Sr. Sánchez Guerra para to- años del imperio ruso predominara Pesetaf c°n destino a la Cruz Roja 
E l punto principal de. las dlferen- España de 10.000 soldados de Ceu-1 mar parte en el Consejo de Minis- en la fastuosa corte de los Czares. ,y enV10 <los mil ̂ quinientas pesetas 
ta y Melilla, poco después de haber , tros, confirmó la noticias de que se- Nina Cowley parecía realmente una 'al K 0 8 ? ^ 1 Español que hay en Pa-
completado las operaciones contra i ría repatriados 10.000 soldados es- Angelical Emperatriz. E n sus manos 1rís* . 
las tribus de Beni-Aros. | pañoles de los que hay en Marruecos ostentaba un hermosísimo ramo de ' 
| en cuanto se terminaran las actuales flores que expresamente le enviaron 
i operaciones. • desde Cuba. La concurrencia era se-
1 E l Jefe del Gobierno recibió an- lectísima y sin exageración alguna 
! teriormente a los diputados radica- bien puede asegurarse que entre ella 
. les señores Lerroux y Soriano, y al figuraban todas las más distinguidas 
I jefe sindicalista Segur, cónocido por familas cubanas que actualmente 
j "Noy del Sucre". E l objeto de la se encuentran en Nueva York y al 
visita, era el de obtener el perdón de frente a ellas el prestigioso cónsul 
2 hombres, condenados a muerte, por de Cuba señor Felipe Tabeada acom-
haber asesinado a su patrono en Sa- yafiaao de su elegante esposa. Como 
badell, ciudad industrial cercana a nota interesante merece una mención 
Barcelona. E l Jefe del gobierno se especial el simpático ofrecimiento de 
negó a acceder a dicha pretensión, i la linajuda señora Ana Morgan her-
Ahora se pedirá el que se aplace la mana del famoso banquero que puso 
ejecución de los reos. a '.a disposición de los novios su au-
" E L ECONOMISTA" Y " E L S O L " tomóvil particular. Todos los concu-
beral y radical no poseen un progra-¡ P R E D I C E N UNA PROXIMA O R I - irentes íueron espléndidamente ob-
íht que justifique la declaración de o SIS D E L G O B I E R N O . i 5equ{a(ios en uno de los comedores 
los partidarios del Conde afirman- i M A D R I D Mayo C ' de1 hotel Gotham convertido hoy en 
do que es el único político capaz de " E l Economista" opina que no ' 1,11 Peü"azo de Cuba ^ Sln hipérbole 
solucionar el problema de Marruecos, tardará en caer el gabinete de Sán-
Aconseja " E l Debate" a los elemen- ciiez Guerra, y apesar de que en un 
tos conservadores, que inicien una tiempo suficiente en el poder para 
campaña de propaganda a fin de edu-1 aprobar el nuevo presupuesto, aho-
R O B O E N UNA J O Y E R I A DE 
T A N D E R . 
SANTANDER, Mayo 6. 
Se ha cometido un audaz robo &, 
ca joyería que el señor Gutlér] 
Castel posée en esta ciudad. 
Los ladrones se llevaron joyagi 
dinero por valor de quince mil u. 
setas. 
L O S MOROS E N T R E G A N Mm» 
ROSOS ARMAMENTOS. 
M E L I L L A , Mayo 6. ¡M 
general de es 
plaza, general Ardana,z estuvo e 
E l comandante 
E L D E B A T E C A L I F I C A D E R E P U G -
NANTES L A S T A C T I C A S L I B E -
R A L E S Y ACONSEJA A L O S CA-
TOLICOS Q U E E D U Q U E N A L A S 
MASAS 
MADRID, Mayo 6. 
Comentando las posibilidades ¿Te 
una crisis ministerial en su edición 
de hoy, " E l Debate", empieza por ad-
mitir que es probable que no tarde en 
suelto a no permitir que se mtroduz- OCUrrir) y agreg¿) que las manio,bras 
can modificaciones en el memorán-
dum, y que probablemente regresará ejecutadas por ciertas facciones po-líticas, para hacer que suba al poder 
. . el Conde de Romanones, son repug-trata con las propiedades de extran-¡ aceptan el Memorándum en la forma • iiantes ^ tid(¿ g. 
jeros en Rusia. E n vista d© esta de-, redactada. 
cisión, que fué comunicada ai Primer Otros asuntos que serán tratados 
Ministro Lloyd George por M. Bar-1 son en primer lugar el relativo al pac-
thou, jefe de la delegación írancesa,! to de no-agresión propuesto por Mr. 
se ha suscitado una nueva crisis que i Lloyd George y probablemente el que 
viene a amenazar a la conferencia,; se refiere al pago de las reparaciones 
aunque se espera quede arreglada an-l por parte de Alemania. 
Dícese que la pequeña Entente es-
tá dispuesta a apoyar a Francia y 
a Bélgica en casoxde que se nieguen 
a aceptar el Memorándum ruso. 
I N D U L T O D E N E G A D O . 
S A B A D E L L , Mayo 6. 
Se han declarado en huelga todos 
los obreros de las fábricas y talle-
res de esta localidad como acto de 
protesta por no haber sido conce-
dido el indulto a los asesinos del 
fabricante Jenny. Dichos asesinos 
han sido condenados a muerte. L a 
sentencia se cumplirá mañana. 
. . E L R A I S U N I R E S I S T I R A EN 
T A Z A R U T . 
T E T U A N , Mayo 6. 
E l Raisuni y sus incondicional 
se hacen fuertes en Tazarut don 
según han dicho resistirán hasta 
rir. 
COLUMNA ESPAÑOLA B I E N Rg 
C I B I D A P O R LOS MOROS. 
T E T U A N , Mayo 6. 
Hoy saljó una columna de Xauei 
en paseo militar llegando hasta Dra 
Ae-Lasef, Vanes de Lucus y cábt 
las de Ajmas. 
Los moros, lejos de hostilizarla, 
le hicieron en todas partes mai 
fieos reciblmentos. F A B R I C A D E S T R U I D A . 
B A R C E L O N A , Mayo 6. 
Comunican de Pueblo Nuevo que jPOSICION H O S T I L I Z A D A POR: 
i ha sido destruida por un incendio la 
j fábrica de aserrar madera que ha-
i bía en aquella localidad. 
I No hubo que lamentar desgracias 
personales. 
bien podemos agregar que la boda 
de Niña Cowley y César Rodríguez 
car a las masas, y sugiere la organi- i ra ha variado su modo de pensar es-
M 4 N I F E S T A C I O N E S D E 
L E G A D O I T A L I A N O 
UN D E -
aación de sindicatos de patronos y 
obreros católicos, y la formación de 
sociedades para jóvenes católicos, a 
fin de combatir las tácticas insidiosas 
de los liberales. 
GENOVA, Mayo 6. 
Un miembro de la Delegación ita-
liana dijo que la conferencia econó-
mica nacional, pasaba hoy por una 
que presentarán numerosas objecio-í crisis muy aguda debida a las dife-
A L L E N D E S A L A Z A R G R A V E A 
CAUSA D E UNA HEMORRA¿?.TA 
C E R E B R A L 
nes a las condiciones que les hrn si- rendas surgidas entre los aliados ru- I MADRID, Mayo 6 
do puestas por los países aliados. I eos con motivo del Memorándum di-
M. Barthou se entrevistó primera- rígido a Rusia y por la actitud asu-' 
mente con el Ministro de Estado Ita 
timando que el actual gobierno, no 
podrá llegar a cabo su cometido, In -
dica el periódico que el problema 
de Marruecos será de nuevo el cau-
sante de la crisis, pues al parecer el 
gabinete no encuentra ninguna solu-
ció para el mismo: también el nuevo 
proyecto de tarifas quedará a car-
go del próximo gobierno. 
" E l Sol" expresa su creencia de 
que a causa de Marruecos se avecina 
una crisis, y que el gasto que se esta 
CUATRO O B R E R O S H E R I D O S . 
Morini se registrará en los anales de 1 B A R C E L O N A , Mayo 6. 
nuestro gran mundo como uno de ¡ se refistró una colisión en-
sus más resonantes acontecimientos i1x6 los obreros que trabajan en las 
Nuestra cordial enhorabuena a los obras de la estación de Segrera y 
felices recién casados. i varios sindicalistas pertenecientes al 
único. 
E L C O N C I E R T O D E E C H A N I Z L a colisión fué motivada por. que 
Como ayer anunciamos esta noche los obreros de las obras de la esta-
se celebró en Guensboro el séptimo ción se negaron a pagar las cuotas 
R E B E L D E S . 
' T E T U A N , Mayo 6. 
L a posición de Masven fué 
lizada por grupos rebeldes dr 
la pasada noche. 
Las fuerzas de la posición 
taron con fuego de ametrall 
obligando al enemigo a huir 
pués de causarlos importantes 
jas. 
que el sindicato les había señalado. 
A consecuencia de la refriega re-
sultaron cuatro heridos. 
liano Sig. Schanzer, encontrándolo 
trabajando en buscar una fórmula 
que viniese a solucionar la cuestión 
cíales. 
E l ex-Presidente del Consejo de : haciendo es tan enorme que la nación 
mida por los mismos rusos, "esta cri- ' Ministros, D. Manuel Allende Sala- i ha empezado a dar a este problema se 
ste" dijo el citado delegado, "es m á s ' zar. sufrió una severa hemorragia i cundario una importancia nacional, 
grave que la que surgió al saberse | cerebral, producida por la arterio- ¡ Dice que la vida nacional üeuen-
que Rusia y Alemania habían firma-' esclerosis de que padece, mientras se ; de hoy en dia del problema de Ma-
s o \ V V a s % ^ p i ^ do un Tratado en Rapallo. L a con- hallaba anoche paseando en su auto- rruecos, quedando relegado a segun-
Rusia evitando una ruptura de la con i ferencia entre el ^ministro de ^rela-| r.ióvil. Los médicos de cabecera anun-: do termino problemas absolutamen-
ferencia. 
Sig. Schanzer dijo al Jefe de la de 
legación francesa: "Aún si se llega-
se a una ruptura no habría razón al-
guna pare que se aflijaran los lazos 
de amistad que siempre han unido 
y deben seguir uniendo a todos los 
aliados". 
Después Signor Cchanzer hizo re-
ferencia sobre lo convenido en las 
resoluciones de Cannes, haciendo re-
saltar que quedaba claramente esta-
blecido que Rusia quedaría con ple-
nos derechos para establecer una ad-
ministración a su gusto sobre las 
Propiedades dentro de su país. E l pro-
blema por lo tanto consiste en re-
conciliar este derecho con unas ga-i 
Irantíae satisfactorias, de que las 
propiedades extranjeras están respe-
tadas. 
E l Ministro Italiano reconoció que 
el armonizar estos extremos, de ma-
nera que satisfaciesen a todo el 
mundo, era una cosa harto dificil. 
M. Barthou se entrevistó luego con 
el Primer Ministro Lloyd George y 
le dió largas explicaciones, sobre las 
circunstancias que habían obligado 
a Francia por decidirse a hacerse so-
lidaria de la conducta de Béigica. 
M. Barthou manifestó, que la opi-
nión pública en Francia había sido 
VAPOR A V E R I A D O . 
T E N E R I F E , Mayo 6. 
Encontrándose el «vapor correo 
"Reina Victoria" cerca de Lanza- gresó a Larache. Durante el trajee-
rote, se le abrió una Importante vía 
de agua. 
conferencia económica, al discutir 
sobre la actitud de Polonia, con re-
ferencia al memorándum a Rusia, 
declaró hoy a un corresponsal de la 
Prensa Asociada: 
"Si llegase el caso de tenerse que 
votar en pro o en contra del memo-
rándum, lo que vendría a ser lo mis-
L A CONTESTACION R U S A {mo qUe tener oue Votar en pr0 0 
Génova, Mayo 6. fen contra de Inglaterra, en pro o 
L a contestación rusa al Memoran-!eil contra de Francia, o en pro o en 
dum aliado se espera quedará redac-, ^ de ^ polonia se abst 
tada del domingo a l ^ ^ ^ 1 " j dría de votar del todo." 
nos conciliadores no dando motivo a i T . ^ M - J J I TT*- ^ • 
qSe se rompan las negociaciones se- i , L a habilidad de M. Skirmunt en 
gún manifestacions hechas hoy por ^ modo como se ha venido compor 
E L M A R T E S S E E M P E Z A R A N A 
D I S C U T I R LOS NUEVOS P R E S U -
PUESTOS. 
MADRID Mayo 6 
E l Ministro de Hacienda señor 
Berjamin ha terminado un estudio 
para los presupuestos, que será leído 
na Impresión. 
pero pueden vencerse los rusos, por I no se le consideraba todavía fuera de ! corresponde dando tiempo para que 
otra parte, han causado muy mala j peligro. ¡ se solucionen otras cuestiones esen-
ímpresión en la conferencia celebra-
da en la tarde de ayer en la Villa de 
Albertir entre Sir Laming Wor-
thington, Evans y el Primer Ministro 
Lloyd George de Inglaterra. • Ellos 
"los rusos" piden miles de millones 
de francos en oro, y no lo piden en 
forma de créditos para comprar mer-
cancías, sino en efectivo, en oro. 
concierto de Pepito Echaniz en com-
binación con la famosa diva Lucre-
zia Bori. E l admirable pianista cuba-
no fué aplaudidísimo compartiendo 
con la artista española el gran éxito 
do la noche. 
L A S F E M I N I S T A S HISPANOAME-
RICANAS 
L a New York City League of Wo-
men Voters celebrará el miércoles 
próximo un meeting en honor a las ! . X , . U U T V - * r~:,_rr_,TTT_k, 
delegadas hispanoamericanas que ,r * T r ^ i ^ - A cT^T' imbTRUII>A« 
concurrieron al congreso de Baltimo- v a l d b P E N A S , Mayo 6. 
e«e meeting hablarán las en-1 Un formidable incendio destruyó 
del Brasil, Perú, Méjico Pa- â fábrica de sulfuro establecida en 
namá y Cuba. L a de Cuba señora esta localidad, 
amma López Sena de Garrido se Pérdidas sufridas son muy 
propone regresar a la Habana el grandes. 
jueves por la vía de la Florida. ! „ „ 
j E L "ANTONIO L O P E Z " CON A V E -
E L G O B E R N A D O R D E P U E R T O , R I A S . 
R I C O | CADIZ, Mayo 6. 
Parece confirmarse que no trans- ! Llegó el trasatlántico "Antonio 
H E R O I C O COMPORTAMIENTO 
UN MECANICO. 
T E T U A N , Mayo 6. 
E n las cercanías de Teffer "íii 
asaltado por varios bandoleros 
automóvil en el que iban dos ofíc 
les de Intendencia que portaban-
importante cantidad de dinero.; 
Los bandoleros hicieron nutrido! 
fuego contra el vehículo logrando! 
dar muerte al chauffeur. E l ayudaij 
te de éste se puso al volante y w-j 
currirán muchos días sin que el Pre-
sidente Harding releve al actual go-
bernador de Puerto Reo Mister Mont 
el lunes en las Cortes. Se cree que, Ktíily nombrando para, sustituirle a 
el debate sobre los presupuestos da- george B. Chnstian. 
rá camienzo el marte. 
el Ministro de Relaciones Exteriores 
Chítcherin, sin etnbargo, dijo el Mi-
tando durante la conferencia salien-
do siempre airoso de todas las situa-
nistro la contestación afirma que Ru- clones difíciles, ha merecido la ad 
sia no puede cumplir las condiciones 
propuestas. 
L A C O N F E R E N C I A D E GENOVA 
L L E G A A SU P E R I O D O MAS C R I -
T I C O 
Génova, 6. 
Hoy se llegó al período más críti-
delegados aliados con motivo del me-
morándum a Rusia y la actitud de 
los mismos rusos. 
Así lo ha declarado esta tarde una 
autoridad oficial italiana. 
"Esta crisis—dijo—es más grave 
que la que amenazó a la Conferencia 
después de firmarse el tratado ruso-
germano en Rapallo, el domingo de 
Resurrección. L a conferencia entre 
el Ministro de Relaciones Exteriores 
Schanzer de Italia, y Jaspar de Bél-
gica, ha creado, sin embargo, bue-
na impresión. Hay dificultades, pero 
grandemente impresioada por la fir-r co de la Conferencia Internacional 
ma del tratado por separado entre Económica, debido a las diferencias 
Rusia y Alemania, habiendo llegado (lue h;ín SUrgido en las filas de los 
a pensar en una próxima responsabi-
lidad de guerra con Alemania y qui-
zás, hasta con Rusia. Dijo que la ex-
citación se había calmado, pero que 
el incidente había hecho recordar a 
los franceses más que nunca la gra-
titud que debían a Bélgica por su 
ayuda durante la guerra pasada. Con-
tinuó declarando el señor Barthou, 
" E l artículo sobre propiedad al cual 
Francia presentó una enmienda, no 
se considera suficientemente enérgi-
co en Francia . A pesar de que los co-
mités sobre asuntos extranjeros no 
han tomado acción oficial en el asun-
to, lian venido a mostrarse de acuer-
do con la conducta que se ha seguido 
en este asunto. 
" L a cuestión de que se trata es 
de carácter fundamental no habien 
do motivo para que las relaciones en 
tre los aliados sufran ninguna alte-
ración. Entre los aliados no debería 
haber ninguna cuestión, sobre por 
quien han de decidirse". 
M. Barthou, durante su larga y 
amigable conversación con Lloyd 
George expresó su opinión de que 
lo mejor para allanar dificultades 
sería el procurar que los belgas 
entrasen de nuevo a formar parte 
en todo con el restp de los aliados. 
Le preguntó a M. Lloyd Geor-
ge cual era su opinión para poder 
llegar a un acuerdo , lo máá pronto 
miración de todos los 
parte en la conferencia. 
que toman 
CONTINUAN H A C I E N D O S E G E S -
TIONES PARA L O G R A R E L I N D U L 
TO D E L O S CONDENADOS A M U E R 
T E S A B A T E R Y M A R T I 
B A R C E L O N A Mayo 6. 
L a huelga general que dió comien-
zo ayer en Sabadell, centro indus-
López". Vino remolcado a causa de 
las averías que sufrió. Este buque 
to de regreso volvió a ser furiosa-
mente tiroteado el automóvil. LoM 
oficiales perecieron. Sus cadáveres 
estaban materialmente acribiliadoí 
a balazos. E l mecánico resultó mi-
lagrosamente ileso. 
Los cadáveres de los oficiales I 
del chauffeur fueron entregados a-
las autoridades de la plaza. 
Todo el dinero que iba en el an-j 
tomóvii se salvó. 
E s muy elogiada la conducta 
mecánico. 
B O L S A D E MADRID. 
MADRID, Mayo 6. 
Se cotizaron hoy los dollars a 6-
V I A J E R O S 
Han llegado de la Habana el ín 
geniero señor Cristóbal Díaz que va i 
comisionado por el. gobernó cubano, 
para recorrer varias capitales E n - ' 
ropeas y pasar luego a Egipto, Chi-
na y Japón. Hoy salieron para la Ha-
bana los señores Gustavo Lobo y 
José Suárez. E n el Bretton Hall se 
T R E S A S E S I N O S 
S 
L I N C H A D O 
D E L V U E L O D E 
trial cercano a Barcelona, en señal 
de protesta contra la ejecución de: ñ0:sPeda » e s ^ ^a,ce alSun?s días el ' K I R V I N , Tex, Mayo 6. 
dos hombres, Sabater y Marti, conde- , *eñ°r ĵU*s J n / i e } clue 7 ^ n e p a r a 
E l jefe polaco continuó declaran- j nados por haber dado muerte a :su' 
do 
"Polonia vino a Génova con el sin-
cero y ardiente deseo de hacer todo 
cuanto fuese posible para que la 
conferencia fuese un éxixto estando 
convencida de que un resultado fe-
liz vendría a significar sino el fina] 
patrono, continuaba hoy. Se cree que 
los reos serán ejeutados el lunes. 
Las mujeres de Sabadell presenta-
ron hoy una petición a la hija del 
Grobernador Civil, General Martínez 
Anido, pidiéndole interviniese acer-
ca del Rey,, para que se evitaran las 
de todos los males que se ciernen ! ejecuciones. Los dueños de las tien-
sobre Europa, por lo menos un buen I das h andecidido cerrar sus establecí 
paso hacia la pacificación y hacia la 
reconstrucción de nuestro continen-
te. 
"Polonia vino a Génova en perfec-
to acuerdo con la Pequeña Entente, 
con la Entente del Báltico y con 
Francia. L a Inesperada conclusión 
del tratado germano-ruso vino a 
crear nuevas dificultades a nuestra 
delegación, pero afortunadamente, 
pudimos salir airosos del trance, de-
mostrando ^ue nuestra intención 
no son de las de carácter ínvenci- j jea! era la de mantener lo convem 
e" , ,do en el tratado de paz de Riga. Po Los rusos, por otra parte, han !lonia no tiene razón aiguna para 
mientes en señal de simpatía con los i 
huelguistas y el Ayuntamiento con-
tinua en sesión permanente, estu-' 
diando un medio para obteer el in-1 
dulto de los reos. E l señor Puig y 
Cadafaich, presidente de la co-
munidad, ha recibido un telegra-
ma del jefe del gobierno, expresando 
su sentimieto ante la imposibilidad 
de intervenir en este asunto. 
M E D I D A S P A R A H A C E R MAS 
R A P I D A S L A S D I S C U S I O N E S 
E N E L S E N A D O A M E R I C A N O 
WASHINGTON Mayo 6. 
Los hechos principales que se dis-
cutieron hoy en el Senado fueron. 
asistir a- la boda de una hija suya. 
C O N F E R E N C I A D E UN 
H I S P A N O F I L O 
E l miércoles próximo en el insti-
tuto de las Españas de la Universi-
dad de Columbia dará una conferen-
cia sobre el Turismo en España el 
Profesor norteamericano Mr. Char-
les H. Mercer. 
Z A R R A G A 
Los tres negros trabajaban en la 
Granja de J . T. King, prominente ha-
cendado de esta localidad y abuelo 
de la jov«n asesinada con el cual ella 
Uvfa siendo huérfana de padre y ¡ L I S B O A , mayo 6 
madre. 
Mr. King presenció la cremación 
L O S A V I A D O R E S PORTUGUES® 
L L E G A N A L A ROCA D E Q 
P A B L O P A R A E S P E R A R A SU 
HIDROPLANO 
pita-
creado mala impresión en la confe- , j ti b , cláusulas oue ê 
rencia celebrada en la Villa de Al- 11 f. r 3 ciausulas Que se 
bertis con Sir Laming Worthington- c01Ítienen. en 61 memorandum e ^ e -
Evans, y el Primer Ministro Lloyd gado a lo3 rUSOS' referente a las estudiar la propuesta ley de tarifas, 
George de la Gran Bretaña, Confe-'propiedades extranjeras en dicha na- ¡inclusive la nota de la minoría ata-
rencia celebrada ayer tarde.' 1 ción, ya que el tratado de paz de cando dicha ley, la aprobación de las 
Los rusos piden miles sobre mi- ' RiSa. reconoce a Polonia el derecho 'enmiendas presentadas por el corni-
les de millones de francos en oro y de ^erse tratada como nación más | té de hacienda aumentando los im- j 
no los piden en forma de crédito pa-
ra comprar mercancías, sino en fec-
tivo, en oro. 
( I N T E R E S A N T E S D E C L A R A CIO 
NES D E L J E F E D E L A D E L E G A - ' sión" Polonia está dispuesta a no 
r . T ^ ™ x P U L A C A E N GENOVA. í firmarlo, guardándose algunas re-
iv¡ ' yo 6- V ¡-servas sobre aquellas partes de sr-
E l Ministro de Estado Skirmunt, i fronteras que aun no han sido o' 
jefe de la delegación polaca en la cialmente definidas". 
favorecida». Siendo así, cualquier | puestos sobre el ácido láctico y una 
acuerdo que se, conviniese con las I discusión entre los jefes republica-
deméü ^ciones> también sería apli- jnos, pidiendo medidas para llevar 
cado automátlcameíUe a Polonia. |más rápidamente a cabo la labor en 
" E n cuanto al pacto de "no agre- jel Senado. 
Entre varias proposiciones se pre-
sentó una, pidiendo que se celebra-
"•n sesiones nocturnas desde el mar-
próximp en adelante, pero esta 
Uda no llegó a ser aprobada. 
¿Va usted a Nueva York? 
Escr íbanos , 
T e l e f o n é e n o s , 
V i s í t enos 
Nosotros noa encargaremos 
de obtenerle: 
HOSPEDAJE en el hotel 
que más \e convenga. 
PASAJE para cualquier puer-
to del mundo. 
INFOBKACIOir de toda cla-
se y sobre todo asunto. 
GSATT71T ABSENTE 
(Sin comisión alguna) 
Oficinas del 
' D I A R I O D £ L A M A R I N A ' 
En New Tork 
H O T E L W A L D O R F -
A S T O R I A . 
Extensión ?47 
SPANISH B U R E A U 
Teléfono: Pennsylvania B400 
Flíth Ave., at 34th St. 
Los aviadores portugueses ca 
de los negros y los jefes de la multi- nes Coutinbo y Sacadura, ban lle" ^ 
tud que castigaron a los reos obtuvie- ; a las rocas de San Pablo, a ô1 «-j, 
ron eu aprobación antes de realizar ' crucero República, procedente de * ^ 
el hecho. j nando de Noronha, para esperar 
E l "lynchamlento" fué llevado a I llegada del vapor brasileño Base' arí 
cabo de una manera ordenada y sin i traerá el hidroplano que u8^1? ? de 
que se oyera un solo disparo de arma 1 completar su vuelo transoceánu 
de fuego y tampoco fueron maltrata-; Portugal al Brasil, 
dos los delincuentes, aunque se dice j Su hidroplano sufrió desperfec 
que los negros fueron mutilados an- ¡ irreparables al acuatizar en las r<̂ ( 
tes de ser atados. j de San Pablo, el 18 de Abril, dan 
E l lugar donde fueron quemados ! fin a la tercera etapa de su ar 
los negros está situado frente a dos gada jornada, 
iglesias, dícese que una de las víc- I ; t ^wr 4 
timas murió cantando un himno re- L A D Y A S T G R A C L A M A D A 
E N S U C I U D A D NATAt ligioso. 
L a joven salió del colegio montada I 
a caballo dirigiéndose a su domici- j 
lio, a varias millas de distancia en 
la tarde del jueves siencTo atacada en 
el camino, hallándose eu cadáver po-
ce después en la carretera con 23 pu-. „, t.. 
ñaladas en la cabeza, cuello y pecho, siendo aclamada por una m ^ 
i multitud que la acompañó üasi 
S A L V A J E CASTIGO P O R UN C R I - ; estación de ferrocarril. Lady ^ 
Va. en c 
Danvile, Va. , Mayo 6. 
Ladv Astor y su comitiva salierj 
!de esta ciudad, hoy, donde 
in©6 
MEN S A L V A J E 
Kinrin, Tex, Mayo 6. 
E n la madrugada de hoy fueron 
quemados vivos tres negros por una 
multitud de hombres, por haber asal-
tado las víctimas criminalmente, a 
una joven de diez y siete años, cuyo 
cadáver mutilado fué encontrado en 
la noche del jueves. 
T R E S NEGROS QUEMADOS VIVOS 
Kirwin, Texas 6. 
Tres negros fueron quemados vi-
se dirige a Irvington, 
lugar visitará a un tio suyo, 
na sale para Lynchburg. 
la 
vos en la misma hoguera hoy » 
5 en esta localidad por una turo» it 
500 hombres, por estar acusaa!:QatO ; 
complicidad en el salto y ases* ^ 
de una joven blanca de 17 aI}^'ce^ 
yo cadáver mutilado so encon^r, jüe-
ca de esta ciudad en la noche aei J 
ves. 
